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G E L E I T W O R T 
A u s g a n g s p u n k t d e r h i e r v o r l i e g enden U n t e r s u c h u n g e n i s t d ie E r -
k e n n t n i s , daß s i c h die V o r a u s s e t z u n g e n für H u m a n i s i e r u n g s b e -
s t r e b u n g e n in K l e i n b e t r i e b e n g r a v i e r e n d von denen in Groß- u n d 
M i t t e l b e t r i e b e n u n t e r s c h e i d e n . 
De r B e r i c h t ze ig t , daß die g l e i chen F a k t o r e n , die i n d e r V e r -
gangenhe i t für den B e r e i c h größerer u n d m i t t l e r e r Be t r i eb e eine 
i n t e n s i v e B e f a s s u n g mit d e r H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m a t i k e in l e i t e t en 
u n d e ine V i e l z a h l von Maßnahmen h e r v o r b r a c h t e n , im k l e i n b e t r i e b -
l i chen B e r e i c h diese K o n s e q u e n z e n n i c h t ode r n u r s e h r e inge -
schränkt b e w i r k t e n . Dies bedeute t j edoch n i c h t eine "Rückstän-
d i g k e i t " v on K l e i n b e t r i e b e n be i d e r menschenge r e ch t en G e s t a l t u n g 
von Arbeitsplätzen; v i e lmehr heben s i c h die A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n we i ten B e r e i c h e n d u r c h a u s vo r t e i l ha f t von denen an v i e l en 
großbetrieblichen Arbeitsplätzen a b . 
Im Rahmen des seit 1974 vom B u n d e s m i n i s t e r für F o r s c h u n g 
u n d Techno log i e ( B M F T ) gemeinsam mit dem B u n d e s m i n i s t e r für 
A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g ( B M A ) durchgeführten Programms " F o r -
s c h u n g z u r H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s " ( H d A - P r o g r a m m ) 
ha t d ie F r a g e s t e l l u n g n a c h e i n e r k l e i n b e t r i e b s g e r e c h t e n H u m a n i -
s i e r u n g s p o l i t i k von A n f a n g an eine w i ch t i g e Rol le g e sp i e l t . Ge rade 
in den l e t z t en J a h r e n hat d i e s e r S e k t o r z ah l r e i che Beiträge z u r 
Lösung von I n n o v a t i o n s - u n d Beschäftigungsfragen ge l e i s t e t . Die 
B u n d e s r e g i e r u n g hat d a h e r i n i h r e r A n t w o r t au f d ie Große A n f r a -
ge von C D U / C S U u n d F D P im D e u t s c h e n B u n d e s t a g z u r H u m a n i -
s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s d ie B e d e u t u n g d e r B e t e i l i g u n g von 
K l e i n b e t r i e b e n am H d A - P r o g r a m m h e r v o r g e h o b e n . 
Die besonde re B e d e u t u n g d i e s e r Veröffentlichung l i eg t i n dem 
e r s tma l i g en V e r s u c h , n a c h V o r a u s s e t z u n g e n u n d A n s a t z p u n k t e n 
z u r V e r b e s s e r u n g ungünstiger u n d z u r S t a b i l i s i e r u n g e r h a l t e n s -
w e r t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n in K l e i n b e t r i e b e n zu s u c h e n . 
D r . U . Däunert 
F a c h l i c h e r L e i t e r d e r Projektträgerschaft 
H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s 
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H u m a n i s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s , d a s I n s t i t u t für S o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e . V . München mit d e r e x p l o r a t i v e n 
S t u d i e "Arbe i t skrä f t eprob l eme u n d H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e 
i n K l e i n b e t r i e b e n " . 
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a u f t h e o r e t i s c h e u n d a n a l y t i s c h e K o n z e p t i o n e n z u r ü c k g e g r i f -
f e n w e r d e n , d i e im R a h m e n de s T e i l p r o j e k t s C 4 " A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r u n d A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n - Ansätze 
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B 5 " A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n u n d k l e i n b e t r i e b l i c h e r S e k t o r " 
im R a h m e n d e s 1986 a n g e l a u f e n e n S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s -
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We imer a b E n d e 1983 a n d e n F e l d - u n d A u s w e r t u n g s a r b e i t e n 
sowie a n d e r E r s t e l l u n g d e s B e r i c h t s b e t e i l i g t . P e t e r B i n k e l -
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t i o n e n u n d i n d e n B e t r i e b e n sowie d e n T e i l n e h m e r n a n 
u n s e r e n D i s k u s s i o n s r u n d e n i s t a n d i e s e r S t e l l e g a n z b e s o n -
d e r s z u d a n k e n . O h n e i h r e M i t a r b e i t u n d i n v i e l e n Fällen 
außerordent l iche Unters tützungsbere i t scha f t hätte d i e U n t e r -
s u c h u n g n i c h t durchge führ t w e r d e n können. 
W i r d a n k e n a n d i e s e r S t e l l e a u c h d e n M i t a r b e i t e r n des 
P ro j ek t t räge r s für i h r e K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t b e i d e r 
V o r b e r e i t u n g u n d d e r Durchführung de s F o r s c h u n g s v o r h a -
b e n s . 
Z u d a n k e n i s t schließlich d e n K o l l e g i n n e n , i n d e r e n 
Händen d i e E r s t e l l u n g des M a n u s k r i p t s l a g . 
I N S T I T U T FÜR S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E 
F O R S C H U N G e . V . 
München, im F e b r u a r 1986 
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T E I L A 
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K A P I T E L I 
Z U R Z I E L S E T Z U N G D E S B E R I C H T S 
M i t dem v o r g e l e g t e n E r g e b n i s b e r i c h t u n d d e n e r gänzenden , 
g e t r e n n t e r s c h e i n e n d e n b r a n c h e n b e z o g e n e n M a t e r i a l t e i l e n 
w i r d z w e i e r l e i a n g e s t r e b t : Z u m e i n e n s o l l d i e im Z u g e des 
P r o j e k t s g e l e i s t e t e , e h e r k o n z e p t u e l l e A r b e i t z u r S t r u k t u r i e -
r u n g d e s s e h r v i e l s c h i c h t i g e n F o r s c h u n g s f e l d s " A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n i n K l e i n b e t r i e b e n " d o k u m e n t i e r t w e r d e n , z u m a n d e r e n 
w e r d e n d i e E r g e b n i s s e d e r im R a h m e n d e r e x p l o r a t i v e n 
S t u d i e durchge führ t en e m p i r i s c h e n A r b e i t e n v o r g e s t e l l t . 
D e r B e r i c h t b e s t e h t a u s fünf T e i l e n (A - E ) . K a p i t e l II 
d e s T e i l s A g i b t e i n e n k n a p p e n Überb l ick über d e n S t a n d 
d e r F o r s c h u n g z u m T h e m e n k r e i s u n d über d i e w i s s e n s c h a f t l i -
c h e u n d p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n , d i e d e n H i n t e r g r u n d für 
d i e K o n z i p i e r u n g d e s F o r s c h u n g s v o r h a b e n s b i l d e t e , u n d 
i n f o r m i e r t w e i t e r über A r t , U m f a n g u n d Begle i tumstände 
d e r durchge führ t en A r b e i t e n . Schließlich w e r d e n d e r U n t e r -
s u c h u n g s a n s a t z u n d s e i n e E n t w i c k l u n g im V e r l a u f d e r 
U n t e r s u c h u n g s k i z z i e r t . K a p i t e l I I I enthält w e s e n t l i c h e 
Überbl icks informat ionen über d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r 
i n s g e s a m t . 
T e i l B belaßt s i c h mit dem K o m p l e x d e r A r b e i t s k r ä f t e p r o -
b l e m e . Zunächst e r f o l g t e ine B e s t i m m u n g d e r für d i e U n t e r -
s u c h u n g z e n t r a l e n K a t e g o r i e d e r Arbe i t skrä f t eprob leme 
u n d i h r e r U n t e r b e g r i f f e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d b e t r i e b l i -
c h e Arbe i t skrä f t eprob leme ( K a p i t e l I ) . Anschl ießend w e r d e n , 
b a s i e r e n d a u f e i n e r s y n t h e t i s i e r e n d e n B e t r a c h t u n g d e s 
i n Expe r t enge sp rächen , G r u p p e n d i s k u s s i o n e n mit A r b e i t s -
krä f ten u n d U n t e r s u c h u n g e n i n e t w a 30 K l e i n b e t r i e b e n 
( e i n b e z o g e n w a r e n S t a h l b a u , H o l z v e r a r b e i t u n g , B a c k - u n d 
F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g u n d K f z - G e w e r b e ) e r h o b e n e n e m p i r i -
s c h e n M a t e r i a l s , w i c h t i g e D i m e n s i o n e n v o n A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e n ( K a p i t e l I I ) u n d anschließend v o n b e t r i e b l i c h e n 
Arbe i t skrä f t eprob lemen ( K a p i t e l I I I ) r e f e r i e r t . Im K a p i t e l I V 
schließlich w e r d e n d i e z e n t r a l e n Arbe i t skrä f t eprob leme 
g e g l i e d e r t n a c h d e n e i n b e z o g e n e n fünf B r a n c h e n d a r g e s t e l l t . 
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I n n e r h a l b d e s T e i l s C g r e i f t d a s K a p i t e l I zunächst 
d i e F r a g e n a c h d e r w e c h s e l s e i t i g e n B e d i n g t h e i t v o n A r b e i t -
n e h m e r - u n d b e t r i e b l i c h e n Arbe i t skrä f t eprob lemen a u f 
u n d z e i g t , daß es b e z o g e n a u f G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n s o w o h l gegen läu f i ge a l s a u c h k o m p a t i b l e I n t e r e s s e n -
l a g e n g i b t . D e u t l i c h w i r d w e i t e r , daß für d i e F r a g e , ob 
u n d i n w i e w e i t A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e i n b e t r i e b l i c h e P r o b l e m e 
u m s c h l a g e n u n d u m g e k e h r t , d e r S i t u a t i o n a u f d em A r b e i t s -
m a r k t h o h e B e d e u t u n g z u k o m m t . Über l egungen z u d e n 
V o r a u s s e t z u n g e n , d i e z u s c h a f f e n wären , um d i e p a r a l l e l e 
Lösung v o n A r b e i t n e h m e r - u n d b e t r i e b l i c h e n A rbe i t sk rä f t e -
p r o b l e m e n z u e r l e i c h t e r n , schließen s i c h a n . 
Im K a p i t e l II v o n T e i l C w e r d e n d a n n d i e - s i c h v o n 
Groß- u n d M i t t e l b e t r i e b e n g r a v i e r e n d u n t e r s c h e i d e n d e n -
V o r a u s s e t z u n g e n für e ine H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e -
t r i e b e n u n t e r s u c h t . E i n g e g a n g e n w i r d zunächst a u f Gründe , 
d i e dafür maßgeblich w a r e n , daß d i e g l e i c h e n F a k t o r e n , 
d i e i n d e r V e r g a n g e n h e i t für d e n B e r e i c h g rößere r u n d 
m i t t l e r e r B e t r i e b e e ine i n t e n s i v e B e f a s s u n g mit d e r H u m a n i -
s i e r u n g s p r o b l e m a t i k b e w i r k t e n u n d e in e V i e l z a h l v o n Maßnah-
men h e r v o r b r a c h t e n , d i e s e W i r k u n g e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
B e r e i c h n i c h t o d e r n u r s e h r e ingeschränkt e n t f a l t e t e n . 
Das i n M i t t e l - u n d Großbetr ieben e r r e i c h t e Maß d e r P r o b l e -
m a t i s i e r u n g sowie d e r I m p l e m e n t i e r u n g v o n S a c h k o m p e t e n z 
u n d Problemlösungskapazi tät s t e l l t a u c h b e i e i n e r V e r s c h l e c h -
t e r u n g d e r H u m a n i s i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n s i c h e r , daß 
E r r e i c h t e s n i c h t ( o h n e w e i t e r e s ) w i e d e r r ü c k g ä n g i g g emach t 
w e r d e n k a n n , u n d ermögl icht t e i l w e i s e s o g a r w e i t e r e F o r t -
s c h r i t t e . D a g e g e n g i b t es - so d i e T h e s e - e i n e n s o l c h e n 
" S p e r r k l i n k e n e f f e k t " i n w e i t e n T e i l e n d e s K l e i n b e t r i e b s b e -
r e i c h s n i c h t . D a s P r o b l e m h e u t e b e s t e h t o f f e n b a r d a r i n , 
u n t e r s c h w i e r i g e n A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n H u m a n i s i e r u n g s -
akt iv i tä ten i n e i n em S e k t o r s y s t e m a t i s c h z u e t a b l i e r e n , 
i n dem d i e s s c h o n u n t e r d e n t e i l w e i s e i n d e r V e r g a n g e n h e i t 
v i e l güns t i ge ren V o r a u s s e t z u n g e n (Vo l lbeschä f t i gung u n d 
h o h e s W i r t s c h a f t s w a c h s t u m ) n i c h t o d e r n u r s e h r b e d i n g t 
g e l a n g . H e r a u s g e s t e l l t w i r d a b e r a u c h , daß es für d i e 
( v e r m e i n t l i c h e ) "Rücks tänd igke i t " v o n K l e i n b e t r i e b e n b e i 
Humanisierungsmaßnahmen n e b e n d e n oft f e h l e n d e n i n s t i t u t i o -
n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n ganz e n t s c h e i d e n d w a r , daß d i e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i c h i n w e i t e n B e r e i c h e n d u r c h a u s 
v o r t e i l h a f t v o n d e n e n a n v i e l e n großbetr ieb l i chen A r b e i t s -
plätzen u n t e r s c h e i d e n , was s i c h n i c h t z u l e t z t a u s B e s o n d e r -
h e i t e n d e r b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r e rk lären läßt. 
E i n e R e i h e v o n günst igen M o m e n t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n i s t d u r c h E n t w i c k l u n g e n a u f d e n Märkten u n d d i e 
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of t s e h r g e r i n g e n Mögl ichkeiten v o n K l e i n b e t r i e b e n , d a r a u f 
" s t r a t e g i s c h " z u r e a g i e r e n , b e d r o h t . Im K a p i t e l I I I d e s 
T e i l s C , d a s v e r s u c h t , i n e x e m p l a r i s c h e r Weise u n d mit 
d e r b e i m S t a n d d e r D u r c h d r i n g u n g d e s G e g e n s t a n d s b e r e i c h s 
g e b o t e n e n Zurückhal tung A n s a t z p u n k t e für H u m a n i s i e r u n g s -
p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n z u f o r m u l i e r e n , s t e h t d a h e r z u -
nächst d e r A s p e k t d e r S i c h e r u n g e x i s t i e r e n d e r güns t i g e r 
M o m e n t e v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n im V o r d e r g r u n d . Im z w e i t e n 
A b s c h n i t t d e s K a p i t e l s w e r d e n d a n n Über l egungen z u k o n -
v e n t i o n e l l e n u n d n e u a r t i g e n A n s a t z p u n k t e n z u r V e r b e s s e r u n g 
v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n K l e i n b e t r i e b e n a n g e s t e l l t , w o b e i 
b e i s p i e l h a f t d i e R o l l e d e r räumlichen B e d i n g u n g e n u n d 
d i e s p e z i f i s c h e n D i f f u s i o n s h i n d e r n i s s e ( v o r h a n d e n e r ) n e u a r t i -
g e r m e n s c h e n g e r e c h t e r t e c h n i s c h e r Ausrüstung b e h a n d e l t 
w e r d e n . 
T e i l D präsent ie r t d e n S t a n d d e r im R a h m e n d e s P r o j e k t s 
durchge führ t en k o n z e p t u e l l e n A r b e i t e n z u r E n t w i c k l u n g 
e i n e s T y p i s i e r u n g s a n s a t z e s für d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r . 
Zunächst w i r d e i n a l s A u s g a n g s h y p o t h e s e f o r m u l i e r t e r 
T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h mit u n s e r e n e m p i r i s c h e n E r g e b n i s -
s e n über k l e i n b e t r i e b l i c h e P r o b l e m l a g e n k o n f r o n t i e r t . D a b e i 
z e i g t s i c h , daß für K l e i n b e t r i e b e b e s t i m m t e R a h m e n b e d i n g u n -
g e n , wie z . B . d i e s p e z i f i s c h e S i t u a t i o n a u f d e n Absatzmärk-
t e n , d i e S t r u k t u r d e r P r o d u k t n a c h f r a g e , S t a n d o r t p r o b l e m e 
o d e r d i e E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g , e i n e im V e r g l e i c h z u 
Großbetr ieben we i t größere R o l l e s p i e l e n , d a s ie d a s H a n d -
l u n g s p o t e n t i a l d i e s e r B e t r i e b e u n d dami t a u c h d e r e n Mögl ich-
k e i t e n , Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n durchzu führen , e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u s s e n . D a h e r 
w i r d i n e i n em nächsten S c h r i t t d e r V e r s u c h e i n e r a n k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n H a n d l u n g s s i t u a t i o n e n a n s e t z e n d e n T y p o l o g i s i e -
r u n g g e m a c h t . N a c h D i s k u s s i o n d e r N u t z b a r k e i t d e s K o n -
z e p t s " b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n " für d i e B e s c h r e i b u n g k l e i n -
b e t r i e b l i c h e r H a n d l u n g s o p t i o n e n w i r d - i n a l l e r Vo r l äu f i g -
k e i t - e i n S t r u k t u r i e r u n g s m o d e l l s k i z z i e r t , d a s K l e i n b e t r i e b e 
n a c h dem G r a d d e r Fähigkeit z u s t r a t e g i s c h e m H a n d e l n , 
d e r i h r e H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e maßgeblich b e s t i m m t , 
u n t e r s c h e i d e t . 
Abschl ießend f o l g t n o c h e i n ausschließlich sekundärana-
l y t i s c h a n g e l e g t e r E x k u r s , d e r d e r F r a g e n a c h g e h t , w e l c h e 
Aufsch lüsse für d i e F r a g e s t e l l u n g d e s F o r s c h u n g s v o r h a b e n s 
a u s e i n e r I n v e n t a r i s i e r u n g u n d A u s w e r t u n g v o r h a n d e n e r 
B e v ö l k e r u n g s - u n d A r b e i t n e h m e r b e f r a g u n g e n g e w o n n e n 
w e r d e n können. D e u t l i c h w i r d d a b e i , daß d i e v o r l i e g e n d e n 
S t u d i e n d a s M e r k m a l Be t r i ebsgröße z w a r i n d e r R e g e l e r f a s -
s e n , b e i d e r I n t e r p r e t a t i o n d e s " s o z i a l e n S i n n e s " d i e s e 
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K a t e g o r i e a b e r me i s t v i e l z u k u r z g r e i f e n . G e z e i g t w i r d 
w e i t e r , daß e in e s i n n v o l l e N u t z u n g d e r U m f r a g e f o r s c h u n g 
a l s I n s t r u m e n t z u r A n a l y s e u n d G e s t a l t u n g m e n s c h e n g e r e c h -
t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d i e E n t w i c k l u n g v o n " k l e i n b e t r i e b s -
adäquate ren" B e f r a g u n g s m e t h o d e n u n d - I n d i k a t o r e n e r f o r d e r -
l i c h m a c h t , anschließend w e r d e n e r s t e Über l egungen i n 
d i e s e R i c h t u n g a n g e s t e l l t . 
Zusätzl ich z u m h i e r präsent ier ten E r g e b n i s b e r i c h t w u r d e n 
n o c h e i n e R e i h e w e i t e r e r M a t e r i a l i e n e r a r b e i t e t , d i e g e t r e n n t 
v o r g e l e g t w e r d e n . D a b e i h a n d e l t es s i c h um e h e r m o n o g r a -
p h i s c h e D a r s t e l l u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e n E m p i r i e a u s d e n 
v o n u n s e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n b z w . T e i l b r a n c h e n . S o l c h e 
A u s a r b e i t u n g e n w u r d e n für d a s K f z - H a n d w e r k , d i e F l e i s c h -
w a r e n - u n d B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g , d e n S t a h l - u n d M e t a l l b a u 
u n d d i e H o l z - u n d K u n s t s t o f f V e r a r b e i t u n g e r s t e l l t , wobe i 
mit A u s n a h m e d e s K f z - G e w e r b e s j ewe i l s H a n d w e r k s - u n d 
k l e i n e I n d u s t r i e b e t r i e b e u n t e r s u c h t , w u r d e n . D i e s e B r a n c h e n -
t e i l e l a s s e n s i c h a l s das v o r s t r u k t u r i e r t e A u s g a n g s m a t e r i a l 
a n s e h e n , a u s dem d i e im E r g e b n i s b e r i c h t v o r g e l e g t e n a l l g e -
m e i n e r e n A u s s a g e n e n t w i c k e l t w o r d e n s i n d . S ie f o l g e n 
a b e r t e i l w e i s e a n d e r e n G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n u n d e n t h a l t e n 
a u c h i n e r h e b l i c h e m U m f a n g I n f o r m a t i o n e n u n d Schlußfol-
g e r u n g e n , d i e über d i e u n m i t t e l b a r e n , im B e r i c h t b e h a n d e l -
t en F r a g e s t e l l u n g e n h i n a u s w e i s e n . S e l b s t b e i e r h e b l i c h e r 
Kürzung hätte e ine u m f a s s e n d e E i n b e z i e h u n g d i e s e r T e i l e 
i n d e n B e r i c h t d e n v o r g e g e b e n e n R a h m e n be i we i t em g e -
s p r e n g t . A u f d e r a n d e r e n S e i t e können e i n z e l n e d i e s e r 
A u s a r b e i t u n g e n m i n d e s t e n s für b e s t i m m t e A d r e s s a t e n g r u p p e n 
d u r c h a u s v o n I n t e r e s s e s e i n . D e s h a l b w u r d e d i e F o r m 
d e r s e p a r a t e n D a r s t e l l u n g gewähl t . Wegen d i e s e r V o r g e h e n s -
we i s e s c h i e n es d a n n a u c h s i n n v o l l , E r g e b n i s b e r i c h t u n d 
M a t e r i a l t e i l e so z u k o n z i p i e r e n , daß s ie unabhängig v o n e i n -
a n d e r g e l e s e n w e r d e n können. Das ha t a l l e r d i n g s a u c h 
z u r F o l g e , daß s i c h W i e d e r h o l u n g e n n i c h t immer g a n z v e r m e i -
d e n l a s s e n . (1 ) 
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K A P I T E L II 
A U S G A N G S S I T U A T I O N , E M P I R I S C H E B A S I S U N D 
U N T E R S U C H U N G S K O N Z E P T 
B e i d e r K o n z i p i e r u n g d e r S t u d i e im J a h r e 1982 k o n n t e 
mit R e c h t f e s t g e s t e l l t w e r d e n , daß " V o r a u s s e t z u n g e n u n d 
Mögl ichkeiten d e r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r e r s t se i t n e u e s t e r Ze i t im 
R a h m e n des P r o g r a m m s ' H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s ' 
i n t e n s i v d i s k u t i e r t " w e r d e n u n d a u c h d i e " e insch läg ige 
F o r s c h u n g . . . i h r I n t e r e s s e im w e s e n t l i c h e n a u f d i e . . . 
g rößeren B e t r i e b e " k o n z e n t r i e r t e ( A n t r a g , Se i t e 1 ) . Daß 
a b B e g i n n d e r 80e r J a h r e d i e p o l i t i s c h e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
D i s k u s s i o n v e r s t ä rk t vom k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r K e n n t n i s 
n a h m , k o n n t e d a r a u f zurückge führ t w e r d e n , daß d i e s e r 
B e r e i c h s i c h , g l o b a l b e t r a c h t e t , a l s w e s e n t l i c h übe r l ebens -
fäh ige r e r w i e s e n h a t t e , a l s d a s m a n c h e r e r w a r t e t h a t t e , 
u n d i n s b e s o n d e r e d a r a u f , daß ve r s tä rk t A r g u m e n t a t i o n e n 
v o r g e t r a g e n w u r d e n - s ie k o n n t e n s i c h a u f e i n i g e , v o r 
a l l e m ausländische U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e stützen ( z . B . 
B i r c h 1979) d i e v o n K l e i n b e t r i e b e n Be i t räge z u r Lösung 
d e s se i t l a n g e m a n h a l t e n d e n u n d s i c h s o g a r g e r a d e w i e d e r 
v e r s chär f enden Beschäf t igungsprob lems e r w a r t e n l ießen. 
M i t t l e r w e i l e s i n d e i n e g a n z e R e i h e v o n für u n s e r e F r a g e -
s t e l l u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e e inschläg igen F o r s c h u n g s v o r h a -
b e n i n G a n g g e s e t z t , z u m T e i l a u c h b e r e i t s z u e inem E r g e b -
n i s g e b r a c h t w o r d e n . Z u n e n n e n s i n d a u s dem B e r e i c h 
d e s P ro j ek t t räge r s " H u m a n i s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s " 
zunächst F o r s c h u n g s v o r h a b e n , d i e s i c h i n e r s t e r L i n i e 
mit d e n Einwirkungsmögl ichkei ten d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
t u n g e n a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n K l e i n - u n d M i t t e l b e -
t r i e b e n b e f a s s e n . Für d i e U n t e r s u c h u n g e n v o n Brötz u . a . 
1983 u n d D a b r o w s k i u . a . 1984 g i l t a b e r , daß K l e i n b e t r i e b e 
( u n t e r fünfz ig Beschä f t i g t e ) k a u m u n d K l e i n s t b e t r i e b e 
( u n t e r z e h n Beschä f t i g t e ) sow ie d a s gesamte H a n d w e r k 
g a r n i c h t e i n b e z o g e n w u r d e n . Das S c h w e r g e w i c h t u n s e r e r 
S t u d i e l i e g t demgegenüber g e r a d e b e i d i e s e n Größenklassen, 
u n d i n s b e s o n d e r e d a s H a n d w e r k s p i e l t e ine g e w i c h t i g e 
R o l l e . (2) 
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Ausdrück l i ch mit K l e i n - u n d K l e i n s t b e t r i e b e n im S i n n e 
d e r v o n u n s v e r w e n d e t e n A b g r e n z u n g befaßt s i c h d a g e g e n 
d a s B r a n c h e n p r o j e k t " S t r u k t u r w a n d e l T i s c h l e r h a n d w e r k 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " d e s P ro j ek t t räge rs 
" H u m a n i s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s " (O l H B 0 5 0 4 ) . Da w i r 
d i e H o l z - u n d K u n s t s t o f f V e r a r b e i t u n g , z u d e r d a s T i s c h l e r -
h a n d w e r k g ehö r t , i n u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n e i n b e z o g e n 
h a b e n , k o n n t e n w i r - n a c h Rücksprache mit dem A u f t r a g g e -
b e r u n d i n A b s t i m m u n g mit d e n am B r a n c h e n p r o j e k t B e t e i l i g -
t e n - d i e d o r t e r h o b e n e n M a t e r i a l i e n für u n s e r e Z w e c k e 
a u s w e r t e n . (3) Das ha t d i e e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t e n e r h e b l i c h 
e r l e i c h t e r t . 
E i n e w e s e n t l i c h e V e r b e s s e r u n g d e s K e n n t n i s s t a n d e s 
über v o r h a n d e n e s M a t e r i a l bezüg l i ch d e r " A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n i n K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e n " e r b r a c h t e d a n n d i e 
V o r l a g e d e s g l e i c h n a m i g e n B e r i c h t s , d e r im A u f t r a g d e s 
R K W e r s t e l l t w o r d e n w a r (Weimer 1 9 8 3 ) . 
D i e e r h o f f t e n Be i t räge d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h s 
z u r Lösung d e r A r b e i t s l o s i g k e i t s p r o b l e m a t i k w a r e n i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n Anlaß für e ine g a n z e F l u t v o n S t e l l u n g n a h -
m e n , S p e k u l a t i o n e n u n d P o l i t i k e m p f e h l u n g e n , a b e r a u c h 
für e i n i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t r e n g u n g e n . A u c h w e n n 
m i t t l e r w e i l e d u r c h a u s zusätz l iche E r k e n n t n i s s e z u d i e s e m 
K o m p l e x v o r l i e g e n , i s t f e s t z u h a l t e n , daß man v o n e i n e r 
u m f a s s e n d e n u n d ser iösen B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e n a c h 
dem S t e l l e n w e r t d e r A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e im k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n B e r e i c h n o c h immer we i t e n t f e r n t i s t , so daß w e i t e r e 
F o r s c h u n g e n z u r P r o b l e m a t i k d e r Beschä f t i gungsentwick lung 
i n d i e s e m S e k t o r , d i e - w ie z u z e i g e n s e i n w i r d - g e r a d e 
a u c h für d e n A s p e k t d e r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n außerordent l ich w i c h t i g i s t , v o n h o h e m I n t e r e s s e wären . 
D a s K o n z e p t u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s i e h t e ine K o m b i n a t i o n 
v o n S a m m l u n g , Prüfung u n d S t r u k t u r i e r u n g v o r l i e g e n d e r 
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e , D a t e n , M a t e r i a l i e n u n d a n d e r e r 
I n f o r m a t i o n e n e i n e r s e i t s mit d e n R e s u l t a t e n e i g e n e r q u a l i t a -
t i v e r E r h e b u n g e n a n d e r e r s e i t s v o r . 
D i e a m t l i c h e S t a t i s t i k w u r d e im H i n b l i c k a u f d i e F r a g e 
a u s g e w e r t e t , w e l c h e I n f o r m a t i o n e n s i c h a u s d e n d o r t z u r 
V e r f ü g u n g g e s t e l l t e n D a t e n über G r u n d s t r u k t u r u n d S t r u k -
t u r w a n d e l im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r a b l e i t e n l a s s e n ( v g l . 
K a p i t e l I I I v o n T e i l A ) . 
Bezüg l i ch d e r A u s w e r t u n g b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r D a t e n 
k a n n f e s t g e s t e l l t w e r d e n , daß s i c h d i e D a t e n l a g e i n d e n 
e i n z e l n e n i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n ( T e i l - ) B r a n c h e n 
außerordent l ich u n t e r s c h e i d e t . Während b e s t i m m t e Verbände 
d i e E n t w i c k l u n g w i c h t i g e r K e n n z i f f e r n u n d D a t e n e r f a s s e n 
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u n d d o k u m e n t i e r e n - e i n i g e l a s s e n s o g a r s e l b s t e insch läg ige 
Fo r schungsau f t r äge , z . B . über d i e v o r a u s s i c h t l i c h e E n t w i c k -
l u n g d e r B r a n c h e i n s g e s a m t u n d w i c h t i g e r s t r u k t u r b e s t i m -
m e n d e r F a k t o r e n durch führen - , e r w i e s es s i c h b e i a n d e r e n 
a l s s c h w i e r i g , zum T e i l s o g a r unmögl ich, a u c h n u r B a s i s -
i n f o r m a t i o n e n d i e s e s T y p s z u e r h e b e n . 
Zusätzl ich z u r A u s w e r t u n g a m t l i c h e r D a t e n m a t e r i a l i e n 
k o n n t e mit Unters tützung des Z e n t r a l a r c h i v s für e m p i r i -
s c h e S o z i a l f o r s c h u n g a n d e r Univers i tät Köln e ine S e k u n -
därauswer tung d e r " B e r u f s v e r l a u f s u n t e r s u c h u n g 7 9 " 
- v g l . B u n d e s i n s t i t u t für B e r u f s b i l d u n g / I n s t i t u t für 
A r b e i t s m a r k t - u n d B e r u f s f o r s c h u n g 1981 - v o r g e n o m m e n 
w e r d e n . D i e Sekundärauswer tung umfaßte n i c h t d e n 
g e s a m t e n D a t e n s a t z d e r E r h e b u n g , s o n d e r n beschränkte 
s i c h a u f d i e F r a g e n zum T h e m e n k o m p l e x B e r u f s w e c h s e l 
u n d A b w a n d e r u n g ( U m f a n g d e r A b w a n d e r u n g a u s dem 
e r l e r n t e n B e r u f , M o t i v e d e r A b w a n d e r u n g , A b w a n d e -
r u n g s z i e l e , F o l g e n d e s B e r u f s w e c h s e l s für d i e A r b e i t s -
k r ä f t e ) . D e r a r t i g e A b w a n d e r u n g s b e w e g u n g e n s t e l l e n 
e i n e n w i c h t i g e n I n d i k a t o r für Arbe i t skrä f t eprob leme i n 
d e n b e t r o f f e n e n B r a n c h e n d a r . E n t s p r e c h e n d d e n i n 
u n s e r P r o j e k t e i n b e z o g e n e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n w u r d e n 
d i e s e F r a g e n für d i e B e r u f s g r u p p e n T i s c h l e r , S t a h l b a u -
s c h l o s s e r u n d K f z - I n s t a n d s e t z e r sekundär a u s g e w e r t e t . (4) 
D ie E r g e b n i s s e s i n d i n d i e j e w e i l i g e n B r a n c h e n b e r i c h t e 
e i n g e a r b e i t e t w o r d e n . 
D i e b e i d e r A u s w e r t u n g v o r h a n d e n e r D a t e n u n d U n t e r s u -
c h u n g e n a u f t r e t e n d e n i n h a l t l i c h e n u n d m e t h o d i s c h e n P r o b l e m e 
w a r e n Anlaß da für , p a r a l l e l z u d e n P r o j e k t a r b e i t e n e i n i g e 
g e n e r e l l e Über l egungen z u r N u t z b a r k e i t u n d Aussage fäh igke i t 
v o r h a n d e n e r A rbe i t sk rä f t e - u n d Bevö l k e rungsbe f r a gungen 
für d i e U n t e r s u c h u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n K l e i n b e -
t r i e b e n a n z u s t e l l e n ( v g l . T e i l E ) . 
D a d e r K e n n t n i s s t a n d über d a s U n t e r s u c h u n g s f e l d b e i 
B e g i n n d e r S t u d i e e i n e adäquate B e a r b e i t u n g mit q u a n t i t a -
t i v e n V e r f a h r e n (mündliche o d e r s c h r i f t l i c h e Rep räsen ta t i v -
b e f r a g u n g e n ) n a c h u n s e r e r Einschätzung ausschloß, a n d e r e r -
s e i t s a b e r a u c h e i n ausschließlich a u f F a l l s t u d i e n herkömm-
l i c h e n Z u s c h n i t t s a u s g e r i c h t e t e s U n t e r s u c h u n g s d e s i g n w e g e n 
d e r e n o r m e n V i e l z a h l d e r B e t r i e b e u n d d e r z u e r w a r t e n d e n 
D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r P r o b l e m l a g e n k e i n e b e f r i e d i g e n d e n 
E r g e b n i s s e v e r s p r a c h , w u r d e b e i d e n e x p l o r a t i v e n E r h e b u n -
g e n e i n g e s t u f t e s V e r f a h r e n v o r g e s e h e n . Zunächst s o l l t e n 
Expe r t engesp räche a u f d e r V e r b a n d s e b e n e ge führt w e r d e n , 
u m d a n n a u f B a s i s d e r g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e U n t e r s u -
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c h u n g e n i n w e n i g e n B e t r i e b e n , b e s t e h e n d a u s B e t r i e b s b e -
g e h u n g e n u n d B e f r a g u n g e n b e t r i e b l i c h e r E x p e r t e n , a n z u -
schließen . 
V o n A n f a n g a n s t a n d a b e r a u c h f e s t , daß über d a s 
a n g e w a n d t e V e r f a h r e n d e r K o m b i n a t i o n d e r N u t z u n g v o n 
E x p e r t e n w i s s e n mit b e t r i e b l i c h e n R e c h e r c h e n a l l e i n e d i e 
Komplexität d e s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s n o c h n i c h t 
we i t g e n u g würde e ingeschränkt w e r d e n können, um e ine 
im g e g e b e n e n R a h m e n h a n d h a b b a r e U n t e r s u c h u n g z u ermög-
l i c h e n . 
E i n e w e i t e r e B e g r e n z u n g d e s U n t e r s u c h u n g s f e l d e s w a r 
d a h e r unumgängl ich. A u c h w e n n d u r c h a u s e i n i g e s dafür 
s p r i c h t , g e r a d e b e i e i n em w e i t g e h e n d u n e r f o r s c h t e n 
G e g e n s t a n d s b e r e i c h wie d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n im 
" k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r " zunächst s t r u k t u r i e r e n d e 
I n f o r m a t i o n e n über d e n g e s a m t e n B e r e i c h z u e r h e b e n , 
m a c h t e d i e außerordent l iche Z a h l u n d Vie l fä l t igke i t d e r 
K l e i n b e t r i e b e b e i d e n we i te r führenden A n a l y s e n e i n e K o n -
z e n t r a t i o n a u f b e s t i m m t e , a l s b e s o n d e r s w i c h t i g a u s g e w i e -
s ene Arbe i t skrä f teprob leme e r f o r d e r l i c h . 
Berücks icht i g t w e r d e n s o l l t e n f o l g e n d e A rbe i t sk rä f t e -
p r o b l e m e : 
1) " P r o b l e m e d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d d e r b e t r i e b l i -
c h e n E i n s a t z p o l i t i k 
a) A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , A r b e i t s t e i l u n g u n d A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n ; 
b ) P e r s o n a l e i n s a t z m u s t e r ; 
c ) A r b e i t s z e i t , i n s b e s o n d e r e M e h r a r b e i t , unregelmäßige 
A r b e i t s z e i t , S c h i c h t a r b e i t . 
2) Q u a l i f i k a t i o n u n d Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e 
a) Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e u n d Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
g e n ; 
b ) f o r m a l i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b ( E r s t - u n d W e i -
t e r q u a l i f i z i e r u n g ) ; 
c ) Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t u n d - e r w e i t e r u n g r e s p . Q u a l i f i -
k a t i o n s v e r l u s t e im B e r u f s v e r l a u f . 
3) P r o b l e m e u n s i c h e r e r o d e r u n b e f r i e d i g e n d e r Z u k u n f t s -
p e r s p e k t i v e n 
a) f e h l e n d e o d e r u n s i c h e r e Au fs t i egsmög l i chke i t en ; 
b ) überdurchschni t t l i che A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t ; 
c ) U n s i c h e r h e i t über d i e l e t z t e n J a h r e d e r Erwerbs tä -
t i g k e i t (Be ru f sun fäh i gke i t , E rwerbsun fäh igke i t , A b -
g r u p p i e r u n g , E n t l a s s u n g ) . 
4) P s y c h o - p h y s i s c h e B e l a s t u n g e n u n d Umgebungseinf lüsse 
a) S c h w e r a r b e i t , r e p e t i t i v e A r b e i t , M o n o t o n i e ; 
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b ) U n f a l l g e f a h r e n , äußere B e e i n f l u s s u n g ( L ä rm , E r -
s chüt t e rungen , ge fähr l iche A r b e i t s s t o f f e u s w . ) . 
( E r m i t t e l t w i r d h i e r d i e s u b j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t a u f g r u n d 
d e r Einschätzung v o n E x p e r t e n . ) " ( I S F ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 
1982 , S . 19 f . ) . 
A l s b e s o n d e r s w i c h t i g e M e r k m a l e , v o n d e n e n " A r t wie 
S c h w e r e v o n Arbe i tskrä f teprob lemen wie a u c h d i e B e d i n -
g u n g e n mögl icher h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r Lösungen " 
( e b d . , S . 20) abhängen , u n d d i e a u c h Maßstab für d i e 
A u s w a h l e m p i r i s c h e r F e l d e r s e i n s o l l t e n , w u r d e n f o l g e n d e 
K r i t e r i e n a n g e s e h e n : 
" - T y p d e r P r o d u k t i o n u n d d e r Tä t i gke i t : p r o d u k t i v e 
Tä t i gke i t en i n E i n z e l - , K l e i n - u n d Großser i en f e r t i gung ; 
R e p a r a t u r - u n d Wartungstät igke i t a n e i n e m / e i n i g e n 
w e n i g e n s t a n d a r d i s i e r t e n o d e r a n v i e l f ä l t i gen , i n d i v i -
d u e l l v a r i i e r e n d e n O b j e k t e n 
- E x i s t e n z e i n e s b e r u f s f a c h l i c h e n A r b e i t s m a r k t e s u n d P o -
s i t i o n d e s B e t r i e b e s i n d i e s e m ; i n s b e s o n d e r e d i e 
F r a g e n a c h Z a h l u n d A r t d e r a u f d i e s e m k o n k u r r i e -
r e n d e n B e t r i e b e , w o b e i e i n b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t e r 
A s p e k t d i e P a r t i z i p a t i o n v o n e i n e r s e i t s dem H a n d w e r k , 
a n d e r e r s e i t s d e r I n d u s t r i e angehörenden B e t r i e b e n 
am s e l b e n T e i l a r b e i t s m a r k t s e i n dür f te 
W i r t s c h a f t l i c h e Abhäng igke i t o d e r Unabhäng igke i t , 
i n s b e s o n d e r e sowe i t s ie d u r c h d i e S t e l l u n g a u f dem 
B e s c h a f f u n g s - u n d A b s a t z m a r k t b e s t i m m t w i r d " ( e b d . , 
S . 2 1 ) . 
B e i d e r w e i t e r n o t w e n d i g e n E i n g r e n z u n g d e s U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e s w u r d e i n A b s t i m m u n g mit dem A u f t r a g g e b e r 
f o l g e n d e s m e h r s c h r i t t i g e V e r f a h r e n gewähl t : 
" ( a ) B e r e i c h , Be t r i ebsg röße , A rbe i t skrä f t e 
D i e S t u d i e k o n z e n t r i e r t s i c h a u f d a s " V e r a r b e i t e n d e 
G e w e r b e " . D a b e i s i n d B e t r i e b e a u s H a n d w e r k u n d I n -
d u s t r i e e i n z u b e z i e h e n , u n t e r a n d e r e m d e s h a l b , w e i l 
h i e r m i t b e r e i t s e i n e u n t e r v i e l e n F r a g e s t e l l u n g s a s p e k -
t e n w e s e n t l i c h e V e r g l e i c h s d i m e n s i o n b e n a n n t i s t ; a u f 
d e r a n d e r e n S e i t e a b e r i s t d a v o n a u s z u g e h e n , daß 
g e r a d e b e i K l e i n b e t r i e b e n d i e Z u o r d n u n g z u d e r e i n e n 
o d e r a n d e r e n K a t e g o r i e oft a u f r e l a t i v zufä l l ige U r s a -
c h e n zurückgeht b z w . daß s i c h B e t r i e b e mit a n s i c h 
s e h r ähnlichen S t r u k t u r m e r k m a l e n t e i l s b e im H a n d w e r k , 
t e i l s b e i d e r I n d u s t r i e f i n d e n l a s s e n . 
E i n b e z o g e n w e r d e n n u r B e t r i e b e e i n e r b e s t i m m t e n 
Größenordnung ( B e l e g s c h a f t s z a h l ) . A u s g e k l a m m e r t w e r -
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d e n B e t r i e b e o h n e A rbe i t sk rä f t e mit A r b e i t n e h m e r s t a t u s 
( d . h . r e i n e F a m i l i e n u n t e r n e h m e n ) . A l s O b e r g r e n z e i s t 
e i n e B e l e g s c h a f t s z a h l v o n 200 v o r g e s e h e n . D i e ta tsäch-
l i c h e Größe d e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e k a n n j e d o c h , 
je n a c h E i g e n a r t d e r u n t e r s u c h t e n T e i l g e s a m t h e i t , u . U . 
a u c h e r h e b l i c h n i e d r i g e r l i e g e n . (D i e O r i e n t i e r u n g 
a n v o r h a n d e n e n Größenklass i f i z ierungen wäre für 
u n s e r e n U n t e r s u c h u n g s z w e c k u n a n g e m e s s e n , d a h i e r b e i 
e i n B e t r i e b mit g l e i c h e r Be legscha f tsgröße e i n m a l 
a l s K l e i n b e t r i e b ( I n d u s t r i e ) , e i n m a l a l s Großbetr ieb 
( H a n d w e r k ) a u f s c h e i n e n w ü r d e . ) 
K o n z e n t r a t i o n a u f g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r ; E i n b e z i e -
h u n g d e r A n g e s t e l l t e n n u r , i n s o w e i t es Q u e r b e z i e h u n -
g e n z u m g e w e r b l i c h e n S e k t o r g i b t ( z . B . ausgepräg te 
i n n e r - o d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität z w i s c h e n 
d i e s e n B e s c h ä f t i g t e n g r u p p e n ) . " ( I S F ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 
S . 22) 
(b ) R e l e v a n t e B e t r i e b s m e r k m a l e 
We i t e r w u r d e e ine A n z a h l d e r e i n z u b e z i e h e n d e n B e t r i e b e 
n a c h e h e r q u a l i t a t i v e n K r i t e r i e n a n g e s t r e b t , w o b e i a u s g e -
wählt w e r d e n s o l l t e n : 
" J e w e i l s B e t r i e b e a u s dem H a n d w e r k u n d d e r I n d u -
s t r i e , d i e a u f e i n em g e m e i n s a m e n P r o d u k t m a r k t a u f t r e -
t e n , o d e r 
B e t r i e b e , d i e i h r e Arbe i t skrä f t e a u f d e m s e l b e n f a c h l i -
c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r e n , o d e r 
B e t r i e b e , d i e i n e i n e r ausgepräg ten Abhäng igke i t 
g e g enü be r Z u l i e f e r e r n u n d / o d e r A b n e h m e r n s t e h e n , 
sow ie 
B e t r i e b e , für d i e e ine überdurchschni t t l i che S a i s o n -
o d e r Konjunkturabhäng igke i t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . " ( I S F 
( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 1982 , S . 23) 
D a r a u f a u f b a u e n d w u r d e e i n e A u s w a h l v o n e i n z u b e z i e h e n d e n 
B e t r i e b e n n a c h dem K r i t e r i u m d e r Branchenzugehör i gke i t 
v o r g e n o m m e n , a u c h w e n n dami t z u r e c h n e n w a r , daß d i e s e r 
R a s t e r k e i n e s w e g s i n j edem Fa l l e g e e i g n e t i s t , B e t r i e b e 
n a c h c h a r a k t e r i s t i s c h e n Arbe i t skrä f teprob lemen u n d H u m a n i -
s i e r u n g s b e d i n g u n g e n z u g r u p p i e r e n . 
E i n b e z o g e n w u r d e n schließlich a u s dem M e t a l l b e r e i c h 
d e r S t a h l b a u u n d d a s K f z - H a n d w e r k , a u s dem B e r e i c h d e r 
N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g d i e H e r s t e l l u n g v o n B a c k - u n d 
F l e i s c h w a r e n sowie d i e H o l z - u n d K u n s t s t o f f V e r a r b e i t u n g , 
w o b e i j ewe i l s (mit A u s n a h m e d e s K f z - G e w e r b e s ) h a n d w e r k l i -
c h e u n d i n d u s t r i e l l e B e t r i e b e e i n b e z o g e n w u r d e n . 
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S c h o n d i e e r s t e n Expe r t engespräche a u f d e r V e r b a n d s -
e b e n e z e i g t e n a b e r , daß es i n v i e l e n Fällen n i c h t a u s r e i c h e n 
w ü r d e , I n f o r m a t i o n e n über d i e V e r t r e t e r d e r Z e n t r a l e i n r i c h -
t u n g e n z u e r h e b e n , s o n d e r n daß w e i t e r e Gespräche a u f 
r e g i o n a l e r E b e n e v o r z u s e h e n w a r e n , d a s i c h d a s v o n u n s e r -
h o f f t e s t r u k t u r i e r t e U b e r b l i c k s w i s s e n über A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n u n d Arbe i t skrä f t eprob leme b e i d e n Z e n t r a l o r g a n i s a t i o n e n 
oft a l s n i c h t s e h r t i e f g e h e n d b z w . s e h r s p e z i f i s c h e r w i e s . 
Während I n f o r m a t i o n e n z . B . über d i e B r a n c h e n s t r u k t u r , 
d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g , d i e Ve rände rung im 
M i t g l i e d e r b e s t a n d , a b e r a u c h über d i e E n t w i c k l u n g s t a t i -
s t i s c h e r K e n n z i f f e r n a u f d i e s e r E b e n e ( w e n n a l l e r d i n g s 
a u c h i n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e m U m f a n g ) e r h o b e n w e r d e n 
k o n n t e n , w a r es z u r I d e n t i f i z i e r u n g w i c h t i g e r u n s i n t e r -
e s s i e r e n d e r P r o b l e m l a g e n häufig e r f o r d e r l i c h ( u n d i n d e r 
R e g e l a u c h s e h r n ü t z l i c h ) , r e g i o n a l e V e r t r e t e r e i n z u s c h a l -
t e n . A u c h w e n n d i e E r g i e b i g k e i t d i e s e r Gespräche für 
u n s e r e F r a g e s t e l l u n g d a d u r c h me is t s e h r g e s t e i g e r t w e r -
d e n k o n n t e , w u r d e b a l d w e i t e r h i n d e u t l i c h , daß k l e i n e r e 
B e t r i e b s f a l l s t u d i e n e r h e b l i c h größere B e d e u t u n g h a b e n 
müßten a l s ursprüng l i ch a n g e n o m m e n . 
Gegenüber d e n im A n t r a g v o r g e s e h e n e n z e h n B e t r i e b s b e g e -
h u n g e n w u r d e n schließlich i n s g e s a m t k n a p p 30 B e t r i e b e 
b e s u c h t , d a v o n e twa zwe i D r i t t e l a u s dem H a n d w e r k . D ie 
i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n B e r e i c h e k o n n t e n d a b e i 
l e i d e r n u r i n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß berücks i ch t i g t 
w e r d e n ( v g l . d a z u T e i l A , K a p i t e l I I I ) , d a d i e V e r m i t t l u n g 
v o n Be t r i ebs zugängen über Ve rbände e i n i g e P r o b l e m e b e r e i -
t e t e u n d i n e i n e m F a l l überhaupt n i c h t f u n k t i o n i e r t e . 
B e i d e r K o n t a k t i e r u n g v o n Gesprächspar tnern a u s B e t r i e -
b e n z e i g t e s i c h e i n w e i t e r e s P r o b l e m : B e i v o n u n s b i s l a n g 
durchge führ t en F a l l s t u d i e n w a r es s t e t s übl ich ( u n d i n 
a l l e r R e g e l a u c h u n p r o b l e m a t i s c h ) , mit V e r t r e t e r n d e r 
F i r m e n l e i t u n g u n d B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n Gespräche z u 
führen , w o b e i a l l e B e t e i l i g t e n darüber i n f o r m i e r t w a r e n . 
D i e v o n u n s im R a h m e n d i e s e s P r o j e k t e s a n g e s p r o c h e n e n 
Be t r i ebsrä te ( z w e i D r i t t e l d e r v o n u n s e i n b e z o g e n e n 
B e t r i e b e , d a r u n t e r a u c h s o l c h e mit z w i s c h e n 50 u n d 
80 Beschä f t i g t en , v e r füg t en a l l e r d i n g s über k e i n e n B e -
t r i e b s r a t ) w a r e n mit w e n i g e n A u s n a h m e n d e r M e i n u n g , 
daß es für s i e p r o b l e m a t i s c h e W e i t e r u n g e n h a b e n könne , 
v o n u n s im B e t r i e b b e f r a g t z u w e r d e n . D a b e i g i n g es 
n i c h t um d i e P r o b l e m a t i k d e s A r b e i t s z e i t - b z w . L o h n a u s -
f a l l s , d a w i r M i t t e l zum E r s e t z e n d e r e n t s t e h e n d e n A u f -
w e n d u n g e n b e a n t r a g t h a t t e n . Be t r i ebsrä te be fürchte ten 
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v i e l m e h r s c h o n a u f g r u n d u n s e r e r s c h r i f t l i c h e n b z w . t e l e -
f o n i s c h e n A n f r a g e n S c h w i e r i g k e i t e n u n d w o l l t e n Gesprä -
c h e n , w e n n überhaupt , n u r außerhalb d e r A r b e i t s z e i t u n d 
d e s B e t r i e b s z u s t i m m e n . 
Daß s i c h d i e S i t u a t i o n u n t e r d i e s e m A s p e k t so e r h e b l i c h 
v o n u n s e r e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n u n t e r s c h e i d e t , 
hängt s i c h e r mit d e r b e s o n d e r e n S o z i a l s t r u k t u r v o n K l e i n -
b e t r i e b e n z u s a m m e n . E s k a n n j e d o c h n i c h t v o n d e r 
H a n d g e w i e s e n w e r d e n , daß a u c h d i e Ve rschär fung d e r 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e ine R o l l e s p i e l e n m a g . U n t e r d i e s e n 
Umständen e r s c h i e n es u n s j e d e n f a l l s n i c h t v e r t r e t b a r , 
d e n G r u n d s a t z d e r p a r a l l e l e n B e f r a g u n g v o n A r b e i t g e b e r -
u n d A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g im g l e i c h e n B e t r i e b a u f r e c h t -
z u e r h a l t e n . D a h e r w u r d e im w e i t e r e n V e r l a u f - a u c h 
w e n n e i n B e t r i e b s r a t v o r h a n d e n w a r - i n d e r R e g e l 
n u r mit d e r F i r m e n l e i t u n g g e s p r o c h e n . 
U m d i e a n g e m e s s e n e E i n b e z i e h u n g d e r A r b e i t n e h m e r 
u n d i h r e r V e r t r e t u n g s i c h e r z u s t e l l e n , w u r d e n zusätz l ich 
Be t r i ebsrä te a u s a n d e r e n B e t r i e b e n , a b e r n i c h t am A r -
b e i t s p l a t z , b e f r a g t . Außerdem w u r d e n i n Z u s a m m e n a r b e i t 
mit ört l ichen G e w e r k s c h a f t s g l i e d e r u n g e n m e h r e r e G r u p -
p e n d i s k u s s i o n e n mit o r g a n i s i e r t e n A r b e i t n e h m e r n v e r a n -
s t a l t e t . T e i l n e h m e r w a r e n V e r t r a u e n s l e u t e , B e t r i e b s o b -
männer u n d - rä te sowie e i n f a c h e M i t g l i e d e r . Darüber 
h i n a u s h a t t e n w i r G e l e g e n h e i t , d a s F o r s c h u n g s p r o j e k t 
a u f z w e i B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n d e s D e u t s c h e n G e w e r k -
s c h a f t s b u n d s für M i t g l i e d e r a u s dem H a n d w e r k v o r z u -
s t e l l e n u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n F r a g e n z u d i s k u t i e r e n . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n , daß s i c h d a s U n t e r s u -
c h u n g s k o n z e p t d e r K o m b i n a t i o n v o n i n t e n s i v e n E x p e r t e n g e -
sprächen a u f d e r V e r b a n d s e b e n e mit b e t r i e b l i c h e n K o n t a k t e n 
z u r B e a r b e i t u n g d e r K l e i n b e t r i e b s f r a g e s t e l l u n g a l s d u r c h a u s 
s i n n v o l l e r w i e s e n h a t . A l l e r d i n g s w a r es e r f o r d e r l i c h , 
d e n U m f a n g d e r u n m i t t e l b a r b e t r i e b s b e z o g e n e n R e c h e r c h e n 
( B e t r i e b s b e g e h u n g e n , Gespräche mit B e t r i e b s l e i t u n g e n 
u n d A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n ) am G e s a m t p r o j e k t d e u t l i c h z u 
e rhöhen , d a d e r A n t e i l d e r n u r h i e r z u e r h e b e n d e n I n f o r m a -
t i o n e n e r h e b l i c h höher a l s ursprüng l i ch e r w a r t e t a n z u s e t z e n 
i s t . F e s t z u h a l t e n u n d b e i d e r G e w i c h t u n g d e r E r g e b n i s s e 
u n b e d i n g t z u berücks icht i gen i s t a b e r a u c h , daß e m p i r i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n a u s e i n i g e n B r a n c h e n e r h o b e n w u r d e n , k e i n e s -
w e g s a b e r a u c h n u r i n Ansätzen so e twas w ie " B r a n c h e n a n a -
l y s e n " ( i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n g i b t es a n d i e 
100 .000 B e t r i e b e ) durchge führ t w e r d e n k o n n t e n . 
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K A P I T E L I I I 
ÜBERBL ICK ÜBER D E N K L E I N B E T R I E B L I C H E N S E K T O R D E S 
V E R A R B E I T E N D E N G E W E R B E S U N D D I E E M P I R I S C H 
U N T E R S U C H T E N B E R E I C H E 
1. Statistischer Überblick über den kleinbetrieblichen Sektor 
des Verarbeitenden Gewerbes 
1.1 Zur statistischen Abgrenzung der Kleinbetriebe 
E s g i b t k e i n e a l l g e m e i n u n d durchgäng i g gü l t igen s t a t i s t i -
s c h e n K o n v e n t i o n e n da rübe r , was K l e i n b e t r i e b e s i n d o d e r 
g e n a u e r : b e i w e l c h e r Beschäf t ig tenzahl o d e r b e i w e l c h e m 
U m s a t z v o l u m e n K l e i n b e t r i e b e aufhören u n d mittelgroße 
B e t r i e b e b e g i n n e n . E b e n s o w e n i g g i b t es e i n e e i n h e i t l i c h e 
A b g r e n z u n g z w i s c h e n m i t t l e r e n u n d großen B e t r i e b e n . 
I n d e m v o r l i e g e n d e n P r o j e k t h a b e n w i r a l l g e m e i n K l e i n b e -
t r i e b e a l s s o l c h e d e f i n i e r t , d i e w e n i g e r a l s 100 Beschäf t i g te 
h a b e n . I n n e r h a l b d i e s e r K a t e g o r i e s p r e c h e n wie v o n K l e i n s t -
b e t r i e b e n d a n n , w e n n B e t r i e b e w e n i g e r a l s z e h n Beschä f t i g te 
a u f w e i s e n . Sowe i t n i c h t a n d e r s v e r m e r k t , schließt somi t 
d e r B e g r i f f K l e i n b e t r i e b e immer a u c h K l e i n s t b e t r i e b e mit e i n . 
D i e s e d e f i n i t o r i s c h e n B e s t i m m u n g e n f o l g e n z u e i n em g e w i s -
s e n G r a d e a u c h d e n Oppor tun i tä ten , d i e s i c h a u s d e n B e -
t r i ebsgrößenk lassen i n d e n v e r fügba ren a m t l i c h e n , z . T . a u c h 
i n n i c h t - a m t l i c h e n S t a t i s t i k e n e r g e b e n . 
Im W i r t s c h a f t s s e k t o r d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s , a u f 
d a s s i c h d i e s e S t u d i e im w e s e n t l i c h e n beschränkt , können 
K l e i n b e t r i e b e e n t w e d e r d e r I n d u s t r i e o d e r d em H a n d w e r k 
angehö r en . D i e Zugehör igke i t e i n e s B e t r i e b e s z u m H a n d w e r k 
o d e r z u r I n d u s t r i e i s t w e d e r d u r c h d i e Be t r i ebsgröße a l s 
s o l c h e n o c h d u r c h d i e Z a h l d e r Beschä f t i g t en , n o c h d u r c h 
d i e Höhe d e s U m s a t z e s b e s t i m m t . 
N a c h dem G e s e t z z u r O r d n u n g d e s H a n d w e r k s ( H a n d -
w e r k s o r d n u n g ) zählt i n d e r B u n d e s r e p u b l i k e i n G e w e r b e b e -
t r i e b z u m H a n d w e r k , w e n n e r 
a ) handwerksgemäß b e t r i e b e n w i r d ; u . a . i s t z u r Ausübung 
e i n e s H a n d w e r k s b e t r i e b s d i e Me is terprü fung e r f o r d e r l i c h , 
w a s z u r Führung e i n e s I n d u s t r i e b e t r i e b e s n i c h t d e r F a l l 
i s t ; 
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b ) z u e i n e m G e w e r b e g ehö r t , d a s i n d e r A n l a g e A z u r H a n d -
w e r k s o r d n u n g aufge führ t i s t . 
D i e A n l a g e A z u r H a n d w e r k s o r d n u n g n e n n t 125 H a n d w e r k s -
b e r u f e i n f o l g e n d e n G r u p p e n : (1) 
I . B a u - u n d A u s b a u g e w e r b e , 
I I . M e t a l l g e w e r b e , 
I I I . H o l z g e w e r b e , 
I V . B e k l e i d u n g s - , T e x t i l - u n d L e d e r g e w e r b e , 
V . N a h r u n g s m i t t e l g e w e r b e , 
V I . G e w e r b e für G e s u n d h e i t s - u n d K ö r p e r p f l e g e sowie c h e -
m i s c h e u n d R e i n i g u n g s g e w e r b e , 
V I I . G l a s - , P a p i e r - , K e r a m i k g e w e r b e u n d s o n s t i g e G e w e r b e . 
O b g l e i c h H a n d w e r k s b e t r i e b e n i c h t d u r c h Geschäftsvolumen 
o d e r Beschäf t igungsvo lumen d e f i n i e r t s i n d , s i n d s i e i n d e r 
R e g e l k l e i n . Im J a h r e 1982 zählten d i e H a n d w e r k s b e t r i e b e i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k im D u r c h s c h n i t t 8 ,1 E rwe rbs tä t i g e . 
Große H a n d w e r k s b e t r i e b e - es g i b t s o g a r v e r e i n z e l t H a n d -
w e r k s b e t r i e b e mit 1.000 o d e r m e h r Beschäf t ig ten - b i l d e n d i e 
A u s n a h m e . 
Für d i e I n d u s t r i e g i l t t e n d e n z i e l l d e r u m g e k e h r t e F a l l . 
Z w a r g i b t es u n t e r d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n i n n e n n e n s w e r t e m 
U m f a n g a u c h B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s z e h n Beschäf t ig ten 
( v g l . d i e V e r t e i l u n g i n A b s c h n i t t 1 .2 , 1 . 2 . 3 ) , d o c h s i n d 
d i e d e r I n d u s t r i e zugehörenden B e t r i e b e im D u r c h s c h n i t t 
e r h e b l i c h größer a l s H a n d w e r k s b e t r i e b e . 
D i e Zugehör igke i t e i n e s B e t r i e b s z u e i n e m d e r b e i d e n 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e w i r d j e d o c h n i c h t a l l e i n d u r c h r e c h t l i c h 
n o r m i e r t e Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n b e s t i m m t . Im E i n z e l f a l l 
können a u c h b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e G e s i c h t s p u n k t e e n t s c h e i -
d e n d s e i n , so e t w a d i e j e w e i l i g e n P e r s o n a l k o s l e n im H a n d -
w e r k o d e r i n d e r I n d u s t r i e . D i e s e s i n d z . B . v o n d e r T a r i f -
l o h n e n t w i c k l u n g abhäng ig , a b e r a u c h v o n d e n L o h n n e b e n -
k o s t e n , e t w a v o n d e n Soz ia l ve rs i cherungsbe i t rägen d e r 
U n t e r n e h m e r . (6) D a d i e j e w e i l i g e n A r b e i t s k o s t e n b e l a s t u n g e n 
im H a n d w e r k u n d i n d e r I n d u s t r i e w e d e r z e i t l i c h n o c h b r a n -
chenmäßig k o n s t a n t s i n d , können e n t s p r e c h e n d e V e r s c h i e -
b u n g e n im Kos tenge füge e i n e n W e c h s e l d e s U n t e r n e h m e n s 
z w i s c h e n I n d u s t r i e u n d H a n d w e r k auslösen. 
D i e höchst unvo l l s tändige r e c h t l i c h - n o r m a t i v e F e s t l e g u n g 
d e r Zugehör igke i t läßt d u r c h a u s d i e S i t u a t i o n z u , daß 
z w e i B e t r i e b e g l e i c h e r Größe d i e g l e i c h e n P r o d u k t e e r s t e l l e n 
o d e r L e i s t u n g e n e r b r i n g e n u n d a u c h n a c h i h r e n s o n s t i g e n 
M e r k m a l e n v e r g l e i c h b a r o d e r ähnlich s i n d , d e r e i n e a b e r 
d em H a n d w e r k , d e r a n d e r e d e r I n d u s t r i e zugehör i g i s t . Im 
übr i gen g i b t es a u c h B e t r i e b e , d i e mit e i n e m B e t r i e b s t e i l 
z u r I n d u s t r i e , mit e i n em a n d e r e n z u m H a n d w e r k g ehö r en . 
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Die f o l g e n d e n s t a t i s t i s c h e n A u s w e r t u n g e n u n d A n a l y s e n 
s tützen s i c h v o r a l l em a u f f o l g e n d e ( a m t l i c h e n ) D a t e n q u e l l e n : 
a ) d i e ( j ü ngs t e ) Arbe i t ss tä t tenzäh lung v o n 1970 
b ) d i e ( j üngs t e ) Handwerkszählung v o n 1977 
c ) d i e ( l a u f e n d e ) I n d u s t r i e b e r i c h t s e r s t a t t u n g ( d i e a l l e r d i n g s 
i n d e n v e r g a n g e n e n z e h n J a h r e n i h r e n B e r i c h t s k r e i s g e -
ändert h a t ) 
d ) d i e ( j ü ngs t e ) L o h n - u n d G e h a l t s s t r u k t u r i e r u n g v o n 1978 
e) d i e ( l a u f e n d e ) A r b e i t s z e i t - u n d V e r d i e n s t s t a t i s t i k 
f ) d i e ( l a u f e n d e n ) A m t l i c h e n N a c h r i c h t e n d e r B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t 
1.2 Unternehmen, Arbeitsstätten und Beschäftigte im 
kleinbetrieblichen Sektor 
1.2.1 Der Sektor insgesamt 
U m e in e V o l l e r f a s s u n g d e r Größenstruktur d e r U n t e r n e h m e n 
u n d B e t r i e b e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k z u e r h a l t e n , muß man 
a u f d i e l e t z t e Arbe i t ss tä t tenzäh lung a u s dem J a h r e 1970 
z u r ü c k g e h e n . A l l e v e r fügba ren D a t e n z u e in em späteren 
Z e i t p u n k t e n t h a l t e n i n i r g e n d e i n e r Weise E inschränkungen 
d e s B e r i c h t s k r e i s e s . 
1970 h a t t e n n a c h d e n E r g e b n i s s e n d e r Arbe i t ss tä t t enzäh-
l u n g v o n d e n i n s g e s a m t 417 .456 U n t e r n e h m e n 404 .585 w e n i g e r 
a l s 100 Beschä f t i g t e . D i e s e n t s p r i c h t e i n e m P r o z e n t a n t e i l v o n 
9 7 . N a h e z u 80 % d e r U n t e r n e h m e n h a t t e n dama l s w e n i g e r a l s 
z e h n Beschä f t i g t e , 1.4,7 % d e r U n t e r n e h m e n h a t t e n 10 - 49 
Beschä f t i g t e , u n d i n d i e Größenklasse v o n 50 - 99 Beschäf-
t i g t e f i e l e n 2 ,5 % d e r U n t e r n e h m e n . 
D i e V e r t e i l u n g d e r Arbe i t ss tä t ten n a c h Größenklassen 
s i e h t n u r g e r i ng füg i g a n d e r s a u s . 7 8 , 1 % d e r Arbe i t ss tä t t en 
h a t t e n w e n i g e r a l s z e h n u n d 9 6 , 6 % d e r Arbe i t ss tä t ten w e n i -
g e r a l s 100 Beschäf t ig te ( v g l . T a b e l l e 1, S . 6 2 ) . 
D i e V e r t e i l u n g d e r Beschäf t i g ten n a c h U n t e r n e h m e n s -
b z w . Arbe i t ss tä t t engröße i s t vö l l ig a n d e r s a l s d i e d e r U n t e r -
n e h m e n b z w . Arbe i t ss tä t t en . I n U n t e r n e h m e n mit b i s z u 
100 Beschäf t i g ten a r b e i t e t e n 1970 k n a p p 29 % a l l e r Beschäf-
t i g t e n . K n a p p 10 % a l l e r Beschäf t ig ten w a r e n i n K l e i n s t u n t e r -
n e h m e n v o n b i s z u z e h n A r b e i t n e h m e r n t ä t i g . G e n a u d i e 
Hälfte d e r Beschäf t i g ten w a r i n großen B e t r i e b e n ab 500 B e -
schäf t ig ten z u f i n d e n . 
N immt man d i e Arbe i tss tä t ten a l s o r g a n i s a t o r i s c h e E i n h e i t , 
so w a r e n es 33 , 5 % d e r Beschä f t i g t en , d i e i n K l e i n b e t r i e b e n 
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mit w e n i g e r a l s 100 Beschäf t ig ten e r m i t t e l t w u r d e n ( v g l . 
T a b e l l e 2 , S . 6 3 ) . Während a l s o d e r Löwenante i l a l l e r 
U n t e r n e h m e n u n d Arbe i t ss tä t ten n a c h u n s e r e r D e f i n i t i o n 
1970 k l e i n w a r , w a r e n i n i h m " n u r " r u n d 29 % a l l e r B e -
schäf t ig ten ( b e i U n t e r n e h m e n ) b z w . e i n D r i t t e l ( b e i d e n 
A rbe i t s s t ä t t en ) tä t ig . 
1.2.2 Das Handwerk 
Das H a n d w e r k i n d e r B u n d e s r e p u b l i k zählte 1982 i n s g e s a m t 
( d . h . über a l l e W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n h i n w e g ) 492 200 U n -
t e r n e h m e n ; es h a t t e 3 ,97 M i o . Beschä f t i g te u n d e i n e n G e -
s a m t u m s a t z v o n 369 M r d . D M . 
V o n d e n r u n d 4 M i o . Beschäf t ig ten im J a h r 1982 a r b e i t e -
t e n im U n t e r n e h m e n m i t ; 
1 - 4 Beschä f t i g te 16 ,7 % 
5 - 9 Beschä f t i g te 2 1 , 3 % 
10 - 19 Beschä f t i g te 18 ,8 % 
20 - 49 Beschä f t i g te 17 ,8 % 
50 u n d m e h r Beschäf t i g te 25 ,4 % 
Im handwerksähnl ichen G e w e r b e l a g 1976 d i e Z a h l d e r 
Beschäf t ig ten b e i 8 6 . 4 2 8 . 
N immt man n u r d a s i n d i e s e m P r o j e k t primär i n t e r e s -
s i e r e n d e H a n d w e r k d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s , so l a g 
d i e i n d e r Handwerkszählung 1977 e r m i t t e l t e Z a h l d e r U n t e r -
n e h m e n i n d i e s e m B e r e i c h b e i 2 2 9 . 1 2 0 . 1968 w a r e n es n o c h 
341 .306 U n t e r n e h m e n g e w e s e n ; d e r Rückgang i n d em Z e h n -
j a h r e s z e i t r a u m b i s 1977 b e t r u g dami t 3 2 , 9 %. 
Die Beschäf t ig tenzahl l a g 1967 b e i 1,65 M i o . , 1976 n u r 
n o c h b e i 1,49 M i o . , was e i n em Rückgang v o n 13 % e n t s p r i c h t . 
D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l d e r Beschäf t ig ten je U n t e r n e h m e n 
erhöhte s i c h v o n 1967 b i s 1976 v o n 4 ,8 a u f 6 , 3 . 
D e r A n t e i l d e r U n t e r n e h m e n im H a n d w e r k , d i e w e n i g e r 
a l s 100 Beschäf t i g te h a b e n u n d somit im S i n n e u n s e r e r 
d e f i n i t i o r i s c h e n F e s t l e g u n g a l s K l e i n b e t r i e b e e i n z u s t u f e n 
s i n d , l a g im J a h r d e r Handwerkszählung 1977 b e i 99 ,7 %, 
d e r A n t e i l v o n U n t e r n e h m e n mit m e h r a l s 100 Beschä f t i g -
t e n be i 0 ,3 %. D i e s g e h t u . a . a u s T a b e l l e 3 h e r v o r . Im 
M e t a l l v e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k , d a s k n a p p z w e i D r i t t e l 
d e r U n t e r n e h m e n d e s V e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k s s t e l l t , 
h a t t e n v o n i n s g e s a m t 156 .666 U n t e r n e h m e n l e d i g l i c h 783 
( o d e r 0 ,4 %) m e h r a l s 100 Beschä f t i g t e . 
D e r A n t e i l d e r Beschäf t ig ten i n d e n U n t e r n e h m e n d e s 
H a n d w e r k s mit m a x i m a l 100 Beschäf t ig ten b e l i e f s i c h 1977 
a u f 9 2 , 2 %. 
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1.2.3 Die Industrie 
Die Größenver te i lung d e r " r e i n e n " I n d u s t r i e b e t r i e b e ( d . h . 
o h n e H a n d w e r k ) i s t i n d e r I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g z u m 
l e t z t e n Ma le im J a h r 1974 e r h o b e n u n d a u s g e w i e s e n w o r d e n . 
D a n a c h e r f o l g t e e ine U m s t e l l u n g d e s B e r i c h t s k r e i s e s i n 
d e r We i s e , daß a u c h größere H a n d w e r k s b e t r i e b e d e s P r o d u -
z i e r e n d e n H a n d w e r k s miterfaßt w u r d e n u n d somi t k e i n e 
r e i n e " I n d u s t r i e b e t r i e b s s t a t i s t i k " m e h r v o r l i e g t . 
D i e Z a h l d e r erfaßten I n d u s t r i e b e t r i e b e l a g 1974 b e i 
9 5 . 7 8 6 . D a v o n h a t t e n 82 .022 ( o d e r 85 ,6 %) w e n i g e r a l s 100 
Beschä f t i g t e . D ie Z a h l d e r Beschäf t ig ten i n d e n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e n b e t r u g d a n a c h i n s g e s a m t 8 .069 M i o . I n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e n mit w e n i g e r a l s 100 Beschäf t ig ten w a r e n 1 .578 .324 
( o d e r 19 , 5 %) tät ig ( v g l . T a b e l l e 4, S . 6 5 ) . 
I n d e r I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g w e r d e n a u c h n a c h 
d e r U m s t e l l u n g des B e r i c h t s k r e i s e s i n d e n J a h r e n 1975 
u n d 1976 r e i n e I n d u s t r i e b e t r i e b e ( ohne d a s P r o d u z i e r e n d e 
H a n d w e r k ) er faßt ; a l l e r d i n g s e r s t r e c k t s i c h d i e s e S t a t i s t i k 
n u r a u f B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s 20 Beschä f t i g t en . D a s 
S t a t i s t i s c h e B u n d e s a m t b e z e i c h n e t d i e s e B e t r i e b e a l s " K l e i n -
b e t r i e b e " . 
N a c h T a b e l l e 5 g a b es im J a h r 1982 i n s g e s a m t 50 .589 I n d u -
s t r i e b e t r i e b e mit w e n i g e r a l s 20 Beschä f t i g t en . D a v o n h a t t e n 
1 8 , 3 % e i n e n Beschä f t i g t en , 3 1 , 5 % z w e i b i s v i e r , 24 % fünf 
b i s n e u n u n d 2 6 , 2 % z w i s c h e n z e h n u n d 19 Beschä f t i g t e . 
D i e G e s a m t z a h l d e r Beschäf t ig ten i n d i e s e n i n d u s t r i e l l e n 
K l e i n b e t r i e b e n b e l i e f s i c h 1982 a u f 3 2 2 . 2 3 8 . M e h r h e i t l i c h 
a r b e i t e t e n s i e i n B e t r i e b e n mit 10 - 19 Beschä f t i g t en . 
N a c h d e r v o l l z o g e n e n U m s t e l l u n g d e r I n d u s t r i e b e r i c h t e r -
s t a t t u n g im J a h r 1976 e r s t r e c k e n s i c h d i e M o n a t s b e r i c h t e 
a u f sämtliche B e t r i e b e d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s ( u n d 
d e s B e r g b a u s ) , d i e z u U n t e r n e h m e n d e s P r o d u z i e r e n d e n 
G e w e r b e s mit im a l l g e m e i n e n 20 Beschäf t ig ten u n d m e h r 
g e h ö r e n , sow ie a u f d i e B e t r i e b e d e s V e r a r b e i t e n d e n G e -
w e r b e s ( u n d B e r g b a u s ) mi t im a l l g e m e i n e n 20 u n d m e h r 
Beschä f t i g t en , d i e z u U n t e r n e h m e n d e r übr i gen W i r t s c h a f t s -
b e r e i c h e g ehö r en , j e w e i l s einschließlich d e r B e t r i e b e d e s 
P r o d u z i e r e n d e n H a n d w e r k s . 
D i e Z a h l e n d e r e n t s p r e c h e n d d i e s e r D e f i n i t i o n er faßten 
U n t e r n e h m e n u n d B e t r i e b e im J a h r 1983 s i n d i n d e r T a b e l l e 6 
au f g e führ t . V o n d e n 34 .188 U n t e r n e h m e n h a t t e n 24 .314 
o d e r 7 1 , 1 % w e n i g e r a l s 100 Beschä f t i g t e . V o n d e n erfaßten 
43 .001 B e t r i e b e n h a t t e n 30 .882 o d e r 7 1 , 8 % w e n i g e r a l s 
100 Beschä f t i g te u n d s i n d m i t h i n im S i n n e u n s e r e r A b g r e n -
z u n g z u d e n K l e i n b e t r i e b e n z u zählen. E s i s t o f f e n s i c h t -
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l i c h , daß i n d i e s e r S t a t i s t i k d e r größte T e i l d e s H a n d w e r k s 
n i c h t mitgezählt w i r d , d a d i e H a n d w e r k s u n t e r n e h m e n z u -
me i s t w e n i g e r a l s 20 Beschäf t i g te h a b e n . (7) 
D i e Z a h l d e r Beschäf t ig ten i n d e n v o n d e r I n d u s t r i e b e -
r i c h t e r s t a t t u n g 1983 a u s g e w i e s e n e n U n t e r n e h m e n l a g b e i 
6 . 4 9 3 . 4 9 7 M i l l i o n e n , d i e d e r Beschäf t ig ten i n d e n 1983 
a u s g e w i e s e n e n B e t r i e b e n b e i 6 . 9 3 1 . 2 4 9 . D e r Beschä f t i g t en-
a n t e i l i n K l e i n b e t r i e b e n ( v o n w e n i g e r a l s 100 Beschä f t i g t en ) 
w a r b e i d e n U n t e r n e h m e n 14 ,6 % u n d b e i d e n B e t r i e b e n 
18 ,5 %. 
1.3 Zur längerfristigen Entwicklung des kleinbetrieblichen 
Sektors 
Im v o r a u s g e h e n d e n A b s c h n i t t h a b e n w i r mit H i l f e d e r 
v e r fügba r en s t a t i s t i s c h e n D a t e n d e n A n t e i l v o n K l e i n b e -
t r i e b e n a n d e r G e s a m t z a h l d e r B e t r i e b e i n d e r B u n d e s -
r e p u b l i k u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n Beschäf t ig tenante i l e e r -
m i t t e l t . D ie e n t s p r e c h e n d e n D a t e n b e z i e h e n s i c h a u f v e r -
s c h i e d e n e Z e i t p u n k t e d e r jüngsten V e r g a n g e n h e i t ( h a u p t -
sächlich v o n 1970 b i s i n d i e G e g e n w a r t ) . A u s d i e s e n Z a h l e n 
i s t j e d o c h n o c h w e n i g über d i e l änge r f r i s t i g e E n t w i c k l u n g 
d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s z u e r f a h r e n . Wie muß a u s 
e i n e r l änge r f r i s t i g en B e t r a c h t u n g d a s zahlenmäßige G e w i c h t 
v o n B e t r i e b e n u n d Beschäf t ig ten im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r d e r V o l k s w i r t s c h a f t g e s e h e n w e r d e n ? Wie w a r d i e 
E n t w i c k l u n g i n d e r V e r g a n g e n h e i t u n d wie s i e h t d i e z u -
kün f t i ge E n t w i c k l u n g aus? F e r n e r : I s t d i e E n t w i c k l u n g 
k o n t i n u i e r l i c h o d e r d i s k o n t i n u i e r l i c h ? 
L e i d e r l a s s e n d i e v e r fügba r en Längsschni t ts tat is t iken 
n u r s e h r b e g r e n z t schlüss ige A n t w o r t e n a u f d i e s e F r a g e n 
z u . 
D i e D a t e n l a g e i s t i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t unzulängl ich • 
S i e i n f o r m i e r t f a s t ausschließlich n u r über Bes tandsve rände r -
u n g e n v o n Arbe i t sp lä t zen u n d n i c h t über B e w e g u n g e n . 
E s h a n d e l t s i c h fas t immer n u r um T e i l e r f a s s u n g e n . D e r 
B e r i c h t s k r e i s im H i n b l i c k a u f d e n g e o g r a p h i s c h e n E i n z u g s -
b e r e i c h wie a u f d i e W i r t s c h a f t s z w e i g s y s t e m a t i k i s t n i c h t 
s t a b i l . D i e Beobachtungsze i t räume s i n d z u k u r z , um Ve rän -
d e r u n g e n z u u n t e r s c h e i d e n , d i e a u f d em k u r z f r i s t i g e n 
( e twa 5-7- jähr igen ) I n d u s t r i e k o n j u n k t u r z y k l u s u n d d e n ( e twa 
50- jähr igen ) l a n g e n We l l en d e r K o n j u n k t u r ( K o n d r a t i e f f -
Z y k l u s ) b e r u h e n . 
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1) B e t r a c h t e n w i r zunächst d i e l a n g f r i s t i g e E n t w i c k l u n g 
d e r Größenver te i lung v o n Arbe i tss tä t ten im Z e i t r a u m d e r 
l e t z t e n 100 J a h r e , wie s i e s i c h d u r c h d i e Beschäf t ig tenante i l e 
i n J a h r e n d e r Arbe i tss tä t tenzäh lung a b b i l d e t ( v g l . T a b e l -
le 8 ) . E s h a n d e l t s i c h b e i d i e s e n Z a h l e n a l l e r d i n g s n i c h t 
n u r um B e t r i e b e d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s , s o n d e r n 
um a l l e Arbe i t ss tä t ten d e r V o l k s w i r t s c h a f t . Im J a h r e 1882 , 
a l s o v o r r u n d 100 J a h r e n , v e r d i e n t e n n a h e z u zwe i D r i t t e l 
a l l e r Beschäf t ig ten i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t i n K l e i n s t b e t r i e -
b e n v o n w e n i g e r a l s z e h n Beschä f t i g ten . 61 % w a r e n s o g a r 
i n B e t r i e b e n mit w e n i g e r a l s fünf Beschäf t ig ten t ä t i g . 
I n d e n f o l g e n d e n D e k a d e n g e h e n d i e s e A n t e i l e d r a m a t i s c h 
zurück . 1970 l a g d e r A n t e i l d e r Beschäf t ig ten i n B e t r i e b e n 
u n t e r z e h n Beschäf t ig te ten b e i 22 ,8 % u n d d e r i n B e t r i e b e n 
mit w e n i g e r a l s fünf Beschäf t ig ten n o c h b e i 1 3 , 3 %. 
V o m Rückgang d e r B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s fünf Beschäf -
t i g t e n p r o f i t i e r e n a l l e übr i gen Größenklassen, a u c h d i e 
B e t r i e b e i n d e r K l a s s e v o n fünf b i s n e u n Beschä f t i g t en , 
d i e über d a s J a h r h u n d e r t h i n w e g b e t r a c h t e t i h r e n Beschäf -
t i g t e n a n t e i l e h e r a u s w e i t e t e a l s e inbüßte. J e g rößer d i e 
Arbe i t ss tä t t enk lasse , d e s t o s tärker w u c h s a u c h im D u r c h -
s c h n i t t d i e Beschä f t i g tenzah l . So k o n n t e n d i e Großbe-
t r i e b e (mi t m e h r a l s 1.000 Beschä f t i g t en ) i h r e n A n t e i l 
v o n 1882 b i s 1970 f as t v e r s e c h s f a c h e n . 
A u f d e n e r s t e n B l i c k s c h e i n t d i e l a n g f r i s t i g e K o n z e n t r a -
t i o n s t e n d e n z d e n e n R e c h t z u g e b e n , d i e d a s allmähliche 
A u s s t e r b e n d e s " a r c h a i s c h e n " k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s 
p r o p h e z e i t e n . B e i d e n über lebenden K l e i n b e t r i e b e n h a n d e l t 
es s i c h n a c h d i e s e r A n s c h a u u n g um R e s i d u e n a u s f rüheren 
P h a s e n d e r sozioökonomischen E n t w i c k l u n g , d i e a l l e n f a l l s 
i n e i n i g e n w e n i g e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n mit m a r g i n a l e r 
o d e r p e r i p h e r e r B e d e u t u n g für d i e V o l k s w i r t s c h a f t e i n e 
g e w i s s e C h a n c e d e r F o r t e x i s t e n z hät ten; s ie könnten a b e r 
i n s g e s a m t w e d e r n a c h M a r k t m a c h t n o c h n a c h Kap i ta l s tä rke , 
n o c h n a c h t e c h n o l o g i s c h e m I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l mi t d e n 
Großbetr ieben S c h r i t t h a l t e n . 
A l l e r d i n g s könnte man d e r K o n z e n t r a t i o n s t h e s e i n d e r a l l -
g e m e i n e n F o r m e n t g e g e n h a l t e n , daß d i e K l e i n b e t r i e b e i n b e -
m e r k e n s w e r t e r Weise über l eb t h a b e n . Anteilmäßig s t a r k r ü c k -
läufig i s t d i e Beschä f t i gungszah l ja n u r i n d e r Größenkatego -
r i e d e r a l l e r k l e i n s t e n B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s fünf Beschäf -
t i g t e n . U n d f e r n e r : 1970 w a r e n i m m e r h i n n o c h über 43 % a l l e r 
Beschäf t i g ten i n B e t r i e b e n b i s z u 50 Beschäf t ig ten u n d f a s t 
z w e i D r i t t e l i n B e t r i e b e n b i s z u 200 Beschäf t ig ten tä t i g . 
D ie mächtige T e n d e n z d e r Ve ränderung d e r B e t r i e b s -
g rößens t ruktur z u g u n s t e n d e r m i t t l e r e n u n d größeren E i n -
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h e i t e n kommt a u c h i n e i n e m e r h e b l i c h e n A n s t i e g d e r K o n z e n -
t r a t i o n d e r Beschäf t i g ten z u m A u s d r u c k . I n n e r h a l b d e s 
88- jähr igen U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s s t e i g t d e r G i n i - K o e f f i -
z i e n t v o n 0 .361 P u n k t e n i n 1882 a u f 0 .741 P u n k t e i n 1970 
a n . B e i e i n e r d e t a i l l i e r t e r e n A n a l y s e l a s s e n s i c h z w e i W a c h s -
t u m s s p h a s e n u n t e r s c h e i d e n : Während d e r G i n i - K o e f f i z i e n t 
b i s 1925 e in e überpropor t iona le K o n z e n t r a t i o n s z u n a h m e 
v o n 0 .289 P u n k t e n a u f w e i s t , ha t s i c h d i e s e i n d e n f o l g e n d e n 
45 J a h r e n mit e inem A n s t i e g v o n 0 .091 P u n k t e n d e u t l i c h 
v e r l a n g s a m t ( v g l . S t o c k m a n n u . a . 1983 , S . 1 2 2 ) . 
Z u ähnlichen T e n d e n z a u s s a g e n g e l a n g t m a n , w e n n man 
d i e Größenentwicklung d e r Arbe i t ss tä t t ens t ruk tur u n d d e r 
Beschäf t i g ten z w i s c h e n d e n Arbe i tss tät tenzähl jahren 1961 
u n d 1970 b e t r a c h t e t ( v g l . T a b e l l e 9, S . 7 0 ) . I n d i e s e r 
D e k a d e g i n g d e r A n t e i l d e r B e t r i e b e mit n u r e inem Beschäf-
t i g t e n a b s o l u t u n d r e l a t i v s t a r k zurück , w o v o n w i e d e r u m 
a l l e a n d e r e n d e r a u s g e w i e s e n e n Größenklassen p r o f i t i e r t e n . 
D i e B e t r i e b e i n d e r Größenklasse v o n z w e i b i s n e u n Beschäf-
t i g t e n g i n g e n , was i h r e Z a h l sow ie i h r Beschäf t ig tenvolumen 
a n g e h t , a b s o l u t e b e n f a l l s beträcht l ich zurück , j e d o c h n i c h t 
i n i h r e m r e l a t i v e n A n t e i l a n a l l e n B e t r i e b e n . 
2) D e r l a n g f r i s t i g e T r e n d z u r Ve r g r öße rung d e r A r b e i t s -
stätten s c h e i n t a u c h k e i n e s w e g s k o n t i n u i e r l i c h , s o n d e r n e h e r 
d i s k o n t i n u i e r l i c h z u s e i n . So i s t z . B . d u r c h d i e A rbe i t ss tä t -
tenzählung im D e p r e s s i o n s j a h r 1933 e ine gegen läu f i ge T e n d e n z 
s e h r d e u t l i c h e r k e n n b a r . D e r Beschäf t ig tenante i l d e r K l e i n b e -
t r i e b e , i n s b e s o n d e r e d e r A n t e i l k l e i n s t e r B e t r i e b e mit w e n i g e r 
a l s fünf Beschä f t i g t en , n a h m w i e d e r e r h e b l i c h z u , d e r d e r m i t t -
l e r e n u n d b e s o n d e r s d e r d e r größten w i e d e r v o rübe r g ehend a b . 
D i e F r a g e d räng t s i c h a u f , o b es e i n e n ähnlichen Rück -
g a n g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Arbe i t ss tä t t engröße i n a l l e n 
l ängeren S t a g n a t i o n s s p h a s e n g i b t , wie s ie s i c h e twa gemäß 
d e r T h e o r i e d e r " l a n g e n We l l e " d e r K o n j u n k t u r b e s t i m m e n 
l a s s e n . B e i s p i e l s w e i s e wäre z u f r a g e n , ob es i n d e r g e g e n -
wär t i gen w i r t s c h a f t l i c h e n S t a g n a t i o n s p h a s e , d i e e twa M i t t e 
d e r 7 0 e r J a h r e e i n s e t z t e , z u e i n e r ähnlichen rückläuf igen 
E n t w i c k l u n g d e r Be t r i ebsg rößens t ruk tur g e k o m m e n i s t . 
Für d i e T h e s e e i n e s N e t t o z u w a c h s e s a n Arbe i tsp lä tzen 
i n d e n K l e i n b e t r i e b e n d e r B u n d e s r e p u b l i k g i b t es b i s l a n g 
n u r e m p i r i s c h e H i n w e i s e , d i e T e i l g e s a m t h e i t e n e r f a s s e n , so 
e t w a r e g i o n a l e , betr iebsgrößenklassenmäßige o d e r d u r c h 
f i n a n z i e l l e Fö rde rung b e g r e n z t e b z w . s e l e k t i e r t e A u s s c h n i t t e 
d e r G r u n d g e s a m t h e i t . I m m e r h i n w e i s e n d i e e n t s p r e c h e n d e n 
U n t e r s u c h u n g e n a u f e i n e n Z u w a c h s i n d e r j ewe i l s erfaßten 
T e i l g e s a m t h e i t d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s h i n . A u f D a t e n 
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d e r K r e d i t a n s t a l t für W i e d e r a u f b a u b a s i e r e n d e n S t u d i e n 
z u f o l g e l i e g t z . B . d i e k r i t i s c h e Unternehmensgröße , d i e 
A b b a u u n d Z u w a c h s v o n Beschäf t ig ten v o n e i n a n d e r s c h e i d e t , 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k b e i 200 Beschä f t i g t en . Größere 
B e t r i e b e v e r z e i c h n e n e ine A b n a h m e , k l e i n e r e e i n e Z u n a h m e 
d e r Beschäf t ig tenzahl ( v g l . F r i t s c h 1984; E w e r s u . a . 1 9 8 4 ) . 
E i n e d e r w e n i g e n v e r fügba ren U n t e r s u c h u n g e n , d i e 
d e n A n s p r u c h e r h o b e n h a b e n , d e n Beschä f t i gungsbe i t rag 
k l e i n e r u n d m i t t l e r e r U n t e r n e h m e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
z u e r m i t t e l n , nämlich S t e i n l e 1984, i s t v o n u n s w e g e n g r a v i e -
r e n d e r k o n z e p t i o n e l l e r u n d datenmäßiger Mängel so k r i t i s c h 
b e u r t e i l t w o r d e n , daß d i e Einlösung d e s A n s p r u c h s i n 
F r a g e z u s t e l l e n i s t ( v g l . M e n d i u s u . a . 1985 ) . 
E i n e aussagekrä f t i ge A n a l y s e d e s Beschä f t i gungswachs -
t u m s d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s hätte v o r a l l e m d i e 
D y n a m i k d e s E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s z u e r f a s s e n . D i e s 
hieße, d i e Ve rände rung des A r b e i t s p l a t z b e s t a n d e s i n d i e 
K o m p o n e n t e n 
- Unte rnehmensgründung , 
- E x p a n s i o n b e s t e h e n d e r U n t e r n e h m e n . 
- S t i l l e g u n g ( L i q u i d a t i o n , K o n k u r s ) , 
- K o n t r a k t i o n ( S c h r u m p f u n g ) 
z u z e r l e g e n . 
Für d a s mit S i c h e r h e i t r e l a t i v e , mit e i n i g e r W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t s o g a r a b s o l u t e Beschäft igtenwachstum im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r l a s s e n s i c h f o l g e n d e , im e i n z e l n e n n o c h 
z u u n t e r s u c h e n d e E rk l ä rungsg ründe an führen : 
1) e i n e A b k e h r v o n d e r d i e Großbetr iebe begüns t i genden 
M a s s e n p r o d u k t i o n u n d e ine H i n w e n d u n g z u r " f l e x i b l e n 
S p e z i a l i s i e r u n g " b z w . z u s tärker i n d i v i d u a l i s i e r t e n u n d 
q u a l i t a t i v d i f f e r e n z i e r t e n P r o d u k t e n , d i e d e r A n p a s s u n g s -
k r a f t u n d d e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n k l e i n e r e r B e t r i e b e 
e h e r e n t g e g e n k o m m e n a l s d e n e n d e r Großbetr i ebe ; 
2) d i e " F l u c h t i n d i e Se lbs tänd igke i t " , d i e w i e d e r u m mit 
d e n a l l g e m e i n v e r s c h l e c h t e r t e n E r w e r b s c h a n c e n , d e r 
g e s t i e g e n e n A r b e i t s l o s i g k e i t u n d d e n v e r r i n g e r t e n Z u -
t r i t t s - u n d A u f s t i e g s c h a n c e n i n Großbetr ieben i n Z u s a m -
m e n h a n g s t e h t . So i s t d i e Z a h l d e r Se lbs tändigen i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k b i s e twa M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e zu rück -
g e g a n g e n . S e i t 1976 i s t s ie w i e d e r a n g e s t i e g e n , u n d 
z w a r um 7 .400 jährl ich ( K i e l e r I n s t i t u t für W e l t w i r t s c h a f t 
1 9 8 4 ) , 
3) T e n d e n z e n d e r E n t w i c k l u n g e i n e r n e u e n A r b e i t s t e i l u n g 
z w i s c h e n Groß- u n d K l e i n b e t r i e b e n . E i n w e s e n t l i c h e r 
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I m p u l s dafür kommt v o n größeren U n t e r n e h m e n , d i e 
Ausg ründungen o d e r A b s p a l t u n g e n o d e r d i e A u s l a g e r u n g 
v o n P r o d u k t i o n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n a n k l e i n e r e F i r m e n 
b e t r e i b e n . 
A l s M o t i v e für d i e s e E n t w i c k l u n g w e r d e n K o s t e n e i n s p a -
r u n g e n , m e h r F lex ib i l i tä t , R i s ikobeschränkungen , a b e r 
a u c h d e r Rückzug a u s dem G e l t u n g s b e r e i c h a r b e i t s r e c h t l i c h e r 
V o r s c h r i f t e n v e r m u t e t . Sorg fä l t i ge U n t e r s u c h u n g e n h i e r z u 
s t e h e n n o c h a u s . E i n e d e r d a b e i z u k lärenden F r a g e n 
i s t d i e n a c h dem A u t o n o m i e g r a d d e r n e u e n K l e i n u n t e r n e h m e n : 
Wie unabhängig s i n d d i e s e b z w . w i ewe i t u n t e r l i e g e n s i e 
d e r f i n a n z i e l l e n , r e c h t l i c h e n u n d t e c h n o l o g i s c h e n K o n t r o l l e 
g rößere r U n t e r n e h m e n ? D i e s e F r a g e i s t v o n g r a v i e r e n d e r 
B e d e u t u n g a u c h für d i e Beschä f t i gungs - u n d A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n i n d i e s e n K l e i n b e t r i e b e n . 
3) Schließlich i s t d i e E n t w i c k l u n g d e r Be t r i ebsg rößen-
s t r u k t u r im Q u e r s c h n i t t d e r W i r t s c h a f t w ie a u c h i n n e r h a l b 
d e r B r a n c h e n d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s k e i n e s f a l l s 
e i n h e i t l i c h , s o n d e r n h e t e r o g e n . So g a b es b e i s p i e l s w e i s e 
z w i s c h e n 1961 u n d 1970 e ine K o n z e n t r a t i o n s t e n d e n z z u g u n -
s t e n d e r Arbe i tss tä t ten ab 200 Beschäf t ig ten im H o l z - u n d 
D r u c k g e w e r b e u n d S t r u k t u r v e r s c h i e b u n g e n z u g u n s t e n d e r 
Beschäf t ig ten i n Arbe i tss tä t ten mit m e h r a l s 50 Beschäf t ig ten 
im L e d e r - , T e x t i l - u n d B e k l e i d u n g s g e w e r b e u n d i n d e r 
N a h r u n g s - u n d Genußmitte lherste l lung. A b e r es g i b t a u c h 
B r a n c h e n , w ie z . B . d e r S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l b a u , wo 
z w i s c h e n 1961 u n d 1970 s o w o h l d i e A n z a h l d e r A rbe i t s s t ä t -
t e n wie d i e Beschäf t ig tenzahl um so m e h r w u c h s , je k l e i n e r 
d e r B e t r i e b . A l s e i n z i g e g i n g e n i n d i e s e r B r a n c h e d i e großen 
B e t r i e b e a b 500 Beschäf t i g te s o w o h l n a c h Arbe i t ss tä t t en 
a l s a u c h n a c h d e r Beschäf t ig tenzahl zurück . 
P o l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n i n d e r Be t r i ebsg rößens t ruk tur 
a n s t e l l e v o n K o n z e n t r a t i o n s t e n d e n z e n z e i g e n s i c h z . B . i n 
d e r N a h r u n g s - u n d Genußmittelherstel lung v o n 1975 b i s 
1982 . H i e r n a h m d i e Z a h l d e r Arbe i t sp lä t ze i n d e n K l e i n s t -
b e t r i e b e n b i s fünf Beschä f t i g t e , i n d e r Größenklasse v o n 
51-100 Beschäf t ig ten u n d i n d e n K l a s s e n a b 250 Beschä f t i g -
t e n a b ; e i n e n Z u w a c h s v e r z e i c h n e t e n h i n g e g e n d i e Größen-
k l a s s e n v o n 6-50 Beschäf t ig ten u n d 101-250 Beschä f t i g t en , 
w o b e i a l l e r d i n g s das W a c h s t u m i n d e n k l e i n e n Bet r i ebsgrößen 
s e h r v i e l höher w a r . 
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1.4 Branchen- und Berufsstruktur im kleinbetrieblichen 
Sektor 
1.4.1 Der Sektor insgesamt 
Welche B r a n c h e n u n d B e r u f e s i n d im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k -
t o r d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s hauptsächl ich v e r t r e t e n ? 
D i e s e F r a g e v e r s u c h e n w i r , im f o l g e n d e n mit H i l f e d e s 
v e r fügba r en s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s z u b e a n t w o r t e n . 
Zunächst b e g i n n e n w i r w i e d e r mit d e r e i n z i g e n v e r f ü g b a -
r e n V o l l e r h e b u n g , d e r Arbe i t ss tä t tenzäh lung v o n 1970 . 
I n T a b e l l e 10 , S . 7 1 , h a b e n w i r a u f d e r B a s i s d i e s e r S t a t i -
s t i k d i e k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n B r a n c h e n im V e r a r -
b e i t e n d e n G e w e r b e i d e n t i f i z i e r t . E s s i n d n a c h e i n e r v o n 
u n s gewählten d e f i n i t o r i s c h e n F e s t l e g u n g d i e j e n i g e n B r a n -
c h e n , i n d e n e n m i n d e s t e n s 95 % a l l e r Arbe i t ss tä t t en w e n i g e r 
a l s 100 Beschä f t i g te h a b e n . D ie T a b e l l e z e i g t d i e a b s o l u t e 
Z a h l d e r Arbe i t ss tä t t en i n d i e s e n B r a n c h e n sowie d i e V e r t e i -
l u n g u n d d i e k u m u l a t i v e V e r t e i l u n g d e r Arbe i t ss tä t ten n a c h 
Größenklassen. 
U n t e r d e n solchermaßen d e f i n i e r t e n k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k -
t u r i e r t e n B r a n c h e n k a n n man j ene i d e n t i f i z i e r e n , b e i d e n e n 
s i c h d i e s e h r k l e i n e n B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s z e h n Beschäf-
t i g t e n häufen . Z u d e n k l e i n s t b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n B r a n -
c h e n , i n d e n e n m e h r a l s 90 % a l l e r Arbe i t ss tä t t en w e n i g e r 
a l s z e h n Beschä f t i g te h a b e n , zählen: 
239 S c h l o s s e r e i e n u n d S c h m i e d e n , 
272 H e r s t e l l u n g u n d R e p a r a t u r v o n U h r e n , 
279 P o l s t e r e i u n d D e k o r a t e u r g e w e r b e , 
281 M a h l - u n d Schälmühlen, 
284 H e r s t e l l u n g v o n B a c k w a r e n , 
291 S c h l a c h t e r e i e n u n d F l e i s c h v e r a r b e i t u n g . 
1.4.2 Das Handwerk 
D a s H a n d w e r k zählen w i r i n s g e s a m t zum k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r , d a im S i n n e d e s o b e n g e t r o f f e n e n A b g r e n z u n g s k r i -
t e r i u m s p r a k t i s c h i n a l l e n B r a n c h e n d e r A n t e i l d e r B e t r i e b e 
mit w e n i g e r a l s 100 Beschäf t ig ten n a h e d e r 100 % - M a r k e l i e g t 
( v g l . 1 .2 , 1 . 2 . 2 ) . S e l b s t d e r A n t e i l d e r Beschäf t ig ten 
i n B e t r i e b e n mit w e n i g e r a l s 100 Arbe i t skrä f t en b e t r u g 1977 
n o c h 92 ,2 %. 
E i n e G r o b g l i e d e r u n g d e r B r a n c h e n d e s H a n d w e r k s für 
d i e J a h r e d e r Handwerkszählung 1968 u n d 1977 f i n d e t s i c h 
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i n T a b e l l e 12 , S. 7 3 . E s s i n d j e w e i l s d i e Z a h l e n d e r U n t e r -
n e h m e n u n d Beschäf t i g ten für d i e b e i d e n E r h e b u n g s j a h r e 
a u s g e w i e s e n sow ie d i e p r o z e n t u a l e Ve rände rungs ra t e z w i s c h e n 
1968 u n d 1977 . 
D i e T a b e l l e z e i g t , daß das M e t a l l h a n d w e r k v o n d e r Z a h l 
d e r U n t e r n e h m e n wie vom Beschäft igtenvolumen h e r g e s e h e n 
mit h o h e m A b s t a n d d i e größte G e w e r b e g r u p p e d e s H a n d w e r k s 
a u s m a c h t . 1977 g a b es r u n d 135 .000 U n t e r n e h m e n u n d 
1,08 M i o . Beschäf t i g te im M e t a l l h a n d w e r k . D e n zwei tgrößten 
B e r e i c h mit k n a p p 70 .000 U n t e r n e h m e n u n d 448 .000 Beschäf-
t i g t e n s t e l l t d a s N a h r u n g s m i t t e l g e w e r b e , g e f o l g t v o n dem 
B e k l e i d u n g s - , T e x t i l - u n d L e d e r g e w e r b e u n d dem H o l z g e -
w e r b e . 
In d e n z e h n J a h r e n 1968 b i s 1977 h a b e n s i c h d i e W i r t -
s c h a f t s a b t e i l u n g e n d e s H a n d w e r k s s e h r u n g l e i c h e n t w i c k e l t . 
W e n i g v e rände r t e s i c h d a s M e t a l l g e w e r b e , d a s z w a r e i n e n 
l e i c h t e n Rückgang v o n 2 % b e i d e n U n t e r n e h m e n , a b e r e i n e n 
Z u w a c h s d e r Beschäf t ig tenzahl um c a . 4 % v e r z e i c h n e t e . 
S t a r k rückläuf ig w a r d i e Z a h l d e r U n t e r n e h m e n im H o l z -
u n d N a h r u n g s m i t t e l g e w e r b e mit j ewe i l s 2 9 , 6 u n d 2 6 , 5 %. D e r 
A b b a u d e r Beschäf t ig ten i n d i e s e n G e w e r b e g r u p p e n b e t r u g 
1 0 , 9 b z w . 8 ,1 %. Außerordent l ich s t a r k g e s c h r u m p f t i s t 
d a s B e k l e i d u n g s - , T e x t i l - u n d L e d e r h a n d w e r k . E s v e r l o r 
v o n 1968 b i s 1977 e t w a m e h r a l s d i e Hälfte d e r U n t e r n e h m e n 
u n d g u t v i e r Fünftel s e i n e r Beschä f t i g t en . 
D i e V e r t e i l u n g d e r Beschäf t ig ten n a c h B e r u f e n im H a n d w e r k 
d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s ( v g l . T a b e l l e 13 , S . 74/75/76) 
z e i g t , daß s i c h e i n Großteil d e r Beschäf t ig ten a u f w e n i g e 
k o n z e n t r i e r t . J e w e i l s m e h r a l s 100 .000 Beschä f t i g te v e r z e i c h -
n e n d i e S c h l o s s e r , K r a f t f a h r z e u g m e c h a n i k e r , G a s - u n d 
W a s s e r i n s t a l l a t e u r e , H e i z u n g s - u n d Lü f tungsbaue r , E l e k t r o 
i n s t a l l a t e u r e , T i s c h l e r , Bäcker u n d F l e i s c h e r . Z u s a m m e n 
b i l d e n s ie e i n e n A n t e i l v o n 60 ,88 % d e r beschäf t i g ten H a n d -
w e r k e r im V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e . 
1.4.3 Die Industrie 
E i n e S t a t i s t i k , d i e n u r I n d u s t r i e b e t r i e b e v e r s c h i e d e n e r 
Größenklassen enthäl t , i s t se i t d e r U m s t e l l u n g d e r I n d u s t r i e -
b e r i c h t e r s t a t t u n g im J a h r e 1976 n i c h t m e h r v e r f ü g b a r . 
D i e I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g enthält a u c h B e t r i e b e d e s 
P r o d u z i e r e n d e n H a n d w e r k s ; a l l e r d i n g s i s t d e r A n t e i l d e r 
H a n d w e r k s b e t r i e b e a n d e n erfaßten B e t r i e b e n je n a c h B r a n -
c h e k l e i n b i s s e h r k l e i n u n d d e r A n t e i l d e r er faßten H a n d -
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W e r k s b e t r i e b e a n a l l e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n i s t e b e n f a l l s 
g e r i n g b i s s e h r g e r i n g . (8) Das E r g e b n i s k o m m t d a d u r c h 
z u s t a n d e , daß i n d e r I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g n u r B e t r i e b e 
gezähl t w e r d e n , d i e z u U n t e r n e h m e n mit m i n d e s t e n s 20 B e -
schäf t ig ten gehören . Z u d e m w e r d e n t y p i s c h e H a n d w e r k s b r a n -
c h e n , wie e twa das F l e i s c h e r h a n d w e r k o d e r das E l e k t r o -
i n s t a l l a t i o n s g e w e r b e u n d d e r H e i z u n g s - u n d Lü f tungsbau , 
i n d e r I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g n i c h t er faßt . W i r g e h e n 
f o l g l i c h d a v o n a u s , daß es s i c h b e i d e n i n d e r I n d u s t r i e -
b e r i c h t e r s t a t t u n g erfaßten B e t r i e b e v o r w i e g e n d um i n d u -
s t r i e l l e B e t r i e b e h a n d e l t . 
T a b e l l e 14 g i b t e i n e n U b e r b l i c k d e r k l e i n b e t r i e b l i c h 
s t r u k t u r i e r t e n B r a n c h e n . D a z u zählen w i r j ene i n d e r 
I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g aufge führten z w e i - u n d v i e r s t e l -
l i g e n W i r t s c h a f t s g r u p p e n b z w . W i r t s c h a f t s z w e i g e , i n d e n e n 
( im S e p t e m b e r 1982) m i n d e s t e n s 80 % a l l e r B e t r i e b e w e n i g e r 
a l s 100 Beschäf t ig te h a t t e n . I n d e r T a b e l l e w e i s e n w i r 
d i e Z a h l d e r B e t r i e b e u n d d i e P r o z e n t v e r t e i l u n g n a c h B e -
t r i ebsgrößenk lassen a u f . 
2. Informationen zu den fünf in die Untersuchung einbezogenen 
Branchen 
N a c h dem v o r a n g e g a n g e n e n Überbl ick über d e n k l e i n b e t r i e b -
l i c h e n S e k t o r d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s i n s g e s a m t s o l l e n 
im f o l g e n d e n k u r z d i e e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n i n i h r e n 
w e s e n t l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n u n d i h r e r E n t w i c k l u n g d a r -
g e s t e l l t w e r d e n . We l che S t e l l u n g n e h m e n s ie i n n e r h a l b d e s 
g e s a m t e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s e in? Wie i s t i h r e i n t e r n e 
S t r u k t u r , u n d z e i c h n e n s i c h h i e r S t r u k t u r w a n d l u n g e n ab? 
Wie i s t i h r e w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n ? Z u m Schluß s o l l d i e 
F r a g e a u f g e g r i f f e n w e r d e n , ob u n d i n w e l c h e r Ausprägung 
s i c h d i e im v o r a n g e g a n g e n e n für d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r i n s g e s a m t a u f g e z e i g t e l a n g f r i s t i g e E n t w i c k l u n g s t e n -
d e n z - e ine P o l a r i s i e r u n g d e r Bet r i ebsgrößen - a u c h a u f 
d e r E b e n e d i e s e r B r a n c h e n f e s t s t e l l e n läßt. 
2.1 Handwerk und Industrie, Betriebe und Beschäftigte 
in den einbezogenen Branchen 
A l l e fünf i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n s i n d 
im S i n n e d e s v o n u n s gewählten A b g r e n z u n g s k r i t e r i u m s 
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k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t , d . h . c a . 80 % d e r I n d u s t r i e -
b e t r i e b e d e r j e w e i l i g e n B r a n c h e h a b e n w e n i g e r a l s 100 
Beschä f t i g t e ; e i n T e i l d e r B e t r i e b e zählt z u m H a n d w e r k , d a s 
w i r i n s g e s a m t a l s z u m k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r gehör ig 
b e t r a c h t e n w o l l e n . 
Das r e l a t i v e G e w i c h t d e s h a n d w e r k l i c h e n B e r e i c h s i s t 
- g e m e s s e n am Beschäf t igungsvo lumen - i n d e n e i n b e z o g e n e n 
B r a n c h e n j e d o c h s e h r u n t e r s c h i e d l i c h . I n d e r F l e i s c h w a r e n -
h e r s t e l l u n g s t a n d e n 1983 205 .400 Beschäf t ig ten im H a n d w e r k 
38 .500 Beschäf t ig te i n d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e g e g enübe r ; 
im B a c k w a r e n h a n d w e r k w a r e n 1983 228 .300 Arbe i t skrä f t e 
beschä f t i g t , i n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e l e d i g l i c h 5 3 . 4 0 0 . 
D o m i n i e r t a l s o i n d e n b e i d e n N a h r u n g s m i t t e l b r a n c h e n e i n d e u -
t i g d e r h a n d w e r k l i c h e S e k t o r , s i n d i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g 
H a n d w e r k u n d I n d u s t r i e e twa g l e i c h g e w i c h t i g v e r t r e t e n . 
1983 h a t t e d a s T i s c h l e r h a n d w e r k 196 .600 Beschä f t i g t e , d i e 
H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 1 9 9 . 9 2 5 . Im S t a h l - u n d M e t a l l b a u 
h a t t e d e r i n d u s t r i e l l e Z w e i g d e r B r a n c h e d a s Übergew i ch t : 
1983 beschäf t i g te d i e S t a h l b a u i n d u s t r i e 82 .000 A rbe i t sk rä f t e , 
im h a n d w e r k l i c h e n W i r t s c h a f t s z w e i g " H e r s t e l l u n g v o n S t a h l -
u n d L e i c h t m e t a l l b a u k o n s t r u k t i o n e n " gab es d a g e g e n n u r 
33 .000 Beschä f t i g t e . Im K f z - G e w e r b e schließlich s p i e l t 
d e r komplementäre i n d u s t r i e l l e B e r e i c h d e r Kfz z - R e p a r a t u r 
n u r e i n e v e r s c h w i n d e n d g e r i n g e R o l l e . D ie Z a h l d e r K f z -
Werkstät ten , d i e d e r I n d u s t r i e a n g e s c h l o s s e n s i n d , i s t 
außerdem s t a r k rück läu f i g . I n s b e s o n d e r e w e g e n d e r n i e d r i g e -
r e n Tar i f löhne w u r d e n v i e l e ehema l s d e r I n d u s t r i e angehö-
r e n d e W e r k s n i e d e r l a s s u n g e n m i t t l e r w e i l e dem H a n d w e r k a n g e -
s c h l o s s e n . 
D i e q u a n t i t a t i v e B e d e u t u n g d e r fünf B r a n c h e n i n n e r h a l b 
d e r V e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e u n d d e s H a n d w e r k s i s t - e b e n -
f a l l s a b g e l e s e n a n i h r e m Beschäf t ig tenante i l - s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h . Im H a n d w e r k s b e r e i c h r epräsent i e ren d i e a u s g e -
wählten B r a n c h e n e i n i g e d e r anteilsmäßig größten G e w e r b e -
z w e i g e d e s V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e s . So beschä f t i g t e d a s 
K f z - H a n d w e r k 1983 c a . 13 % a l l e r im V e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k 
Beschä f t i g t en . Im T i s c h l e r h a n d w e r k w a r e n 10 % d e r Beschäf-
t i g t e n d e s V e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k s tätig u n d i n d e n b e i -
d e n N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k e n z u s a m m e n a l l e i n 22 %. D i e 
a u f S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l b a u s p e z i a l i s i e r t e n H a n d w e r k s b e -
t r i e b e s t e l l e n d a g e g e n im V e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k u n d 
a u c h i n n e r h a l b d e r U n t e r g r u p p e d e s M e t a l l h a n d w e r k s e ine 
q u a n t i t a t i v e h e r w e n i g e r b e d e u t e n d e G r u p p e d a r . I n s g e s a m t 
s i n d i n d e n v o n u n s e i n b e z o g e n e n H a n d w e r k s z w e i g e n c a . 
50 % d e r im V e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k Tä t i gen beschä f t i g t . 
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Im i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h w u r d e n d a g e g e n mit d e r B a c k -
w a r e n i n d u s t r i e u n d d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e z w e i e h e r 
k l e i n e W i r t s c h a f t s z w e i g e er faßt : So w a r e n 1983 i n b e i d e n 
B r a n c h e n z u s a m m e n n u r e twa 1,4 % d e r im V e r a r b e i t e n d e n 
G e w e r b e Beschäf t ig ten tä t i g . B e i d e Zwe i g e d e r N a h r u n g s m i t -
t e l i n d u s t r i e s i n d a u c h n o c h r e l a t i v j u n g . So ha t s i c h z . B . 
d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e e r s t i n d e n 60e r J a h r e n r i c h t i g 
h e r a u s g e b i l d e t , u n d z w a r i n dem M o m e n t , a l s d i e P r o d u k t e 
d e r b i s d a h i n hauptsächl ich für Großabnehmer u n d H a n d e l 
p r o d u z i e r e n d e n I n d u s t r i e v e r s t ä rk t E i n z u g i n d a s S o r t i m e n t 
d e s H a n d w e r k s h i e l t e n . E i n e ähnliche E n t w i c k l u n g i s t a u c h 
i n d e r i n d u s t r i e l l e n B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g a b g e l a u f e n . 
E i n mit 1,2 % d e r im V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e Beschäf t i g ten 
e b e n f a l l s v e r g l e i c h s w e i s e k l e i n e r W i r t s c h a f t s z w e i g i s t d i e 
S t a h l b a u i n d u s t r i e . D ie H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e beschäf -
t i g t e 1983 3 % d e r im V e r a r b e i t e n d e n G e w e r b e Tä t i g en . 
N e b e n I n d u s t r i e u n d H a n d w e r k s p i e l t i n d e n b e i d e n 
N a h r u n g s m i t t e l b r a n c h e n n o c h e i n d r i t t e r B e r e i c h , d e r 
s o g . P r o d u z i e r e n d e H a n d e l , e ine R o l l e . Z u n e h m e n d g e h e n 
Supermärkte u n d H a n d e l s k e t t e n d a z u übe r , F l e i s c h - u n d 
B a c k w a r e n s e l b s t h e r z u s t e l l e n . D e r P r o d u z i e r e n d e H a n d e l 
k o n n t e i n d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g w e d e r s t a t i s t i s c h 
n o c h i n d e r E m p i r i e erfaßt w e r d e n . M a n k a n n a l l e r d i n g s 
v e r m u t e n , daß s i c h d i e B e t r i e b e d i e s e s B e r e i c h s h i n s i c h t l i c h 
d e r u n s z e n t r a l i n t e r e s s i e r e n d e n F r a g e n a c h d e n A r b e i t s -
krä f teprob lemen e h e r d e n Verhä l tn issen im i n d u s t r i e l l e n 
T e i l d e r B r a n c h e annähern. A u c h d i e H a n d w e r k s b e t r i e b e 
üben außerdem i n b e s t i m m t e m U m f a n g Handelstät igke i t a u s . 
D i e Z a h l d e r B e t r i e b e u n d d e r Beschäf t ig ten h a t s i c h 
i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n e b e n f a l l s s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 
e n t w i c k e l t . E i n v o n d e r Z a h l d e r B e t r i e b e h e r s t a r k e x p a n -
d i e r e n d e r H a n d w e r k s z w e i g i s t d a s K f z - H a n d w e r k . H i e r 
h a t s i c h d i e Z a h l d e r B e t r i e b e z w i s c h e n 1971 u n d 1983 u m 
n a h e z u d i e Hälfte a u f 149 % erhöht ( v g l . T a b e l l e 15 , S . 8 0 ) . 
D i e Z a h l d e r Beschäf t ig ten s a n k d a g e g e n i n d i e s e m Z e i t r a u m 
a u f 97 % ( v g l . T a b e l l e 17 , S . 8 2 ) . E i n a n d e r e r vom B e t r i e b s -
b e s t a n d h e r g e s e h e n w a c h s e n d e r H a n d w e r k s z w e i g (104 %) 
i s t d a s S c h l o s s e r g e w e r b e ( v g l . T a b e l l e 1 5 , S . 8 0 ) . D i e 
Z a h l d e r im H a n d w e r k s z w e i g " H e r s t e l l u n g v o n S t a h l - u n d 
L e i c h t m e t a l l b a u k o n s t r u k t i o n e n " beschäf t i g ten A rbe i t sk rä f t e 
s a n k a l l e r d i n g s l e i c h t a b (97 %). A l l e a n d e r e n e i n b e z o g e n e n 
H a n d w e r k s z w e i g e h a b e n z . T . g r a v i e r e n d e Rückgänge i h r e s 
B e t r i e b s b e s t a n d s z u v e r z e i c h n e n : Im Bäckerhandwerk w a r 
z . B . 1983 d i e Z a h l d e r B e t r i e b e a u f 71 % des B e s t a n d e s 
v o n 1971 g e s u n k e n . Während j e d o c h im T i s c h l e r - u n d im 
F l e i s c h e r h a n d w e r k p a r a l l e l z u m Be t r i ebs rückgang i n d i e s e m 
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Zwöl f -Jahres-Ze i t raum a u c h d i e Beschäf t ig tenzahlen s a n k e n , 
l e g t e d a s Bäckerhandwerk a n Beschäf t ig ten n o c h z u (106 %) 
( v g l . T a b e l l e 1 7 , S . 8 2 ) . 
Für d e n i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h d e r fünf e i n b e z o g e n e n 
B r a n c h e n s t e h e n u n s aussage fäh ige , d . h . n u r d i e I n d u s t r i e 
e r f a s s e n d e D a t e n n u r für d e n E n t w i c k l u n g s z e i t r a u m b i s 
1975 z u r V e r f ü g u n g . Z w i s c h e n 1970 u n d 1975 i s t d a n a c h 
i n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e u n d i n d e r H o l z v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e d i e Z a h l d e r B e t r i e b e u n d d e r Beschäf t ig ten 
zu rückgegangen ( v g l . T a b e l l e 16 , S . 81 u n d 18 , S . 8 3 ) . I n 
d e r F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g s t i e g e n n u r d i e B e t r i e b s z a h l e n 
a n , d i e Z a h l d e r Beschäf t ig ten b l i e b n a h e z u k o n s t a n t . 
I n d e r S t a h l b a u i n d u s t r i e ha t d a g e g e n im Z e i t r a u m z w i s c h e n 
1970 u n d 1979 d i e Z a h l d e r B e t r i e b e u n d d e r Beschäf t ig ten 
s t a r k z u g e n o m m e n . 
Im f o l g e n d e n s o l l näher a u f d i e h i n t e r d e r Veränderung 
d i e s e r G l o b a l d a t e n s t e h e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n 
i n d e n e i n z e l n e n B r a n c h e n e i n g e g a n g e n w e r d e n . (9) 
2.2 Die wirtschaftliche Entwicklung in den untersuchten 
Branchen 
2.2.1 Stahl- und Leichtmetallbau 
Der S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l b a u i s t e ine B r a n c h e , d i e i n d e n 
6 0 e r J a h r e n e i n e stürmische E x p a n s i o n e r l e b t e . D i e Z a h l 
d e r B e t r i e b e u n d d e r Beschäf t ig ten i n d e r S t a h l b a u i n d u s t r i e 
n a h m s t a r k z u . Z w a r f l a c h t e s i c h d e r A u f s c h w u n g i n d e n 
7 0 e r J a h r e n d e u t l i c h a b , d o c h s e t z t e s i c h d e r k o n t i n u i e r l i c h e 
A n s t i e g d e r B e t r i e b s - u n d Beschäf t ig tenzahlen b i s 1981 f o r t . 
S e i t 1981 b e f i n d e t s i c h d e r S t a h l b a u a l l e r d i n g s i n e i n e r 
- z . T . d u r c h d i e s c h l e c h t e B a u k o n j u n k t u r b e d i n g t e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n K r i s e . D a s P r o d u k t i o n s v o l u m e n i s t se i t 
1981 rück läu f i g , ab 1983 s a n k d i e Z a h l d e r B e t r i e b e u n d 
d e r Beschäf t i g ten d r a s t i s c h a b . A u c h d a s M e t a l l b a u h a n d w e r k 
w u r d e 1981 v o n d e r B r a n c h e n k r i s e e r g r i f f e n u n d ha t s e i t d e m 
e b e n f a l l s Rückgänge d e r Beschä f t i g tenzah l , n i c h t a b e r 
b e i d e n B e t r i e b e n , z u v e r z e i c h n e n . D i e A b s a t z k r i s e d e s 
S t a h l - u n d M e t a l l b a u s schlägt s i c h i n e i n e r d r a s t i s c h e n 
Erhöhung d e r K u r z a r b e i t u n d d e r A r b e i t s l o s e n z a h l e n i n 
d e r B r a n c h e n i e d e r . 
N a c h Exper t enschät zungen w i r d d i e B r a n c h e a u c h l a n g -
f r i s t i g mit e i n e r s t a g n i e r e n d e n , w e n n n i c h t g a r s i n k e n d e n 
N a c h f r a g e r e c h n e n müssen. Hier für i s t n e b e n dem Rückgang 
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d e s N e u b a u b e d a r f s a u c h e i n e z u n e h m e n d e S u b s t i t u t i o n s k o n -
k u r r e n z a n d e r e r B a u s t o f f e , u . a . B e t o n , K u n s t s t o f f o d e r 
H o l z , v e r a n t w o r t l i c h . Z w a r i s t es d em S t a h l b a u i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n g e l u n g e n , d a s Aus landsgeschäf t e r h e b l i c h 
a u z u w e i t e n - d i e E x p o r t q u o t e s t i e g v o n 6 ,4 % i n 1970 a u f 
1 4 , 3 % i n 1982 - , d o c h r e i c h t d i e s n i c h t a u s , d e n N a c h f r a g e -
rückgang a u f dem I n l a n d s m a r k t w e t t z u m a c h e n . 
D ie B e t r i e b e d e r S t a h l b a u i n d u s t r i e r e a g i e r e n a u f d i e 
v e rände r t en M a r k t b e d i n g u n g e n mit e i n e r D i v e r s i f i k a t i o n u n d 
F l e x i b i l i s i e r u n g i h r e s L e i s t u n g s a n g e b o t s . Das P r o d u k t s o r t i -
ment w i r d e i n m a l d u r c h d i e V e r w e n d u n g a n d e r e r B a u s t o f f e 
a u s g e d e h n t . Z u m a n d e r e n g eh t man ve rs tä rk t z u K o m p l e t t -
a n g e b o t e n ü b e r , d . h . a n s t e l l e d e r L i e f e r u n g v o n B a u t e i l e n 
o d e r R o h b a u t e n b i e t e t man s o g . f e r t i g e Systemlösungen 
a n , d i e b i s z u r E r s t e l l u n g sch lüsse l f e r t i ge r B a u t e n r e i c h e n 
können . D ie v e ränder t e P r o d u k t s t r u k t u r d e r B r a n c h e läßt 
s i c h d a r a n a b l e s e n , daß b e i d e n B e t r i e b e n d e r U m s a t z a n t e i l , 
d e r mit e i g e n t l i c h e n S t a h l b a u p r o d u k t e n g e m a c h t w i r d , 
t e n d e n z i e l l s i n k t . 
D e r v e r schär f t e W e t t b e w e r b z w i n g t darüber h i n a u s a l l e 
B e t r i e b e z u Maßnahmen d e r P r o d u k t i o n s k o s t e n s e n k u n g . 
Rationalisierungsmaßnahmen b e i n h a l t e n i n d e r S t a h l b a u i n d u -
s t r i e , i n d e r v i e l e B e t r i e b e a u s e h e m a l i g e n h a n d w e r k l i c h e n 
S c h m i e d e - o d e r S c h l o s s e r b e t r i e b e n h e r v o r g e g a n g e n s i n d , 
i n v i e l e n Fällen zunächst e i n m a l d e n ve r s tä rk t en Übe rgang 
v o n n o c h h a n d w e r k l i c h e n z u s tä rker i n d u s t r i e l l e n F e r t i -
g u n g s m e t h o d e n . Zum a n d e r e n d r i n g e n a u c h i n d e n S t a h l b a u 
v e r s t ä r k t N C - g e s t e u e r t e F e r t i g u n g s m a s c h i n e n e i n u n d 
e n t f a l t e n e r h e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s w i r k u n g e n . I n s b e s o n d e r e 
v o n d e r M e c h a n i s i e r u n g u n d E D V - S t e u e r u n g d e s L a g e r -
u n d T r a n s p o r t w e s e n s sow ie d e s s e n Ve rknüp fung mit d e n 
N C - g e s t e u e r t e n F e r t i g u n g s m a s c h i n e n s i n d e r h e b l i c h e R a t i o -
n a l i s i e r u n g s e f f e k t e z u e r w a r t e n . V o r e r s t s t e l l e n i n d e n 
m e i s t e n B e t r i e b e n d i e e i n g e s e t z t e n N C - T e c h n i k e n j e d o c h 
n o c h Inse l lösungen d a r . 
D i e F e r t i g u n g s s t r u k t u r i n d e r S t a h l b a u i n d u s t r i e im e n g e -
r e n S i n n e ( z . B . H a l l e n - , Geschoß- u n d Brückenbau ) i s t 
d u r c h E i n z e l f e r t i g u n g g e k e n n z e i c h n e t . D ie Au f t räge e r f o r -
d e r n i n d e r R e g e l i n d i v i d u e l l e N e u k o n s t r u k t i o n e n , s e l b s t 
b e i k l e i n e r e n S e r i e n i s t s e l t e n e i n P r o d u k t v o l l k o m m e n 
mit dem a n d e r e n i d e n t i s c h . Im M e t a l l b a u h a n d w e r k w e r d e n 
z w a r a u c h häuf ig E i n z e l a n f e r t i g u n g e n p r o d u z i e r t , da rüber 
h i n a u s a b e r a u c h v i e l f a c h s t a n d a r d i s i e r t e T e i l e g e b a u t . 
Dami t k e h r t s i c h i n d i e s e r B r a n c h e d i e übliche A r b e i t s t e i -
l u n g z w i s c h e n I n d u s t r i e u n d H a n d w e r k i n T e i l b e r e i c h e n u m . 
D i e U r s a c h e l i e g t d a r i n , daß d a s k o m p l e x e P r o d u k t a n g e b o t 
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d e r S t a h l b a u i n d u s t r i e e i n e n h o h e n A n t e i l a n n i c h t p r o d u k t i -
v e n , nämlich k o n s t r u k t i v e n u n d p l a n e r i s c h e n L e i s t u n g e n 
b e i n h a l t e t , d i e e i n e n S t a b q u a l i f i z i e r t e r , t e c h n i s c h e r A n g e -
s t e l l t e r e r f o r d e r l i c h m a c h e n , d e n e i n H a n d w e r k s b e t r i e b 
k a u m v o r h a l t e n k a n n . A u c h übers te i g t d a s A u f t r a g s v o l u m e n 
i n d i e s e m T e i l b e r e i c h d e r B r a n c h e i n d e r R e g e l d i e P r o d u k -
t ionskapazi tät e i n e s H a n d w e r k s b e t r i e b s . Das M e t a l l b a u h a n d -
w e r k kommt b e i d e n größeren S t a h l b a u p r o j e k t e n meis t n u r 
a l s Z u l i e f e r e r v o n E i n z e l t e i l e n o d e r a l s S u b u n t e r n e h m e r 
z u m Z u g e . I n a n d e r e n P r o d u k t s p a r t e n d e s M e t a l l b a u s a l l e r -
d i n g s hält d a s H a n d w e r k n a c h wie v o r d a s M a r k t s e g m e n t 
d e r i n d i v i d u e l l e n S o n d e r a n f e r t i g u n g b e s e t z t u n d b e s i t z t 
h i e r g e g enü be r d e r I n d u s t r i e e r h e b l i c h e K o n k u r r e n z v o r t e i l e . 
2.2.2 Das Kfz-Gewerbe 
Das K f z - G e w e r b e ha t a n d e r s a l s v i e l e a n d e r e H a n d w e r k s -
b r a n c h e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n k e i n e n R ü c k g a n g , s o n d e r n 
e i n e Z u n a h m e v o n B e t r i e b e n z u v e r z e i c h n e n g e h a b t . Z w i -
s c h e n 1971 u n d 1983 s t i e g d i e Z a h l d e r K f z - H a n d w e r k s b e -
t r i e b e um n a h e z u d i e Hälfte a n ( v g l . T a b e l l e 15 , S . 8 0 ) . B i s 
1980 n a h m p a r a l l e l a u c h d i e Z a h l d e r Beschäf t i g ten i n d i e s e m 
H a n d w e r k s z w e i g z u . 1981 s e t z t e j e d o c h e i n e T r e n d w e n d e 
e i n . S e i t d e m s i n d d i e Beschäf t ig tenzahlen s t a r k rückläuf ig 
u n d l a g e n 1983 s o g a r w i e d e r u n t e r h a l b d e s N i v e a u s v o n 
1 9 7 1 . D a g e g e n e n t w i c k e l n s i c h d i e Umsätze i n d e r B r a n c h e 
i n j üngs t e r Ze i t w i e d e r p o s i t i v . 
N a c h J a h r e n w i r t s c h a f t l i c h e r P rosper i t ä t , i n d e n e n d i e 
N a c h f r a g e s t e t s d a s A n g e b o t übe r s ch r i t t , ha t d a s K f z - H a n d -
w e r k i n d e n l e t z t e n J a h r e n e i n e n r a p i d e n Rückgang d e r 
N a c h f r a g e n a c h s e i n e n D i e n s t l e i s t u n g e n z u v e r z e i c h n e n . 
H a u p t u r s a c h e i s t d i e s i n k e n d e Wartungsintensi tät u n d R e p a -
raturanfä l l igke i t m o d e r n e r K r a f t f a h r z e u g e . D e r d a d u r c h 
b e d i n g t e N a c h f r a g e a u s f a l l i s t so e r h e b l i c h , daß e r a u c h 
n i c h t d u r c h d i e l a n g f r i s t i g w i e d e r l e i c h t a n s t e i g e n d e Z u n a h m e 
d e r N e u z u l a s s u n g e n u n d d e r jähr l ichen F a h r l e i s t u n g e n 
k o m p e n s i e r t w e r d e n k a n n . N a c h Exper t enschä t zungen w i r d 
s i c h z w i s c h e n 1986 u n d 1988 d e r S e r v i c e - B e d a r f e i n e s 
P k w s a b e r m a l s a u f e twa 40 % d e s d e r z e i t i g e n B e d a r f s r e d u -
z i e r t h a b e n . 
I n F o l g e d i e s e r E n t w i c k l u n g kommt es i n n e r h a l b d e r 
Tä t i gke i t s geb i e t e d e r K f z - B e t r i e b e z u g r a v i e r e n d e n V e r s c h i e -
b u n g e n . So n immt d i e B e d e u t u n g d e r Werkstat tät igke i ten 
z u g u n s t e n d e r Handelstät igkei t d e r B e t r i e b e a b . S c h o n 
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h e u t e betät igen s i c h c a . 80 % d e r K f z - B e t r i e b e im H a n d e l 
mit N e u - u n d G e b r a u c h t w a g e n . D i e Umsatzzuwächse d e r 
B r a n c h e i n d e n l e t z t e n J a h r e n w u r d e n hauptsächl ich im 
H a n d e l s b e r e i c h d e r B e t r i e b e e r w i r t s c h a f t e t . Im Z u g e d i e s e r 
U m s t r u k t u r i e r u n g w i r d d i e B e d e u t u n g d e r g e w e r b l i c h e n 
Beschäf t ig ten im K f z - H a n d w e r k zu rückgehen . N a c h E x p e r t e n -
schätzungen w i r d d e r B e d a r f für K f z - M e c h a n i k e r i n n e r h a l b 
d e r nächsten z e h n J a h r e a u f w e n i g e r a l s d i e Hälfte s i n k e n . 
D e r A n t e i l d e r a n g e s t e l l t e n Arbe i t skrä f t e w i r d d a g e g e n 
s t e i g e n . E n t s p r e c h e n d n immt d i e B e d e u t u n g kaufmännischer , 
k o m m u n i k a t i v e r Q u a l i f i k a t i o n e n z u . 
I n s g e s a m t r e c h n e n d i e E x p e r t e n für d i e gesamte B r a n c h e 
i n d e r Z u k u n f t mit e i n e r s t a b i l e n A b s a t z e n t w i c k l u n g b e i 
a l l e r d i n g s s t a r k rück läu f i ge r W e r k s t a t t a u s l a s t u n g u n d w e i t e r 
a b n e h m e n d e r Z a h l d e r B e t r i e b e . 
Im K f z - B e r e i c h g i b t es e ine i n s i c h d i f f e r e n z i e r t e B e -
t r i e b s s t r u k t u r . N e b e n d e n B e t r i e b e n d e s K f z - G e w e r b e s , 
d i e e i n b r e i t e s S p e k t r u m v o n L e i s t u n g e n ( R e p a r a t u r , W a r -
t u n g , K a r o s s e r i e - , L a c k i e r a r b e i t e n , A b s c h l e p p d i e n s t , H a n d e l 
mit Zubehörte i len u n d N e u - u n d G e b r a u c h t w a g e n ) a n b i e t e n , 
g i b t es v i e l e S p e z i a l b e t r i e b e , wie z . B . K a r o s s e r i e - o d e r 
L a c k i e r b e t r i e b e o d e r s o l c h e B e t r i e b e , d i e s i c h a u f d i e 
Durch führung b e s t i m m t e r R e p a r a t u r e n ( A u s p u f f , B r e m s e n , 
Stoßdämpfer ) s p e z i a l i s i e r t h a b e n . E i n e w e i t e r e zahlenmäßig 
b e d e u t e n d e G r u p p e v o n S p e z i a l b e t r i e b e n i n d i e s e m B e r e i c h 
s i n d d i e K f z - E l e k t r i k b e t r i e b e , d i e R e i f e n b e t r i e b e o d e r 
n e u e r d i n g s B e t r i e b e , d i e s i c h a u f d e n V e r k a u f , E i n b a u 
u n d d i e R e p a r a t u r v o n A u t o r a d i o s s p e z i a l i s i e r t h a b e n . 
E i n e a n d e r e , a u c h i n b e z u g a u f Arbe i t skrä f t eprob lemlagen 
r e l e v a n t e T r e n n u n g s l i n i e i n n e r h a l b d e s K f z - H a n d w e r k s 
ver läu f t z w i s c h e n d e n a n b e s t i m m t e H e r s t e l l e r m a r k e n g e b u n -
d e n e n Ve r t r agswe rks tä t t en u n d d e n n i c h t m a r k e n g e b u n d e -
n e n , f r e i e n Fachwerks tä t t en . D ie große M e h r h e i t d e r U n t e r -
n e h m e n d e s K f z - H a n d w e r k s (27 .000 ) i s t a n M a r k e n g e b u n -
d e n . I h n e n s t e h e n e t w a 10 .000 f r e i e Werkstätten g e g e n ü b e r , 
b e i d e n e n es s i c h i n d e r R e g e l um k l e i n e r e B e t r i e b e h a n d e l t . 
E i n e a n d e r e zahlenmäßig r e l e v a n t e u n d e b e n f a l l s n i c h t 
m a r k e n g e b u n d e n e G r u p p e s i n d d i e T a n k s t e l l e n mit a n g e -
s c h l o s s e n e m W e r k s t a t t b e t r i e b ( c a . 2 3 . 0 0 0 ) . D i e s e B e t r i e b e 
s i n d o f t a u c h n i c h t i n d i e H a n d w e r k s r o l l e e i n g e t r a g e n . 
D i e B e t r i e b s t y p e n im B e r e i c h d e s K f z s i n d v o n d e r 
v e rände r t en M a r k t s i t u a t i o n i n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Ausmaß b e t r o f f e n . E x p e r t e n r e c h n e n d a m i t , daß d e r A n t e i l 
d e r k l e i n e n , t e n d e n z i e l l e h e r m a r k e n f r e i e n B e t r i e b e i n 
d e r Z u k u n f t s t e i g e n w i r d , w e i l s i c h i m m e r m e h r abhäng ig 
Beschä f t i g te d e s K f z - H a n d w e r k s a n g e s i c h t s d e r p r o b l e m a t i -
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s c h e n Beschä f t i gungspe rspek t i v en i n d e r B r a n c h e se lbständig 
m a c h e n . So w i r d s c h o n se i t längerem im K f z - H a n d w e r k 
e ine h o h e Z a h l v o n Me is te rprü fungen a b g e l e g t , d e r a b e r 
n u r w e n i g e adäquate P o s i t i o n e n für a n g e s t e l l t e M e i s t e r 
g e g enübe r s t ehen . 
B e i d e n m a r k e n g e b u n d e n e n B e t r i e b e n e r w a r t e n E x p e r t e n 
d a g e g e n l a n g f r i s t i g e ine a b n e h m e n d e B e t r i e b s z a h l . K o n k u r -
r e n z d r u c k erwächst d i e s e n B e t r i e b e n n i c h t n u r d u r c h 
d i e N e w c o m e r , d i e k l e i n e n , m a r k e n f r e i e n B e t r i e b e o d e r 
d i e kos tengünst i g a n b i e t e n d e n S p e z i a l b e t r i e b e , s o n d e r n 
v e r s t ä rk t a u c h v o n Se i t en d e r T a n k s t e l l e n b e t r i e b e . D i e se 
s e h e n s i c h u n t e r d em D r u c k s i n k e n d e r P r o v i s i o n e n im 
r e i n e n Kra f ts to f f geschä f t immer häuf iger g e z w u n g e n , i h r 
A n g e b o t im B e r e i c h t e c h n i s c h e r L e i s t u n g e n a u s z u d e h n e n . 
So b i e t e n v i e l e T a n k s t e l l e n b e t r i e b e i n z w i s c h e n e i n u m f a n g -
r e i c h e s L e i s t u n g s a n g e b o t im R e p a r a t u r - u n d W a r t u n g s b e r e i c h 
a n . 
D i e C h a n c e d i e s e r k l e i n e r e n K f z - B e t r i e b e l i e g t i n i h r e r 
höheren Flexibi l i tät ( m a n c h e g e s e t z l i c h e u n d t a r i f l i c h e B e -
s t i m m u n g h a t h i e r f a k t i s c h k e i n e G e l t u n g , was d e n B e t r i e b e n 
l ä n g e r e , k u n d e n f r e u n d l i c h e r e Öf fnungsze i ten u n d "unbüro -
k r a t i s c h e " Übers tunden g a n z n a c h B e d a r f e rmög l i cht ) u n d 
z u m a n d e r e n d a r i n , daß s ie b e s t i m m t e L e i s t u n g e n p r e i s gün -
s t i g e r a n b i e t e n b z w . kos t engüns t i ge r p r o d u z i e r e n können 
(Durch führung e i n e s T e i l s d e r R e p a r a t u r e n o h n e R e c h n u n g 
u n d M e h r w e r t s t e u e r , S c h w a r z a r b e i t a r b e i t s l o s e r Fachkräf te 
d e r B r a n c h e , K o n z e n t r a t i o n a u f R e p a r a t u r e n , für d i e w e n i g 
a u f w e n d i g e Werkstat tausrüstungen e r f o r d e r l i c h s i n d ) . D i e 
s i n k e n d e M a s s e n k a u f k r a f t u n d d i e s t a r k g e s t i e g e n e n V e r -
r echnungssä t ze d e r Ve r t r agswe rks tä t t en begünst i gen d i e 
A b w a n d e r u n g b r e i t e r V e r b r a u c h e r s c h i c h t e n z u d i e s e n B e t r i e -
b e n . 
A n g e s i c h t s d e s här ter g e w o r d e n e n W e t t b e w e r b s g r e i f e n 
d i e B e t r i e b e e i nma l z u i n n e r b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen ( z . B . d u r c h b e s s e r e t e c h n i s c h e W e r k s t a t t a u s -
r ü s t u n g e n ) , a b e r a u c h z u e i n e r k u n d e n f r e u n d l i c h e r e n G e -
s t a l t u n g u n d D i v e r s i f i z i e r u n g d e s L e i s t u n g s a n g e b o t s ( z . B . 
l änge re Ö f fnungsze i t en , b e s s e r e B e r a t u n g u n d B e t r e u u n g 
d e r K u n d e n , H e r e i n n a h m e v o n V e r k a u f s s h o p s für A u t o z u -
behö r , E i n r i c h t u n g e i n e r C a f e t e r i a ) . 
D e n Handlungsmögl ichkei ten d e r j e n i g e n K f z - B e t r i e b e , 
d i e v e r t r a g l i c h a n bes t immte H e r s t e l l e r m a r k e n g e b u n d e n 
s i n d - u n d d a s i s t mit 70 % i m m e r n o c h d i e M e h r h e i t d e r 
B e t r i e b e d e s K f z - G e w e r b e s - , s i n d j e d o c h e n g e G r e n z e n 
g e s e t z t . So schränken d ie H e r s t e l l e r f i r m e n d i e P r e i s g e s t a l -
tungsmögl ichke i ten d e r B e t r i e b e b e im V e r k a u f v o n N e u w a g e n 
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o d e r O r i g i n a l e r s a t z t e i l e n e r h e b l i c h e i n . Über d a s I n s t r u m e n t 
d e r V o r g a b e k a t a l o g e für R e p a r a t u r - u n d W a r t u n g s a r b e i t e n 
r e i c h t d e r Einfluß d e r H e r s t e l l e r f i r m e n b i s i n d i e A r b e i t s z e i t -
k a l k u l a t i o n u n d d i e O r g a n i s a t i o n d e r Arbe i tsab läufe i n 
d e r W e r k s t a t t . D i e se enge B i n d u n g z w i s c h e n H e r s t e l l e r n 
u n d r e p a r i e r e n d e m H a n d w e r k i s t e ine B e s o n d e r h e i t d e r 
K f z - B r a n c h e , d i e u . a . a u c h w e i t r e i c h e n d e n Einfluß a u f d i e 
H u m a n i s i e r u n g s c h a n c e n i n d i e s e r B r a n c h e h a b e n d ü r f t e . 
2.2.3 Die Backwarenherstellung 
I n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g d o m i n i e r t mit g egenwär t i g 
80 % des M a r k t a n t e i l s das H a n d w e r k . Z w a r i s t d i e Z a h l d e r 
Bäckerhandwerksbe t r i ebe s c h o n se i t J a h r e n k o n t i n u i e r l i c h 
rück läu f i g , d o c h w i r d d i e s z . T . d a d u r c h k o m p e n s i e r t , 
daß d i e Z a h l d e r v o n H a n d w e r k s b e t r i e b e n erö f fneten F i l i a l e n 
i n d e n l e t z t e n J a h r e n s t a r k a n g e s t i e g e n i s t . Im D u r c h s c h n i t t 
h a t t e 1982 j e d e r d r i t t e H a n d w e r k s b e t r i e b e ine F i l i a l e . D ie 
T e n d e n z z u m M e h r f i l i a l b e t r i e b i n d i e s e m H a n d w e r k b e d i n g t 
n i c h t n u r e i n e n A n s t i e g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Beschä f t i g -
t e n z a h l e n p r o B e t r i e b , s o n d e r n a u c h e i n e U m s c h i c h t u n g 
d e r Beschä f t i g t ens t ruk tur : D e r A n t e i l d e s V e r k a u f s p e r s o n a l s 
n immt z u U n g u n s t e n d e r F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t e n i n d e n 
B e t r i e b e n z u . T r o t z s i n k e n d e r B e t r i e b s z a h l e n i s t d i e B e -
schäf t ig tenzahl im Bäckerhandwerk z w i s c h e n 1971 u n d 
1983 e r h e b l i c h a n g e s t i e g e n . A u c h h i e r i n s p i e g e l t s i c h - n e -
n e n d e r s t a r k e n Z u n a h m e d e r Ausb i ldungsverhä l tn i sse -
d e r B e d e u t u n g s g e w i n n d e s p e r s o n a l i n t e n s i v e n V e r k a u f s b e -
r e i c h s . 
D a d i e N a c h f r a g e n a c h B a c k w a r e n v o n k o n j u n k t u r e l l e n 
S c h w a n k u n g e n r e l a t i v unabhängig i s t , v e r z e i c h n e t d a s 
Bäckerhandwerk i n d e n l e t z t e n J a h r e n e ine k o n t i n u i e r l i c h e 
Aufwär tsentwick lung d e s U m s a t z e s o h n e n e n n e n s w e r t e 
r e z e s s i o n s b e d i n g t e E inbrüche . D o c h ha t s i c h d a s U m s a t z -
w a c h s t u m i n d e n 80er J a h r e n d e u t l i c h v e r l a n g s a m t . 
D ie B a c k w a r e n b r a n c h e s i e h t s i c h g egenwär t i g e i n e r 
gesät t ig ten N a c h f r a g e g e g e n ü b e r . D e r A b s a t z v o n B a c k w a r e n 
s t a g n i e r t . B e i B r o t n immt d e r P r o - K o p f - V e r b r a u c h s o g a r 
l a u f e n d a b . M i t s t e i g e n d e m W o h l s t a n d w i r d B r o t d u r c h 
a n d e r e N a h r u n g s m i t t e l s u b s t i t u i e r t . 
Das z e n t r a l e P r o b l e m d i e s e s H a n d w e r k s z w e i g e s s e h e n 
v i e l e E x p e r t e n a b e r i n d e r ve rschär f t en K o n k u r r e n z d u r c h 
Supermärkte u n d H a n d e l s k e t t e n . D i e s e können a u f g r u n d 
i h r e r M i s c h k a l k u l a t i o n u n d a n d e r e r K o s t e n v o r t e i l e d e s 
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großbetr ieb l i chen E i n z e l h a n d e l s B a c k w a r e n z u e r h e b l i c h 
n i e d r i g e r e n P r e i s e n a l s d a s H a n d w e r k a n b i e t e n . Z u n e h m e n d 
b e z i e h e n d i e s e H a n d e l s b e t r i e b e a u c h B a c k w a r e n i n i h r e 
a g g r e s s i v e P r e i s p o l i t i k e i n u n d m a c h e n s i e z u T r ä g e r n 
v o n L o c k v o g e l - A n g e b o t e n . D i e H a n d e l s b e t r i e b e w e r d e n 
i n d e r R e g e l überrat ional v o n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e b e -
l i e f e r t . 
A l s b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h s t e l l t s i c h für d a s H a n d w e r k 
d i e z u n e h m e n d e T e n d e n z z u r S e l b s t e r z e u g u n g v o n B a c k w a r e n 
d u r c h d i e Supermärkte d a r . A u f d i e s e Weise g e h t d e r 
F r i s c h e v o r s p r u n g d e s H a n d w e r k s v e r l o r e n . A u c h mit d e r 
E i n r i c h t u n g v o n B a c k w a r e n - T h e k e n u n d Schaubäckere ien 
v e r f o l g t d e r H a n d e l e ine für d a s H a n d w e r k höchst p r o b l e m a t i -
s c h e S t r a t e g i e d e r N a c h a h m u n g d e r P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n 
d e r h a n d w e r k l i c h e n Bäckermeis ter . 
D i e T a t s a c h e , daß a u f dem h i e s i g e n B a c k w a r e n m a r k t 
- i n e i n i g e n a n d e r e n europäischen Ländern s t e l l t s i c h d i e 
S i t u a t i o n g a n z a n d e r s d a r - d a s H a n d w e r k d i e Mark t führe r -
s c h a f t b e h a u p t e n k o n n t e , i s t n i c h t z u l e t z t d a r a u f zu rückzu -
führen , daß es d i e s e m H a n d w e r k s z w e i g g e l u n g e n i s t , s i c h 
v o n d e r i n d u s t r i e l l e n K o n k u r r e n z d u r c h e ine M a r k t s t r a t e g i e 
a b z u s e t z e n , d i e d i e b e s o n d e r e Qualität d e r v om H a n d w e r k 
p r o d u z i e r t e n W a r e , i h r e F r i s c h e u n d V i e l f a l t , h e r a u s s t e l l t . 
E i n e w e s e n t l i c h e R o l l e für d e n E r f o l g s p i e l t d a b e i d a s Bäk-
k e r a r b e i t s z e i t g e s e t z ( B A Z G ) . Das B A Z G b e l e g t d i e gesamte 
B r a n c h e mit e inem N a c h t a r b e i t s v e r b o t : Z w i s c h e n 22 .00 u n d 
24 .00 U h r sow ie z w i s c h e n 0 .00 u n d 4 .00 U h r d a r f w e r k t a g s 
n i c h t g e a r b e i t e t w e r d e n . B e i e i n e m P r o d u k t w ie B a c k w a r e n , 
b e i d em dem Qualitätsmerkmal F r i s c h e h o h e B e d e u t u n g 
z u k o m m t , w i r k t s i c h d a s N a c h t b a c k v e r b o t a l s W e t t b e w e r b s -
v o r t e i l für d a s H a n d w e r k a u s : D a d a s H a n d w e r k e i n e N a h -
v e r s o r g u n g s f u n k t i o n ausübt - d i e V e r k a u f s s t e l l e i s t dem 
B a c k b e t r i e b me is t d i r e k t a n g e s c h l o s s e n , d i e F i l i a l e n b e f i n d e n 
s i c h gewöhnl ich i n r e l a t i v e r Nähe z u m P r o d u k t i o n s o r t - , 
r e i c h t dem H a n d w e r k s b e t r i e b d i e s e r Z e i t r a u m a u s , um 
s c h o n i n d e n frühen M o r g e n s t u n d e n f r i s c h e B a c k w a r e n 
i n a u s r e i c h e n d e r M e n g e i n s e i n e n V e r k a u f s s t e l l e n a n b i e t e n 
z u können. D ie i n d u s t r i e l l e n B a c k w a r e n h e r s t e l l e r s e h e n 
s i c h d a g e g e n d u r c h d a s N a c h t b a c k v e r b o t i n i h r e n A b s a t z -
mögl ichkeiten b e h i n d e r t . S i e s i n d mit i h r e n P r o d u k t i o n s k a p a -
zitäten a u f größere A b s a t z m e n g e n u n d dami t a u f F e r n v e r -
s o r g u n g a n g e w i e s e n . D a s ie d e m n a c h i n d e r R e g e l größere 
D i s t r i b u t i o n s w e g e z u überwinden h a b e n , r e i c h t für s i e 
d e r vom B A Z G eingeräumte Z e i t r a h m e n n i c h t a u s , um d e n 
L e b e n s m i t t e l h a n d e l s c h o n v o r Ladenöf fnung mit o f e n f r i s c h e r 
Ware b e l i e f e r n z u können. 
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Die Qual i tätsstrateg ie d e s H a n d w e r k s g e h t e i n h e r mit 
e i n e r g ep räg t en P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g : I n b e z u g a u f 
d i e S o r t e n v i e l f a l t b e i B r o t u n d Fe ingebäck i s t d a s b u n d e s -
r e p u b l i k a n i s c h e Bäckerhandwerk i n t e r n a t i o n a l f üh rend . 
N i c h t z u l e t z t d u r c h d i e s e P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g k o n n t e 
a u c h d e r T r e n d z u r S u b s t i t u t i o n d e s G r u n d n a h r u n g s m i t t e l s 
B r o t a u f g e f a n g e n w e r d e n . E s e n t w i c k e l t e s i c h z u e inem 
Genußmittel mit s p e z i f i s c h e m E i g e n w e r t . A u c h d i e G e s u n d -
h e i t s w e l l e mit i h r e r N e u b e w e r t u n g des B r o t e s u n d i n s b e s o n -
d e r e d e r V o l l k o r n p r o d u k t e erö f fnet dem Bäckerhandwerk 
i n jüngs t e r Ze i t n e u e M a r k t c h a n c e n . 
D e r i n d u s t r i e l l e T e i l d e r B a c k w a r e n b r a n c h e i s t i n s e i n e m 
q u a n t i t a t i v e n U m f a n g s c h w e r abzuschätzen . D ie a m t l i c h e n 
S t a t i s t i k e n s i n d h i e r a u s v e r s c h i e d e n e n Gründen k a u m 
aussage fäh ig . Verbandsschätzungen w e i c h e n e n t s p r e c h e n d 
v o n a m t l i c h e n D a t e n a b : D a n a c h umfaßt d i e B a c k w a r e n i n d u -
s t r i e g e genwär t i g c a . 115 U n t e r n e h m e n , d i e i n c a . 200 -
210 Arbe i t ss tä t t en p r o d u z i e r e n . 
D ie B a c k w a r e n i n d u s t r i e k e n n t n u r i n g e r i n g e m U m f a n g 
e i g ene V e r k a u f s s t e l l e n ; s ie b e l i e f e r t hauptsächl ich d e n 
L e b e n s m i t t e l h a n d e l . I n d e r R e g e l p a c h t e t d e r H e r s t e l l e r 
Rega l f l ächen , w o b e i z u d e n L i e f e r b e d i n g u n g e n a u c h d e r 
s o g . R e g a l s e r v i c e zähl t , d . h . Einräumung, S a u b e r h a l t u n g 
d e s R e g a l s , A u s z e i c h n u n g d e r Ware u n d Rücknahme n i c h t 
v e r k a u f t e r , a l t b a c k e n e r Warenbestände. D i e s e A r b e i t e n 
w e r d e n v o n d e n V e r t r i e b s f a h r e r n d e r H e r s t e l l e r w a h r g e n o m -
men . 
Z u d e n M e r k m a l e n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e gehör t w e i t e r -
h i n d i e r e g i o n a l e B e g r e n z u n g d e s A b s a t z m a r k t e s , d i e mit 
dem N a c h t b a c k v e r b o t u n d dem dami t v e r b u n d e n e n A u s f a h r -
v e r b o t zusammenhängt. D a n a c h d a r f d i e A u s l i e f e r u n g d e r 
B a c k w a r e n a n d ie V e r k a u f s s t e l l e n n i c h t v o r 5.45 U h r i n 
d e n M o r g e n s t u n d e n e r f o l g e n . 
A u f d i e s e Weise w i r d d e r Z e i t r a u m , d e r für d i e B e l i e f e -
r u n g d e s H a n d e l s mit f r i s c h e r Ware i n d e n M o r g e n s t u n d e n 
z u r V e r f ü g u n g s t e h t , s t a r k e i n g e e n g t u n d e i n e r A u s d e h n u n g 
d e r A b s a t z g e b i e t e G r e n z e n g e s e t z t . D e r D i s t r i b u t i o n s r a d i u s 
d e r m e i s t e n i n d u s t r i e l l e n B a c k w a r e n h e r s t e l l e r be t räg t d a h e r 
häuf ig n i c h t m e h r a l s 50 k m . Die w e n i g e n b u n d e s w e i t a n b i e -
t e n d e n H e r s t e l l e r s i n d me i s t U n t e r n e h m e n , d i e m e h r e r e 
Z w e i g w e r k e u n t e r h a l t e n . 
K o n f r o n t i e r t mit d e n F o r d e r u n g e n d e s L e b e n s m i t t e l h a n -
d e l s , mögl ichst s c h o n z u Ladenö f fnungsze i ten u n d m e h r m a l s 
am T a g f r i s c h e Ware a n g e l i e f e r t z u b e k o m m e n , w i r d a n g e -
s i c h t s d e r R e s t r i k t i o n e n d u r c h d a s A u s f a h r v e r b o t n e b e n 
dem P r e i s d i e Qualität d e r B e l i e f e r u n g z u m e n t s c h e i d e n d e n 
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K o n k u r r e n z v o r t e i l im W e t t b e w e r b . D i e O p t i m i e r u n g d e s 
V e r t r i e b s s y s t e m s , z . B . d u r c h g e s c h i c k t e o r g a n i s a t o r i s c h e 
Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r T o u r e n , w i r d dami t z u m z e n t r a l e n 
H a n d l u n g s p o t e n t i a l im W e t t b e w e r b . 
D i e B a c k w a r e n i n d u s t r i e s i e h t s i c h z u r Ze i t e r h e b l i c h e n 
P r o b l e m e n g e g e n ü b e r . So w u r d e n i n d e n v e r g a n g e n e n 
J a h r e n Überkapaz i täten a u f g e b a u t . Z u m T e i l l i e g t d i e K a p a -
z i tätsauslastung i n d e n B e t r i e b e n be i n u r 50 %. Überkapaz i -
täten b e i g l e i c h z e i t i g s t a g n i e r e n d e r N a c h f r a g e führen i n 
d i e s e r B r a n c h e z u e i n e r Stärkung d e r N a c h f r a g e m a c h t d e s 
H a n d e l s , d i e d u r c h d e n s t e i g e n d e n K o n z e n t r a t i o n s g r a d 
a u f s e i t e n d e s E i n z e l h a n d e l s o h n e h i n t e n d e n z i e l l s e h r h o c h 
i s t . D e r E i n z e l h a n d e l d i k t i e r t z u r Ze i t P r e i s e u n d L i e f e r b e -
d i n g u n g e n . Z w i s c h e n d e n B e t r i e b e n h e r r s c h t e i n h a r t e r 
V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b , d e s s e n F o l g e n B e t r i e b s p l e i t e n 
u n d e i n Konzentrat ionsprozeß i n d e r B r a n c h e s i n d . Ge för -
d e r t w i r d d i e K o n z e n t r a t i o n n o c h d a d u r c h , daß d e r s t a r k 
k o n z e n t r i e r t e H a n d e l s z u n e h m e n d n a c h großf lächig o p e r i e r e n -
d e n , überreg iona len Z u l i e f e r e r n v e r l a n g t . A u c h d a s H o c h -
s c h r a u b e n d e r L i e f e r k o n d i t i o n e n u n d d i e dami t v e r b u n d e n e 
kos tent rächt i ge Aufb lähung d e s V e r t r i e b s a p p a r a t s t räg t 
z u r K o n z e n t r a t i o n i n d i e s e r B r a n c h e b e i . 
D i e Beschäf t ig tenzahlen i n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e s i n d 
e n t s p r e c h e n d rück läu f i g . E x p e r t e n schätzen , daß g e g enwär -
t i g n o c h 15 .000 Arbe i t skrä f t e i n d e r B r a n c h e beschäf t ig t 
s i n d . 1977 w a r e n es n o c h 2 4 . 0 0 0 . N a c h Einschätzung v o n 
B r a n c h e n e x p e r t e n w i r d s i c h d e r Be t r i ebs rückgang u n d d e r 
Konzentrat ionsprozeß i n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e a u c h i n 
d e n nächsten J a h r e n n o c h w e i t e r f o r t s e t z e n . 
A n g e s i c h t s d e r d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n i n d i e s e m W i r t -
s c h a f t s z w e i g wächst d e r D r u c k a u f d i e I n d u s t r i e b e t r i e b e , 
i n t r a d i t i o n e l l e M a r k t b e r e i c h e d e s H a n d w e r k s e i n z u d r i n g e n . 
B i s h e r i g e An läufe , d a s N a c h t b a c k v e r b o t z u F a l l z u b r i n g e n , 
s i n d j e d o c h g e s c h e i t e r t . M i t P r o d u k t i n n o v a t i o n e n , w ie z . B . 
a u f b a c k b a r e n B a g u e t t e s o d e r t i e f g e f r o r e n e n Brö t chen , i s t 
es d e r I n d u s t r i e i n l e t z t e r Ze i t j e d o c h e r s t m a l s i n größerem 
Maße g e l u n g e n , i n d a s b i s h e r dem H a n d w e r k v o r b e h a l t e n e 
M a r k t s e g m e n t d e r s o g . "weißen W a r e " e i n z u d r i n g e n . D u r c h 
E t a b l i e r u n g e i n e s e i g e n e n M a r k e n i m a g e s v e r s u c h e n d i e 
B a c k w a r e n h e r s t e l l e r außerdem, i h r e P o s i t i o n g egenübe r 
dem H a n d e l z u s tä rken . 
D a s H a n d w e r k d a g e g e n v e r s u c h t , s e i n e n M a r k t a n t e i l 
d u r c h d e n A u s b a u d e s F r i s c h e v o r t e i l s (E in führung v o n 
A b e n d b r ö t c h e n ) , d u r c h A k t i v i e r u n g d e s L i e f e r g e s chä f t s , 
n e u e V e r t r i e b s f o r m e n (mob i l e V e r k a u f s s h o p s ) s ow i e e i n 
v e r s t ä rk t e s E n g a g e m e n t a l s S h o p - i n - S h o p - B e t r i e b i n E i n z e l -
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h a n d e l s k e t t e n z u s i c h e r n . E i n a n d e r e r v o n v i e l e n B e t r i e b e n 
i n z w i s c h e n b e g a n g e n e r Weg i s t d e r E i n s t i e g i n d a s Imbiß-
geschä f t . D e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s i n d 
d a g e g e n im Bäckerhandwerk a n g e s i c h t s d e r K o n s u m e n t e n a n -
f o r d e r u n g a n buchstäbl ich " h a n d w e r k l i c h e " Qualität d e r 
P r o d u k t e v i e l f a c h e n g e G r e n z e n g e s e t z t . So s i n d v i e l e 
t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e n z u r M e c h a n i s i e r u n g b i s h e r i g e r 
H a n d a r b e i t im Bäckerhandwerk n i c h t qual i tätsneutra l . G e w i s -
se R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e , d ie i n e i n e r V e r s t e t i g u n g d e r 
P e r s o n a l a u s l a s t u n g l i e g e n , l a s s e n s i c h j e d o c h d u r c h d i e 
E in führung d e r Kältetechnik u n d d e r a u t o m a t i s c h g e s t e u e r -
t e n G ä r v e r z ö g e r u n g e r z i e l e n . D e r b r e i t e E i n s a t z d i e s e r 
T e c h n i k e n im Bäckerhandwerk i s t e twa se i t d e n 7 0 e r J a h r e n 
z u b e o b a c h t e n . 
2.2.4 Fleischwarenherstellung 
Mi t ähnlichen P r o b l e m e n wie d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g s i e h t 
s i c h g egenwär t i g a u c h d i e F l e i s c h w a r e n b r a n c h e k o n f r o n t i e r t ; 
a l l e r d i n g s s i n d d i e A u s g a n g s b e d i n g u n g e n für d i e B e t r i e b e 
h i e r e t w a s a n d e r e . 
B e t r a c h t e t man zunächst d e n h a n d w e r k l i c h e n Z w e i g d e r 
B r a n c h e , so i s t f e s t z u h a l t e n , daß d e r M a r k t a n t e i l d e s F l e i -
s c h e r h a n d w e r k s am g e s a m t e n F l e i s c h w a r e n u m s a t z 1983 mit 
58 % d e u t l i c h g e r i n g e r i s t a l s d e r , d e n d a s Bäckerhandwerk 
a u f s e i n e m M a r k t b i s h e r h a l t e n k o n n t e . E x p e r t e n e r w a r t e n , 
daß d e r M a r k t a n t e i l d e s F l e i s c h e r h a n d w e r k s i n d e n nächsten 
J a h r e n e h e r n o c h w e i t e r s i n k e n w i r d . 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e d e s F l e i s c h e r h a n d w e r k s h a t 
s i c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n d e n n a u c h e r h e b l i c h v e r s c h l e c h -
t e r t . Wie i n a n d e r e n H a n d w e r k s b r a n c h e n a u c h , g e h t d i e 
Z a h l d e r B e t r i e b e l a u f e n d zurück . Se i t 1981 i s t a b e r a u c h 
e i n Rückgang d e r Beschäf t ig tenzahlen - t r o t z a u c h h i e r 
s t a r k e r Z u n a h m e d e r Ausb i ldungsverhä l tn i sse - z u b e o b a c h -
t e n . I n d e n 80er J a h r e n mußte d a s F l e i s c h e r h a n d w e r k a u c h 
m e h r f a c h r e a l e Umsatzeinbußen h i n n e h m e n . A u c h i n d i e s e m 
N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k i s t e i n e T e n d e n z z u größeren 
B e t r i e b e n z u s a m m e n mit e inem T r e n d zum M e h r f i l i a l b e t r i e b 
z u b e o b a c h t e n . A l l e r d i n g s i s t d e r F i l ia l is ierungsprozeß 
h i e r längst n i c h t so ausgepräg t w ie im Bäcke rhandwerk . 
E b e n s o wie d a s B a c k w a r e n h a n d w e r k s i e h t s i c h a u c h d a s 
F l e i s c h e r h a n d w e r k e i n e r Marktsät t igung g e g e n ü b e r : N a c h 
J a h r e n s t e i g e n d e n P r o - K o p f - V e r b r a u c h s a n F l e i s c h p e n d e l t 
s i c h d e r V e r b r a u c h g egenwär t i g a n s c h e i n e n d b e i d e r 90 k g -
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M a r k e p r o K o p f / J a h r e i n . D a s große P r o b l e m a u c h d i e s e r 
B r a n c h e i s t j e d o c h d i e K o n k u r r e n z d e r D i s c o u n t e r - u n d 
Ve rb rauche rmärk t e . D e r e n M a r k t a n t e i l e s i n d i n d e n l e t z t e n 
J a h r e n e n o r m a n g e s t i e g e n : v o n z u s a m m e n 24 % 1976 a u f 
43 % 1983. 
D e r H a u p t g r u n d für d e n E r f o l g d i e s e r D i s c o u n t e r l i eg t 
i n i h r e r P r e i s p o l i t i k . N i e d r i g e r e , a b e r k o s t e n d e c k e n d e P r e i s e 
s i n d d i e s e n Märkten a l l e i n s c h o n d u r c h V o r t e i l e wie günst i -
g e r e E i n k a u f s k o n d i t i o n e n ( M e n g e n r a b a t t e ) , w e n i g e r a u f w e n -
d i g e Produktpräsentat ion u n d r e d u z i e r t e P e r s o n a l k o s t e n 
d u r c h g e r i n g e n V e r k a u f s s e r v i c e b z w . S e l b s t b e d i e n u n g 
mögl ich. E i n e v om H a n d w e r k a b e r k a u m m e h r k o m p e n s i e r b a r e 
W e t t b e w e r b s v e r z e r r u n g r e s u l t i e r t a u s d e r S t r a t e g i e d e s 
V e r k a u f s u n t e r E i n s t a n d s p r e i s g e r a d e a u c h b e i e i n z e l n e n 
F l e i s c h p r o d u k t e n , d i e d i e s e B e t r i e b e d u r c h M i s c h k a l k u l a t i o n 
p r a k t i z i e r e n können. 
D i e E i n z e l h a n d e l s k e t t e n w e r d e n zum größten T e i l v o n 
d e r I n d u s t r i e b e l i e f e r t . J e d o c h g i b t es a u c h im F l e i s c h w a r e n -
b e r e i c h e ine T e n d e n z z u r S e l b s t e r z e u g u n g d u r c h d e n H a n -
d e l , d i e a b e r n i c h t so s t a r k ausgepräg t i s t w i e i n d e r 
B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g . 
D i e P r e i s k o n k u r r e n z d e s H a n d e l s t r i f f t d a s F l e i s c h e r h a n d -
w e r k wei t här t e r a l s d a s Bäcke rhandwerk . Z w a r i s t d i e 
r e l a t i v e P r e i s d i f f e r e n z z w i s c h e n H a n d w e r k s - u n d D i s c o u n t e r -
w a r e b e i F l e i s c h w a r e n längst n i c h t so groß wie b e i e i n i g e n 
B a c k w a r e n , z . B . Brö tchen , d o c h i s t d e r A n t e i l v o n F l e i s c h -
p r o d u k t e n am " W a r e n k o r b " v i e l höher , so daß s i c h e ine 
B e v o r z u g u n g t e u r e r e r H a n d w e r k s p r o d u k t e i m E t a t d e r 
V e r b r a u c h e r e r h e b l i c h s tä rker n iedersch läg t a l s b e i B a c k -
w a r e n . Dami t i s t a u c h d e r A n r e i z , a u f p r e i s güns t i g e r e A n g e -
bo t e d e r Verbrauchermärk te a u s z u w e i c h e n , b e i d i e s e m 
P r o d u k t v i e l g rößer . I n d e r gegenwär t i g en S i t u a t i o n e ines 
für we i t e K o n s u m e n t e n k r e i s e s i n k e n d e n R e a l e i n k o m m e n s 
v e r s t ä rk t s i c h d e r T r e n d zum V e r b r a u c h e r m a r k t n o c h w e i -
t e r . A n d e r s a l s b e i B a c k w a r e n g i b t es h i e r a u c h k e i n e n 
s t a r k ausgepräg ten F r i s c h e v o r t e i l , d e r T e i l e d e s S o r t i m e n t s 
v o r d e r K o n k u r r e n z i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e r Ware schützt . 
Außerdem i s t es d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e i n v i e l stärkerem 
Maße a l s d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e g e l u n g e n , i n d a s S o r t i m e n t 
d e s H a n d w e r k s e i n z u d r i n g e n : B e i W u r s t w a r e n s tammt e i n 
e r h e b l i c h e r T e i l d e r vom H a n d w e r k v e r k a u f t e n Ware a u s 
i n d u s t r i e l l e r H e r s t e l l u n g . 
E x p e r t e n g e h e n d a v o n a u s , daß s i c h l a n g f r i s t i g d e r 
M a r k t für F l e i s c h w a r e n p o l a r i s i e r t i n e i n S e g m e n t für h o c h -
w e r t i g e W a r e , für d i e überdurchschni t t l i che P r e i s e g e z a h l t 
w e r d e n , u n d i n e i n S e g m e n t d e r p r e i s w e r t e r e n M a s s e n w a r e , 
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d i e v o n D i s c o u n t e r n u n d Verbrauchermärk ten v e r k a u f t 
w i r d . Gefährdet s i n d d a n a c h i n s b e s o n d e r e s o l c h e H a n d w e r k s -
b e t r i e b e , d i e mit i h r e m S o r t i m e n t z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n 
P o l e n l i e g e n . 
Das F l e i s c h e r h a n d w e r k v e r s u c h t , d u r c h e ine Qual i tä ts -
s t r a t e g i e , d i e d i e f r i s c h e r e u n d h o c h w e r t i g e r e Qualität 
h a n d w e r k l i c h e r z e u g t e r F l e i s c h w a r e n h e r a u s s t e l l t , d e r 
K o n k u r r e n z d e r D i s c o u n t e r u n d Verbrauchermärkte e n t g e -
g e n z u w i r k e n . A n d e r s a l s im Bäckerhandwerk stößt e i n e 
s o l c h e Qual i tätsstrateg ie b e i F l e i s c h p r o d u k t e n j e d o c h s c h n e l l 
a n G r e n z e n . D i e s l i e g t z u m e i n e n am höheren A n t e i l d e r 
A u s g a b e n für F l e i s c h w a r e n am V e r b r a u c h e r e t a t , w o d u r c h 
höhere P r e i s e v i e l s tärker z u B u c h e s c h l a g e n , z u m a n d e r e n 
d a r a n , daß e v e n t u e l l b e s t e h e n d e Qual i tätsunterschiede z w i -
s c h e n i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e r u n d h a n d w e r k l i c h g e f e r t i g t e r 
F l e i s c h w a r e vom K o n s u m e n t e n a u f g r u n d f e h l e n d e r S a c h k e n n t -
n i s n u r ungenügend w a h r g e n o m m e n w e r d e n . E i n e a n d e r e 
u n d v o n e i n e r großen Z a h l d e r H a n d w e r k s b e t r i e b e v e r f o l g t e 
S t r a t e g i e l i e g t i n d e r A u s w e i t u n g i h r e s P r o d u k t a n g e b o t s 
d u r c h H e r e i n n a h m e d e s Gastronomiegeschäf ts . Das G a s t r o n o -
miegeschäft ha t s i c h i n z w i s c h e n z u e inem w i c h t i g e n S t a n d b e i n 
v i e l e r F l e i s c h e r h a n d w e r k s b e t r i e b e e n t w i c k e l t : E i n V i e r t e l 
a l l e r B e t r i e b e b e t r e i b e n e i n e n m e h r o d e r w e n i g e r großen 
Imbiß. A n d e r e , " n e u e " A n g e b o t e s i n d z . B . P l a t t e n - u n d 
P a r t y s e r v i c e . 
D i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e p r o f i t i e r t a l s H a u p t z u l i e f e r e r 
d e s H a n d e l s zunächst e i n m a l vom V o r m a r s c h d e r D i s c o u n t e r 
u n d Ve rb rauche rmärk t e , u n d z w a r i n s o f e r n , a l s mit d e r e n 
s t e i g e n d e m M a r k t a n t e i l a u c h v e r s tä rk t h a n d w e r k l i c h e d u r c h 
i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e Ware s u b s t i t u i e r t w i r d . P r o b l e m e 
e r w a c h s e n d e r I n d u s t r i e mit dem V o r d r i n g e n d e r D i s c o u n t e r 
a b e r d a d u r c h , daß d e n H e r s t e l l e r n n u n n i c h t m e h r e ine 
V i e l z a h l k l e i n e r N a c h f r a g e r g e g enübe r s t eh t , s o n d e r n d i e 
N a c h f r a g e m a c h t großer H a n d e l s k e t t e n . D i e P o s i t i o n d e s 
H a n d e l s w i r d n o c h d a d u r c h g e s tä rk t , daß d i e F l e i s c h w a r e n -
i n d u s t r i e i n F o r t s c h r e i b u n g d e r b i s v o r k u r z e m s t e i g e n d e n 
V e r b r a u c h s e n t w i c k l u n g m a s s i v e Überkapaz i täten a u f g e b a u t 
h a t . So ha t s i c h e b e n s o wie für d i e B a c k w a r e n i n d u s t r i e 
a u c h für d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e d e r A b s a t z m a r k t z u 
e i n e m Käufermarkt e n t w i c k e l t . E s h e r r s c h t e i n ru inöser 
W e t t b e w e r b ; auskömmliche P r e i s e s i n d immer s c h w e r e r 
z u e r z i e l e n . A u c h d i e L i e f e r b e d i n g u n g e n d e s H a n d e l s v e r -
schär fen s i c h l a u f e n d , z . B . w e r d e n d i e H e r s t e l l e r z u n e h m e n d 
g e z w u n g e n , übe r l age r t e Ware k o s t e n l o s a u s z u t a u s c h e n . 
N a c h e i n em A n s t i e g d e r B e t r i e b s z a h l b i s i n d i e 7 0 e r J a h -
r e i s t s e i t 1980 e in d e u t l i c h e r Rückgang d e r B e t r i e b e u n d 
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Beschäf t i g ten i n d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e z u b e o b a c h t e n . 
D e r V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b h a t a l s o a u c h h i e r z u e inem 
B e t r i e b s s t e r b e n g e führ t , d a s v o n e in em Konzentrat ionsprozeß 
b e g l e i t e t w i r d . E i n i g e k l e i n e r e I n d u s t r i e b e t r i e b e v e r s u c h e n 
i n d i e s e r S i t u a t i o n , s i c h mit e i n em h o c h w e r t i g e n W a r e n s o r t i -
ment im e n g e n M a r k t s e g m e n t d e r q u a l i t a t i v h o c h w e r t i g e n 
F l e i s c h w a r e n z u b e h a u p t e n , d a d i e s v o n d e r E x p a n s i o n 
d e r Discountermärkte n o c h r e l a t i v w e n i g b e t r o f f e n i s t . A n d e -
r e B e t r i e b e v e r s u c h e n , i h r e A u s l a s t u n g d u r c h d ie A k z e p -
t i e r u n g v o n Auf t rägen mit n i c h t - k o s t e n d e c k e n d e n P r e i s e n 
z u v e r b e s s e r n , m e i s t e n s i n d e r H o f f n u n g , d i e s e S t r a t e g i e 
so l a n g e d u r c h h a l t e n z u können, b i s e ine B e r e i n i g u n g 
d e s M a r k t e s w i e d e r k o s t e n d e c k e n d e P r e i s e ermögl icht . 
2.2.5 Holzverarbeitung 
I n d e n 6 0 e r b i s A n f a n g d e r 7 0 e r J a h r e h a t t e d i e h o l z v e r a r -
b e i t e n d e I n d u s t r i e u n d d a r u n t e r i n s b e s o n d e r e d i e Möbel indu-
s t r i e e i n e a u s g e s p r o c h e n e B r a n c h e n k o n j u n k t u r mit h o h e n 
W a c h s t u m s r a t e n u n d e i n e r A u f s t o c k u n g d e r Beschä f t i g t en-
z a h l e n z u v e r z e i c h n e n . I n d i e s e r E x p a n s i o n s p h a s e v o l l z o g 
s i c h a u c h d i e endgü l t i ge I n d u s t r i a l i s i e r u n g d e r B r a n c h e : 
D u r c h R a t i o n a l i s i e r u n g u n d A u s w e i t u n g d e r F e r t i g u n g s a n l a -
g e n i n R i c h t u n g e i n e r d u r c h o r g a n i s i e r t e n Großser ien fer t i gung 
w u c h s e n v i e l e B e t r i e b e endgül t i g a u s dem T i s c h l e r h a n d w e r k 
h e r a u s . D i e E x p a n s i o n s p h a s e e n d e t e mit d em e r s t e n großen 
U m s a t z e i n b r u c h im Z u g e d e r R e z e s s i o n v o n 7 4 / 7 5 , i n d e s s e n 
F o l g e d i e Beschäf t ig tenzahlen e r s t m a l s d r a s t i s c h r e d u z i e r t 
w u r d e n . N a c h e i n z e l n e n u m s a t z s t a r k e n J a h r e n b e f i n d e t 
s i c h d i e Möbel industr ie e twa se i t 1981 i n e i n e r A b s a t z k r i s e , 
d i e n e b e n k o n j u n k t u r e l l e n a u c h s t r u k t u r e l l e U r s a c h e n h a t . 
So i s t , n a c h d e m d e r E r s t a u s s t a t t u n g s b e d a r f d e r N a c h -
k r i e g s z e i t u n d zum T e i l a u c h d e r q u a l i t a t i v a n s p r u c h s v o l l e r e 
Z w e i t a u s s t a t t u n g s b e d a r f w e i t g e h e n d g e d e c k t s i n d , v o n 
e i n e r Marktsät t igung a u s z u g e h e n . A u c h d e r Rückgang 
d e r Bautät igkei t w i r k t s i c h n e g a t i v a u f d i e Möbelnachfrage 
a u s . B e i i n s g e s a m t rückläuf igen M a s s e n e i n k o m m e n gerät 
d i e Möbelnachfrage außerdem z u n e h m e n d i n K o n k u r r e n z 
z u a n d e r e n l a n g l e b i g e n Konsumgütern wie z . B . d em A u t o 
o d e r a u c h dem F r e i z e i t k o n s u m . E x p e r t e n r e c h n e n a u c h 
i n n a h e r Z u k u n f t n i c h t mit e inem n e n n e n s w e r t e n W i e d e r a n -
s t i e g d e r Möbe lnachfrage . 
D e r i n s g e s a m t s i n k e n d e n N a c h f r a g e s t e h e n i n d e n E x p a n -
s i o n s j a h r e n a u f g e b a u t e Überkapaz i tä ten g e g e n ü b e r , d i e 
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z u d e m v o r r a n g i g a u f d e n P r o d u k t i o n s t y p d e r M a s s e n f e r t i g u n g 
a u s g e r i c h t e t s i n d u n d dami t d e n v e rände r t en B e d i n g u n g e n 
a u f d em A b s a t z m a r k t d e r B r a n c h e n i c h t m e h r e n t s p r e c h e n . 
I n s b e s o n d e r e d i e a u f Einfachmöbel s p e z i a l i s i e r t e n B e t r i e -
b e , z . B . v i e l e T i s c h - o d e r S t u h l h e r s t e l l e r , s i n d außerdem 
v o n B i l l i g i m p o r t e n a u s dem A u s l a n d b e t r o f f e n . E i n e P r e i s k o n -
k u r r e n z mit d i e s e n B i l l i g i m p o r t e n - zum T e i l b e t r a g e n 
d i e P r e i s d i f f e r e n z e n m e h r a l s 50 % - i s t für d i e e i n h e i m i s c h e n 
H e r s t e l l e r k a u m mögl ich, d a d e r P r e i s v o r s p r u n g d e r I m p o r t -
w a r e me is t n i c h t a u f P rodukt i v i t ä t s - o d e r Qua l i t ä t svorsprün-
g e n , s o n d e r n a u f ( L o h n - ) K o s t e n v o r t e i l e n , o f t a u c h a u f 
" D u m p i n g " b e r u h t . 
D ie Überkapaz i täten d e r H e r s t e l l e r u n d d i e A n g e b o t e 
d e r B i l l i g i m p o r t e u r e stärken d i e N a c h f r a g e m a c h t d e r großen 
E inkaufsverbände d e s Möbelhandels , d i e d i e H a u p t a b n e h m e r 
d e r Möbel industr ie d a r s t e l l e n . D i e s e v e r s u c h e n , d e n U m s a t z -
rückgang im Möbelhandel über ve rs tä rk ten P r e i s d r u c k a u f 
d i e H e r s t e l l e r z u k o m p e n s i e r e n . 
D i e S t r u k t u r k r i s e d e r Möbel industr ie führte se i t 1980 
z u e i n em d r a s t i s c h e n Beschäf t igungsabbau u n d e i n e m B e -
t r i e b s s t e r b e n i n d e r B r a n c h e . A n a l o g d a z u ha t s i c h d i e 
Z a h l d e r A r b e i t s l o s e n i n d i e s e r B r a n c h e d r a m a t i s c h e rhöh t . 
G l e i c h z e i t i g mit e i n e r Verschär fung d e s W e t t b e w e r b s 
s i e h t s i c h d i e Möbel industr ie a u f i h r e n Absatzmärkten g r u n d -
l e g e n d ve ränder t en N a c h f r a g e t r e n d s g e g e n ü b e r . E t w a se i t 
M i t t e d e r 7 0 e r J a h r e g e h t d i e N a c h f r a g e v e r s t ä rk t h i n 
z u i n d i v i d u e l l g e s t a l t b a r e n Möbeln. S t a t t e i n e s S t a n d a r d -
m o d e l l s muß d e r H e r s t e l l e r j e t z t e ine V i e l z a h l v o n V a r i a n t e n 
e i n e s M o d e l l s b i s h i n z u i n d i v i d u e l l k o m b i n i e r b a r e n S y s t e m -
a n g e b o t e n b e r e i t s t e l l e n . Überd ies ha t d e r F o r m e n r e i c h t u m 
b e i Möbeln z u g e n o m m e n , u n d d i e F o r m e n s i n d k o m p l i z i e r t e r 
g e w o r d e n . Möbel h a b e n s i c h außerdem z u e inem M o d e p r o d u k t 
e n t w i c k e l t , d e s s e n äußere F o r m d e n r a s c h e n Ve rände rungen 
v o n M o d e t r e n d s u n t e r l i e g t . 
Für d i e H e r s t e l l e r s c h l a g e n s i c h d i e s e v e rände r t en N a c h -
f r a g e t r e n d s a l s erhöhte A n f o r d e r u n g e n a n d ie Flex ibi l i tät 
i h r e r F e r t i g u n g n i e d e r . D i e v o n v i e l e n B e t r i e b e n i n d e r 
E x p a n s i o n s p h a s e a u f g e b a u t e n s t a r r e n Fer t i gungss t raßen 
w e r d e n d i e s e r A n f o r d e r u n g n i c h t g e r e c h t . S i n k e n d e S e r i e n -
größen b z w . k o m m i s s i o n s w e i s e , d . h . a u f d e n e i n z e l n e n 
K u n d e n a u f t r a g b e z o g e n e F e r t i g u n g v e r l a n g e n v o r a l l e n 
D i n g e n e ine R e d u k t i o n d e r k o s t e n i n t e n s i v e n Rüs t ze i t en . 
T e c h n i s c h e Lösungen d i e s e r P r o b l e m e b i e t e t v o r a l l em d i e 
M i k r o e l e k t r o n i k , d i e g egenwär t i g mit N C - g e s t e u e r t e n H o l z -
v e r a r b e i t u n g s m a s c h i n e n v e r s tä rk t i n d i e B r a n c h e e i n d r i n g t . 
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I n b e z u g a u f d a s P r o d u k t a n g e b o t i s t d i e Möbel industr ie 
e i n e i n s i c h s t a r k s p e z i a l i s i e r t e B r a n c h e . S p e z i a l i s i e r u n g e n 
g i b t es e i n m a l a u f b e s t i m m t e Möbe l g ruppen , a u f bes t immte 
Qual i tä ts - u n d P r e i s s e g m e n t e u n d a u f b e s t i m m t e G e s c h m a c k s -
b e r e i c h e . S p e z i a l i s i e r u n g e n g i b t es a u c h be i d e n Z u l i e f e -
r e r n v o n V o r p r o d u k t e n . 
Nach f rage rückgängen u n d ve rschär f t en W e t t b e w e r b s b e -
d i n g u n g e n s i e h t s i c h a u c h das h o l z v e r a r b e i t e n d e H a n d w e r k 
g e g e n ü b e r . N a c h d e m d a s T i s c h l e r h a n d w e r k b i s 1980 e i n e n 
s t e t i g e n , n u r d u r c h l e i c h t r e z e s s i o n s b e d i n g t e Rückgänge 
u n t e r b r o c h e n e n Aufwär ts t rend s e i n e r Umsätze z u v e r z e i c h n e n 
g e h a b t h a t t e , k a m es 1981 z u e inem s tärkeren U m s a t z e i n -
b r u c h . S e i t d e m s c h r e i b t d a s T i s c h l e r h a n d w e r k n e g a t i v e 
U m s a t z z a h l e n . N e b e n e i n e r konjunkturabhängigen N a c h f r a g e -
sä t t i gung i s t d a s T i s c h l e r h a n d w e r k g a n z b e s o n d e r s s t a r k 
v om Rückgang d e r Bautät igkeit b e t r o f f e n . So s i n d 80 % d e r 
T i s c h l e r b e t r i e b e i n i r g e n d e i n e r F o r m im I n n e n a u s b a u tät ig . 
Darüber h i n a u s ha t a u c h d a s T i s c h l e r h a n d w e r k i n Z e i t e n 
h o h e r W a c h s t u m s r a t e n große S u m m e n i n M a s c h i n e n u n d 
Gebäude i n v e s t i e r t , so daß gegenwär t i g b e i rück läuf iger 
N a c h f r a g e n a c h T i s c h l e r e i p r o d u k t e n Kapaz i tä tsüberhänge 
b e s t e h e n . Große Uberkapaz i täten g i b t es b e i s p i e l s w e i s e 
i n T e i l b e r e i c h e n wie d e r F e n s t e r f e r t i g u n g , z u m a l h i e r d u r c h 
n e u e T e c h n o l o g i e n h o h e Produkt i v i tä t s fo r t schr i t t e e r z i e l t 
w o r d e n s i n d . 
E x p e r t e n e r w a r t e n , daß s i c h - j e d e n f a l l s i n e i n i g e n 
M a r k t b e r e i c h e n - d i e K o n k u r r e n z z w i s c h e n H a n d w e r k u n d 
I n d u s t r i e i n d i e s e r B r a n c h e i n Z u k u n f t v e r s tä rken w i r d . 
S c h o n i n d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n h a t t e d a s T i s c h l e r h a n d -
w e r k e i n s t a r k e s E i n d r i n g e n d e r i n d u s t r i e l l e n K o n k u r r e n z i n 
s e i n e t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s f e l d e r h i n n e h m e n müssen u n d 
a u c h e i n i g e n i c h t u n b e d e u t e n d e M a r k t b e r e i c h e a n d i e i n d u -
s t r i e l l e K o n k u r r e n z , z . B . d i e B a u t e i l e i n d u s t r i e , v e r l o r e n . 
A u c h d e r h a n d w e r k l i c h e Z w e i g d e r H o l z v e r a r b e i t u n g 
i s t außerdem v o n d e n ve ränder t en M a r k t a n f o r d e r u n g e n a u f 
dem Möbelsektor b e t r o f f e n . E i n e r s e i t s kommt d e r N a c h f r a g e -
t r e n d n a c h i n d i v i d u e l l g e s t a l t e t e n u n d q u a l i t a t i v h o c h w e r t i -
g e n P r o d u k t e n dem H a n d w e r k e n t g e g e n . A n d e r e r s e i t s e r -
wächst i h m z u n e h m e n d e K o n k u r r e n z a u s d e r I n d u s t r i e , 
d e n n d i e n e u e n T e c h n o l o g i e n e r l a u b e n e s , " H a n d w e r k l i c h e s " 
i n d u s t r i e l l z u f e r t i g e n u n d m a c h e n es d e r I n d u s t r i e mögl ich, 
e i n i n d i v i d u e l l e s , f l e x i b l e s L e i s t u n g s a n g e b o t u n t e r Be rück -
s i c h t i g u n g v o n Sonderwünschen d e r K u n d e n a n z u b i e t e n . 
So e r w a r t e n E x p e r t e n , daß d i e I n d u s t r i e , h a b e n s i c h d i e 
B e t r i e b e e r s t e i n m a l a u f d i e f l e x i b l e n F e r t i g u n g s t e c h n i k e n 
e i n g e s t e l l t , z u n e h m e n d v e r s u c h e n w i r d , i n M a r k t b e r e i c h e 
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d e s H a n d w e r k s e i n z u d r i n g e n . I n w i e w e i t s i e h i e r e r f o l g r e i c h 
s e i n w i r d , w i r d d a v o n abhängen , i n w i e w e i t e s i h r g e l i n g t , 
d i e K o s t e n i n d i v i d u e l l e r I n d u s t r i e f e r t i g u n g sowe i t z u r e d u z i e -
r e n , d a ß s ie d e n K o s t e n v o r t e i l d e s H a n d w e r k s , d e r a u s d e r 
D i r e k t v e r m a r k t u n g r e s u l t i e r t , a u s g l e i c h e n k a n n . 
D i e s c h w i e r i g e r g e w o r d e n e S i t u a t i o n d e s T i s c h l e r h a n d -
w e r k s z e i g t s i c h n i c h t z u l e t z t d a r a n , daß se i t 1981 a u c h 
d i e Beschäf t ig tenzahlen i n d i e s e m H a n d w e r k zu rückgehen . 
D i e Z a h l d e r B e t r i e b e s i n k t e b e n f a l l s se i t J a h r e n , w a s a b e r 
z u m T e i l a u c h a u f d a s V e r s c h w i n d e n d e r s o g . A l l e i n m e i s t e r -
b e t r i e b e zurückzuführen i s t . G l e i c h z e i t i g i s t i n d e n l e t z t e n 
J a h r e n e i n T r e n d z u r Be t r i ebsve rg röße rung um d u r c h s c h n i t t -
l i c h e i n e n Beschäf t ig ten f e s t z u s t e l l e n . D ie d u r c h s c h n i t t l i -
c h e Bet r i ebsgröße i n d i e s e m H a n d w e r k l i e g t z . Z t . b e i 
6 ,8 Beschä f t i g t en . 
Für d i e I n d u s t r i e b e t r i e b e d e r B r a n c h e b e s t e h t d a s z e n t r a -
le A n p a s s u n g s e r f o r d e r n i s z . Z t . d a r i n , d i e a u f Großser i en-
f e r t i g u n g a b g e s t e l l t e n F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n a u f d i e M a r k t -
e r f o r d e r n i s s e n a c h Flexibi l i tät u n d Indiv idual i tät u m z u s t e l -
l e n . I n u n t e r s c h i e d l i c h e m U m f a n g s e h e n s i c h i n z w i s c h e n 
a l l e H e r s t e l l e r g e z w u n g e n , i h r S o r t i m e n t d u r c h d a s A n g e b o t 
v o n Var iat ionsmögl ichkei ten z u v e r v i e l f ä l t i g en . D i e Lösung 
d e r dami t v e r b u n d e n e n U m s t e l l u n g s p r o b l e m e l i e g t e i n m a l 
im t e c h n i s c h e n B e r e i c h , u n d z w a r i n d e r Einführung f l e -
x i b l e r , N C - g e s t e u e r t e r F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n . D e r E n d p u n k t 
d e r dami t e i n g e l e i t e t e n t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g l i e g t im 
Z u s a m m e n w a c h s e n d e r E D V im a d m i n i s t r a t i v e n B e r e i c h ( i n 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , A u f t r a g s b e a r b e i t u n g , L a g e r v e r w a l t u n g 
e t c . ) m i t d e n N C - g e s t e u e r t e n F e r t i g u n g s a n l a g e n . E i n e 
a n d e r e i n s b e s o n d e r e v o n e i n i g e n Großbetr ieben d e r Küchen -
möbelherste l lung gewählte Lösung d e s U m s t e l l u n g s p r o b l e m s 
l i e g t d a r i n , d i e g e s t i e g e n e n F lex ib i l i tä tsan forderungen über 
e i n e A u s l a g e r u n g v o n P r o d u k t b e r e i c h e n a u f - i n d e r R e g e l 
k l e i n e - Z u l i e f e r b e t r i e b e abzuwälzen, d i e d a n n d i e F e r t i g u n g 
d e r i n d i v i d u e l l e n P r o d u k t t e i l e u n d d e r S o n d e r a n f e r t i g u n g e n 
übernehmen. Im Zul ie fergeschäf t l i e g t d a h e r für d i e f l e x i b -
l e n K l e i n b e t r i e b e d e r B r a n c h e gegenwär t i g e ine n e u e M a r k t -
c h a n c e . 
A n g e s i c h t s d e s e n o r m a n g e s t i e g e n e n P r e i s d r u c k s d e s 
H a n d e l s w i r d a b e r a u c h für d i e I n d u s t r i e b e t r i e b e d i e R e d u k -
t i o n d e r F e r t i g u n g s k o s t e n immer w i c h t i g e r . R a t i o n a l i s i e r u n g 
e r f o l g t d a b e i s o w o h l d u r c h a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen 
a l s a u c h d u r c h d i e Einführung d e r n e u e n N C - T e c h n o l o g i e n . 
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2.3 Entwicklung der Betriebsgrößen in den einbezogenen 
Branchen: Polarisierung oder Konzentration? 
Z u w e l c h e n Ve rände rungen h i n s i c h t l i c h d e r Größe d e r B e -
t r i e b e ha t n u n d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n d e n e i n z e l -
n e n B r a n c h e n ge führt? 
H i e r i s t zunächst e inschränkend a n z u m e r k e n , daß s i c h 
d i e P r o b l e m e d e r D a t e n l a g e , d i e s i c h s c h o n a u f d e r M a k r o -
e b e n e s t e l l t e n , natürl ich a u f B r a n c h e n e b e n e w i e d e r f i n d e n . 
So g i b t es a u c h h i e r D a t e n für d e n G e s a m t b e r e i c h n u r b i s 
1970 . A u c h für d ie S e k t o r e n H a n d w e r k b z w . I n d u s t r i e 
für s i c h genommen g i b t es k e i n e aussagefähigen D a t e n : D i e 
H a n d w e r k s b e r i c h t e r s t a t t u n g erfaßt n i c h t d i e V e r t e i l u n g 
d e r H a n d w e r k s b e t r i e b e n a c h Be t r i ebsg röße , d i e I n d u s t r i e -
b e r i c h t e r s t a t t u n g enthält a u c h H a n d w e r k s b e t r i e b e . 
B e t r a c h t e t man d i e Größenentwicklung d e r A rbe i t s s tä t t en -
s t r u k t u r z w i s c h e n 1961 u n d 1970 ( v g l . T a b e l l e 2 0 ) , so 
z e i g t s i c h i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n e ine s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e B i l a n z d e r Größenveränderung während d e r 
60e r J a h r e . So ha t d i e i n d e r S t a h l - u n d L e i c h t m e t a l l b a u i n -
d u s t r i e e r f o l g t e Z u n a h m e d e r B e t r i e b e i n d i e s e m Z e i t r a u m 
hauptsächl ich i n d e r k l e i n s t e n Größenklasse, d e n A r b e i t s -
stätten mit e inem b i s n e u n Beschäf t ig ten u n d d e n e n mit 
z e h n b i s 49 Beschä f t i g t en , s t a t t g e f u n d e n . D ie E x p a n s i o n 
d i e s e r B r a n c h e g i n g a l s o i n e r s t e r L i n i e i n F o r m d e r Grün-
d u n g k l e i n e r H a n d w e r k s - u n d I n d u s t r i e b e t r i e b e v o n s t a t t e n . 
Im W i r t s c h a f t s z w e i g K f z - R e p a r a t u r d a g e g e n i s t i n d i e s e m 
Z e i t r a u m d e r A n t e i l d e r K l e i n s t b e t r i e b e mit e i n em b i s n e u n 
Beschä f t i g ten s t a r k rückläuf ig g e w e s e n , d a g e g e n h a b e n 
d i e Arbe i t ss tä t t en i n d e n nächst fo lgenden Größenklassen 
mit z e h n b i s 49 u n d mit 50 b i s 99 Beschäf t ig ten e i n e n s t a r -
k e n Z u w a c h s e r f a h r e n , e ine E n t w i c k l u n g , d i e a u f e i n e r h e b -
l i c h e s Größenwachstum v i e l e r H a n d w e r k s b e t r i e b e d i e s e s 
G e w e r b e s i n d e n 60e r J a h r e n h i n d e u t e t . I n d e n b e i d e n 
N a h r u n g s m i t t e l b r a n c h e n h a b e n hauptsächl ich d i e A r b e i t s -
stätten mit w e n i g e r a l s z e h n Beschäf t ig ten a b g e n o m m e n . 
H i e r i n s p i e g e l t s i c h d i e im G e s a m t h a n d w e r k z u b e o b a c h t e n d e 
T e n d e n z e i n e s Rückgangs d e s B e t r i e b s b e s t a n d e s , d e r z u m 
großen T e i l a u f d a s V e r s c h w i n d e n d e r A l l e i n m e i s t e r - B e t r i e b e 
zurückzu führen i s t . D ie s t a r k e Z u n a h m e d e r " M i t t e l b e t r i e b e " 
d i e s e r B r a n c h e n , d e r Arbe i t ss tä t ten mit z w i s c h e n 50 u n d 
200 Beschä f t i g t en , z e i g t d i e E n t s t e h u n g u n d d a s W a c h s t u m 
d e r i n d u s t r i e l l e n Z w e i g e d e r N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g 
a n , d i e e t w a i n d i e s e n Z e i t r a u m f i e l . I n d e r H o l z v e r a r b e i -
t u n g i s t , n e b e n dem d u r c h d i e E n t w i c k l u n g im H a n d w e r k 
b e d i n g t e n Rückgang d e r K l e i n s t b e t r i e b e , i n s b e s o n d e r e d i e 
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Z a h l d e r Großbetr iebe d e r B r a n c h e mit m e h r a l s 200 Beschäf-
t i g t e n s t a r k a n g e s t i e g e n . 
Darüber , w e l c h e B e w e g u n g e n s i c h im e i n z e l n e n h i n t e r 
d i e s e n Ve rände rungen d e r A rbe i t s s tä t t ens t ruk tur v e r b e r g e n , 
können a u s d e n z u r Ve r fügung s t e h e n d e n D a t e n k e i n e 
I n f o r m a t i o n e n a b g e l e s e n w e r d e n , d a es s i c h u m r e i n e B e -
s t a n d s d a t e n h a n d e l t . E s s o l l e n d a h e r im f o l g e n d e n e i n i g e 
e h e r i n h a l t l i c h e E n t w i c k l u n g s t r e n d s b e n a n n t w e r d e n , d i e 
i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n z u V e r s c h i e b u n g e n im B e -
t r i e b s großen ge füge ge führt h a b e n u n d a u c h i n jüngs t e r 
Ze i t n o c h führen : 
K e n n z e i c h e n e i n i g e r d e r e i n b e z o g e n e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
B r a n c h e n i s t e s , daß i n i h n e n e r s t r e l a t i v spät , nämlich 
i n d e n 50e r u n d 60er J a h r e n , größere B e t r i e b e e n t s t a n -
d e n . Dama l s führte b e i e i n i g e n Gütern e i n h o h e r N a c h h o l -
u n d E r s a t z b e d a r f z u r M a s s e n f e r t i g u n g . T e i l w e i s e e n t w i k -
k e l t e s i c h überhaupt e r s t i n d i e s e m Z e i t r a u m e i n n e n n e n s -
w e r t e r i n d u s t r i e l l e r S e k t o r i n d e n b i s d a h i n s t a r k v om 
H a n d w e r k g ep räg t en B r a n c h e n . B e i s p i e l e für d i e s e 
E n t w i c k l u n g b i e t e n d i e i n d u s t r i e l l e F l e i s c h w a r e n h e r s t e l -
l u n g , i n e i n i g e n T e i l b e r e i c h e n a u c h d i e S t a h l b a u i n d u s t r i e . 
A u c h d i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g d e r H o l z v e r a r b e i t u n g d u r c h 
d a s E n t s t e h e n g rößerer Möbel fabriken v o l l z o g s i c h i n 
d i e s e r P h a s e . 
I n e i n i g e n d e r e i n b e z o g e n e n H a n d w e r k s z w e i g e n v e r -
s c h w a n d e n i n d e n 50er u n d 60er J a h r e n f a s t vo l ls tändig 
d i e s o g . A l l e i n m e i s t e r - B e t r i e b e , was e i n e n Rückgang 
d e s B e t r i e b s b e s t a n d e s i n d i e s e n H a n d w e r k s z w e i g e n z u r 
F o l g e h a t t e u n d , über d i e G e s a m t b r a n c h e b e t r a c h t e t , 
für d e n l a n g f r i s t i g e n T r e n d des V e r s c h w i n d e n s d e r 
K l e i n s t b e t r i e b e m i t v e r a n t w o r t l i c h w a r . 
I n e i n i g e n H a n d w e r k s z w e i g e n s t i e g z u g l e i c h d i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Z a h l d e r Beschäf t ig ten p r o B e t r i e b ( z . B . 
F l e i s c h e r h a n d w e r k , Bäckerhandwerk , T i s c h l e r h a n d w e r k ) . 
E s g a b - g r o b g e s e h e n - e i n e n T r e n d z u m mit te lgroßen, 
l e i s t u n g s s t a r k e n H a n d w e r k s b e t r i e b mit z w i s c h e n fünf 
u n d 20 Beschä f t i g t en . Im N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k w u c h -
s e n d i e H a n d w e r k s b e t r i e b e a u c h d u r c h d e n F i l i a l i s i e r u n g s -
prozeß u n d d e n dami t v e r b u n d e n e n B e d e u t u n g s g e w i n n 
de s p e r s o n a l i n t e n s i v e n V e r k a u f s b e r e i c h s i n höhere B e -
t r i ebsgrößen h i n e i n . 
I n jüngs t e r Ze i t i s t - a n g e s i c h t s s i c h z u m T e i l d r a s t i s c h 
v e r s c h l e c h t e r n d e r Beschä f t i gungsperspek t i v en i n e i n i g e n 
H a n d w e r k s b r a n c h e n - e ine T e n d e n z j u n g e r M e i s t e r z u 
b e o b a c h t e n , s i c h se lbständig z u m a c h e n , so daß i n e i n i -
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g e n H a n d w e r k s z w e i g e n d i e Z a h l d e r K l e i n s t b e t r i e b e 
w i e d e r a n s t e i g t b z w . s i c h d e r T r e n d z u e i n e r höheren 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l a n Beschäf t i g ten p r o B e t r i e b 
w i e d e r u m k e h r t . D i e F l u c h t i n d i e Se lbständigke i t i s t 
i n d e n H a n d w e r k s z w e i g e n mit v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e r 
Kapital intensität am stärksten ausgep räg t . So i s t z . B . 
d i e s e i t E n d e d e r 7 0 e r J a h r e im S c h l o s s e r h a n d w e r k 
z u b e o b a c h t e n d e s t e i g e n d e Z a h l d e r Be t r i ebsg ründungen 
d a r a u f zu rückzu führen , daß d e r Ausrüstungsaufwand i n 
d i e s e m G e w e r b e r e l a t i v g e r i n g i s t . D ie n e u g eg ründe t en 
B e t r i e b e - o f t n u r E i n - b i s Z w e i - M a n n - B e t r i e b e - d rängen 
n i c h t s e l t e n über D u m p i n g p r e i s s t r a t e g i e n i n d e n M a r k t . I h r e 
K o s t e n v o r t e i l e b e r u h e n me is t a u f u n t e r dem B r a n c h e n n i -
v e a u l i e g e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n für Beschä f t i g te u n d 
m i t a r b e i t e n d e I n h a b e r . M i t E n t s t e h e n d i e s e r K l e i n s t b e t r i e -
be b i l d e t s i c h a l so t e n d e n z i e l l e i n s o g , s ekundäre r S e k -
t o r i n d e n b e t r o f f e n e n B r a n c h e n h e r a u s . 
A u c h i n d e n i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h e n d e r u n t e r s u c h t e n 
B r a n c h e n i s t d i e E n t w i c k l u n g d e r Größenstruktur im Fluß. 
So s t e h e n e i n i g e n d e r e i n b e z o g e n e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n I n -
d u s t r i e z w e i g e A b n e h m e r g e g e n ü b e r , d i e i h r e r s e i t s s t a r k 
k o n z e n t r i e r t s i n d . I n P h a s e n v o n A b s a t z k r i s e n d i e s e r 
B r a n c h e n - h e r v o r g e r u f e n d u r c h Nach f ragesä t t i gung u n d 
Überkapaz i täten - führt e ine s o l c h e K o n s t e l l a t i o n z u e inem 
unverhältnismäßig s t a r k e n A n s t i e g d e r N a c h f r a g e m a c h t 
d i e s e r A b n e h m e r g r u p p e . D i e s e s führt i n d e n b e t r o f f e n e n 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n B r a n c h e n z u e i n e m V e r ä n d e r u n g s w e t t b e -
w e r b u n d löst d o r t K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e a u s . B e i s p i e l e 
für e i n e s o l c h e E n t w i c k l u n g b i e t e n g e g enwär t i g d i e 
B a c k w a r e n - u n d d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e . 
D o r t , wo d e r M a r k t v e r s t ä rk t e F lex ib i l i tä tsan forderungcn 
a n d i e H e r s t e l l e r s t e l l t , e r g e b e n s i c h j e d o c h z u m T e i l 
w i e d e r n e u e M a r k t c h a n c e n für K l e i n b e t r i e b e . A u c h d i e 
A u s l a g e r u n g s s t r a t e g i e , mit d e r e i n i g e Großbetr iebe d i e 
s t e i g e n d e n F lex ib i l i tä tsanforderungen a u f k l e i n e r e B e t r i e b e 
abwälzen , b i e t e t K l e i n b e t r i e b e n e ine Über lebenschance 
i n d e r R o l l e des Z u l i e f e r e r s . E i n e d e r a r t i g e E n t w i c k l u n g 
z e i g t s i c h g egenwär t i g i n T e i l b e r e i c h e n d e r Möbe l industr ie . 
D ie ange führ ten b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n T r e n d s z e i g e n , daß 
e i n h e i t l i c h e T e n d e n z e n , e twa i n R i c h t u n g v o n K o n z e n t r a t i o n 
o d e r P o l a r i s i e r u n g über d e n g e s a m t e n l a n g f r i s t i g e n Z e i t r a u m 
h i n w e g , n i c h t a u s z u m a c h e n s i n d , s o n d e r n daß es g e r a d e i n 
Abhäng i gke i t v o n w i r t s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n u n d S t r u k -
tu r v e rände rungen a u f d e n Absatzmärkten d e r B r a n c h e n 
immer w i e d e r z u T r endbrüchen u n d T r e n d w e n d e n k o m m t . 
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Que l l e : Arbe i tsstättenzählung 
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Tabe l l e 11: Zahl und Größenklassenvert 
Arbe i t ss tät ten des k le inbe 
Verarbeitenden Gewerbes na 
1970 
e i l ung der Beschäftigten 
t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n 
ch der Wirtschaftsgruppe 
i n 
Nr. Wirtschaftsgruppe Zahl der 
Beschäf-
tigten 
Anteil je 
Größenklasse 
1-9 10-99 50-99 
kumuliert in % 
1-9 10-49 50-99 
220 Steine u. Erden 308.892 12,7 33,7 14,6 12,7 46,5 61,0 
239 Schloss.Schmied. 72.643 69,0 24,1 3,3 69,0 93,2 96,4 
240 Stahl-LM-Bau 336.153 9,0 25,2 12,6 9,0 34,2 46,9 
244 Straßenfahrz.bau 807.083 9,0 13,7 4,3 9,0 22,7 27,0 
252 Feinmechan. Optik 182.074 11,8 15,9 7,9 11,8 21,1 35,7 
254 H.u.Rep.v.Uhren 35.461 10,9 10,8 7,7 10,9 21,7 29,4 
258 Spielw. Schmuck 79.878 17,5 26,8 15,5 17,5 44,4 59,9 
260 Säge.Holzbearb. 87.942 18,3 30,9 10,9 18,3 49,2 60,1 
261 Holzverarbeitung 448.311 31,3 25,3 11,7 31,3 56,6 68,3 
268 Druckerei,Verviel. 303.801 9,2 24,7 12,6 9,2 33,9 46,5 
271 Lederverarbeit. 53.087 15,3 33,5 20,2 15,3 48,8 69,0 
272 H.u.Rep.v.Schuhen 121.953 25,5 11,3 10,9 25,5 36,7 47,7 
276 Bekleidungsgew. 496.545 16,5 22,4 17,7 16,5 39,0 56,7 
279 Polst.Dekorateurg. 26.722 78,9 15,4 3,2 78,9 94,3 97,5 
281 Mahl- u. Schälmühl. 22.716 40,7 21,5 8,8 40,7 62,3 71,0 
284 H.v.Backwaren 239.961 66,4 22,3 3,6 66,4 88,7 92,3 
286 Obst-u.Gemüsever. 31.059 10,0 23,5 17,1 10,0 33,5 50,6 
288 Milchverwertung 63.612 11,9 26,6 13,8 11,9 38,5 52,3 
291 Schlacht-Fleischv. 230.260 60,2 21,3 4,6 60,2 81,5 86,1 
294 Alkoholbrennerei 31.993 23,8 28,5 12,4 23,8 52,4 64,8 
3.980.146 
Que l le : Arbeitsstättenzählung 1970 
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Gewerbezweig Beschäft igte 1976 
Schirmmacher 521 
Holzb i ldhauer 1 147 
Böttcher 958 
Bürsten- u. Pinselmacher 2 795 
Korbmacher 1 100 
Holzgewerbe insgesamt 234 836 
Herrenschneider 1'4 429 
Damenschneider 21 012 
Wäscheschneider 1 435 
S t i c k e r 838 
S t r i c k e r 4 210 
Modisten 2 066 
Weber 1 157 
S e i l e r 889 
Segelmacher 723 
Kürschner 13 881 
Hut- u. Mützenmacher 827 
Handschuhmacher 365 
Schuhmacher 27 750 
Orthopädieschuhmacher 6 285 
Gerber 868 
S a t t l e r 4 681 
Feintäschner 1 916 
Raumausstatter 36 064 
Bek le idungs - , T e x t i l - und 
Ledergewerbe insgesamt 139 398 
Bäcker 191 790 
Konditoren 36 927 
F l e i s c h e r 200 900 
Müller 7 023 
Brauer und Mälzer 8 595 
Weinküfer 1 710 
Nahrungsmittelgewerbe insgesamt 447 850 
Glaser 21 868 
G l a s s c h l e i f e r und Glasätzer 1 967 
Fe inopt iker 855 
Glasinstrumentenmacher 843 
G l a s - und Proze l lanmaler 739 
F a r b s t e i n - und A c h a t s c h l e i f e r , 055 
Schmucksteingraveure 
Fotografen 13 346 
Buchbinder 7 687 
Buchdrucker: S c h r i f t s e t z e r , Drucker 21 384 
Ste indrucker 71 
Siebdrucker 1 865 
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Sypro- Wirtschaftsgruppe Betriebsgröße Insgesamt 
nummer Wirtschaftszweig (in Beschäftigten) 
1-19 20-49 50-99 
39 H.v.Musikinstr., Spiel- abs. 52 364 150 712 
waren, Füllhaltern usw. in % 7,3 51,1 21,1 
3931 H.v. Spielwaren, abs. 16 79 42 178 
Christbaumschmuck in % 9,0 44,4 23,6 
3954 H.V.Schmuck, a.Edelme- abs. 9 96 35 156 
t a l l o. -Plattierungen in % 5,8 61,5 22,4 
5290 Verarb.u. Veredel. v. abs. 30 136 55 269 
Glas, H. und Verarb. in % 11,2 50,6 20,5 
v. Glasfaser 
53 Holzbearbeitung abs. 1.663 331 65 2 149 
in % 77,4 15,4 3,0 
5311 Säge- u. Hobelwerke abs. 1.650 280 40 1 990 
in % 82,9 14,1 2,0 
54 Holzverarbeitung abs. 188 1.240 597 2 546 
in % 7,4 48,7 23,5 
5411 H. von Bauelementen a. abs. 42 271 102 467 
Holz (oh.Fertigteilbau- in % 9,0 58,0 21,8 
ten) 
5431 H. von Holzverpackungs- abs. 18 85 19 134 
mitteln u.-Lagerbehält. in % 13,4 63,4 14,2 
5441 H. von sonst. Holzwaren abs. 32 149 74 310 
in % 10,3 48,1 23,9 
57 Druckerei, Vervielfäl- abs. 107 1.060 450 1 997 
tigung in % 5,4 53,1 22,5 
61 Ledererzeugung abs. 5 30 14 70 
in % 7,1 42,9 20,0 
6211 Lcderverarbeitung (ohne abs. 43 158 68 311 
H. von Schuhen) in % 13,8 50,8 21,9 
6370 Wirkerei, Strickerei abs. 128 350 208 859 
in % 14,9 40,8 24,2 
6399 Sonst. Textilgewerbe, abs. 28 120 73 282 
ang. in % 9,9 42,6 25,9 
64 Bekleidungsgewerbe abs. 267 1.238 723 2 786 
in % 9,6 44,4 26,0 
6414 H. von Damen- u. Kin- abs. 117 630 392 1 408 
deroberbekleidung in % 8,3 44,7 27,8 
6421 H. von Herren-,Damen- abs. 19 79 48 184 
u. Kinderwäsche in % 10,3 42,9 26,1 
6425 H. von Haus-, Bett- u. abs. 6 38 14 67 
Tischwäsche in % 9,0 56,7 20,9 
6430 Serienfert.v. Arbeits-, abs. 43 143 62 294 
Sport- u.ä. Bekleidung in % 14,6 48,6 21,1 
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Sypro- Wirtschaftsgruppe Betriebsgröß e Insgesamt 
nummer Wirtschaftszweig (in Beschäftigten) 
1-19 20-49 50-99 
64 50 H. von Kopfbedeckungen abs. 18 60 29 123 
Bekleidungszubehör in % 14,6 48,8 23,6 
65 Rep.v. Gebrauchsgütern abs. 3 5 - 8 
(oh. elektr. Geräte) in % 37,5 62,5 
6811 Mahl- u. Schälmühlen abs. 8 45 14 83 
in % 9,6 54,2 16,9 
6818 H. von Backwaren abs. 38 477 173 811 
(oh. Dauerbackwaren) in % 4,7 58,8 21,3 
6825 Obst- u. Gemüseverar- abs. 45 74 65 244 
beitung in % 18,4 30,3 26,6 
6852 Schlachthäuser (oh. kom- abs. 22 64 32 153 
munale Schlachthöfe) in % 14,4 41,8 20,9 
6875 H. von Spirituosen abs. 55 43 15 136 
in % 40,4 31,6 11,0 
6879 Mineralbrunnen, Herst. abs. 70 82 76 314 
v. Mineralwasser, Limo. in % 22,3 26,1 24,2 
6889 Herst.v. Futtermitteln abs. 84 106 49 266 
in % 31,6 39,9 18,4 
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T E I L B 
ARBEITSKRÄFTEPROBLEME IN K L E I N B E T R I E B E N 
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K A P I T E L I 
D I E K A T E G O R I E A R B E I T S K R Ä F T E P R O B L E M E A L S 
U N T E R S U C H U N G S G E G E N S T A N D U N D - I N S T R U M E N T 
D e r A u f g a b e , " für d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r c h a r a k t e r i -
s t i s c h e Arbe i t skrä f t eprob l eme , d i e i n e inem n a c h w e i s b a r e n 
Z u s a m m e n h a n g mit b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n s t e h e n , 
h e r a u s z u a r b e i t e n u n d z u i n v e n t a r i s i e r e n " , w u r d e s c h o n 
im P r o j e k t v o r s c h l a g z u r S t u d i e ( I S F ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 
1982 , S . 9) z e n t r a l e B e d e u t u n g b e i g e m e s s e n . A rbe i t sk rä f t e -
p r o b l e m e s o l l t e n e i n w i c h t i g e s Moment d e r T y p i s i e r u n g 
v o n K l e i n b e t r i e b e n mit u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
d a r s t e l l e n u n d dami t e i n e n A u s g a n g s p u n k t z u r H e r a u s a r b e i -
t u n g v o n Mögl ichkeiten z u r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n l i e f e r n . D . h . , daß d i e S t r u k t u r i e r u n g d e r A r b e i t s -
krä f teprob leme e n t l a n g c h a r a k t e r i s t i s c h e n K o n s t e l l a t i o n e n 
e r f o l g t , w o b e i d i e s e s K o n z e p t e x p l i z i t d i e F r a g e o f f e n h i e l t , 
o b tatsächl ich w i c h t i g e P r o b l e m k o m b i n a t i o n e n t y p i s c h e r w e i s e 
j e w e i l s für b e s t i m m t e B r a n c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d o d e r 
a b e r , ob s ie e h e r i n a u c h q u e r z u B r a n c h e n g r e n z e n l i e g e n -
d e n G r u p p i e r u n g e n a u f t r e t e n . D i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g i s t 
d a h e r a u c h primär p r o b l e m - u n d n i c h t b r a n c h e n o r i e n t i e r t . 
D a a b e r a u f d e r a n d e r e n Se i t e d i e Zugehör igke i t z u e i n e r 
B r a n c h e b e s t i m m t e g l e i c h a r t i g e R a h m e n b e d i n g u n g e n mit 
s i c h b r i n g t , u n d v o r a l l e m , w e i l a u c h d i e für d i e Lösung 
v o n P r o b l e m e n u n d d i e I m p l e m e n t i e r u n g v o n HdA-Maßnahmen 
s e h r w i c h t i g e n i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e n V e r t r e t u n g e n d e r A r -
b e i t g e b e r - , o f t a b e r a u c h d e r A r b e i t n e h m e r s e i t e n a c h B r a n -
c h e n o d e r T e i l b r a n c h e n o r g a n i s i e r t s i n d , w i r d am E n d e 
d i e s e s T e i l s e i n e Übersicht über w i c h t i g e h u m a n i s i e r u n g s r e l e -
v a n t e R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d Arbe i t skrä f t eprob leme s t r u k -
t u r i e r t n a c h B r a n c h e n v o r g e s t e l l t . Z u berücks icht i gen i s t 
d a b e i , daß im R a h m e n d e r V o r s t u d i e s c h o n a u f g r u n d i h r e r 
Z i e l s e t z u n g , z u r S t r u k t u r i e r u n g d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
B e r e i c h s i n s g e s a m t b e i z u t r a g e n , k e i n e " B r a n c h e n a n a l y s e n " 
v o r g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e n . V i e l m e h r w u r d e d e r V e r s u c h 
g e m a c h t , d i e s e m Z i e l d u r c h e i n e K o m b i n a t i o n v o n D a t e n -
r e c h e r c h e n , b e z o g e n a u f d e n G e s a m t b e r e i c h d e r K l e i n b e -
t r i e b e , u n d e x e m p l a r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n i n n e r h a l b a u s -
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gewähl ter B r a n c h e n - n i c h t v o n B r a n c h e n i n i h r e r G e s a m t -
h e i t - näherzukommen. D a b e i stützen w i r u n s a u f d i e E r g e b -
n i s s e v o n Gesprächen mit (G roßbranchen - ) V e r b a n d s v e r t r e -
t e r n e n t s p r e c h e n d e n E x p e r t e n ( z . B . U n t e r n e h m e n s b e r a t e r n ) 
sow ie a u f U n t e r s u c h u n g e n in c a . 30 B e t r i e b e n i n d e n fünf 
e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n . 
A l s Arbe i tskrä f teprob leme w u r d e n d a b e i e i n e r s e i t s K o n -
k r e t i o n e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d - a n f o r d e -
r u n g e n , a n d e r e r s e i t s R e s t r i k t i o n e n q u a l i t a t i v e r u n d q u a n t i -
t a t i v e r L e i s t u n g s p o t e n t i a l e d e r A rbe i t sk rä f t e v e r s t a n d e n , 
sowe i t s ie s i c h für d i e Beschäf t ig ten u n d / o d e r d i e A r b e i t n e h -
mer a l s p r ekä r e r w e i s e n . D a b e i w u r d e für d i e P r o b l e m e 
d e r B e t r i e b e mit d e n Arbe i t skrä f t en u n d für d i e P r o b l e m e 
d e r A r b e i t n e h m e r im K o n t e x t i h r e r Beru fs tä t i gke i t d e r 
geme insame O b e r b e g r i f f "A rbe i t sk rä f t ep rob l eme " gewählt . 
D i e s d e s h a l b , we i l s i c h z w a r d i e b e i d e n A s p e k t e d u r c h a u s 
t r e n n e n l a s s e n , a u s a n a l y t i s c h e n Gründen s o g a r s e p a r a t 
b e t r a c h t e t w e r d e n müssen, a u f d e r a n d e r e n Se i t e a b e r 
s t r u k t u r e l l e G e m e i n s a m k e i t e n u n d c h a r a k t e r i s t i s c h e W e c h s e l -
b e z i e h u n g e n z w i s c h e n d i e s e n P r o b l e m l a g e n b e i d e r S e i t e n 
v o r l i e g e n , d i e es a n g e z e i g t e r s c h e i n e n l a s s e n , a n e inem 
g e m e i n s a m e n O b e r b e g r i f f f e s t z u h a l t e n . 
U n t e r s c h i e d e n w i r d a l so z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
krä f teprob lemen , w o b e i i n d i e s e r P e r s p e k t i v e d i e " P r o b l e m e 
d e r R e k r u t i e r u n g , d e r Q u a l i f i z i e r u n g sowie d e r k u r z f r i s t i -
g e n L e i s t u n g s - u n d l a n g f r i s t i g e n E n t w i c k l u n g s - u n d V e r -
b l e i b s m o t i v i e r u n g v o n Arbe i t skrä f t en im M i t t e l p u n k t " ( e b d . , 
S . 9) s t e h e n , u n d A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n , w o b e i d i e B e -
t r a c h t u n g " i n d e r P e r s p e k t i v e d e r l a n g f r i s t i g e n E r h a l t u n g 
u n d E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s k r a f t u n d d e s q u a l i t a t i v e n 
L e i s tungsve rmögens , i n s b e s o n d e r e d e r Q u a l i f i k a t i o n d e s 
A r b e i t n e h m e r s " ( e b d . ) , e r f o l g e n s o l l t e . 
1. Begriffliche Abgrenzung von Arbeitnehmerproblemen 
Im R a h m e n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g k o n n t e n n u r s o l c h e P r o b l e -
me t h e m a t i s i e r t w e r d e n , d i e a u s e i n e r tatsächl ich ausgeübten 
Arbe i t s tä t i gke i t r e s u l t i e r e n . ( 1 0 ) Präz iser wäre d a h e r , v o n 
( l o h n - ) a r b e i t s b e z o g e n e n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n z u s p r e c h e n . 
Für d i e A rbe i t sk rä f t e , d i e e i n e n A r b e i t s p l a t z g e f u n d e n 
h a b e n , können e ine V i e l z a h l v o n B e d i n g u n g e n u n d V o r a u s -
s e t z u n g e n , w e n n sie n i c h t o d e r unzulängl ich erfül l t s i n d , 
z u A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n führen . Z u n e n n e n s i n d h i e r 
zunächst d i e E n t l o h n u n g u n d d i e p h y s i s c h e n u n d p s y c h i -
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s c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e i n Z u s a m m e n h a n g mit b z w . a l s 
F o l g e d e r A r b e i t a u f t r e t e n . F e s t z u h a l t e n i s t a b e r a u c h , 
daß b e s t i m m t e K o n s t e l l a t i o n e n e t w a b e i E n t l o h n u n g o d e r 
A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n k e i n e s w e g s n o t w e n d i g e n t s p r e -
c h e n d e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e p r o d u z i e r e n . E s g i b t v i e l m e h r 
e i n e R e i h e i n t e r m i t t i e r e n d e r F a k t o r e n , d i e A r b e i t n e h m e r p r o -
b leme i n i h r e r B e d e u t u n g ve rschär f en o d e r m i l d e r n , im 
G r e n z f a l l s o g a r v e r h i n d e r n können, daß s ie überhaupt a k u t 
w e r d e n . 
A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e r e s u l t i e r e n d a n n a u s d e r E n t l o h -
n u n g , w e n n A r b e i t n e h m e r n i c h t i n d e r L a g e s i n d , für 
s i c h u n d d i e v o n i h n e n abhäng igen F a m i l i e n m i t g l i e d e r 
e i n e n s o z i o k u l t u r e l l a ls a n g e m e s s e n d e f i n i e r t e n L e b e n s -
s t a n d a r d z u b e s t r e i t e n . 
E s l i e g t a u f d e r H a n d , daß w i r h i e r z u k e i n e o b j e k t i v i e r -
b a r e n Größen ( e twa b e s t i m m t e G e l d e i n k o m m e n ) d e f i n i e r e n 
können, s o n d e r n a u f d i e Se lbste inschätzung d e r E i n k o m -
m e n s s i t u a t i o n d u r c h d i e B e t r o f f e n e n a n g e w i e s e n s i n d . 
L e t z t e r e hängt natürl ich außer v o n d e r a b s o l u t e n E i n k o m -
menshöhe w i e d e r u m v o n e i n e r V i e l z a h l i n d i v i d u e l l s i c h 
a u s w i r k e n d e r F a k t o r e n a b . 
R e i c h t d i e E n t l o h n u n g z u r vo l ls tändigen R e p r o d u k t i o n 
n i c h t a u s , so k a n n d i e N o t w e n d i g k e i t d e s Z u e r w e r b s 
außerhalb d e r e i g e n t l i c h e n Beru fs tä t igke i t e n t s t e h e n 
mit l änge r f r i s t i g en F o l g e n d u r c h d i e dami t e i n h e r g e h e n d e 
Überbe las tung . We i t e r k a n n s i c h d a r a u s e i n Z w a n g e r g e -
b e n , e i g e n t l i c h n i c h t g ewo l l t e M e h r a r b e i t z u l e i s t e n , mit 
d e r möglichen F o l g e übermäßigen Verschle ißes d e r A r -
b e i t s k r a f t . Schließlich k a n n d e r V e r z i c h t a u f z u r d a u e r -
h a f t e n E r h a l t u n g d e r Arbe i t s fäh igke i t n o t w e n d i g e A k t i v i -
täten w ie U r l a u b , W e i t e r b i l d u n g , a b e r a u c h d i e E inschrän-
k u n g d e r A u s b i l d u n g v o n abhängigen Famil ienangehör i -
g e n , e r z w u n g e n w e r d e n . 
P r o b l e m e a u f g r u n d v o n A n f o r d e r u n g e n d e s A r b e i t s p l a t z e s 
s i n d z u e r w a r t e n , w e n n B e l a s t u n g e n p h y s i s c h e r o d e r 
p s y c h i s c h e r A r t a u f t r e t e n , d i e z u m i n d e s t l änge r f r i s t i g 
z u e i n e r Bee int rächt igung v o n G e s u n d h e i t u n d L e i s t u n g s -
fähigkei t führen . Z u n e n n e n s i n d a n s o l c h e n B e l a s t u n g e n 
o b j e k t i v e r A r t : p h y s i s c h e B e l a s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ( k ö r -
p e r l i c h e S c h w e r a r b e i t , Z w a n g s h a l t u n g ) , p s y c h i s c h e 
B e l a s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ( M o n o t o n i e , K o n z e n t r a t i o n s a n f o r -
d e r u n g e n , Z e i t d r u c k , A k k o r d a r b e i t ) , U m g e b u n g s b e l a s t u n -
g e n ( Lärm, B e l a s t u n g e n d u r c h Dämpfe, G a s e , S täube , 
gesundhei tsschädl iche A r b e i t s s t o f f e , k l i m a t i s c h e B e d i n -
g u n g e n ) . 
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Wie s i c h d i e Höhe d e s L o h n e i n k o m m e n s u n d o b j e k t i v e r b a r e 
B e l a s t u n g s f a k t o r e n tatsächlich a u s w i r k e n , d . h . ob u n d 
i n w i e w e i t s i e z u s u b j e k t i v e n B e a n s p r u c h u n g e n führen 
( u n d dam i t t e n d e n z i e l l z u A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n w e r -
d e n ) , hängt vom U m f e l d , i n d a s s ie e i n g e b e t t e t s i n d , 
u n d d e r A r t d e r Bewäl t igung a b . 
Z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n d e s U m s c h l a g e n s v o n B e d i n g u n -
g e n d e r A r b e i t i n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e gehören u n t e r 
a n d e r e m d i e p h y s i s c h e u n d p s y c h i s c h e V e r f a s s u n g d e r 
A r b e i t s k r a f t ( d . h . d i e gesamte v o r a u s g e g a n g e n e b e r u f l i -
c h e u n d v o r - u n d außerberuf l iche S o z i a l i s a t i o n ) e b e n s o 
wie a n d e r e r s e i t s d i e Ve r fügba rke i t k o m p e n s a t o r i s c h e r 
s o z i a l e r Zusammenhänge im u n d außerhalb d e s B e t r i e b s . 
Für d a s U m s c h l a g e n v o n B e l a s t u n g e n i n B e a n s p r u c h u n g e n 
i s t a l s o n e b e n d e n b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r e n im 
w e i t e s t e n S i n n e - D a b r o w s k i u n d a n d e r e s p r e c h e n h i e r 
v o n " S o z i a l v e r f a s s u n g " - d a s gesamte k o r r e s p o n d i e r e n d e 
U m f e l d d e r Berufs tä t igke i t v o n B e d e u t u n g . N e b e n d e r 
familiären u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n s p i e l t a u c h 
d i e e i g e n e W a h r n e h m u n g d e s S t a t u s a u f dem A r b e i t s -
m a r k t u n d d e r Beschä f t i gungss icherhe i t e ine R o l l e . 
E b e n s o s i n d d ie L a g e u n d d e r U m f a n g d e r A r b e i t s z e i t 
v o n B e d e u t u n g - natürl ich w i e d e r i n Abhäng igke i t v o n 
je persönl ichen V o r a u s s e t z u n g e n . 
O b b z w . i n w e l c h e m U m f a n g b e s t i m m t e B e l a s t u n g e n für 
e ine A r b e i t s k r a f t z u m P r o b l e m w e r d e n , hängt a u c h 
s e h r d a v o n a b , ob s i e T e i l e i n e r i n s g e s a m t v i e l s e i t i g e n 
u n d , b e z o g e n a u f d i e v o r h a n d e n e Q u a l i f i k a t i o n , a n g e m e s -
s e n e n Tä t i gke i t s i n d o d e r ob d e r A r b e i t s p l a t z k e i n e 
o d e r n u r g e r i n g e Mögl ichkeiten zum E i n s a t z d e r f a c h l i c h e n 
K o m p e t e n z e n b i e t e t . U m g e k e h r t w e r d e n v o n e i n e m A r -
b e i t s p l a t z a u s g e h e n d e B e a n s p r u c h u n g e n , d i e für e i n e n 
h i e r für a u s g e b i l d e t e n A r b e i t n e h m e r a l s a k z e p t a b e l g e l t e n 
können, u n t e r Umständen für e ine a n d e r e A r b e i t s k r a f t 
z u e i n em m a s s i v e n P r o b l e m , d a n n nämlich, w e n n s ie 
s i c h ständig über f o rde r t s i e h t - e t w a d u r c h d i e G e f a h r , 
mit S i t u a t i o n e n k o n f r o n t i e r t z u w e r d e n , für d e r e n adäqua-
te Bewäl t i gung s ie n i c h t h i n r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t i s t . 
Das heißt , daß a u c h d e r q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e E i n s a t z 
b z w . d i e H e r s t e l l u n g e i n e r e i n s a t z g e r e c h t e n Q u a l i f i k a t i o n 
v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s i n d . I n w e l c h e m U m f a n g 
schließlich B e a n s p r u c h u n g e n d e r g e n a n n t e n A r t a b e r 
überhaupt r e a l i s i e r t b z w . g e g e b e n e n f a l l s d a n n t h e m a t i -
s i e r t , e r s t r e c h t a b e r z u m Anlaß für Akt i v i tä ten d e r 
A rbe i t sk rä f t e w e r d e n , hängt w i e d e r u m g a n z e n t s c h e i d e n d 
v o n d e r A r b e i t s m a r k t l a g e a b . 
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E s w a r h i e r n u r a n z u d e u t e n , a u f g r u n d w e l c h h o c h k o m -
p l e x e r , o f t im e i n z e l n e n k a u m z u r e k o n s t r u i e r e n d e r 
Wirkungszusammenhänge A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e e n t s t e h e n 
können . Natür l ich w a r es n i c h t mögl ich, j e w e i l s e i n e 
u m f a s s e n d e V e r o r t u n g d e r v o r g e f u n d e n e n P r o b l e m l a g e n 
v o r z u l e g e n . W i r s i n d v i e l m e h r d a r a u f v e r w i e s e n , b a s i e -
r e n d a u f S c h i l d e r u n g e n d e r b e f r a g t e n Arbe i t skrä f t e u n d 
e rgänz t d u r c h Einschätzungen a u s Expe r t engesp rächen 
u n d u n s e r e e i g en e b e t r i e b l i c h e A n s c h a u u n g , d i e K r i s t a l l i -
s a t i o n s p u n k t e e insch läg iger P r o b l e m l a g e n z u f o r m u l i e r e n . 
D a b e i w u r d e v e r s u c h t , möglichst t y p i s c h e K o n s t e l l a t i o n e n 
- d . h . i n d e r R e g e l s o l c h e , d i e g a n z e B e l e g s c h a f t e n 
o d e r A rbe i t sk rä f t e g ruppen b e t r e f f e n - z u i d e n t i f i z i e r e n . 
Für d e r e n Erk lärung w u r d e n sowe i t a l s möglich a u c h 
c h a r a k t e r i s t i s c h e S t r u k t u r e n v o r a l l em a u s dem b e t r i e b l i -
c h e n s o z i a l e n U m f e l d mit h e r a n g e z o g e n . 
A l s b e t r i e b s b e z o g e n e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e v e r s t e h e n w i r 
d e m n a c h mit abhäng ige r A r b e i t zusammenhängende, p r e k ä r e 
u n d t e n d e n z i e l l v e rb e s s e rung sbedür f t i g e u n d - fäh ige M o m e n -
t e , d i e e ine a n g e m e s s e n e u n d vo l ls tändige R e p r o d u k t i o n d e r 
A r b e i t s k r a f t ge fährden b z w . a l s s o l c h e Ge fährdung w a h r g e -
nommen w e r d e n . 
2. Zur Bestimmung betrieblicher Arbeitskräfteprobleme 
K o n n t e a l s pr imäres A r b e i t n e h m e r p r o b l e m d a s F i n d e n e i n e s 
A r b e i t s p l a t z e s a n g e s e h e n w e r d e n , so g i l t für d i e b e t r i e b l i c h e 
S e i t e - j e d e n f a l l s s o l a n g e es völ l ig " m a n n l o s e " P r o d u k t i o n 
b z w . D i e n s t l e i s t u n g e n n i c h t g i b t - , daß i h r Pr imärproblem 
d a r i n b e s t e h t , i n h i n r e i c h e n d e m U m f a n g g e e i g n e t e u n d 
d i s p o n i b l e A rbe i t sk rä f t e z u f i n d e n . D a s zwe i t e P r o b l e m 
b e s t e h t d a n n d a r i n , d i e A r b e i t s k r a f t z u K o n d i t i o n e n z u 
r e k r u t i e r e n , d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n a u f 
d e n A b s a t z - u n d Faktormärkten e ine r e n t a b l e P r o d u k t i o n 
b z w . D i e n s t l e i s t u n g e r l a u b e n . U n t e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
W e t t b e w e r b s v o r a u s s e t z u n g e n g e h t es a b e r n i c h t n u r d a r u m , 
d a s P r o b l e m überhaupt z u lösen, s o n d e r n d i e Prob lemlö-
s u n g z u o p t i m i e r e n . 
W i c h t i g i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h , daß es z w i s c h e n 
d e n g e n a n n t e n P r o b l e m d i m e n s i o n e n of t n i c h t u n e r h e b l i c h e 
Elast iz i täten b z w . Flexibi l i täten g i b t . So ha t d e r B e t r i e b 
häuf ig p r i n z i p i e l l d i e O p t i o n , d i e g l e i c h e P r o d u k t i o n e n t -
w e d e r mit w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e n u n d i n d e r R e g e l s c h l e c h -
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t e r b e z a h l t e n Arbe i t skrä f t en a b z u w i c k e l n o d e r mi t höher 
q u a l i f i z i e r t e n , me i s t a b e r a u c h t e u r e r e n Beschä f t i g t en . 
D a b e i w i r d man für d i e e r s t e V a r i a n t e t e n d e n z i e l l m e h r 
A r b e i t s v o l u m e n u n d / o d e r a u f w e n d i g e r e P r o d u k t i o n s a n l a -
g e n e i n s e t z e n müssen. E n t w i c k l u n g e n i n R i c h t u n g u m f a n -
r e i c h e r e n E i n s a t z e s u n q u a l i f i z i e r t e r e r A rbe i t skrä f t e 
w e r d e n begüns t i g t , w e n n q u a l i f i z i e r t e A r b e i t n u r z u 
überpropor t i ona l h o h e n Löhnen o d e r t e n d e n z i e l l überhaupt 
n i c h t z u r Ve r fügung s t e h t . E s l i e g t a u f d e r H a n d , 
daß d e r W e c h s e l z w i s c h e n s o l c h e n A l t e r n a t i v e n i n d e r 
Realität n o c h zusätzl iche K o s t e n , e twa e i n e r U m s t e l l u n g 
d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n o d e r a u c h d e r Änderung d e r 
a n g e w a n d t e n V e r f a h r e n b z w . d e r e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n 
u n d M a t e r i a l i e n e r f o r d e r n k a n n , d . h . , daß d i e s e K o s t e n 
mit e i n z u k a l k u l i e r e n s i n d . 
M i t d e r S k i z z i e r u n g des Kalküls w o l l e n w i r k e i n e s w e g s 
u n t e r s t e l l e n , daß d i e s tatsächlich e x p l i z i t a u c h n u r 
i n d e r M e h r z a h l d e r Fälle a n g e s t e l l t w i r d . (11) T r o t z d e m 
l i e f e r t d i e A b n a h m e d e r r a t i o n a l e n Abwägung v o n A l t e r -
n a t i v e n d e s A r b e i t s e i n s a t z e s e ine r e c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d e 
Erk lärung für d i e b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t epo l i t i k . 
W i c h t i g für d a s Vers tändnis d e s S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e s 
z w i s c h e n t e u r e r e r u n d b i l l i g e r e r , q u a l i f i z i e r t e r e r u n d 
w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t i s t a b e r a u c h , daß 
b e i e x t r e m e n S i t u a t i o n e n a u f d e m A r b e i t s m a r k t d e r 
M e c h a n i s m u s n i c h t m e h r f u n k t i o n i e r t . 
E s k a n n b e i b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n e n K n a p p h e i t e n 
e i n e s Ausmaßes g e b e n , d i e d i e V a r i a n t e , s i c h d i e A r b e i t s -
k rä f t e mit s o l c h e n Fähigke i ten über e n t s p r e c h e n d h o h e 
K o s t e n z u b e s c h a f f e n , f a k t i s c h a u s s c h e i d e n läßt. (12) 
D a n n s t e h t p r a k t i s c h n u r n o c h d i e K a p i t u l a t i o n v o r 
dem P r o b l e m o d e r d i e Lösung über d i e S c h a f f u n g d e r 
V o r a u s s e t z u n g e n z u m E i n s a t z w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e r 
A r b e i t s k r a f t z u r V e r f ü g u n g . I n d e n 60e r u n d A n f a n g 
d e r 7 0 e r J a h r e k a m d i e Realität dem für b e s t i m m t e P r o -
d u k t i o n s z w e i g e m i n d e s t e n s r e g i o n a l s e h r n a h e . 
U m g e k e h r t i s t es d e n k b a r , daß d e r Überschuß a n q u a l i f i -
z i e r t e r A r b e i t s k r a f t m i n d e s t e n s i n e i n i g e n B e r e i c h e n 
e i n d e r a r t i g e s Ausmaß a n n i m m t , daß für d i e f a c h l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n g e g enübe r dem P r e i s v o n J e d e r m a n n s a r b e i t 
f a k t i s c h a u f dem A r b e i t s m a r k t k e i n e D i f f e r e n t i a l r e n t e 
m e h r g e z a h l t w e r d e n muß. D a n n w i r d d i e Möglichkeit 
für d i e B e t r i e b e a t t r a k t i v , s i c h ( f a s t ) k o s t e n l o s e i n e , 
g e m e s s e n a n d e n A n f o r d e r u n g e n d e r a k t u e l l e n P r o z e s s e , 
we i t überqua l i f i z i e r te B e l e g s c h a f t z u b e s c h a f f e n . L e t z t e r e s 
e r l e b e n w i r - w e n i g s t e n s a n s a t z w e i s e - s c h o n se i t e i n i g e n 
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J a h r e n n i c h t z u l e t z t i n b e s t i m m t e n k l e i n b e t r i e b l i c h g e -
p räg t en B e r e i c h e n . 
B e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob leme können t e n d e n z i e l l a u c h 
d u r c h a l l e F a k t o r e n ausgelöst w e r d e n , d i e u n t e r b e s t i m m t e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n z u A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n ( i n u n s e r e m 
S i n n e ) führen , w e n n nämlich d u r c h d i e s e F a k t o r e n d i e 
B e r e i t s c h a f t v o n Arbe i t skrä f t en s i n k t , b e s t i m m t e A rbe i t sp l ä t -
ze z u übernehmen, u n d dami t d i e Ve r fügbarke i t v o n A r b e i t s -
k r a f t für d e n B e t r i e b bee inträcht ig t w i r d . I n d i e s e m F a l l 
w e r d e n e n t w e d e r Maßnahmen z u r B e s e i t i g u n g e n t s p r e c h e n d e r 
F a k t o r e n e r f o r d e r l i c h b z w . f a l l e n für d e n B e t r i e b zusätz l iche 
K o s t e n d a d u r c h a n , daß e r v e r s u c h e n muß, d i e s e N a c h t e i l e 
d u r c h zusätz l iche G r a t i f i k a t i o n e n z u k o m p e n s i e r e n . 
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K A P I T E L II 
A R B E I T N E H M E R P R O B L E M E IN D E N U N T E R S U C H T E N 
B E R E I C H E N 
N a c h K lärung d e r u n t e r s u c h u n g s l e i t e n d e n K a t e g o r i e " A r -
be i t skrä f t eprob leme" s o l l im f o l g e n d e n e i n Überbl ick über d i e 
w i c h t i g s t e n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
krä f teprob leme i n d e n u n t e r s u c h t e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n B r a n -
c h e n g e g e b e n w e r d e n . N e b e n d e r I n v e n t a r i s i e r u n g d e r i n 
d e r E m p i r i e v o r g e f u n d e n e n P r o b l e m l a g e n ( 1 3 ) s o l l d a b e i a u c h 
d e r F r a g e n a c h g e g a n g e n w e r d e n , wie s i c h im k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n S e k t o r d i e E n t w i c k l u n g w i c h t i g e r R a n d b e d i n g u n g e n wie 
d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n o d e r d e r L a g e a u f d e n j e w e i l i g e n 
Absatzmärkten a u f d i e E n t s t e h u n g u n d das Ausmaß v o n A r -
be i tskrä f teproblemen a u s g e w i r k t h a t . 
1. Sicherheit des Arbeitsplatzes 
D a a u f g r u n d u n s e r e s U n t e r s u c h u n g s d e s i g n s n u r beschä f t i g te 
A r b e i t n e h m e r i n d i e S t u d i e e i n b e z o g e n w u r d e n , s t e h t d i e 
P r o b l e m a t i k , überhaupt e i n e n A r b e i t s p l a t z z u f i n d e n , n i c h t 
im V o r d e r g r u n d . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t j e d o c h , daß d i e G e f a h r , 
d e n j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z z u v e r l i e r e n u n d dami t mit d e r 
S c h w i e r i g k e i t k o n f r o n t i e r t z u s e i n , e i n e n n e u e n z u f i n d e n , 
m i t t l e r w e i l e v o n e in em Großteil d e r A rbe i t skrä f t e i n d e n u n -
t e r s u c h t e n B e r e i c h e n a l s s e h r r e a l a n g e s e h e n w i r d u n d t e i l -
we i s e d i e Qualität des d o m i n i e r e n d e n Arbe i t skrä f t eprob lems 
e r l a n g t h a t . 
So m a c h e n e i n i g e d e r v o n u n s u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n z u r 
Ze i t S t r u k t u r k r i s e n d u r c h , d i e mit K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e n , 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n u n d z u m T e i l e r h e b l i c h e m Beschäf t i -
g u n g s a b b a u e i n h e r g e h e n . 
In d e n N a h r u n g s m i t t e l b r a n c h e n F l e i s c h w a r e n - u n d B a c k -
w a r e n i n d u s t r i e i s t d i e S i t u a t i o n d u r c h h o h e Überkapaz i tä -
t e n b e i s t a g n i e r e n d e r N a c h f r a g e u n d i n f o l g e d e s s e n 
v e r s chä r f t e r Abhäng igke i t d e r überw iegend k l e i n b e t r i e b l i -
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c h e n H e r s t e l l e r v om s t a r k k o n z e n t r i e r t e n E i n z e l h a n d e l g e -
k e n n z e i c h n e t . D e r V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b führt i n d e n 
B e t r i e b e n z u v e r s t ä r k t e r R a t i o n a l i s i e r u n g mit s t e i g e n d e r 
A rbe i t sp roduk t i v i t ä t . N a c h Exper t enschä t zungen i s t i n 
d i e s e n B r a n c h e n a u c h in Z u k u n f t mit e inem d r a s t i s c h e n 
"Abschme l zungsprozeß" be i B e t r i e b e n u n d Beschäf t ig ten 
zu r e c h n e n . 
D e r S t a h l - u n d M e t a l l b a u i s t im Z u g e d e r s c h l e c h t e n B a u -
k o n j u n k t u r e b e n f a l l s i n e i n e n w i r t s c h a f t l i c h e n A b s c h w u n g 
g e r a t e n , was s i c h i n e i n em Rückgang d e r B e t r i e b s - u n d 
Beschäf t ig tenzahlen n i edersch läg t . 
D i e H o l z v e r a r b e i t u n g b e f i n d e t s i c h mit i h r e m H a u p t z w e i g , 
d e r Möbe l industr ie , s c h o n s e i t m e h r e r e n J a h r e n i n e i n e r 
A b s a t z k r i s e , d i e d e u t l i c h s t r u k t u r e l l e U r s a c h e n h a t : 
Überkapaz i tä ten , Nach f ragesä t t i gung , K o n k u r r e n z d u r c h 
B i l l i g i m p o r t e u n d v e rände r t e N a c h f r a g e t r e n d s , d i e v o n 
s e i t e n d e r B e t r i e b e U m s t e l l u n g e n i n d e r F e r t i g u n g s s t r u k -
t u r v e r l a n g e n . D i e B r a n c h e h a t b e r e i t s e i n B e t r i e b s s t e r -
b e n größeren Ausmaßes h i n t e r s i c h , d i e Beschäf t ig tenzahl 
i s t d r a s t i s c h g e s u n k e n . We i t e r e Ge fährdungen d e r B e -
schä f t i gungss icherhe i t e r g e b e n s i c h h i e r für d i e Z u k u n f t 
a u s dem ve rs tä rk ten E i n d r i n g e n d e r N C - T e c h n i k i n 
d i e H o l z v e r a r b e i t u n g u n d d e n dami t v e r b u n d e n e n R a t i o n a -
l i s ierungsmögl ichke i ten ( R e d u k t i o n v o n Rüstze i ten e t c . ) . 
B e i d e r Einschätzung d e r zukünft igen Beschä f t i gungss i che r -
h e i t i n d i e s e n B r a n c h e n überw ieg t b e i d e n Arbe i t skrä f t en 
d e n n a u c h d i e S k e p s i s . D i e E r f a h r u n g d e r B e d r o h t h e i t d e s 
e i g e n e n A r b e i t s p l a t z e s i s t h i e r i n v i e l e n B e t r i e b e n s e h r 
k o n k r e t : V i e l e F i r m e n h a b e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n b e r e i t s 
P e r s o n a l a b g e b a u t ( t e i lwe i s e b e i s t e i g e n d e r P r o d u k t i o n ) , 
o h n e daß d i e B e l e g s c h a f t o d e r i h r e V e r t r e t u n g e n hätten 
e twas d a g e g e n a u s r i c h t e n können. Häufig s i n d w e i t e r e e n t -
s p r e c h e n d e Maßnahmen e n t w e d e r s c h o n k o n k r e t g e p l a n t o d e r 
w e r d e n v o n d e n B e l e g s c h a f t e n e r w a r t e t ; i n e i n i g e n Fällen 
w a r e n d e n Arbe i t skrä f t en w i e d e r h o l t Gerüchte über d e n V e r -
k a u f des B e t r i e b s u n d dami t v e r b u n d e n e S t i l l e g u n g s a b s i c h t e n 
z u O h r e n g e k o m m e n . 
Im u n t e r s u c h t e n H a n d w e r k s b e r e i c h i s t es w e n i g e r d e r 
d i r e k t e Beschä f t i gungsabbau - t r o t z z . T . s c h l e c h t e r E r t r a g s -
l a g e k o n n t e z . B . i n d e n N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k e n d i e B e -
schäf t ig tenzahl g e h a l t e n w e r d e n - a l s v i e l m e h r d i e m a s s i v e 
Überausb i ldung , d i e d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t für d i e 
h i e r Beschäf t ig ten p rekär w e r d e n läßt. V i e l f a c h w u r d e 
i n Gesprächen d i e Be fürchtung geäußer t , daß d i e B e t r i e b e 
d a s so e n t s t e h e n d e Überangebot a n Fachkräf ten d a z u n u t z e n 
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könnten , a u s g e b i l d e t e Fachkrä f te d u r c h A u s z u b i l d e n d e z u 
e r s e t z e n , d i e j a h i e r s c h o n während d e r A u s b i l d u n g i n h o -
h e m Maße p r o d u k t i v tät ig s i n d , b z w . mißliebige o d e r n i c h t 
m e h r v o l l e insatz fäh ige M i t a r b e i t e r g e g e n j u n g e , v o l l e i n s a t z -
fähige A b s o l v e n t e n d e r H a n d w e r k s l e h r e mit. m o d e r n s t e n Q u a -
l i f i k a t i o n e n z u e r s e t z e n . 
Ausgep räg t en P e s s i m i s m u s i n b e z u g a u f d i e E n t w i c k l u n g 
d e r Beschä f t i gungss icherhe i t t r a f e n w i r im K f z - H a n d w e r k a n . 
Maßgeblich dafür ist. d a s Z u s a m m e n k o m m e n z w e i e r T r e n d s , 
d i e für d i e g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r s e h r n e g a t i v e A u s -
s i c h t e n e r w a r t e n l a s s e n . 
Z u m e i n e n r e c h n e t man d a m i t , daß d i e B r a n c h e i n d e n 
k o m m e n d e n J a h r e n e r h e b l i c h an Arbe i tsp lä tzen v e r l i e r e n 
w i r d . D ie v e r m u t e t e n H a u p t u r s a c h e n s i n d S t a g n a t i o n d e s 
A u t o m a r k t s , rück läuf ige K i l o m e t e r l e i s t u n g e n , v e r r i n g e r t e 
W a r t u n g s e r f o r d e r n i s s e , v e r s t ä rk t e s D o - i t - y o u r s e l f u n d 
S c h w a r z a r b e i t . Z u m a n d e r e n z e i g t s c h o n d i e b i s h e r i g e 
E r f a h r u n g , daß K f z - M o n t e u r e i n a l l e r R e g e l n i c h t i n d e r 
L a g e s i n d , d e n A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n a u f D a u e r g e -
recht , z u w e r d e n . Über 40jährige s i e h t man k a u m n o c h a u f 
d e n p r o d u k t i v e n Arbe i t sp lä t zen in d e n Werkstä t ten . Wäh-
r e n d es a b e r f rüher i m m e r h i n i n d e r R e g e l k e i n e P r o b l e m e 
m a c h t e , e n t w e d e r e i n e n e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s p l a t z i n 
d e n u n p r o d u k t i v e n B e r e i c h e n im B e t r i e b o d e r außerhalb -
e twa a n T a n k s t e l l e n , a l s F a h r e r o d e r a l s M e c h a n i k e r i n 
öf fent l ichen o d e r p r i v a t e n F u h r p a r k s u s w . - z u f i n d e n , 
s i n d d i e s e Schlupf löcher m i t t l e r w e i l e w e i t e s t g e h e n d v e r -
s t o p f t , während d u r c h d e n z u e r w a r t e n d e n P e r s o n a l a b b a u 
d e r B e d a r f a n s o l c h e n Umstiegsmögl ichkeiten e h e r s t e i g e n 
d ü r f t e . 
In d e n B r a n c h e n t e i l e n , i n d e n e n d i e Beschä f t i gungss i cherhe i t 
a u c h de r ze i t , n o c h a l s r e l a t i v h o c h g i l t ( z . B . i n T e i l e n d e s 
S t a h l b a u s , des M e t a l l h a n d w e r k s o d e r d e s q u a l i t a t i v h o c h w e r -
t i g e n I n n e n a u s b a u s ) , b e z i e h t s i c h d e r O p t i m i s m u s , a u c h 
künft ig n i cht , a r b e i t s l o s z u w e r d e n , z w a r o f t , a b e r d u r c h a u s 
n i c h t immer a u f d e n d e r z e i t i g e n B e t r i e b . Se lbs t , w e n n d e r 
e i n m a l schließen s o l l t e , s i e h t man - s o l a n g e d i e K o n j u n k t u r 
d e r B r a n c h e anhält - a u f g r u n d d e r marktgäng igen Q u a l i f i k a -
t i o n e n g u t e Mögl ichke i ten, i n e i n em a n d e r e n B e t r i e b e i n e 
a n g e m e s s e n e S t e l l u n g z u f i n d e n . 
A u c h w e n n e i n i g e d e r im H a n d w e r k beschäf t i g ten A r b e i t s -
k rä f t e a u f g r u n d d e r E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e i h r e r B r a n c h e 
i h r e n A r b e i t s p l a t z a l s b e d r o h t a n s e h e n , so l a s s e n s i c h 
i n b e z u g a u f d a s P r o b l e m f e l d "Beschä f t i gungss i cherhe i t " b e i 
h a n d w e r k l i c h e n Arbe i t skrä f t en d o c h t y p i s c h e E i n s t e l l u n g s m u -
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s t e r f e s t s t e l l e n , d i e s i c h v o n d e n e n g roßbet r i eb l i cher A r b e i t -
n e h m e r u n t e r s c h e i d e n . M e i s t w i r d n i c h t s c h o n d i e T a t s a c h e , 
d e n b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z z u v e r l i e r e n , p e r se a l s s e h r b e -
d r o h l i c h a n g e s e h e n ( i n v i e l e n Großbetr ieben i s t d a s a n d e r s ) , 
s o n d e r n e r s t d i e n e u e r d i n g s s e h r s t a r k g e w a c h s e n e A u s -
s i c h t , n i c h t o d e r n u r z u e r h e b l i c h v e r s c h l e c h t e r t e n B e d i n -
g u n g e n e i n e n n e u e n A r b e i t s p l a t z z u f i n d e n . Zurückzuführen 
i s t das z w e i f e l l o s d a r a u f , daß a u c h m e h r m a l i g e r W e c h s e l d e r 
Arbe i t ss tä t t e in K l e i n b e t r i e b e n a u c h v o n d e n e n a l s d u r c h a u s 
n o r m a l a n g e s e h e n w i r d , d i e s i c h s e l b s t n o c h n i c h t v e rände r t 
h a b e n . Gestütz t w i r d d i e s e Einschätzung d u r c h h a n d -
w e r k l i c h e W a n d e r t r a d i t i o n e b e n s o wie d u r c h d i e me i s t g u t e 
überbe t r i eb l i che V e r w e r t b a r k e i t d e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n . E i n e R o l l e s p i e l t w e i t e r a u c h , daß d e r B e s t a n d des 
Arbe i t sve rhä l tn i sses im K l e i n b e t r i e b u . a . w e g e n d e r h i e r 
w e n i g e r w e i t r e i c h e n d e n R e g e l u n g e n d e s Künd i gungsschu t z -
g e s e t z e s u n d de s B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s u n d d e r 
häufig f e h l e n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g o h n e -
h i n v i e l w e n i g e r geschütz t i s t a l s im großbetr i eb l i chen B e -
r e i c h . 
E i n e w e s e n t l i c h e R o l l e für d i e b e s o n d e r e E i n s t e l l u n g 
g e g enüb e r d em P r o b l e m " A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t " s p i e l t a u c h 
d i e d e n h a n d w e r k l i c h e n Fachkräf ten mit M e i s t e r b r i e f o f f e n -
s t e h e n d e Mögl ichke i t , s i c h se lbständig z u m a c h e n . A l l e r -
d i n g s w i r d d i e s e A l t e r n a t i v e z u r d r o h e n d e n A r b e i t s l o s i g -
k e i t i m m e r s c h w e r e r z u r e a l i s i e r e n a n g e s i c h t s b e r e i t s b e -
s t e h e n d e r Überkapaz i täten u n d s t e i g e n d e n K a p i t a l b e d a r f s 
für Betr i ebsübernahme o d e r - n e u g r ü n d u n g . Für v i e l e A r -
be i t skrä f t e v e r l i e r t d i e s e P e r s p e k t i v e a u c h z u n e h m e n d a n 
A t t r ak t i v i t ä t , d e n n v i e l e d i e s e r neugeg ründe t en K l e i n s t -
b e t r i e b e s i n d n u r d u r c h e i n e s e l b s t a u s b e u t e r i s c h e W i r t -
s c h a f t s w e i s e konkurrenz fäh ig ( E i n k o m m e n , d i e u n t e r dem 
für abhäng ige A r b e i t e r z i e l b a r e n L o h n l i e g e n , e x z e s s i v e 
A r b e i t s z e i t e n e t c . ) . 
Für v i e l e h a n d w e r k l i c h e A rbe i t skrä f t e w i r d d a s G e -
fühl d e r B e d r o h u n g d e r e i g e n e n Beschä f t i gungss i che r -
h e i t d u r c h d a s Bewußtsein v o n d e r Multi funktionalität e i n e r 
h a n d w e r k l i c h e n A u s b i l d u n g a b g e m i l d e r t . So g e l t e n i n s b e -
s o n d e r e d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d e s K f z - M e c h a n i k e r s , d e s S c h l o s -
s e r s o d e r d e s T i s c h l e r s a l s v ie l fä l t ig e i n s e t z b a r . D i e s e 
m u l t i f u n k t i o n a l e V e r w e r t b a r k e i t h a t Fachkräf ten a u s d i e -
s e n B r a n c h e n i n d e r V e r g a n g e n h e i t g u t e Beschä f t i gungs -
c h a n c e n i n a n d e r e n i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n e r -
ö f fne t . J e d o c h w i r d a u c h d i e s e P e r s p e k t i v e z u n e h m e n d b r ü -
c h i g . Im Z u g e v o n R e z e s s i o n e n u n d R a t i o n a l i s i e r u n g s i n k t 
a u c h i n d e n A u f n a h m e b r a n c h e n d e r V e r g a n g e n h e i t d e r 
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P e r s o n a l b e d a r f , g l e i c h z e i t i g w i r d a n g e s i c h t s d e r g e g e n -
wär t i gen Überausbi ldung i n d e n m e i s t e n H a n d w e r k s z w e i -
g e n d i e K o n k u r r e n z u m s o l c h e b r a n c h e n - u n d b e r u f s f r e m -
d e n Arbe i t sp lä t ze s chär f e r . 
2. Probleme der Entlohnung 
Wenn d a s e x i s t e n t i e l l e P r o b l e m d e r A r b e i t s p l a t z s u c h e gelöst 
i s t , t r i t t d e r A s p e k t , mit d e r A r b e i t e i n h i n r e i c h e n d e s E i n -
kommen z u e r z i e l e n , i n d e n V o r d e r g r u n d . V e r s c h i e d e n e I n d i -
k a t o r e n l e g e n n a h e , daß i n s g e s a m t b e i d e n E i n k o m m e n i n c l . 
a l l e r S o z i a l l e i s t u n g e n im B e r e i c h d e r k l e i n e r e n B e t r i e b e e i n 
e r h e b l i c h e r Rückstand v e r m u t e t w e r d e n d a r f ( v g l . d a z u W e i -
mer 1 9 8 3 ) . 
M i t A u s n a h m e d e r w e n i g e n g u t beschä f t i g ten B e t r i e b e 
( v o r a l l em im S t a h l b a u u n d im I n n e n a u s b a u b e r e i c h ) h a b e n d i e 
R e a l e i n k o m m e n d e r Beschäf t ig ten i n u n s e r e m U n t e r s u c h u n g s -
f e l d i n d e n l e t z t e n J a h r e n s t a g n i e r t , häufig s i n d s i e s o g a r 
e r h e b l i c h z u r ü c k g e g a n g e n . N e b e n d e n me is t s c h o n u n t e r d e r 
S t e i g e r u n g d e r L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n l i e g e n d e n T a r i f a b -
schlüssen w a r e n i n v i e l e n Fällen zusätz l iche d u r c h d i e 
B e t r i e b e i n i t i i e r t e Maßnahmen dafür maßgebl ich. 
So w u r d e n b i s v o r e i n i g e n J a h r e n i n fas t a l l e n B e t r i e b e n , 
a u s d e n e n u n s I n f o r m a t i o n e n v o r l i e g e n , über tar i f l i che Löhne 
g e z a h l t . Während e in e A u s w e i t u n g d i e s e r M e h r b e z a h l u n g i n 
k e i n e m F a l l z u b e o b a c h t e n w a r , w u r d e n i n d e r großen 
M e h r z a h l d e r Fälle über tar i f l i che L e i s t u n g e n a b g e b a u t . B e -
s o n d e r s v e r b r e i t e t w a r d a b e i d i e P r a x i s , Ta r i f l ohnerhöhun-
g e n a u f d i e übertar i f l i chen L o h n b e s t a n d t e i l e g a n z o d e r t e i l -
we i s e a n z u r e c h n e n . B e i N e u e i n s t e l l u n g e n s i n d m i t t l e r w e i l e 
a u c h v i e l e B e t r i e b e , d i e d e n b e r e i t s Beschä f t i g ten n o c h 
über tar i f l i che Löhne z a h l e n , d a z u ü b e r g e g a n g e n , n u r n o c h 
T a r i f a n z u b i e t e n . D ie F o l g e i s t , daß d i e E f f ek t i v l öhne m i t t -
l e r w e i l e n u r n o c h k n a p p über d e n Tar i f löhnen l i e g e n o d e r 
dam i t i d e n t i s c h s i n d . Außerdem g a b es z a h l r e i c h e E inschrän-
k u n g e n b e i Z u l a g e n i n G e l d f o r m o d e r N a t u r a l i e n ( z . B . k o -
s t e n l o s e r o d e r v e r b i l l i g t e r B e z u g v o n P r o d u k t e n d e s B e -
s chä f t i gungsbe t r i ebs , Essenszuschüsse , U r l a u b s - u n d W e i h -
n a c h t s g e l d u s w . ) . I n K l e i n b e t r i e b e n mit. i h r e r o f t f e h l e n d e n 
o d e r n u r s c h w a c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g g i b t es g e g e n d e n 
A b b a u d e r L o h n d r i f t k a u m w i r k s a m e G e g e n w e h r . I n e i n e r 
B r a n c h e h a t t e n s i c h d i e A rbe i t skrä f t e i n " b e s s e r e n Z e i t e n " 
g e g e n e ine T a r i f i e r u n g d e r Z u l a g e n g e w e h r t . D o r t i s t es 
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n a c h A u s s a g e n v o n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r n i n e i n z e l n e n 
K l e i n b e t r i e b e n üblich g e w e s e n , s o l c h e übertar i f l i chen L o h n -
b e s t a n d t e i l e i n b a r a u s z u z a h l e n . 
B e s o n d e r s k r a s s e Einkommenseinbrüche h a t t e n M e c h a n i k e r 
im K f z - H a n d w e r k z u v e r z e i c h n e n , i n d e r e n B e t r i e b e n im 
L e i s t u n g s l o h n g e a r b e i t e t w i r d . D o r t w u r d e n i n d e r V e r -
g a n g e n h e i t o f t Ve r r echnungssä t z e e r r e i c h t , d i e b i s z u 
z w e i D r i t t e l o d e r m e h r über d e n im Z e i t l o h n z u e r z i e l e n -
d e n V e r d i e n s t e n l a g e n . D u r c h d i e v e r r i n g e r t e W e r k s t a t t -
a u s l a s t u n g kommen d i e M e c h a n i k e r h e u t e oft n i c h t e i n m a l 
m e h r a u f d i e N o r m a l l e i s t u n g , so daß außerordent l iche 
L o h n v e r l u s t e v o n m e h r e r e n 100 M a r k im Mona t v e r k r a f t e t 
w e r d e n müssen, a u c h w e n n m i n d e s t e n s L e i s t u n g s g r a d e 
v o n 100 %, t e i l w e i s e a u f g r u n d v o n V e r e i n b a r u n g e n a u c h 
höhe r , b e z a h l t w e r d e n . We i t e r v e r schär f t w i r d d i e S i t u a -
t i o n i n d e n B e t r i e b e n , d i e z w i s c h e n z e i t l i c h b e r e i t s K u r z -
a r b e i t durch führen mußten. 
F e s t z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s a u c h , daß i n d e n L e i s t u n g s -
l o h n b e r e i c h e n h o h e a b s o l u t e E i n k o m m e n s v e r l u s t e , b e z o g e n 
a u f v o r h e r a l l e r d i n g s s t a r k überdurchschni t t l i che E i n k o m -
m e n , z u v e r z e i c h n e n w a r e n . D ie Einbußen b e i d e n im 
Z e i t l o h n Beschäf t ig ten s i n d d a g e g e n g e r i n g e r . 
B e s o n d e r s ausgepräg t e K l a g e n über d i e u n z u r e i c h e n d e n 
Verd ienstmög l i chke i ten w u r d e n a u c h v o n Beschäf t ig ten d e r 
F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e geäußert . Mit. d e n n i e d r i g e n ( g l e i c h -
w o h l l a n g e Ze i t über dem T a r i f l i e g e n d e n ) Löhnen h a b e 
m a n e i g e n t l i c h n u r a u s k o m m e n können , w e i l man i n 
ländl ichen R e g i o n e n mit r e l a t i v n i e d r i g e n L e b e n s h a l t u n g s -
k o s t e n l ebe u n d w e i l d i e Einkünfte a u s d e r v o l l e n o d e r 
Te i l z e i t e rwerbs tä t i gke i t d e r E h e f r a u m i t t l e r w e i l e o b l i g a t o -
r i s c h e r B e s t a n d t e i l d e s F a m i l i e n e i n k o m m e n s s e i e n . Außer -
dem h a b e man Einkünfte a u s Überstunden f es t e i n g e p l a n t , 
u n d für v i e l e Beschäf t i g te h a b e es i n k l e i n e m U m f a n g d i e 
Mögl ichkeit g e g e b e n , d u r c h L a n d w i r t s c h a f t o d e r d u r c h 
Nebentä t i gke i t en ( z . B . S c h l a c h t e n ) e twas h i n z u z u v e r d i e -
n e n . B e i w e i t e r e n R e a l l o h n V e r l u s t e n s e i d e r L e b e n s s t a n -
d a r d d e f i n i t i v n i c h t m e h r z u h a l t e n , s c h w e r w i e g e n d e F o l -
g e n a b z u s e h e n (Unmögl ichkei t d e r A b d e c k u n g f i n a n z i e l l e r 
V e r p f l i c h t u n g e n , z . B . a u s E i g e n h e i m b a u o d e r P K W - H a l -
t u n g ) . 
V o n Bet r i ebsrä ten u n d V e r t r a u e n s l e u t e n a u s R e g i o n e n 
mi t h o h e r A r b e i t s l o s i g k e i t w u r d e u n s b e i v e r s c h i e d e n e n 
Anlässen nachdrückl ich v e r s i c h e r t , daß es i n z w i s c h e n 
a u c h B e t r i e b e im M e t a l l h a n d w e r k ( v o r a l l em a b e r im B a u -
g e w e r b e ) g e b e , d i e A rbe i t skrä f t e u n t e r T a r i f b e z a h l e n . 
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D a s w i s s e z w a r j e d e r , d e n m e i s t e n s e i e s a u c h bewußt, 
daß d i e s e s V o r g e h e n i l l e g a l i s t , j e d o c h s e h e s i c h a n g e -
s i c h t s d e r Umstände n i e m a n d i n d e r L a g e , g e g e n d i e s e 
P r a k t i k e n v o r z u g e h e n . 
N e b e n dem L o h n e i n k o m m e n s p i e l e n für A rbe i t sk rä f t e i n K l e i n -
b e t r i e b e n u n d im H a n d w e r k s o g . g e l d w e r t e L e i s t u n g e n wie 
d a s Zurve r fügungs te l l en v o n W e r k z e u g u n d W e r k s t a t t n a c h 
F e i e r a b e n d e ine n i c h t z u unterschätzende R o l l e für d e n L e -
b e n s s t a n d a r d , s e i e s , daß d a d u r c h g u t e N e b e n e r w e r b s c h a n -
c e n erö f fnet w e r d e n , s e i e s , daß d u r c h P r o d u k t i o n für d e n 
E i g e n b e d a r f d a s H a u s h a l t s b u d g e t e n t l a s t e t w i r d . Im Z u g e 
s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e r E r t r a g s l a g e w e r d e n v o n d e n B e t r i e b e n 
a b e r s o l c h e Mögl ichkeiten z u n e h m e n d e ingeschränk t , n i c h t 
z u l e t z t , um s i c h k e i n e zusätzl iche K o n k u r r e n z z u s c h a f f e n . 
So z . B . bot d e r v o n d e r Lohnhöhe a l l e i n h e r n ie b e s o n -
d e r s a t t r a k t i v e B e r u f des K f z - M e c h a n i k e r s übe rdurch -
s c h n i t t l i c h e Mögl ichke i ten, s e i n E i n k o m m e n d u r c h F e i e r -
a b e n d - u n d W o c h e n e n d a r b e i t e n a u f e i g e n e R e c h n u n g -
häufig im B e t r i e b o d e r j e d e n f a l l s mit v o n d o r t e n t l i e h e n e r 
Ausrüstung - e r h e b l i c h a u f z u b e s s e r n . M i t d em K o n j u n k -
t u r e i n b r u c h h a b e n s i c h j e d o c h a u c h d i e s e C h a n c e n e r h e b -
l i c h v e r s c h l e c h t e r t : A u t o s w e r d e n i n s g e s a m t w e n i g e r g e -
w a r t e t , es w i r d m e h r D o - i t - y o u r s e l f g e m a c h t , außerdem 
spürt man d i e K o n k u r r e n z d e r z a h l r e i c h e n k l e i n e n s o g . 
T a n k s t e l l e n b e t r i e b e . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n , daß s i c h d i e E i n k o m m e n s s i -
t u a t i o n i n e i n e m Großtei l d e r v o n u n s e i n b e z o g e n e n B e r e i c h e 
i n d e n l e t z t e n J a h r e n e r h e b l i c h , o f t s o g a r d r a m a t i s c h v e r -
s c h l e c h t e r t h a t . N e b e n d e r Angs t , v o r dem V e r l u s t des A r -
b e i t s p l a t z e s w i r d d i e S o r g e , z u n e h m e n d n i c h t m e h r i n 
d e r L a g e z u s e i n , a u s s e i n e n Arbe i t se inkünf ten e i n e n 
v e rnün f t i g en L e b e n s u n t e r h a l t für s i c h u n d d i e F a m i l i e b e -
s t r e i t e n z u können, für v i e l e e i n d i e g esamte A r b e i t s s i t u a t i o n 
b e d r o h l i c h übe r l age rndes M o m e n t . 
3. Arbeitsbelastungen und Beanspruchungen 
a) Physische Belastungsanforderungen 
Für d e n B e r e i c h d e r p h y s i s c h e n B e l a s t u n g s a n f o r d e r u n g e n 
w u r d e übereinst immend v o n a l l e n B e f r a g t e n geäußer t , daß 
h i e r i n d e n l e t z t e n J a h r e n b z w . J a h r z e h n t e n g a n z e i n d e u t i g 
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A n s t r e n g u n g e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
s t a t t g e f u n d e n h a b e n . 
I n s b e s o n d e r e s e i d i e körper l i che S c h w e r a r b e i t rück läu f i g , 
v o r a l l em d u r c h d e n z u n e h m e n d e n E i n s a t z v o n H e b e - u n d 
T r a n s p o r t v o r r i c h t u n g e n . A l l e r d i n g s g i b t es h i e r z w i s c h e n 
d e n u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n u n d z w i s c h e n I n d u s t r i e - u n d 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n d o c h e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e . 
So h a t im G e g e n s a t z z u r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e im M e t z -
g e r h a n d w e r k d i e s o g . E G - V e r l a d e s c h i e n e n o c h k a u m E i n -
z u g g e h a l t e n . I n d e r großen Z a h l d e r k l e i n e n M e t z g e r b e -
t r i e b e t r a g e n d i e G e s e l l e n n a c h wie v o r d i e Viehhäl f ten 
a u f dem Rücken i n d e n Kühlraum u n d anschließend 
z u m Z e r l e g e t i s c h . A u c h d a s U m d r e h e n u n d Wälzen s c h w e -
r e r F le ischstücke be im Z e r l e g e n s t e l l t körper l i ch s c h w e r e 
A r b e i t d a r . I n d u s t r i e b e t r i e b e u n d größere H a n d w e r k s b e -
t r i e b e v e r fügen über D e c k e n l a u f s c h i e n e n , d e r T r a n s p o r t 
v o n T e i l f e r t i g - u n d F e r t i g p r o d u k t e n e r f o l g t mit W a g e n , 
d i e B e s c h i c k u n g d e r M a s c h i n e n i s t im G e g e n s a t z z u 
v i e l e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n d u r c h w e g m e c h a n i s i e r t . 
I n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g , wo körper l i che S c h w e r a r b e i t 
hauptsächl ich be im H e b e n u n d S c h l e p p e n d e r b i s z u 40 k g 
s c h w e r e n Mehlsäcke e n t s t e h t , i s t d a s M e h l s i l o n a c h Schät -
z u n g e n v o n E x p e r t e n e r s t i n 25 - 30 % d e r H a n d w e r k s b e -
t r i e b e v e r b r e i t e t . B e i m M e h l s i l o e r f o l g t d i e Zuführung 
d e s M e h l s a u s dem S i l o i n d i e M i s c h b o t t i c h e m i t t e l s 
e i n e r p n e u m a t i s c h e n Förde ran lage . N e b e n d e r räumlichen 
E n g e v i e l e r h a n d w e r k l i c h e r P rodukt ionss tä t t en , d i e d i e 
I n s t a l l a t i o n e i n e s S i l o s unmöglich m a c h t , s p i e l t für d e n 
g e r i n g e n V e r b r e i t u n g s g r a d im H a n d w e r k a u c h e ine R o l l e , 
daß b i s h e r mit dem T r a n s p o r t s y s t e m d e r M e h l a n l i e f e r e r 
k l e i n e S i l o a n l a g e n mit g e r i n g e m Fassungsvermögen n i c h t 
r e n t a b e l b e l i e f e r t w e r d e n k o n n t e n . E r s t n e u e r d i n g s w u r d e 
e i n f l e x i b l e s C o n t a i n e r s y s t e m für d e n T r a n s p o r t k l e i n e r e r 
M e h l m e n g e n e n t w i c k e l t . 
Körper l i ch s c h w e r e A r b e i t i s t a u c h im h o l z v e r a r b e i t e n d e n 
H a n d w e r k s e h r s t a r k v e r b r e i t e t . T r o t z o f t g roßer A b m e s -
s u n g e n u n d h o h e n G e w i c h t s d e r d o r t z u b e a r b e i t e n d e n 
Werkstücke f e h l e n i n v i e l e n T i sch le rwerks tä t t en m e c h a n i -
s c h e T r a n s p o r t - u n d H a n d h a b u n g s h i l f e n . E i n e U r s a c h e 
d i e s e s B e l a s t u n g s p r o b l e m s i n v i e l e n T i s c h l e r b e t r i e b e n 
l i e g t i n d e r m a n g e l n d e n A b l a u f o r g a n i s a t i o n d e s F e r t i -
g u n g s p r o z e s s e s u n d d a r i n , daß d i e A n o r d n u n g d e r 
M a s c h i n e n s i c h me i s t n i c h t n a c h dem Materialfluß r i c h t e t , 
s o n d e r n h i s t o r i s c h g e w a c h s e n i s t : E s e n t s t e h e n übe r f l ü s -
s i g e T r a n s p o r t w e g e , d i e v o r h a n d e n e n T r a n s p o r t w e g e s i n d 
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a u f g r u n d d e r o f t räumlich b e e n g t e n Verhä l tn isse v e r s t e l l t . 
M e c h a n i s c h e T r a n s p o r t h i l f e n l a s s e n s i c h u n t e r d i e s e n U m -
ständen n u r mit s e h r v i e l A u f w a n d i n s t a l l i e r e n , i h r w i r t -
s c h a f t l i c h e r E i n s a t z e r f o r d e r t z u d e m i n v i e l e n Fällen d i e 
R e o r g a n i s a t i o n d e s g e s a m t e n F e r t i g u n g s a b l a u f s . 
W e n i g e r häufig a l s f rühe r , a b e r immer n o c h ausgep räg t , 
i s t körper l i che S c h w e r a r b e i t a u c h im S t a h l b a u , g e r a d e i n 
k l e i n e r e n B e t r i e b e n . A u c h h i e r g eh t es v o r a l l em um d e n 
T r a n s p o r t u n d das H a n t i e r e n mit überschweren B a u t e i l e n , 
wo t r o t z t e i l w e i s e e i n g e s e t z t e r t e c h n i s c h e r H i l f s m i t t e l 
m e n s c h l i c h e K r a f t immer n o c h e ine große R o l l e s p i e l t . 
N a c h A n s i c h t v o n u n s b e f r a g t e r A r b e i t n e h m e r wären h i e r 
a l l e r d i n g s e r h e b l i c h e V e r b e s s e r u n g e n d u r c h a u s mögl ich. 
S ie s c h e i t e r n a b e r , s e l b s t w e n n s ie vom B e t r i e b n i c h t 
s c h o n a u s Kos tengründen a b g e l e h n t w e r d e n , oft d a r a n , 
daß b i s l a n g g e e i g n e t e H e b e z e u g e u n d T r a n s p o r t m i t t e l 
für k l e i n e B e t r i e b e mit e n g e n Räumlichkeiten k a u m v e r -
fügbar s i n d . 
Im K f z - B e r e i c h s p i e l t körper l i che S c h w e r a r b e i t o f f e n b a r 
n u r n o c h b e i d e r N u t z f a h r z e u g i n s t a n d s e t z u n g e ine n e n -
n e n s w e r t e R o l l e , o b w o h l a u c h h i e r d u r c h v e r b e s s e r t e 
Ausrüs tungen s i c h d i e L a g e e r h e b l i c h z u m P o s i t i v e n g e -
w a n d e l t h a t . 
Körper l i che S c h w e r a r b e i t i s t außerdem i n d e n B r a n c h e n a n -
z u t r e f f e n , d i e mit außerbetr ieb l i cher Montagetät igke i t v e r -
b u n d e n s i n d , wie be im I n n e n a u s b a u im T i s c h l e r h a n d w e r k 
o d e r b e im S t a h l b a u . B e i s o l c h e n Außenarbe i ten s i n d o f t d i e 
im B e t r i e b übl ichen t e c h n i s c h e n H i l f s m i t t e l n i c h t v o r h a n d e n 
o d e r k o m m e n a u s v e r s c h i e d e n e n Gründen n i c h t z u m E i n s a t z . 
So i s t es im S t a h l b a u z . B . s o , daß b e i A r b e i t e n i n A l t -
b a u t e n d i e räumlichen Verhä l tn isse a u f d e n B a u s t e l l e n 
d e n E i n s a t z v o n Kränen o d e r T r a n s p o r t s y s t e m e n n i c h t 
z u l a s s e n . A n d e r e Gründe für d e n N i c h t e i n s a t z a n s i c h 
v o r h a n d e n e r H i l f s m i t t e l l i e g e n n a c h A u s k u n f t v o n b e t r o f -
f e n e n Arbe i t skrä f t en im d e r z e i t a u f d e n B a u s t e l l e n h e r r -
s c h e n d e n T e r m i n d r u c k : i n s b e s o n d e r e , w e n n s i e n u r k u r z -
z e i t i g g e b r a u c h t würden , w e r d e n H i l f s m i t t e l d a n n w e g e n 
des mit i h r e r I n s t a l l a t i o n u n d i h r e r R e i n i g u n g n a c h A b -
schluß d e r A r b e i t v e r b u n d e n e n Z e i t a u f w a n d s n i c h t g e -
n u t z t . 
D i e B e d e u t u n g v o n Z w a n g s h a l t u n g e n w i r d i n s g e s a m t für d e n 
K l e i n b e t r i e b s b e r e i c h a l s e h e r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e i n g e -
schätzt ( v g l . z . B . We imer 1983 , S . 1 9 2 ) . I n d e n v o n u n s 
u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n w u r d e d a s P r o b l e m im K f z - H a n d w e r k , 
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b e i Montagetät igke i ten im H o l z i n n e n a u s b a u u n d be im S t a h l b a u 
t h e m a t i s i e r t . Während man im S t a h l b a u b e s t i m m t e V e r b e s s e -
rungsmög l i chke i ten d u r c h Berücks i ch t i gung d i e s e s A s p e k t s 
s c h o n b e i d e r K o n s t r u k t i o n s i e h t , g e h t man für d e n ( n i c h t -
s t a n d a r d i s i e r b a r e n ) I n n e n a u s b a u d a v o n a u s , daß d i e s e s B e -
l a s t u n g s m o m e n t b e i d i e s e m T y p v o n Tät igke i t k a u m v e r m e i d -
b a r s e i n w i r d . 
F e s t z u h a l t e n i s t a b e r a u c h , daß A r b e i t e n i n Z w a n g s h a l -
t u n g b e i b e i d e n B e r e i c h e n j ewe i l s n u r während e i n e s z . T . 
e h e r g e r i n g e n B r u c h t e i l s d e r A r b e i t s z e i t e r f o r d e r l i c h i s t , 
g a n z im U n t e r s c h i e d e twa z u b e s t i m m t e n F e r t i g u n g s a r b e i t s -
plätzen i n d e r I n d u s t r i e . 
W e s e n t l i c h größere B e d e u t u n g h a t t e d a s A r b e i t e n i n u n -
e r g o n o m i s c h e n Z w a n g s h a l t u n g e n b i s v o r e i n i g e r Ze i t im K f z -
H a n d w e r k . 
A n s t r e n g e n d e Ü b e r - K o p f - A r b e i t e n ( t e i l w e i s e im L i e g e n ) 
w a r e n h i e r e b e n s o v e r b r e i t e t wie A r b e i t i n s t a r k g e b ü c k -
t e r o d e r v e r d r e h t e r H a l t u n g . N o c h v o r e t l i c h e n J a h r e n 
mußte of t a u f dem R o l l b r e t t l i e g e n d u n t e r dem Wagen g e -
a r b e i t e t w e r d e n . D a r a n g e m e s s e n , s t e l l t e d i e A r b e i t s g r u b e 
s c h o n e i n e n e r h e b l i c h e n F o r t s c h r i t t d a r . M i t t l e r w e i l e v e r -
fügen d i e B e t r i e b e für d i e m e i s t e n Arbe i t sp lä t ze über H e -
bebühnen , d i e d i e A r b e i t e r h e b l i c h e r l e i c h t e r n . We i t e r e 
V e r b e s s e r u n g e n für b e s t i m m t e A r b e i t e n v e r s p r i c h t man 
s i c h v o n d e r Einführung v o n H e b e v o r r i c h t u n g e n , d i e z u -
sätzl ich e i n D r e h e n d e s F a h r z e u g s um d i e Längsachse er-
l a u b e n . 
Übereinst immend w u r d e f e s t g e h a l t e n , daß d u r c h d i e E i n -
führung d i e s e r Ausrüs tungen d a s A r b e i t e n i n Z w a n g s h a l -
t u n g e n rückläuf ig i s t , g l e i c h w o h l a b e r immer n o c h e i n e 
w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l t . We i t e r e V e r b e s s e r u n g s c h a n c e n 
s i e h t man j e t z t w e n i g e r i n d e r zusätzl ichen V e r v o l l k o m m -
n u n g d e r Werksta t tausrüstungen a l s v i e l m e h r i n d e r b i s -
l a n g s e h r vernach läss ig ten Berücks icht i gung e r g o n o m i -
s c h e r A s p e k t e d e r R e p a r a t u r - u n d Wartungstä t igke i t b e -
r e i t s b e i d e r F a h r z e u g k o n s t r u k t i o n . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n , daß b e i d e n p h y s i s c h e n 
B e l a s t u n g e n i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n i n 
d e n l e t z t e n J a h r e n z w a r e i n e d e u t l i c h p o s i t i v e E n t w i c k l u n g 
f e s t z u s t e l l e n i s t , daß a b e r i n s b e s o n d e r e i n e i n i g e n h a n d w e r k -
l i c h e n B r a n c h e n körper l i che S c h w e r a r b e i t n o c h i m m e r d i e 
A r b e i t s s i t u a t i o n p r äg t . Ausge lös t w u r d e n d i e b i s h e r z u r e -
g i s t r i e r e n d e n V e r b e s s e r u n g e n n a c h A n s i c h t u n s e r e r G e -
sp rächspar tne r v o r a l l em d u r c h d i e z u r Ze i t d e r Vo l lbeschäf -
t i g u n g s t a r k a b n e h m e n d e B e r e i t s c h a f t d e r A rbe i t sk rä f t e , s i c h 
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s o l c h e n , d i e körper l i che Le i s tungs fäh igke i t b e d r o h e n d e n , 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s z u s e t z e n . H i e r w u r d e a l s o d a s A r -
b e i t n e h m e r p r o b l e m körper l i ch b e l a s t e n d e r A r b e i t o f f e n b a r u n -
m i t t e l b a r z u e i n e m b e t r i e b l i c h e n A rbe i t sk rä f t ep rob l em. A b e r 
a u c h d i e Einschätzung s e i t e n s d e r B e t r i e b s i n h a b e r , daß e i n 
Großteil d e r e r g r i f f e n e n Maßnahmen n e b e n dem B e l a s t u n g s a b -
b a u a u c h Produkt i v i tä tsgewinne für d e n B e t r i e b v e r s p r a c h , 
s p i e l t e e ine R o l l e . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t w e i t e r h i n , daß e n t -
s p r e c h e n d e V o r r i c h t u n g e n , w e n n s ie e r s t e i n m a l e ine b e -
s t immte S c h w e l l e d e r V e r b r e i t u n g überschr i t t en h a b e n , d a n n 
q u a s i a u t o m a t i s c h z u M i n d e s t s t a n d a r d s w e r d e n , a n d e n e n 
s i c h r e l a t i v s c h n e l l a l l e B e t r i e b e o r i e n t i e r e n ( z . B . Hebebüh-
n e n , T r a n s p o r t v o r r i c h t u n g e n u s w . ) . 
b) Psychische Belastungen 
K l a g e n über M o n o t o n i e d e r Tä t i gke i t s i n d i n größeren B e -
t r i e b e n w e i t e r v e r b r e i t e t a l s i n k l e i n e n ( v g l . d a z u Weimer 
1983 , S . 1 9 7 f f . ) . D i e s e m B e f u n d e n t s p r e c h e n a u c h u n s e r e 
E indrücke . E n t s p r e c h e n d e B e s c h w e r d e n s p i e l t e n i n d e n v o n 
u n s e i n b e z o g e n e n H a n d w e r k s b e r e i c h e n k a u m e ine R o l l e . D i e 
u n m i t t e l b a r e A n s c h a u u n g v o n d e n Tä t i gke i t en u n t e r m a u e r t e 
d e n E i n d r u c k , daß h i e r M o n o t o n i e k a u m e i n z e n t r a l e s T h e m a 
s e i n d ü r f t e . I n d e n m e i s t e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n b e d i n g t d i e 
Komplexität u n d V i e l f a l t des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s e ine Fer-
t i g u n g s s t r u k t u r , d i e d u r c h e i n e n g e r i n g e n G r a d a n A r b e i t s -
t e i l u n g u n d -Zer legung g e k e n n z e i c h n e t i s t . D a s G r o s d e r 
Arbe i t sp lä t ze d o r t b e s t e h t a u s g a n z h e i t l i c h e n , r e l a t i v a b -
w e c h s l u n g s r e i c h e n Tä t i gke i t en . G e n a u i n d i e s e n Momen t en 
l i e g t für v i e l e A rbe i t sk rä f t e d i e A t t rak t i v i t ä t e i n e s A r b e i t s -
p l a t z e s im H a n d w e r k b e g r ü n d e t . 
A rbe i t sp lä t ze mit m o n o t o n e n Tät igke i ts inha l ten s i n d 
d a g e g e n i n größerem U m f a n g i n d e r B a c k w a r e n - u n d F l e i s c h -
i n d u s t r i e u n d i n d e r h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e a n z u t r e f -
f e n . Z u m T e i l e n t w i c k e l n s i c h im Z u g e e i n e r vom A r b e i t s -
m a r k t e r z w u n g e n e n z u n e h m e n d e n S p e z i a l i s i e r u n g a u c h 
i n d e n K l e i n b e t r i e b e n , d e r e n Arbe i t sp lä t ze b i s d a h i n d u r c h 
f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n a b v e r l a n g e n d e , a b w e c h s l u n g s r e i c h e 
Tä t i gke i t en g e k e n n z e i c h n e t w a r e n , Arbe i t sp lä t ze mit r e p e t i -
t i v - m o n o t o n e n Tä t i gke i t s inha l t en . 
So h a b e n i n d e r Ho l z V e r a r b e i t u n g e i n i g e K l e i n b e t r i e b e , 
übe r f o rde r t vom verschär f t en K o n k u r r e n z k a m p f , d i e e i g e -
ne M ö b e l h e r s t e l l u n g v ö l l i g a u f g e g e b e n u n d s i c h z u Z u l i e -
f e r e r n d e r Großbetr iebe d e r Möbel industr ie e n t w i c k e l t . 
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Die d a m i t o f t v e r b u n d e n e S p e z i a l i s i e r u n g u n d E i n e n g u n g 
d e r P r o d u k t p a l e t t e a u f e i n i g e w e n i g e V o r p r o d u k t e o d e r 
B a u t e i l e v o n Endmöbeln ermögl ichte e ine v e r s t ä r k t e A r -
b e i t s t e i l u n g . E s e n t s t a n d e n Arbe i t sp lä t ze v om T y p e i n f a -
c h e r M a s c h i n e n b e d i e n u n g o d e r e i n f a c h e r h a n d w e r k l i c h -
m a n u e l l e r Wiederho lungs tä t i gke i t en . V o n s e i t e n d i e s e r 
B e t r i e b e w i r d d ie E n t w i c k l u n g e i n e r s o l c h e n A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n dami t b e g r ü n d e t , daß n u r so d i e p r e i s l i c h e n u n d 
z e i t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n d e r A b n e h m e r er fü l lbar s e i e n . 
K o n z e n t r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s p i e l e n i n u n s e r e n B r a n c h e n 
u n d h i e r a u c h in d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n e ine b e d e u t e n d e 
R o l l e . D a s g i l t z . B . für d i e "Zent ra la rbe i t sp lä t ze " i n d e r 
N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g , u n d z w a r p r i n z i p i e l l i n g l e i c h e r 
Weise für I n d u s t r i e u n d H a n d w e r k s b e t r i e b e . A l l e r d i n g s b e -
a n s p r u c h e n im H a n d w e r k s b e t r i e b s o l c h e Tä t i gke i t en , d i e 
höchste K o n z e n t r a t i o n u n d A n s p a n n u n g v e r l a n g e n , w ie e t w a 
d a s Würzen v o n Wurstbrät o d e r d a s a k k u r a t e u n d z e i t g e n a u e 
B e s c h i c k e n u n d E n t l e e r e n v o n Öfen , e i n e n häufig e h e r g e -
r i n g e n T e i l d e r A r b e i t s z e i t . In d e r übr igen Ze i t s i n d d i e A r -
be i t skrä f t e mit a n d e r e n A u f g a b e n befaßt. A n e n t s p r e c h e n d e n 
Arbe i t sp lä t zen d e r I n d u s t r i e mit s t ä rke r e r A r b e i t s t e i l u n g d a -
g e g e n s i n d s ie d i e s e n A n f o r d e r u n g e n häuf i ge r u n d l änge r 
a u s g e s e t z t . D ie A n g s t , d u r c h e ine g e r i n g f ü g i g e U n a c h t s a m -
k e i t e r h e b l i c h e n S c h a d e n a n z u r i c h t e n , w u r d e v o n m e h r e r e n 
Arbe i t skrä f t en a l s außerordent l ich b e l a s t e n d u n d z u m T e i l 
a u c h a l s U r s a c h e für n i c h t g e n a u d i a g n o s t i z i e r b a r e p s y c h o s o -
m a t i s c h e B e s c h w e r d e n g e n a n n t . 
V o n e i n e m Großteil d e r Beschäf t ig ten w u r d e über e i n e e r -
h e b l i c h e Z u n a h m e d e r B e l a s t u n g d u r c h I n t e n s i v i e r u n g s p r o -
z e s s e g e k l a g t . M a s s i v e I n t e n s i v i e r u n g s p r o z e s s e mit z . T . 
s c h o n g egenwär t i g spürbaren Versch le iß fo lgen für d i e 
A rbe i t sk rä f t e w u r d e n i n s b e s o n d e r e v o n A r b e i t n e h m e r n 
a u s d e n b e i d e n Z w e i g e n d e r N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e u n d a u s 
d e r H o l z V e r a r b e i t u n g k o n s t a t i e r t . A l l e z w e i B r a n c h e n a g i e r e n 
a u f Absa tzmärkten , d i e s i c h z u Käufermärkten e n t w i c k e l t 
h a b e n u n d a u f d e n e n d i e W e t t b e w e r b s s i t u a t i o n k a u m n o c h 
Pre iserhöhungssp ie l räume läßt. A r b e i t s v e r d i c h t u n g s t e l l t 
i n d i e s e r S i t u a t i o n für d i e B e t r i e b e d e n am e h e s t e n g a n g b a -
r e n Weg d a r , um K o s t e n s t e i g e r u n g e n a u f z u f a n g e n , e i n W e g , 
d e r g a n z w e s e n t l i c h d u r c h d i e d e r z e i t i g e A r b e i t s m a r k t s i t u a -
t i o n e r l e i c h t e r t w i r d . 
I n s b e s o n d e r e a u s d e r N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g w u r d e 
u n s b e r i c h t e t , daß b e i A u f t r e t e n v o n F l u k t u a t i o n P o s i t i o -
n e n n i c h t e r n e u t b e s e t z t , s o n d e r n d i e A u f g a b e n a u f d i e 
v e r b l i e b e n e n M i t a r b e i t e r v e r t e i l t w u r d e n . M a n h a t h i e r 
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a l s o m e h r o d e r w e n i g e r s y s t e m a t i s c h v e r s u c h t , d e n P e r s o -
n a l e i n s a t z z u m i n i m i e r e n . 
E n t s p r e c h e n d e T e n d e n z e n s i n d a n s a t z w e i s e a u c h i n größeren 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n im Z u g e d e r s i c h d o r t a u c h s u k z e s s i v e 
d u r c h s e t z e n d e n s tärkeren A r b e i t s t e i l u n g u n d S p e z i a l i s i e r u n g 
z u b e o b a c h t e n . In k l e i n e r e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n d a g e g e n 
s c h e i n e n s o l c h e I n t e n s i v i e r u n g s s t r a t e g i e n m i n d e s t e n s v o r e r s t 
n o c h r e l a t i v s c h n e l l a n G r e n z e n z u stoßen, w e i l h i e r n a c h 
wie v o r d e r g a n z h e i t l i c h e E i n s a t z d e r M e h r z a h l d e r Beschäf-
t i g t e n e r f o r d e r l i c h i s t u n d a u s b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Gründen b e s t i m m t e E f f e k t i v i e r u n g e n be i E inze l tät igke i ten 
n i c h t z u r E i n s p a r u n g v o n g a n z e n Arbe i tsp lä tzen g e n u t z t 
w e r d e n können. 
I n t e n s i v i e r u n g s p r o z e s s e äußern s i c h im H a n d w e r k außer-
dem e h e r i n e inem a l l gegenwär t i gen T e r m i n d r u c k u n d d a r a u s 
r e s u l t i e r e n d e r s u b j e k t i v e m p f u n d e n e r A r b e i t s h e t z e für d i e 
A rbe i t sk rä f t e . N e b e n "Zwängen de s M a r k t e s " s i n d h ier für 
a b e r a u c h häufig Mängel i n d e r F e r t i g u n g s o r g a n i s a t i o n 
v i e l e r k l e i n e r H a n d w e r k s b e t r i e b e ( z . B . I n n e n a u s b a u , S t a h l -
b a u ) u n d F e h l k a l k u l a t i o n e n d e r I n h a b e r b e i d e r Kapaz i tä ts -
p l a n u n g v e r a n t w o r t l i c h . Da i n n e u e r e r Ze i t b e i s o l c h e n Ar-
b e i t e n i n a l l e r R e g e l ( vom A u f t r a g g e b e r d u r c h g e s e t z t ) K o n -
v e n t i o n a l s t r a f e n für Terminüberschre i tungen v e r e i n b a r t w e r -
d e n u n d d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n a r g u m e n t i e r e n , daß man s i c h 
so e twas n i c h t z u l e t z t im I n t e r e s s e d e r Arbe i t sp lä t ze a u f 
k e i n e n F a l l l e i s t e n könne , e r g i b t s i c h e i n zusätz l icher 
D r u c k a u f d i e A r b e i t n e h m e r . I n v i e l e n Fällen w i r d d e r o f t 
a n h a l t e n d e Streß b e i d e r A b w i c k l u n g s o l c h e r Au f t r äge n i c h t 
dem U n t e r n e h m e n b z w . d e n für d i e ( F e h l - ) P l a n u n g V e r a n t -
w o r t l i c h e n a n g e l a s t e t , s o n d e r n q u a s i a l s v o n außen g e s e t z t e 
u n a u s w e i c h l i c h e S a c h g e s e t z l i c h k e i t a k z e p t i e r t . 
L e i s t u n g s e n t l o h n u n g , d i e übl icherweise e b e n f a l l s a l s e i n 
I n d i k a t o r für b e l a s t e n d e A r b e i t a n g e s e h e n w i r d , w a r i n d e n 
v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n i n n e n n e n s w e r t e m U m f a n g 
n u r im K f z - H a n d w e r k v e r t r e t e n . 
Z w a r g i l t a u c h h i e r L e i s t u n g s e n t l o h n u n g f o r m a l n u r b e i 
e i n em T e i l d e r größeren B e t r i e b e , womit a l l e r d i n g s u n g e -
fähr 25 % d e r g e w e r b l i c h e n A r b e i t n e h m e r erfaßt s i n d ; d i e 
übr i gen w e r d e n d a g e g e n im Z e i t l o h n b e z a h l t . D ie V o r g a -
b e z e i t e n d e r H e r s t e l l e r s p i e l e n a b e r f a k t i s c h a u c h i n d e n 
Z e i t l o h n b e t r i e b e n n a c h übereinst immender A u s k u n f t a l l e r 
B e t e i l i g t e n e i n e große R o l l e . 
Ursprüng l i ch g i n g d i e Einführung des L e i s t u n g s l o h n s i n 
v i e l e n B e t r i e b e n d u r c h a u s a u f I n i t i a t i v e n d e r B e l e g s c h a f t 
zu rück . Man s a h h i e r v o r a l l em i n Z e i t e n d e r Übernach-
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f r a g e n a c h W e r k s t a t t l e i s t u n g e n e i n e Mög l ichke i t , a n d e n 
E r g e b n i s s e n überdurchschn i t t l i cher persön l i cher L e i -
s tungs fäh igke i t b e s s e r b e t e i l i g t z u w e r d e n . B i s v o r e i n i -
g e n J a h r e n g e l a n g es so v i e l e n Beschä f t i g t en , b e i h o h e r , 
a b e r i n s g e s a m t für a k z e p t a b e l g e h a l t e n e r Arbe i ts intens i tä t 
im L e i s t u n g s l o h n wei t überdurchschni t t l i che V e r d i e n s t e z u 
e r z i e l e n . 
A u s g e h e n d v o n d e n K f z - H e r s t e l l e r n , d i e a n n i e d r i g e n 
W e r k s t a t t k o s t e n a l s W e r b e a r g u m e n t i n t e r e s s i e r t s i n d , k a m 
es j e d o c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n n a c h A n s i c h t v o n B e -
schäft igten w ie G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n , a b e r a u c h v o n 
B e t r i e b s i n h a b e r n , z u e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r V o r g a -
b e z e i t e n - hauptsächl ich anläßlich v o n M o d e l l w e c h s e l n o d e r 
b e i t e c h n i s c h e n U m s t e l l u n g e n , d a h i e r d i e " d e - f a c t o - V e r -
s c h l e c h t e r u n g " n i c h t so u n m i t t e l b a r t r a n s p a r e n t w u r d e - , 
d i e d a z u füh r t e , daß d i e b i s l a n g g e w o h n t e n L e i s t u n g s g r a -
de n i c h t m e h r b z w . n u r n o c h v o n w e n i g e n u n d mit n i c h t 
m e h r d a u e r h a f t d u r c h z u h a l t e n d e r Arbe i ts intens i tä t z u e r -
r e i c h e n w a r e n . 
D a a u c h i n d e n Z e i t l o h n b e t r i e b e n v o n d e n Beschäf t i g ten 
f a k t i s c h e r w a r t e t w i r d , daß s ie d i e A r b e i t e n i n d e n v o n 
d e n H e r s t e l l e r n i n d e n K a t a l o g e n v o r g e g e b e n e n Z e i t e n 
durch führen , a u c h w e n n es f o r m a l dafür k e i n e r l e i H a n d -
h a b e g i b t , w i r k t e s i c h das A n z i e h e n d e r V o r g a b e z e i t e n 
e b e n f a l l s b e l a s t u n g s s t e i g e r n d a u s . A r b e i t s k r ä f t e , d i e 
k a u m n o c h i n d e r L a g e s i n d , mit d i e s e n V o r g a b e z e i t e n 
z u r e c h t z u k o m m e n , be fürch ten , daß s i e i h r e n A r b e i t s p l a t z 
v e r l i e r e n u n d d u r c h Jünge r e , f r i s c h A u s g e b i l d e t e u n d 
U n v e r b r a u c h t e e r s e t z t w e r d e n . Daß d i e s e Be fürchtung 
d u r c h a u s e ine G r u n d l a g e h a t , z e i g t d a s D u r c h s c h n i t t s a l t e r 
d e r i n d e n Werkstätten p r o d u k t i v Tä t i g en , d a s m i t t l e r w e i -
le s e h r n i e d r i g l i e g t . Beschäf t ig te über 40 J a h r e n s i n d 
h i e r a u c h n a c h A u s s a g e a l l e r b e f r a g t e n E x p e r t e n n u r 
m e h r i n Ausnahmefällen a n z u t r e f f e n , e i n w e i t e r e s A b s i n -
k e n d i e s e r " A l t e r s g r e n z e " w i r d e r w a r t e t . 
A m B e i s p i e l d e s K f z - H a n d w e r k s w i r d d e u t l i c h , daß L e i s t u n g s -
e n t l o h n u n g u n t e r d e n B e d i n g u n g e n v o n U b e r n a c h f r a g e u n d 
K n a p p h e i t a n q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en e i n e r s e i t s dem b e -
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e , e i n e n möglichst großen T e i l d e r 
N a c h f r a g e a b d e c k e n z u können, e n t g e g e n k o m m t , a n d e r e r s e i t s 
a b e r a u c h d e n Arbe i t skrä f t en güns t i ge V e r d i e n s t c h a n c e n b e i 
v o n i h n e n t e n d e n z i e l l für a k z e p t a b e l g e h a l t e n e n B e l a s t u n g e n 
b i e t e n k a n n . Daß d i e s e S i t u a t i o n u m g e k i p p t i s t u n d d i e L e i -
s t u n g s e n t l o h n u n g für a l l e A rbe i t skrä f t e u n d , wie g e z e i g t , 
a u c h für d i e M e h r z a h l d e r e r , d i e d a v o n f o r m a l n i c h t erfaßt 
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s i n d , z u m m a s s i v e n P r o b l e m g e r ä t , i s t z u m e i n e n a u f d i e 
w e d e r d u r c h B e t r i e b s i n h a b e r n o c h d u r c h A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g e n u n m i t t e l b a r z u b e e i n f l u s s e n d e V e r s c h l e c h t e r u n g 
d e r V o r g a b e z e i t e n d u r c h d i e H e r s t e l l e r , z u m a n d e r e n a b e r 
a u c h a u f d i e rückläuf ige N a c h f r a g e n a c h e n t s p r e c h e n d e n 
L e i s t u n g e n be i g l e i c h z e i t i g s t a r k g e s t i e g e n e m A rbe i t sk rä f t e -
a n g e b o t zurückzu führen . 
c) Umgebungsbelastungen 
Lärm 
Während i n s g e s a m t Lärm a l s d i e v e r b r e i t e t s t e U m g e b u n g s b e -
l a s t u n g am A r b e i t s p l a t z gilt. ( v g l . Weimer 1983 , S . 2 0 5 ) , 
s p i e l t e e r i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n e ine s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e R o l l e . 
R e l a t i v w e n i g b e d e u t e n d s i n d Lärmbeläst igungen i n 
d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g , am w e n i g s t e n im H a n d w e r k . In 
d e r F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g t r i t t e r h e b l i c h e r Lärm v o r 
a l l em be im S c h l a c h t e n u n d be im C u t t e r n a u f . Für k l e i n e 
B e t r i e b e b e d e u t e t d a s , daß e i n T e i l d e r A rbe i t sk rä f t e 
während e i n e s g e r i n g e n T e i l s d e r A r b e i t s z e i t s o l c h e n 
B e l a s t u n g e n a u s g e s e t z t i s t . D e r v e r s c h i e d e n t l i c h v o r g e -
f u n d e n e h o h e Geräuschpege l be im C u t t e r n i s t d u r c h k o n -
s t r u k t i v e Maßnahmen z w e i f e l l o s e r h e b l i c h z u s e n k e n . Dem 
s t e h e n j e d o c h z u m e i n e n d i e h o h e n A n s c h a f f u n g s k o s t e n 
n e u e r Geräte u n d d i e s e h r l a n g e L e b e n s d a u e r t e c h n i s c h 
n o c h o h n e w e i t e r e s d e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n d e r 
A l t g e rä t e e b e n s o e n t g e g e n wie d e r S a c h v e r h a l t , daß d i e s e 
Be läs t igung o f f e n b a r a l s n i c h t b e s o n d e r s g r a v i e r e n d a n g e -
s e h e n w i r d . 
E i n e e r h e b l i c h e R o l l e s p i e l t h i n g e g e n d e r Lärm i n d e n 
K a r o s s e r i e r e p a r a t u r a b t e i l u n g e n d e s K f z - H a n d w e r k s . N e b e n 
d e r V e r w e n d u n g v o n p a s s i v e n Lärmschutzmit te ln , d i e a u c h 
h i e r d u r c h w e g v e r f ü g b a r s i n d , g i b t es a u c h Mögl ichke i -
t e n , d u r c h e n t s p r e c h e n d e U m b a u t e n u n d V o r r i c h t u n g e n 
i n d e n Werkstatträumen z u r Lärmreduz ie rung b e i z u t r a g e n . 
H i e r s i n d j e d o c h n a c h A n s i c h t u n s e r e r Gesprächspar tner 
s e h r s c h n e l l k o n s t r u k t i v e u n d n o c h f rüher K o s t e n g r e n z e n 
e r r e i c h t . E r h e b l i c h e r Lärm w i r d n a c h v e r b r e i t e t e r A n s i c h t , 
b e i d e r K a r o s s e r i e r e p a r a t u r m i n d e s t e n s so l a n g e u n v e r -
m e i d b a r s e i n , wie h i e r M e t a l l v e r f o r m t u n d b e a r b e i t e t 
w e r d e n muß. 
Ähnliches g i l t im übr igen für d e n S t a h l b a u , wo zwe i f e l l o s 
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e i n überdurchschni t t l i ch h o h e r Lärmpege l z u v e r z e i c h n e n 
i s t , u n d z w a r s o w o h l in d e n H a n d w e r k s - wie in d e n I n -
d u s t r i e b e t r i e b e n . 
I n d e r H o l z Verarbeitung gilt d e r h o h e Lärmpege l als eine 
d e r g r a v i e r e n d s t e n B e l a s t u n g s a r t e n . I n k l e i n e r e n H a n d -
w e r k s b e t r i e b e n w i r d d i e Lärmsituation häufig d a d u r c h 
v e r s c h l i m m e r t , daß z w i s c h e n M a s c h i n e n r a u m u n d r e s t l i c h e r 
F e r t i g u n g k e i n e T r e n n w a n d b e s t e h t . I n z w i s c h e n g i b t es 
t e c h n i s c h e Lösungen , d i e d u r c h V o r r i c h t u n g e n a n d e n 
H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n d i e Lärmemission s t a r k v e r m i n -
d e r n . D ie I n s t a l l a t i o n s o l c h e r M a s c h i n e n im H a n d w e r k s b e -
t r i e b w i r d j e d o c h d u r c h d i e h a n d w e r k s t y p i s c h e l a n g e 
N u t z u n g s d a u e r d e s M a s c h i n e n p a r k s z e i t l i c h s t a r k v e r z ö -
g e r t . 
E i n b e s o n d e r e r S t e l l e n w e r t kommt i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h -
t e n B e r e i c h e n k l i m a t i s c h e n B e l a s t u n g e n z u . A u f d i e s e m F e l d 
w u r d e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n z w a r f as t d u r c h d i e B a n k e r -
h e b l i c h e V e r b e s s e r u n g e n k o n s t a t i e r t , j e d o c h w e r d e n h i e r 
a u c h w e i t e r h i n e r h e b l i c h e r H a n d l u n g s b e d a r f u n d s u b s t a n t i e l l e 
Ve rbesse rungsmög l i chke i t en g e s e h e n . 
Während im K f z - H a n d w e r k f rüher v o r a l l em über s t a r k 
j ahresze i tabhäng ige k l i m a t i s c h e B e l a s t u n g e n g e k l a g t w u r -
d e , v o r a l l em über f e h l e n d e o d e r unzulängl iche H e i z u n g 
d e r Arbe i t sp lä t ze u n d m a s s i v e P r o b l e m e mit Z u g l u f t , 
w u r d e u n s v o n d e n m e i s t e n Gesprächspar tnern bes tä t i g t , 
daß a u f d i e s e m F e l d m i t t l e r w e i l e e b e n s o wie bei den k ö r -
p e r l i c h e n B e l a s t u n g e n e r h e b l i c h e V e r b e s s e r u n g e n e i n g e -
t r e t e n s i n d , u n d z w a r me i s t im Z u g e v o n B e t r i e b s u m -
o d e r B e t r i e b s n e u b a u t e n . D a d u r c h s e i a u c h d i e Häuf igkei t 
v o n Erkä l tungskrankhe i t en e r h e b l i c h z u r ü c k g e g a n g e n . 
Im Bäckerhand w e r k können - abhängig v o n d e n räumli-
c h e n G e g e b e n h e i t e n - B e l a s t u n g e n d u r c h H i t z e e n t s t e h e n . 
H i t z e b e l a s t u n g f i n d e t man i n s b e s o n d e r e i n d e n s o g . K e l -
l e rbäckere i en mit s c h l e c h t e n Be lü f tungsmög l i chke i ten , wie 
s ie i n s b e s o n d e r e n o c h i n I n n e n s t a d t g e b i e t e n v e r b r e i t e t 
s i n d . D a b e i i s t d i e Lösung des P r o b l e m s s e l b s t i n d e n 
Fäl len, i n d e n e n d i e t e c h n i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n g e g e b e n 
s i n d u n d a u c h d i e F i n a n z i e r u n g d e r M o d e r n i s i e r u n g mög-
l i c h wäre , z u w e i l e n b l o c k i e r t b z w . s e h r e r s c h w e r t , 
w e i l d i e e r f o r d e r l i c h e n b a u l i c h e n Ve rände rungen am b i s -
h e r i g e n S t a n d o r t n i c h t z u r e a l i s i e r e n wären . E i n S t a n d -
o r t w e c h s e l s c h e i d e t a b e r i n v i e l e n Fällen e n t w e d e r g a n z 
a u s o d e r würde a u s d e r S i c h t d e r Beschäf t i g ten g e n a u s o 
wie a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r I n h a b e r e h e r e i n n o c h we i t 
g rößeres P r o b l e m a l s d i e H i t z e b e l a s t u n g b e d e u t e n . 
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S t a r k e k l i m a t i s c h e B e l a s t u n g e n s i n d a u c h für w e i t e T e i l e 
d e r F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g c h a r a k t e r i s t i s c h . A u f g r u n d 
d e r E i g e n a r t e n d e s v e r a r b e i t e t e n M a t e r i a l s u n d e n t s p r e -
c h e n d e r V o r s c h r i f t e n müssen d i e m e i s t e n A r b e i t s s c h r i t t e 
b e i r e l a t i v n i e d r i g e n T e m p e r a t u r e n durchge führ t w e r d e n 
( m a x . + 8 ° ) . A u f d e r a n d e r e n Se i t e h e r r s c h e n b e i Tä t i g -
k e i t e n , wie z . B . Räuchern o d e r Wurs tbrühen , z u m T e i l 
h o h e T e m p e r a t u r e n . 
B e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h i s t e s , w e n n A rbe i t sk rä f t e k u r z -
f r i s t i g z w i s c h e n s o l c h e n "Warmarbei tsplätzen" u n d kälteren 
h i n - u n d h e r w e c h s e l n müssen. Wegen d e r w e n i g e r a u s g e -
präg ten A r b e i t s t e i l u n g s i n d v o n s o l c h e n W e c h s e l b e a n s p r u -
c h u n g e n w i e d e r u m hauptsächl ich d i e M i t a r b e i t e r k l e i n e r e r 
H a n d w e r k s b e t r i e b e b e t r o f f e n . Grundsätz l iche Lösungsmög-
l i c h k e i t e n d e s P r o b l e m s w e r d e n h i e r a l l e r d i n g s e b e n s o 
w e n i g g e s e h e n wie e twa b e i d e r H i t z e b e l a s t u n g be im 
Bäcke rhandwerk . D a d i e s e B e l a s t u n g a b e r s c h o n immer 
B e s t a n d t e i l d e s t r a d i e r t e n B e r u f s b i l d e s i s t , w i r d s i e z w a r 
d u r c h a u s r e a l i s i e r t , l e t z t l i c h a b e r d o c h h i n g e n o m m e n . 
Im S t a h l b a u s i n d es d i e a u f M o n t a g e beschä f t i g ten A r -
be i t sk rä f t e , d i e a u f d e n B a u s t e l l e n u . U . s c h l e c h t e n 
W i t t e r u n g s b e d i n g u n g e n a u s g e s e t z t s i n d . A n d e r s a l s 
im B a u s e k t o r im e n g e r e n S i n n e g i b t es im S t a h l b a u k e i n e n 
g e s e t z l i c h e n A n s p r u c h a u f S c h l e c h t w e t t e r g e l d . E r l e i c h t e -
r u n g k a n n d a s T r a g e n v o n Thermoanzügen o d e r d i e Über -
d a c h u n g be im H a l l e n - u n d Gerüstbau b r i n g e n . Längst 
n i c h t i n a l l e n F i r m e n w i r d j e d o c h , wie u n s A r b e i t n e h m e r -
v e r t r e t e r b e r i c h t e t e n , g e e i g n e t e S c h u t z k l e i d u n g g e s t e l l t . 
B e l a s t u n g e n d u r c h schädl iche A r b e i t s s t o f f e , Dämpfe, Gase 
u n d Stäube w u r d e n v o r a l l em für d e n B e r e i c h d e r H o l z v e r -
a r b e i t u n g , d i e L a c k i e r a b t e i l u n g e n im K f z - H a n d w e r k u n d für 
d i e Bäcker a l s e i n w i c h t i g e s A r b e i t s p r o b l e m a n g e s e h e n . 
In b e s o n d e r s g r a v i e r e n d e r Weise s i n d A rbe i t sk rä f t e i n 
d e r H o l z v e r a r b e i t u n g v o n B e l a s t u n g e n d u r c h g e s u n d h e i t s -
ge fährdende S to f f e b e t r o f f e n . Z u m e i n e n e n t s t e h e n 
b e i d e r H o l z b e a r b e i t u n g Holzstäube. H o l z s t a u b e i n w i r k u n g 
k a n n - i n s b e s o n d e r e b e i e x o t i s c h e n Hölzern - z u H a u t e r -
k r a n k u n g e n u n d z u E r k r a n k u n g e n d e r A t e m w e g e führen . 
Während H o l z v e r a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e u t e serienmäßig 
mit A b s a u g a n l a g e n ausgerüste t s i n d , h a t man n o c h 
k e i n e Lösung für d i e Eindämmung d e r S t a u b e n t w i c k l u n g 
b e i d e r V e r w e n d u n g v o n Handgeräten g e f u n d e n . S t a u b -
p r o b l e m e können d u r c h d i e räumlichen Verhä l tn isse 
e r h e b l i c h v e r s c h l i m m e r t , w e r d e n , w e n n d u r c h d a s E n t s t e -
h e n v o n Luftströmen d e r S t a u b im g a n z e n A r b e i t s r a u m 
v e r t e i l t w i r d . 
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Z u m a n d e r e n e n t h a l t e n d i e i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g v e r -
w a n d t e n F a r b e n , L a c k e , B e i z e n u n d K l e b e r g e s u n d h e i t s -
g e f ährdende Lösungsmi t te l . Z w a r s i n d h e u t e i n d e n m e i -
s t e n B e t r i e b e n g e t r e n n t e Spr i tzräume mit Absaugwänden 
e i n g e r i c h t e t w o r d e n , d o c h w i r d d i e S c h u t z w i r k u n g d i e s e r 
E i n r i c h t u n g e n of t d u r c h d i e b e t r i e b l i c h e " A r b e i t s p r a x i s " 
w i e d e r e ingeschränk t , z . B . d a d u r c h , daß d i e ober f l ächen-
b e a r b e i t e t e n Werkstücke größer s i n d a l s d i e A b m e s s u n g e n 
d e r A b s a u g w a n d , o d e r a u c h d a d u r c h , daß im S p r i t z r a u m 
g l e i c h z e i t i g g e t r o c k n e t w i r d , d i e d o r t beschäf t ig ten Ar-
be i t skrä f t e a l s o d i e v e r d u n s t e n d e n Lösungsmitte l e i n a t -
m e n . E i n b e s o n d e r e s P r o b l e m b e s t e h t d a r i n , daß d a s I n -
f o r m a t i o n s n i v e a u d e r mit d i e s e n S t o f f e n a r b e i t e n d e n B e -
schäf t ig ten über e v t l . R i s i k e n u n d über r i s i k o m i n d e r n d e 
H a n d h a b u n g oft s e h r n i e d r i g i s t . 
Im K f z - H a n d w e r k w u r d e n i n v i e l e n Werkstätten m i t t l e r w e i -
le V o r r i c h t u n g e n z u r A b s a u g u n g d e r A b g a s e b e i A r b e i t e n 
am l a u f e n d e n M o t o r i n s t a l l i e r t . S i e w e r d e n a l l e r d i n g s v o n 
d e n Arbe i t skrä f t en w e g e n des Z e i t d r u c k s o d e r a u s N a c h -
läss igke i t n i c h t immer g e n u t z t . 
In d e n L a c k i e r a b t e i l u n g e n w u r d e d e r t e c h n i s c h e S t a n d i n 
d e n l e t z t e n J a h r e n häufig v e r b e s s e r t ( g r öße re L a c k i e r k a -
b i n e n , Erhöhung de s L u f t d u r c h s a t z e s ) . E i n e u n s v e r -
s c h i e d e n t l i c h b e r i c h t e t e F o l g e i s t a l l e r d i n g s , daß d i e g e -
n e r e l l v e r fügba r en A t e m s c h u t z m a s k e n of t n i c h t o d e r n u r 
unregelmäßig b e n u t z t w e r d e n , w e i l d u r c h d i e t e c h n i s c h e 
Ve rände rung d i e L u f t v e r m e i n t l i c h s a u b e r e r g e w o r d e n i s t 
u n d A r b e i t e n o h n e A t e m s c h u t z d e s h a l b a l s u n b e d e n k l i c h 
a n g e s e h e n w i r d . D i e s i s t um so p r o b l e m a t i s c h e r , a l s n a c h 
A n s i c h t v o n u n s b e f r a g t e r E x p e r t e n d i e m o d e r n e n L a c k e 
( A c r y l ) e h e r n o c h ge fähr l i chere S t o f f e e n t h a l t e n a l s d i e 
f rüher e i n g e s e t z t e n N i t r o - b z w . K u n s t h a r z f a r b e n . 
Maßgeblich da für , daß d a s P r o b l e m v o n v i e l e n A r b e i t s -
krä f ten n i c h t g e s e h e n o d e r m i n d e s t e n s we i t unterschätz t 
w i r d , i s t o f f e n b a r d i e T a t s a c h e , daß s i c h d i e F o l g e n d e r 
N i c h t n u t z u n g e r s t s e h r spät z e i g e n b z w . d i e S c h u t z w i r -
k u n g im U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n Schutzmaßnahmen (wie 
e t w a S i c h e r h e i t s s c h u h e o d e r He lm) n i c h t u n m i t t e l b a r s i n n -
l i c h e r f a h r b a r i s t . 
E i n s c h w e r w i e g e n d e s P r o b l e m s t e l l t d a s A u f t r e t e n v o n 
M e h l s t a u b a l l e r g i e n im B e r e i c h d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g 
d a r . N a c h dem d e r z e i t i g e n S t a n d d e s W i s s e n s k a n n 
d i e G e f a h r z w a r d u r c h d i e V e r w e n d u n g v o n S i l o s u n d 
d u r c h d i e A b d e c k u n g d e r b e i d e r T e i g z u b e r e i t u n g e i n g e -
s e t z t e n M i s c h m a s c h i n e n r e d u z i e r t w e r d e n , es t r e t e n a b e r 
a u c h i n m o d e r n s t e i n g e r i c h t e t e n B e t r i e b e n immer w i e d e r 
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Fälle v o n "Bäckerasthma" a u f . Für d i e b e t r o f f e n e n A r -
be i tskrä f te h a n d e l t es s i c h u m e i n m a s s i v e s P r o b l e m , d a s 
i n d e r R e g e l n i c h t ge lös t , s o n d e r n n u r d u r c h d e n W e c h s e l 
d e s B e r u f s u m g a n g e n w e r d e n k a n n . 
4. Faktoren, die Belastungen zu Arbeitskräfteproblemen 
werden lassen 
a) Lage und Dauer der Arbeitszeit 
Die D a u e r u n d d i e L a g e sowie d i e R e g e l h a f t i g k e i t d e r Ar-
b e i t s z e i t s i n d M o m e n t e , d i e e r h e b l i c h e n Einfluß d a r a u f 
h a b e n , o b u n d wie be s t immte b e t r i e b l i c h e B e d i n g u n g e n u n d 
B e l a s t u n g e n d e n A r b e i t n e h m e r n z u m P r o b l e m w e r d e n . 
D a S c h i c h t a r b e i t i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n 
b i s da t o k a u m e ine R o l l e s p i e l t - üblich s i n d " n o r m a l e A r -
b e i t s z e i t e n " mit A r b e i t s b e g i n n z w i s c h e n 6 u n d 8 U h r m o r g e n s 
u n d e n t s p r e c h e n d e m A r b e i t s e n d e z w i s c h e n 15 u n d 17 U h r - , 
i s t d i e L a g e d e r A r b e i t s z e i t e i g e n t l i c h n u r im B e r e i c h d e s 
Bäckerhandwerks v o n e x p o n i e r t e r B e d e u t u n g . 
Um d e n Verbraucherwünschen n a c h o f e n f r i s c h e n B a c k w a -
r e n i n d e n M o r g e n s t u n d e n n a c h k o m m e n z u können, 
i s t h i e r e i n e x t r e m f rüher A r b e i t s b e g i n n n o t w e n d i g . D ie 
Ladenö f fnungsze i t en l i e g e n b e i 7 U h r , i n d e r F e r t i g u n g 
b e g i n n t d i e A r b e i t a n W e r k t a g e n u m 4 U h r , für e i n i g e 
A r b e i t s k r ä f t e , d i e mit v o r b e r e i t e n d e n A r b e i t e n beschäf t ig t 
s i n d , b e r e i t s um 3 U h r . D i e A r b e i t s z e i t e n w e r d e n h i e r 
d u r c h d a s Bäckere ia rbe i t s ze i t gese t z ( B A Z G ) g e r e g e l t . 
D a n a c h d a r f i n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g n a c h 22 U h r 
u n d v o r 4 U h r , a n S a m s t a g e n v o r 24 U h r , n i c h t g e a r b e i t e t 
w e r d e n . Da i n d e r überw iegenden Z a h l d e r B e t r i e b e s o -
w o h l im H a n d w e r k a l s a u c h i n d e r I n d u s t r i e v o n d e r B e -
schäf t ig tenzahl u n d vom A b s a t z h e r k e i n e S c h i c h t a r b e i t 
möglich i s t , s i n d d i e d o r t beschäf t ig ten Arbe i t skrä f t e 
ständig v o n d i e s e r ungünst igen A r b e i t s z e i t b e t r o f f e n , so 
daß man h i e r a u c h v o n D a u e r h a l b n a c h t a r b e i t s p r i c h t . 
Für d i e Beschäf t ig ten b e d e u t e t d i e s e L a g e d e r A r b e i t s z e i t 
n i c h t n u r e i n e n ständig g e g enübe r d e r U m w e l t v e r s c h o b e -
n e n L e b e n s - u n d A r b e i t s r h y t h m u s , s o n d e r n a u c h e ine e r -
höhte p s y c h i s c h e B e l a s t u n g , d a d i e ungüns t i ge A r b e i t s z e i t 
me i s t n o c h mit d e r N o t w e n d i g k e i t z u A r b e i t u n t e r großem 
Z e i t d r u c k zusammenfällt . So h e r r s c h t i n d e r P h a s e , i n 
d e r n a c h A u s s a g e n B e t r o f f e n e r o f t d e r " t o t e P u n k t " d e r 
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Le i s tungs fäh igke i t e i n s e t z t , z w i s c h e n 5 u n d 6 U h r i n d e r 
F rühe , b e s o n d e r e r Streß u n d H e k t i k i n d e r B a c k s t u b e . 
M i t n e u e n T e c h n i k e n wie F r o s t e n u n d Gärunterbrechen 
g i b t es a l l e r d i n g s i n z w i s c h e n Mögl ichke i ten, d u r c h d i e 
V o r p r o d u k t i o n v o n S o r t i m e n t s t e i l e n d i e Stoßzeiten i n d e n 
frühen M o r g e n s t u n d e n z u e n t z e r r e n . 
D ie L a g e d e r A r b e i t s z e i t w a r o f f e n b a r e i n m i t e n t s c h e i d e n -
d e r G r u n d für d i e große Z a h l v o n Abgängen a u s dem 
Bäcke rhandwerk . A u c h b e i d e n im B e r u f V e r b l i e b e n e n 
w i r d d i e A u s s i c h t au f e ine " n o r m a l e r e " A r b e i t s z e i t häuf ig 
a l s M o t i v für e i n e n d e n k b a r e n B e r u f s w e c h s e l g e n a n n t . 
A l l e r d i n g s w i r d v e r e i n z e l t d i e ungewöhnl iche b r a n c h e n s p e -
z i f i s c h e A r b e i t s z e i t w e g e n d e s dami t v e r b u n d e n e n f rühen 
F e i e r a b e n d s d u r c h a u s geschä t z t . A n g e s i c h t s d e r K o n k u r -
r e n z s i t u a t i o n g e h e n a u c h v i e l e Arbe i t skrä f t e im H a n d w e r k 
d a v o n a u s , daß d e r frühe A r b e i t s b e g i n n l e t z t l i c h i n K a u f 
g enommen w e r d e n muß, d a s o n s t e ine Ge fährdung d e r 
Arbe i t sp lä t ze z u gewär t i gen s e i . 
Ve rschär f t w i r d d a s P r o b l e m d e r A r b e i t s z e i t e n i n d i e s e r 
B r a n c h e d a d u r c h , daß n a c h Schätzung v o n u n s b e f r a g t e r 
E x p e r t e n s o w o h l i n d e r I n d u s t r i e a l s a u c h im H a n d w e r k 
a l l e n t h a l b e n g e g e n d a s N a c h t b a c k v e r b o t verstoßen w i r d . 
D i e häuf igs te P r a x i s d a b e i ist. e s , d i e A r b e i t s z e i t e n 
um 1 b i s 1 1/2 S t u n d e n v o r z u v e r l e g e n . I n e i n z e l n e n Fäl-
l e n w e r d e s o g a r d u r c h g e b a c k e n . A n g e s i c h t s d e s s c h a r f e n 
K o n k u r r e n z k a m p f e s s i n d d i e B e t r i e b e b e s t r e b t , e i n e n 
mögl ichst großen T e i l d e s S o r t i m e n t s i n d e r Frühe a n b i e -
t e n z u können . I n s b e s o n d e r e j ene B e t r i e b e k o m m e n 
mit d e r vom B A Z G eingeräumten F e r t i g u n g s z e i t n i c h t m e h r 
a u s , d i e e i n e große Z a h l v o n F i l i a l e n , a b e r b e g r e n z t e 
räumliche Fer t i gungskapaz i tä ten h a b e n o d e r d i e im L i e f e r -
geschäf t e n g a g i e r t s i n d , b e i dem d i e A b n e h m e r e i n e A n -
l i e f e r u n g d e r W a r e n s c h o n v o r 6 U h r v e r l a n g e n . Für e i n e n 
T e i l d e r A rbe i t sk rä f t e w i r d dam i t a u s d e r D a u e r h a l b n a c h t -
a r b e i t f a s t s c h o n d a u e r h a f t e N a c h t a r b e i t . 
S o n s t w u r d e i n k e i n e r d e r u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n d i e 
L a g e d e r A r b e i t s z e i t a l s b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h a n g e s e h e n . 
A l l e r d i n g s b e g i n n t s i c h im K f z - H a n d w e r k e i n T r e n d a b -
z u z e i c h n e n , d e r , w e n n e r s i c h d u r c h s e t z e n s o l l t e , v o n 
d e n Beschäf t ig ten a l s s e h r n a c h t e i l i g a n g e s e h e n w i r d . 
E i n i g e B e t r i e b e e x p e r i m e n t i e r e n mit S c h i c h t s y s t e m e n b z w . 
v e r s u c h e n , e n t w e d e r b e i F o r t g e l t u n g d e r Fünf tagewoche 
d e n S a m s t a g w i e d e r zum A r b e i t s t a g z u m a c h e n o d e r ü b e r -
h a u p t w i e d e r g e n e r e l l an s e c h s T a g e n a r b e i t e n z u l a s s e n . 
Beg ründe t w i r d d a s mit A n f o r d e r u n g e n d e r K u n d e n , d e n e n 
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man d i e b i s h e r i g e n Werksta t tö f fnungsze i ten n i c h t m e h r z u -
m u t e n könne . D a s i c h d e r M a r k t d e s K f z - H a n d w e r k s i n 
d e n l e t z t e n J a h r e n e i n d e u t i g v o n e in em Verkäu fe rmark t , 
b e i d e m d i e K u n d s c h a f t m e h r o d e r w e n i g e r i n e i n e r B i t t -
s t e l l e r p o s i t i o n s i c h b e f a n d , z u e inem Käufermarkt e n t w i k -
k e l t h a b e , müsse man d i e s e n I n t e r e s s e n R e c h n u n g t r a g e n , 
wo l l e man n i c h t w e i t e r e Arbe i t sp lä t ze g e f äh rden . 
O b w o h l n e b e n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g e n 
a u c h d i e G e w e r k s c h a f t e n W i d e r s t a n d g e g e n d e r a r t i g e R e -
g e l u n g e n angekündig t h a b e n , w a r e i n e r h e b l i c h e r T e i l 
d e r v o n u n s b e f r a g t e n Arbe i t skrä f t e n i c h t s i c h e r , ob man 
a u f d i e D a u e r s o l c h e R e g e l u n g e n , d i e man a l s d u r c h a u s 
p r o b l e m a t i s c h e n E i n g r i f f i n d e n s o z i a l e n B e s i t z s t a n d a n -
s i e h t , würde v e r h i n d e r n können. Maßgeblich w a r a u c h 
h i e r d i e E inschätzung, daß a u f g r u n d d e r s t r u k t u r e l l e n 
E n t w i c k l u n g d e r B r a n c h e d i e B e t r i e b s i n h a b e r t e n d e n z i e l l 
immer w e n i g e r g e z w u n g e n s i n d , a u f d i e dam i t v e r b u n d e -
n e n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e Rücksicht z u n e h m e n . 
S a m s t a g s a r b e i t s p i e l t a u c h i n d e n N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r -
k e n e i n e R o l l e . Bäcker u n d M e t z g e r m a c h e n an S a m s t a g e n 
e i n e n großen T e i l i h r e s wöchentl ichen U m s a t z e s , b e i d e 
müssen a n S a m s t a g e n T e i l e i h r e s S o r t i m e n t s f r i s c h a n b i e -
t en können . Während im F l e i s c h e r h a n d w e r k d i e 5 - T a g e -
Woche s c h o n se i t l a n g e m p r a k t i z i e r t w i r d - me i s t i s t am 
S a m s t a g n u r e ine r e d u z i e r t e F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t tät ig , 
w o b e i R e g e l u n g e n g e l t e n , d i e j edem i n b e s t i m m t e m T u r n u s 
e i n f r e i e s W o c h e n e n d e g a r a n t i e r e n - , i s t im Bäckerhand-
w e r k e r s t 1982 d i e 5 - T a g e - W o c h e v e r b i n d l i c h i n d e n m e i -
s t e n Mante l tar i f ve r t rägen v o r g e s c h r i e b e n w o r d e n . A l l e r -
d i n g s w i r d s ie n o c h längst n i c h t v o n a l l e n B e t r i e b e n v e r -
w i r k l i c h t . I n s b e s o n d e r e d i e k l e i n e n H a n d w e r k s b e t r i e b e , 
d i e a u f g r u n d i h r e s g e r i n g e n P e r s o n a l b e s t a n d s n i c h t i n 
d e r L a g e s i n d , d u r c h e i n r o l l i e r e n d e s S y s t e m i h r Geschäft 
a n s e c h s T a g e n o f f e n z u h a l t e n , h a b e n U m s e t z u n g s p r o b l e -
me. Betr iebsschl ießung a n e inem W o c h e n t a g - im F l e i -
s c h e r h a n d w e r k n i c h t unüblich - , g l a u b e n s i c h d i e s e 
B e t r i e b e a n g e s i c h t s d e r K o n k u r r e n z s i t u a t i o n n i c h t l e i s t e n 
z u können . D e r s c h a r f e W e t t b e w e r b e r s c h w e r e h i e r A b -
s p r a c h e n mit a n d e r e n B e t r i e b e n d e r näheren U m g e b u n g 
über e i n e n g e m e i n s a m e n o d e r a u c h w e c h s e l n d e n R u h e t a g . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n , daß mit d e r D u r c h s e t z u n g 
d e r 5 - T a g e - W o c h e in d e n m e i s t e n I n d u s t r i e - u n d D i e n s t l e i -
s t u n g s b e r e i c h e n das N a c h h i n k e n , i n s b e s o n d e r e d e s H a n d -
w e r k s , a u f d i e s e m F e l d z u n e h m e n d d e n S t e l l e n w e r t e ines 
außerordent l ichen A r b e i t n e h m e r p r o b l e m s g e w a n n ( W u n s c h 
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n a c h l a n g e n W o c h e n e n d e n g e m e i n s a m mit E h e p a r t n e r u n d F a -
m i l i e ) . T r o t z n a c h wie v o r b e s t e h e n d e r e r h e b l i c h e r b e t r i e b l i -
c h e r I n t e r e s s e n a n d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g v o n P r o d u k t i o n 
u n d V e r k a u f g e r a d e a n S a m s t a g e n , g e l a n g es i n d e n 6 0 e r 
u n d 70e r J a h r e n , Lösungen d u r c h z u s e t z e n , d i e d e n A r b e i t -
n e h m e r i n t e r e s s e n w e i t g e h e n d e n t g e g e n k a m e n . A u f g r u n d 
d e r r e l a t i v günst igen P o s i t i o n d e r Beschäf t ig ten während d e r 
Arbe i t skrä f t eknapphe i t w u r d e n v i e l f a c h b e r e i t s b e t r i e b l i c h e 
M o d e l l e p r a k t i z i e r t , ehe es d a n n z u a l l g e m e i n e n t a r i f v e r t r a g -
l i c h e n R e g e l u n g e n k a m . D o r t , wo d i e v e r b i n d l i c h e Einfüh-
r u n g d e r 5 - T a g e - W o c h e e r s t r e l a t i v spät e r f o l g t e u n d mit. 
e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r B e d i n g u n g e n a u f d e n A b s a t z -
märkten e i n h e r g i n g , g i b t es a l l e r d i n g s e r h e b l i c h e D e f i z i t e b e i 
d e r p r a k t i s c h e n U m s e t z u n g . 
U m g e k e h r t s e h e n m i n d e s t e n s e i n i g e B e t r i e b e j e t z t d i e Ze i t 
für s i c h g e k o m m e n , a u f g r u n d v e r m e i n t l i c h o d e r tatsächl ich 
g eände r t e r Kundenansprüche u n d d e r für s o l c h e V o r h a b e n 
güns t i g e r en Beschä f t i gungss i tuat ion , V e r s u c h e z u u n t e r n e h -
m e n , w i e d e r A r b e i t s z e i t e n d u r c h z u s e t z e n , d i e mögl icherweise 
d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n b e s s e r , d e n A r b e i t n e h m e r i n t e r -
e s s e n a b e r w e n i g e r e n t s p r e c h e n ( S c h i c h t s y s t e m e a u c h 
im H a n d w e r k , Wiedere in führung b z w . A u s w e i t u n g v o n 
S a m s t a g s - A r b e i t , u s w . ) . Begüns t i g t w e r d e n s o l c h e T e n d e n z e n 
d u r c h S t e l l u n g n a h m e n i n d e r p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n , i n d e r 
a u c h d i e Wiedere in führung v o n S a m s t a g s - o d e r g a r S o n n t a g s -
a r b e i t , i n s b e s o n d e r e v o n e i n i g e n e x p o n i e r t e n V e r t r e t e r n 
e i n e r a n g e b o t s o r i e n t i e r t e n Beschä f t i gungspo l i t ik , a l s e i n M i t -
t e l z u r Bekämpfung d e r A r b e i t s l o s i g k e i t d e k l a r i e r t w i r d . 
A l s s e h r w i c h t i g für d i e u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e e r w i e s 
s i c h a u c h d a s P r o b l e m d e r M e h r a r b e i t , b z w . d i e F r a g e u n v o r -
h e r g e s e h e n e r A b w e i c h u n g e n v o n d e r N o r m a l a r b e i t s z e i t . 
Im T i s c h l e r h a n d w e r k w e r d e n t r o t z t e n d e n z i e l l e r U n t e r a u s -
l a s t u n g i n e r h e b l i c h e m U m f a n g regelmäßig Übers tunden g e -
l e i s t e t . D i e s e r v o n d e r A b s a t z l a g e unabhäng ige S o c k e l v o n 
M e h r a r b e i t r e s u l t i e r t d a b e i häuf ig a u s D e f i z i t e n d e r B e t r i e b e 
i n b e z u g a u f A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d Kapaz i tä tsp lanung . Im 
b a u n a h e n B e r e i c h d e s T i s c h l e r h a n d w e r k s s i n d Übers tunden 
a u c h F o l g e d e r Abhäng i gke i t a l s S u b u n t e r n e h m e r . 
A u c h i n d e r h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e u n d i n d e r N a h -
r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e w e r d e n t r o t z Beschä f t i gungsabbaus 
u n d K u r z a r b e i t Überstunden i n z . T . e r h e b l i c h e m U m f a n g 
g e l e i s t e t . Überstunden s i n d i n d i e s e n B r a n c h e n z u m e i n e n 
E r g e b n i s d e r ve rschär f t en R a t i o n a l i s i e r u n g i n d e n B e t r i e b e n . 
D i e B e l e g s c h a f t e n s i n d ausgedünnt w o r d e n , P e r s o n a l r e s e r v e n 
für Ausfäl le d u r c h U r l a u b , K r a n k h e i t e t c . w u r d e n a b g e b a u t , 
d i e Persona ls tärke i s t d em im D u r c h s c h n i t t g e r i n g e n A u s -
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l a s t u n g s g r a d angepaßt w o r d e n . G e r i n g e A u f t r a g s s p i t z e n 
führen h i e r s c h o n z u Übers tunden . 
Z u m a n d e r e n s i n d Übers tunden a u c h d a s E r g e b n i s d e r b e -
s o n d e r e n B e d i n g u n g e n a u f d e n Absatzmärkten d i e s e r B r a n -
c h e n , d i e s i c h z u Käufermärkten e n t w i c k e l t h a b e n u n d a u f 
d e n e n d e n H e r s t e l l e r n e i n e x t r e m h o h e s Maß a n Flexibi l i tät 
a b v e r l a n g t w i r d , e ine F lex ib i l i tä t , d i e d i e s e hauptsächl ich 
d u r c h - a u c h i n z e i t l i c h e r H i n s i c h t - f l e x i b l e n A rbe i t sk rä f t e -
e i n s a t z z u e r r e i c h e n s u c h e n . So führt z . B . d i e b e i d e n Groß-
b e t r i e b e n z u b e o b a c h t e n d e S t r a t e g i e , d i e e i g ene L a g e r h a l t u n g 
a b z u b a u e n u n d a u f d i e meis t k l e i n b e t r i e b l i c h e n L i e f e r a n t e n 
abzuwä l zen , b e i d i e s e n me i s t z u e inem A n s t i e g d e r Übers tun-
d e n , d a d i e K l e i n b e t r i e b e f i n a n z i e l l o f t g a r n i c h t i n d e r L a g e 
s i n d , u m f a n g r e i c h e r e L a g e r z u h a l t e n . 
So w i r d z . B . i n d e r N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e d i e k o n t i n u -
i e r l i c h e B e l i e f e r u n g z u n e h m e n d d u r c h d i e s o g . P a r t i e l i e -
f e r u n g v e r d r ä n g t , d . h . d i e großen E i n z e l h a n d e l s u n t e r n e h -
men o r d e r n - o f t i n Abhäng i gke i t v o n günst i gen N o t i e r u n -
g e n d e r j e w e i l i g e n R o h s t o f f p r e i s e - z . B . für überreg iona l 
durchge führ t e S o n d e r a n g e b o t s a k t i o n e n s e h r k u r z f r i s t i g 
s e h r große B e s t e l l u n g e n . N u r d e r H e r s t e l l e r , d e r v o n 
h e u t e a u f m o r g e n l i e fer fähig i s t , h a t h i e r e ine C h a n c e . D a 
u . a . w e g e n des F r i s c h e e r f o r d e r n i s s e s d e r P r o d u k t e e ine 
L a g e r h a l t u n g n i c h t möglich i s t , führt, d i e s e Ve ränderung 
d e s L i e f e r w e s e n s z u d i s k o n t i n u i e r l i c h e n , n i c h t v o r h e r s e h -
b a r e n A u s l a s t u n g s s p i t z e n , d i e d i e B e t r i e b e d u r c h Über -
s t u n d e n z u bewäl t igen v e r s u c h e n . 
Ähnl iches i s t i n d e r h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e z u b e -
o b a c h t e n , wo s i c h d i e H e r s t e l l e r v o n Se i t en d e r großen 
E inkaufsverbände dem D r u c k a u s g e s e t z t s e h e n , für 
k u r z f r i s t i g a n g e s e t z t e S o n d e r a k t i o n e n i n immer kür z e r e r 
Ze i t z u l i e f e r n , w o b e i d i e Ser iengrößen immer k l e i n e r 
w e r d e n . V i e l e H e r s t e l l e r m a c h e n n u r n o c h e i n e n g e r i n g e n 
T e i l i h r e s U m s a t z e s mit i h r e m S t a n d a r d k a t a l o g p r o g r a m m 
u n d b e s t r e i t e n immer größere U m s a t z a n t e i l e mit s o l c h e n 
S o n d e r a k t i o n e n . Z e i t l i c h e F lex ib i l i tät , s tändige u n d pünkt -
l i c h e L i e f e r fäh igke i t s t e l l t a u c h für d i e K l e i n b e t r i e b e , d i e 
a l s Z u l i e f e r e r für d i e Endmöbelherste l ler tät ig s i n d , 
e i n e Über l ebensvorausse t zung a u f dem Mark t , d a r u n d 
führt a u c h h i e r z u oft. e x t r e m e n A n f o r d e r u n g e n a n d i e 
z e i t l i c h e Ve r fügba rke i t d e r A rbe i t sk rä f t e . 
D ie N o t w e n d i g k e i t außerbetr ieb l i cher M o n t a g e a r b e i t e n a u f o f t 
r e g i o n a l we i t vom B e t r i e b s o r t l i e g e n d e n B a u s t e l l e n ist. e i n 
G r u n d für d i e h o h e Z a h l v o n Überstunden im S t a h l b a u u n d 
im H o l z i n n e n a u s b a u . S o f e r n U b e r s t u n d e n b e i s o l c h e n M o n t a -
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g e a r b e i t e n f e r n v om W o h n o r t a n f a l l e n , g i b t es e i n b e s o n d e r e s 
I n t e r e s s e d e r Beschäf t i g ten a n U b e r s t u n d e n : W e n n m a n s c h o n 
s e i n e F r e i z e i t n i c h t z u H a u s e v e r b r i n g e n k a n n , w i l l m a n w e -
n i g s t e n s e i n e n mögl ichst h o h e n V e r d i e n s t e r z i e l e n b z w . e i n e 
V e r k ü r z u n g d e r A r b e i t s w o c h e ( z . B . g a n z e f r e i e T a g e o d e r 
f rühen F e i e r a b e n d am F r e i t a g ) . 
O b d i e Übers tundenan forderungen für d i e A rbe i t sk rä f t e 
z u m P r o b l e m w e r d e n , hängt v o n e i n e r V i e l z a h l a u c h außerbe -
t r i e b l i c h e r F a k t o r e n a b . Unpopulär s i n d v o r a l l em k u r z f r i s t i g 
a n g e o r d n e t e Überstunden ( d a man s ie n i c h t mit i n d i v i d u e l l e n 
I n t e r e s s e n k o o r d i n i e r e n k a n n ) u n d Übers tunden fahren i n 
e i n em größeren Ausmaß, d a d i e s a n d e r e F r e i z e i t - o d e r N e -
b e n e r w e r b s i n t e r e s s e n m a s s i v t a n g i e r t . G e r a d e w e n n es um 
für d e n B e t r i e b ( v e r m e i n t l i c h o d e r tatsächl ich) w i c h t i g e T e r -
minaufträge g e h t , w i r d d i e N o t w e n d i g k e i t v o n Übers tunden 
i n d e r R e g e l a k z e p t i e r t , v o r a l l em d a n n , w e n n d e r B e t r i e b 
b e r e i t i s t , s e i n e r s e i t s g g f . a u c h d e n A r b e i t s z e i t i n t e r e s s e n 
d e r B e l e g s c h a f t e n t g e g e n z u k o m m e n . D i e M e h r a r b e i t w i r d 
z w a r v o n u n s e r e n Gesprächspar tnern e i n e r s e i t s a l s B e l a s t u n g 
a n g e s e h e n , m i t t l e r w e i l e s i e h t a b e r o f f e n s i c h t l i c h d a s G r o s 
d e r A rbe i t sk rä f t e d i e d u r c h d e n Übers tundenabbau z u 
v e r z e i c h n e n d e n V e r d i e n s t v e r l u s t e a l s d a s e r h e b l i c h größere 
P r o b l e m a n . A n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , daß g l e i c h z e i t i g a u c h 
d i e übertar i f l i chen V e r d i e n s t b e s t a n d t e i l e v e r r i n g e r t w u r d e n 
u n d d i e r e i n e n Tar i f löhne b e i N o r m a l a r b e i t s z e i t e i n f a c h a l s 
z u n i e d r i g g e l t e n , wäre e i n Großteil d e r Beschä f t i g ten 
a n zusätz l ichen U b e r s t u n d e n i n t e r e s s i e r t . 
K a u m n o c h e i n e R o l l e s p i e l t M e h r a r b e i t i n l e t z t e r Z e i t im 
B ä c k e r - u n d M e t z g e r h a n d w e r k . I n a l l e n v o n u n s u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e n g i n g e n d i e I n h a b e r d a v o n a u s , p e r s o n e l l m i n -
d e s t e n s a u s r e i c h e n d b e s e t z t z u s e i n . K l e i n e S c h w a n k u n g e n i n 
d e r P r o d u k t i o n s e i e n d a h e r o h n e w e i t e r e ( b e z a h l t e ) Übe r -
s t u n d e n z u bewä l t i gen . Z u m b e s s e r e n Vers tändn is i s t z u b e -
rücks i ch t i g en , daß m i n d e s t e n s i n d e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n 
i n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n i n d e r R e g e l n i c h t e ine f e s t e S t u n -
d e n z a h l i n r e l a t i v e r Unabhängigke i t vom A r b e i t s a n f a l l g e l e i -
s t e t w i r d , s o n d e r n d i e " M a n n s c h a f t " d a s a n s t e h e n d e P r o d u k -
t i o n s p r o g r a m m z u bewält igen h a t . N a c h Abschluß a l l e r 
d a m i t v e r b u n d e n e n A r b e i t e n i s t d a n n F e i e r a b e n d . D a s b e d e u -
te t i n d e r P r a x i s , daß es e i n e r s e i t s häuf ig v o r k o m m t , daß 
d i e v o l l e S t u n d e n z a h l n i c h t e r r e i c h t w i r d , a n d e r e r s e i t s a b e r 
b e i b e s o n d e r e n N a c h f r a g e s p i t z e n länger g e a r b e i t e t w e r d e n 
muß. B e i d i e s e m V e r f a h r e n , d a s man a l s e ine A r t " P e n s u m a r -
b e i t " mit n i c h t f o r m a l i s i e r t e m F r e i z e i t a u s g l e i c h b e z e i c h n e n 
k a n n , s i n d e r s t d a u e r h a f t e Ve rände rungen d e s A b s a t z e s e i n 
Anlaß, d a s e i n g e s e t z t e A r b e i t s v o l u m e n über V e r ä n d e r u n g e n 
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d e r b e z a h l t e n A r b e i t s z e i t b z w . E n t l a s s u n g e n o d e r E i n s t e l l u n -
g e n z u m o d i f i z i e r e n . A u c h h i e r g i l t a l l e r d i n g s , daß i n Z e i t e n 
güns t i g e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d i e B e l e g s c h a f t e n e h e r i n 
d e r L a g e w a r e n , b e i e r h e b l i c h s t e i g e n d e m A r b e i t s a n f a l l e ine 
A u f s t o c k u n g d e r M a n n s c h a f t d u r c h z u s e t z e n . S ie w a r e n d a b e i 
g e g e n ü b e r d e n I n h a b e r n in e i n e r günst igen P o s i t i o n , d a d i e -
se s o n s t be fürchten mußten, daß e v t l . w e i t e r e Beschäf t ig te 
a b w a n d e r n . D i e s b e d e u t e t e i n s b e s o n d e r e i n k l e i n e r e n B e t r i e -
b e n a u c h , daß d a n n d e r B e t r i e b s i n h a b e r s e l b s t b e i p e r s o n e l -
l e n Engpässen w i e d e r i n d e r P r o d u k t i o n m i t a r b e i t e n mußte 
b z w . s e i n e n E i n s a t z d o r t a u s z u w e i t e n h a t t e n , was w i e d e r u m 
v o n i h m s e l b s t a l s außerordent l iche B e l a s t u n g e m p f u n d e n 
w u r d e , u m g e k e h r t a b e r d i e D u r c h s e t z u n g e i n e r P e r s o n a l a u f -
s t o c k u n g e r l e i c h t e r t e . 
D a g e g e n g i b t es h e u t e d u r c h a u s Fäl le, i n d e n e n A b s a t z -
r ü c k g ä n g e z u überproport ionalem P e r s o n a l a b b a u g e n u t z t 
w e r d e n . I n a n d e r e n B e t r i e b e n d a g e g e n w i r d b e t o n t , daß man 
n e u e r d i n g s t e n d e n z i e l l übe rbese t z t s e i , d a man d a s A r b e i t s -
v o l u m e n n i c h t s o f o r t u n d i n v o l l e m U m f a n g a n d i e rückläuf ige 
N a c h f r a g e a n p a s s e n könne u n d w o l l e . 
W e i t g e h e n d v e r s c h w u n d e n s i n d Überstunden a u c h im K f z -
H a n d w e r k - w e g e n d e r s c h l e c h t e n A u s l a s t u n g w u r d e n , wie 
e rwähnt , v o n e i n i g e n B e t r i e b e n s o g a r b e r e i t s K u r z a r b e i t s -
p h a s e n e i n g e s c h a l t e t . 
b) Qualifikationsanforderungen 
O b u n d wie b e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i c h für d i e A r -
be i t skrä f t e p r o b l e m a t i s c h a u s w i r k e n , hängt s e h r e n t s c h e i d e n d 
d a v o n a b , w ie d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r 
B e t r o f f e n e n s i n d u n d we l che Mögl ichkeiten d i e Tä t i gke i t z u r 
N u t z u n g v o r h a n d e n e r Fähigke i ten u n d K e n n t n i s s e e b e n s o wie 
z u m E r w e r b n e u e r , zusätz l icher Fähigkei ten b i e t e t . We i t e r 
s p i e l t e ine R o l l e , o b es a l s r e a l i s t i s c h w a h r g e n o m m e n e Per-
s p e k t i v e n d e s A u f s t i e g s a u f a t t r a k t i v e r e Arbe i t sp lä t ze g i b t . 
E i n b e s o n d e r s w i c h t i g e s P r o b l e m i s t d i e Übe r f o rde rung 
d u r c h b e s t e h e n d e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e . F e h l e n d e o d e r u n z u -
längl iche A u s b i l d u n g b e d e u t e t z u m e i n e n , daß d i e Ausübung 
d e r Tä t i gke i t mit außerordentl ichem Streß v e r b u n d e n i s t , 
daß ständig d i e A n g s t h e r r s c h t , d u r c h e i g e n e s " V e r s a g e n " 
m a t e r i e l l e Schäden a n P r o d u k t i o n s a n l a g e n u n d P r o d u k t e n 
a n z u r i c h t e n u n d e v t l . d i e e i g e n e G e s u n d h e i t o d e r d i e v o n 
K o l l e g e n z u g e f äh rden . V o r a l l em a b e r f ö rde r t e i n s o l c h e s 
Gefühl u n z u r e i c h e n d e r E i g n u n g für d e n A r b e i t s p l a t z d i e 
A n g s t , a u f g r u n d s o l c h e r " F e h l e r " d i e Beschä f t i gung z u v e r -
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l i e r e n . A n g e s i c h t s d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n b e d e u t e t d a s 
w i e d e r u m für g e r i n g q u a l i f i z i e r t e o d e r übe rw i egend b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h a u s g e b i l d e t e A r b e i t n e h m e r d i e A u s s i c h t a u f l a n g -
a n h a l t e n d e o d e r g a r d a u e r h a f t e A r b e i t s l o s i g k e i t . 
Während d a s s k i z z i e r t e S y n d r o m für e r h e b l i c h e T e i l e i n s -
b e s o n d e r e d e r A n g e l e r n t e n , v o r a l l em i n größeren B e t r i e b e n , 
c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , s p i e l t es i n u n s e r e m U n t e r s u c h u n g s f e l d 
o f f e n b a r e ine v e r g l e i c h s w e i s e e h e r g e r i n g e R o l l e . Im H a n d -
w e r k g i b t es g e n e r e l l e i n e n we i t überdurchschni t t l i chen F a c h -
a r b e i t e r a n t e i l . D a u e r h a f t e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e g e w a n n e n 
d a h e r k a u m große B e d e u t u n g . 
Für d a s M e t z g e r - u n d d a s Bäckerhandwerk läßt s i c h f e s t -
s t e l l e n , daß d i e ( t e i lwe i s e i n l e t z t e r Z e i t a k t u a l i s i e r t e ) 
g e w e r b l i c h e A u s b i l d u n g n a c h A n s i c h t a l l e r v o n u n s 
b e f r a g t e n P e r s o n e n A b s o l v e n t e n h e r v o r b r i n g t , d i e o h n e 
E inschränkung i n d e r L a g e s i n d , a l l e n A n f o r d e r u n g e n d e s 
B e r u f e s g e r e c h t z u w e r d e n . Übe r f o rde rung d u r c h u n z u -
längl iche Q u a l i f i k a t i o n w u r d e a u c h v o n d e n b e f r a g t e n A r -
be i tskrä f ten i n k e i n e m F a l l g e n a n n t . Maßgeblich i s t dafür 
s i c h e r i n e r s t e r L i n i e , daß d i e E n t w i c k l u n g v o n P r o d u k t e n 
wie A r b e i t s m i t t e l n z w a r a u c h i n d i e s e n B r a n c h e n d u r c h a u s 
w e i t e r g e g a n g e n i s t , d e r Prozeß j e d o c h s e h r k o n t i n u i e r l i c h 
u n d l a n g s a m v e r l i e f . E n t s c h e i d e n d e Tä t i gke i t saspek te s i n d 
s e i t J a h r z e h n t e n , w e n n n i c h t l änge r , u n v e r ä n d e r t . A u f -
t r e t e n d e zusätz l iche A n f o r d e r u n g e n d u r c h n e u e M a s c h i n e n 
u n d A r t i k e l s i n d v o n e i n e r A r t , daß man d i e e n t s p r e c h e n -
d e n F e r t i g k e i t e n q u a s i n e b e n h e r e r w e r b e n k a n n . Q u a l i f i -
k a t i o n s d e f i z i t e t r e t e n h i e r höchstens i n e i n i g e n im o b e r e n 
Qual i täts- u n d P r e i s s e g m e n t i h r e s M a r k t e s tät igen S p i t -
z e n b e t r i e b e n a u f u n d b e z i e h e n s i c h d a n n z u m e i s t a u f d i e 
Einführung g a n z n e u e r P r o d u k t g r u p p e n , a u f n e u e M e t h o -
d e n d e r Produktpräsentat ion u n d ähnl iche , " zusä t z l i che " 
F e r t i g k e i t e n . 
A u c h für d a s T i s c h l e r h a n d w e r k g i l t , daß d i e g e g e n w ä r t i g e 
A u s b i l d u n g d e n A n f o r d e r u n g e n i n d e r F e r t i g u n g e n t -
s p r i c h t u n d d i e e r l e r n t e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
d o r t a u c h a b v e r l a n g t w e r d e n . Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s e h e n 
d i e E x p e r t e n für d i e s e s H a n d w e r k a l l e r d i n g s für d i e Z u -
k u n f t , u n d z w a r - a n g e s i c h t s d e r r a s c h v o r a n s c h r e i t e n -
d e n t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n i n d i e s e m H a n d w e r k - im 
H i n b l i c k a u f d e n U m g a n g mit m o d e r n e n H o l z v e r a r b e i t u n g s -
m a s c h i n e n sow i e i n b e z u g a u f g e s t a l t e r i s c h e Fäh igke i t en . 
E i n - z . T . r a s c h e r - W a n d e l d e r A n f o r d e r u n g e n i s t a u c h im 
K f z - H a n d w e r k u n d i n b e s t i m m t e n B e r e i c h e n d e s S t a h l b a u s z u 
k o n s t a t i e r e n . J e d o c h b i l d e t e n im S t a h l b a u u n d im K f z - H a n d -
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w e r k a u f g r u n d d e s h o h e n F a c h a r b e i t e r a n t e i l s u n d d e r 
o f f e n s i c h t l i c h einigermaßen a k t u e l l e n Beru fsausb i ldungsgänge 
Übe r f o rde rungen i n d i e s e r H i n s i c h t e h e r d i e A u s n a h m e . S p e -
z i e l l im K f z - H a n d w e r k w i r d i n d e r R e g e l a u c h e i n e s tändige 
F o r t e n t w i c k l u n g d e r b e r u f l i c h e n Fähigkei ten gemäß d e n s i c h 
ändernden E r f o r d e r n i s s e n a n g e s t r e b t . 
Wo - z . B . im S t a h l b a u - n e u e zusätzl iche A n f o r d e r u n g e n 
a u f t r a t e n , w u r d e n v o n d e n Beschäf t ig ten d i e zunächst 
f e h l e n d e n K e n n t n i s s e n i c h t a l s persönl iche Mängel , 
s o n d e r n a l s zusätzl iche H e r a u s f o r d e r u n g e n a n g e s e h e n , 
d e n e n man s i c h z u s t e l l e n b e r e i t w a r . Sowe i t d e r B e t r i e b 
d e n B e t r o f f e n e n a n g e m e s s e n e Mögl ichkeiten z u m E r w e r b 
d e r Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n bot ( z . B . S c h w e i s s e r k u r s e , E i n -
führung a n n e u e n M a s c h i n e n im B e t r i e b o d e r d u r c h 
S c h u l u n g be im H e r s t e l l e r ) , t r a t e n a u c h k a u m P r o b l e m e 
a u f . D a g e g e n w u r d e v o n e i n i g e n B e f r a g t e n a u s k l e i n e r e n 
B e t r i e b e n bemängel t , daß man e i n f a c h mit n e u e n V e r f a h -
r e n , A n l a g e n o d e r W e r k z e u g e n k o n f r o n t i e r t w e r d e u n d 
d a n n s e l b s t s e h e n müsse, wie man dami t z u r e c h t k o m m e . 
D i e s b e d e u t e i n s b e s o n d e r e i n d e r E in führungsphase z u -
sätzl iche B e l a s t u n g e n , man v e r s u c h e a b e r , s i c h d i e 
n o t w e n d i g e n Freiräume z u v e r s c h a f f e n . P r i n z i p i e l l fühlten 
s i c h d a h e r d i e M e t a l l f a c h a r b e i t e r i n d e r R e g e l d e n n e u e n 
A n f o r d e r u n g e n d u r c h a u s g e w a c h s e n . 
B e s c h w e r d e n über q u a l i f i k a t o r i s c h e Übe r f o rde rungen g a b 
es a u c h v o n e i n i g e n Beschäf t ig ten im K f z - H a n d w e r k . A u c h 
h i e r g i n g es n i c h t um grundsätz l i che D e f i z i t e , s o n d e r n u m 
d i e i n Einzel fäl len u n z u r e i c h e n d e n Schulungsmögl ichke i ten , 
e twa be im M o d e l l w e c h s e l o d e r d e r Einführung n e u a r t i g e r 
K o m p o n e n t e n . D i e e n t s p r e c h e n d e n S c h u l u n g e n s e l b s t 
w u r d e n d u r c h w e g a l s a n g e m e s s e n a n g e s e h e n . Bemängelt, 
w u r d e d a g e g e n , daß v o n m a n c h e n B e t r i e b e n n i c h t a l l e n 
Beschä f t i g t en , für d i e d i e Maßnahmen v o n I n t e r e s s e wä-
r e n , a u c h d i e T e i l n a h m e ermögl icht w i r d . U m g e k e h r t w u r -
de a l l e r d i n g s a u c h k o n z e d i e r t , daß es K o l l e g e n g i b t , d i e 
n i c h t immer b e r e i t s e i e n , a n d e n a n g e b o t e n e n S c h u l u n g e n 
t e i l z u n e h m e n . 
Wenn g e r a d e d i e E n t w i c k l u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
r u n g e n d e n n o c h v o n v i e l e n Beschäf t ig ten im K f z - H a n d -
w e r k m i t t e l b a r a l s e ine B e d r o h u n g a n g e s e h e n w i r d , d a n n 
n i c h t , w e i l s ie s i c h d i e s e r E n t w i c k l u n g n i c h t g e w a c h s e n 
fühlen. D i e Be fürchtung i s t v i e l m e h r , daß a n g e s i c h t s d e s 
ständig s t e i g e n d e n Überangebots a n L e h r a b s o l v e n t e n d i e 
B e t r i e b e es v o r z i e h e n könnten , s t a t t ä l t e r e , m a n c h m a l 
a u c h körper l i ch n i c h t m e h r v o l l l e i s tungs fäh ige M i t a r b e i t e r 
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w e i t e r z u b i l d e n , d i e s e d u r c h j u n g e G e s e l l e n mit " b r a n d a k -
t u e l l e r " Q u a l i f i k a t i o n z u e r s e t z e n . 
I n s g e s a m t läßt s i c h für d i e s e H a n d w e r k e f e s t h a l t e n , daß d o r t 
d i e übergroße M e h r h e i t e ine e insch läg ige B e r u f s a u s b i l d u n g 
h a t , v o n d e n A n f o r d e r u n g e n i n d e r R e g e l n i c h t übe r f o rde r t 
w i r d , a n d e r e r s e i t s i h r e Q u a l i f i k a t i o n e n i n e r h e b l i c h e m U m -
f a n g tatsächl ich e i n s e t z e n k a n n . 
U n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z v o n Fachkräf ten g i b t es i n 
d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n H a n d w e r k s b r a n c h e n a l l e r d i n g s i n 
e i n i g e n R a n d b e r e i c h e n . So i s t e ine E r o s i o n f a c h l i c h - h a n d -
w e r k l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n u n d d e q u a l i f i z i e r t e r A rbe i t sk rä f t e -
e i n s a t z häuf ig d a n n f e s t z u s t e l l e n , w e n n s i c h B e t r i e b e s e h r 
s t a r k s p e z i a l i s i e r t h a b e n . E i n B e i s p i e l h i e r für s i n d d i e a u f 
F e n s t e r f e r t i g u n g s p e z i a l i s i e r t e n B e t r i e b e d e s T i s c h l e r h a n d -
w e r k s . E i n e Z u n a h m e d e q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t ee insa t zes 
k a n n a u c h für d i e Z u k u n f t v e r m u t e t w e r d e n . 
So g i b t es i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n H a n d w e r k s z w e i -
g e n immer a u c h e i n e n g e w i s s e n S o c k e l v o n U n - b z w . A n g e -
l e r n t e n - T ä t i g k e i t e n , d e r n u r d a d u r c h " v e r d e c k t " b l e i b t , daß 
s o l c h e F u n k t i o n e n in d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n t y p i s c h e r w e i s e 
v o n d e n A u s z u b i l d e n d e n übernommen w e r d e n . H i e r könnte 
e s , w e n n b e i Ve ränderung d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d i e 
h o h e n A u s b i l d u n g s z a h l e n i n d i e s e n H a n d w e r k e n zurückgehen 
u n d g l e i c h z e i t i g d u r c h d i e Überausbi ldung i n d e r V e r g a n g e n -
h e i t e i n Überangebot a n Fachkräften e x i s t i e r t , d u r c h a u s z u 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e m E i n s a t z v o n Fachkräf ten k o m m e n , s o f e r n 
d i e B e t r i e b e n i c h t a u s Kos tengründen z u m ve r s t ä rk t en E i n -
s a t z v o n a n g e l e r n t e n Arbe i t skrä f t en ü b e r g e h e n , w ie E x p e r t e n 
es z . B . für d a s Bäckerhandwerk e r w a r t e n . 
N o c h i n a n d e r e r H i n s i c h t kommt es z u d e q u a l i f i z i e r t e m 
A r b e i t s e i n s a t z v o n Fachkräf ten a u s d e n v o n u n s u n t e r s u c h -
t e n B r a n c h e n . So i s t d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n H a n d w e r k s -
z w e i g e n g e m e i n s a m , daß s ie für d e n i n d u s t r i e l l e n Z w e i g 
i h r e r B r a n c h e m i t a u s b i l d e n . E i n A b w a n d e r u n g s z i e l v i e l e r im 
H a n d w e r k a u s g e b i l d e t e r Fachkräf te w a r e n i n d e r V e r g a n g e n -
h e i t d i e d i e b e s s e r e n V e r d i e n s t e u n d o f t güns t i g e r en A r -
b e i t s z e i t e n b i e t e n d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e i h r e s F a c h s . D o r t 
w e r d e n d i e s e A rbe i t skrä f t e a b e r v i e l f a c h d e q u a l i f i z i e r t e i n g e -
s e t z t . So w a r z w a r d e r F a c h a r b e i t e r a n t e i l i n d e n v o n u n s 
e i n b e z o g e n e n i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b e n d u r c h w e g s e h r 
h o c h , d i e große M e h r z a h l d e r Arbe i t sp lä t ze s t e l l t a b e r n a c h 
u n s e r e n E indrücken n u r A n f o r d e r u n g e n , d i e d e n E i n s a t z v o n 
g e l e r n t e n Arbe i t skrä f t en n i c h t u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h m a -
c h e n . 
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A u f g r u n d d e r g e g enübe r d em H a n d w e r k s tä rke ren A r -
b e i t s z e r l e g u n g s i n d d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a n 
d e n a l l e r m e i s t e n Arbe i t sp lä t zen - o b w o h l d i e P r o d u k t i o n s a n l a -
g e n u n d - a b l a u f e , a b g e s e h e n v o n d e r D i m e n s i o n , d e n e n im 
H a n d w e r k s e h r n a h e v e r w a n d t s i n d - s e h r g e r i n g u n d wären 
o h n e w e i t e r e s v o n A n g e l e r n t e n z u bewä l t i gen . D i e T a t s a c h e , 
daß d e n n o c h , i n s b e s o n d e r e i n d e n i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e -
b e n , häufig a u f Ange l e rn tenarbe i t sp lä t zen Fachkrä f te e i n g e -
s e t z t w e r d e n , h a t z u e inem g e w i s s e n T e i l " t r a d i t i o n e l l e " 
G ründe : V i e l e d i e s e r n o c h g a r n i c h t l a n g e d em H a n d w e r k 
e n t w a c h s e n e n B e t r i e b e b r i n g e n a u s i h r e r V e r g a n g e n h e i t 
Fachkrä f tebe legscha f ten m i t . Z u m a n d e r e n g e l a n g es d e n I n -
d u s t r i e b e t r i e b e n - s ie l i e g e n überw iegend in s t r u k t u r s c h w a -
c h e n R e g i o n e n , i n d e n e n es k a u m Großbetr iebe g i b t , d i e 
A rbe i t sk rä f t e a u f s i c h z i e h e n - , a u c h z u Z e i t e n d e r V o l l b e -
schäf t igung Fachkräf te a u s dem H a n d w e r k z u g e w i n n e n u n d 
z u h a l t e n . Das I n s t r u m e n t h i e r z u w a r e n dama l s v o r a l l em d i e 
höheren Löhne , a u c h rege lmäßigere A r b e i t s z e i t e n . Außerdem 
w a r e n s e i n e r z e i t a u c h A n g e l e r n t e k a u m z u w e s e n t l i c h n i e d r i -
g e r e r B e z a h l u n g v e r f ü g b a r . Die V o r t e i l e e i n e r F a c h a r b e i t e r -
b e l e g s c h a f t l i e g e n i n d e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n , 
d i e d i e r e i b u n g s l o s e U m s e t z b a r k e i t u n d dami t d i e h o h e F l e x i -
bil ität d e s Arbe i t skrä f t ee insa tzes s i c h e r n , u n d i n b e s t i m m t e n 
e x t r a f u n k t i o n a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e dem F a c h a r b e i t e r z u g e -
s c h r i e b e n w e r d e n , wie Zuver läss i gke i t , M o t i v a t i o n , so rg fä l t i -
g e r U m g a n g mit Ausrüs tung u n d M a t e r i a l e t c . 
U n t e r q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s e i n s a t z v o n h a n d w e r k l i c h e n 
Fachkräf ten i n d i e s e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n l i e g t a u c h d a r i n 
b e g r ü n d e t , daß d i e i n d e r h a n d w e r k l i c h e n A u s b i l d u n g v e r -
m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n u n d d i e für d i e i n d u s t r i e l l e F e r t i -
g u n g d e r g l e i c h e n B r a n c h e e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
immer m e h r a u s e i n a n d e r d r i f t e n . Für d i e Arbe i t sp lä t ze d e r 
B a c k - u n d d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e , a b e r a u c h d e r h o l z v e r -
a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e - j e d e n f a l l s s o , wie s ie i n d e n t e c h -
n i s c h f o r t g e s c h r i t t e n e r e n größeren B e t r i e b e n v o r z u f i n d e n 
s i n d - , s i n d v o n h a n d w e r k l i c h e n F e r t i g k e i t e n j e w e i l s n u r 
n o c h g e r i n g e A n t e i l e v e r w e r t b a r . D i e a u s dem H a n d w e r k 
k o m m e n d e n Fachkräf te n e h m e n i n d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n 
i h r e r B r a n c h e Ange l e rn tenarbe i t sp lä t ze e i n , während d i e 
q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t sp lä t ze v o n b r a n c h e n f r e m d e n Fachkräf ten 
b e s e t z t w e r d e n b z w . s i c h d i e I n d u s t r i e e i n e n e i g e n e n , 
i h r e n F e r t i g u n g s p r o z e s s e n angepaßten A u s b i l d u n g s b e r u f 
s c h a f f t . 
So e n t s p r a c h e n i n d e r h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e , d i e 
i h r e F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n in d e n J a h r e n h o h e r N a c h f r a g e 
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g a n z a u f e i n e d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e u n d h o c h m e c h a n i s i e r t e 
Großser i en fe r t i gung e i n g e r i c h t e t h a t t e , d i e h a n d w e r k l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n d e s T i s c h l e r s n i c h t m e h r d e n E r f o r d e r n i s -
s e n d e r d o r t i g e n P r o d u k t i o n . M i t d em " H o l z m e c h a n i k e r " 
w u r d e d a h e r e i n A u s b i l d u n g s b e r u f für d i e i n d u s t r i e l l e 
H o l z V e r a r b e i t u n g g e s c h a f f e n , b e i dem e in w e i t s tä rkeres 
G e w i c h t a u f t e c h n i s c h e A u s b i l d u n g s i n h a l t e g e l e g t w i r d . 
A n d e n a n s p r u c h s v o l l e r e n Kernarbe i tsp lä tzen d e r F e r t i -
g u n g - z . B . a u c h a n d e n n e u e n N C - g e s t e u e r t e n F e r t i -
g u n g s m a s c h i n e n - w e r d e n i n d i e s e r B r a n c h e a u c h häufig 
Fachkrä f te a u s d e n M e t a l l - o d e r d e n E l e k t r o b e r u f e n e i n g e -
s e t z t . 
A u c h i n d e r h o c h a u t o m a t i s i e r t e n F e r t i g u n g d e r B a c k w a -
r e n - u n d d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e k a n n d e r Bäcker b z w . 
F l e i s c h e r s e i n e h a n d w e r k l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t 
m e h r v e r w e r t e n . E r i s t h i e r z u n e h m e n d a u f A n g e l e r n t e n -
arbe i t sp lä t ze v e r w i e s e n . 
Für d i e h a n d w e r k l i c h e n Fachkräf te a u s d e n u n t e r s u c h t e n 
B r a n c h e n b e d e u t e t d i e s e E n t w i c k l u n g , daß i h n e n e i n s e h r 
w i c h t i g e s R e s e r v o i r a n q u a l i f i z i e r t e n , b e r u f s n a h e n Beschäf t i -
gungsmög l i chke i ten v e r l o r e n g e h t , d a s i n d e r V e r g a n g e n h e i t 
v i e l e n v o n i h n e n a u c h Aufs t iegsmögl ichke i ten g e b o t e n h a t . 
Während d i e s e r u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z v o n d e n v o n u n s 
b e f r a g t e n Arbe i t skrä f t en über längere Ze i t n i c h t a l s p r o b l e -
m a t i s c h a n g e s e h e n w u r d e , ha t s i c h b e i i h n e n i n l e t z t e r 
Z e i t e ine s e h r v i e l s k e p t i s c h e r e E i n s t e l l u n g b r e i t g e m a c h t . 
Zurück führen läßt s i c h d a s v o r a l l em d a r a u f , daß d i e V o r t e i -
l e , d i e d e n v e r g l e i c h s w e i s e e intön igeren A r b e i t s p l a t z d a m a l s 
d e n n o c h a l s a t t r a k t i v e r s c h e i n e n l ießen, m i t t l e r w e i s e w e i t g e -
h e n d hinfäl l ig g e w o r d e n s i n d : D ie Löhne s i n d me is t w e i t g e -
h e n d o d e r vo l ls tändig a u f T a r i f n i v e a u a b g e s e n k t ( d i e T a r i f -
löhne in d e r I n d u s t r i e s i n d i n z w i s c h e n k a u m m e h r höher a l s 
im H a n d w e r k ) , zusätz l iche S o z i a l l e i s t u n g e n w u r d e n e b e n s o 
a b g e b a u t wie d i e Mögl ichkeit des Z u v e r d i e n s t e s über Über -
s t u n d e n . U n d a u c h d i e v e r m e i n t l i c h e höhere S i c h e r h e i t d e r 
Beschä f t i gung h a t s i c h g e r a d e i n K l e i n b e t r i e b e n d e r H o l z -
u n d F l e i s c h v e r a r b e i t u n g , wo es e ine g a n z e R e i h e v o n S c h l i e -
ßungen g a b , m i t t l e r w e i l e a l s höchst p rekär e r w i e s e n . D a z u 
kommt d i e e r h e b l i c h e I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n . I n s g e s a m t l a s s e n d i e s e Momente v i e l e n 
H a n d w e r k e r n i h r e E n t s c h e i d u n g für d e n I n d u s t r i e b e t r i e b 
m i t t l e r w e i l e a l s s e h r f r agwürd i g e r s c h e i n e n . E i n e n Weg z u -
rück s e h e n a l l e r d i n g s d i e m e i s t e n a u f g r u n d d e r A r b e i t s -
m a r k t l a g e a u c h n i c h t , o b w o h l e r v o n d e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
d e r u n g e n h e r d u r c h a u s möglich wäre , was a u c h H a n d w e r k s -
b e t r i e b s i n h a b e r bestät ig t h a b e n . 
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D a s P r o b l e m f e h l e n d e r A u f s t i e g s c h a n c e n t r i t t a n g e s i c h t s 
d e r b e d r o h l i c h e n A r b e i t s m a r k t l a g e d e u t l i c h i n d e n H i n t e r -
g r u n d . I n d e n H a n d w e r k s b e r u f e n i s t d i e " k l a s s i s c h e " F o r m 
des A u f s t i e g s " d a s S ich-Se lbständigmachen" d u r c h Gründung 
o d e r Übernahme e i n e s B e t r i e b e s . D ie W e i t e r g a b e v o n B e t r i e b e n 
i n n e r h a l b d e r Fami l i e i s t d i e R e g e l . I h r e B e d e u t u n g hat s o -
g a r t e n d e n z i e l l z u g e n o m m e n , d a d i e B e r e i t s c h a f t , i n d i e 
e l t e r l i c h e n Fußstapfen z u t r e t e n - a u c h h i e r s p i e l e n A r b e i t s -
m a r k t p e r s p e k t i v e n n a c h A u s k u n f t d e r Gesprächspar tner 
e ine R o l l e - , s e i t e i n i g e n J a h r e n s t e i g t . Begüns t i g t w i r d d i e -
s e r T r e n d a u c h d a d u r c h , daß z u n e h m e n d Mädchen d i e 
e n t s p r e c h e n d e n B e r u f e e r l e r n e n . A n d e r e r s e i t s i s t mit d e r 
A b s o l v i e r u n g d e r Meis terprüfung i n d e n l e t z t e n J a h r e n 
immer s e l t e n e r e ine e n t s p r e c h e n d e Tä t i gke i t v e r b u n d e n : 
Z w a r g i b t es n e b e n d e n " B e t r i e b s e r b e n " a u c h n a c h wie 
v o r " N e u g r ü n d e r " sow ie A n g e s t e l l t e mit M e i s t e r f u n k t i o n 
( z . B . i n größeren H a n d w e r k s b e t r i e b e n , a b e r a u c h a l s A b -
t e i l u n g s l e i t e r i n L e b e n s m i t t e l a b t e i l u n g e n v o n Supermärkten 
u n d K a u f h ä u s e r n ) , d i e A b s o l v e n t e n z a h l e n s t e i g e n a b e r e r -
h e b l i c h s c h n e l l e r a l s d i e Einsatzmögl ichkei ten. 
V o n u n s b e f r a g t e " M e i s t e r mit Gese l l entä t igke i t " h a b e n 
u n s z w a r bes tä t i g t , daß d i e s e r Z u s t a n d s e h r u n b e f r i e d i g e n d 
i s t , s ie h a l t e n a b e r d i e Q u a l i f i z i e r u n g d e n n o c h für s i n n v o l l . 
N i c h t z u l e t z t e r w a r t e t man s i c h d a v o n e ine r e l a t i v höhere 
S i c h e r h e i t d e s e i g e n e n A r b e i t s p l a t z e s . Z w a r b e s t e h t b e i d e n 
m e i s t e n w e i t e r h i n d i e H o f f n u n g a u f e i n e n zukünf t i gen adä-
q u a t e n E i n s a t z , v i e l e wären j e d o c h e i n s t w e i l e n s c h o n dami t 
z u f r i e d e n , w e n n d i e zusätzl iche Q u a l i f i k a t i o n v om B e t r i e b 
w e n i g s t e n s h o n o r i e r t würde , was d e r z e i t n i c h t d i e R e g e l i s t . 
D e r Meisterüberschuß w i r d im H a n d w e r k t e n d e n z i e l l s i c h e r 
w e i t e r w a c h s e n u n d dam i t d e r u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z . Das 
P r o b l e m t r i t t a b e r d e u t l i c h zurück h i n t e r A s p e k t e n wie d e r 
E r z i e l u n g e i n e s a u s r e i c h e n d e n E i n k o m m e n s u n d v o r a l l em d e r 
S i c h e r h e i t d e s A r b e i t s p l a t z e s . 
I n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n s i n d d i e Au fs t i egsmög l i ch-
k e i t e n für F a c h a r b e i t e r a u f w e n i g e V o r a r b e i t e r - u n d M e i s t e r -
s t e l l e n b e g r e n z t . D e r E i n s a t z v o n T e c h n i k e r n o d e r I n g e n i e u -
r e n - B e r u f s w e g e , d i e a u c h häufig v o n e h e m a l i g e n F a c h a r -
b e i t e r n e i n g e s c h l a g e n w e r d e n - s p i e l t i n d i e s e r Be t r i ebsgröße 
e ine g e r i n g e R o l l e . Außerdem s i n d d i e s e u n d w e i t e r e Füh-
r u n g s f u n k t i o n e n i n a l l e r R e g e l v o n M i t g l i e d e r n d e r I n h a b e r -
fami l i e b e s e t z t . D i e über l ange Ze i t höheren Löhne i n d e r 
I n d u s t r i e w u r d e n im übr igen a u c h z . T . a l s K o m p e n s a t i o n für 
d i e b i s i n d i e 7 0 e r J a h r e im H a n d w e r k a l s güns t i g e r e i n g e -
schätzten A u f s t i e g s c h a n c e n g e s e h e n . 
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K A P I T E L I I I 
Z E N T R A L E B E T R I E B L I C H E A R B E I T S K R Ä F T E P R O B L E M E 
Die D a r s t e l l u n g d e r A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e im v o r a u s g e g a n g e -
n e n A b s c h n i t t o r i e n t i e r t e s i c h an w i c h t i g e n B e l a s t u n g s d i m e n -
s i o n e n , a u s d e n e n s o l c h e P r o b l e m e r e s u l t i e r e n können, 
u n d u n t e r s u c h t e w e i t e r , w e l c h e F a k t o r e n d a s A k u t w e r d e n 
s o l c h e r P r o b l e m e begünst i gen b z w . d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
da für e h e r dämpfen. D ie anschließende B e h a n d l u n g w i c h t i g e r 
b e t r i e b l i c h e r Arbe i t skrä f t eprob leme i n d e n u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n u n d B r a n c h e n f o l g t e i n e r a n d e r e n S t r u k t u r i e r u n g . 
Zunächst w i r d d a r g e s t e l l t , wie ( u n t e r s c h i e d l i c h ) s i c h d i e 
S i t u a t i o n g e n e r e l l e n Arbe i t skrä f t emange ls d e r 60e r u n d 
f rühen 70e r J a h r e für d i e e i n b e z o g e n e n B e r e i c h e a u s w i r k t e . 
D a n n w i r d g e p r ü f t , o b u n d g e g e b e n e n f a l l s i n w e l c h e m 
U m f a n g V e r s o r g u n g s p r o b l e m e über d a s I n s t r u m e n t d e s 
L o h n s z u lösen w a r e n , u n d schließlich w i r d d e r F r a g e 
n a c h g e g a n g e n , wie s i c h B e t r i e b e mit dem P r o b l e m a u s e i n a n -
d e r s e t z t e n , a l l e n f a l l s überhaupt g enügend A r b e i t n e h m e r z u 
f i n d e n , a b e r mi t d e r Unmögl ichkei t , h i n r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t e 
Fachkrä f te r e k r u t i e r e n z u können, k o n f r o n t i e r t z u b l e i b e n . 
1. Generelle Arbeitskräfteknappheit 
F e s t z u h a l t e n i s t zunächst e i n m a l , daß i n d e n 60er u n d f rühen 
7 0 e r J a h r e n a l l e v o n u n s e i n b e z o g e n e n B e t r i e b e - u n d , n a c h 
übere inst immender A u s k u n f t d e r E x p e r t e n , a u c h d i e z u r 
D e b a t t e s t e h e n d e n B r a n c h e n i n i h r e r G e s a m t h e i t - u n t e r A r -
be i tskrä f temange l l i t t e n , d e r a l l e r d i n g s s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 
ausgep räg t w a r . M i t d ie größten P r o b l e m e b e i d e r V e r s o r -
g u n g mit Arbe i t skrä f t en g a b es i n n e r h a l b d e r N a h r u n g s m i t -
t e l - H a n d w e r k e , u n d h i e r n o c h e i n m a l b e s o n d e r s ausgep räg t 
b e i d e n M e t z g e r b e t r i e b e n . 
D i e m a n g e l h a f t e A t t rakt i v i tä t d i e s e s B e r u f s führte b e i d e n 
F l e i s c h e r n d a z u , daß n u r mit a l lergrößten A n s t r e n g u n g e n 
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überhaupt L e h r s t e l l e n b e s e t z t w e r d e n k o n n t e n . D i e j e n i -
g e n , d i e l e t z t l i c h b e r e i t w a r e n , d e n B e r u f z u e r l e r n e n , 
h a t t e n n a c h M e i n u n g v o n B e t r i e b s i n h a b e r n u n d V e r b a n d s -
v e r t r e t e r n z u d e m d e u t l i c h d e n C h a r a k t e r e i n e r N e g a t i v -
a u s w a h l . M i t A u s n a h m e d e r K i n d e r v o n M e t z g e r b e t r i e b s i n -
h a b e r n s e i e n n u r A u s z u b i l d e n d e z u b e k o m m e n g e w e s e n , 
d ie t r o t z d e s L e h r l i n g s m a n g e l s k e i n e n a n d e r e n B e r u f 
hätten f i n d e n können. E n t s p r e c h e n d m a n g e l h a f t s e i e n 
a u c h d i e A r b e i t s - u n d P rü fungse rgebn i s se a u s g e f a l l e n . 
T r o t z d e r durchgäng i gen K n a p p h e i t w a r d i e S i t u a t i o n 
i n e h e r ländlichen G e b i e t e n e r h e b l i c h w e n i g e r d r a m a t i s c h 
a l s i n B a l l u n g s z e n t r e n . D i e s g i l t a u c h für d i e große 
S c h w i e r i g k e i t , d i e A u s g e b i l d e t e n n a c h dem Abschluß 
d e r L e h r e im B e t r i e b z u h a l t e n . E s g a b e ine eno rme 
A b w a n d e r u n g s o w o h l i n d i e b e r u f s n a h e F l e i s c h w a r e n i n d u -
s t r i e a l s a u c h , u n d v o r a l l e m , i n A n g e l e r n t e n - T ä t i g k e i -
t e n i n d e r übr igen I n d u s t r i e . 
Z w a r w u r d e n Rückstände b e i m L o h n n i v e a u g egenübe r 
d i e s e m B e r e i c h für f rühere P h a s e n d u r c h a u s e ingeräumt. 
E s h a b e s i c h a b e r g e z e i g t , daß a u c h , n a c h d e m d i e s e 
H a n d i k a p s a b g e b a u t b z w . ( n a c h A n s i c h t d e r M e t z g e r 
u n t e r Einschluß d e r gewährten g e l d w e r t e n L e i s t u n g e n ) 
oft s o g a r überkompensier t w a r e n , dam i t d i e P r o b l e m e 
d e r G e w i n n u n g v o n N a c h w u c h s u n d d e r A b w a n d e r u n g 
d e r a u s g e b i l d e t e n Krä f te k e i n e s w e g s ge löst w a r e n . 
Z w a r hätte i n d i e s e r S i t u a t i o n t h e o r e t i s c h d i e Mögl ichkeit 
b e s t a n d e n , über e ine we i t überdurchschn i t t l i che B e z a h -
l u n g d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r s o r g u n g e t w a s z u v e r b e s s e r n ; 
d i e s e Problemlösung s c h i e d a b e r s c h o n d a m a l s für d i e 
M e h r z a h l d e r B e t r i e b e w e g e n d e r für z u g e r i n g e r a c h t e t e n 
R e n d i t e n u n d w e g e n e i n e r b e i W e i t e r g a b e s o l c h e r K o s t e n -
s t e i g e r u n g v e r l o r e n g e h e n d e n Konkurrenz fäh i gke i t g e g e n -
über a n d e r e n A n b i e t e r n (Supe rmärk t e , H a n d e l s k e t t e n 
u s w . ) a u s . A l s Auslöser d e s P r o b l e m s w u r d e n d e n n a u c h 
w e n i g e r d i e B e z a h l u n g s f r a g e a l s v i e l m e h r d i e A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n im w e i t e n S i n n e , v o r a l l em a b e r d a s " N e g a t i v -
i m a g e " d e s B e r u f s a n g e s e h e n . E s w u r d e n d a n n d u r c h a u s 
V e r b e s s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r r e i c h t u n d 
a u c h d i e A r b e i t s z e i t e n a u f g r u n d d e s D r u c k s d e r A r b e i t -
n e h m e r s e i t e allmählich d e n a l l g e m e i n übl ichen angenäher t . 
Außerdem w u r d e n d u r c h d e n zuständigen V e r b a n d K a m -
p a g n e n z u r V e r b e s s e r u n g d e s Images d e s M e t z g e r b e r u f s 
e i n g e l e i t e t . D ie n e u e A u s b i l d u n g s o r d n u n g , b e i d e r das 
S c h l a c h t e n n i c h t m e h r o b l i g a t o r i s c h e r B e s t a n d t e i l d e r 
L e h r e i s t , w i r d a u c h a l s V e r s u c h b e t r a c h t e t , d e n B e r u f 
v o n e i n e r v o n v i e l e n a l s b e s o n d e r s m a r t i a l i s c h u n d 
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n e g a t i v a n g e s e h e n e n K o m p o n e n t e z u b e f r e i e n u n d so d i e 
A t t rak t i v i t ä t a u f d em A r b e i t s m a r k t z u e rhöhen . 
Wenn a u c h d e r E r f o l g d i e s e r Maßnahmen k e i n e s w e g s i n 
A b r e d e g e s t e l l t w e r d e n s o l l , i s t d e n n o c h g a n z o f f e n s i c h t -
l i c h , daß es z u e i n e r e n t s c h e i d e n d e n V e r b e s s e r u n g 
d e r V e r s o r g u n g s s i t u a t i o n im F l e i s c h e r h a n d w e r k e r s t mi t 
d em A u f t r e t e n v o n M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t k a m . U n d a u c h 
h i e r z e i g t e n s i c h d i e e n t l a s t e n d e n W i r k u n g e n g e g e n ü b e r 
a n d e r e n B r a n c h e n mit e r h e b l i c h e r z e i t l i c h e r V e r z ö g e r u n g , 
was a l s nachdrückl iche U n t e r m a u e r u n g d e r Einschätzung 
g i l t , daß d e r B e r u f des F l e i s c h e r s e r s t q u a s i a l s z w e i t e , 
d r i t t e o d e r n o c h s c h l e c h t e r e Wah l e r g r i f f e n w i r d . A l l e r -
d i n g s g e h t man d a v o n a u s , daß d i e E r f a h r u n g , daß, e n t -
g e g e n w e i t v e r b r e i t e t e r V o r u r t e i l e , d i e Arbe i t sp lä t ze im 
H a n d w e r k s i c h e h e r a l s s i c h e r e r a l s d i e i n d e r I n d u s t r i e 
e r w i e s e n hät ten , z u e i n e r g e w i s s e n V e r b e s s e r u n g d e s 
Images d e s B e r u f s b e i t r a g e n w e r d e . Dafür a b e r , daß man 
a n e i n e g r u n d l e g e n d e Lösung de s P r o b l e m s d e r A r b e i t s -
k r ä f t e v e r s o r g u n g n a c h wie v o r n i c h t g l a u b t , s p r i c h t , 
daß man s c h o n b e i g e r i n g f ü g i g e r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s m a r k t l a g e e r n e u t mit m a s s i v e n S c h w i e r i g k e i t e n 
b e i d e r R e k r u t i e r u n g r e c h n e t . D ie d e r z e i t s t a t t f i n d e n d e 
A u s b i l d u n g we i t über d e n a k t u e l l e n B e d a r f h i n a u s w i r d 
i n s o f e r n a u c h a l s e ine Vorsorgemaßnahme für d i e Z u k u n f t 
b e t r a c h t e t . M a n h o f f t , daß b e i W i e d e r a n s t e i g e n d e r 
A rbe i t sk rä f t enach f rage w e n i g s t e n s e i n i g e d e r G e s e l l e n , 
d i e man j e t z t n i c h t übernehmen k a n n o d e r w i l l , b e r e i t 
s i n d , i n d e n B e r u f zu rückzukehren . 
Mög l i chke i ten , d e n B e r u f s e l b s t d u r c h w e i t e r e V e r b e s -
s e r u n g e n , e t w a b e i d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d e r B e z a h -
l u n g o d e r d e r A r b e i t s z e i t , a u f z u w e r t e n , s i e h t man d a g e -
g en n u r i n s e h r b e g r e n z t e m U m f a n g . E i n e r s e i t s g l a u b t 
m a n , i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e M o d e r n i s i e r u n g d e r B e t r i e -
b e , s c h o n s e h r v i e l g e t a n z u h a b e n , a n d e r e r s e i t s g e h t 
man d a v o n a u s , daß a u f g r u n d d e r s c h w i e r i g e n , g e r a d e 
i n jüngs t e r Ze i t n o c h m a l s e n o r m ve rschär f t en W e t t b e -
w e r b s s i t u a t i o n s c h o n g e r i n g f ü g i g e K o s t e n s t e i g e r u n g e n v o n 
d e n m e i s t e n B e t r i e b e n n i c h t m e h r würden v e r k r a f t e t 
w e r d e n können . 
Ähnl i ch , w e n n a u c h i n e i n i g e n A s p e k t e n n i c h t g a n z so z u g e -
s p i t z t , s t e l l t e s i c h i n d e r V e r g a n g e n h e i t d i e S i t u a t i o n 
b e i d e r V e r s o r g u n g mit Fachkräf ten u n d A u s z u b i l d e n d e n 
a u c h im Bäckerhandwerk d a r . 
G a n z m a s s i v e P r o b l e m e w u r d e n a u s dem N a h r u n g s m i t t e l -
h a n d w e r k a u c h über e ine l a n g e Ze i t mit dem A b s e n t i s m u s 
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sowie mi t F o r m e n s p o n t a n e r F l u k t u a t i o n b e r i c h t e t . D i e 
F o l g e w a r o f t , so d i e A u s s a g e n v i e l e r Gesprächspar tne r , 
daß e i n einigermaßen g e r e g e l t e r A b l a u f d e r P r o d u k t i o n 
n u r d u r c h häuf iges E i n s p r i n g e n d e s M e i s t e r s u n d s e i n e r 
F a m i l i e sowie M e h r a r b e i t d e r v e r b l i e b e n e n B e l e g s c h a f t 
m e h r o d e r w e n i g e r s c h l e c h t u n d r e c h t s i c h e r g e s t e l l t w e r d e n 
k o n n t e . A u c h h i e r h a t s i c h s e i t e i n i g e n J a h r e n d i e L a g e 
a u s d e r S i c h t d e r Beschä f t i ge r e r h e b l i c h v e r b e s s e r t , 
a u c h w e n n n o c h immer m a s s i v e K l a g e n , i n s b e s o n d e r e über 
d e n v i e l z u h o h e n K r a n k e n s t a n d , geäußert w e r d e n . Im N a h -
r u n g s m i t t e l h a n d w e r k w i r d d a b e i a l l e r d i n g s n i c h t m e h r 
d e r B e r e i c h d e r P r o d u k t i o n a l s d a s H a u p t p r o b l e m f e l d a n g e s e -
h e n , s o n d e r n d e r V e r k a u f , d e r n i c h t u n m i t t e l b a r e r G e g e n -
s t a n d u n s e r e r S t u d i e w a r . 
T r o t z a l l e r g e s c h i l d e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n g i l t für d i e 
N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k e , daß es t r o t z d e s E n g p a s s e s 
b e i q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en n i c h t d a z u g ekommen 
i s t , daß i n großem U m f a n g A n - o d e r U n g e l e r n t e i n d e r 
P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t w e r d e n . N i c h t u n b e d i n g t nötig w a r das 
o f f e n b a r , w e i l es k e i n e n a b s o l u t e n Fachkräf temangel g a b 
i n d em S i n n e , wie e r i n v i e l e n i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r b e -
r u f e n , wo e i n f a c h m e h r Facharbe i terp lä tze a l s F a c h a r b e i t e r 
v o r h a n d e n w a r e n ( d o r t w u r d e z u w e n i g a u s g e b i l d e t ) , l a n g e 
Ze i t v o r h e r r s c h t e . Das P r o b l e m w a r v i e l m e h r , daß es n i c h t 
i n a u s r e i c h e n d e m U m f a n g g e l a n g , d i e e i g e n t l i c h i n z u r e i c h e n -
d e r Z a h l v o r h a n d e n e n Fachkräf te im H a n d w e r k z u h a l t e n . 
A l l e r d i n g s k o n n t e n d i e Lücken ( w e n i g s t e n s v o r ü b e r g e h e n d ) 
i m m e r w i e d e r d u r c h A u s z u b i l d e n d e b z w . J u n g - G e s e l l e n 
no tdür f t i g g e s t o p f t w e r d e n . A u s dem Fachkräf temangel 
e n t s t a n d e n z w a r d u r c h a u s P roduk t i v i t ä t s - u n d Qual i tätspro-
b l e m e , d e r Drück w a r a b e r o f f e n b a r n i c h t ausgepräg t g e -
n u g , e i n e Änderung d e r P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n h i n a u f e ine 
" A n g e l e r n t e n p r o d u k t i o n " z u e r z w i n g e n . S o l c h e A l t e r n a t i v e n 
wären mögl icherweise a l l e r d i n g s s c h o n w e g e n d e r k l e i n e n 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Betr iebsgrößen e i n e r s e i t s u n d des z u 
g e r i n g e n A b s a t z v o l u m e n s p r o B e t r i e b a n d e r e r s e i t s für 
d i e große M e h r z a h l d e r H a n d w e r k s b e t r i e b e k a u m g a n g b a r 
g e w e s e n . 
Natür l ich g a b es i n d e r Ze i t d e s Arbe i tskrä f temange ls 
t e c h n i s c h e N e u e r u n g e n , d e r e n E in führung , a u c h w e n n 
s i e n i c h t immer e x p l i z i t mit d i e s e r Z i e l s e t z u n g v e r f o l g t 
w u r d e , d u r c h a u s a u c h a l s I n s t r u m e n t , s i c h v o n dem 
P r o b l e m d e r Ve r fügbarke i t v o n Arbe i t skrä f t en e twas 
f r e i e r z u m a c h e n , i n t e r p r e t i e r t w e r d e n k a n n . A b e r 
s e l b s t w e n n d e r E i n s a t z s o l c h e r M a s c h i n e n Q u a l i f i k a t i o n s -
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a n f o r d e r u n g e n b e i b e s t i m m t e n Tät i gke i t en s t a r k r e d u z i e r -
t e , führ te d a s b e i d e m g e r i n g e n Ausmaß d e r A r b e i t s t e i -
l u n g z w a r v i e l l e i c h t z u e i n e r V e r e i n f a c h u n g u n d V e r d i c h -
t u n g v o n T e i l e n d e r Fachkrä f t e tä t i gke i t , i n a l l e r R e g e l 
e b e n a b e r n i c h t d a z u , daß man e i n e n G e s e l l e n d u r c h 
e i n e n A n g e l e r n t e n e r s e t z e n k o n n t e . 
2. Löhne als Versorgungsinstrument und Kostenfaktor 
Wie b e r e i t s a n g e d e u t e t , w u r d e d i e V e r s o r g u n g s l a g e mit 
Arbe i t skrä f t en während d e r Vo l lbeschäf t igung v o n E x p e r t e n 
a u s a l l e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n a l s p r o b l e m a t i s c h a n g e s e -
h e n , es g a b j e d o c h außerordent l iche U n t e r s c h i e d e . Während 
d a s P r o b l e m d e r R e k r u t i e r u n g v o n A rbe i t sk rä f t en , wie 
g e s e h e n , z . B . für v i e l e B e t r i e b e a u s dem N a h r u n g s m i t t e l -
h a n d w e r k über längere P h a s e n n i c h t o d e r n u r s e h r u n z u -
längl ich z u lösen w a r , g e l a n g es B e t r i e b e n a u s a n d e r e n 
e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n s e h r v i e l b e s s e r , dam i t f e r t i g z u 
w e r d e n . 
Für d i e B e r e i c h e d e r k l e i n b e t r i e b l i c h e n i n d u s t r i e l l e n F e r -
t i g u n g v o n B a c k w a r e n , F l e i s c h w a r e n u n d a u c h für d i e 
H e r s t e l l u n g v o n Möbeln b z w . Möbelteilen läßt s i c h f e s t h a l t e n , 
daß z w a r a u c h h i e r M a n g e l a n Arbe i t skrä f t en s i c h a k t u a l i -
s i e r t e , e r j e d o c h i n d e r R e g e l k e i n e unüberwindl ichen 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e . Das Haupt lösungs instrument 
w a r d a b e i d e r L o h n . M i t H i l f e d e r g e g enübe r d em H a n d w e r k 
höheren (übe r ta r i f l i chen ) Löhne g e l a n g es d e n B e t r i e b e n i n 
großem U m f a n g , Fachkräf te a u s d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n 
a b z u z i e h e n ; i h r e r s e i t s v e r l o r e n d i e k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e 
a u c h w i e d e r u m Arbe i t sk rä f t e a n größere K o n k u r r e n t e n 
a u s d e r e i g e n e n B r a n c h e , a b e r i n s g e s a m t me i s t o f f e n b a r 
n i c h t i n " b e d e n k l i c h e m " Ausmaß. D a b e i k a m es d e n außerhalb 
i n d u s t r i e l l e r B a l l u n g s z e n t r e n g e l e g e n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n -
e ine s o l c h e R a n d l a g e i s t für e i n e n Großteil d e r H o l z b r a n c h e 
( v o r a l l em i n O s t w e s t f a l e n ) u n d d e r F l e i s c h w a r e n v e r a r b e i t u n g 
( z . B . o s t b a y e r i s c h e s G r e n z g e b i e t ) c h a r a k t e r i s t i s c h - s e h r 
z u g u t e , daß s ie i n d e r K o n k u r r e n z mit d e n " f a c h f r e m d e n " 
Großbe t r i eben , d i e e b e n f a l l s i n großem U m f a n g H a n d w e r k e r 
a u f s a u g t e n , a u f g r u n d i h r e r e b e n a u c h a l s " g e l d w e r t " e i n g e -
schätzten S t a n d o r t v o r t e i l e n i c h t d i e s e l b e n Löhne u n d S o z i a l -
l e i s t u n g e n b i e t e n mußten. G l e i c h z e i t i g w u r d e n a b M i t t e d e r 
60e r J a h r e a u c h i n n e n n e n s w e r t e m U m f a n g A n g e l e r n t e -
d a r u n t e r a u c h ausländische Arbe i t skrä f t e - e i n g e s e t z t . E s 
z e i g t e s i c h a l l e r d i n g s , daß d e r e n A n t e i l s e h r s c h n e l l w i e d e r 
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zurückge fahren w u r d e . A u s d e m E i n s a t z d i e s e r Beschäf t ig ten 
e n t s t a n d e n a b e r v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e P r o b l e m e , we i l z u m 
e i n e n d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n a n d e n m e i s t e n Arbe i t sp lä t -
z e n n i c h t s e h r h o c h w a r e n u n d z u m a n d e r e n d e r A n t e i l 
f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t e r im D u r c h s c h n i t t s t e t s d o c h 
n o c h r e l a t i v h o c h l a g , so daß a n s p r u c h s v o l l e r e Tät igke i ten 
mit d i e s e n h a n d w e r k l i c h q u a l i f i z i e r t e n Kräf ten b e s e t z t 
w e r d e n k o n n t e n u n d immer genügend v i e l s e i t i g e i n s e t z b a r e 
A rbe i t sk rä f t e a l s " S p r i n g e r " z u r Ve r fügung s t a n d e n . A u c h 
d i e T a t s a c h e , daß d i e I n d u s t r i e i n d i e s e r Ze i t i n s g e s a m t s e h r 
w e n i g a u s b i l d e t e ( v i e l e B e t r i e b e v e r z i c h t e t e n g a n z a u f 
d i e Durchführung e i n e r E r s t a u s b i l d u n g ) , k a n n a l s d e u t l i c h e s 
I n d i z dafür v e r s t a n d e n w e r d e n , daß d i e V e r s o r g u n g mit 
Arbe i t skrä f t en k e i n e s w e g s a l s Z e n t r a l p r o b l e m a n g e s e h e n 
w u r d e . D a s w i c h t i g s t e V e r s o r g u n g s i n s t r u m e n t , d i e im 
V e r g l e i c h z u m H a n d w e r k höheren Löhne , k o n n t e j e d e n f a l l s 
a u c h v o n d e n l e i s tungs fäh igeren k l e i n e r e n B e t r i e b e n d a m a l s 
o h n e w e i t e r e s g e h a n d h a b t w e r d e n , d a e n t s p r e c h e n d e P r e i s e 
am M a r k t d u r c h s e t z b a r w a r e n . Zwe i f e l l o s s p i e l t e n a b e r 
d i e L o h n k o s t e n e ine R o l l e für d i e d u r c h d e n s c h a r f e n 
W e t t b e w e r b e r z w u n g e n e M o d e r n i s i e r u n g d e r B e t r i e b e u n d d i e 
d u r c h g e s e t z t e n P roduk t i v i t ä t s s t e i g e rungen , d i e l e t z t l i c h z u 
e in em Konzentrat ionsprozeß i n n e r h a l b d e r B r a n c h e u n d z u 
s i n k e n d e n Beschäf t igungszahlen führ t en . 
M i t t l e r w e i l e - u n d d a s g i l t für d i e F l e i s c h w a r e n h e r s t e l -
l u n g , a b e r a u c h für d i e K l e i n b e t r i e b e d e r B a c k w a r e n - u n d 
d e r H o l z i n d u s t r i e - b e f i n d e t s i c h d e r Großteil d e r B e t r i e b e 
i n e i n e r W e t t b e w e r b s s i t u a t i o n , b e i d e r d a s Über leben im 
W o r t s i n n e v o r a l l em e ine P r e i s f r a g e g e w o r d e n i s t . E s g i b t 
e i n e n e n o r m e n D r u c k a u f d i e A b g a b e n p r e i s e am M a r k t , so 
daß K o s t e n s e n k u n g für v i e l e a l s u n a u s w e i c h l i c h g i l t . V o r r a n -
g i g i n s B l i c k f e l d g e r a t e n d a b e i d i e P e r s o n a l k o s t e n . Wäre 
man g e z w u n g e n , a u c h w e i t e r h i n über übertar i f l i che Löhne 
z u r e k r u t i e r e n b z w . d i e " B e t r i e b s t r e u e " z u s i c h e r n , so 
würde s i c h für v i e l e B e t r i e b e i h r e o h n e h i n s c h o n prekäre 
S i t u a t i o n w e i t e r h i n v e r s chä r f en . D a s i c h j e d o c h , u n d d a s 
g i l t b e s o n d e r s ausgepräg t für d i e t y p i s c h e n S t a n d o r t e 
d i e s e r B e t r i e b e , d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n - im S i n n e d e r 
B e t r i e b e j e d e n f a l l s - e n t s p a n n t h a t , mach t es o f f e n b a r me i s t 
k e i n e a l l z u großen S c h w i e r i g k e i t e n , d a s L o h n n i v e a u t e n d e n -
z i e l l a u f d i e t a r i f l i c h v e r e i n b a r t e Höhe zurückzu führen . 
E s läßt s i c h a l so f e s t h a l t e n , daß im g l e i c h e n Z e i t r a u m , 
i n d em d i e " V e r s o r g u n g s s t r a t e g i e " über übertar i f l i che 
B e z a h l u n g a u f g r u n d d e r E r t r a g s l a g e für v i e l e hätte p r o b l e -
m a t i s c h w e r d e n können, d u r c h d i e g l e i c h z e i t i g s i c h r a p i d e 
v e r s c h l e c h t e r n d e Beschäf t igungss i tuat ion d i e N o t w e n d i g k e i t , 
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a u f d i e s e A r t d i e B e l e g s c h a f t e n a n d e n B e t r i e b z u b i n d e n 
b z w . d i e N e u r e k r u t i e r u n g z u f ö r d e r n , w e i t g e h e n d e n t f i e l . 
D i e K o s t e n d e r B e r e i t s t e l l u n g e i n e r a u s r e i c h e n d e n Z a h l 
q u a l i f i z i e r t e r A rbe i t sk rä f t e hätten a u c h im K f z - H a n d w e r k 
z u r b e s t i m m e n d e n P r o b l e m d i m e n s i o n w e r d e n können. D i e P r o -
b l e m a t i k , A u s z u b i l d e n d e z u f i n d e n , w a r a b e r h i e r - b e i a l l e n 
S c h w i e r i g k e i t e n , über d i e a u c h i n d i e s e r B r a n c h e b e r i c h t e t 
w u r d e - n ie so ausgepräg t wie e t w a i n d e n N a h r u n g s m i t t e l -
h a n d w e r k e n . A u c h d i e A b w a n d e r u n g w a r z u Z e i t e n d e r 
Vo l lbeschä f t i gung z w a r s e h r v i e l höher , a l s es d e n B e t r i e b e n 
im E i n z e l f a l l r e c h t s e i n k o n n t e , s t e l l t e a b e r i n d e r R e g e l 
d e n B e t r i e b s a b l a u f e b e n s o w e n i g i n F r a g e wie e t w a außeror-
d e n t l i c h e r A b s e n t i s m u s . E i n e U r s a c h e w a r z w e i f e l l o s , daß d e r 
B e r u f d e s K f z - M e c h a n i k e r s , g a n z im U n t e r s c h i e d e t w a zum 
F l e i s c h e r , a l s d u r c h a u s a t t r a k t i v ga l t u n d g i l t , u n d daß 
j e d e n f a l l s d i e überw iegende M e h r z a h l d e r B e t r i e b e s t e t s i n 
großem U m f a n g A u s b i l d u n g durch führ t e , so daß i n s g e s a m t 
e i n a u s r e i c h e n d e s R e s e r v o i r v o n Fachkräf ten b e r e i t s t a n d . 
H i e r i n e twa u n t e r s c h i e d s i c h d i e L a g e s u b s t a n t i e l l v o n d e r 
b e i a n d e r e n M e t a l l b e r u f e n . Natürl ich w u r d e n a u c h a u s dem 
K f z - H a n d w e r k A rbe i t sk rä f t e v o n d e n Großbetr ieben a b g e w o r -
b e n . A b e r s e l b s t b e i e inem W e c h s e l i n d i e A u t o i n d u s t r i e 
w a r e i n q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e r E i n s a t z ( g a n z a n d e r s a l s 
e t w a b e i S c h l o s s e r n o d e r S t a h l b a u e r n ) i n d e r R e g e l n i c h t 
mögl ich. E i n K f z - B e t r i e b h a t t e d e r um Arbe i t sk rä f t e k o n k u r -
r i e r e n d e n I n d u s t r i e g e g e n ü b e r , a l so a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r 
A r b e i t n e h m e r v o r a u s , daß e r u m f a s s e n d e Mögl ichkei ten 
b o t , d i e v o r h a n d e n e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n z u s e t z e n u n d f o r t z u -
e n t w i c k e l n , während z . B . e i n h a n d w e r k l i c h e r S c h l o s s e r b e -
t r i e b s e i n e n Fachkräf ten im V e r g l e i c h z u e i n em möglichen 
W e c h s e l i n d i e I n d u s t r i e me i s t a l l e n f a l l s g l e i c h w e r t i g e B e d i n -
g u n g e n d e r V e r w e n d u n g v o r h a n d e n e r Fähigkei ten b i e t e n 
k o n n t e . Die W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n d a g e g e n können 
i n Großbetr ieben d e r M e t a l l v e r a r b e i t u n g me i s t a l s b e s s e r 
a l s i n d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n a n g e s e h e n w e r d e n . 
D ie e i n z i g e D i m e n s i o n , i n d e r d a s K f z - H a n d w e r k f o l g l i c h 
e v e n t u e l l K o n k u r r e n z n a c h t e i l e a u f w e i s e n k o n n t e , w a r d e m -
n a c h d i e B e z a h l u n g . Daß a b e r a u c h d i e s e s P r o b l e m n i e 
g r a v i e r e n d e B e d e u t u n g e r l a n g t e , läßt s i c h im w e s e n t l i c h e n 
w o h l a u f zwe i F a k t o r e n zurück führen : Z u m e i n e n w a r e n d i e 
B e t r i e b e b e r e i t u n d in d e r Ze i t d e r überbordenden N a c h f r a g e 
n a c h W e r k s t a t t l e i s t u n g e n a u c h i n d e r L a g e , über tar i f l i ch 
z u b e z a h l e n b z w . d u r c h L e i s t u n g s l o h n r e g e l u n g e n ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e V e r d i e n s t c h a n c e n z u b i e t e n , o h n e s i c h i n d i e s e m 
F a l l n o t w e n d i g überpropor t iona le K o s t e n s t e i g e r u n g e n e i n z u -
h a n d e l n . Z u m a n d e r e n g a b es g e r a d e i n d i e s e r B r a n c h e 
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für d i e A rbe i t sk rä f t e v e r g l e i c h s w e i s e s e h r g u t e N e b e n v e r -
d i e n s t c h a n c e n i n d e r F r e i z e i t , d i e d i e B e t r i e b e d u r c h B e r e i t -
s t e l l u n g v o n W e r k z e u g e n o d e r a u c h d i e Gewährung d e s 
Z u g a n g s z u r W e r k s t a t t n a c h F e i e r a b e n d o d e r a n W o c h e n e n d e n 
s u b s t a n t i e l l v e r b e s s e r n k o n n t e n , o h n e a n g e s i c h t s d e r " W a r t e -
s c h l a n g e n " v o r d e n B e t r i e b e n be fürchten z u müssen, s i c h 
s e l b s t das W a s s e r a b z u g r a b e n . 
M i t t l e r w e i l e ha t s i c h d i e S i t u a t i o n g r u n d l e g e n d g e w a n d e l t : 
D ie W e r k s t a t t a u s l a s t u n g e n s i n d s t a r k rück läu f i g , a b e r 
man k a n n es s i c h j e t z t a u c h e r l a u b e n , das " D o - i t - y o u r s e l f " 
im e i g e n e n B e t r i e b a b z u b a u e n o d e r g a n z a b z u s t e l l e n . G l e i c h -
z e i t i g s i n d d i e Löhne a u f T a r i f n i v e a u g e s e n k t b z w . n a h e 
he range führ t w o r d e n . M a n h a t a b e r t r o t z d e m k e i n e Be fü rch -
t u n g e n , A rbe i t sk rä f t e a n a n d e r e B r a n c h e n z u v e r l i e r e n . 
Wenn es d e r z e i t nämlich überhaupt Arbe i t skrä f t eprob leme 
g i b t , d a n n s i n d d a s n i c h t Engpässe b e i d e r Ve r fügung über 
q u a l i f i z i e r t e A rbe i t sk rä f t e , s o n d e r n l a u f e n d w a c h s e n d e Ü b e r -
schüsse a n L e h r a b s o l v e n t e n , o h n e daß a b s e h b a r wä r e , 
wie d i e s e u n t e r z u b r i n g e n s i n d . Z u m P r o b l e m w i r d d a s 
a b e r i n e r s t e r L i n i e e b e n n i c h t für d e n B e t r i e b , s o n d e r n für 
d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r . 
3. Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
Z u d e n B r a n c h e n , i n d e n e n es v i e l e n B e t r i e b e n über längere 
Ze i t n i c h t o d e r a l l e n f a l l s u n t e r größten S c h w i e r i g k e i t e n 
g e l a n g , überhaupt g enügend Arbe i t sk rä f t e z u r e k r u t i e r e n , 
k e i n e s w e g s a b e r e ine h i n r e i c h e n d e V e r s o r g u n g mit g e e i g n e t e n 
Fachkräf ten h e r z u s t e l l e n , gehört, a u s u n s e r e m U n t e r s u -
c h u n g s f e l d d e r M e t a l l b a u . (14) D i e b e s o n d e r e n S c h w i e r i g k e i -
t e n d i e s e r B r a n c h e b e i d e r V e r s o r g u n g mit q u a l i f i z i e r t e n 
Fachkräf ten l i e g e n s i c h e r v o r a l l em d a r i n b e g r ü n d e t , daß 
a u s g e b i l d e t e M e t a l l f a c h a r b e i t e r über J a h r z e h n t e h i n w e g z u 
d e n g e s u c h t e s t e n Arbe i t skrä f t en a u f dem M a r k t gehör ten 
u n d a u c h h e u t e n o c h - m i n d e s t e n s r e g i o n a l - r e l a t i v k n a p p 
s i n d u n d d a h e r über e ine v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k e A r b e i t s -
m a r k t p o s i t i o n v e r f ü g e n . D e m e n t s p r e c h e n d g a b es e i n e n 
s t a r k e n v o n d e r I n d u s t r i e a u s g e h e n d e n S o g , mit d em A r -
be i t skrä f t e a u s d e n k l e i n e n , v o r a l l em a u s H a n d w e r k s b e t r i e -
b e n a b g e z o g e n w u r d e n . D e r W e c h s e l i n größere I n d u s t r i e b e -
t r i e b e l a g für v i e l e M e t a l l f a c h a r b e i t e r a u s v e r s c h i e d e n e n 
Gründen n o c h s e h r v i e l näher a l s für Fachkräf te a u s a n d e -
r e n B e r u f e n : Während z . B . Bäcke r , T i s c h l e r , M e t z g e r u n d 
F r i s e u r e u s w . i n a l l e r R e g e l i n d e r I n d u s t r i e a l s U n - b z w . 
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A n g e l e r n t e , d . h . u n t e r h a l b i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s , 
e i n g e s e t z t w u r d e n , k o n n t e n S t a h l b a u s c h l o s s e r , D r e h e r , 
F e i n m e c h a n i k e r u n d ähnliche me is t dam i t r e c h n e n , a u f e i n e n 
A r b e i t s p l a t z z u k o m m e n , d e r i h r e n Q u a l i f i k a t i o n e n w e i t g e h e n d 
g e r e c h t w u r d e . D a z u k a m , daß man i h n e n oft e r h e b l i c h b e s -
s e r e Verd ienstmögl ichke i ten a n b o t ( a n b i e t e n mußte) a l s 
d e n f a c h f r e m d e i n g e s e t z t e n A rbe i t sk rä f t en . Schließlich p r o f i -
t i e r e n d i e M e t a l l b a u b e t r i e b e a u c h n i c h t v o n e i n e r g e o g r a p h i -
s c h e n R a n d l a g e , d i e v o n d e r A rbe i t sk rä f t ekonkur renz g röße -
r e r B e t r i e b e häufig m i n d e s t e n s t e i l w e i s e e n t l a s t e t . H a n d -
w e r k s b e t r i e b e s i n d g e n e r e l l i n e twa gleichmäßig übers 
L a n d v e r t e i l t , e twas größere S t a h l b a u b e t r i e b e f i n d e n s i c h 
s c h o n a u f g r u n d d e r L i e f e r b e z i e h u n g e n z u r I n d u s t r i e häuf ig 
i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s z e n t r e n , so daß s ie häufig n i c h t 
e i n m a l e i n e n " S t a n d o r t v o r t e i l " g e g enübe r d e r Großindustr ie 
h a b e n , s o n d e r n i n a l l e n D i m e n s i o n e n ( B e z a h l u n g , S t a n d o r t , 
q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e r E i n s a t z , A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) u m 
d i e A rbe i t sk rä f t e k o n k u r r i e r e n müssen. 
E n t s p r e c h e n d prekär w a r l a n g e Ze i t d i e V e r s o r g u n g s l a g e 
b e i q u a l i f i z i e r t e n A rbe i t sk rä f t en . C h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e 
w u r d e d e r e i n z i g e F a l l d e r e r f o l g r e i c h e n A n w e n d u n g e i n e r 
v o n Großbetr ieben j a d u r c h a u s p r a k t i z i e r t e n S t r a t e g i e 
d e r u m f a s s e n d e n U m g e s t a l t u n g d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n 
e i n e R i c h t u n g , d i e überw iegend d e n E i n s a t z u n q u a l i f i z i e r t e r 
K rä f t e zuläßt, v o n u n s im S t a h l b a u g e f u n d e n . 
I n d e n m e i s t e n a n d e r e n B e t r i e b e n w u r d e n z w a r während 
d e r Vo l lbeschä f t i gung n o t g e d r u n g e n v e r s t ä rk t H i l f skrä f te 
beschä f t i g t , j e d o c h o h n e daß es z u e n t s c h e i d e n d e n Ä n d e r u n -
g e n d e r a n g e w a n d t e n V e r f a h r e n u n d T e c h n i k e n k a m . D i e 
H i l f skrä f te w u r d e n v i e l m e h r i n d e r R e g e l a l s H a n d l a n g e r 
e i n g e s e t z t , während s i c h d i e Fachkrä f te a u f d i e s c h w i e r i g e -
r e n A r b e i t e n k o n z e n t r i e r t e n . I n s o f e r n k a m es natür l ich 
z u e i n e r Ve rände rung d e r A r b e i t s t e i l u n g b z w . z u S p e z i a l i s i e -
r u n g , n i c h t a b e r z u e i n e r g r u n d l e g e n d e n U m s t r u k t u r i e r u n g 
d e r Tä t i gke i t en . E i n w i r k l i c h e s U m s t e i g e n a u f A n g e l e r n t e n -
p r o d u k t i o n wäre s p e z i e l l i n d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n a u c h 
k a u m d e n k b a r , d a s i c h h i e r - w ie a n g e d e u t e t - z w a r b e -
s t i m m t e Tät igke i tsmomente z u r Bewäl t igung d u r c h A n g e l e r n t e 
herauslösen l a s s e n , a u f d e r a n d e r e n S e i t e a b e r f a c h l i c h e 
K o m p o n e n t e n d e r Tä t i gke i t w e i t e r d o m i n i e r e n . S e l b s t d i e 
e r z w u n g e n e n V e r s u c h e d e s t e i l w e i s e n A u s w e i c h e n s a u f u n -
q u a l i f i z i e r t e A r b e i t führten immer w i e d e r z u s c h w e r w i e g e n d e n 
A r b e i t s - u n d Produktqua l i tä tsprob lemen, so daß a l l e B e t r i e b e 
b e s t r e b t w a r e n u n d s i n d , d e n F a c h a r b e i t e r a n t e i l mögl ichst 
s c h n e l l u n d w e i t g e h e n d w i e d e r h o c h z u f a h r e n . E r s c h w e r t 
u n d i n b e s t i m m t e n B e r e i c h e n g a n z a u s g e s c h l o s s e n w i r d d i e 
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" A n g e l e r n t e n o p t i o n " a u c h d a d u r c h , daß es im S t a h l b a u w ie 
im M e t a l l b e r e i c h i n s g e s a m t für v i e l e A r b e i t e n - u n d d i e s e r 
B e r e i c h we i t e t s i c h a u s - v o r g e s c h r i e b e n i s t , n u r Fachkräf te 
mit b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n e n b z w . Z e r t i f i k a t e n e i n z u s e t z e n . 
O b w o h l a u c h d i e S t a h l b a u b e t r i e b e v e r s u c h t e n , im R a h m e n 
i h r e r Mögl ichkeiten das Fachkräf teproblem über übe rdurch -
s c h n i t t l i c h e B e z a h l u n g z u lösen, e n t s t a n d d o c h b e i a l l e n 
Gesprächen d e r E i n d r u c k , daß d i e S c h w i e r i g k e i t d e r V e r s o r -
g u n g mit q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en während d e r Phase 
d e r Vo l lbeschä f t i gung e i g e n t l i c h n i e w i r k l i c h b e s e i t i g t 
w e r d e n k o n n t e . 
M i t d em A u f t r e t e n v o n M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t h a t s i c h 
a u c h h i e r d i e L a g e e r h e b l i c h e n t s p a n n t . A l l e r d i n g s s i n d 
g e r a d e b e i d e n M e t a l l b e r u f e n o f f e n s i c h t l i c h e r h e b l i c h e 
r e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e z u v e r z e i c h n e n . G e n e r e l l w u r d e 
u n s b e r i c h t e t , daß a u f d i e s e m T e i l m a r k t d i e Ve ränderung 
e r s t mit e r h e b l i c h e r z e i t l i c h e r V e r z ö g e r u n g w i r k l i c h spürbar 
w u r d e , e i g e n t l i c h e r s t i n d e n l e t z t e n z w e i b i s d r e i J a h r e n . 
Während a b e r außerhalb v o n B a l l u n g s r e g i o n e n d i e V e r s o r -
g u n g mit F a c h a r b e i t e r n m i n d e s t e n s q u a n t i t a t i v m i t t l e r w e i l e 
a l s a u s r e i c h e n d g i l t , g i b t es b e s o n d e r s i n Großstädten 
u n d V e r d i c h t u n g s z o n e n n a c h A n s i c h t v o n V e r b a n d s e x p e r t e n 
u n d A r b e i t g e b e r n n o c h immer e r h e b l i c h e P r o b l e m e , g u t e 
Fachkräf te z u f i n d e n . 
Während d e r Vo l lbeschä f t i gungsphase s t a n d a l s P r o b l e m 
d a s s c h l i c h t e N i c h t v o r h a n d e n s e i n v o n Arbe i t skrä f t en mit 
d e n e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n im V o r d e r g r u n d . D a n e b e n 
w u r d e a l l e r d i n g s a u c h d a m a l s v o n m a s s i v e n S c h w i e r i g k e i t e n 
mit M o t i v a t i o n u n d Zuver läss igke i t d e r A rbe i t sk rä f t e sowie 
v o n P r o b l e m e n mit h o h e m A b s e n t i s m u s b e r i c h t e t . 
Resümee: Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß 
i n d e n v o n u n s b e s u c h t e n B e r e i c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
krä f teprob leme s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t u n d s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Ausmaßes z u v e r z e i c h n e n w a r e n . A u c h d i e 
S p a n n e d e r Lösungsve rsuche w a r r e l a t i v b r e i t . Z w a r w u r d e 
e i n e r s e i t s a u c h a u f " Lösungsansä t z e " , wie s i e i n d e n Großbe-
t r i e b e n üblich s i n d , z u r ü c k g e g r i f f e n , es w a r e n a b e r a u c h 
a n d e r e Lösungsmuster v o r z u f i n d e n . Für d i e M e h r z a h l d e r 
B e t r i e b e g i l t d a g e g e n o f f e n b a r , daß s i e d a s P r o b l e m d e r 
A r b e i t s k r ä f t e v e r s o r g u n g m e h r o d e r w e n i g e r a l s e i n e v o n 
außen g e s e t z t e R a h m e n b e d i n g u n g e r l e b e n , d i e man k a u m 
b e e i n f l u s s e n k a n n , mit d e r man s i c h s c h l e c h t o d e r r e c h t 
a r r a n g i e r e n muß. D e u t l i c h w u r d e w e i t e r , daß e i n T e i l v o n 
k o m p l e x e r e n Lösungen , wie e t w a e i n u m f a s s e n d e s U m s t e l l e n 
a u f " A n g e l e r n t e n p r o d u k t i o n " , für d i e m e i s t e n de f a c t o n i c h t 
i n B e t r a c h t k a m . V o n a n d e r e n Lösungsmustern k o n n t e 
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of t n u r i n b e g r e n z t e m U m f a n g G e b r a u c h g e m a c h t w e r d e n . So 
f i n d e t z . B . R e k r u t i e r u n g über h o h e Löhne i h r e G r e n z e n s e h r 
s c h n e l l a n d e r p r o b l e m a t i s c h e n E r t r a g s l a g e , d e r A u f w a n d 
i s t h i e r s e h r h o c h w e g e n d e s überdurchschni t t l i chen A n t e i l s 
d e r A r b e i t s k o s t e n . M e i s t e n s s i e h t man s i c h a u c h n i c h t i n 
d e r L a g e - h i e r g i b t es a l l e r d i n g s A u s n a h m e n - , e n t s p r e -
c h e n d höhere P r e i s e am M a r k t - i n s b e s o n d e r e w e n n man 
großbet r i eb l i cher K o n k u r r e n z a u s g e s e t z t i s t - d u r c h s e t z e n 
z u können . 
G e r a d e w e g e n d e r b e g r e n z t e n s t r a t e g i s c h e n Lösungsop t i o -
n e n für d i e Masse d e r K l e i n b e t r i e b e kommt d e r S i t u a t i o n 
a u f dem A r b e i t s m a r k t z e n t r a l e B e d e u t u n g z u : Z u k o n s t a t i e -
r e n i s t , daß mit dem A u f t r e t e n e i n e s m a s s i v e n Überangebots 
a n Arbe i t skrä f t en i n v i e l e n B e r e i c h e n e i n G u t t e i l d e r A r -
be i tskrä f teprob leme d e r B e t r i e b e g a n z v e r s c h w a n d b z w . 
v o l l k o m m e n l a t e n t w u r d e . D a g l e i c h z e i t i g i n a n d e r e n P r o b l e m -
d i m e n s i o n e n für v i e l e B e t r i e b e m a s s i v e V e r s c h l e c h t e r u n g e n 
e i n t r a t e n (d i e m e i s t e n w a r e n s t a r k e n Nach f ragee inbrüchen 
a u s g e s e t z t , g l e i c h z e i t i g s i n d v i e l e mit e r h e b l i c h e m P r e i s v e r -
f a l l k o n f r o n t i e r t ) , k a n n d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n , daß 
d i e s y n c h r o n e E n t l a s t u n g v o n kostenträcht igen A r b e i t s k r ä f t e -
p r o b l e m e n d i e a u s a n d e r e n Gründen p rekäre S i t u a t i o n 
e t w a s en tschär f t ; a l l e r d i n g s g i n g d a s - u n d a u c h d a s 
i s t g a n z o f f e n s i c h t l i c h - i n a l l e r R e g e l a u f K o s t e n d e r 
Ve r schär fung v o n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n . D u r c h d i e V e r -
s c h l e c h t e r u n g d e r M a r k t s i t u a t i o n w u r d e n - w e n i g s t e n s i n 
d e r W a h r n e h m u n g d e r B e t r i e b s i n h a b e r - Spie l räume, d i e 
d u r c h d i e V e r b e s s e r u n g d e r V e r s o r g u n g mit q u a l i f i z i e r t e n 
Krä f ten e n t s t a n d e n u n d d i e a u c h t e n d e n z i e l l für e ine V e r b e s -
s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n hätten g e n u t z t w e r d e n 
können , w i e d e r e i n g e e n g t o d e r g a n z b e s e i t i g t . O b u n d w i e -
w e i t a u s d e r d e m o g r a p h i s c h e n E n t w i c k l u n g , d i e i n d e n 
k o m m e n d e n J a h r e n z u e inem s i c h v e r r i n g e r n d e n Z u s t r o m v o n 
Arbe i t skrä f t en a u f dem A r b e i t s m a r k t führen w i r d , w i e d e r u m 
e ine m a s s i v e U m k e h r d i e s e r T e n d e n z e n z u e r w a r t e n i s t , läßt 
s i c h a n g e s i c h t s d e r großen Ungewißheiten über z e n t r a l e 
R a h m e n b e d i n g u n g e n , wie W i r t s c h a f t s w a c h s t u m o d e r g l o b a l e 
P rodukt i v i t ä t sen tw ick lung , v o n u n s j e d e n f a l l s n i c h t z u v e r l ä s -
s i g p r o g n o s t i z i e r e n . 
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K A P I T E L I V 
W I C H T I G E A R B E I T S K R Ä F T E P R O B L E M E I N D E N 
E I N B E Z O G E N E N B R A N C H E N 
In d e n v o r a n g e g a n g e n e n K a p i t e l n w u r d e n A r b e i t n e h m e r p r o -
b leme u n d b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob leme j ewe i l s e n t l a n g 
d e r w i c h t i g s t e n D i m e n s i o n e n d a r g e s t e l l t . D i e s e n t s p r i c h t 
e inem z e n t r a l e n E r k e n n t n i s z i e l d e r U n t e r s u c h u n g , nämlich 
i n h a l t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g s m e r k m a l e v o n A rbe i t sk rä f t ep rob l e -
men im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r h e r a u s z u a r b e i t e n , a u c h 
j e n s e i t s t r a d i e r t e r B r a n c h e n g r e n z e n . D ie F r a g e n a c h d e r 
R o l l e v o n B r a n c h e n s p e z i f i k a für d i e K o n s t i t u t i o n u n d d e n 
S t e l l e n w e r t v o n Arbe i t skrä f t eprob lemen w a r d a h e r a l s o f f ene 
F o r s c h u n g s f r a g e z u b e h a n d e l n . A u s d i e s e m G r u n d s t e l l t 
d i e A u s w a h l u n d E i n b e z i e h u n g e i n i g e r B r a n c h e n b e i d e r 
q u a l i t a t i v e n E m p i r i e n u r e i n I n s t r u m e n t z u r R e d u z i e r u n g 
d e r Komplexität des F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d s d a r . S ie b e d e u -
te t k e i n e s w e g s e ine A u f g a b e d e r Z i e l s e t z u n g , z u E r g e b n i s s e n 
z u g e l a n g e n , d i e z u r S t r u k t u r i e r u n g d e s G e g e n s t a n d s b e -
r e i c h s " k l e i n b e t r i e b l i c h e r S e k t o r " i n s g e s a m t g e n u t z t w e r d e n 
können . 
Für d i e j e n i g e n , d i e a n e i n e r n a c h B r a n c h e n au fgesch lüs-
s e l t e n D a r s t e l l u n g i n t e r e s s i e r t s i n d , sow ie a u s d e n s c h o n 
s k i z z i e r t e n f ö r d e r - u n d i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e n Gründen , 
w i r d ( a u f W u n s c h d e s P r o j ek t t r ä g e r s ) anschließend e ine 
k o m p r i m i e r t e D a r s t e l l u n g z e n t r a l e r Arbe i t skrä f t eprob leme -
g e g l i e d e r t n a c h d e n e i n b e z o g e n e n ( T e i l - ) B r a n c h e n - g e g e -
b e n . Aus führ l i cher - d a r a u f s e i n o c h m a l s v e r w i e s e n - i s t 
d a s e r h o b e n e b r a n c h e n b e z o g e n e M a t e r i a l i n d e n fünf g e t r e n n t 
v o r g e l e g t e n u n d be im I S F z u b e z i e h e n d e n " B r a n c h e n h e f t e n " 
d o k u m e n t i e r t . 
1. Stahl- und Metallbau 
Im S t a h l - u n d M e t a l l b a u muß mit s c h w e r e n B a u t e i l e n u m g e -
g a n g e n w e r d e n . I n s o f e r n i s t , t r o t z e i n g e s e t z t e r t e c h n i s c h e r 
H i l f s m i t t e l , körper l i ch s c h w e r e A r b e i t e i n w e s e n t l i c h e r B e -
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s t a n d t e i l d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d i e s e r B r a n c h e . Z w a r i s t 
d e r A n t e i l kö rpe r l i che r S c h w e r a r b e i t d u r c h d e n E i n s a t z 
m e c h a n i s c h e r T r a n s p o r t h i l f e n w ie Kränen o d e r a u c h m o d e r -
n e r T r a n s p o r t s y s t e m e i n F o r m v o n F lu r f ö rde rung , e l e k t r o -
n i s c h g e s t e u e r t e n Ro l l gängen u n d L a g e r e i n r i c h t u n g e n d e u t -
l i c h z u r ü c k g e g a n g e n , d o c h i s t g e r a d e i n K l e i n b e t r i e b e n n o c h 
v i e l f a c h körper l i ch s c h w e r e A r b e i t e r f o r d e r l i c h , z u m a l es 
oft k e i n e für d i e räumlichen B e d i n g u n g e n d i e s e r B e t r i e b e 
g e e i g n e t e n H e b e z e u g e u n d T r a n s p o r t m i t t e l g i b t . B e i m M a t e -
r i a l t r a n s p o r t , a b e r a u c h b e i d e r m a s c h i n e l l e n Werks tückbear -
b e i t u n g wie S c h l e i f e n , B o h r e n , Sägen o d e r S c h n e i d e n , 
e n t s t e h t z u d e m e r h e b l i c h e r Lärm. D u r c h g r e i f e n d e Maßnahmen 
z u r Lä rmreduz i e rung , d i e über d a s Zurve r fügungs t e l l en 
persön l i cher Lärmschutzmitte l h i n a u s g e h e n , s i n d a l l e r d i n g s 
i n d e r B r a n c h e n o c h s e h r w e n i g v e r b r e i t e t . Lärm w i r d w e i t -
g e h e n d a l s e ine b e i d e r B e a r b e i t u n g v o n M e t a l l e n " u n v e r -
m e i d b a r e " B e g l e i t e r s c h e i n u n g b e t r a c h t e t , d i e n u r u n t e r n i c h t 
a k z e p t a b l e n K o s t e n z u r e d u z i e r e n wä r e . U n f a l l g e f a h r e n 
e r g e b e n s i c h be im T r a n s p o r t d e r großen B a u t e i l e . G e s u n d -
h e i t s r i s i k e n d u r c h ge fähr l i che A r b e i t s s t o f f e t r e t e n b e i m 
V o r b e h a n d e l n u n d L a c k i e r e n d e r v e r a r b e i t e t e n S t a h l - u n d 
L e i c h t m e t a l l t e i l e u n d d e n e n t s p r e c h e n d e n V o r a r b e i t e n a u f . 
K e n n z e i c h n e n d für d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n im S t a h l - u n d 
L e i c h t m e t a l l b a u i s t d i e T a t s a c h e , daß z u e r h e b l i c h e n T e i l e n 
außerbetr ieb l iche M o n t a g e a r b e i t e n a n f a l l e n . D i e s e s i n d für 
d i e A rbe i t sk rä f t e i n d e r R e g e l mit b e s o n d e r e n E r s c h w e r n i s -
s e n v e r b u n d e n . So e r g i b t s i c h h i e r we i t häu f i ge r d i e N o t -
w e n d i g k e i t z u m H e b e n , T r a g e n u n d H a l t e n s c h w e r e r A r b e i t s -
g e g ens tände , d a d i e im B e t r i e b üblichen u n d s e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h e n H i l f s m i t t e l a u f d e n B a u s t e l l e n of t n i c h t v o r h a n d e n 
s i n d b z w . a u s d e n v e r s c h i e d e n s t e n Gründen ( T e r m i n d r u c k , 
ungüns t i ge räumliche Verhä l tn i sse , so z . B . b e i d e r A l t b a u s a -
n i e r u n g ) n i c h t zum E i n s a t z k o m m e n . D i e A r b e i t b e i d e r 
M o n t a g e muß n i c h t s e l t e n u n t e r ungünst igen W i t t e r u n g s b e d i n -
g u n g e n g e l e i s t e t w e r d e n . A n d e r s a l s im B a u s e k t o r im e n g e -
r e n S i n n e , g i b t es im S t a h l - u n d M e t a l l b a u k e i n e n A n s p r u c h 
a u f S c h l e c h t w e t t e r g e l d . Längst n i c h t v o n a l l e n B e t r i e b e n 
w i r d g e e i g n e t e S c h u t z k l e i d u n g g e s t e l l t . A u c h d i e G e s t e l l u n g 
v o n Umkleideräumen u n d Aufenthaltsmögl ichkei ten i s t n i c h t 
s e lbs tve rs tänd l i ch . G e r a d e v o n k l e i n e n F i r m e n w i r d n a c h 
B e r i c h t e n b e t r o f f e n e r A rbe i t sk rä f t e b e i d e r M o n t a g e a r b e i t 
häufig g e g e n B e s t i m m u n g e n d e r A rbe i t s s t ä t t enve ro rdnung 
ve rs toßen . 
T e r m i n d r u c k u n d H e k t i k a u f d e n B a u s t e l l e n s i n d h o c h . 
D e r s c h a r f e V e r d r ä n g u n g s w e t t b e w e r b a u f dem B a u s e k t o r 
z w i n g t z u k n a p p e s t e r Z e i t k a l k u l a t i o n . Abhäng igke i t en a l s 
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S u b u n t e r n e h m e r u n d d i e N o t w e n d i g k e i t z u r K o o r d i n a t i o n mit 
F o l g e h a n d w e r k e n a u f d e r B a u s t e l l e führen e b e n f a l l s häufig 
z u A r b e i t u n t e r h o h e m Z e i t d r u c k . D i e s e B e d i n g u n g e n führen 
a u c h d a z u , daß im S t a h l - u n d M e t a l l b a u , t r o t z g e g enwär t i g e r 
Kapaz i tä tsunteraus las tung , i n e r h e b l i c h e m U m f a n g U b e r s t u n -
d e n g e l e i s t e t w e r d e n , u n d z w a r i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h 
d e r M o n t a g e . A l l e r d i n g s kommen z u m i n d e s t d a n n , w e n n 
d i e B a u s t e l l e n we i t e n t f e r n t vom H e i m a t o r t l i e g e n , über lange 
A r b e i t s z e i t e n d e n I n t e r e s s e n d e r Arbe i t skrä f t e d u r c h a u s 
e n t g e g e n , d a a u f d i e s e Weise Übers tundenverd i ens te e r z i e l t 
o d e r e i n e n t s p r e c h e n d h o h e r F r e i z e i t a u s g l e i c h e r a r b e i t e t 
w e r d e n k a n n . 
D e r S t a h l - u n d M e t a l l b a u gehör te z u d e n k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n B r a n c h e n , i n d e n e n r e l a t i v g u t v e r d i e n t w i r d . Die 
h o h e n V e r d i e n s t e g ründen s i c h a l l e r d i n g s z u e r h e b l i c h e n 
T e i l e n a u f d i e Überstunden u n d k o n z e n t r i e r e n s i c h d a h e r 
a u c h a u f d e n M o n t a g e b e r e i c h . A u c h im S t a h l - u n d M e t a l l b a u 
i s t i n d e r l e t z t e n Ze i t e i n A b b a u d e r übertar i f l i chen Z a h l u n -
g e n z u b e o b a c h t e n , z . T . w i r d n a c h A u s k u n f t b e t r o f f e n e r 
A r b e i t n e h m e r i n ländlichen R e g i o n e n mit h o h e r A r b e i t s l o s i g -
k e i t s c h o n u n t e r t a r i f l i c h b e z a h l t . 
Im S t a h l - u n d M e t a l l b a u g i b t es e i n e n h o h e n F a c h a r b e i t e r -
a n t e i l . V o n d e n Arbe i t skrä f t en w i r d , g e r a d e w e i l häufig 
außerbetr ieb l iche M o n t a g e a r b e i t anfäl l t , se lbständiges A r b e i -
t e n , Flexibi l i tät u n d b r e i t e E i n s e t z b a r k e i t v e r l a n g t . B e i 
v i e l e n A r b e i t e n s i n d außerdem w e g e n d e r h o h e n S i c h e r h e i t s -
a n f o r d e r u n g e n a n d i e P r o d u k t e für d i e ausführenden A r -
be i t skrä f t e s p e z i f i s c h e Schweißzert i f ikate z w i n g e n d v o r g e -
s c h r i e b e n . D ie g egenwär t i g en A u s b i l d u n g s i n h a l t e u n d d i e 
b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s p r a x i s e n t s p r e c h e n n a c h A u s k u n f t 
d e r B e t r i e b s l e i t u n g e n w e i t g e h e n d d e n b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e -
r u n g e n . A l l e r d i n g s s t e i g e n d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
a n d i e A rbe i t skrä f t e i n d e r F e r t i g u n g t e n d e n z i e l l a n . U r s a -
c h e i s t e i n m a l d i e v o n v i e l e n B e t r i e b e n v e r f o l g t e M a r k t s t r a t e -
g i e , i h r L e i s t u n g s a n g e b o t z u e r w e i t e r n , i n d e m k o m p l e x e 
Systemlösungen b i s h i n z u schlüsse l fer t igen B a u t e n a n g e b o -
t e n w e r d e n u n d d i e P a l e t t e d e r v e r w e n d e t e n W e r k s t o f f e 
e r w e i t e r t w i r d . A u c h d e r T r e n d z u i n d i v i d u e l l e r e n B a u e n t -
wür fen erhöht i n e i n i g e n S p a r t e n d e s S t a h l - u n d M e t a l l b a u s 
d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a n d i e Fachkrä f t e . D ie 
s t e i g e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e d i n g e n t e n d e n z i e l l 
e ine l ängere b e t r i e b l i c h e E i n a r b e i t u n g s z e i t a u c h für a u s g e b i l -
d e t e Fachkrä f te . N e u e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e r g e b e n 
s i c h a u s d e r z u n e h m e n d e n Einführung N C - u n d C N C - g e s t e u -
e r t e r S ä g e - , B o h r - u n d S c h l e i f a n l a g e n i n d e r B r a n c h e . 
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D e r S t a h l - u n d M e t a l l b a u gehör t z u d e n W i r t s c h a f t s z w e i -
g e n , d i e s i c h i n d e r H o c h k o n j u n k t u r e r h e b l i c h e n V e r s o r -
gungsengpässen b e i Fachkräf ten g e g enübe r sahen . D i e 
Gründe für d i e b e s o n d e r e n V e r s o r g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n d i e -
s e r B r a n c h e l a g e n e i n m a l d a r i n , daß g e r a d e M e t a l l f a c h b e r u f e 
i n d e r H o c h k o n j u n k t u r b e s o n d e r s g e s u c h t w a r e n u n d d i e 
S t a h l - u n d M e t a l l b a u b e t r i e b e , i n s b e s o n d e r e i n d e n B a l l u n g s -
räumen, d e r A r b e i t s m a r k t k o n k u r r e n z d e r a n d e r e n M e t a l l b r a n -
c h e n a u s g e s e t z t w a r e n . Z u m i n d e s t im i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h 
d e s S t a h l b a u s w u r d e d e r Ve r so rgungsengpaß d u r c h d i e r e c h t 
g e r i n g e n e i g e n e n A u s b i l d u n g s a n s t r e n g u n g e n d e r B e t r i e b e 
m i t v e r u r s a c h t . D i e B e t r i e b e v e r s u c h t e n , d a s P r o b l e m d u r c h 
höhere Löhne sow ie d u r c h d e n E i n s a t z v o n a n g e l e r n t e n A r -
be i tskrä f ten z u lösen. A l l e r d i n g s i s t d i e U m s t e l l u n g d e r 
F e r t i g u n g a u f d e n E i n s a t z a n g e l e r n t e r A rbe i t sk rä f t e im 
S t a h l - u n d M e t a l l b a u w e g e n d e r d o r t n o c h d o m i n i e r e n d e n 
E i n z e l f e r t i g u n g u n d d e n h o h e n Qual i tätsansprüchen a n 
d i e P r o d u k t e n u r b e g r e n z t mögl ich. M i t v e r ä n d e r t e r a l l g e m e i -
n e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n ha t s i c h d i e S i t u a t i o n b e i d e r 
Fachk rä f t e v e r so r gung i n z w i s c h e n d e u t l i c h e n t s p a n n t . D o c h 
g i b t es n a c h wie v o r , i n s b e s o n d e r e i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s -
g e b i e t e n , v e r e i n z e l t e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , g e e i g n e t e 
Fachkrä f te z u b e k o m m e n . 
D i e Beschäf t igungsauss ichten i n d i e s e r B r a n c h e , d i e 
s t a r k v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r B a u k o n j u n k t u r abhängen , 
g e l t e n a l s n i c h t g e r a d e güns t i g . Beschäf t ig tenzahl u n d 
P r o d u k t i o n s v o l u m e n s i n d s e i t 1982 rück läu f i g . D i e Z a h l d e r 
a r b e i t s l o s e n S c h l o s s e r u n d S t a h l b a u s c h l o s s e r u n d d e r K u r z -
a r b e i t e r i n d i e s e r B r a n c h e s t i e g d r a m a t i s c h a n . E s w i r d 
d a v o n a u s g e g a n g e n , daß es i n d e n B e t r i e b e n , v o n d e n e n 
v i e l e n o c h m i t t e n i n d e r E n t w i c k l u n g v o n h a n d w e r k l i c h e n 
F e r t i g u n g s f o r m e n z u r d u r c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n F e r t i g u n g 
s i n d , n o c h e r h e b l i c h e u n g e n u t z t e R a t i o n a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l e 
g i b t . 
2. Das Kraftfahrzeuggewerbe 
Die A r b e i t im K f z - H a n d w e r k (15) i s t mit n i c h t u n e r h e b l i c h e n 
körper l i chen B e l a s t u n g e n v e r b u n d e n . N e b e n s c h w e r e m 
H e b e n u n d T r a g e n i s t d i e N o t w e n d i g k e i t z u r A r b e i t i n e r g o -
n o m i s c h ungüns t i g e r Körperha l tung z u n e n n e n . I n d e n 
l e t z t e n J a h r e n s i n d a u f d i e s e m G e b i e t j e d o c h e r h e b l i c h e V e r -
b e s s e r u n g e n z u v e r z e i c h n e n . So gehören m e c h a n i s c h e H e b e -
bühnen u n d A r b e i t s g r u b e n h e u t e z u r Standardausrüstung 
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d e r m e i s t e n K f z - B e t r i e b e . D i e N o t w e n d i g k e i t a n s t r e n g e n d e r 
Ü b e r - K o p f - A r b e i t b l e i b t a b e r i n d e n m e i s t e n Fällen b e s t e h e n . 
A u c h im B e r e i c h k l i m a t i s c h e r B e l a s t u n g e n h a t s i c h d i e 
S i t u a t i o n e r h e b l i c h v e r b e s s e r t . W u r d e f rüher o f t i n u n b e -
h e i z t e n Werkstä t ten , b e i Z u g l u f t o d e r s o g a r im F r e i e n g e a r -
b e i t e t , b e f i n d e n s i c h h e u t e i n d e r R e g e l a l l e Arbe i t sp lä t ze 
i n g e s c h l o s s e n e n , b e h e i z t e n Räumen. U m g e b u n g s b e l a s t u n g e n 
d u r c h Lärm t r e t e n im K f z - H a n d w e r k schwerpunktmäßig b e i 
K a r o s s e r i e a r b e i t e n a u f . H i e r s t e h e n d e n d o r t beschäf t ig ten 
Arbe i t skrä f t en i n d e n m e i s t e n Fällen persönl iche Lärmschutz -
m i t t e l z u r V e r f ü g u n g , d e r e n N u t z u n g a n g e s i c h t s e i n e s 
g e w a c h s e n e n Problembewußtseins z w a r allmählich s t e i g t , a b e r 
n o c h w e i t e r v e r b e s s e r t w e r d e n könnte . 
M i t gesundhei tsschädl ichen A r b e i t s s t o f f e n s i n d d i e A r -
be i tskrä f te im K f z - H a n d w e r k v o r a l l em d u r c h d i e A u t o a b g a s e , 
d u r c h A s b e s t im B r e m s a b r i e b u n d d u r c h S c h l e i f s t a u b sowie 
Lösungsmit te l i n d e n A u t o l a c k e n k o n f r o n t i e r t . M o d e r n e r e 
B e t r i e b e v e r fügen i n z w i s c h e n über V o r r i c h t u n g e n z u r 
A b s a u g u n g v o n K f z - A b g a s e n u n d z u r B i n d u n g u n d B e s e i t i -
g u n g d e s B r e m s a b r i e b s a n d e n Bremsprüf s tänden. In f a s t 
a l l e n B e t r i e b e n h a t s i c h i n z w i s c h e n a u c h d i e E i n r i c h t u n g 
g e s o n d e r t e r S p r i t z k a b i n e n d u r c h g e s e t z t . Außerdem w e r d e n 
i n d e r R e g e l A t e m s c h u t z m a s k e n z u r Ve r fügung g e s t e l l t . 
A l l e r d i n g s i s t h i e r d i e A k z e p t a n z b e i d e n Arbe i t skrä f t en 
oft n o c h g e r i n g . 
S c h w e r e Unfälle s i n d im K f z - H a n d w e r k - i n s b e s o n d e r e s e i t 
d e r v e r b r e i t e t e n Einführung v o n H e b e v o r r i c h t u n g e n - s e l t e n 
g e w o r d e n . I n s g e s a m t g e s e h e n h a t s i c h d i e A r b e i t s s i t u a t i o n 
i n b e z u g a u f körper l i che B e l a s t u n g e n u n d Umgebungse in f lüs -
se im V e r g l e i c h z u f rühe r a l so d e u t l i c h g e b e s s e r t . E s 
i s t a l l e r d i n g s zu v e r m u t e n , daß i n d e n K l e i n s t b e t r i e b e n d e r 
B r a n c h e , v o r a l l em i n v i e l e n s o g . T a n k s t e l l e n b e t r i e b e n , d i e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r h e b l i c h h i n t e r d i e s e n für größere 
b z w . m a r k e n g e b u n d e n e Werkstätten k e n n z e i c h n e n d e n S t a n -
d a r d s zurückble iben u n d g e r a d e i n b e z u g a u f d i e m a t e r i e l l e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z . T . r e c h t p r o b l e m a t i s c h e Verhä l tn isse 
a n z u t r e f f e n s i n d . 
Ha t s i c h d i e S i t u a t i o n a l s o b e i d e n p h y s i s c h e n B e l a s t u n -
g e n z u m B e s s e r e n g e w a n d e l t , so w i r d i n l e t z t e r Ze i t im 
Z u g e d e r a n g e s p a n n t e n w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n im K f z -
H a n d w e r k e i n d e u t l i c h e r A n s t i e g d e r p s y c h i s c h e n B e l a s t u n -
g e n v o n d e n d o r t beschäf t ig ten Arbe i t skrä f t en f e s t g e s t e l l t . 
Z u n e h m e n d w i r d v o n A r b e i t n e h m e r n über Streß u n d s t e i g e n -
d e n Z e i t d r u c k g e k l a g t . A l s H a u p t u r s a c h e dafür w i r d d i e 
d r a s t i s c h e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r v o n d e n A u t o h e r s t e l l e r n 
f e s t g e l e g t e n A r b e i t s w e r t v o r g a b e n a n g e s e h e n . D i e s e Z e i t v o r -
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g a b e n , d i e b e i d e n H e r s t e l l e r n q u a s i u n t e r L a b o r b e d i n g u n g e n 
( h o c h q u a l i f i z i e r t e M e c h a n i k e r , N e u w a g e n , n e u e s t e u n d mo -
d e r n s t e W e r k s t a t t a u s s t a t t u n g ) Z u s t a n d e k o m m e n , s e i e n für d i e 
b e t r i e b l i c h e P r a x i s mit i h r e n s p e z i f i s c h e n E r s c h w e r n i s s e n 
m i t t l e r w e i l e v i e l z u k n a p p . V o n d e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
A r b e i t s w e r t v o r g a b e n s i n d n i c h t n u r d i e im L e i s t u n g s l o h n b e -
z a h l t e n A rbe i t sk rä f t e im K f z - H a n d w e r k b e t r o f f e n , d a s i c h 
a u c h B e t r i e b e , i n d e n e n k e i n L e i s t u n g s l o h n b e z a h l t w i r d , 
a n d i e s e n Z e i t v o r g a b e n o r i e n t i e r e n . D e r z u n e h m e n d e Z e i t -
d r u c k k a n n u . a . a u c h d a z u führen , daß v o r h a n d e n e H i l f s m i t -
t e l u n d A r b e i t s s c h u t z v o r r i c h t u n g e n i n d e n K fz -Werkstä t ten 
n i c h t immer b e n u t z t w e r d e n . 
D e n Streß v e r s t ä rk t d i e für d i e A rbe i t sk rä f t e n e u e r d i n g s 
s e h r v e r s c h l e c h t e r t e Beschä f t i gungs lage i n d e r K f z - B r a n c h e 
u n d d i e d a r a u s e n t s t e h e n d e A n g s t um d e n A r b e i t s p l a t z 
w e i t e r . So i s t a u f g r u n d a b n e h m e n d e r W a r t u n g s - u n d R e p a r a -
t u r e r f o r d e r n i s s e b e i K r a f t f a h r z e u g e n d e r B e d a r f a n W e r k -
s t a t t l e i s t u n g e n k o n t i n u i e r l i c h rück läu f i g . D i e Beschä f t i g t en -
z a h l e n im K f z - H a n d w e r k s i n d s e i t 1981 d r a s t i s c h g e s u n k e n . 
D ie v e r s c h l e c h t e r t e A u s l a s t u n g ha t d a z u g e f ü h r t , daß 
d i e B e t r i e b e d e s K f z - H a n d w e r k s i n d e n l e t z t e n J a h r e n P e r s o -
n a l a b g e b a u t u n d v e r s tä rk t v o n d e n Mögl ichkeiten d e r 
K u r z a r b e i t G e b r a u c h g e m a c h t h a b e n . D e r U m f a n g d e r Übe r -
s t u n d e n i s t s t a r k z u r ü c k g e g a n g e n . 
I n d e r F o l g e i s t es a u c h z u z . T . e r h e b l i c h e n V e r s c h l e c h -
t e r u n g e n d e r E i n k o m m e n s s i t u a t i o n d e r Beschäf t i g ten g e k o m -
m e n . D i e i n Z e i t e n d e r H o c h k o n j u n k t u r o f t e r h e b l i c h über 
d e m T a r i f l i e g e n d e B e z a h l u n g w u r d e w e i t g e h e n d a b g e b a u t . 
D ie V e r g ü n s t i g u n g e n u n d d i e Nebenverd iens tmög l i chke i t en 
( v e r b i l l i g t e r B e z u g v o n N e u f a h r z e u g e n , B e n z i n o d e r E r s a t z -
t e i l e n , W e r k s t a t t n u t z u n g für p r i v a t e Z w e c k e ) , d i e s t e t s e ine 
große R o l l e für d i e E i n k o m m e n s l a g e d e r Beschäf t i g ten g e s p i e l t 
h a b e n , w u r d e n s t a r k e ingeschränk t . D i e v e r s c h l e c h t e r t e n 
V o r g a b e z e i t e n z u s a m m e n mit d e r W e r k s t a t t u n t e r a u s l a s t u n g 
führen v o r a l l e m a u c h i n d e n B e t r i e b e n z u m a s s i v e n V e r -
d ienste inbußen, i n d e n e n im L e i s t u n g s l o h n g e a r b e i t e t w i r d 
u n d i n d e n e n f rüher überdurchschni t t l i che V e r d i e n s t c h a n c e n 
b e s t a n d e n . Längs t n i c h t i n a l l e n B e t r i e b e n mit L e i s t u n g s l o h n 
( c a . 25 % d e r K f z - B e t r i e b e ) g i b t es B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n , 
d i e Mindestakkordsätze (unabhäng ig v o n d e r tatsächl ich 
e r b r a c h t e n L e i s t u n g ) g a r a n t i e r e n . 
Im K f z - H a n d w e r k i s t d i e Fünf tagewoche , n i c h t a b e r d e r 
f r e i e S a m s t a g , t a r i f v e r t r a g l i c h a l l g e m e i n v e r e i n b a r t . A l l e r -
d i n g s z e i c h n e n s i c h T e n d e n z e n a b , daß d i e B e t r i e b e u n t e r 
d em D r u c k d e s ve rschär f t en W e t t b e w e r b s k u n d e n f r e u n d l i c h e -
r e Ö f fnungsze i ten ( d . h . Öf fnung a u c h a n S a m s t a g e n , N o t -
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d i e n s t i n d e r N a c h t u n d a n S o n n - u n d F e i e r t a g e n ) a n s t r e b e n 
u n d d e s h a l b w i e d e r v e r s t ä rk t s a m s t a g s a r b e i t e n o d e r s o g a r 
S c h i c h t s y s t e m e e inführen w o l l e n . 
Das K f z - H a n d w e r k h a t t e s e l b s t i n Z e i t e n d e r H o c h k o n -
j u n k t u r immer e i n e n h o h e n Fachkräf teante i l . Z w a r g i b t es 
i n d e n größeren B e t r i e b e n t e i l w e i s e be im Arbe i t skrä f t ee insa tz 
g e w i s s e S p e z i a l i s i e r u n g e n , z . B . a u f N u t z f a h r z e u g e , K a r o s s e -
r i e a r b e i t e n e t c . , d e n n o c h e r f o r d e r t d i e A r b e i t i n d e r W e r k -
s t a t t immer n o c h d e n v o l l a u s g e b i l d e t e n K f z - M e c h a n i k e r b z w . 
- E l e k t r i k e r . D ie b e s t e h e n d e n A u s b i l d u n g s v e r o r d n u n g e n z u m 
K f z - M e c h a n i k e r b z w . - E l e k t r i k e r e n t s p r e c h e n n a c h e i n h e i t l i -
c h e r Einschätzung b e f r a g t e r E x p e r t e n w e i t g e h e n d d e n b e -
s t e h e n d e n b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n . D ie t e c h n i s c h e n 
E i n r i c h t u n g e n d e r B e t r i e b e u n d d i e Q u a l i f i k a t i o n d e r M e i s t e r 
r e i c h e n i n d e r R e g e l a u s , u m e ine e r f o l g r e i c h e A u s b i l d u n g 
z u gewähr l e i s t en , z u m a l d i e b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g im K f z -
H a n d w e r k d u r c h e ine f u n k t i o n i e r e n d e u n d g u t a u s g e b a u t e 
überbe t r i eb l i che A u s b i l d u n g e rgänz t w i r d . 
N a c h fünf J a h r e n s t e t i g e n A u f s t i e g s z e i g t d i e Z a h l d e r 
Ausb i ldungsverhä l tn i sse se i t 1984 l e i c h t e Abwär t s t endenzen . 
D e n n o c h b i l d e t a u c h d a s K f z - H a n d w e r k im Verhä l tn is z u r 
l a n g f r i s t i g a b n e h m e n d e n Kapazi tätsauslastung über d e n e i g e -
n e n B e d a r f a u s . D ie Übernahmequote i s t e n t s p r e c h e n d a u f 
e i n D r i t t e l d e r A b s o l v e n t e n z a h l g e s u n k e n . E s z e i c h n e t 
s i c h a u c h a b , daß d i e Überausbi ldung s i c h n e g a t i v a u f d i e 
Qualität d e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g a u s w i r k t ( a b n e h m e n d e s 
I n t e r e s s e w e g e n g e r i n g e r Übernahmechancen b e i A u s z u b i l -
d e n d e n u n d A u s b i l d e r n ) . 
E i n e B e s o n d e r h e i t d e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
r u n g e n im K f z - B e r e i c h i s t d a s außerordent l ich große A k t u a l i -
s i e r u n g s e r f o r d e r n i s . N e u e K f z - M o d e l l e , N e u e n t w i c k l u n g e n 
b e i d e n t e c h n i s c h e n B a u t e i l e n u n d d i e Einführung d e r E l e k -
t r o n i k b e i d e n F a h r z e u g e n s t e l l e n ständig n e u e Q u a l i f i k a t i -
o n s a n f o r d e r u n g e n . D ie B r a n c h e v e r f ü g t d e s h a l b über e i n 
überdurchschni t t l i ch we i t e n t w i c k e l t e s , v o n K f z - H e r s t e l l e r n 
u n d - Z u l i e f e r f i r m e n g e t r a g e n e s W e i t e r b i l d u n g s s y s t e m . D i e s e s 
ermögl icht n a c h Einschätzung a l l e r b e f r a g t e n E x p e r t e n e ine 
w e i t g e h e n d a n f o r d e r u n g s g e r e c h t e Q u a l i f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g 
d e r Beschäf t ig ten u n d erfaßt a u c h d e n größten T e i l d e s 
W e r k s t a t t p e r s o n a l s . W e n i g e r g u t v o n d e n Wei terb i ldungsmög-
l i c h k e i t e n erfaßt s i n d a l l e r d i n g s d i e A rbe i t sk rä f t e i n d e n 
n i c h t - m a r k e n g e b u n d e n e n B e t r i e b e n . 
D i e Z a h l d e r a b g e l e g t e n Me is terprü fungen i s t im K f z -
H a n d w e r k d e r z e i t s e h r h o c h . D e r h o h e n A b s o l v e n t e n z a h l 
s t e h t a l l e r d i n g s k e i n e adäquate Z a h l v o n M e i s t e r p o s i t i o n e n 
für A n g e s t e l l t e g e g e n ü b e r , so daß e i n großer T e i l d e r a u s g e -
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b i l d e t e n M e i s t e r u n t e r h a l b i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s tätig 
b l e i b e n o d e r v e r s u c h e n muß, s i c h se lbständig z u m a c h e n . 
D a s K f z - H a n d w e r k h a t g egenwär t i g k e i n e P r o b l e m e b e i 
d e r V e r s o r g u n g mit Fachkräf ten u n d L e h r l i n g s n a c h w u c h s . 
N i c h t A rbe i t sk rä f t ebescha f fung , s o n d e r n A b b a u überschüss i -
g e n Beschäf t igungsvo lumens i s t d a s g r a v i e r e n d e P r o b l e m . 
D e r g e n e r e l l e M a n g e l a n Ausb i ldungsp lä tzen u n d d i e immer 
n o c h große At t rakt i v i tä t d e r K f z - B e r u f e s o r g t a u c h g e g e n -
wärt ig für e i n Überangebot a n A u s b i l d u n g s p l a t z b e w e r b e r n , 
a u s d em d i e B e t r i e b e - n e u e r d i n g s m i t t e l s e i n e s vom V e r b a n d 
e n t w i c k e l t e n E i g n u n g s t e s t s - d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n B e w e r b e r 
auszuwählen v e r s u c h e n . 
D ie Beschä f t i gungspe rspek t i v e d e r g e w e r b l i c h e n Fachkräf -
te i n s g e s a m t im K f z - H a n d w e r k i s t p r o b l e m a t i s c h u n d w i r d 
d i e s v o r a u s s i c h t l i c h a u c h länger f r i s t i g b l e i b e n : N a c h E x p e r -
tene inschätzung w i r d d e r B e d a r f a n K f z - M e c h a n i k e r n i n n e r -
h a l b d e r nächsten z e h n J a h r e a u f e t w a d i e Hälfte d e s j e t z i -
g e n B e s t a n d s s i n k e n . D i e d e r z e i t i g e Überausbi ldung t räg t 
z u r w e i t e r e n Ve rschär fung d e r A r b e i t s m a r k t k o n k u r r e n z 
u m d a s g e r i n g e r w e r d e n d e A r b e i t s p l a t z a n g e b o t b e i . E i n e 
zusätz l iche V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s m a r k t c h a n c e n d e r 
e i n z e l n e n Fachkräf te e r g i b t s i c h a u c h d a r a u s , daß s o w o h l 
b e i d e r W e i t e r b i l d u n g a l s a u c h b e i d e r O r g a n i s a t i o n des 
A r b e i t s a b l a u f s i n d e n B e t r i e b e n e ine T e n d e n z z u r m a r k e n b e -
z o g e n e n S p e z i a l i s i e r u n g f e s t z u s t e l l e n i s t , d ie d i e Mobi l i täts-
c h a n c e n d e r A rbe i t sk rä f t e e r h e b l i c h e inschränken könnte . 
3. Fleischwarenherstellung 
Im V e r g l e i c h z u a n d e r e n e i n b e z o g e n e n B e r e i c h e n s p i e l e n b e i 
d e r H e r s t e l l u n g v o n F l e i s c h w a r e n körper l i che B e l a s t u n g e n 
n o c h immer e ine b e s o n d e r e R o l l e . Das g i l t e twa für S c h w e r -
a r b e i t - h i e r b e s o n d e r s ausgepräg t i n k l e i n e n h a n d w e r k l i c h e n 
B e t r i e b e n , d i e n i c h t immer über e n t s p r e c h e n d e T r a n s p o r t -
u n d B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n v e r fügen - , a b e r a u c h 
für k l i m a t i s c h e B e l a s t u n g e n . A u s h y g i e n i s c h e n Gründen 
nämlich dür fen b e i v i e l e n A r b e i t e n d i e U m g e b u n g s t e m p e r a t u -
r e n 8° n i c h t übe rschre i t en . Darüber h i n a u s g i b t es - v o r -
n e h m l i c h w i e d e r u m i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n - häuf igen W e c h s e l 
z w i s c h e n d e n n o c h kälteren Kühl - u n d Gefr ierräumen e i n e r -
s e i t s u n d d e n "wärmeintensiven A r b e i t e n " wie Räuchern u n d 
Wurstbrühen a n d e r e r s e i t s . R h e u m a t i s c h e B e s c h w e r d e n 
u n d Rückenschmerzen s i n d d a h e r n o c h immer v e r b r e i t e t . 
A u c h Lärmemissionen s p i e l e n , i n s b e s o n d e r e b e i d e r H e r s t e l -
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l u n g v o n Wurstbrä t , d em s o g . " C u t t e r n " , v o r a l l e m d a n n 
e i n e R o l l e , w e n n ä l tere M a s c h i n e n e i n g e s e t z t w e r d e n , u n d 
d a s i s t häufig n o c h d e r F a l l . A l l e r d i n g s s i n d d i e s e n B e l a -
s t u n g e n Beschä f t i g te i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n me i s t j ewe i l s 
n u r für k u r z e Zeiträume a u s g e s e t z t . 
D ie Tät igke i t e i n e s M e t z g e r s i s t a u c h n o c h immer i n e r -
h e b l i c h e m U m f a n g unfa l l t rächt ig . S c h w e r e Unfälle l a s s e n 
s i c h a l l e r d i n g s s e h r häufig au f d i e N i c h t n u t z u n g v o n v o r g e -
s c h r i e b e n e n u n d i n d e r R e g e l a u c h v o r h a n d e n e n S c h u t z v o r -
r i c h t u n g e n wie d e r " S c h n e i d e h a n d " u n d v o r a l l em d e r 
"S t echschut zschürze " zurück führen . D u r c h Au fk lä rung , 
n i c h t z u l e t z t a b e r d u r c h k o n s e q u e n t e S a n k t i o n i e r u n g d e r 
N i c h t n u t z u n g d i e s e r S c h u t z m i t t e l , i s t d i e A k z e p t a n z d e u t l i c h 
erhöht w o r d e n . L e i c h t e S c h n i t t v e r l e t z u n g e n t r e t e n a b e r n a c h 
wie v o r r e l a t i v häufig a u f , g l e i c h e s g i l t für Unfä l l e , d i e a u f 
d a s A u s g l e i t e n a u f d u r c h F l e i s c h r e s t e u n d W a s s e r g l i t s c h i g 
g e w o r d e n e n Böden zurückzuführen s i n d . R e i n e M a s c h i n e n u n -
fälle s i n d a u f g r u n d d e r i n d e n l e t z t e n J a h r e n e inge führ ten 
S c h u t z v o r r i c h t u n g e n s t a r k rück läu f i g . 
D ie L a g e d e r A r b e i t s z e i t w u r d e b e i u n s e r e n B e f r a g u n g e n 
g e n e r e l l a l s n i c h t p r o b l e m a t i s c h a n g e s e h e n , z u m a l d i e Fünfta-
g e w o c h e i n d e r I n d u s t r i e a l l g e m e i n u n d im H a n d w e r k i n 
d e n m e i s t e n T a r i f b e r e i c h e n v e r e i n b a r t w u r d e u n d a u c h 
i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n M e h r s c h i c h t b e t r i e b n i c h t üb -
l i c h i s t . D a g e g e n e m p f i n d e n es v i e l e Beschä f t i g te ( u n d 
a u c h i n d e r R e g e l d i e B e t r i e b s i n h a b e r s e l b s t ) a l s s e h r u n -
güns t i g , w e n n s i c h d e r B e t r i e b - v o r a l l em a u s d e r Be fürch -
t u n g , K u n d e n a n d i e u n m i t t e l b a r e K o n k u r r e n z z u v e r l i e r e n -
n i c h t i n d e r L a g e s i e h t , B e t r i e b s u r l a u b während d e r S c h u l -
f e r i e n durchzu führen . 
Überstunden s p i e l e n v o r a l l em i n d e r I n d u s t r i e e ine 
R o l l e . F rühe r , a l s v o n d i e s e m I n s t r u m e n t oft s e h r a u s g i e b i g 
G e b r a u c h g e m a c h t w u r d e , s t a n d d e r A s p e k t d e r Über lastung 
für d ie A rbe i t sk rä f t e e i n d e u t i g im V o r d e r g r u n d . H e u t e g i b t 
es a n g e s i c h t s s t a g n i e r e n d e r u n d a u c h s i n k e n d e r Reallöhne 
a b e r d u r c h a u s a u c h B e s c h w e r d e n über d a s a u s d e r P e r s p e k -
t i v e d e r V e r d i e n s t e z u g e r i n g e Überstundenaufkommen. 
I n d e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n d e r H a n d w e r k s b e t r i e b e 
h e r r s c h t n a c h wie v o r e i n verhältnismäßig g a n z h e i t l i c h e r 
A rbe i t skrä f t ee insa t z . Das heißt, d i e G e s e l l e n s i n d p r i n z i p i e l l 
mit a l l e n a n f a l l e n d e n A u f g a b e n v e r t r a u t u n d führen d i ese 
a u c h - o f t w e i t g e h e n d a u t o n o m - d u r c h . D i e s e r S a c h v e r h a l t 
t r äg t s i c h e r mit d a z u b e i , daß a u c h b e l a s t e n d e Tät igke i ten 
oft a l s a k z e p t a b e l e m p f u n d e n w e r d e n , d a man i h n e n immer 
n u r kürze r f r i s t i g a u s g e s e t z t i s t (w ie e twa be im S c h l a c h t e n , 
b e im T r a n s p o r t v o n T i e r t e i l e n o d e r b e i b e s t i m m t e n Z e r l e g e a r -
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b e i t e n ) u n d d i e A r b e i t e n a l s B e s t a n d t e i l e i n e s i n s g e s a m t 
n a c h v o l l z i e h b a r e n u n d a l s s i n n v o l l v e r s t a n d e n e n A b l a u f s a n -
g e s e h e n w e r d e n . 
M i t w a c h s e n d e r Be t r i ebsgröße g i b t es a u c h im H a n d w e r k 
S p e z i a l i s i e r u n g e n , d i e z u r M a s s i e r u n g b e s t i m m t e r B e l a s t u n g e n 
u n d z u r V e r e i n s e i t i g u n g d e r Tät igke i ten führen können. 
S o l c h e ine s tä rkere A r b e i t s t e i l u n g könnte s i c h e r a u c h 
e i n e V o r a u s s e t z u n g dafür b i l d e n , d e n b i s l a n g im H a n d w e r k 
k a u m ausgepräg ten E i n s a t z v o n u n - u n d a n g e l e r n t e n Krä f ten 
i n d e r P r o d u k t i o n a u s z u d e h n e n . 
E r h e b l i c h s tärker ausgepräg t i s t d i e A r b e i t s t e i l u n g 
naturgemäß b e r e i t s i n d e n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , o b -
w o h l s i c h d i e G r u n d s t r u k t u r d e r m a s c h i n e l l e n Ausrüs tung 
u n d d e r P r o d u k t i o n s a b l a u f oft n i c h t s e h r v o n d e n a u s dem 
H a n d w e r k g e w o h n t e n Verhäl tn issen u n t e r s c h e i d e t . A u c h d e r 
A n t e i l v o n Fachkräften i s t g e r a d e in k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e n of t n o c h verhältnismäßig h o c h . 
Z w e i Arbe i t skrä f t eprob leme s t e h e n n a c h u n s e r e n E r f a h -
r u n g e n i n d e n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n im V o r d e r g r u n d . 
Z u m e i n e n h a t s i c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n e i n Prozeß d e r 
m a s s i v e n I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t u n d dami t d e r S t e i g e r u n g 
t e i l w e i s e d e r kö rpe r l i chen , v o r a l l em a b e r d e r p s y c h i s c h -
n e r v l i c h e n B e l a s t u n g v o l l z o g e n . P r a k t i s c h a l l e Gesprächs -
p a r t n e r b e r i c h t e t e n , daß es ( m a n c h m a l i n f o l g e t e c h n i s c h e r 
U m s t e l l u n g e n , me i s t a b e r a u c h n u r a u f g r u n d o r g a n i s a t o r i -
s c h e r Ä n d e r u n g e n ) z u m a s s i v e n P e r s o n a l e i n s p a r u n g e n g e k o m -
men i s t , d i e k e i n e s w e g s v o n e i n e r P r o d u k t i o n s d r o s s e l u n g 
b e g l e i t e t w a r e n , s o n d e r n o f t s o g a r n o c h z u e r h e b l i c h e n 
A u s w e i t u n g e n d e r Kapazität führ t en . D ie z u m T e i l e i n g e t r e -
t e n e n E r l e i c h t e r u n g e n b e i d e n körper l i chen B e l a s t u n g e n s e i e n 
so b e i w e i t e m überkompensier t w o r d e n . D i e im Ge f o l g e d i e s e r 
I n t e n s i v i e r u n g s - u n d R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e e i n g e t r e t e n e 
H e k t i k h a t i n v i e l e n Fällen z u s c h w e r d i a g n o s t i z i e r b a r e n u n d 
t h e r a p i e r b a r e n nervösen B e s c h w e r d e n g e führ t . We i t e r 
v e r s chä r f t w i r d d i e S i t u a t i o n für d i e A rbe i t sk rä f t e , d i e a n 
d e n s o g . Schlüsselstel len i n d e r P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t s i n d , 
d a s i e ständig mit d e r Be fürchtung l e b e n , d u r c h g e r i n g f ü g i -
ge ( u n d b e i d em h o h e n P r o d u k t i o n s t e m p o s c h w e r z u v e r m e i -
d e n d e ) F e h l e r großen S c h a d e n a n z u r i c h t e n . E b e n f a l l s z u n e h -
m e n d z u m P r o b l e m w i r d v i e l e n Fachkräf ten i n d e r I n d u s t r i e , 
daß s ie d a u e r h a f t we i t u n t e r i h r e m e i g e n t l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n s n i v e a u e i n g e s e t z t s i n d u n d dafür - im U n t e r s c h i e d 
z u f rüher - n i c h t e i n m a l m e h r mit höheren V e r d i e n s t e n a l s 
im H a n d w e r k entschädig t w e r d e n . 
Ähnl ich wie i n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g g i l t im B e r e i c h 
d e r F l e i s c h v e r a r b e i t u n g , daß s i c h d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
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r u n g e n n u r w e n i g u n d s e h r allmählich v e r ä n d e r n . D ie A u s -
b i l d u n g z u m M e t z g e r g e s e l l e n g i l t n a c h wie v o r a l s s o l i d e B a -
s i s für e ine t e n d e n z i e l l l e b e n s l a n g e Tä t i gke i t im H a n d w e r k , 
u n d a u c h d i e m e i s t e n Indust r i earbe i t sp lä t ze u n t e r f o r d e r n 
e i n e n g e l e r n t e n M e t z g e r e h e r , a l s daß s ie i h n mit A u f g a b e n 
k o n f r o n t i e r e n , d e n e n e r n i c h t g e w a c h s e n i s t . D ie W a r t u n g 
u n d I n s t a n d h a l t u n g k o m p l e x e r m o d e r n e r M a s c h i n e n in d e r 
F l e i s c h v e r a r b e i t u n g w i r d nämlich i n d e r R e g e l v o n e x t e r n e n 
S p e z i a l i s t e n ( E l e k t r i k e r , Fachkräf te v o n H e r s t e l l e r n ) o d e r 
v o n e i g e n e n Beschäf t ig ten mit e n t s p r e c h e n d e r A u s b i l d u n g , 
n i c h t a b e r v o n d e n g e l e r n t e n M e t z g e r n , v o r g e n o m m e n . 
D ie A rbe i t sk rä f t e v e r s o r g ung - über l a n g e Ze i t zwe i f e l l o s 
d a s H a u p t p r o b l e m v o r a l l em des H a n d w e r k s t e i l s d e r B r a n c h e 
- s t e l l t s i c h s e i t e i n i g e n J a h r e n s e h r v i e l güns t i g e r d a r . 
N e b e n d e r S t e i g e r u n g d e r At t rakt i v i tä t d e s B e r u f s ( z . B . 
Fün f tagewoche , V e r z i c h t e n a u f das S c h l a c h t e n a l s o b l i g a t o r i -
s c h e r A u s b i l d u n g s b e s t a n d t e i l ) i s t dafür v o r a l l em d i e hohe 
A r b e i t s l o s i g k e i t b z w . d a s A u f t r e t e n g e b u r t e n s t a r k e r ( A u s z u -
b i l d e n d e n - ) Jahrgänge maßgebl ich. A l l e r d i n g s w i r d d a v o n 
a u s g e g a n g e n , daß d ie F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g b e i e i n e r 
V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n mit am e r s t e n 
u n d am nachdrückl ichsten w i e d e r u m mit V e r s o r g u n g s e n g p ä s -
s e n k o n f r o n t i e r t s e i n w i r d . T r o t z d e m i s t z u e r w a r t e n , 
daß d ie A u s s i c h t e n v o n A b s o l v e n t e n d e r F l e i s c h e r a u s b i l d u n g 
i n d e n nächsten J a h r e n e h e r p r o b l e m a t i s c h b l e i b e n w e r d e n . 
Wegen d e r A u s b i l d u n g we i t über d e n B e d a r f h i n a u s s i n d d i e 
Übernahmequoten g e r i n g . I n s g e s a m t w i r d für d i e F l e i s c h w a -
r e n b r a n c h e , i n s b e s o n d e r e d u r c h d e n s t a r k e n W e t t b e w e r b s -
d r u c k v o n H a n d e l s k e t t e n , e ine F o r c i e r u n g d e s K o n z e n t r a -
t i o n s p r o z e s s e s u n d d a r a u s f o l g e n d e r Beschäf t igungse inbußen 
e r w a r t e t . Schließlich z e i g t d i e E r f a h r u n g , daß d i e f a c h l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n b e i F l e i s c h e r n i n d e r R e g e l n u r i n g e r i n g e m 
U m f a n g i n a n d e r e n B e r u f e n g e n u t z t w e r d e n können. Die 
C h a n c e n a b e r a u f a n g e m e s s e n e n t l o h n t e u n d s i c h e r e f a c h -
f r e m d e Ange l e rn tenarbe i t sp lä t ze müssen h e u t e u n d i n Z u -
k u n f t a l s v e r g l e i c h s w e i s e ungünst ig b e u r t e i l t w e r d e n . 
4. Backwarenherstellung 
I n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g s t e l l t s i c h - v e r g l i c h e n mit d e r 
e b e n f a l l s i n d i e U n t e r s u c h u n g m i t e i n b e z o g e n e n F l e i s c h w a r e n -
b r a n c h e - d i e S i t u a t i o n i n b e z u g a u f d i e p s y c h i s c h - p h y s i -
s c h e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n güns t i g e r d a r . Körper l i ch 
s c h w e r e A r b e i t e n wie M i s c h e n , K n e t e n o d e r F o r m e n w e r d e n 
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w e i t g e h e n d v o n M a s c h i n e n übernommen. S c h w e r a r b e i t fäl lt 
am e h e s t e n n o c h i n h a n d w e r k l i c h e n K l e i n s t b e t r i e b e n mi t 
g e r i n g e r T r a n s p o r t m e c h a n i s i e r u n g , v o r a l l em b e i m T r a n s p o r -
t i e r e n u n d E n t l e e r e n d e r b i s z u 40 k g s c h w e r e n Mehlsäcke , 
a n . D u r c h d i e M e h l s i l i e r u n g entfäl lt d e r m a n u e l l e u n d m e c h a -
n i s c h e T r a n s p o r t des M e h l s g a n z , d a h i e r das M e h l m i t t e l s 
p n e u m a t i s c h e r Förderung d i r e k t vom S i l o i n d i e M i s c h m a s c h i -
n e n ver fü l l t w i r d . A l l e r d i n g s s i n d d i e M e h l s i l o s w e g e n d e r 
h o h e n I n v e s t i t i o n s k o s t e n u n d d e s h o h e n P l a t z b e d a r f s b i s h e r 
n u r i n größeren H a n d w e r k s b e t r i e b e n i n s t a l l i e r t w o r d e n . D i e 
b e i d e r B e s c h i c k u n g d e r Öfen a n f a l l e n d e n körper l i chen 
A r b e i t s e r s c h w e r n i s s e können d u r c h t e c h n i s c h e N e u e n t w i c k -
l u n g e n wie d e n b e g e h b a r e n S t i k k e n o f e n , d e s s e n V e r b r e i t u n g 
allmählich s t e i g t , e b e n f a l l s d e u t l i c h e r l e i c h t e r t w e r d e n . 
Z w a n g s h a l t u n g e n s p i e l e n k e i n e größere R o l l e . A u c h U m g e -
b u n g s b e l a s t u n g e n d u r c h Lärm t r e t e n n i c h t i n größerem U m -
f a n g a u f . P r o b l e m a t i s c h i s t d i e k l i m a t i s c h e B e l a s t u n g , d i e 
s i c h a b e r a u f d i e A r b e i t d i r e k t am O f e n beschränkt . D a s mit 
d e r A r b e i t i n d e r B a c k s t u b e v e r b u n d e n e U n f a l l r i s i k o i s t 
r e l a t i v g e r i n g . 
E i n g r a v i e r e n d e s H u m a n i s i e r u n g s d e f i z i t d i e s e r B r a n c h e 
s t e l l t a l l e r d i n g s d i e B e l a s t u n g d u r c h M e h l s t a u b d a r . D e r 
R e d u k t i o n d e r M e h l s t a u b e m i s s i o n kommt u n t e r g e s u n d h e i t l i -
c h e n G e s i c h t s p u n k t e n höchste Pr ior i tät z u , d e n n d e r f e i n -
k ö r n i g e , l ungengäng i g e M e h l s t a u b i s t H a u p t v e r u r s a c h e r 
d e s s o g e n a n n t e n Bäckerasthmas. D ie k o m p l e x e n m e d i z i n i s c h e n 
Bed ingungszusammenhänge d e s Bäckerastmas s i n d n o c h n i c h t 
g a n z g ek l ä r t . T r o t z e i n e r im V e r g l e i c h z u r V e r g a n g e n h e i t 
d e u t l i c h g e s u n k e n e n M e h l s t a u b k o n z e n t r a t i o n i n d e n m e i s t e n 
B a c k s t u b e n i s t d i e Z a h l d e r a n Bäckerasthma E r k r a n k t e n 
i n d e n l e t z t e n J a h r e n s t a r k a n g e s t i e g e n . D a es b i s h e r 
n o c h k e i n e e r f o l g v e r s p r e c h e n d e m e d i z i n i s c h e H e i l m e t h o d e 
g i b t , b e d e u t e t d i e K r a n k h e i t für d i e b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f -
te f a s t i m m e r d i e A u f g a b e d e s e r l e r n t e n B e r u f s . 
M e h l s t a u b e n t s t e h t im Fer t i gungsprozeß schwerpunktmäßig 
b e i d e r E i n g a b e d e s M e h l s i n d i e M i s c h m a s c h i n e n u n d wäh-
r e n d d e r A n k n e t p h a s e . W i r k s a m s t e Maßnahme g e g e n d e n 
M e h l s t a u b i s t d a h e r d i e M e h l s i l i e r u n g , b e i d e r d i e Mehlzufüh-
r u n g m i t t e l s e i n e s Zuführschlauches e r f o l g t , sow i e d i e V e r -
w e n d u n g a b g e d e c k t e r M i s c h m a s c h i n e n . Während d i e s e i n d e r 
i n d u s t r i e l l e n B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g s c h o n l a n g e ausschließl ich 
e i n g e s e t z t w e r d e n , s i n d s ie im H a n d w e r k n o c h längst n i c h t 
du r chgäng i g v e r b r e i t e t . A b M i t t e 1983 dür fen n u r n o c h 
K n e t m a s c h i n e n mit A b d e c k u n g e n v e r k a u f t w e r d e n . E i n e 
A n o r d n u n g z u r Nachrüstung d e r d e r z e i t i n G e b r a u c h b e f i n d -
l i c h e n M a s c h i n e n w u r d e a b e r b i s d a t o n i c h t g e t r o f f e n . 
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E i n a n d e r e s t y p i s c h e s Arbe i t skrä f t eprob l em d e r B r a n c h e 
s t e l l t d i e d u r c h d a s F r i s c h e e r f o r d e r n i s d e r B a c k w a r e n p r o -
d u k t e b e d i n g t e ungünst i ge L a g e d e r täg l ichen A r b e i t s z e i t 
d a r . N a c h d e m Bäckere ia rbe i t s ze i t gese t z k a n n d i e A r b e i t i n 
d e n B a c k s t u b e n für d a s G r o s d e r Beschäf t i g ten w e r k t a g s 
u m v i e r U h r i n d e r F rühe , s a m s t a g s a b 24 U h r b e g i n n e n . 
D ie d a m i t v e r b u n d e n e D a u e r h a l b n a c h t a r b e i t i s t a r b e i t s m e d i z i -
n i s c h erwiesenermaßen äußerst b e l a s t e n d . E i n e Lösung de s 
A r b e i t s z e i t p r o b l e m s i s t n i c h t i n S i c h t . D ie E i n r i c h t u n g e i n e r 
z w e i t e n S c h i c h t dür f t e Kapazitäten u n d A b s a t z v o l u m e n f a s t 
a l l e r H a n d w e r k s b e t r i e b e u n d a u c h d e r k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e d e r B r a n c h e übe r s t e i g en . D i e S i t u a t i o n i s t i n d e r 
Realität n o c h p r o b l e m a t i s c h e r , we i l e ine n i c h t g e r i n g e 
Z a h l v o n B e t r i e b e n , v o r a l l em um s i c h K o n k u r r e n z v o r t e i l e 
z u v e r s c h a f f e n , d a u e r h a f t g e g e n d a s N a c h t b a c k v e r b o t 
v e rs töß t , i n d e m s ie d e n P r o d u k t i o n s b e g i n n ( m i n d e s t e n s für 
T e i l e d e r B e l e g s c h a f t ) u m b i s z u zwe i S t u n d e n v o r v e r l e g e n . 
Für d i e A rbe i t sk rä f t e w i r d so a u s d e r D a u e r h a l b n a c h t a r b e i t 
e i n e D a u e r n a c h t a r b e i t . 
D ie n e r v l i c h e B e l a s t u n g d u r c h d i e a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h 
ungüns t i g e A r b e i t s z e i t w i r d d a d u r c h e rhöht , daß g e r a d e i n 
d e n f rühen M o r g e n s t u n d e n u n t e r h o h e m Z e i t d r u c k g e a r b e i t e t 
w e r d e n muß. D u r c h d i e n e u e n Gär - u n d F r o s t e r t e c h n i k e n 
g i b t es a l l e r d i n g s Mög l ichke i ten, d u r c h d i e V o r p r o d u k t i o n 
v o n S o r t i m e n t s t e i l e n d e n A r b e i t s a n f a l l e twas gleichmäßiger 
z u v e r t e i l e n . 
D a s Bäckerhandwerk zählte b i s v o r k u r z e m z u d e n B r a n -
c h e n , d i e d i e Fünf tagewoche n o c h n i c h t e inge führ t h a t t e n . 
S e i t 1982 i s t d i e Fünf tagewoche z w a r i n f a s t a l l e n M a n t e l t a -
r i f v e r t r ä g e n v e r b i n d l i c h f e s t g e l e g t , d o c h i s t s i e a u f g r u n d 
v o n U m s e t z u n g s p r o b l e m e n i n d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s u n d 
e i n e r V i e l z a h l t a r i f l i c h e r A u s n a h m e r e g e l u n g e n n o c h längst 
n i c h t für a l l e Beschäf t ig ten d e r B r a n c h e Rea l i tä t . 
U b e r s t u n d e n s p i e l e n n u r im i n d u s t r i e l l e n Z w e i g d e r B a c k -
w a r e n b r a n c h e e ine g e w i s s e R o l l e . 
D e r Arbe i t skrä f t ee insa tz im d u r c h s c h n i t t l i c h e n H a n d w e r k s -
b e t r i e b i s t d u r c h g e r i n g e n t w i c k e l t e A r b e i t s t e i l u n g u n d 
d a s B e s t e h e n g a n z h e i t l i c h e r Tä t i gke i t en g e k e n n z e i c h n e t . 
S p e z i a l i s i e r u n g e n g i b t es höchstens b e i e i n i g e n Schlüsse lpos i -
t i o n e n d e r F e r t i g u n g , wie dem M i s c h e r o d e r dem O f e n m a n n . 
D ie h a n d w e r k l i c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s p i e g e l t s i c h i n e inem 
h o h e n Fachkräf teante i l i n d e n B e t r i e b e n . A l l e r d i n g s g i b t es 
a u c h e i n e n g e w i s s e n S o c k e l v o n Tä t i gke i t en u n t e r h a l b 
d e s Fachkrä f t en i veaus , was a l l e r d i n g s of t d a d u r c h v e r d e c k t 
w i r d , daß s o l c h e Tä t i gke i t en w e i t g e h e n d v o n A u s z u b i l d e n d e n 
w a h r g e n o m m e n w e r d e n . B e i v e r ä n d e r t e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
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l i e g t h i e r d u r c h a u s e i n P o t e n t i a l für d e n v e r s t ä rk t en E i n s a t z 
v o n a n g e l e r n t e n Arbe i t skrä f t en i n d i e s e m H a n d w e r k s z w e i g . 
D i e i n d u s t r i e l l e B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g i s t v o n d e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n h e r g e s e h e n s e h r h e t e r o g e n . H i e r g i b t es 
e i n e r s e i t s d e n i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b , d e r v o n d e r m a -
s c h i n e l l e n A u s s t a t t u n g u n d d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n h e r g e s e -
h e n e h e r e i n großdimensionier ter H a n d w e r k s b e t r i e b mit e twas 
w e i t e r g e h e n d e r S p e z i a l i s i e r u n g u n d A r b e i t s t e i l u n g i s t . Z u m 
a n d e r e n g i b t es a b e r d e n a u f z . B . n u r b e s t i m m t e B r o t s o r t e n 
s p e z i a l i s i e r t e n I n d u s t r i e b e t r i e b mit h o c h a u t o m a t i s i e r t e r F e r t i -
g u n g u n d h o h e m A n t e i l v o n a n g e l e r n t e n A rbe i t sk rä f t en . H i e r 
s i n d d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d e s h a n d w e r k l i c h e n Bäckers k a u m 
n o c h v e r w e r t b a r . 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e g i b t es z u m i n d e s t im h a n d w e r k l i -
c h e n B e r e i c h d e r B r a n c h e n k e i n e . D ie b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g 
z u m Bäcker e n t s p r i c h t d e n A n f o r d e r u n g e n i n d e n m e i s t e n 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n , d i e b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n d e r 
A rbe i t sk rä f t e kommen a u c h z u m E i n s a t z . D i e Q u a l i f i k a t i o n s a n -
f o r d e r u n g e n i n d i e s e r B r a n c h e ve rändern s i c h n u r g e r i n g f ü -
g i g u n d außerdem s e h r l a n g s a m . D ie g r u n d l e g e n d e n F e r t i -
g u n g s v e r f a h r e n b l e i b e n w e i t g e h e n d u n v e r ä n d e r t . N e u e 
P r o d u k t i o n s m i t t e l u n d M e t h o d e n wie Gär- u n d F r o s t e r t e c h n i k 
sow ie a u c h d a s V o r d r i n g e n v o n E D V - S t e u e r u n g e n z . B . b e i 
d e n Öfen s t e l l e n n a c h Einschätzung b e f r a g t e r E x p e r t e n k e i n e 
g rundsätz l i ch n e u e n u n d höheren Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
g e n . D a s h i e r z u e r f o r d e r l i c h e B e d i e n u n g s w i s s e n w i r d i n d e r 
R e g e l d u r c h K u r s e d e r H e r s t e l l e r f i r m e n v e r m i t t e l t . Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f g i b t es i n d e r B r a n c h e a l s o w e n i g e r i n b e r u f s -
f a c h l i c h e r H i n s i c h t a l s v i e l m e h r - a n g e s i c h t s d e s v e r s chä r f -
t e n W e t t b e w e r b s d r u c k s - im H i n b l i c k a u f b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i -
c h e U b e r l e b e n s s t r a t e g i e n w i e M a r k e t i n g - K e n n t n i s s e , E in füh-
r u n g b e t r i e b l i c h e r K o s t e n r e c h n u n g e t c . E r b e t r i f f t d a h e r 
w e n i g e r d i e A rbe i t sk rä f t e i n d e r F e r t i g u n g a l s d i e B e t r i e b s -
l e i t u n g e n . 
D ie A r b e i t s k r ä f t e v e r s o r g u n g s t e l l t für d i e B a c k w a r e n h e r -
s t e l l u n g g egenwär t i g k e i n P r o b l e m d a r . N a c h d e m d a s Bäcke r -
h a n d w e r k i n d e r V e r g a n g e n h e i t große S c h w i e r i g k e i t e n 
h a t t e , g enügend A u s z u b i l d e n d e z u r e k r u t i e r e n , u n d z u d e m 
e i n g roßer T e i l d e r a u s g e b i l d e t e n Fachkrä f te w e g e n d e r 
ungünst i gen A r b e i t s z e i t e n u n d des r e l a t i v n i e d r i g e n L o h n n i -
v e a u s a u s d e r B r a n c h e a b w a n d e r t e , e r l a u b t d i e g e g enwär t i g 
h o h e N a c h f r a g e n a c h Ausb i ldungsp lä tzen d e n m e i s t e n B e t r i e -
b e n e ine A u s b i l d u n g we i t über d e n a b s e h b a r e n künf t i gen 
Fachkrä f t ebedar f . A l l e r d i n g s be fürchten E x p e r t e n , daß b e i 
e i n e r E n t s p a n n u n g a u f dem A u s b i l d u n g s s t e l l e n m a r k t i n 
d e r Z u k u n f t e r n e u t mit R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e n z u r e c h n e n 
i s t . 
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Die g e g enwär t i g e u n d a u c h m i t t e l f r i s t i g e Beschä f t i gungs -
p e r s p e k t i v e für A rbe i t sk rä f t e mit e i n e r b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
d u n g i n d e r B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g i s t n i c h t güns t i g . E i n e 
Ge fährdung d e r Beschä f t i gungss i cherhe i t e r g i b t s i c h z u m 
e i n e n a u s w i r t s c h a f t l i c h - s t r u k t u r e l l e n P r o b l e m e n d e r B r a n c h e 
- Überkapaz i tä ten , Betr iebsschl ießungen u n d Beschä f t i gungs -
a b b a u i n d e r B a c k w a r e n i n d u s t r i e , rück läu f i ge r B e t r i e b s b e -
s t a n d u n d v e r s chä r f t e r W e t t b e w e r b s d r u c k im H a n d w e r k - , 
z u m a n d e r e n a u s d e r m a s s i v e n Überausb i ldung , d i e z u 
e in em Überangebot v o n Fachkräften i n d i e s e r B r a n c h e führ t . 
A n g e s i c h t s d e r ( a u s w e i s l i c h e n t s p r e c h e n d e r U n t e r s u c h u n -
g en ) g e r i n g e n Über t ragbarke i t d e r Q u a l i f i k a t i o n e n , d ie i n 
e i n e r Bäcker l ehre e r w o r b e n w e r d e n a u f a n d e r e Tä t i gke i t en , 
s i n d d i e C h a n c e n d e r j e n i g e n Fachkrä f t e , d i e s i c h z u r A b w a n -
d e r u n g g e z w u n g e n s e h e n , e i n e n g u t e n b e r u f s f r e m d e n A r -
b e i t s p l a t z z u f i n d e n , b e i d e r d e r z e i t i g e n A r b e i t s m a r k t s i t u a -
t i o n a l s s c h l e c h t a n z u s e h e n . 
5. Holz- und Kunststoffverarbeitung 
V i e l e Arbe i t sp lä t ze i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g s i n d mit e r h e b l i -
c h e n B e l a s t u n g e n v e r b u n d e n . E i n e s d e r g r a v i e r e n d s t e n 
H u m a n i s i e r u n g s p r o b l e m e in d e r B r a n c h e s t e l l t d i e B e s e i t i g u n g 
d e s b e i d e r m a s c h i n e l l e n H o l z v e r a r b e i t u n g e n t s t e h e n d e n 
Lärms d a r . N o c h immer s i n d f a s t a l l e i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g 
z u m E i n s a t z k o m m e n d e n M a s c h i n e n z u l a u t . T r o t z v o r h a n d e -
n e r t e c h n i s c h e r Mögl ichkeiten z u r Lärmredukt ion v e r b e s s e r t 
s i c h d i e S i t u a t i o n i n d e n B e t r i e b e n n u r s e h r l a n g s a m . 
H ier für s i n d e in m a n g e l n d e s A n g e b o t a n - a u c h für K l e i n b e -
t r i e b e g e e i g n e t e n - lärmarmen K o n s t r u k t i o n e n s e i t e n s d e r 
H e r s t e l l e r , d i e A n s c h a f f u n g s p o l i t i k d e r B e t r i e b e , a b e r a u c h 
d i e l a n g e N u t z u n g s d a u e r v o n M a s c h i n e n i n K l e i n b e t r i e b e n 
u n d im H a n d w e r k v e r a n t w o r t l i c h . 
E i n e w e i t e r e h o l z t y p i s c h e B e l a s t u n g r e s u l t i e r t a u s dem b e i 
d e r V e r a r b e i t u n g v o n Ho l z f r e i w e r d e n d e n H o l z s t a u b , d e r z u 
A t e m w e g s - u n d H a u t e r k r a n k u n g e n führen k a n n . G e s u n d -
h e i t s r i s i k e n g e h e n w e i t e r v o n d e n i n H o l z s c h u t z m i t t e l n , 
L a c k e n , B e i z e n u n d K l e b e r n e n t h a l t e n e n Lösungsmitte ln 
a u s , d i e über d i e A t m u n g o d e r a u c h d u r c h H a u t k o n t a k t e i n 
d e n O r g a n i s m u s e i n d r i n g e n . D ie g e s u n d h e i t l i c h e n F o l g e n , 
i n s b e s o n d e r e d i e d e r k o m b i n i e r t e n W i r k u n g e n d e r v e r s c h i e -
d e n e n , g l e i c h z e i t i g v e r w e n d e t e n Lösungsmi t te lgemische , s i n d 
m e d i z i n i s c h n o c h längst n i c h t h i n r e i c h e n d e r f o r s c h t . H i e r b e -
s t e h t n o c h e r h e b l i c h e r F o r s c h u n g s - u n d H a n d l u n g s b e d a r f . 
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D u r c h d i e of t großen A b m e s s u n g e n d e r z u b e a r b e i t e n d e n 
Werkstücke f a l l e n o f t körper l i ch s c h w e r e T r a g e - , H e b e - u n d 
H a l t e a r b e i t e n a n , u n d z w a r i n s b e s o n d e r e i n K l e i n - u n d 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n mit g e r i n g e r T r a n s p o r t m e c h a n i s i e r u n g . 
A b e r a u c h i n d e n größeren B e t r i e b e n g i b t es t y p i s c h e 
Mechanis ierungs lücken. 
D i e Unfa l lge fährdung d e r i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g B e -
schäf t ig ten i s t , b e d i n g t d u r c h d i e b e s o n d e r e n E i g e n s c h a f t e n 
d e s W e r k s t o f f s H o l z u n d d i e s c h n e l l a u f e n d e n M a s c h i n e n , 
v e r g l i c h e n mit a n d e r e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n des V e r a r b e i t e n -
d e n G e w e r b e s s e h r h o c h . D ie s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e B e t r e u -
u n g d e r B r a n c h e i s t g e m e s s e n a n d i e s e m U n f a l l r i s i k o u n z u -
r e i c h e n d : N u r 5 % d e r b e i d e r H o l z b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t 
v e r s i c h e r t e n B e t r i e b e w a r e n 1980 z u r B e s t e l l u n g e i n e r 
S i c h e r h e i t s f a c h k r a f t v e r p f l i c h t e t . 
J e n s e i t s d i e s e r h o l z t y p i s c h e n B e l a s t u n g s a r t e n i s t i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n e ine e r h e b l i c h e S t e i g e r u n g d e r B e a n s p r u c h u n g 
d e r A rbe i t sk rä f t e i n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g z u k o n s t a t i e r e n . 
A n g e s i c h t s des s c h a r f e n W e t t b e w e r b s d r u c k s i n d e r B r a n c h e 
h a t i n s b e s o n d e r e i n d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n e ine v e r s t ä r k t e 
I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s t a t t g e f u n d e n . N a c h U m f r a g e n 
u n t e r b e t r o f f e n e n Arbe i t skrä f t en s i n d A r b e i t s d r u c k u n d 
H e k t i k z u e i n e r d e r g r a v i e r e n d s t e n B e l a s t u n g e n g e w o r d e n . 
E i n a r b e i t s m e d i z i n i s c h e s G u t a c h t e n über d i e B e l a s t u n g s s i t u a -
t i o n a n t y p i s c h e n Arbe i tsp lä tzen d e r Möbel industr ie kommt 
z u d em Schluß, daß k e i n e r d i e s e r Arbe i t sp lä t ze a u s a r b e i t s -
m e d i z i n i s c h e r S i c h t o h n e E r h o l z e i t e n auszufül len i s t , s o l l e n 
n i c h t i r r e p a r a b l e l a n g f r i s t i g e Gesundheitsschäden e i n t r e t e n . 
Gegenwär t i g müssen r u n d 57 % d e r Beschäf t ig ten d e r H o l z -
u n d K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e w e g e n Frühinva l id i tät 
v o r z e i t i g a u s dem B e r u f s l e b e n a u s s c h e i d e n . 
M i t Z e i t d r u c k u n d Streß s e h e n s i c h a u c h d i e A rbe i t sk rä f t e 
im T i s c h l e r h a n d w e r k k o n f r o n t i e r t . D i e s e B e l a s t u n g e n r e s u l -
t i e r e n d o r t a b e r w e n i g e r a u s Rationalisierungsmaßnahmen mit 
dem Z i e l d e r A r b e i t s v e r d i c h t u n g , s o n d e r n a u s b e t r i e b l i c h e n 
Mängeln i n d e r O r g a n i s a t i o n des F e r t i g u n g s a b l a u f s u n d d e r 
Kapaz i tätsplanung b z w . a u s a l s n i c h t a b w e i s b a r a n g e s e h e n e n 
Kundenwünschen , d i e d a z u führen , daß Au f t räge o f t u n t e r 
e r h e b l i c h e m T e r m i n d r u c k a b g e w i c k e l t w e r d e n müssen. 
E i n a n d e r e s b r a n c h e n t y p i s c h e s A r b e i t n e h m e r p r o b l e m s t e l -
l e n d i e ungleichmäßigen A n f o r d e r u n g e n a n d i e z e i t l i c h e V e r -
fügbarke i t d e r A rbe i t sk rä f t e d a r . D ie i n d u s t r i e l l e Möbe lher -
s t e l l u n g w a r s c h o n immer d u r c h s t a r k e s a i s o n a l e A b s a t z -
s c h w a n k u n g e n g e k e n n z e i c h n e t , d i e s i c h für d i e Beschä f t i g ten 
a l s U b e r s t u n d e n e i n e r s e i t s u n d K u r z a r b e i t a n d e r e r s e i t s 
n i e d e r s c h l u g e n . A u c h b e i g egenwär t i g s i n k e n d e r G e s a m t n a c h -
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f r a g e u n d u n a u s g e l a s t e t e n Kapazi täten g i b t es n o c h e i n e n 
e r h e b l i c h e n S o c k e l a n M e h r a r b e i t . Überstunden s i n d i n d i e -
s e r B r a n c h e e i n m a l d a s E r g e b n i s b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e -
rungsmaßnahmen, w ie d e r Ausdünnung de s P e r s o n a l b e s t a n d s 
u n d des A b b a u s d e r L a g e r h a l t u n g , z u m a n d e r e n a b e r 
schlägt h i e r a u c h d i e p rekäre M a r k t s i t u a t i o n d e r B r a n c h e 
a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h : D e r A b s a t z m a r k t h a t s i c h 
i n v i e l e n B e r e i c h e n z u e in em Käufermarkt e n t w i c k e l t , a u f 
dem d e n H e r s t e l l e r n v o n Se i t en d e r A b n e h m e r e i n h o h e s 
Maß a n z e i t l i c h e r Flexibi l i tät ( kü r z e s t e L i e f e r f r i s t e n , S o n d e r -
a k t i o n e n ) a b v e r l a n g t w i r d . D i e B e t r i e b e v e r s u c h e n , d i e s e 
A n f o r d e r u n g e n d u r c h e i n e n f l e x i b l e n Arbe i tskrä f tee insatz -
d u r c h Übers tunden , L e i h a r b e i t , K u r z a r b e i t u n d b e f r i s t e t e 
A r b e i t s v e r t r ä g e - z u bewäl t i gen . 
Überstunden i n e r h e b l i c h e m Ausmaß w e r d e n a u c h im 
T i s c h l e r h a n d w e r k g e l e i s t e t . S i e h a b e n d o r t i h r e U r s a c h e 
häufig i n d e n s c h o n erwähnten Mängeln b e i d e r b e t r i e b l i c h e n 
F e r t i g u n g s p l a n u n g . 
H a n d w e r k u n d i n d u s t r i e l l e r Z w e i g d e r H o l z v e r a r b e i t u n g 
u n t e r s c h e i d e n s i c h i n b e z u g a u f A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d d i e 
d a m i t v e r b u n d e n e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e r h e b l i c h . Im 
T i s c h l e r h a n d w e r k d o m i n i e r e n g a n z h e i t l i c h e , häuf ig w e c h s e l n -
de A r b e i t s a u f g a b e n . D e r Arbe i t skrä f t ee insatz b e r u h t a u f d em 
P r i n z i p , daß j ede F a c h k r a f t a l l e a n f a l l e n d e n A r b e i t e n s e l b s t 
ausführen k a n n u n d oft e i n Werkstück b z w . e i n e n A u f t r a g 
v om E i n g a n g b i s z u r F e r t i g s t e l l u n g b e a r b e i t e t . D a h e r w e r d e n 
i n d e r F e r t i g u n g f a s t ausschließlich F a c h a r b e i t e r beschä f t i g t . 
I n d e n B e t r i e b e n , d i e s i c h a u f S e r i e n f e r t i g u n g b e i w e n i g e r 
k o m p l e x e n P r o d u k t e n s p e z i a l i s i e r t h a b e n , f i n d e t s i c h e ine 
s tä rke re A r b e i t s t e i l u n g mit z . T . s c h o n s e h r k u r z z y k l i s c h e n 
A r b e i t s i n h a l t e n . D ie b e r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g im H a n d w e r k -
e r gänz t d u r c h e i n g u t a u s g e b a u t e s A n g e b o t a n ü b e r b e t r i e b -
l i c h e n Lehrwerks tä t t en - e n t s p r i c h t d e n b e t r i e b l i c h e n A n f o r -
d e r u n g e n . D ie d o r t v e r m i t t e l t e n F e r t i g k e i t e n u n d K e n n t n i s s e 
w e r d e n i n d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s a u c h a b g e r u f e n . Q u a l i f i -
k a t i o n s d e f i z i t e g i b t es a l l e r d i n g s im H i n b l i c k a u f e i n i g e , i n 
Z u k u n f t a u f d a s H a n d w e r k v e r s t ä rk t z u k o m m e n d e A n f o r d e -
r u n g e n : d e n U m g a n g mit m o d e r n e n , N C - g e s t e u e r t e n H o l z v e r -
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , s t e i g e n d e Ansprüche a n d i e g e s t a l t e r i -
s c h e Qualität d e r P r o d u k t e , k o m p l e x e r e A n f o r d e r u n g e n a n 
d i e Be t r i ebs führung . 
D i e Wei terb i ldungsmögl ichkei ten für G e s e l l e n d e s T i s c h l e r -
h a n d w e r k s s i n d g e r i n g u n d w e r d e n v o r a l l em v o n H e r s t e l l e r n 
g e t r a g e n . S i e s i n d k a u m a n b e t r i e b l i c h e n Bedür fn issen 
o r i e n t i e r t , d i e I n h a l t e a n g e s i c h t s d e r D o m i n a n z g a n z h e i t l i c h e r 
Tä t i gke i t s vo l l züge im H a n d w e r k z u s p e z i e l l . D i e W e i t e r b i l -
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d u n g s s i t u a t i o n k r a n k t a u c h d a r a n , daß es i n d i e s e r B r a n c h e 
b i s h e r n i c h t g e l u n g e n i s t , e ine b u n d e s e i n h e i t l i c h e F o r t b i l -
d u n g s o r d n u n g z u e t a b l i e r e n . 
I n d e r i n d u s t r i e l l e n H o l z v e r a r b e i t u n g , i n s b e s o n d e r e i n 
d e r Möbe lhers te l lung , e x i s t i e r e n i n e r h e b l i c h e m U m f a n g k u r z -
z y k l i s c h e , r e p e t i t i v - m o n o t o n e Tät igke i ten mit h o h e r A r b e i t s -
p l a t z b i n d u n g . F a s t d i e Hälfte d e r A rbe i t sk rä f t e s t e h e n 
im L e i s t u n g s l o h n . D ie t a y l o r i s t i s c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n 
d e r Möbel industr ie w u r d e i n Z e i t e n h o h e r W a c h s t u m s r a t e n 
u n d e i n e r U m s t e l l u n g des P r o d u k t i o n s a p p a r a t e s a u f M a s s e n -
f e r t i g u n g e inge führ t . M a n wo l l t e i n d e r F e r t i g u n g mit d e m 
E i n s a t z a n g e l e r n t e r A rbe i t skrä f t e a u s k o m m e n . D ie e i g ene 
Fachkrä f teausbi ldung g i n g i n f o l g e d e s s e n z e i t w e i s e d r a s t i s c h 
zurück . N o c h h e u t e b e s t e h t e i n Großteil d e r B e l e g s c h a f t e n 
i n d e r Möbe l f e r t i gung a u s b e r u f s f r e m d e n u n d a n g e l e r n t e n 
A rbe i t sk rä f t en . 
D i e I n s t a l l i e r u n g v o n Fer t igungsst raßen b e d i n g t e außerdem 
e ine Ve rände rung d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n : F e r t i -
g u n g s t e c h n i s c h e K e n n t n i s s e g e w a n n e n g e g e nübe r h o l z s p e z i f i -
s c h e n K e n n t n i s s e n an B e d e u t u n g . D ie B e t r i e b e g i n g e n 
v e r s t ä rk t d a z u übe r , a n s t e l l e d e r T i s c h l e r g e s e l l e n Fachkrä f te 
a u s d e r M e t a l l - o d e r E l e k t r o b r a n c h e a n d e n F e r t i g u n g s s t r a -
ßen e i n z u s e t z e n . D u r c h d a s v e r s tä rk t z u b e o b a c h t e n d e E i n -
d r i n g e n d e r N C - F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e s e t z t s i c h d i e s e r 
B e d e u t u n g s g e w i n n f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s b e -
s t a n d t e i l e f o r t . I n d e n Schlüsselposit ionen d e r F e r t i g u n g u n d 
a n d e n n e u e n M a s c h i n e n s e t z e n d i e B e t r i e b e n a c h w ie 
v o r v o r z u g s w e i s e E l e k t r o - o d e r M e t a l l f a c h a r b e i t e r e i n . D i e 
b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n i n t e c h n i s c h s c h o n f o r t g e s c h r i t t e n e -
r e n B e t r i e b e n d e r B r a n c h e d e u t e n darüber h i n a u s d a r a u f 
h i n , daß d i e n e u e n F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n n i c h t z u e i n e r 
Höherqua l i f i z i e rung d e r F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t f üh r en , s o n -
d e r n e h e r z u e i n e r P o l a r i s i e r u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n e n . P r o -
g r a m m i e r u n g u n d W a r t u n g e r f o l g e n d u r c h S p e z i a l i s t e n i n 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g u n d I n s t a n d h a l t u n g , während d i e T ä t i g -
k e i t e n d e r F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t e n a u f d i e W a h r n e h m u n g 
e i n f a c h s t e r B e d i e n u n g s f u n k t i o n e n beschränkt b l e i b e n . 
D ie F r a g e i s t , ob d e r z u b e o b a c h t e n d e T r e n d e i n e s B e -
d e u t u n g s v e r l u s t s d e s t r a d i t i o n e l l e n H o l z f a c h a r b e i t e r s i n d e r 
Möbel industr ie d u r c h d i e Einführung des s tä rker a u f d i e 
i n d u s t r i e l l e n Fe r t i gungsbedür fn i s se a u s g e r i c h t e t e n n e u e n 
B e r u f s b i l d e s , d e s H o l z m e c h a n i k e r s , a u f g e h a l t e n w e r d e n 
k a n n . B e i d e r U m s e t z u n g d i e s e s n e u e n A u s b i l d u n g s b e r u f s i n 
d i e b e t r i e b l i c h e P r a x i s g i b t es z u r Ze i t e r h e b l i c h e P r o b l e m e : 
A n g e s i c h t s d e r f o r t g e s c h r i t t e n e n S p e z i a l i s i e r u n g d e r B r a n c h e 
übe r f o rde r t d a s s e h r b r e i t a n g e l e g t e B e r u f s b i l d d i e A u s b i l -
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dungs fäh igke i t v i e l e r , i n s b e s o n d e r e d e r k l e i n e n B e t r i e b e , d a 
es versäumt w u r d e , komplementäre überbe t r i eb l i che A u s b i l -
dungskapaz i tä ten z u s c h a f f e n . 
P r o b l e m e b e i d e r V e r s o r g u n g mit Fachkräf ten g i b t es im 
T i s c h l e r h a n d w e r k d e r z e i t n i c h t . D ie Z a h l d e r A u s b i l d u n g s -
verhä l tn isse s t i e g h i e r im V e r g l e i c h z u m G e s a m t h a n d w e r k 
überdurchschni t t l i ch s t a r k a n ; im Verhäl tn is z u m a b s e h b a r e n 
zukünf t igen Arbe i t sk rä f t ebedar f k a n n man gegenwär t i g v o n 
Überausbi ldung s p r e c h e n . 
A u c h d i e Möbel industr ie h a t d i e d u r c h i h r e g e r i n g e n A u s -
b i l d u n g s l e i s t u n g e n i n d e r V e r g a n g e n h e i t m i t v e r u r s a c h t e n 
Facharbe i ter lücken i n z w i s c h e n w e i t g e h e n d g e s c h l o s s e n . 
A n g e s i c h t s d e r g egenwär t i g en A b s a t z k r i s e d e r B r a n c h e i s t 
d e r Fachkrä f tebedar f h i e r o h n e h i n rück läu f i g . B e i d e r A r -
be i t sk rä f t e v e r so r gung kommt d e n B e t r i e b e n d i e s e r B r a n c h e 
außerdem d i e T a t s a c h e z u g u t e , daß r e g i o n a l e S c h w e r p u n k t e 
d e r B r a n c h e i n ländlichen R e g i o n e n l i e g e n . D a d u r c h w u r d e n 
i n Z e i t e n d e r H o c h k o n j u n k t u r d e r A b w a n d e r u n g v o n F a c h -
krä f ten G r e n z e n g e s e t z t , d a es a n e r r e i c h b a r e n , a t t r a k t i v e n , 
b r a n c h e n f r e m d e n Großbetr ieben f e h l t e . Gegenwärt ig b r i n g e n 
B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n e i n R e s e r v o i r v o n Fachkräf ten a u f d e n 
r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t , a u s dem d i e B e t r i e b e d i e benöt ig ten 
Fachkräf te u n d a u c h Arbe i t sk rä f t e mit S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n 
s e l e k t i e r e n können. 
D i e Beschä f t i gungspe rspek t i v en für d i e A rbe i t sk rä f t e i n 
d e r H o l z v e r a r b e i t u n g s t e l l e n s i c h für d i e Z u k u n f t z i e m l i c h 
ungünst ig d a r . Für d i e Möbel industr ie r e c h n e n d i e E x p e r t e n 
a u c h l a n g f r i s t i g mi t e i n e m Rückgang d e r Beschä f t i g t enzah len . 
N e b e n e i n e r g e s u n k e n e n N a c h f r a g e w i r k e n s i c h b i s l a n g n i c h t 
g e n u t z t e R a t i o n a l i s i e r u n g s r e s e r v e n a u f g r u n d a u f g e s c h o b e n e r 
I n v e s t i t i o n s v o r h a b e n i n d e n B e t r i e b e n u n d d e r mi t d e r b r e i -
t e n Einführung d e r N C - T e c h n o l o g i e z u e r w a r t e n d e P r o d u k t i -
v i tä tsschub a u s . P r o b l e m e e r w a c h s e n für d i e Fachkrä f te a u c h 
a u f dem b r a n c h e n i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t , d a d e r z u n e h m e n d e 
S p e z i a l i s i e r u n g s t r e n d i n d e r Möbel industr ie u n d d e r dami t 
e i n h e r g e h e n d e s p e z i a l i s i e r t e Arbe i t skrä f t ee insatz d i e M o b i l i -
tä ts fähigke i t d e r A rbe i t sk rä f t e z u n e h m e n d e inschränkt . 
Immer häuf i ge r führt e i n e r z w u n g e n e r B e t r i e b s w e c h s e l z u r 
A b g r u p p i e r u n g mit e r h e b l i c h e n E i n k o m m e n s v e r l u s t e n . 
Im T i s c h l e r h a n d w e r k e r g e b e n s i c h Beschä f t i gungsprob leme 
für d i e A rbe i t sk rä f t e im w e s e n t l i c h e n a u s d e r d e r z e i t b e -
t r i e b e n e n Überausb i ldung . E i n Großteil d e r j e t z t a u s g e b i l d e -
t e n Fachkräf te w i r d i n d e r Z u k u n f t g e z w u n g e n s e i n , a u s d e r 
B r a n c h e a b z u w a n d e r n . 
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Im v o r a n g e g a n g e n e n K a p i t e l w u r d e n d i e i n d e n u n t e r s u c h t e n 
B r a n c h e n a u f t r e t e n d e n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d d i e a l s 
P e n d a n t z u s e h e n d e n b e t r i e b l i c h e n Arbe i t skrä f t eprob leme 
n a c h w i c h t i g e n D i m e n s i o n e n sowie n a c h d e n e i n b e z o g e n e n 
B r a n c h e n a u f b e r e i t e t . We i t e r w u r d e n a c h c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
E n t w i c k l u n g e n g e f r a g t , d i e j e w e i l s für d i e E n t s t e h u n g d e r 
P r o b l e m e u n d für w i c h t i g e Ve rände rungen maßgeblich w a r e n . 
D i e s g e s c h a h n i c h t n u r im S i n n e e i n e r D o k u m e n t a t i o n d e s 
" S t a t u s q u o " , s o n d e r n n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l " A r b e i t s -
krä f teprob leme . . . i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g a l s d e r z e n t r a l e 
A n s a t z p u n k t für d i e I d e n t i f i z i e r u n g v o n H u m a n i s i e r u n g s p o -
t e n t i a l e n " ( I S F - P r o j e k t v o r s c h l a g 1982, S . 11) v e r s t a n d e n 
w e r d e n . 
U m d e n S c h r i t t v o n d e r A n a l y s e v o n A rbe i t sk rä f t ep rob l e -
men z u r F o r m u l i e r u n g v o n A n s a t z p u n k t e n e i n e r " k l e i n b e -
t r i e b s g e r e c h t e n " H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k z u t u n , w e r d e n z u -
nächst d i e Zusammenhänge z w i s c h e n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n 
u n d b e t r i e b l i c h e n Arbe i tskrä f teprob lemen u n t e r s u c h t . D a n n 
w e r d e n Mögl ichke i ten, d a s E n t s t e h e n v o n H u m a n i s i e r u n g s i n -
t e r e s s e n z u f ö r d e r n , d i s k u t i e r t . Anschl ießend w i r d d e n b e -
s o n d e r e n B e d i n g u n g e n n a c h g e g a n g e n , d e n e n s i c h H u m a n i s i e -
r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n g egenübe rs i eh t . Schließlich 
w i r d a n e i n i g e n ausgewählten B e i s p i e l e n d a r g e s t e l l t w e r d e n , 
wo Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n K l e i n b e t r i e b e n a n s e t z e n könnten u n d wie s i e z u g e s t a l t e n 
wä r en . 
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K A P I T E L I 
Z U S A M M E N H A N G , GEGENLÄUFIGKEIT U N D V E R E I N B A R K E I T 
V O N P R O B L E M E N D E R B E T R I E B E U N D D E R A R B E I T N E H M E R 
1. Die Bedeutung der Lage auf dem Arbeitsmarkt 
Wie s i c h d i e " k o m m u n i z i e r e n d e n " Phänomene " A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e " u n d " b e t r i e b l i c h e A rbe i t sk rä f t ep rob l eme" j ewe i l s 
k o n k r e t d a r s t e l l e n , hängt g a n z e n t s c h e i d e n d v o n d e r E n t -
w i c k l u n g a u f d em A r b e i t s m a r k t a b . 
Die Situation bei Vollbeschäftigung 
B e i V o l l - b z w . Uberbeschä f t i gung v e r s c h w i n d e t das primäre 
A r b e i t n e h m e r p r o b l e m , überhaupt e i n e n A r b e i t s p l a t z z u f i n -
d e n , für f a s t a l l e A r b e i t n e h m e r w e i t g e h e n d , u n d a u c h d i e 
C h a n c e n , auskömmliche Löhne z u e r z i e l e n , s i n d günst i g . 
G l e i c h z e i t i g w a c h s e n für d i e B e t r i e b e d i e S c h w i e r i g k e i t e n , 
regelmäßig über genügend g e e i g n e t e A rbe i t sk rä f t e z u v e r f ü -
g e n , e n o r m a n . B e s o n d e r s p rekär s t e l l t s i c h d i e S i t u a t i o n 
für B e t r i e b e d a r , d i e n i c h t i n d e r L a g e s i n d , hohe Löhne 
u n d / o d e r a t t r a k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u b i e t e n - , e ine 
K o n s t e l l a t i o n , d i e g e r a d e für v i e l e K l e i n b e t r i e b e c h a r a k t e r i -
s t i s c h i s t . 
M i t w a c h s e n d e r Arbe i t skrä f t eknapphe i t s i n k t a b e r a u c h 
d i e B e r e i t s c h a f t v i e l e r A rbe i t sk rä f t e , s i c h u n a t t r a k t i v e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n q u a s i über Lohnzuges tändn isse a b h a n d e l n 
z u l a s s e n , b z w . d i e k o m p e n s a t o r i s c h e n Lohnansprüche 
w a c h s e n überpropor t i ona l , so daß v o n h i e r a u s e i n D r u c k a u f 
d i e B e t r i e b e e n t s t e h t , V e r b e s s e r u n g e n durchzu führen . S o -
we i t s o l c h e Maßnahmen - u n d d a v o n i s t i n d e r R e g e l m i n d e -
s t e n s i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e a u s z u g e h e n - mit zusätz -
l i c h e n K o s t e n v e r b u n d e n s i n d , können s i e w i e d e r u m v o r r a n -
g i g n u r v o n d e n e r t r agss t ä rke r en B e t r i e b e n durchge führ t 
w e r d e n . Dami t b e w i r k e n s ie e i n e e m i n e n t e V e r b e s s e r u n g d e r 
r e l a t i v e n P o s i t i o n d i e s e r B e t r i e b e b e i d e r A r b e i t s k r ä f t e v e r -
s o r g u n g a u f K o s t e n d e r üb r i g en ; i h r e Arbe i t skrä f t eprob leme 
m i l d e r n s i c h b e i t e n d e n z i e l l e r Ve rschär fung d e r L a g e i n d e n 
B e t r i e b e n mit w e n i g e r günst igen V o r a u s s e t z u n g e n . 
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G l e i c h z e i t i g e n t s t e h t b e i Vo l lbeschä f t i gung u n d d a m i t 
gewöhnl ich e i n h e r g e h e n d e r b e s o n d e r s ausgep räg t e r K n a p p h e i t 
a n q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en b e i d e n B e t r i e b e n - so a u c h 
d i e A u s s a g e n u n s e r e r Gesprächspar tner - e i n h o h e s I n t e r e s -
se d a r a n , d i e v o r h a n d e n e n Q u a l i f i k a t i o n e n d e r Beschäf t ig ten 
so vo l l s tänd ig , wie für i h r e Z w e c k e mögl ich, z u n u t z e n . 
Das heißt, man n u t z t d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d e r A rbe i t sk rä f t e , 
d i e d e n b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n . 
A u f d e r a n d e r e n Se i t e b e d e u t e t d a s k e i n e s w e g s , daß es 
n i c h t a u c h in s o l c h e n P h a s e n a u s d e r S i c h t d e r A rbe i t sk rä f t e 
z u m a s s i v e m u n t e r q u a l i f i z i e r t e m E i n s a t z , d . h . z u e i n e r U n -
t e r f o r d e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r kommen k a n n . B e t r o f f e n 
d a v o n s i n d v o r a l l em Fachkrä f t e , d i e außerhalb d e s e r l e r n t e n 
B e r u f s tät ig s i n d , s e i e s , w e i l s ie im e r l e r n t e n B e r u f k e i n e 
Beschäf t igungsmögl ichke i ten f i n d e n - e twa w e g e n i n z w i s c h e n 
s t a t t g e f u n d e n e n S t r u k t u r w a n d e l s - , s e i e s , daß s i e d i e a n g e -
l e r n t e Tä t i gke i t d e r A r b e i t i n i h r e m B e r u f v o r z i e h e n . 
D i e s e Fachkrä f te b r i n g e n o f t e ine Fülle v o n Fähigke i ten 
u n d Q u a l i f i k a t i o n e n m i t , d i e b e i d e r n e u e n Tä t i gke i t n i c h t 
g e f r a g t s i n d . 
I n B e t r i e b e n , d i e a l s a t t r a k t i v a n g e s e h e n w e r d e n , s i n d 
a l s o a u c h während d e r Vo l lbeschä f t i gung häufig u n g e n u t z t e 
Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n v o r h a n d e n ( das g i l t z . B . z i e m l i c h 
ausgep räg t für v i e l e i n d u s t r i e l l e K l e i n b e t r i e b e a u s N a h r u n g s -
m i t t e l h e r s t e l l u n g u n d H o l z v e r a r b e i t u n g ) ; d a r a u s r e s u l t i e r t 
a b e r w e d e r e i n b e t r i e b l i c h e s Arbe i t skrä f t eprob lem n o c h e i n 
m a n i f e s t e s A r b e i t n e h m e r p r o b l e m . Für d i e B e t r i e b e , d i e i n 
d e n D i m e n s i o n e n B e z a h l u n g u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n w e n i g e r 
konkurrenz fäh ig s i n d - e i n b e s o n d e r s güns t i g e r S t a n d o r t 
k a n n h i e r a l l e r d i n g s e i n i g e s k o m p e n s i e r e n - , g i l t d a g e g e n , 
daß Arbe i t sp lä t ze - w e n n überhaupt - o f t n u r mit q u a l i f i k a -
t o r i s c h u n z u r e i c h e n d gerüste ten A r b e i t n e h m e r n b e s e t z t 
w e r d e n können. D ie F o l g e i s t , daß es e i n e r s e i t s z u Ü b e r f o r -
d e r u n g e n d e r A rbe i t sk rä f t e , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h z u 
b e t r i e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n (S t i l l s tände , e rhöhte r V e r -
schleiß a n M a s c h i n e n , s c h l e c h t e M a t e r i a l n u t z u n g , Ausschuß-
p r o d u k t i o n u s w . ) k o m m t . Über fo rderungsprob l eme s i n d a b e r 
natür l ich n i c h t a u f d i e s e B e t r i e b e beschränk t . A u c h " a t t r a k -
t i v e " B e t r i e b e s i n d d a z u g e z w u n g e n , ungenügend q u a l i f i -
z i e r t e A rbe i t sk rä f t e e i n z u s e t z e n , w e n n d e r j e w e i l i g e A r b e i t s -
m a r k t a u c h b e i N u t z u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Spielräume n i c h t 
g enügend q u a l i f i z i e r t e A rbe i t sk rä f t e l i e f e r t . 
Während a b e r d e r E i n s a t z v o n Beschäf t ig ten u n t e r h a l b 
i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s b e i h o h e r A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e 
i n d e r R e g e l s t r u k t u r e l l - ( v o r h a n d e n e Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d 
n i c h t m e h r a rbe i t smark t gäng i g ) o d e r a l l o k a t i o n s b e d i n g t 
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( A r b e i t s k r ä f t e z i e h e n u n t e r q u a l i f i z i e r t e n , " f a c h f r e m d e n " 
E i n s a t z v o r ) i s t u n d n i c h t z u m a n i f e s t e n P r o b l e m e n führ t , 
änder t s i c h d i e L a g e b e i Unte rbeschä f t i gung g r u n d l e g e n d . 
Die Unterbeschäftigungssituation 
Mi t d e r Ve r fügba rke i t v o n q u a l i f i z i e r t e n Krä f ten e r g i b t s i c h 
für d i e B e t r i e b e , d i e b i s l a n g mit unzulängl ich q u a l i f i z i e r t e n 
Beschäf t ig ten a r b e i t e n mußten, d i e Mög l ichke i t , w i e d e r v e r -
stärkt Fachkrä f te z u r e k r u t i e r e n . W e r d e n d a d u r c h unzuläng-
l i c h q u a l i f i z i e r t e A rbe i t skrä f t e a r b e i t s l o s , müssen s ie mit 
größten P r o b l e m e n r e c h n e n , e i n e n n e u e n A r b e i t s p l a t z z u 
f i n d e n . S o w e i t d ie a n i h r e r S t e l l e r e k r u t i e r t e n Fachkräf te 
v o r h e r a l s A n g e l e r n t e tät ig w a r e n , w i r d dam i t a l l e r d i n g s 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e r E i n s a t z a b g e b a u t u n d i n s o f e r n e i n A r b e i t -
n e h m e r p r o b l e m v e r r i n g e r t ; für d i e B e t r i e b e r e d u z i e r t s i c h 
d a m i t e i n Arbe i t skrä f t eprob lem s u b s t a n t i e l l . 
A b e r a u c h d i e " a t t r a k t i v e n " B e t r i e b e n u t z e n d i e C h a n c e , 
d e n Q u a l i f i k a t i o n s s t a n d d e r B e l e g s c h a f t w e i t e r z u v e r b e s -
s e r n , u n d z w a r d u r c h a u s über d a s v o n d e n a k t u e l l e n 
A n f o r d e r u n g e n g e s e t z t e Maß h i n a u s : M a n v e r s u c h t - zuma l 
d a n n , w e n n es o h n e b e s o n d e r e L o h n a n r e i z e möglich i s t - , 
s i c h e i n Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v o i r z u s c h a f f e n , das - w e n n 
überhaupt - n u r i n A u s n a h m e s i t u a t i o n e n u n d f a l l w e i s e t a t -
sächlich benöt ig t w i r d . I n s g e s a m t a b e r g i l t e ine s o l c h e P o l i t i k 
a l s g e e i g n e t , d i e b e t r i e b l i c h e Anpassungs fäh igke i t z u e r h ö -
h e n ; i n s b e s o n d e r e s i e h t man s i c h so für d e n F a l l w i e d e r 
k n a p p e r w e r d e n d e r A rbe i t sk rä f t e zu fuhr b e s s e r g e r ü s t e t . ( 1 6 ) 
Die F o l g e i s t , daß i n d e n P h a s e n v o n Unterbeschä f t i gung 
t e n d e n z i e l l d a s Maß u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s v o n A r b e i t -
n e h m e r n s t e i g t . Z u m P r o b l e m w i r d d a s d e n Arbe i t skrä f t en 
j e t z t v e r s t ä r k t , we i l i n d i e s e r S i t u a t i o n me i s t k a u m n o c h 
e ine K o m p e n s a t i o n d u r c h b e s s e r e B e z a h l u n g e r f o l g t . K o m p l e -
mentär z u m ve rs tä rk ten u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z v o n 
F a c h a r b e i t e r n w e r d e n b e i s t a g n i e r e n d e r o d e r s c h r u m p f e n d e r 
Beschä f t i gung v i e l e A n - u n d U n g e l e r n t e i n d i e A r b e i t s l o s i g -
k e i t a b g e d r ä n g t . 
2. Gegenläufige und kompatible Interessen 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß d i e Fäh igke i t , 
höhere Löhne u n d b e s s e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h z u s e t -
z e n , t e n d e n z i e l l mit d e r K n a p p h e i t v o n Arbe i t sk rä f t en wächst 
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u n d z u e i n e r V e r r i n g e r u n g e n t s p r e c h e n d e r A r b e i t n e h m e r p r o -
b l eme führ t . A u f d e r a n d e r e n Se i t e n immt mit w a c h s e n d e r 
Unte rbeschä f t i gung i n d e r G e s a m t w i r t s c h a f t o d e r i n d e r 
j e w e i l i g e n B r a n c h e d e r L o h n d r u c k a u f d i e B e t r i e b e a b 
u n d d i e B e r e i t s c h a f t wächst , u n a t t r a k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n -
gen z u a k z e p t i e r e n . Dami t v e r r i n g e r n s i c h d i e e n t s p r e c h e n -
d e n b e t r i e b l i c h e n Arbe i t sk rä f t ep rob l eme . M i t d e r A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n zusammenhängende A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d 
b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob leme s i n d a l so zunächst e i n m a l 
d u r c h e ine p r i n z i p i e l l e g e g e n l ä u f i g e Komplementarität g e k e n n -
z e i c h n e t . Lösungen , d i e für b e i d e S e i t e n V e r b e s s e r u n g e n 
b r i n g e n o d e r z u m i n d e s t d em K r i t e r i u m d e r Pareto-Opt imal i tät 
genügen s o l l e n , s e t z e n d a h e r t e n d e n z i e l l e ine A u f l o c k e r u n g 
d i e s e r " t r a d e o f f s " V o r a u s . Das heißt, e r f o r d e r l i c h wären 
V e r b e s s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e d i e K o s t e n 
n i c h t s t e i g e r n , Lohnerhöhungen , d i e d i e G e w i n n e n i c h t b e -
e in t räch t i g en , o d e r G e w i n n s t e i g e r u n g e n , d i e n i c h t a u f K o s t e n 
v e r s c h l e c h t e r t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n o d e r Löhne g e h e n . 
S o l c h e Lösungen s e t z e n o f f e n s i c h t l i c h a l l e l e t z t l i c h P r o d u k t i -
v i t ä t s s t e i g e rungen v o r a u s , b z w . - u n d n o c h we i t b e s s e r -
s i e müßten s e l b s t d a s E r g e b n i s h a b e n , P r oduk t i v i t ä t s s t e i g e -
r u n g e n z u i n d u z i e r e n . 
A u c h d e r u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z - e i n d u r c h a u s 
o r i g inäres A r b e i t n e h m e r p r o b l e m - i s t n i c h t p e r se e i n b e -
t r i e b l i c h e s A rbe i t sk rä f t ep rob l em. Für d i e B e t r i e b e i s t d e r 
E i n s a t z v o n Beschäf t ig ten a u f A rbe i t sp lä t z en , d i e i h r e Fäh ig -
k e i t e n n u r z u m T e i l a b f o r d e r n , s o l a n g e a t t r a k t i v , w ie 
e r n i c h t mi t N e b e n e f f e k t e n e r k a u f t w e r d e n muß, d i e s e i n e 
V o r t e i l e ( F l e x ib i l i t ä t s r e se r vo i r , V o r h a n d e n s e i n s o g e n a n n t e r 
" e x t r a f u n k t i o n a l e r Q u a l i f i k a t i o n e n " b e i b e r u f s f r e m d e i n g e s e t z -
t e n Fachkräf ten u s w . ) i n F r a g e s t e l l e n . L e t z t e r e s wäre d e r 
F a l l , w e n n d i e B i n d u n g d e r b e t r e f f e n d e n A rbe i t sk rä f t e v o n 
d e n B e t r i e b e n mit überdurchschni t t l i chen Löhnen e r k a u f t 
w e r d e n muß o d e r d i e U n z u f r i e d e n h e i t mi t d e r A r b e i t s s i t u a t i o n 
d i e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t u n d - fäh igke i t e r n s t h a f t t a n g i e r t . 
V o r a u s s e t z u n g e n , d i e g r o s s o modo a b e r w i e d e r u m n u r b e i 
güns t i g e r Beschä f t i gungs lage a u f t r e t e n dür f t en . 
D e n w i d e r s p r e c h e n d e n I n t e r e s s e n g e r e c h t w e r d e n d e 
Lösungsmögl ichke i ten i n d i e s e r D i m e n s i o n s i n d b e z o g e n a u f 
" s t r u k t u r e l l b e d i n g t e n " u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z , d a h e r v o r 
a l l em i n e i n e r s c h n e l l e n u n d u m f a s s e n d e n A n p a s s u n g d e r 
künf t ig v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n a n d i e g e s t e l l t e n A n f o r -
d e r u n g e n z u s e h e n . E i n e O p t i o n , d i e a l l e r d i n g s d i e P r o b l e m e 
d e r b e r e i t s v o r h a n d e n e n Arbe i t sk rä f t e mit n i c h t m e h r b e n ö -
t i g t e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t löst b z w . s ie mit d em E r f o r d e r n i s 
k o n f r o n t i e r t , e r n e u t e ine A u s b i l d u n g z u d u r c h l a u f e n . D e s -
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h a l b s o l l a u c h d i e O p t i o n , b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n mög-
l i c h s t m i t t e l s v o r h a n d e n e r Q u a l i f i k a t i o n e n z u s t r u k t u r i e r e n , 
n i c h t außer a c h t g e l a s s e n w e r d e n . J e d o c h s i n d d i e Mögl ich-
k e i t e n h i e r z u b e g r e n z t u n d d i e B e r e i t s c h a f t , e n t s p r e c h e n d 
z u v e r f a h r e n , hängt o f f e n s i c h t l i c h a u c h m a s s i v v o n d e r 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n a b . E i n e a u c h n u r einigermaßen z u t r e f -
f e n d e A n t i z i p a t i o n kün f t i ge r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
s t e l l t a b e r e i n a u c h zukünft ig s i c h e r l i c h n i c h t vo l ls tändig 
z u lösendes P r o b l e m d a r . A b e r s e l b s t w e n n d i e S c h w i e r i g k e i -
t e n k e i n e s w e g s z u unterschätzen s i n d , wären b e d a r f s g e r e c h -
t e r e A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n s i c h e r d e n k b a r , a l s w i r s ie d e r -
z e i t e r l e b e n . D ie a k t u e l l e E n t w i c k l u n g mit d e r außerordent l i -
c h e n A u s w e i t u n g d e r A u s b i l d u n g i n s b e s o n d e r e i n v i e l e n 
H a n d w e r k s b e r u f e n über j e d e n a b s e h b a r e n B e d a r f h i n a u s , 
läßt j e d e n f a l l s e h e r e ine Ve rschär fung a l s e ine V e r b e s s e r u n g 
d e r P r o b l e m a t i k d e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s be fürch ten . 
A u s d e r q u a l i f i k a t o r i s c h e n Über f o rde rung d e r Beschä f t i g -
t e n ( d . h . a u s e i n e m E i n s a t z a n A rbe i t sp l ä t z en , d i e e i g e n t l i c h 
b e s s e r q u a l i f i z i e r t e A rbe i t skrä f t e e r f o r d e r n w ü r d e n ) können 
o f f e n b a r P r o b l e m e für b e i d e S e i t e n r e s u l t i e r e n . E i n e v e r b e s -
s e r t e q u a l i f i k a t o r i s c h e A u s s t a t t u n g d e r v o r h a n d e n e n B e l e g -
s c h a f t dür f t e d a n n z u m i n d e s t im g e m e i n s a m e n I n t e r e s s e l i e -
g e n , w e n n dem B e t r i e b a n d e r e Mög l i chke i ten , e t w a d e r A u s -
t a u s c h w e n i g e r g e e i g n e t e r d u r c h b e s s e r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
k rä f t e über d e n A r b e i t s m a r k t , n i c h t z u G e b o t e s t e h e n . D a n n 
s i n d b e s o n d e r s güns t i ge Lösungsvo rausse t zungen z u e r w a r -
t e n . D i e s i s t t e n d e n z i e l l a u c h d e r F a l l : D ie Fülle d e r v o n 
B e t r i e b e n s e l b s t v e r a n s t a l t e t e n o d e r g e f ö rde r t en W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen ( a l l e r d i n g s s t a r k k o n z e n t r i e r t a u f größere 
B e t r i e b e ) u n d d i e Unters tützung e n t s p r e c h e n d e r außerbe-
t r i e b l i c h e r Akt i v i tä ten s i n d h ie r für e b e n s o B e w e i s w i e 
d i e e r h e b l i c h e B e r e i t s c h a f t d e r A r b e i t n e h m e r , a n s o l c h e n 
Maßnahmen t e i l z u n e h m e n . Während d e r große B o o m a u c h im 
W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h zwe i f e l l o s i n d e r Vo l l beschä f t i gungs -
p h a s e e i n s e t z t e , s i n d d i e e n t s p r e c h e n d e n Bemühungen 
a u c h i n d e r R e z e s s i o n a u f b e i d e n S e i t e n k e i n e s w e g s zum E r -
l i e g e n g e k o m m e n , a u c h w e n n das P r o b l e m i n s b e s o n d e r e d u r c h 
d i e V e r b e s s e r u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r B e l e g s c h a f -
t e n m i n d e s t e n s i n w e i t e n B e r e i c h e n e i n i g e s a n Schärfe v e r l o -
r e n h a t . E s g i b t v o n A r b e i t g e b e r n wie v o n A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g e n g e t e i l t e F o r d e r u n g e n n a c h d e r Ve rs tä rkung z u -
k u n f t s w e i s e n d e r We i te rb i ldungsakt i v i tä ten . 
D i f f e r e n z e n im Z u s a m m e n h a n g mit Qual i f iz ierungsmaßnah-
men t a u c h e n me is t d a n n a u f , w e n n es u m d i e F i n a n z i e r u n g 
d e r Maßnahmen, d i e e r f o r d e r l i c h e F r e i s t e l l u n g , d e n V e r d i e n s t 
während d e r T e i l n a h m e u n d d a n a c h u n d d e n späteren 
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E i n s a t z g e h t . Sowe i t d i e K o s t e n f r a g e d e n H a u p t p u n k t d e s 
D i s s e n s e s b i l d e t , wären Lösungen über e i n e ö f fent l iche Fö r -
d e r u n g u n d S t e u e r u n g s o l c h e r Maßnahmen s i c h e r l i c h z w e c k -
d i e n l i c h (ausführ l ich mit d i e s e r T h e m a t i k beschä f t i g te s i c h 
d i e B e g l e i t f o r s c h u n g z u m a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n S o n d e r p r o -
g r a m m , v g l . M e n d i u s u . a . 1983 u n d S e n g e n b e r g e r , M e n d i u s 
1984) . 
D ie P o l i t i k d e r l e t z t e n J a h r e mit i h r e r t e i l w e i s e e r h e b l i -
c h e n V e r s c h l e c h t e r u n g v o n Z u g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n u n d 
Förderkondi t ionen für F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g d a g e g e n 
h a t s i c h e h e r p rob lemverschär f end a u s g e w i r k t . 
Während w i r K o n s t e l l a t i o n e n a b g r e n z e n k o n n t e n , i n d e n e n 
A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob l eme 
e h e r g e g e n g e r i c h t e t s c h e i n e n , sow ie e i n e n F a l l i d e n t i f i z i e r -
t e n , b e i dem b e i d e P r o b l e m e g e m e i n s a m e r Lösung zugäng l i ch 
s i n d , s c h e i n e n P r o b l e m e , d i e mit dem U m f a n g d e r A r b e i t s z e i t 
v e r b u n d e n s i n d , m i n d e s t e n s a u f d e n e r s t e n B l i c k a l s e h e r 
u n e i n d e u t i g . 
M e h r o d e r w e n i g e r regelmäßige M e h r a r b e i t k a n n s e i t e n s 
d e r B e t r i e b e a l s R e a k t i o n a u f d i e K n a p p h e i t i n s b e s o n d e r e a n 
q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en a n g e s e h e n w e r d e n . D a s Ausmaß 
des E i n s a t z e s w i r d a b e r a u c h v o n d e n K o s t e n , d i e s i e 
v e r u r s a c h t , u n d v o n d e r B e r e i t s c h a f t d e r b e t r o f f e n e n B e l e g -
s c h a f t s m i t g l i e d e r , s ie z u l e i s t e n , sowie g g f . d e s B e t r i e b s -
r a t s , d e n Überstunden z u z u s t i m m e n , bee inf lußt . D i e V e r f ü g -
b a r k e i t e n t s p r e c h e n d e r A rbe i t skrä f t e z u v e r g l e i c h b a r e n K o -
s t e n v o r a u s g e s e t z t , dür f t en h i e r d e m n a c h k e i n e g rundsä t z l i -
c h e n I n t e r e s s engegensä t z e e x i s t i e r e n , d i e e i n e m A b b a u d e r 
M e h r a r b e i t z u g u n s t e n v o n zusätzl ichen E i n s t e l l u n g e n e n t g e -
g e n s t e h e n . 
D a g e g e n w i r d e i n e E inschränkung d e r b e t r i e b l i c h e n Mög-
l i c h k e i t , a u f u n v o r h e r g e s e h e n e E r e i g n i s s e mit k u r z f r i s t i g e r 
A u s w e i t u n g d e r A r b e i t s z e i t z u r e a g i e r e n , regelmäßig a l s 
s c h w e r w i e g e n d e s P r o b l e m a n g e s e h e n . D ie Lösung , P e r s o n a l -
r e s e r v e n z u s c h a f f e n , d i e M e h r a r b e i t t e n d e n z i e l l unnöt ig 
m a c h e n könnten , w i r d m i n d e s t e n s im v o n u n s u n t e r s u c h t e n 
B e r e i c h s c h o n a u s Kos tengründen a l s u n r e a l i s t i s c h e r a c h t e t . 
I n s o f e r n k a n n f e h l e n d e o d e r a l s z u g e r i n g e r a c h t e t e B e r e i t -
s c h a f t z u r M e h r a r b e i t d u r c h a u s a l s b e t r i e b l i c h e s A rbe i t sk rä f -
t e p r o b l e m v e r s t a n d e n w e r d e n . 
D i e A r b e i t s z e i t a n f o r d e r u n g u n d , wie s i c h z e i g e n w i r d , 
a u c h d i e A r b e i t s z e i t a n g e b o t e d e s B e t r i e b s können d e n 
Arbe i t sk rä f t en i n z u m i n d e s t a u f d e n e r s t e n B l i c k s e h r 
w idersprüch l i ch e r s c h e i n e n d e r Weise z u m P r o b l e m w e r d e n : 
E s g i b t nämlich s o w o h l P r o b l e m e mit z u l a n g e r , a u f Übe r -
s t u n d e n b e r u h e n d e r A r b e i t s z e i t a l s a u c h mit a l s z u g e r i n g 
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e m p f u n d e n e m Überstundenaufkommen. D i e v e r m e i n t l i c h e A m -
b i v a l e n z löste s i c h a l l e r d i n g s s c h n e l l a u f , w e n n w i r d a n a c h 
f r a g t e n , w a r u m v o n A r b e i t n e h m e r n M e h r a r b e i t g ewo l l t 
w i r d . D a b e i g i n g es s t e t s d a r u m , daß d i e Verd i ens tmög l i ch-
k e i t e n b e i N o r m a l a r b e i t s z e i t a l s z u g e r i n g a n g e s e h e n w e r d e n . 
D i e A u s w e i t u n g d e r A r b e i t s z e i t i s t a l s o a u s A r b e i t n e h m e r p e r -
s p e k t i v e e i n I n s t r u m e n t z u r Bewäl t igung d e s V e r d i e n s t p r o -
b l e m s , d e s s e n Lösung i n d i e s e m F a l l a n d e r e a u s d e r M e h r a r -
b e i t r e s u l t i e r e n d e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e a l s z w e i t r a n g i g 
e r s c h e i n e n läßt. G e n u t z t w i r d es n u r , w e i l a n d e r e Lösungen 
n i c h t z u G e b o t e s t e h e n . B e i e n t s p r e c h e n d höheren Lohnsät -
z e n wären v i e l e Arbe i t skrä f t e d u r c h a u s am A b b a u v o n Über -
s t u n d e n i n t e r e s s i e r t . D i e s e "Ve rd i ens t l ö sung " w i d e r s p r i c h t 
a b e r w i e d e r u m m a s s i v u n t e r n e h m e r i s c h e n I n t e r e s s e n , u n d 
i h r e D u r c h s e t z u n g könnte t e n d e n z i e l l w i e d e r u m z u b e t r i e b l i -
c h e n Arbe i t skrä f teprob lemen führen . Das A r b e i t s k r ä f t e p r o -
b l e m " z u w e n i g U b e r s t u n d e n " läßt s i c h i n s o f e r n a l s e i n U n -
t e r f a l l d e s L o h n p r o b l e m s b e t r a c h t e n . 
D a s hauptsächl iche mit d e r A r b e i t s z e i t zusammenhängende 
A r b e i t n e h m e r p r o b l e m s t e l l e n a b e r n i c h t z u g e r i n g e , s o n d e r n 
a l s z u h o c h e r a c h t e t e b e t r i e b l i c h e M e h r a r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
d a r . M i t ( e x t e n s i v e r ) M e h r a r b e i t w u r d e n v o n d e n B e f r a g t e n 
G e f a h r e n p h y s i s c h e r u n d p s y c h i s c h e r Überbeanspruchung 
v e r b u n d e n . Außerdem w u r d e a l s s e h r n e g a t i v e m p f u n d e n , 
daß d a d u r c h d i e Betät igungsmögl ichke i ten außerhalb d e r 
A rbe i t s sphäre außerordent l ich bee int rächt ig t w e r d e n können. 
I n v i e l e n Fällen muß unerwünschte M e h r a r b e i t g e l e i s t e t w e r -
d e n . D i e A r b e i t n e h m e r - s o w e i t s i e s i c h überhaupt i n 
d e r L a g e s e h e n , b e t r i e b l i c h e Mehrarbe i tswünsche i n F r a g e z u 
s t e l l e n - l a s s e n s i c h d a b e i o f t v o n A r g u m e n t e n w ie ( v e r -
m e i n t l i c h e r o d e r ta tsäch l i cher ) Unwägbarke i t d e r M a r k t e r f o r -
d e r n i s s e o d e r d e r N i ch t ve r fügbarke i t zusätz l icher g e e i g n e t e r 
A rbe i t sk rä f t e b e w e g e n . A u c h d i e Be t r i ebsrä te - s owe i t s i e 
i n d e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n überhaupt v o r h a n d e n s i n d -
s a h e n me is t k e i n e Mögl ichke i ten, b e t r i e b l i c h e n M e h r a r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n grundsätz l i ch W i d e r s t a n d e n t g e g e n z u s e t z e n . 
A l l e n f a l l s v e r s u c h e n s i e , d a s V o l u m e n z u b e g r e n z e n o d e r 
s i c h e r z u s t e l l e n , daß b e s t i m m t e A rbe i t sk rä f t e , für d i e Über -
s t u n d e n im k o n k r e t e n F a l l b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h wären , 
d a v o n a u s g e n o m m e n w e r d e n . 
S o w e i t tatsächl ich M a n g e l a n q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en 
d i e U r s a c h e d e r M e h r a r b e i t i s t u n d d i e B e t r o f f e n e n w i l l e n s 
u n d i n d e r L a g e s i n d , a u f d i e zusätz l ichen Einkünfte z u v e r -
z i c h t e n , l i e g t i n d e r B e r e i t s t e l l u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n u n d anschließenden N e u e i n s t e l l u n g e n a l s o e i n 
P o t e n t i a l z u r Lösung v o n P r o b l e m e n , n i c h t n u r für d i e A r -
b e i t g e b e r - , s o n d e r n a u c h für d i e A r b e i t n e h m e r s e i t e . 
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S. Lösungsansätze über die Förderung von Humanisierungs-
interessen 
Faßt man d i e v o r a n g e g a n g e n e n Über l egungen z u s a m m e n , so 
kommt man z u dem E r g e b n i s , daß für e i n e n e r h e b l i c h e n 
T e i l d e r Arbe i t skrä f t eprob leme g i l t , daß B e d i n g u n g e n , 
d i e d a z u b e i t r a g e n , e i n P r o b l e m für d i e e ine S e i t e v i r u l e n t 
w e r d e n z u l a s s e n , häufig g l e i c h z e i t i g mit T e n d e n z e n z u r 
V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n für d i e a n d e r e S e i t e e i n h e r g e h e n 
u n d u m g e k e h r t . So führte e twa d i e günst i ge w i r t s c h a f t l i c h e 
L a g e d e r 60er J a h r e für d i e B e t r i e b e z u m a s s i v e n P r o b l e m e n 
mit A b w a n d e r u n g v o n q u a l i f i z i e r t e n K rä f t en , u n d es t r a t e n 
m a s s i v e S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r R e k r u t i e r u n g a u f . A n d e r e r -
s e i t s h a b e n s i c h d i e Mögl ichkeiten d e r A r b e i t n e h m e r , D r u c k 
a u f e ine V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u e n t w i k -
k e l n , mit s t e i g e n d e r Unterbeschä f t i gung s t a r k v e r r i n g e r t . 
E s g i b t a b e r a u c h B e r e i c h e , i n d e n e n d i e C h a n c e b e s t e h t , 
Lösungen z u f i n d e n , d i e g l e i c h z e i t i g A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e 
u n d b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob leme en tschär f en . L e t z t e r e s 
g i l t v o r a l l em für P r o b l e m e , d i e mit d e r u n z u r e i c h e n d e n 
V e r s o r g u n g mit a k t u e l l e n Q u a l i f i k a t i o n e n ( s o w o h l b e i B e t r i e -
b e n wie be i A r b e i t s k r ä f t e n ) zusammenhängen. 
Wo d e r " t r a d e o f f " b e s s e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d höhe -
r e Löhne v e r s u s höhere K o s t e n u n d dam i t t e n d e n z i e l l r e d u -
z i e r t e Wet tbewerbs fäh igke i t z u d o m i n i e r e n s c h e i n t , b l e i b e n 
z u m e i n e n Lösungen , b e i d e n e n d i e a u f g e w e n d e t e n K o s t e n 
d u r c h künf t i ge E r t r äge m i n d e s t e n s t e i l w e i s e k o m p e n s i e r t 
w e r d e n , z u m a n d e r e n kommt d i e ( p a r t i e l l e ) Übernahme 
d e r e n t s t e h e n d e n K o s t e n v o n Humanisierungsmaßnahmen 
d u r c h D r i t t e i n B e t r a c h t . D e r K o r r i d o r für Maßnahmen, d i e 
d i e s e m K r i t e r i u m g e r e c h t w e r d e n - es h a t s i e i n d e r V e r g a n -
g e n h e i t d u r c h a u s g e g e b e n , u n d es w e r d e n s i c h a u c h künf t ig 
s o l c h e C h a n c e n erö f fnen - , w i r d a b e r s o l a n g e verhältnismäßig 
e n g b l e i b e n , w ie n u r b e t r i e b l i c h b i l a n z i e r t e K o s t e n u n d E r -
t r ä g e z u m K r i t e r i u m g e m a c h t w e r d e n . S e i t l a n g e m i s t b e -
k a n n t , daß d i e B i l a n z v o n Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n g a n z a n d e r s a u s s e h e n k a n n , w e n n 
man d i e n i c h t u n m i t t e l b a r im B e t r i e b a n f a l l e n d e n S o z i a l k o s t e n 
b z w . - e r t r ä g e berücks i ch t i g t ( e twa R e d u z i e r u n g v o n K r a n k -
h e i t e n , v o n v o r z e i t i g e r E r w e r b s - o d e r Be ru f sun fäh i gke i t , 
A b b a u v o n A r b e i t s l o s i g k e i t , d e r G e w i n n a n F r e i z e i t u s w . ) . 
T e n d e n z i e l l k a n n man d a h e r d i e D u r c h s e t z u n g s c h a n c e n v o n 
Maßnahmen z u r Lösung v o n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n d a d u r c h 
v e r b e s s e r n , daß man s i c h e r s t e l l t , daß n i c h t g l e i c h z e i t i g e ine 
Ve rschär fung v o n b e t r i e b l i c h e n Arbe i t skrä f t eprob lemen b e -
w i r k t w i r d . Möglich wäre d a s z u m e i n e n über e ine v e r s t ä rk t e 
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H e r a n z i e h u n g d e r B e t r i e b e z u r A b d e c k u n g b e t r i e b l i c h v e r u r -
s a c h t e r K o s t e n , d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n , daß mögliche V e r b e s -
s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i c h t durchge führ t w u r -
d e n , o d e r d u r c h d i e S u b v e n t i o n i e r u n g d e r zusätz l ichen K o -
s t e n d e r Durchführung v o n Maßnahmen, d i e A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e v e r r i n g e r n . 
D ie e r s t e V a r i a n t e k a n n z w a r im S i n n e e i n e s we i t v e r s t a n -
d e n e n V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p s d u r c h a u s a l s p l a u s i b e l a n g e s e -
h e n w e r d e n , u n d es g i b t z a h l r e i c h e B e i s p i e l e da für , wie 
d u r c h ö f fent l iche V o r g a b e n u n d I n t e r v e n t i o n e n z u v o r a l s 
n i c h t a t t r a k t i v a n g e s e h e n e Lösungen " i n t e r e s s a n t " w u r d e n 
( z . B . U m w e l t s c h u t z b e s t i m m u n g e n , U n f a l l s c h u t z v o r s c h r i f t e n 
u s w . ) . E s d a r f a b e r n i c h t übersehen w e r d e n , daß mögl icher-
we i se u n g e w o l l t e F o l g e n dam i t e i n h e r g e h e n könnten . D a b e i i s t 
z u be rücks i ch t i g en , daß - w ie ausge führt - Mögl ichkeiten 
d e r Bewäl t igung v o n b e t r i e b l i c h e n Arbe i t skrä f t eprob lemen 
z w i s c h e n d e n B e t r i e b e n k e i n e s w e g s gleichmäßig v e r t e i l t 
s i n d . Während f i n a n z s t a r k e B e t r i e b e , d i e a u f e x p a n d i e r e n d e n 
Märkten o p e r i e r e n - i n s b e s o n d e r e , w e n n s i e d o r t über e ine 
b e h e r r s c h e n d e S t e l l u n g v e r fügen - , o f t i n d e r L a g e w a r e n , 
b e t r i e b l i c h e Arbe i t skrä f t eprob leme w e i t g e h e n d z u n e u t r a l i s i e -
r e n ( d u r c h b e s o n d e r s a t t r a k t i v e B e z a h l u n g u n d güns t i ge 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e i anschl ießender r e l a t i v p r o b l e m l o s e r 
Überwälzung e n t s t e h e n d e r K o s t e n a u f d i e P r e i s e ) , s t e h e n d e r 
großen M e h r z a h l d e r B e t r i e b e - u n d h i e r s i n d K l e i n b e t r i e b e 
z w e i f e l l o s überpropor t iona l v e r t r e t e n - s o l c h e Mögl ichkeiten 
n i c h t o d e r n u r e ingeschränkt z u r V e r f ü g u n g . D a h e r b e s t e h t 
d u r c h a u s d i e G e f a h r , daß e in e g l e i c h a r t i g k o n z i p i e r t e , 
a b e r w e g e n d e r b e s t e h e n d e n außerordent l ichen U n g l e i c h h e i t e n 
s i c h e b e n n o t w e n d i g e x t r e m u n g l e i c h a u s w i r k e n d e n A n h e b u n g 
v o n ( k o s t e n w i r k s a m e n ) S t a n d a r d s im A r b e i t s b e d i n g u n g s b e -
r e i c h für e i n e n T e i l d e r B e t r i e b e u n p r o b l e m a t i s c h , für 
a n d e r e a b e r - u n d v o r n e h m l i c h für k l e i n e B e t r i e b e - b e d r o h -
l i c h w e r d e n könnte . B e d r o h l i c h für B e t r i e b e , d i e s i c h häufig 
i n a n d e r e n D i m e n s i o n e n , wie e twa d e r G a n z h e i t l i c h k e i t 
d e r Tä t i gke i t , d e r N u t z u n g v o r h a n d e n e r f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n u s w . , d u r c h a u s v o r t e i l h a f t h e r a u s h e b e n . D ie F o l g e -
r u n g d a r a u s k a n n a b e r u . E . n i c h t d a r i n l i e g e n , s o l c h e 
B e t r i e b e v o n d e r A n f o r d e r u n g d e r V e r b e s s e r u n g v o n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n a u s z u k l a m m e r n , s o n d e r n d a r i n , z u v e r s u -
c h e n , d i e V o r a u s s e t z u n g e n dafür z u s c h a f f e n , daß s i e 
a u c h h i e r e r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t w e r d e n k a n n . 
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4. Defizite einer nur betriebsbezogenen und kürzerfristigen 
Betrachtungsweise 
B e i d e r b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g v o n A n s a t z p u n k t e n z u r 
Lösung v o n Arbe i t skrä f teprob lemen m i t t e l s d e r V e r b e s s e r u n g 
v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n w u r d e d i e S i t u a t i o n - z w a r u n t e r 
E i n b e z i e h u n g v o n Außenbed ingungen , wie d e r A r b e i t s m a r k t -
l a g e , u n d j e w e i l s a u s d e r S i c h t d e r A r b e i t n e h m e r - b z w . 
Beschä f t i ge rse i t e - a b e r ausschließlich b e z o g e n a u f d i e E b e n e 
d e s B e t r i e b s b e t r a c h t e t . Außerdem s t a n d e n b e i d e r B e t r a c h -
t u n g v o n P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n , Wirkungszusammenhängen 
u n d d e n k b a r e n Lösungsansätzen e h e r d i e k u r z - u n d m i t t e l -
f r i s t i g e n E f f e k t e im V o r d e r g r u n d . 
N u n i s t d e r B e t r i e b z w e i f e l l o s d e r O r t , a n dem e i n Groß-
t e i l d e r P r o b l e m e d e r A r b e i t g e b e r wie d e r Beschäf t i g ten 
i h r e n A u s g a n g s p u n k t h a t ; Lösungen müssen i n a l l e r R e g e l 
h i e r u m g e s e t z t , o f t a u c h k o n z i p i e r t u n d e r p r o b t w e r d e n . 
G l e i c h f a l l s g i l t , daß d i e m e i s t e n B e t r i e b e ( u n d k l e i n e z u m a l ) 
we i t übe rw iegend - s c h o n a u f g r u n d d e r k a u m z u p r o g n o s t i -
z i e r e n d e n M a r k t e n t w i c k l u n g e n - k u r z e o d e r a l l e n f a l l s m i t t e l -
f r i s t i g e P l a n u n g s h o r i z o n t e h a b e n ( v g l . d a z u e twa S c h u l t z -
W i l d 1 9 7 8 ) . 
I n Ansätzen dür f t e a b e r a u c h b e r e i t s e r k e n n b a r g e w o r d e n 
s e i n , daß - b e i d em K o m p l e x d e r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n w ie i n v i e l e n a n d e r e n B e r e i c h e n a u c h - b e t r i e b -
l i c h e P r o b l e m e of t s e h r v i e l w e i t e r g e h e n d e F o l g e n a u f d e r 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n E b e n e h a b e n können b z w . f u n k t i o -
n i e r e n d e b e t r i e b l i c h e Lösungen - v o r a l l em a u f l ängere 
S i c h t - d u r c h a u s n i c h t n o t w e n d i g a u c h a u f d e r g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n E b e n e z u wünschenswerten E f f e k t e n führen . 
E i n e e i n g e h e n d e u n d s y s t e m a t i s c h e B e f a s s u n g mit d e r P r o b l e -
m a t i k d e r V e r m i t t l u n g z w i s c h e n e i n e r e h e r k u r z f r i s t i g - b e -
t r i e b s b e z o g e n e n u n d e i n e r e h e r l änger f r i s t i gen " d y n a m i s c h -
m a k r o b e z o g e n e n " B e t r a c h t u n g i s t h i e r n i c h t z u l e i s t e n . Da 
d e r K o m p l e x a b e r g e r a d e für Ansatzmögl ichkei ten u n d W i r -
k u n g s p o t e n t i a l e v o n Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n v o n h o h e r B e d e u t u n g i s t , s o l l e n - b e -
schränkt a u f w e n i g e B e i s p i e l e - e i n i g e k n a p p e Über l egungen 
a n g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
Wie ausge führ t , k a n n e ine i n s g e s a m t ausgep räg t e U n t e r -
beschä f t i gung u n d / o d e r e i n Überangebot a n Arbe i t skrä f t en 
e i n e s b e s t i m m t e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p s d a z u führen , daß e ine 
m a s s i v e V e r s c h i e b u n g v o n ( a b n e h m e n d e n ) b e t r i e b l i c h e n A r -
be i tskrä f teprob lemen h i n z u ( w a c h s e n d e n ) A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e n e r f o l g t . A u s b e t r i e b l i c h e r S i c h t s c h e i n t es k a u m 
H a n d l u n g s b e d a r f z u g e b e n , a u s d e r A r b e i t n e h m e r s i c h t k a u m 
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Handlungsmög l i chke i ten . Wenn es a b e r i n d i e s e r S i t u a t i o n 
d a z u k o m m t , daß z . B . A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h Überbe la -
s t u n g , Umwelte inf lüsse, a u s g e d e h n t e M e h r a r b e i t e t c . d a z u 
füh ren , daß A r b e i t n e h m e r v o r z e i t i g e n t w e d e r n i c h t m e h r o d e r 
n u r n o c h beschränkt e insatz fähig s i n d u n d d i e B e t r i e b e d a s 
P r o b l e m d u r c h j e w e i l i g e s A u s w e c h s e l n d e r B e t r o f f e n e n 
- a l s o d u r c h E x t e r n a l i s i e r u n g - " lösen" können , l i e g t es a u f 
d e r H a n d , daß d i e s e " Lösung " m i t t e l f r i s t i g a u f d e r g e s a m t g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n E b e n e m a s s i v e S c h w i e r i g k e i t e n h e r a u f b e -
schwör t , ö f f en t l i che I n t e r v e n t i o n e n s i n d v o r d i e s e m H i n t e r -
g r u n d o f f e n b a r a u c h d a n n a n g e z e i g t , w e n n a u f d e r B e t r i e b s -
ebene s i c h k e i n e P r o b l e m e m a n i f e s t i e r e n . 
D a s g l e i c h e würde g e l t e n , w e n n e t w a B e t r i e b e a u f g r u n d 
d e r d e r z e i t u n d für d i e nächste Z u k u n f t günst i gen V e r s o r -
g u n g s l a g e mit L e h r a b s o l v e n t e n i h r e A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n 
g e n e r e l l s t a r k zurück fahren o d e r g a n z e i n s t e l l e n würden : 
D i ese Problemlösung würde - n e b e n dem p o l i t i s c h o f f e n b a r 
n i c h t a k z e p t i e r t e n V o r e n t h a l t e n v o n A u s b i l d u n g s c h a n c e n -
m i t t e l - u n d l änger f r i s t i g z u m i n d e s t e n s i n e i n i g e n B e r e i c h e n 
e r h e b l i c h e Engpässe b e i d e r A r b e i t s k r ä f t e v e r s o r g u n g e r w a r -
t e n l a s s e n , mit e n t s p r e c h e n d e n W a c h s t u m s r e s t r i k t i o n e n . (17 ) 
D i e B e i s p i e l e z e i g e n a b e r a u c h , daß e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
"Prob lemlösungen" n i c h t n u r a u f d e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E b e n e z u unerwünschten E f f e k t e n führen können , s o n d e r n 
daß s ie mögl icherweise ( m i t t e l - u n d l ä n g e r f r i s t i g ) a u c h u n -
m i t t e l b a r a u f i h r e " A n w e n d e r " zurücksch lagen können . Künf-
t i g e r Fachkräf temangel z . B . , s e i e r g l o b a l o d e r a u f T e i l -
märkte für b e s t i m m t e Q u a l i f i k a t i o n e n beschränk t , w i r d für 
d i e B e t r i e b e , d i e s o l c h e A rbe i t sk rä f t e b enö t i g en , z u m 
m a s s i v e n P r o b l e m , o b s ie i h n n u n ( z . B . d u r c h übermäßigen 
Verschle iß i h r e r A rbe i t sk rä f t e o d e r d u r c h z u g e r i n g e A u s b i l -
d u n g s a n s t r e n g u n g e n ) m i t v e r s c h u l d e t h a b e n o d e r n i c h t . V o n 
d a h e r ließe s i c h - m i n d e s t e n s b e z o g e n a u f d i e G r u p p e 
d e r B e t r i e b e , d i e g e m e i n s a m b e s t i m m t e Q u a l i f i k a t i o n e n n a c h -
f r a g e n - e i n m i t t e l - u n d l änge r f r i s t i g es I n t e r e s s e k o n s t r u i e -
r e n , E n t w i c k l u n g e n w ie d i e s k i z z i e r t e n z u v e r m e i d e n . O b 
es j e d o c h z u r A k t u a l i s i e r u n g e i n e r s o l c h e n I n t e r e s s e n l a g e 
k o m m t , hängt e n t s c h e i d e n d d a v o n a b , wie d i e B e t r i e b e 
kü r z e r f r i s t i g e " i n d i v i d u e l l e " I n t e r e s s e n u n d l ä n g e r f r i s t i g e , 
e h e r d e n b e t r i e b l i c h e n R a h m e n überschre i t ende I n t e r e s s e n 
g e g e n e i n a n d e r abwägen . 
G e r a d e i n g roßen , marktmächtigen U n t e r n e h m e n s p i e l t 
d i e l änge r f r i s t i g e O r i e n t i e r u n g b e r e i t s z u n e h m e n d e i n e R o l l e . 
Das k a n n n i c h t übe r raschen , d a h i e r l änge r f r i s t i g g e p l a n t 
w e r d e n k a n n u n d muß, d a d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n u n d m a t e -
r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n für e ine s o l c h e O r i e n t i e r u n g h i e r i n 
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d e r R e g e l günst ig s i n d u n d d a man - a l s F u n k t i o n d e r B e -
t r i ebsgröße - e ine a u c h q u a n t i t a t i v b e d e u t e n d e R o l l e a u f d em 
A r b e i t s m a r k t s p i e l t . Während z . B . i n e i n e m h o c h k o n z e n t r i e r -
t e n B e r e i c h p l a u s i b l e r w e i s e d i e S t r a t e g i e , q u a l i f i z i e r t e A r -
be i t skrä f t e hauptsächl ich v o n d e n K o n k u r r e n t e n a b z u w e r b e n , 
s o b a l d s ie v o n e i n i g e n i m i t i e r t w i r d , s e h r r a s c h a n i h r e 
G r e n z e n stößt, s t e l l t s i c h d i e S i t u a t i o n a u f k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Märkten mit o f t m e h r e r e n z e h n t a u s e n d T e i l n e h m e r n g a n z 
a n d e r s d a r . 
D i e "na turwüchs i ge " K o n s t i t u i e r u n g l änge r f r i s t i g e r I n -
t e r e s s e n über je i n d i v i d u e l l e E i n s i c h t v e r s p r i c h t h i e r k a u m 
E r f o l g . D a z u s i n d O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n e r f o r d e r l i c h , 
d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g b e s t i m m t e r I n t e r e s s e n l a g e n ermögl ichen 
u n d v o r a n t r e i b e n . In F o r m e twa d e r H a n d w e r k s k a m m e r n 
(d i e - w e n n a u c h i n M i n d e r h e i t s p o s i t i o n - j a a u c h d i e A r b e i t -
n e h m e r s e i t e e inschl ießen) i s t d i e s , b e z o g e n a u f v i e l e " k o l l e k -
t i v e r e " I n t e r e s s e n , ja b e r e i t s g e l u n g e n ( z . B . D i s k u s s i o n 
u m d a s " N a c h t b a c k v e r b o t " , L o c k e r u n g v o n a l s a u s b i l d u n g s -
h e m m e n d w a h r g e n o m m e n e n V o r s c h r i f t e n , Ladensch lußgese t z -
g e b u n g , A u s n a h m e n v o n d e r A u s z e i c h n u n g s p f l i c h t b e i L e -
b e n s m i t t e l n , E inführung d e r A b g a s s o n d e r u n t e r s u c h u n g b e i 
K r a f t f a h r z e u g e n u s w . ) , b e z o g e n a u f "Humanis ie rungsakt iv i tä -
t e n " könnte a b e r s i c h e r l i c h n o c h v i e l e s e r r e i c h t w e r d e n . 
N e b e n d e r w e i t e r h i n g e r a d e für d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n 
K l e i n b e t r i e b e n außerordent l ich z e n t r a l e n A u f g a b e d e r H u m a -
n i s i e r u n g s p o l i t i k , z u r V e r m e i d u n g l änge r f r i s t i g e r F e h l e n t -
w i c k l u n g e n N o r m e n u n d V o r g a b e n z u r V e r b e s s e r u n g v o n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n z u e n t w i c k e l n u n d d u r c h z u s e t z e n , wäre 
d a h e r e ine p e r s p e k t i v i s c h e Z i e l s t e l l u n g d a r i n z u s e h e n , 
E n t w i c k l u n g e n z u f ö rdern ( o d e r aus zu l ö s en ) , d i e d a z u b e i -
t r a g e n , daß a u c h für d i e A k t e u r e a u f d e r B e t r i e b s e b e n e 
d i e Berücks i ch t i gung l änge r f r i s t i g e r F o l g e n i h r e r a u f A r -
be i t skrä f t eprob leme u n d d a m i t a u f A r b e i t s b e d i n g u n g e n z i e l e n -
d e n Lösungsve r suche s i n n v o l l w i r d , u n d somi t e i n l ä n g e r f r i -
s t i g e s " H u m a n i s i e r u n g s i n t e r e s s e " e n t s t e h e n z u l a s s e n . 
Während d i e i n d i e s e m A b s c h n i t t a n g e s t e l l t e n Übe r l e gun -
gen e i n e n e h e r g e n e r e l l e n C h a r a k t e r h a b e n , s o l l im f o l g e n d e n 
K a p i t e l u n t e r s u c h t w e r d e n , mit w e l c h e n s p e z i f i s c h e n B e d i n -
g u n g e n H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n k o n f r o n t i e r t 
i s t . 
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K A P I T E L II 
Z U R S P E Z I F I S C H E N H U M A N I S I E R U N G S S I T U A T I O N IN 
K L E I N B E T R I E B E N 
Wie b e r e i t s v e r s c h i e d e n t l i c h a n g e d e u t e t , w a r für d e n k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h - m i n d e s t e n s b i s v o r w e n i g e n J a h r e n -
e i n w e i t g e h e n d e s F e h l e n v o n e x p l i z i t a u f " H u m a n i s i e r u n g " 
g e r i c h t e t e n öf fent l ich ge fö rder t en Akt iv i tä ten c h a r a k t e r i -
s t i s c h , u n d a u c h über g e z i e l t e ( d u r c h K l e i n b e t r i e b e i n e i g e -
n e r R e g i e u n d mit e i g e n e n M i t t e l n u n t e r n o m m e n e ) B e s t r e b u n -
g e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n w u r d e w e n i g 
b e k a n n t . (18) D ie F r a g e n a c h d e n Gründen für d i e s e ( v e r -
m e i n t l i c h e o d e r ta tsächl iche? ) "Rücks tänd igke i t " d e r K l e i n b e -
t r i e b e b e i Humanisierungsmaßnahmen k a n n h i e r natürl ich 
n i c h t i n u m f a s s e n d e r Weise a n a l y s i e r t w e r d e n . W i r wo l l en 
a b e r v e r s u c h e n , e i n i g e u . E . z e n t r a l e A s p e k t e k u r z z u s k i z -
z i e r e n , d a e ine s i n n v o l l e Beschä f t i gung mit Mögl ichkeiten 
z u r w e i t e r e n V e r b e s s e r u n g , n i c h t z u l e t z t a b e r a u c h - u n d 
d a s w i r d s i c h a l s außerordent l ich w i c h t i g e r A s p e k t e r w e i s e n 
- z u r S i c h e r u n g v o r h a n d e n e r b e f r i e d i g e n d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h , d i e Berücks i ch t i gung 
d i e s e s H i n t e r g r u n d s u n b e d i n g t v e r l a n g t . 
1. Fehlende institutionelle Voraussetzungen 
Für L o h n a r b e i t i n s g e s a m t g i l t , daß d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n 
e i n em u m f a s s e n d e n S i n n se i t eh u n d je G e g e n s t a n d v o n I n -
t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n g e w e s e n s i n d . Maßgeblich für 
d i e k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g d e r B e d i n g u n g e n v o n L o h n a r b e i t 
w a r n e b e n d e n a u s d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k -
l u n g r e s u l t i e r e n d e n " V o r g a b e n " s t e t s a u c h d a s a k t u e l l e 
Krä f t eve rhä l tn i s z w i s c h e n A n b i e t e r n u n d N a c h f r a g e r n a u f 
dem A r b e i t s m a r k t . 
Während d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d i e t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g d e s A r b e i t s p r o z e s s e s s ow i e d e s P e r s o -
n a l e i n s a t z e s im H a n d w e r k , a b e r a u c h i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e -
b e t r i e b e n , e h e r a u f e i n e r i n f o r m e l l e n E b e n e u n m i t t e l b a r 
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z w i s c h e n d e n b e t r o f f e n e n Arbe i t sk rä f t en u n d d e n B e t r i e b s i n -
h a b e r n o d e r M e i s t e r n a b l i e f , w u r d e s i e i n größeren B e t r i e b e n 
G e g e n s t a n d m e h r o d e r w e n i g e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r F o r m e n 
d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g ( e t w a d u r c h g e w e r k s c h a f t l i c h e 
V e r t r a u e n s l e u t e u n d v o r a l l em Be t r i ebsrä te a u f d e r e i n e n 
u n d d a s b e t r i e b l i c h e M a n a g e m e n t a u f d e r a n d e r e n S e i t e ) . 
E r s t mit d e r E n t s t e h u n g s o l c h e r S t r u k t u r e n w u r d e e ine 
s y s t e m a t i s i e r e n d e u n d v e r a l l g e m e i n e r n d e F o r m u l i e r u n g v o n 
A n f o r d e r u n g e n a n A r b e i t s b e d i n g u n g e n möglich u n d dam i t d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n für d e n V e r s u c h z i e l g e r i c h t e t e r D u r c h s e t -
z u n g m e n s c h e n g e r e c h t e r Arbe i t sp lä t ze g e s c h a f f e n . C h a r a k t e -
r i s t i s c h e r w e i s e g e w a n n d a s P r o b l e m d e r m e n s c h e n g e r e c h t e n 
G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u n e h m e n d a n B e d e u t u n g 
i n e i n e r P h a s e , i n d e r be i d e r A b d e c k u n g des m a t e r i e l l e n 
N a c h h o l b e d a r f s d e r A r b e i t n e h m e r a u s d e r N a c h k r i e g s p e r i o d e 
b e r e i t s e r h e b l i c h e F o r t s c h r i t t e g e m a c h t w o r d e n w a r e n . A u f 
dem H i n t e r g r u n d i n s g e s a m t l a n g a n h a l t e n d e r Vo l lbeschä f t i -
g u n g sow ie d u r c h e i n A n f a n g d e r 70e r J a h r e a l l g e m e i n g e -
w a c h s e n e s Bewußtsein für d i e P r o b l e m e d e s A r b e i t s l e b e n s 
u n d d e r S o z i a l p o l i t i k e r l a n g t e d i e m e n s c h e n g e r e c h t e G e s t a l -
t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n h o h e B e d e u t u n g : N i c h t zufäl l ig 
f a l l e n i n d i e s e Ze i t d e r Abschluß v o n n o c h immer a l s e x e m -
p l a r i s c h g e l t e n d e n Mante l tar i f ve r t rägen u n d d i e K o n s t i t u -
i e r u n g d e s P r o g r a m m s " F o r s c h u n g z u r H u m a n i s i e r u n g d e s 
A r b e i t s l e b e n s " . 
Maßnahmen z u r g e z i e l t e n G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n - s e i e n s i e n u n e h e r "na turwüchs ig " e n t s t a n d e n o d e r 
e x p l i z i t a l s V o r h a b e n z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t k o n z i -
p i e r t u n d g e f ö rde r t - b l i e b e n a b e r a u c h i n d i e s e r P h a s e 
w e i t g e h e n d a u f größere B e t r i e b e beschränkt , d a n u r i n 
d i e s e n B e t r i e b e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s s t r u k t u r e n v o r h a n d e n 
w a r e n , d i e i n d e r L a g e w a r e n , s o l c h e V o r g a b e n a n z u r e g e n , 
z u k o n z i p i e r e n u n d i n d i e T a t u m z u s e t z e n . M a n könnte 
w e i t e r g e h e n u n d f o r m u l i e r e n , daß d i e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
Humanis i e rungs förderung g e r a d e a u f d i e E x i s t e n z s o l c h e r 
S t r u k t u r e n a b s t e l l t e b z w . s ie v o r a u s s e t z t e . D e n n d e r E x i -
s t e n z u n d dem Akt i v i tä tsn iveau d e s B e t r i e b s r a t e s kommt für 
d i e E n t s t e h u n g v o n H u m a n i s i e r u n g s v o r h a b e n i n v e r s c h i e d e n e r 
B e z i e h u n g große B e d e u t u n g z u : Z u m e i n e n i s t e r a l s I n s t i -
t u t i o n b e i v o n U n t e r n e h m e n i n i t i i e r t e n V o r h a b e n e i n z u b e z i e -
h e n , z u m a n d e r e n k a n n e r v o n s i c h a u s I n i t i a t i v e n z u r 
Durch führung s o l c h e r P r o j e k t e e r g r e i f e n . Darüber h i n a u s 
l a s s e n s i c h w o h l v i e l e v o n b e t r i e b l i c h e r Se i t e i n i t i i e r t e P r o -
j e k t e s i c h e r l i c h n i c h t z u l e t z t a l s R e a k t i o n a u f Akt i v i tä ten 
u n d F o r d e r u n g e n d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g v e r s t e h e n . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e s i n d natürl ich a u c h a u f S e i t en d e r 
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B e t r i e b s l e i t u n g e n b e s t i m m t e i n s t i t u t i o n e l l e V o r a u s s e t z u n g e n 
i n F o r m p e r s o n e l l e r u n d o r g a n i s a t o r i s c h e r Kapazität für 
d i e Durch führung v o n Humanisierungsmaßnahmen n o t w e n d i g . 
So s a h e n d i e m e i s t e n K l e i n b e t r i e b s i n h a b e r - s o f e r n s i e übe r -
h a u p t v o n d e n Mögl ichkeiten d e s P r o g r a m m s N o t i z n a h m e n -
d i e F o r m a l a n f o r d e r u n g e n d e r P r o j e k t b e a n t r a g u n g a l s Über f o r -
d e r u n g a n . 
Wenn i n s g e s a m t u n t e r s t e l l t w e r d e n k a n n , daß d i e E x i s t e n z 
e i n e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d a s E n t s t e h e n v o n B e s t r e b u n -
gen z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n d e r e i n e n 
o d e r a n d e r e n Weise s e h r begünst i g t h a t , kommt mög l icherwe i -
se n o c h h i n z u , daß a l l e B e t e i l i g t e n ( P r o g r a m m v e r a n t w o r t l i -
c h e , A r b e i t g e b e r - u n d A r b e i t n e h m e r - V e r t r e t e r ) V o r h a b e n 
z u r "E inze lp ro j ek t f ö rde rung " a u s b e t r i e b s r a t s l o s e n B e t r i e b e n 
( u n d d a s i s t d i e M a s s e d e r K l e i n b e t r i e b e ) e h e r s k e p t i s c h 
g e g enübe r s t anden , e i n P r o b l e m , d a s m i t t l e r w e i l e d u r c h d i e 
Einführung d e r I n s t r u m e n t e " B r a n c h e n - " b z w . " V e r b u n d p r o -
j e k t e " w e i t g e h e n d überwunden s e i n d ü r f t e . 
2. Gegenüber größeren Betrieben: Andere Arbeitsbedingungen 
und unterschiedliche subjektive Wahrnehmung 
Man würde mit d e r A n a l y s e j e d o c h e n t s c h e i d e n d z u k u r z 
g r e i f e n , wo l l t e man d a s D e f i z i t a n Humanis ierungsakt iv i täten 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h g a n z o d e r n u r i n e r s t e r L i n i e 
a u f s o l c h e i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n zu rück führen . M i n d e -
s t e n s g e n a u s o w i c h t i g s i n d d i e tatsächl ichen D i f f e r e n z e n z u 
d e n m i t t l e r e n u n d größeren B e t r i e b e n b e i d e n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n u n d d i e T e n d e n z e n i h r e r E n t w i c k l u n g , B e d e u t s a m 
s i n d v o r a l l em a b e r d i e s u b j e k t i v e W a h r n e h m u n g u n d I n t e r -
p r e t a t i o n d u r c h d i e b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f t e u n d d i e 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n V o r s t e l l u n g e n u n d E r w a r t u n g e n 
über mögliche V e r ä n d e r u n g e n . Hier für kommt es e n t s c h e i -
d e n d d a r a u f a n , o b u n d i n w i e w e i t d i e e i g e n e n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n t e n d e n z i e l l e h e r a l s d u r c h S a c h n o t w e n d i g k e i t e n d e s 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n d d u r c h M a r k t e r f o r d e r n i s s e d e t e r m i -
n i e r t o d e r a b e r a l s grundsätz l i ch g e s t a l t b a r a n g e s e h e n w e r -
d e n . 
U n t e r d e n g e n a n n t e n P e r s p e k t i v e n g i b t es s i c h e r m a n i f e -
s t e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n Arbe i t skrä f t en i n Großbetr ieben 
a u f d e r e i n e n u n d s o l c h e n i n e h e r t r a d i t i o n e l l ver faßten 
K l e i n b e t r i e b e n , v o r a l l em im H a n d w e r k , a u f d e r a n d e r e n 
S e i t e . D i e E n t w i c k l u n g i n v i e l e n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n 
( i n s b e s o n d e r e sowe i t s ie r e l a t i v e i n f a c h e P r o d u k t e i n S e r i e 
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f e r t i g e n ) dür f t e d a g e g e n ( t e n d e n z i e l l mi t e r h e b l i c h e n z e i t l i -
c h e n V e r z ö g e r u n g e n u n d o f t w e n i g e r a u s g e p r ä g t ) d e r im 
großbet r i eb l i chen S e k t o r n a h e k o m m e n . 
Für e i n e n Großteil d e r I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t g i l t , 
daß s ie - s e i es a l s s e l b s t B e t r o f f e n e , s e i es d u r c h b e t r i e b l i -
c h e A n s c h a u u n g o d e r K o n t a k t z u b e t r o f f e n e n K o l l e g e n - d i e 
E r f a h r u n g e i n e r n e g a t i v e n Ve ränderung d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n g e m a c h t h a t , s o w o h l d u r c h W e c h s e l a u s dem H a n d -
w e r k i n d i e I n d u s t r i e a l s a u c h i n F o r m v o n Ve rände rungen 
v o n i n d u s t r i e l l e n Arbe i t sp lä t zen i n R i c h t u n g z u n e h m e n d e r 
A r b e i t s t e i l u n g u n d - Z e r l e g u n g . V i e l e I n d u s t r i e a r b e i t e r s a h e n 
s i c h w i e d e r h o l t P r o z e s s e n d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
U m g e s t a l t u n g d e r P r o d u k t i o n , k o m b i n i e r t mi t A r b e i t s i n t e n s i -
v i e r u n g u n d Z e r l e g u n g v o n Tä t i gke i t en , g e g e n ü b e r , d i e a l s 
V e r s c h l e c h t e r u n g d e r g e s a m t e n A r b e i t s s i t u a t i o n e m p f u n d e n 
w u r d e n . S ie m a c h t e n dami t a b e r z u g l e i c h a u c h d i e E r f a h -
r u n g , daß d e r P r o d u k t i o n s - u n d Arbe i t sprozeß k e i n e s w e g s 
v o l l k o m m e n d u r c h "Sachzwänge " d e t e r m i n i e r t , s o n d e r n 
e i n e r G e s t a l t u n g zugängl ich i s t u n d daß i n d i e s e m Prozeß -
i n s b e s o n d e r e d u r c h k o l l e k t i v e I n t e r e s s e n w a h r n e h m u n g -
V e r b e s s e r u n g e n d u r c h s e t z b a r s i n d . D i e s e r E r f a h r u n g s h i n t e r -
g r u n d w u r d e v o n d e n G e w e r k s c h a f t e n g e n u t z t , u m e i n P r o -
blembewußtsein für d e n K o m p l e x d e r V e r b e s s e r u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n z u s c h a f f e n . E i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e 
für das E r k e n n e n d e s Ausmaßes d e r B e d r o h u n g d i e m i t t e l b a -
r e o d e r u n m i t t e l b a r e E r f a h r u n g d e r Bee in t rächt igung v o n 
G e s u n d h e i t u n d Le i s tungsve rmögen mit d e r F o l g e d e r V e r s e t -
z u n g a u f "Schonarbe i t sp lä t ze " o d e r des v o r z e i t i g e n A u s s c h e i -
d e n s über E r w e r b s - u n d Be ru f sun fäh i gke i t s v e r r en tung . 
D i e s y s t e m a t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g n e g a t i v e r u n d b e l a s t e n -
d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r w i e s s i c h demgegenüber i n K l e i n -
b e t r i e b e n a l s e r h e b l i c h s c h w i e r i g e r . I n d e r R e g e l g i b t es 
h i e r - u n d s p e z i e l l g i l t d a s für große T e i l e d e s H a n d w e r k s -
längst n i c h t so ausgepräg t e E r f a h r u n g e n mit e i n s c h n e i d e n d e n 
b e t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g e n . E s s p r i c h t natürl ich v i e l da für , 
daß a u c h in d i e s e m B e r e i c h häuf ig d e r i n a n d e r e n U n t e r s u -
c h u n g e n b e o b a c h t e t e s tändige k l e i n s c h r i t t i g e Prozeß allmähli-
c h e r Ve rände rungen v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ab läuf t . 
A b e r a u c h w e n n e r , über e ine längere Ze i t b e t r a c h t e t , wie 
g e z e i g t , d u r c h a u s z u s u b s t a n t i e l l e n M o d i f i k a t i o n e n d e r A r -
b e i t s s i t u a t i o n führ t , w i r d e r i n d e r R e g e l w e g e n d e s F e h l e n s 
spektaku lärer Einzelmaßnahmen e b e n n i c h t , j e d e n f a l l s n i c h t 
i n s e i n e m v o l l e n Ausmaß, r e a l i s i e r t ( v g l . z . B . M a a s e , 
S c h u l t z - W i l d 1 9 8 0 ) . 
Wegen d e r k l e i n e n B e l e g s c h a f t u n d d e r of t h o h e n F l u k t u a -
t i o n i s t a u c h d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t g e r i n g e r , d i e F o l g e n 
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l a n g f r i s t i g e r B e a n s p r u c h u n g e n , w ie z . B . v o r z e i t i g e E r w e r b s -
o d e r Beru fsun fäh igke i t , am B e i s p i e l v o n älteren K o l l e g e n 
m i t z u e r l e b e n . W e i t e r h i n s p r i c h t e i n i g e s da für , daß g e r a d e i n 
K l e i n b e t r i e b e n häuf ig a u c h A rbe i t sk rä f t e mit Bee in t rächt i gun-
gen d e r A rbe i t s f äh i gke i t , mit d e n e n man s i c h i n a n d e r e n 
B e t r i e b e n längst hätte v e r r e n t e n l a s s e n , w e i t e r s c h l e c h t u n d 
r e c h t a n i h r e m A r b e i t s p l a t z b l e i b e n , w e i l s o l c h e B e s c h w e r d e n 
a l s für d e n B e r u f n o r m a l a n g e s e h e n w e r d e n . G e r a d e i n v i e -
l e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n i s t d i e We i terbeschä f t i gung v o n 
" l a n g g e d i e n t e n " A rbe i t sk rä f t en , d i e b e i b e s t i m m t e n A r b e i t s -
a u f g a b e n n i c h t m e h r d i e v o l l e Le i s tungs fäh igke i t e r r e i c h e n , 
B e s t a n d t e i l d e r t r a d i e r t e n " P e r s o n a l p o l i t i k " . H i e r g i b t es 
oft n o c h Einsatzmögl ichkeiten a u c h i n d e r P r o d u k t i o n , 
b e i d e n e n d i e g e r i n g e r e p h y s i s c h e B e l a s t b a r k e i t d u r c h 
große E r f a h r u n g e n g a n z o d e r z u m T e i l k o m p e n s i e r t w e r d e n 
k a n n , während s o l c h e Lösungen im Großbetr ieb of t mit e i n e r 
u n t e r Umständen s i c h s e h r p r o b l e m a t i s c h a u s w i r k e n d e n 
Herauslösung a u s dem b i s h e r i g e n A r b e i t s - u n d S o z i a l z u s a m -
m e n h a n g v e r b u n d e n s i n d . A u c h i n d i e s e m B e r e i c h f eh l t es 
a b e r n i c h t z u l e t z t w i e d e r u m a n I n f o r m a t i o n e n u n d Anstößen 
z u r N u t z u n g d e r e n t s p r e c h e n d e n Ver ren tungsmög l i chke i t en , 
während i n größeren B e t r i e b e n h i e r w i e d e r u m d e r B e t r i e b s r a t 
e ine w i c h t i g e R o l l e s p i e l t , e b e n s o wie d i e d o r t s tändig e r l e b -
te A n s c h a u u n g , daß es A r b e i t s k o l l e g e n g i b t , d i e i n v e r -
g l e i c h b a r e r S i t u a t i o n b e r e i t s e r f o l g r e i c h i h r e v o r z e i t i g e 
P e n s i o n i e r u n g d u r c h g e s e t z t h a b e n . 
D i e T h e m a t i s i e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d d a s E n t -
s t e h e n e i n e s P r o b l e m d r u c k s w e r d e n t e n d e n z i e l l e b e n f a l l s 
b e h i n d e r t , s owe i t u n d s o l a n g e es für d i e v o n e ingeschränk-
t e r Le i s tungs fäh igke i t b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f t e a l s adäquat 
e ingeschä t z t e Ausweichlösungen g i b t : So w a r es z . B . im K f z -
H a n d w e r k b i s v o r e i n i g e n J a h r e n für d i e ä l t e ren , d e n 
A n f o r d e r u n g e n i n d e r W e r k s t a t t n i c h t m e h r g e w a c h s e n e n 
M e c h a n i k e r me i s t o h n e w e i t e r e s mögl ich, e n t w e d e r e i n e n 
g e e i g n e t e n a n d e r e n A r b e i t s p l a t z im B e t r i e b ( E r s a t z t e i l l a g e r , 
K u n d e n d i e n s t b e r a t u n g o . ä . ) o d e r außerhalb ( z . B . a l s K r a f t -
f a h r e r , T a n k w a r t , F u h r p a r k b e t r e u e r a u f e n t s p r e c h e n d e n 
P o s i t i o n e n im ö f f ent l i chen D i e n s t u s w . ) z u f i n d e n ; e ine 
" L ö s u n g " , d i e , d a s ie o f f e n b a r v o n d e n Arbe i t skrä f t en 
a k z e p t i e r t w u r d e , s i c h e r a u c h d a z u b e i t r u g , d e n D r u c k z u r 
V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e h e r z u v e r r i n -
g e r n . (19) M i t d e r Verschär fung d e r A r b e i t s m a r k t l a g e w i r d 
a b e r d i e C h a n c e , e i n s o l c h e s " S c h l u p f l o c h " z u f i n d e n , für 
d i e B e t r o f f e n e n immer g e r i n g e r . E i n e r s e i t s wächst d e r 
D r u c k a u f W e c h s e l a u s dem b i s h e r i g e n B e t r i e b d u r c h das 
v e r s t ä r k t e Nachrücken q u a l i f i z i e r t e r j u n g e r Arbe i t skrä f t e 
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a l s K o n s e q u e n z d e r a u s g e w e i t e t e n A u s b i l d u n g w e i t e r a n , a n -
d e r e r s e i t s h a b e n d i e B e r e i c h e , d i e d i e a u s s c h e i d e n d e n 
A rbe i t sk rä f t e b i s l a n g a u f n a h m e n , i n a l l e r R e g e l m i t t l e r w e i l e 
a u c h k e i n e n zusätz l ichen Arbe i t sk rä f t ebedar f m e h r . 
Im U n t e r s c h i e d z u größeren I n d u s t r i e b e t r i e b e n g i l t 
für d a s H a n d w e r k , a b e r a u c h für k l e i n e i n d u s t r i e l l e B e t r i e b e 
mit k o m p l e x e r e n u n d in k l e i n e r e r Stückzahl o d e r i n E i n z e l -
f e r t i g u n g h e r g e s t e l l t e n P r o d u k t e n , daß A r b e i t s t e i l u n g 
u n d A r b e i t s z e r l e g u n g d o r t b e i we i t em n i c h t sowe i t v o r a n g e -
s c h r i t t e n s i n d . Daß d e r A r b e i t s z e r l e g u n g i n K l e i n b e t r i e b e n 
s c h o n n u m e r i s c h e n g e G r e n z e n g e s e t z t s i n d , i s t zunächst 
e i n m a l t r i v i a l . Für v i e l e - i n s b e s o n d e r e w i e d e r für h a n d -
w e r k l i c h e o d e r h a n d w e r k s n a h e B e t r i e b e - g i l t a b e r , daß das 
V o r h e r r s c h e n r e l a t i v g a n z h e i t l i c h e r Tät igke i ten n i c h t n u r 
d u r c h d i e g e r i n g e Z a h l d e r Beschä f t i g t en , s o n d e r n a u c h 
d u r c h d i e überaus k o m p l e x e n P r o d u k t i o n s - o d e r D i e n s t l e i -
s t u n g s - u n d R e p a r a t u r v o r g ä n g e , d i e d e r B e t r i e b du rch führ t , 
begüns t i g t w i r d . V o n B e d e u t u n g i s t a u c h , daß es g e r a d e 
b e i h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t e n - u n d i n l e t z t e r Ze i t s o g a r 
e h e r v e r s t ä rk t - i n s b e s o n d e r e i n d e r o b e r e n P r e i s - u n d 
Qual i tätskategor ie z u m Se lbs tvers tändnis b z w . z u r P r o d u k -
t i o n s p h i l o s o p h i e d e r I n h a b e r g ehö r t , möglichst g a n z h e i t l i c h e 
V e r f a h r e n a n z u w e n d e n , a u c h w e n n e ine w e i t e r g e h e n d e 
A r b e i t s t e i l u n g möglich wäre ( u n d z u m T e i l d u r c h a u s p r a k t i -
z i e r t w i r d ) . Überhaupt e r s t ermögl icht w e r d e n s o l c h e P r o -
d u k t i o n s k o n z e p t e mit v e r g l e i c h s w e i s e m e n s c h e n g e r e c h t e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h d i e Ve r fügbarke i t r e l a t i v q u a l i f i -
z i e r t e r B e l e g s c h a f t e n : D a s e r f o l g r e i c h e D u r c h l a u f e n e i n e r 
H a n d w e r k e r a u s b i l d u n g ermögl icht i n d e r T a t t e n d e n z i e l l 
j e d em A b s o l v e n t e n , a l l e e inschläg igen im B e t r i e b a n f a l l e n d e n 
Produkt ionstä t igke i ten auszu führen . 
H a n d w e r k s p r o d u k t i o n w a r immer F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n . 
Während i n d e r I n d u s t r i e d i e P r o d u k t i o n s b e l e g s c h a f t e n 
häuf ig zunächst v o r a l l em a u s U n - u n d A n g e l e r n t e n - d a -
r u n t e r natürl ich i n großem U m f a n g ehema l i g e H a n d w e r k e r 
f a c h n a h e r R i c h t u n g - b e s t a n d e n u n d s i c h s p e z i f i s c h e i n d u -
s t r i e l l e F a c h a r b e i t e r b e r u f e e r s t s u k z e s s i v e h e r a u s b i l d e t e n , 
w u r d e n im H a n d w e r k s t e t s f as t ausschließlich Fachkrä f te 
e i n g e s e t z t . E r s t i n Z e i t e n u n z u r e i c h e n d e n L e h r l i n g s n a c h -
w u c h s e s u n d h o h e r A b w a n d e r u n g v o n G e l e r n t e n w a r man 
g e z w u n g e n , i n immer n o c h v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e m U m f a n g 
A n - u n d U n g e l e r n t e e i n z u s e t z e n . S e l b s t d i e e r h e b l i c h e 
Arbe i t skrä f t eknapphe i t d e r 60er u n d 7 0 e r J a h r e w a r im 
H a n d w e r k n ie Anlaß, d a s P r i n z i p d e r F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n 
i n F r a g e z u s t e l l e n , e i n B e f u n d , d e r näherungswe ise a u c h 
d u r c h a u s für v i e l e h a n d w e r k s n a h e i n d u s t r i e l l e K l e i n b e t r i e b e 
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g i l t . A u c h i n H a n d w e r k s b e t r i e b e n , d i e a u f g r u n d i h r e r Größe 
u n d u m mögliche P rodukt i v i t ä t s f o r t schr i t t e z u r e a l i s i e r e n e ine 
b e s t i m m t e S p e z i a l i s i e r u n g u n d A r b e i t s z e r l e g u n g v o r n a h m e n , 
w i r d ausdrückl ich d a r a n f e s t g e h a l t e n , d i e P r o d u k t i o n mög-
l i c h s t n u r mit Fachkräf ten z u b e s t r e i t e n . 
Anzuführen i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a l l e r d i n g s a u c h , 
daß ( m i n d e s t e n s i n T e i l e n d e s H a n d w e r k s ) e i n g e w i s s e s 
Äqu iva lent für d e n E i n s a t z v o n a n - u n d u n g e l e r n t e n Kräf ten 
d i e A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n b i l d e t , d i e i n d e n H a n d w e r k s -
b e r u f e n i n d e r R e g e l ja e i n M i t a r b e i t e n i n d e r P r o d u k t i o n i n 
e r h e b l i c h e m U m f a n g b e i n h a l t e t . D e r A n t e i l v o n A u s z u b i l d e n -
d e n l a g im H a n d w e r k immer d e u t l i c h über dem d e r I n d u s t r i e 
u n d s t i e g g e r a d e i n n e u e r e r Ze i t a l s F o l g e d e r " L e h r s t e l l e n -
o f f e n s i v e " i n d e n m e i s t e n B e r e i c h e n n o c h m a l s m a s s i v a n . 
Im G e s a m t h a n d w e r k s a n k v o n 1970 b i s 1984 d i e Z a h l d e r 
Beschäf t i g ten v o n 3 . 8 9 1 . 2 0 0 a u f 3 . 7 3 3 . 7 0 0 , d i e Z a h l d e r 
L e h r l i n g e s t i e g im s e l b e n Z e i t r a u m v o n 384 .300 a u f 
6 2 2 . 2 0 0 , a l so um über 62 %. D i e L e h r l i n g s q u o t e ( a l so d i e 
R e l a t i o n A u s z u b i l d e n d e z u Beschäf t ig ten i n s g e s a m t ) l a g 
1970 b e i 9 ,9 % u n d 1984 b e i 16 ,7 % für das G e s a m t h a n d -
w e r k . Für d i e i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g a n a l y s i e r t e n 
H a n d w e r k s b e r e i c h e e r g i b t s i c h f o l g e n d e s : Das K f z - H a n d -
w e r k h a t t e i n b e i d e n J a h r e n mit j ewe i l s unge fähr 26 % A u s -
z u b i l d e n d e n e ine S p i t z e n r e i t e r p o s i t i o n . Im f r a g l i c h e n Z e i t -
r a u m i s t d i e L e h r l i n g s q u o t e d a g e g e n be i d e n T i s c h l e r n 
v o n 7 , 5 % a u f 2 0 , 6 %, b e i d e n Bäckern v o n 9 ,5 a u f 25 ,6 % 
u n d b e i d e n F l e i s c h e r n v o n 1 0 , 5 % a u f 22 ,6 a n g e s t i e g e n . 
S e p a r a t e D a t e n für h a n d w e r k l i c h e M e t a l l b a u b e t r i e b e s i n d 
n i c h t v e r f ü g b a r (Rhe in isch-West fä l i sches I n s t i t u t für 
W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g 1985 , T a b e l l e n A l , A 5 , A 1 6 , A44 
u n d A 4 6 ) . B e t r i e b e mit e i n em A u s z u b i l d e n d e n a n t e i l v o n 
50% s i n d k e i n e S e l t e n h e i t . Daß m i n d e s t e n s i n s o l c h e n Fäl-
l e n z w e i f e l l o s a u c h P r o d u k t i o n s a u f g a b e n - u n d z w a r n i c h t 
z u l e t z t w e n i g e r a t t r a k t i v e u n d e h e r b e l a s t e n d e - v o n 
A u s z u b i l d e n d e n mitübernommen w e r d e n , d i e a n s o n s t e n 
v o n a n d e r e n Arbe i t skrä f t en z u l e i s t e n wären , l i e g t a u f 
d e r H a n d . (20) Dami t i s t im übr i gen n i c h t g e s a g t , daß e i n 
h o h e r B e l e g s c h a f t s a n t e i l d e r L e h r l i n g e im k o n k r e t e n F a l l 
g l e i c h b e d e u t e n d s e i n muß mit s c h l e c h t e n A u s b i l d u n g s l e i -
s t u n g e n d e s B e t r i e b s : Z w e i f e l l o s i s t e b e n s o d e r F a l l 
d e n k b a r , daß e i n B e t r i e b s e i n e n e i n z i g e n L e h r l i n g s c h l e c h t 
a u s b i l d e t , wie a n d e r e r s e i t s a u c h i n B e t r i e b e n mit s e h r 
h o h e m A u s z u b i l d e n d e n - A n t e i l mögl icherweise a l l e " i h r 
H a n d w e r k " z u f r i e d e n s t e l l e n d e r l e r n e n können . 
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Schließlich h i e l t e n n i c h t u m s o n s t U n g e l e r n t e am e h e s t e n 
n o c h i n d e r Z e i t E i n z u g i n d i e B e t r i e b e , a l s d i e s e n i c h t i n 
d e r L a g e w a r e n , i n a u s r e i c h e n d e m U m f a n g L e h r l i n g e z u g e -
w i n n e n . Daß a b e r g e r a d e d i e G r u p p e d e r A u s z u b i l d e n d e n 
u n t e r d e n h e u t i g e n B e d i n g u n g e n - oft l a n g e u n d b e s c h w e r l i -
c h e S u c h e n a c h e i n e r L e h r s t e l l e , me i s t s e h r g e r i n g e C h a n c e n 
e i n e r Übernahme n a c h Abschluß d e r A u s b i l d u n g , Übernahme 
n e u e r d i n g s oft a u c h n u r mit e inem b e f r i s t e t e n A r b e i t s v e r t r a g 
- k a u m a l s Aus löser v o n Akt iv i tä ten z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n B e t r a c h t k o m m e n , dür f t e e v i d e n t 
s e i n . 
D e r g e r i n g e G r a d d e r A r b e i t s z e r l e g u n g , d i e D o m i n a n z 
r e l a t i v a b w e c h s l u n g s r e i c h e r F a c h a r b e i t , h a b e n für d i e T h e m a -
t i s i e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d d i e E n t w i c k l u n g v o n 
Problembewußtsein h i n s i c h t l i c h d e r a u c h i n d i e s e n B e t r i e b e n 
d u r c h a u s v o r h a n d e n e n b e l a s t e n d e n K o m p o n e n t e n d e r A r b e i t s -
p lätze zwe i w i c h t i g e K o n s e q u e n z e n : So w e r d e n v o n d e n i n 
K l e i n b e t r i e b e n beschäf t i g ten Arbe i t skrä f t en häuf ig d i e b e -
l a s t e n d e n A s p e k t e d e r d o r t i g e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n im S i n n e 
e i n e r b i l a n z i e r e n d e n Abwägung mit d e n g e n a n n t e n p o s i t i v e n 
M o m e n t e n d e r A r b e i t - q u a l i f i z i e r t e , große D i s p o s i t i o n s s p i e l -
räume gewährende Tät igke i ten - " v e r r e c h n e t " . B e l a s t u n g e n 
e r s c h e i n e n d a m i t s u b j e k t i v a l s e h e r " h i n n e h m b a r " . Z u m 
a n d e r e n w i r d d i e T h e m a t i s i e r u n g b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n d a d u r c h e r s c h w e r t , daß b e i d e n für v i e l e H a n d -
w e r k s b e r e i c h e c h a r a k t e r i s t i s c h e n , a u s v i e l e n u n t e r s c h i e d l i -
c h e n E i n z e l a u f g a b e n s i c h z u s a m m e n s e t z e n d e n Tä t i gke i t en d i e 
s e h r b e l a s t e n d e n Tät igke i tse lemente k a u m je über l ängere 
Z e i t s t r e c k e n ausgeübt w e r d e n müssen. T y p i s c h i s t v i e l m e h r 
d e r W e c h s e l v o n Tät igke i ten u n d dami t a u c h d e r W e c h s e l 
z w i s c h e n B e l a s t u n g s f o r m e n , was b e k a n n t l i c h , s e l b s t w e n n 
d a s B e l a s t u n g s n i v e a u i n s g e s a m t d u r c h a u s h o c h i s t , i n 
d e r R e g e l a l s w e n i g e r p r o b l e m a t i s c h w a h r g e n o m m e n w i r d , a l s 
w e n n man d a u e r n d d e r s e l b e n B e l a s t u n g a u s g e s e t z t i s t . 
S e h r v i e l p r o b l e m a t i s c h e r a l s im H a n d w e r k o d e r i n v e r -
w a n d t e n B e r e i c h e n s t e l l t s i c h d a g e g e n d i e L a g e i n k l e i n e n 
I n d u s t r i e b e t r i e b e n mit t e n d e n z i e l l w e n i g e r a n s p r u c h s v o l l e r 
P r o d u k t i o n d a r . B e i g e r i n g e r Komplexität d e r F e r t i g u n g 
( z . B . b e i d e r H e r s t e l l u n g s i m p l e r Z u l i e f e r t e i l e w ie Knöp f e , 
Besch läge , K u n s t s t o f f t e i l e u s w . ) führt a u c h e ine n i c h t s e h r 
ausgepräg t e A r b e i t s t e i l u n g of t z u s e h r i n h a l t s l e e r e n , r e p e t i -
t i v e n u n d m o n o t o n e n Tä t i gke i t en . O b j e k t i v wären h i e r 
a l s o Anknüp fungspunkte für I n i t i a t i v e n z u r H u m a n i s i e r u n g 
d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h a u s v o r h a n d e n . Daß d e r 
P r o b l e m d r u c k i n d e r R e g e l d e n n o c h g e r i n g b l e i b t , muß z u m 
e i n e n a u f d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n zurückge führ t w e r d e n -
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man i s t f r o h , überhaupt e i n e n A r b e i t s p l a t z z u h a b e n - u n d 
z u m a n d e r e n w i e d e r u m a u f d a s F e h l e n e i n e r b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b z w . , f a l l s es e i n e n B e t r i e b s r a t g i b t , 
a u f d e s s e n me i s t s c h w a c h e P o s i t i o n u n d g e r i n g e I n f o r m i e r t -
h e i t über e n t s p r e c h e n d e Mögl ichke i ten. 
V o n großer B e d e u t u n g für e i n e n n i c h t u n w e s e n t l i c h e n T e i l 
d i e s e r k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e mit p r o b l e m a t i s c h e n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n i s t im ü b r i g e n , daß s ie häufig a u f Produktmärk-
t e n a g i e r e n , a u f d e n e n es ausgepräg t e Überkapaz i täten g i b t . 
U n t e r d i e s e n B e d i n g u n g e n g l a u b e n d i e V e r a n t w o r t l i c h e n o f t , 
i h r ( v o r l ä u f i g e s ) Über leben n u r über n i c h t v o l l k o s t e n d e c k e n -
de P r e i s e e r k a u f e n z u können . Daß u n t e r d i e s e n V o r a u s s e t -
z u n g e n i r g e n d w e l c h e I n v e s t i t i o n e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n k a u m e r w a r t e t w e r d e n können, l i e g t a u f 
d e r H a n d . Man k a n n s o g a r u m g e k e h r t a r g u m e n t i e r e n , daß 
v i e l e s o l c h e r " G r e n z b e t r i e b e " s i c h n u r d e s h a l b b i s a u f w e i -
t e r e s am M a r k t b e h a u p t e n können , w e i l s ie u . a . i n d e r L a g e 
s i n d , i h r e n B e l e g s c h a f t e n , o d e r j e d e n f a l l s T e i l e n d a v o n , 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u z u m u t e n , d i e a n d e r s w o b z w . u n t e r 
a n d e r e n A r b e i t s m a r k t v o r a u s s e t z u n g e n n i c h t a k z e p t i e r t 
würden . Das b e d e u t e t a u c h , daß a l l e s , was t e n d e n z i e l l d a z u 
b e i t r a g e n k a n n , d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r A k z e p t a n z s o l -
c h e r u n t e r w e r t i g e r Beschä f t i gungsbed ingungen z u s t e i g e r n , 
wie e twa d i e Auf lösung d e r V e r b i n d l i c h k e i t t a r i f l i c h e r A b -
m a c h u n g e n , i n s b e s o n d e r e über Mindestlöhne ( n a c h A n s i c h t 
v i e l e r E x p e r t e n , v o r a l l em a b e r v o n G e w e r k s c h a f t s v e r t r e -
t e r n , g ehör t h i e r z u z . B . a u c h d i e A u s w e i t u n g d e r Mögl ich-
k e i t e n z u r V e r g a b e b e f r i s t e t e r A r b e i t s v e r t r ä g e ) , l e t z t l i c h 
n i c h t n u r d i e p r o b l e m a t i s c h e S i t u a t i o n i n d i e s e n B e t r i e b e n 
s e l b s t z e m e n t i e r t , s o n d e r n a u c h d i e G e f a h r mit s i c h b r i n g t , 
daß a u s Konkur r enzg ründen D r u c k z u r U n t e r m i n i e r u n g d e s 
e r r e i c h t e n S t a n d a r d s i n a n d e r e n B e t r i e b e n e n t s t e h t . 
3. Besonderheiten der kleinbetrieblichen Sozial struktur 
V o n n i c h t z u unte rschätzender B e d e u t u n g für d i e T h e m a t i -
s i e r u n g n e g a t i v e r A s p e k t e d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d d i e 
Auslösung v o n Humanis ierungsakt iv i täten i n K l e i n b e t r i e b e n 
i s t d i e s i c h v o n Großbetr ieben e r h e b l i c h u n t e r s c h e i d e n d e 
S o z i a l s t r u k t u r . H i e r i s t v o r a l l em d e r F a k t o r d e r s o z i a l e n 
Nähe - i n H a n d w e r k s b e t r i e b e n i n d e r R e g e l s o g a r d e r M i t a r -
b e i t - d e s B e t r i e b s i n h a b e r s v o n B e d e u t u n g . A u c h h e u t e n o c h 
s i n d d i e I n h a b e r v o n H a n d w e r k s b e t r i e b e n ( u n d me i s t a u c h i h r e 
F a m i l i e n ) s e h r häufig im B e t r i e b s e l b s t p r o d u k t i v tä t ig . 
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Z u m i n d e s t h a b e n s i e a b e r i n a l l e r R e g e l e i n e e n t s p r e c h e n d e 
h a n d w e r k l i c h e A u s b i l d u n g d u r c h l a u f e n - j e d e r H a n d w e r k s b e -
t r i e b muß v o n e in em M e i s t e r ge führ t w e r d e n - u n d können 
a u f e r h e b l i c h e E r f a h r u n g e n mit p r o d u k t i v e r Tä t i gke i t z u -
rückbl icken . 
D i e A n w e s e n h e i t b z w . M i t a r b e i t d e s I n h a b e r s i n d e r P r o -
d u k t i o n k a n n s i c h s o w o h l f ö rdernd a l s a u c h h e m m e n d a u f d i e 
P r o b l e m a t i s i e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d H u m a n i s i e -
r u n g s i n i t i a t i v e n a u s w i r k e n . 
S ie b e d e u t e t a u f d e r e i n e n S e i t e , daß d i e B e t r i e b s i n h a b e r 
d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d - a n f o r d e r u n g e n e n t w e d e r s e l b s t 
u n m i t t e l b a r a u s g e s e t z t s i n d o d e r z u m i n d e s t e i g e n e e i n g e h e n d e 
E r f a h r u n g e n h a b e n . D a h e r s i n d s ie s e h r w o h l i n d e r L a g e , 
s i c h e in z u t r e f f e n d e s B i l d v o n d e n a u f t r e t e n d e n B e l a s t u n g e n , 
a b e r a u c h v o n d e n V o r t e i l e n g a n z h e i t l i c h e r Handwerke r tä t i g -
k e i t z u m a c h e n . D i e s e r U m s t a n d k a n n es a u f d e r e i n e n Se i t e 
s i c h e r e r l e i c h t e r n , e ine a n g e m e s s e n e Einschätzung v o n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u t r e f f e n : D e r M e i s t e r weiß, was 
s e i n e L e u t e l e i s t e n müssen. I hm ist. p r i n z i p i e l l e i n f u n d i e r t e -
r e r u n d u n m i t t e l b a r e r e r Z u g a n g z u P r o b l e m e n , d i e a u s dem 
Produkt ionsprozeß r e s u l t i e r e n , a l s e r e t w a b e i d e n m e i s t e n 
höheren M a n a g e m e n t m i t g l i e d e r n i n größeren B e t r i e b e n v o r z u -
f i n d e n s e i n d ü r f t e , s i c h e r l i c h n i c h t a b z u s p r e c h e n . 
A u s d e r u n m i t t e l b a r e n Nähe z u m Produkt ionsprozeß - s ie 
i s t z . B . a u c h b e i e inem M e i s t e r , d e r s i c h s t a r k a u f d i e L e i -
t u n g u n d Überwachung de s A r b e i t s p r o z e s s e s k o n z e n t r i e r t , 
i n d e r R e g e l s c h o n d u r c h d i e räumliche Nähe we i t höher a l s 
b e i d e n für d i e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n im g röße -
r e n I n d u s t r i e b e t r i e b zuständigen Führungskrä f t en - f o l g t 
a b e r a u c h , u n d das i s t für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g e b e n s o wie 
für d i e V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n e i n s e h r w i c h -
t i g e r A s p e k t , daß B e l a s t u n g e n vom M e i s t e r am e i g e n e n 
L e i b e r f a h r e n w e r d e n : Lärm, k l i m a t i s c h e B e l a s t u n g e n , 
S c h w e r a r b e i t , u s w . s i n d für d e n m i t a r b e i t e n d e n B e t r i e b s i n h a -
b e r e b e n n i c h t n u r mögliche U r s a c h e n für " b e t r i e b l i c h e A r -
be i t skrä f t eprob leme" , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g a u c h P r o b l e m e d e r 
e i g e n e n Tä t i gke i t . J e d e V e r b e s s e r u n g o d e r V e r s c h l e c h t e r u n g 
w i r k t , s i c h a u c h für i h n s e l b s t a u s . D a r a u s e r g i b t s i c h d a n n 
i n d e r T a t e i n u n m i t t e l b a r e s E i g e n i n t e r e s s e a n d e r B e s e i t i -
g u n g v o n B e l a s t u n g s q u e l l e n , d a s a l l e r d i n g s - u n d d a s 
w i e d e r u m u n t e r s c h e i d e t , i h n grundsätz l i ch v o n d e n Beschäf -
t i g t e n - u n m i t t e l b a r i n K o n k u r r e n z t r e t e n k a n n mit dem u n -
t e r n e h m e r i s c h e n I n t e r e s s e an möglichst kos t engüns t i g e r P r o -
d u k t i o n . S t e h e n a b e r Lösungen z u G e b o t e , b e i d e n e n d i e 
K o s t e n g e r i n g e r a l s d i e e r w a r t e t e n Er t räge s i n d , so besteht , 
d u r c h a u s d i e C h a n c e , daß e i n m i t a r b e i t e n d e r B e t r i e b s i n h a b e r 
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s c h o n a u s u r e i g e n s t e m I n t e r e s s e e n t s p r e c h e n d e V e r b e s s e r u n -
g e n durch führ t , o h n e daß es d a z u u n b e d i n g t e i n e s Anstoßes 
d u r c h d a s A k u t w e r d e n e i n e s b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e -
p r o b l e m s b e d a r f - e i n e V o r a u s s e t z u n g , d i e s o n s t i n a l l e r 
R e g e l g e g e b e n s e i n muß, dami t es z u b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e n 
Lösungsve r suchen k o m m t . D ie V o r a u s s e t z u n g z u r E r h a l t u n g 
güns t i g e r b z w . z u r V e r b e s s e r u n g p r o b l e m a t i s c h e r A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n i s t h i e r a u c h i n s o f e r n b e s o n d e r s güns t i g , a l s d e r 
I n h a b e r - a u c h h i e r s e h r im U n t e r s c h i e d z u r n o r m a l e r w e i s e 
i n größeren B e t r i e b e n a n z u t r e f f e n d e n S i t u a t i o n - s o w o h l 
über K e n n t n i s s e bezüg l i ch d e r P r o b l e m a t i k d e r B e l a s t u n g e n 
u n d d e r e n g e n a u e r U r s a c h e n v e r füg t a l s a u c h g l e i c h z e i t i g 
s e l b s t d i e P e r s o n i s t , d i e d i e E n t s c h e i d u n g über A b h i l f e 
z u t r e f f e n u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n Maßnahmen e i n z u l e i t e n 
u n d z u v e r a n t w o r t e n h a t . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e k a n n a b e r n i c h t i n A b r e d e g e s t e l l t 
w e r d e n , daß g e r a d e a u s d i e s e r "Nähe " z u r A r b e i t s s i t u a t i o n 
d e r Beschäf t i g ten w i e d e r u m b e s o n d e r e P r o b l e m e r e s u l t i e r e n 
können . A r t u n d Ausmaß v o n B e l a s t u n g e n , d i e d e r I n h a b e r 
e i n e s B e t r i e b s ( d e r j a v o n d e s s e n E r f o l g u n m i t t e l b a r u n d 
m i t t e l b a r i n g a n z a n d e r e r Weise p r o f i t i e r t a l s s e i n e Beschäf-
t i g t e n ) für s i c h se lbst , für v e r t r e t b a r häl t , können k e i n e s -
w e g s e i n e n ve rnün f t i g en Maßstab für d a s d e n Arbe i t sk rä f t en 
Z u m u t b a r e a b g e b e n . Im G e g e n t e i l , v i e l e H i n w e i s e - n i c h t 
z u l e t z t v o n B e t r i e b s i n h a b e r n s e l b s t - s p r e c h e n da für , 
daß s i c h d i e s e M e i s t e r o f t s e l b s t höchst p r o b l e m a t i s c h e n A r -
b e i t s a n f o r d e r u n g e n a u s s e t z e n ( s t änd i g e r S t reß , außerordent -
l i c h l a n g e A r b e i t s z e i t u s w . ) , n i c h t s e l t e n i n V e r b i n d u n g mi t 
b e r e i t s a k u t g e w o r d e n e n o d e r s i c h a b z e i c h n e n d e n n e g a t i v e n 
F o l g e n für d i e G e s u n d h e i t , a b e r a u c h für d e n s o z i a l e n 
Z u s a m m e n h a n g . D i e T a t s a c h e , daß s i c h a u c h d e r B e t r i e b s i n -
h a b e r - im g l e i c h e n o d e r g a r höheren Maße - d e n A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n u n d B e l a s t u n g e n u n t e r w i r f t , trägt, mi t d a z u b e i , 
daß d i e g e l e r n t e n A rbe i t sk rä f t e b e r e i t s i n d , d i e s e A n f o r d e -
r u n g e n e b e n f a l l s z u a k z e p t i e r e n . A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d 
L e i s t u n g s s t a n d a r d s w e r d e n h i e r o f t n i c h t a l s v o n " u n s i c h t b a -
r e n D r i t t e n " g e s e t z t e , wi l lkürl iche N o r m e n w a h r g e n o m m e n , 
s o n d e r n a l s e i n Le is tungsmaß, d a s e ine q u a l i f i z i e r t e h a n d -
w e r k l i c h e F a c h k r a f t e r b r i n g e n muß. (21) 
I n s o f e r n w e r d e n e ine P r o b l e m a t i s i e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n u n d L e i s t u n g s s t a n d a r d s u n d n o c h m e h r d i e D u r c h -
führung k o n k r e t e r Verbesserungsmaßnahmen d u r c h d e n m i t -
a r b e i t e n d e n M e i s t e r s i c h e r o f t e h e r e r s c h w e r t . 
D ie B e r e i t s c h a f t , g e g e b e n e A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u c h d a n n 
z u a k z e p t i e r e n , w e n n s i e d u r c h a u s mit e r h e b l i c h e n A n f o r d e -
r u n g e n v e r b u n d e n s i n d , w i r d im H a n d w e r k s b e r e i c h a u c h 
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d a d u r c h g e f ö r d e r t , daß für d i e G e s e l l e n d e r Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n i h r e r i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g u n d dem W o h l e r g e h e n 
d e s B e t r i e b e s , d e r i n größeren B e t r i e b e n a l l e n f a l l s s e h r 
a b s t r a k t u n d k o n s t r u i e r t h e r s t e l l b a r i s t , u n m i t t e l b a r a u f d e r 
H a n d z u l i e g e n s c h e i n t . D ie Be fü rch tung , mit " u n b i l l i g e n " 
A n f o r d e r u n g e n a n d i e Qualität des A r b e i t s p l a t z e s l e t z t l i c h 
d i e Rentabi l i tät d e s B e t r i e b e s u n d d a m i t d i e e i g e n e Beschäf-
t i g u n g s s i c h e r h e i t z u g e f äh rden , g i l t n i c h t w e n i g e n B e t r o f f e -
n e n o f f e n b a r a l s d u r c h a u s r e a l . Während d i e t e n d e n z i e l l 
b e s s e r e I n f o r m a t i o n über d i e b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n u n d d i e 
u n m i t t e l b a r e Beeinf lußbarkei t a u f d e r e i n e n Se i t e d u r c h a u s 
a l s e i n H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n , 
k a n n s i c h d i e Nähe z u m G e s c h e h e n u n d d i e E r f a h r u n g , daß 
a l l e s " s c h o n immer so w a r " , a u c h b l o c k i e r e n d a u f I n i t i a t i v e n 
z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n a u s w i r k e n . 
Faßt man d i e b i s h e r i g e n Über l egungen z u s a m m e n , so w i r d 
d e u t l i c h , daß für h a n d w e r k l i c h e K l e i n b e t r i e b e - mit A b s t r i -
c h e n a b e r a u c h für t e n d e n z i e l l ähnlich s t r u k t u r i e r t e k l e i n e r e 
I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n - gi l t . , daß e ine R e i h e v o n F a k t o r e n 
dafür g e s o r g t h a t , daß s i c h d i e Qualität d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n u n d d i e E n t w i c k l u n g sow ie d i e T h e m a t i s i e r u n g 
v o n B e l a s t u n g e n u n d i h r e r n e g a t i v e n F o l g e n g a n z e r h e b l i c h 
v o n d e r für größere B e t r i e b e t y p i s c h e n K o n s t e l l a t i o n u n t e r -
s c h e i d e n . Z w e i f e l l o s w a r e n d i e s e F a k t o r e n a u c h mit U r s a c h e 
da für , daß " H u m a n i s i e r u n g s v o r h a b e n " d o r t b i s l a n g k a u m 
P l a t z g e g r i f f e n h a b e n b z w . , sowe i t d o c h , e r s t mit w e s e n t l i -
c h e r z e i t l i c h e r V e r z ö g e r u n g . B e i d e r D i s k u s s i o n v o n Mögl ich-
k e i t e n kün f t i g e r V e r b e s s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n im 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h w i r d man d i e s e B e s o n d e r h e i t e n im 
A u g e b e h a l t e n müssen. 
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K A P I T E L I I I 
E I N I G E A N S A T Z P U N K T E FÜR E I N E H U M A N I S I E R U N G S -
P O L I T I K IN K L E I N B E T R I E B E N 
Während w i r im v o r a u s g e g a n g e n e n A b s c h n i t t e i n i g e U r s a c h e n 
dafür s k i z z i e r t h a b e n , w e s h a l b i n d e r V e r g a n g e n h e i t H u m a n i -
s i e r u n g s p o t e n t i a l e i n K l e i n b e t r i e b e n n i c h t immer ausgeschöpf t 
w e r d e n k o n n t e n u n d w e s h a l b I n n o v a t i o n e n im S i n n e d e r 
H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t d o r t w e n i g P l a t z g e g r i f f e n h a b e n , 
s o l l n u n m e h r v e r s u c h t w e r d e n , d e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d 
A n s a t z p u n k t e n n a c h z u g e h e n , d i e s i c h künf t ig für d i e Mög-
l i c h k e i t d e r S i c h e r u n g t e n d e n z i e l l g e f äh rde t e r güns t i ge r 
Momente d e r Beru fs tä t i gke i t u n d für e ine w e i t e r e V e r b e s s e -
r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r g e b e n . 
D i e D u r c h s e t z u n g v o n H u m a n i s i e r u n g s k o n z e p t i o n e n w i r d 
- d a s i s t e ine E r f a h r u n g a l l e r a n d e r Humanis ie rungs förde-
r u n g B e t e i l i g t e n - d u r c h d i e n u n s c h o n m e h r e r e J a h r e a n -
d a u e r n d e S i t u a t i o n v e r s c h l e c h t e r t e r ökonomischer R a h m e n b e -
d i n g u n g e n e r h e b l i c h e r s c h w e r t . So w i r d v o n G e w e r k s c h a f t s -
s e i t e f e s t g e s t e l l t , daß s i c h d i e U n t e r n e h m e n i m m e r w e n i g e r 
b e r e i t f i n d e n , ( tatsächl ich o d e r a u c h n u r v e r m e i n t l i c h ) k o -
s tent rächt i ge Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n -
g u n g e n durchzu führen . Z u d i e s e r v e r r i n g e r t e n B e r e i t s c h a f t 
h a t n a c h d i e s e r A u f f a s s u n g e n t s c h e i d e n d b e i g e t r a g e n , daß 
d e r D r u c k d e r B e l e g s c h a f t e n u n d i h r e r V e r t r e t u n g e n a u f 
s o l c h e Ve rände rungen i n d e r s c h w i e r i g e n Beschä f t i gungss i -
t u a t i o n nachließ. 
A b e r s e l b s t w e r e ine s o l c h e s k e p t i s c h e P o s i t i o n t e i l t , muß 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e k o n z e d i e r e n , daß i n d e n B e t r i e b e n , 
i n d e n e n es s e i t e n s d e r A r b e i t n e h m e r b e r e i t s d i e k o n k r e t e 
E r f a h r u n g g i b t , daß A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h g e s t a l t e n d e 
Maßnahmen s e h r w o h l s u b s t a n t i e l l z u v e r b e s s e r n s i n d , 
d i e L a g e n o c h a l s v e r g l e i c h s w e i s e günst ig a n g e s e h e n w e r d e n 
muß. D o r t b e s t e h t a u c h b e i d e r d e r z e i t i g s c h w i e r i g e n w i r t -
s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n d u r c h a u s d i e C h a n c e , daß w e i t e r e e n t -
s p r e c h e n d e Akt i v i tä ten v o n d e r A r b e i t n e h m e r s e i t e e r g r i f f e n 
w e r d e n . Z u m i n d e s t k a n n man i n s o l c h e n g rößeren B e t r i e b e n 
a b e r im S i n n e e i n e s " S p e r r k l i n k e n e f f e k t s " e r w a r t e n , daß 
Maßnahmen, d i e e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
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g e n n a c h s i c h z i e h e n , a u f g r u n d d i e s e s H i n t e r g r u n d s u n d d e r 
v o r h a n d e n e n S t r u k t u r e n d e r I n t e r e s s e n w a h r n e h m u n g a u f 
e r h e b l i c h w i r k s a m e r e n W i d e r s t a n d stoßen a l s i n B e t r i e b e n , 
wo d i e s e E r f a h r u n g e n f e h l e n . D a g e g e n s i n d Maßnahmen wie 
e t w a d i e Erhöhung des A r b e i t s t e m p o s , d i e A u s w e i t u n g d e r 
A r b e i t s z e i t , d i e S t r e i c h u n g v o n S o z i a l l e i s t u n g e n , d e r Weg f a l l 
v o n übertar i f l i chen Z u l a g e n o d e r s o g a r u n t e r t a r i f l i c h e B e -
z a h l u n g i n v i e l e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n m i t t l e r w e i l e d u r c h a u s 
häuf ig a n z u t r e f f e n . 
G i b t es a l so für Humanis ierungsakt iv i täten i n B e t r i e b e n , 
d i e b e r e i t s e insch läg ige Maßnahmen durchge führ t h a b e n o d e r 
d i e zumindes t , über e ine f u n k t i o n i e r e n d e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
v e r fügen - d e r B e t r i e b s r a t k a n n ja über d a s M e d i u m G e -
w e r k s c h a f t e n a u c h a l s V e r m i t t l e r u n d M u l t i p l i k a t o r p o s i t i v e r 
H u m a n i s i e r u n g s e r f a h r u n g e n a u s a n d e r e n B e t r i e b e n f u n g i e -
r e n - , a u c h i n d e r d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n d u r c h a u s A n k n ü p -
f u n g s p u n k t e , so i s t d i e L a g e i n w e i t e n B e r e i c h e n d e s k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s a l s g rundsätz l i ch a n d e r s e inzuschätzen . 
B e r e i t e t e d i e D u r c h s e t z u n g u n d R e a l i s i e r u n g v o n H u m a n i -
sierungsmaßnahmen in Großbetr ieben mit v e r g l e i c h s w e i s e g ü n -
s t i g e n i n f r a s t r u k t u r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n s e l b s t i n e i n e r 
P h a s e d e r Prosper i tä t u n d v e r g l e i c h s w e i s e h o h e n g e w e r k -
s c h a f t l i c h e n E i n f l u s s e s s c h o n e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , 
so g i l t für große T e i l e d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h s , daß 
d i e E in führung , w i l l man dami t n i c h t a u f " b e s s e r e Z e i t e n " 
w a r t e n , i n e i n e r Ze i t P l a t z z u g r e i f e n hät te , i n d e r s i c h v i e -
le B e t r i e b e i n e i n e r s e h r p r ekären S i t u a t i o n b e f i n d e n . 
G l e i c h z e i t i g s i n d s i e a u f g r u n d d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
( Ü b e r a n g e b o t a n g e e i g n e t e n K r ä f t e n ) i n s e h r v i e l g e r i n g e r e m 
U m f a n g a l s f rüher mit b e t r i e b l i c h e n Arbe i t skrä f t eprob lemen 
( v g l . d a z u T e i l B d i e s e s B e r i c h t s ) k o n f r o n t i e r t u n d i h r e B e -
l e g s c h a f t e n h a b e n i n a l l e r R e g e l k e i n e e inschläg igen E r f a h -
r u n g e n mit Humanisierungsmaßnahmen. 
E s g i b t a b e r a u c h A s p e k t e , d i e i n d e r H u m a n i s i e r u n g s -
p e r s p e k t i v e a l s günst ig v e r s t a n d e n w e r d e n können. So i s t 
g e g enwär t i g i n P o l i t i k u n d W i s s e n s c h a f t a l l e n t h a l b e n e i n g e -
s t e i g e r t e s I n t e r e s s e am k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r d e r W i r t -
s c h a f t f e s t z u s t e l l e n . I n s b e s o n d e r e d i e e r h e b l i c h e B e d e u t u n g 
k l e i n e r B e t r i e b e für Beschä f t i gung u n d I n n o v a t i o n w i r d z u -
n e h m e n d e r k a n n t . D i e s e n e u e Wertschätzung " d e s K l e i n b e -
t r i e b s " s t e l l t a u c h für d i e H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k d u r c h a u s 
e i n e C h a n c e d a r . M i t t l e r w e i l e schließen s i c h e i g e n t l i c h 
a l l e mit d e r P r o b l e m a t i k befaßten g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p e n 
d e r Einschätzung a n , daß im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h v e r -
s tä rk te Bemühungen z u r S i c h e r u n g u n d V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n g e b r a c h t , s e i e n . D i e Z a h l d e r g e f ö r d e r -
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t e n P r o j e k t e s t e i g t a n , B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n w e r d e n g e -
s c h a f f e n , u n d schließlich w i d m e t s i c h a u c h d i e F o r s c h u n g 
v e r s t ä rk t d i e s e m U n t e r s u c h u n g s f e l d . 
1. Sicherung vorhandener günstiger Arbeitsbedingungen als 
wichtige Humanisierungsaufgabe 
E i n w i c h t i g e r A n s a t z p u n k t e i n e r H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k für 
K l e i n b e t r i e b e l i e g t d a b e i u . E . i n d e r S i c h e r u n g v o r h a n d e n e r , 
u n t e r H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n p o s i t i v z u b e u r t e i l e n -
d e r E l e m e n t e k l e i n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , zuma l 
d i e s e d u r c h e ine R e i h e v o n i n jüngs t e r Ze i t z u k o n s t a t i e r e n -
d e n E n t w i c k l u n g e n a l s m a s s i v ge fährde t g e l t e n können. 
Wie w i r z u z e i g e n v e r s u c h t h a b e n , gibt, es b e i d e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i c h t n u r i n e i n i g e n D i m e n s i o n e n "Rück -
s tänd igke i t en " v o n k l e i n e n g e g e n ü b e r größeren B e t r i e b e n . 
U n t e r w e s e n t l i c h e n A s p e k t e n können ( o d e r k o n n t e n ) d i e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n i n w e i t e n T e i l e n d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e -
r e i c h s a l s d u r c h a u s güns t i g e r c h a r a k t e r i s i e r t w e r d e n . 
I n s b e s o n d e r e g i l t d a s für v i e l e H a n d w e r k s b e t r i e b e o d e r 
s o l c h e mi t " h a n d w e r k s n a h e n " P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n . P o s i t i v 
z u n e n n e n s i n d h i e r Momente w ie z e i t l i c h e u n d s a c h l i c h e G e -
sta l tungsspie lräume d e r A r b e i t , g a n z h e i t l i c h e q u a l i f i z i e r t e 
Tä t i gke i t , Einfluß a u f d a s P r o d u k t i o n s e r g e b n i s , U b e r b l i c k 
über d e n g e s a m t e n Produkt ionsprozeß , v i e l fä l t i ge K o o p e r a -
t ionsmögl ichkei ten u s w . S o l c h e Tät igke i tse lemente k o n n t e n 
s i c h d o r t e r h a l t e n , w e i l F o r m e n d e r A r b e i t s t e i l u n g u n d 
- Z e r l e g u n g , d i e i n großen B e t r i e b e n spätestens s e i t dem A u f -
t r e t e n d e r s o g . w i s s e n s c h a f t l i c h e n Be t r i ebs führung d i e G e -
s t a l t u n g v i e l e r Produkt ionsarbe i tsp lä tze b e s t i m m e n u n d z . T . 
e r s t w i e d e r d u r c h e n t s p r e c h e n d e Humanisierungsmaßnahmen 
überwunden w e r d e n s o l l e n , h i e r b i s l a n g n i c h t u m f a s s e n d 
P l a t z g e g r i f f e n h a b e n . D ie G e f a h r , daß a u c h im k l e i n b e t r i e b -
l i c h e n B e r e i c h s o l c h e b e z o g e n a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
p r o b l e m a t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n v o r a n k o m m e n - g e r a d e i n 
k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , a b e r z . T . a u c h i n größeren 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n g i b t es e n t s p r e c h e n d e Ansätze b e r e i t s - , 
i s t a l l e r d i n g s n i c h t z u unte rschä t zen . 
Ausge lös t w e r d e n können s o l c h e V e r s c h l e c h t e r u n g s e f f e k t e 
a u f z w e i f a c h e We i s e : z u m e i n e n " q u a s i i n n e r b e t r i e b l i c h " d a -
d u r c h , daß B e t r i e b e mit g a n z h e i t l i c h e n Tä t i gke i t s s t ruk turen 
v o r a l l em im Z u s a m m e n h a n g mit V e r s u c h e n d e r P r o d u k t i v i -
t ä t ss t e i ge rung d a z u übe r g ehen , i h r e Arbe i t sp lä t ze a r b e i t s t e i -
l i g e r u n d w e n i g e r q u a l i f i k a t i o n s i n t e n s i v u m z u g e s t a l t e n . E n t -
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s p r e c h e n d e E n t w i c k l u n g e n w e r d e n v o r a l l em v o n G e w e r k -
s c h a f t s s e i t e i n s b e s o n d e r e a u c h a u s dem ve r s tä rk t en E i n s a t z 
m o d e r n e r I n f o r m a t i o n s - u n d S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n e r w a r t e t . 
Z u m a n d e r e n a b e r a u c h "außerbe t r i eb l i ch " , nämlich d a d u r c h 
- u n d d a s g i l t i n s b e s o n d e r e für Fäl le , i n d e n e n H a n d w e r k 
u n d I n d u s t r i e a u f dem g l e i c h e n P r o d u k t m a r k t a u f t r e t e n - , 
daß B e t r i e b e mit e h e r g a n z h e i t l i c h e n S t r u k t u r e n M a r k t a n t e i l e 
a n i n d u s t r i e l l f e r t i g e n d e U n t e r n e h m e n v e r l i e r e n b z w . g a n z 
v om M a r k t g ed räng t w e r d e n . L e t z t e r e s k a n n d a n n für 
d i e V e r b l e i b e n d e n w i e d e r u m Anlaß s e i n , i h r e Über l ebenschan-
ce s tä rker i n R i c h t u n g w e i t e r e r R a t i o n a l i s i e r u n g d u r c h A r -
b e i t s z e r l e g u n g z u s e h e n . 
Wenn es z u t r i f f t , daß ( v o r a l l em h a n d w e r k l i c h e ) g a n z h e i t -
l i c h e A r b e i t s s t r u k t u r e n i n d e r R e g e l b e i d e r H e r s t e l l u n g 
v o n S t a n d a r d p r o d u k t e n ( j e d e n f a l l s , w e n n v o n s p e z i f i s c h e n 
Qualitätsmerkmalen a b g e s e h e n w i r d ) w e n i g e r p r o d u k t i v s i n d 
a l s a r b e i t s t e i l i g k o n z i p i e r t e i n d u s t r i e l l e , d a n n i s t a u c h d a v o n 
a u s z u g e h e n , daß d i e s e B e t r i e b e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m -
ständen i n e inem r e i n e n P r e i s w e t t b e w e r b a u f d i e D a u e r n i c h t 
w e r d e n b e s t e h e n können. O h n e e ine B e e i n f l u s s u n g d e r D e -
t e r m i n a n t e n d e s M a r k t p r o z e s s e s w e r d e n s ie n u r i n e i n e m 
b e g r e n z t e n Qual i täts- u n d H o c h p r e i s s e g m e n t e ine C h a n c e 
h a b e n , i n d em d i e tatsächlichen o d e r v e r m e i n t l i c h e n Q u a l i -
t ä tsvor te i l e h a n d w e r k l i c h e r P r o d u k t i o n vom V e r b r a u c h e r 
m i n d e s t e n s i n dem U m f a n g über höhere P r e i s e h o n o r i e r t 
w e r d e n , i n d em d i e e n t s p r e c h e n d e P r o d u k t i o n s w e i s e zusätz l i -
c h e K o s t e n v e r u r s a c h t . 
W i r h a b e n a u c h d e u t l i c h g e m a c h t , daß s i c h d i e s e C h a n c e n 
u n t e r d e r z e i t i g e n B e d i n g u n g e n a u f d e n m e i s t e n P roduktmärk-
t e n n u r e i n em B r u c h t e i l d e r B e t r i e b e erö f fnen u n d i n s o f e r n 
a u c h n u r e i n e n t s p r e c h e n d g e r i n g e r T e i l d e r Beschä f t i g ten 
l änge r f r i s t i g dam i t r e c h n e n k a n n , e n t s p r e c h e n d q u a l i f i z i e r t e 
A rbe i t sp lä t z e z u b e h a l t e n . D e r z e i t muß a l l e r d i n g s n i c h t n u r 
be fürchte t w e r d e n , daß s i c h d e r e n t s p r e c h e n d e S e k t o r n i c h t 
a u s w e i t e n läßt, e i n i g e s s p r i c h t v i e l m e h r da für , daß e r m a s s i v 
b e d r o h t i s t . V i e l e s o l c h e r B e t r i e b e , i n s b e s o n d e r e im N a h -
r u n g s m i t t e l b e r e i c h , s i n d d e r z e i t e i n em v o n H a n d e l s k e t t e n 
u n d Großmärkten mit d em g e s a m t e n I n s t r u m e n t e n r e p e r t o i r e 
ge führ ten K o n k u r r e n z k a m p f a u s g e s e t z t , d e n v i e l e E x p e r t e n 
a l s a u s g e s p r o c h e n e n V e r n i c h t u n g s w e t t b e w e r b k l a s s i f i z i e r e n . 
W i l l man d i e künf t igen A u s s i c h t e n d i e s e r B e t r i e b e s t a b i l i s i e -
r e n o d e r v e r b e s s e r n u n d dam i t d i e C h a n c e n q u a l i f i z i e r t e r e r 
A r b e i t , so kommt man n i c h t u m h i n , d i e B e d i n g u n g e n , d i e 
für d i e d e r z e i t i g e p rekäre S i t u a t i o n maßgeblich s i n d , z u b e -
e i n f l u s s e n . D ie b i s h e r i g e n V e r s u c h e , a u f d e r B a s i s f r e i w i l l i -
g e r Übere inkünf te d i e N u t z u n g v o n M a r k t m a c h t u n d d e n E i n -
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s a t z w e t t b e w e r b s v e r z e r r e n d e r u n d - f e i n d l i c h e r M e t h o d e n z u 
b e g r e n z e n , können a l s w e i t g e h e n d g e s c h e i t e r t a n g e s e h e n 
w e r d e n . D a s W e t t b e w e r b s r e c h t i n s e i n e r j e t z i g e n F o r m 
b i e t e t o f f e n b a r k a u m o d e r n u r u n z u r e i c h e n d e A n s a t z p u n k t e , 
um d i e M a r k t c h a n c e n k l e i n e r e r A n b i e t e r z u s i c h e r n u n d dami t 
t e n d e n z i e l l q u a l i f i z i e r t e Arbe i t sp lä t ze z u e r h a l t e n o d e r g a r 
a u s z u w e i t e n . We lche Änderungen h ie r für d e n k b a r wären u n d 
wie d i e V o r a u s s e t z u n g e n i h r e r D u r c h s e t z u n g s i c h s c h a f f e n 
l ießen, i s t a l l e r d i n g s e ine F r a g e , d i e d i e R e i c h w e i t e d i e s e r 
e x p l o r a t i v e n S t u d i e mit S i c h e r h e i t , b e i we i t em überschre i t e t . 
E i n w e i t e r e r U m s t a n d t räg t m a s s i v d a z u b e i , d e n A b s a t z 
p r e i s w e r t e r e r S t a n d a r d p r o d u k t e z u f ö rde rn u n d d a s Q u a l i -
tätssegment t e n d e n z i e l l s c h r u m p f e n z u l a s s e n , nämlich d i e 
i n d e n l e t z t e n J a h r e n s t a g n i e r e n d e b z w . s i n k e n d e M a s s e n -
k a u f k r a f t . R e s u l t i e r e n d a u s d e r h o h e n u n d v o r a l l em l a n g 
a n h a l t e n d e n A r b e i t s l o s i g k e i t - immer m e h r A r b e i t s l o s e b e -
z i e h e n n u r n o c h d i e g e r i n g e r e A r b e i t s l o s e n h i l f e o d e r k e i n e 
L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n d e r A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g m e h r -
u n d d e n n i e d r i g e n L o h n s t e i g e r u n g e n d e r l e t z t e n J a h r e , füh-
r e n d i e K a u f k r a f t e n t w i c k l u n g u n d d i e V e r s c h i e b u n g d e r E i n -
k o m m e n s s t r u k t u r i n s b e s o n d e r e b e i P r o d u k t e n o d e r D i e n s t l e i -
s t u n g e n , d i e e r h e b l i c h e T e i l e des N o r m a l v e r b r a u c h e r e i n k o m -
mens b e a n s p r u c h e n , e n t w e d e r z u m A u s w e i c h e n i n N i e d r i g -
p r e i s a r t i k e l ( z . B . N a h r u n g s m i t t e l b e r e i c h ) o d e r zum Zurück-
s t e l l e n o d e r V e r l a g e r n d e r A u s g a b e n ( D o - i t - y o u r - s e l f , 
S c h w a r z a r b e i t z . B . b e i d e r K f z - R e p a r a t u r u n d - W a r t u n g 
o d e r b e i d e r Möbe lhe r s t e l lung ) . D e s h a l b e r w a r t e n s i c h v i e l e 
H a n d w e r k s b e t r i e b e v o n s tä rke r s t e i g e n d e r M a s s e n k a u f -
k r a f t (22) e ine d e u t l i c h e u n d überpropor t iona le V e r b e s s e r u n g 
i h r e r W e t t b e w e r b s p o s i t i o n , e ine A n n a h m e , d i e w i r a u f g r u n d 
u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n d u r c h a u s t e i l e n können . 
E s s o l l h i e r a u c h e i n k u r z e r H i n w e i s zum " a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h e n A s p e k t " s o l c h e r V e r l a g e r u n g e n a u f v o n h a n d w e r k -
l i c h e n u n d i n d u s t r i e l l e n B e t r i e b e n g e m e i n s a m b e l i e f e r t e n 
Märkten e r f o l g e n : Da d i e P r o d u k t i o n i n d e n h a n d w e r k l i c h e n 
o d e r h a n d w e r k s n a h e n B e t r i e b e n i n a l l e r R e g e l a r b e i t s i n t e n s i -
v e r ver läu f t ( p rägnan te B e i s p i e l e l i e f e r n d i e B a c k - u n d d i e 
F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g ) a l s i n größeren i n d u s t r i e l l e n P r o -
dukt ionsstät ten u n d es a u c h i n Z u k u n f t a l l e r V o r a u s s i c h t 
n a c h so b l e i b e n w i r d , b e d e u t e t j ede V e r s c h i e b u n g v o n M a r k t -
a n t e i l e n v o n d e n k l e i n e n z u d e n großen B e t r i e b e n n i c h t n u r 
e i n e n V e r l u s t d e s A n t e i l s a n s p r u c h s v o l l e r e r A rbe i t sp l ä t z e , 
s o n d e r n a u c h , daß z u r H e r s t e l l u n g d e r i n s g e s a m t i n d i e s e m 
B e r e i c h n a c h g e f r a g t e n P r o d u k t m e n g e d a n n w e n i g e r A r b e i t s -
v o l u m e n benöt ig t w i r d . (23) 
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E s dür f t e a l l e r d i n g s k a u m z u r D e b a t t e s t e h e n , mi t " H u m a -
n i s i e rungs f ö rde rung " u n m i t t e l b a r a u f d i e K a u f k r a f t e n t w i c k -
l u n g Einfluß n e h m e n z u w o l l e n . A n d e r e Maßnahmen z u r Fö r -
d e r u n g b z w . E r h a l t u n g v o n B e t r i e b s f o r m e n mit v e r g l e i c h s -
we i s e günst i gen A r b e i t s b e d i n g u n g e n s i n d j e d o c h d u r c h a u s 
d e n k b a r . M a n w i r d d a z u a l l e r d i n g s g e w o h n t e P f a d e - z u m i n -
d e s t t e i l w e i s e - v e r l a s s e n müssen. 
D i e h i e r v o r g e n o m m e n e B e t o n u n g p o s i t i v e r Momen t e t r a -
d i e r t e r A r b e i t s s t r u k t u r e n - v o r a l l em im k l a s s i s c h e n H a n d -
w e r k - k a n n natürl ich s i n n v o l l e r w e i s e n i c h t b e d e u t e n , d i e s e 
B e t r i e b e g e g e n j e g l i c h e N e u e r u n g e n i m m u n i s i e r e n z u w o l l e n . 
D i e V o r s t e l l u n g d e r E r r i c h t u n g e i n e s t o t a l a b g e s c h o t t e t e n 
" N a t u r s c h u t z p a r k s " e r s c h e i n t p o l i t i s c h a b s o l u t u n d u r c h s e t z -
b a r u n d v e r s p r i c h t k e i n e s w e g s a u c h n u r m i t t e l f r i s t i g e ine 
Lösung d e r P r o b l e m e . 
A u c h K l e i n b e t r i e b e mit h o c h q u a l i f i z i e r t e n Tä t i gke i t en u n d 
v e r g l e i c h s w e i s e a r b e i t s i n t e n s i v e r P r o d u k t i o n können u n d 
dür fen s i c h d e r A n f o r d e r u n g d e r S t e i g e r u n g d e r P r o d u k t i v i -
tät n i c h t ve rsch l i eßen . D ie O r i e n t i e r u n g a n h o c h w e r t i g e n , 
o f t t y p i s c h h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t e n u n d P r o d u k t i o n s v e r -
f a h r e n u n d e ine s t a r k f a c h a r b e i t e r o r i e n t i e r t e P r o d u k t i o n 
müssen dem a b e r k e i n e s w e g s e n t g e g e n s t e h e n . D a s K o s t e n g e -
fälle z w i s c h e n t r a d i t i o n e l l e r h a n d w e r k l i c h e r P r o d u k t i o n u n d 
i n d u s t r i e l l e r F e r t i g u n g i n d e n B e r e i c h e n , i n d e n e n e i n g e -
m e i n s a m e r P r o d u k t m a r k t b e d i e n t w i r d , w i r d s i c h a l l e r d i n g s 
b e i A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r h a n d w e r k s - b z w . k l e i n b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n V o r t e i l e d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d d e r B e -
s o n d e r h e i t e n d e r P r o d u k t e i n d e r M e h r z a h l d e r Fälle über 
P roduk t i v i t ä t s s t e i g e rungen a l l e i n k a u m b e s e i t i g e n l a s s e n . 
Um es a b e r m i n d e s t e n s so z u r e d u z i e r e n , daß d i e q u a l i t a t i v e n 
V o r t e i l e d e r K l e i n b e t r i e b e a u s r e i c h e n , um d i e Übe r l eb ens -
c h a n c e n s o l c h e r B e t r i e b e e r h e b l i c h z u v e r b e s s e r n u n d 
d i e d e r z e i t i g e n M a r k t a n t e i l e z u h a l t e n , u . U . a u c h n o c h a u s -
z u w e i t e n , s i n d unte rs tü tzende Maßnahmen e r f o r d e r l i c h . 
2. Ansätze einer Humanisierungskonzeption für Kleinbetriebe: 
bekannte und neue Wege 
E r s t w e n n d u r c h d i e g e z i e l t e B e e i n f l u s s u n g d e r e x t e r n e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n d i e Handlungsmögl ichkei ten d e r g e f ä h r -
d e t e n K l e i n b e t r i e b e w i e d e r h e r g e s t e l l t u n d s i e dami t i n d i e 
L a g e v e r s e t z t w e r d e n , s e l b s t Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g 
d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u r e a l i s i e r e n ( 2 4 ) , k a n n H u m a n i s i e -
r u n g s f ö r d e r u n g im e n g e r e n S i n n e g r e i f e n . H i e r wären 
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zunächst d i e s c h o n b e s t e h e n d e n u n d z . T . mi t E r f o l g p r a k t i -
z i e r t e n Ansätze w e i t e r z u e n t w i c k e l n . 
M i t d e r A n p a s s u n g d e s Förder instrumentar iums a n d i e 
G e g e b e n h e i t e n v o n K l e i n b e t r i e b e n s i n d w i c h t i g e S c h r i t t e 
b e r e i t s g e t a n . V o r a l l em d i e I n f o r m a t i o n über d i e Mögl ichkei -
t e n d e r Förderung b e i B e t r i e b s i n h a b e r n u n d Beschäf t ig ten 
ließe s i c h a b e r s i c h e r w e i t e r v e r b e s s e r n , a u c h w e n n n i c h t 
v e r k a n n t w e r d e n s o l l , daß e i n i g e s b e r e i t s i n G a n g g e k o m m e n 
i s t : So g i b t es B r a n c h e n p r o j e k t e , d i e K l e i n b e t r i e b e u m f a s -
s e n d e i n b e z i e h e n ; V e r b u n d p r o j e k t e s t e l l e n e i n e Mögl ichkeit 
d a r , übe r g r e i f ende F r a g e n über B r a n c h e n g r e n z e n h i n a u s 
z u v e r f o l g e n , schließlich s i n d a u c h E i n z e l p r o j e k t e z u u m f a s -
s e n d e n Gesamtlösungen möglich ( v g l . d a z u z . B . v . We i l e r 
u . a . 1 9 8 5 ) . 
A l s M e d i u m d e r V e r b r e i t u n g v o n " H u m a n i s i e r u n g s w i s s e n " 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h b i e t e n s i c h für d a s H a n d w e r k 
d i e e insch läg igen Ve rbände a n , d e n e n i n d e r R e g e l d a s G r o s 
d e r B e t r i e b e angehö r t , im F a l l e d e r H a n d w e r k s k a m m e r n 
s o g a r angehören muß, u n d d i e s e i t l a n g e m a u f d e n v e r s c h i e -
d e n s t e n F e l d e r n e f f e k t i v e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e t r e i b e n . 
S i e kämen a l s M i t t l e r u n d M u l t i p l i k a t o r e n d u r c h a u s i n B e -
t r a c h t . D a g e g e n w i r d d i e Be fü r ch tung , daß d i e Fachverbände 
d e r I n d u s t r i e , d i e s i c h - z u m i n d e s t b i s l a n g - me i s t e h e r 
a n I n t e r e s s e n l a g e n großer u n d m i t t l e r e r B e t r i e b e o r i e n t i e r t 
h a b e n , n i c h t u n b e d i n g t u m s t a n d s l o s a l s o p t i m a l e S a c h w a l t e r 
v o n K l e i n b e t r i e b s i n t e r e s s e n a n z u s e h e n s i n d , d u r c h a u s a u c h 
v o n v i e l e n K l e i n b e t r i e b s i n h a b e r n g e t e i l t . Außerdem s i n d i n 
e i n i g e n B r a n c h e n e r h e b l i c h e T e i l e d e r B e t r i e b e g a r n i c h t i n 
d e n Verbänden o r g a n i s i e r t . V o n d a h e r s t e l l t s i c h d i e F r a g e , 
o b man für d a s A n s p r e c h e n k l e i n e r I n d u s t r i e b e t r i e b e a u c h 
a n d e r e V e r f a h r e n i n B e t r a c h t z i e h e n muß. 
B e i d e r F r a g e d e r E i n b e z i e h u n g d e r A r b e i t n e h m e r s t e l l t 
s i c h d i e S i t u a t i o n e h e r u m g e k e h r t a l s b e i d e n B e t r i e b e n 
d a r : Be t r i ebs rä t e , u n d dami t e i n h e r g e h e n d i n d e r R e g e l 
a u c h e ine V e r t r e t u n g d e r G e w e r k s c h a f t e n im B e t r i e b , 
s i n d i n d e n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n z w a r a u c h n u r i n 
e i n e m B r u c h t e i l d e r Fäl le, a b e r d o c h im S c h n i t t we i t häuf iger 
a l s im H a n d w e r k v o r z u f i n d e n . Wo s i e a l l e r d i n g s v o r h a n d e n 
s i n d , dür f ten s ie s i c h a l s A d r e s s a t e n v o n Maßnahmen d e r 
I n f o r m a t i o n über Mögl ichkeiten v o n V e r b e s s e r u n g e n d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n a n b i e t e n . 
Im H a n d w e r k d a g e g e n i s t d i e B e t r i e b s r a t s q u o t e n o c h v i e l 
g e r i n g e r . (25) A l l e r d i n g s s i n d d i e A r b e i t n e h m e r im H a n d w e r k , 
a n d e r s a l s i n d e r I n d u s t r i e , a u c h i n d e n K a m m e r n v e r t r e t e n , 
b e f i n d e n s i c h d o r t a b e r i n e i n e r M i n d e r h e i t e n p o s i t i o n ( D r i t -
t e l p a r i t ä t ) . T r o t z d e m wären d i e s e E i n r i c h t u n g e n , g e r a d e w e i l 
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s i e b e i d e S e i t e n e inschl ießen, e i n M e d i u m , d a s , g e e i g n e t e 
Förder ins t rumente v o r a u s g e s e t z t , s y s t e m a t i s c h g e n u t z t w e r -
d e n könnte , u m A r b e i t g e b e r u n d a u c h A rbe i t sk rä f t e für g e -
m e i n s a m g e t r a g e n e Humanisierungsmaßnahmen z u m o b i l i s i e r e n . 
D a n e b e n s i n d natürl ich - u n d n i c h t n u r u n s e r e E r f a h r u n -
g e n z e i g e n , daß h i e r z . T . e r h e b l i c h e D e f i z i t e b e s t e h e n -
a l l e Mögl ichkeiten z u n u t z e n , um d i e D u r c h s e t z u n g d e r n o r -
m a t i v e n S t a n d a r d s b e i d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u v e r b e s -
s e r n . D i e s b e d e u t e t - a n g e s i c h t s d e r F u n k t i o n s d e f i z i t e d e s 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s s c h u t z s y s t e m s i n K l e i n b e t r i e b e n 
( s o f e r n überhaupt v o r h a n d e n ) - i n e r s t e r L i n i e , d i e W i r k -
s a m k e i t d e r überbet r i eb l i chen I n s t a n z e n d e s A r b e i t s s c h u t z e s , 
a l s o v o n G e w e r b e a u f s i c h t u n d Un fa l l v e r s i che rungs t r äge rn , 
z u e rhöhen . D u r c h e ine e n t s p r e c h e n d e A u f s t o c k u n g d e r 
s a c h l i c h e n u n d p e r s o n e l l e n Kapazitäten könnte e i n e I n t e n s i -
v i e r u n g u n d E f f e k t i v i e r u n g d e r R e v i s i o n s - u n d Be ra tungs tä -
t i g k e i t i n K l e i n b e t r i e b e n e r r e i c h t w e r d e n . B e s o n d e r s v o r -
d r i n g l i c h e r s c h e i n t u n s i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h , d i e 
vom A r b e i t s s i c h e r h e i t s g e s e t z im P r i n z i p v o r g e s e h e n e E i n b e -
z i e h u n g a u c h d e r K l e i n s t b e t r i e b e i n d a s a r b e i t s m e d i z i n i s c h e 
B e t r e u u n g s s y s t e m v o r a n z u t r e i b e n . 
Bestät ig t s i c h e i n e r s e i t s a l s o d i e N o t w e n d i g k e i t , s c h o n 
v o r h a n d e n e Förderungs ins t rumente w e i t e r z u e n t w i c k e l n u n d 
a u f k l e i n b e t r i e b l i c h e P r o b l e m l a g e n z u z u s c h n e i d e n , so z e i g e n 
s i c h u . E . a u c h e i n i g e n e u e , b i s h e r e h e r ve rnach läss i g t e 
Anknüp fungspunkte für e ine H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n 
K l e i n b e t r i e b e n . W i r können im f o l g e n d e n h i e r z u n u r e i n i g e 
s e h r vor läu f i ge u n d k e i n e s w e g s " f l ächendeckende " H i n w e i s e 
l i e f e r n . (26) 
E i n e immer w i e d e r g e n a n n t e u n d i n b e z u g a u f e i n e V i e l -
z a h l v o n B e l a s t u n g s a s p e k t e n b e d e u t s a m e R e s t r i k t i o n für Maß-
n a h m e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n s b e s o n -
d e r e i n K l e i n s t b e t r i e b e n s i n d d i e räumlichen G e g e b e n h e i t e n 
v i e l e r d i e s e r B e t r i e b e . E i n Großteil d e r B e t r i e b e ( i n s b e s o n -
d e r e a u s dem N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k , a b e r a u c h a u s dem 
T i s c h l e r h a n d w e r k ) b e f i n d e t s i c h a u f g r u n d d e r e r f o r d e r l i c h e n 
Nähe z u m V e r b r a u c h e r i n W o h n g e g e n d e n u n d a r b e i t e t o f t 
s c h o n s e i t G e n e r a t i o n e n i n d e n s e l b e n Räuml ichkei ten, d i e 
h e u t i g e n A n f o r d e r u n g e n a n d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t ( z . B . B e -
l e u c h t u n g , Lü f tung , K l i m a t i s i e r u n g , Mindesthöhen) n i c h t 
m e h r e n t s p r e c h e n u n d oft a u c h d i e I n s t a l l a t i o n n e u e r , 
a r b e i t s e r l e i c h t e r n d e r F e r t i g u n g s m a s c h i n e n e r s c h w e r e n . Häu-
f i g i s t e ine M o d e r n i s i e r u n g i n e r s t e r L i n i e e i n f i n a n z i e l l e s 
P r o b l e m , d a s d u r c h e n t s p r e c h e n d e Zuschüsse g e m i l d e r t w e r -
d e n könnte . A b e r s e l b s t w e n n d i e K o s t e n f r a g e ge löst w e r d e n 
k a n n , t r e t e n häuf ig w e i t e r e H i n d e r n i s s e a u f . E i n e s i n n v o l l e 
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Lösung i s t o f t am b i s h e r i g e n S t a n d o r t n i c h t m a c h b a r . D a b e i 
f i n d e t s i c h s o w o h l d e r F a l l , daß d i e räumlichen B e d i n g u n g e n 
e i n f a c h n i c h t g e s c h a f f e n w e r d e n können, a l s a u c h d i e V a -
r i a n t e , daß d a s p r i n z i p i e l l möglich wäre , dem j e d o c h H i n d e r -
n i s s e a n d e r e r A r t ( z . B . städtebaul iche V o r s c h r i f t e n , a b e r 
a u c h be fürchte te V e r s c h l e c h t e r u n g e n für d i e A n w o h n e r d e r 
U m g e b u n g ) e n t g e g e n s t e h e n . 
E r w e i s e n s i c h d i e P r o b l e m e a l s n i c h t l ösbar , s t e h t i n 
b e i d e n Fällen a l s A l t e r n a t i v e n u r e i n U m z u g d e s B e t r i e b e s a n 
e i n e n n e u e n S t a n d o r t z u r V e r f ü g u n g . U n t e r H u m a n i s i e r u n g s -
g e s i c h t s p u n k t e n k a n n e i n s o l c h e r U m z u g e ine s i n n v o l l e L ö -
s u n g d a r s t e l l e n , d a mit d e r E r s t e l l u n g d e s n e u e n B e t r i e b s -
gebäudes d e n B e l a n g e n , d i e mit d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
zusammenhängen, v o n v o r n h e r e i n R e c h n u n g g e t r a g e n w e r d e n 
k a n n , dam i t t e n d e n z i e l l d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r b e s s e r t 
w e r d e n können. (27) F r e i l i c h i s t a n z u n e h m e n , daß d i e e n t -
s p r e c h e n d e n P o t e n t i a l e n i c h t u n b e d i n g t " a u t o m a t i s c h " v o l l 
ausgeschöp f t w e r d e n , s o n d e r n daß d u r c h e i n e g e z i e l t e Fö r -
d e r u n g mit e n t s p r e c h e n d e n V o r g a b e n e r h e b l i c h e zusätz l iche 
E f f e k t e e r z i e l t w e r d e n können . 
A u s d e r S i c h t d e r B e t r i e b e k a n n a l l e r d i n g s e i n U m z u g 
w e g v o n e inem k u n d e n n a h e n S t a n d o r t o f t z u e i n e r e x i s t e n z -
b e d r o h e n d e n F r a g e w e r d e n . G e r a d e w i e d e r u m i n d e n N a h -
r u n g s m i t t e l - H a n d w e r k e n b e s t e h t d i e K u n d s c h a f t k l e i n e r 
B e t r i e b e me i s t ausschließlich a u s d e n B e w o h n e r n d e r U m g e -
b u n g . E i n e U m s i e d l u n g - i n Großstädten b e d e u t e t d a s me i s t 
e i n A b w a n d e r n a n d i e we i t e n t f e r n t e P e r i p h e r i e - b r i n g t 
h i e r e n t w e d e r mit s i c h , daß am n e u e n S t a n d o r t e i n vö l l ig 
n e u e r K u n d e n s t a m m e r s c h l o s s e n w e r d e n müßte, was me i s t 
d a r a n s c h e i t e r t , daß es d o r t e n t w e d e r k e i n e a u s r e i c h e n d e 
K u n d s c h a f t o d e r a b e r s c h o n e i n g e s e s s e n e K o l l e g e n - B e t r i e b e 
g i b t , o d e r d i e Ware muß v o n d e r n e u e n P r o d u k t i o n s - z u r 
a l t e n Verkau fss tä t t e t r a n s p o r t i e r t w e r d e n . Z u m e i n e n e n t s t e -
h e n so zusätz l iche K o s t e n , d i e e i n e n T e i l d e r mögl icherweise 
mit d em U m z u g v e r b u n d e n e n P rodukt i v i t ä t sgew inne w i e d e r 
a u f z e h r e n können . Z u m a n d e r e n w i r d a b e r d e r " F r i s c h e - V o r -
t e i l " - e i n e r d e r e n t s c h e i d e n d e n P l u s p u n k t e g e g e n ü b e r d e r 
a n s o n s t e n über l egenen K o n k u r r e n z d u r c h H a n d e l s k e t t e n 
u n d Supermärkte - i n F r a g e g e s t e l l t . Schließlich i s t z u e r -
w a r t e n , daß - w e n n man s c h o n a l l d i e s e N a c h t e i l e a u f 
s i c h n immt - d e r B e t r i e b d a n n a u c h v e r s u c h e n w i r d , d i e 
V o r t e i l e d e s U m z u g s v o l l z u n u t z e n , d . h . g l e i c h z e i t i g e x p a n -
d i e r e n w i r d ( z . B . i n d e m e r m e h r e r e F i l i a l e n e i n r i c h t e t ) , u m 
d e n e r f o r d e r l i c h e n I n f r a s t r u k t u r a u f w a n d w ie F u h r p a r k , A b -
r e c h n u n g s s y s t e m e , zusätz l iches V e r k a u f s p e r s o n a l e t c . s c h n e l l 
z u a m o r t i s i e r e n . G e l i n g t d a s , so k a n n s i c h d a r a u s z u m e i n e n 
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d e r E f f e k t e r g e b e n , daß s i c h d i e P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n u n d 
d a m i t d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n t e n d e n z i e l l v om h a n d w e r k l i c h e n 
S t a n d e n t f e r n e n u n d z u m a n d e r e n , daß w e i t e r h i n " k o n v e n t i o -
n e l l " a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n M a r k t a n t e i l e w e g g e n o m m e n w e r -
d e n . 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d s c h e i n t es a l so a n g e b r a c h t , i n 
d e n Fäl len, i n d e n e n V e r b e s s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n n u r " u m d e n P r e i s " e i n e s B e t r i e b s u m z u g s möglich e r -
s c h e i n e n , j e w e i l s im E i n z e l f a l l z u p rü f en , o b n i c h t a u c h s i n n -
v o l l e Kompromißlösungen am b i s h e r i g e n S t a n d o r t möglich 
s i n d b z w . d u r c h Förderung e r l e i c h t e r t w e r d e n können. 
D a b e i s c h e i n t es u n s p e r s p e k t i v i s c h w e n i g e r s i n n v o l l , 
w e i t e r h i n - wie d a s n a c h A u s k u n f t u n s e r e r Gesprächspar tner 
h e u t e d u r c h a u s i n s o l c h e n Fällen g e s c h i e h t , um s o l c h e U m -
züge z u v e r m e i d e n - s e i t e n s d e r A u f s i c h t s i n s t i t u t i o n e n b e i 
d e r A n w e n d u n g b e s t e h e n d e r A n f o r d e r u n g e n " e i n A u g e z u z u -
d r ü c k e n " . V i e l m e h r wäre z u v e r s u c h e n , d a s P r o b l e m z u 
t h e m a t i s i e r e n u n d u n t e r B e t e i l i g u n g a l l e r B e t r o f f e n e n n a c h 
e i n e r Lösung z u s u c h e n , d i e a l l e r d i n g s me i s t e i n g e w i s s e s 
Maß a n "F lex ib i l i tä t " v o r a u s s e t z e n dü r f t e . 
E i n e w e i t e r e U r s a c h e für d a s F o r t b e s t e h e n v e r b e s s e r u n g s -
w ü r d i g e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n K l e i n b e t r i e b e n l i e g t i n d e r 
o f t s e h r l a n g e n N u t z u n g s d a u e r d e r e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n 
u n d A p p a r a t u r ( 2 8 ) , d u r c h d i e e ine U m s e t z u n g a r b e i t s e r l e i c h -
t e r n d e r T e c h n o l o g i e n z e i t l i c h außerordent l ich v e r z ö g e r t w i r d . 
Daß ä l tere Geräte i n K l e i n b e t r i e b e n häufig n o c h im E i n -
s a t z s i n d , o b w o h l es u n t e r d e n A s p e k t e n w i e Lärm u n d G e -
ruchsbe l äs t i gung , U n f a l l s i c h e r h e i t , kö rper l i che B e a n s p r u -
c h u n g b e i d e r B e d i e n u n g u s w . längst e r h e b l i c h b e s s e r e , 
a u c h k l e i n b e t r i e b s g e e i g n e t e r e Ausrüs tungen g i b t , h a t s i c h e r 
v e r s c h i e d e n e U r s a c h e n . E i n m a l i s t i n H a n d w e r k s b e t r i e b e n 
d i e A b n u t z u n g d e r e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n s c h o n d e s w e g e n 
g e r i n g ( e r ) , d a s ie häufig n u r w e n i g e S t u n d e n am T a g a u s g e -
l a s t e t w e r d e n . Z u m a n d e r e n h a t s i c h i n e i n i g e n " k l a s s i s c h e n " 
H a n d w e r k e n i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n d i e P r o d u k t i o n s t e c h -
n i k n u r verhältnismäßig l a n g s a m v e r ä n d e r t . D a s G r o s d e r 
e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n i s t i n d e r h e u t i g e n o d e r e i n e r 
s e h r ähnlichen F o r m e b e n f a l l s s e i t l a n g e m im E i n s a t z . S o w e i t 
n e u e Geräte u n d Ausrüstungen a u f d e n M a r k t k a m e n u n d 
s i c h a u c h d u r c h s e t z t e n , t r e t e n s ie me i s t n i c h t a n d i e S t e l l e 
d e r a l t e n , s o n d e r n kommen h i n z u , d . h . s ie m a c h e n d i e a l t e n 
k e i n e s w e g s e n t b e h r l i c h ( e twa Gärun t e rb r eche r , B rö t chen -
straßen, G e f r i e r e i n r i c h t u n g e n , b e s t i m m t e S p e z i a l m a s c h i n e n 
für T i s c h l e r u s w . ) . Wegen i h r e r e i n f a c h e n K o n s t r u k t i o n 
u n d s o l i d e n B a u w e i s e l a s s e n v i e l e t r a d i t i o n e l l e M a s c h i n e n 
a u c h n a c h j a h r z e h n t e l a n g e m G e b r a u c h k e i n e w e s e n t l i c h e B e -
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e in t rächt i gung d e r Funkt ions fähigke i t e r k e n n e n ( z . B . C u t t e r 
u s w . ) , so daß v o n d a h e r k e i n D r u c k a u f e i n e E r n e u e r u n g 
e n t s t e h t . 
S e l b s t w e n n n e u e M a s c h i n e n nachgewiesenermaßen w e s e n t -
l i c h e P rodukt i v i t ä t sgew inne b r i n g e n - was b e k a n n t l i c h immer 
e r s t f e s t s t e h t , w e n n s ie e b e n f a l l s J a h r e u n d J a h r z e h n t e 
w e i t e s t g e h e n d s tö rungs f r e i g e l a u f e n s i n d - , i s t d i e S c h w e l l e , 
a n d e r s ie tatsächl ich r e n t a b e l w e r d e n ( u n d d a s wäre d i e 
e i g e n t l i c h e D i f f u s i o n s v o r a u s s e t z u n g ) , im K l e i n b e t r i e b i n d e r 
R e g e l s e h r v i e l höher a l s i n größeren U n t e r n e h m e n . Während 
größere B e t r i e b e i h r e z e n t r a l e n A g g r e g a t e me i s t während 
d e s g e s a m t e n A r b e i t s t a g e s im B e t r i e b h a b e n , d . h . je n a c h 
S c h i c h t s y s t e m z w i s c h e n a c h t u n d v i e r u n d z w a n z i g S t u n d e n , 
a r b e i t e n K l e i n b e t r i e b e i n a l l e r R e g e l n u r i n e i n e r S c h i c h t 
u n d n u t z e n - d a s g i l t b e s o n d e r s ausgep räg t w i e d e r u m 
für d a s H a n d w e r k - d i e M a s c h i n e n of t n u r B r u c h t e i l e d e s 
A r b e i t s t a g e s . A u c h s e h r k l e i n e B e t r i e b e benöt igen d i e 
g esamte P a l e t t e d e r übl ichen M a s c h i n e n , d i e L a u f z e i t e n p r o 
T a g b e t r a g e n h i e r o f t n u r w e n i g e M i n u t e n . 
D a r a u s f o l g t a b e r a u c h , daß d i e Amort isat ionszei träume 
für p r o d u k t i v e r e M a s c h i n e n ( s i e s i n d w e i t g e h e n d l i n e a r e i n e 
F u n k t i o n d e r N u t z u n g s z e i t e n ) e i n V i e l f a c h e s d e s b e i größeren 
B e t r i e b e n Üblichen b e t r a g e n b z w . u m g e k e h r t , daß d i e A n -
s c h a f f u n g d e s n e u e n Gerätes e b e n n u r a t t r a k t i v w i r d , 
w e n n außerordent l iche P rodukt i v i t ä t s sprünge z u e r w a r t e n 
s i n d . W e i t e r s p i e l t h i e r natürl ich n o c h d e r A s p e k t e i n e w i c h -
t i g e R o l l e , daß d i e m e i s t e n H a n d w e r k s b e t r i e b e k e i n e s w e g s 
v o l l a u s g e l a s t e t e m a s c h i n e l l e Produkt ionskapaz i tä ten h a b e n 
u n d v o n d a h e r kapaz i tä tss te i ge rnde E f f e k t e w e n i g a t t r a k t i v 
s i n d . A u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t b e i d e n g e r i n g e n Beschä f t i g -
t e n z a h l e n u n d d e n n i e d r i g e n tägl ichen E i n s a t z z e i t e n a u c h n u r 
i n d e n s e l t e n s t e n Fällen z u e r w a r t e n , daß d u r c h d e n E i n s a t z 
n e u e r M a s c h i n e n tatsächl ich Arbe i t skrä f t e e i n g e s p a r t w e r d e n 
können . H i n z u k o m m t , daß d i e f i n a n z i e l l e L a g e v i e l e r K l e i n -
b e t r i e b e s e h r a n g e s p a n n t i s t , man oft P r o b l e m e h a t , d i e A b -
s c h r e i b u n g e n d e s e i n g e s e t z t e n K a p i t a l s z u e r w i r t s c h a f t e n 
u n d d a h e r i n v i e l e n Fällen s e l b s t für n o t w e n d i g g e h a l t e n e 
I n v e s t i t i o n e n w e g e n d e r s c h l e c h t e n E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g 
u n d d e r g e r i n g e n B e r e i t s c h a f t ( b z w . Mög l i chke i t ) z u r 
V e r s c h u l d u n g n i c h t s t a t t f i n d e n . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s c h e i n t es d u r c h a u s e rwähnens -
w e r t , mi t dem Z i e l d e r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n K l e i n b e t r i e b e n a u c h d e n K a u f " m e n s c h e n g e r e c h t e r Aus rü -
s t u n g e n " z u f ö rdern u n d n i c h t n u r i h r e E n t w i c k l u n g b i s 
z u r M a r k t r e i f e , d a h i e r - wie w i r z u z e i g e n v e r s u c h t e n -
d i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e n m e h r o d e r w e n i g e r u m g e h e n -
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d e n u n d vo l l s tänd igen Di f fusionsprozeß e b e n n i c h t g e g e b e n 
s i n d . (29) 
E i n e Mögl ichke i t , a u s d e n R e s t r i k t i o n e n , d i e dem E i n s a t z 
m o d e r n e r M a s c h i n e n d u r c h k u r z e N u t z u n g s d a u e r u n d s c h l e c h -
te K a p i t a l a u s s t a t t u n g e n t g e g e n s t e h e n e b e n s o h e r a u s z u k o m -
m e n , w ie a u s d e r S c h w i e r i g k e i t , i n s g e s a m t zeitgemäße B e -
t r i ebss tä t ten z u s c h a f f e n , könnte man a u c h i n d e r R e a l i s i e -
r u n g e i n e s M o d e l l s " k o o p e r a t i v e r P rodukt ionss tä t t en" s e h e n , 
wie es u n s v o n e inem u n s e r e r Gesprächspar tner s k i z z i e r t 
w u r d e . D a b e i w i r d d a v o n a u s g e g a n g e n , daß e i n Z u s a m m e n -
schluß se lbs tänd iger H a n d w e r k s m e i s t e r , d i e w e i t e r h i n i h r 
e i g e n e s Ladengeschä f t b e t r e i b e n , z u r E r r i c h t u n g e i n e r 
g e m e i n s a m e n P r o d u k t i o n s w e r k s t a t t , i n d e r j e d e r i n e i g e n e r 
V e r a n t w o r t u n g u n d mit e i g e n e n Arbe i t skrä f t en s e i n e P r o d u k -
te h e r s t e l l t , e ine C h a n c e b i e t e n könnte , mit m o d e r n e n A u s -
rüs tungen z u P r e i s e n Qual i tätsprodukte h e r z u s t e l l e n , d i e 
a u c h i n d e r h e u t i g e n K o n k u r r e n z s i t u a t i o n e ine r e a l i s t i s c h e 
Über lebenschance g e g enübe r d e r ( ü b e r - ) mächtigen K o n k u r -
r e n z e r w a r t e n l ießen. G l e i c h z e i t i g w i r d - u n d e i n i g e s s p r i c h t 
da für , daß d i e s e Einschätzung n i c h t u n r e a l i s t i s c h ist. - d a s 
M o d e l l j e d o c h für w e i t g e h e n d i l lusionär g e h a l t e n , w e i l mit 
d e n e i n g e f a h r e n e n V o r s t e l l u n g e n d e r M e i s t e r k o l l e g e n d e r 
G e d a n k e n i c h t v e r e i n b a r s e i , s i c h mit dem u n m i t t e l b a r e n 
K o n k u r r e n t e n z u a r r a n g i e r e n . D e n n o c h i s t z u f r a g e n , 
o b es n i c h t d o c h e ine C h a n c e für s o l c h e I d e e n gäbe , w e n n 
dafür a u s g e a r b e i t e t e K o n z e p t i o n e n v o r g e l e g t u n d B e r a t u n g , 
v i e l l e i c h t a u c h m a t e r i e l l e Unte rs tü t zung , gewähr t w ü r d e n . 
Z u d i e s e n u n d d e n a n d e r e n P u n k t e n wären natür l ich 
n o c h w e s e n t l i c h w e i t e r g e h e n d e K o n k r e t i s i e r u n g e n z u l e i s t e n . 
Dafür dür f t e es j e d o c h unumgängl ich s e i n , s i c h j e w e i l s s e h r 
v i e l d e t a i l l i e r t e r mit d e r s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n i n b e s t i m m t e n 
B e t r i e b e n o d e r T e i l b r a n c h e n z u b e f a s s e n , a l s d a s im R a h m e n 
d i e s e r be r e i chsüberg re i f enden e x p l o r a t i v e n S t u d i e möglich 
w a r . A l l e r d i n g s k o n n t e es - a n g e s i c h t s d e r Heterogen i tä t 
d e s G e g e n s t a n d s b e r e i c h s - a u c h k e i n Z i e l d e s P r o j e k t s s e i n , 
s o f o r t u m s e t z b a r e P a t e n t r e z e p t e z u l i e f e r n , s o n d e r n a l l e n f a l l s 
R i c h t u n g e n z u b e z e i c h n e n , i n d i e w e i t e r v o r g e d r u n g e n w e r -
d e n s o l l t e . 
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T E I L D 
B E T R I E B S T Y P E N , W E T T B E W E R B S S T R A T E G I E N UND 
H A N D L U N G S S I T U A T I O N E N IM K L E I N B E T R I E B L I C H E N 
S E K T O R 
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V O R B E M E R K U N G 
S c h o n d e r im R a h m e n d i e s e s F o r s c h u n g s p r o j e k t s p räsen t i e r -
t e , n o t w e n d i g e r w e i s e b e g r e n z t e Überb l ick über c h a r a k t e r i s t i -
s c h e Arbe i t skrä f t eprob leme im K l e i n b e t r i e b ha t s e h r d e u t l i c h 
g e m a c h t , w e l c h e V i e l f a l t s e h r h e t e r o g e n e r S i t u a t i o n e n , b e z o -
g e n a u f A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e E m p i r i e im k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n S e k t o r - s e l b s t d a n n , w e n n s i e s i c h a u f w e n i g e a u s g e -
wählte B r a n c h e n beschränkt - v o r f i n d e t . E i n e v o r d r i n g l i c h e 
A u f g a b e d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e f a s s u n g mit A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n i n K l e i n b e t r i e b e n u n d e ine V o r a u s s e t z u n g für 
d i e E n t w i c k l u n g g e e i g n e t e r Humanis ierungslösungen l i e g t 
d e m e n t s p r e c h e n d i n d e r S t r u k t u r i e r u n g d e s P r o b l e m f e l d s 
mit d em - f r e i l i c h l a n g f r i s t i g e n - Z i e l , z u e i n e r T y p o l o g i e 
d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s z u g e l a n g e n . S c h o n b e i d e r 
K o n z i p i e r u n g d e s F o r s c h u n g s v o r h a b e n s w u r d e es d a h e r a l s 
e i n e w i c h t i g e A u f g a b e - n e b e n d e r V e r b e s s e r u n g d e s I n f o r -
m a t i o n s s t a n d s über d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h - d e f i -
n i e r t , " e i n i g e t y p i s c h e K o n s t e l l a t i o n e n v o n b e t r i e b l i c h e n 
M e r k m a l e n u n d R a h m e n b e d i n g u n g e n h e r a u s z u a r b e i t e n , für 
d i e r e l e v a n t e Arbe i t skrä f t eprob leme c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , 
u n d n a c h d e n V o r a u s s e t z u n g e n s c h o n v o r f i n d l i c h e r o d e r 
r e a l i s i e r b a r e r Lösungsmuster z u r ' V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n 1 z u f r a g e n " ( I S F ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 1982 , S . 
1 1 ) . 
A u s g a n g s p u n k t d e r A r b e i t a n e i n e r T y p o l o g i e s o l l t e n 
d a b e i m e h r e r e im Z u g e d e r P r o j e k t k o n z i p i e r u n g e n t w i c k e l t e 
" i d e a l t y p i s c h e k l e i n b e t r i e b l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n " s e i n , " . . . 
d i e d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n B e t r i e b s m e r k m a l e n , A r b e i t s -
krä f teprob lemen u n d h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e n Lösungen 
a u f z e i g e n " ( e b d . , S . 1 3 ) . Im L a u f e d e r P r o j e k t a r b e i t e n s o l l -
t e n d a n n w e i t e r e M e r k m a l e e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n T y p o l o g i -
s i e r u n g h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n , w o b e i b e r e i t s d a m a l s d a v o n 
a u s g e g a n g e n w u r d e , daß dam i t k e i n e s w e g s " e i n e vo l l s tänd ige 
E r f a s s u n g d e r G e s a m t h e i t d e r für d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r c h a r a k t e r i s t i s c h e n H a n d l u n g s k o n s t e l l a t i o n e n a n g e -
s t r e b t w e r d e n k a n n " ( e b d . , S . 1 8 ) . 
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Im f o l g e n d e n s o l l e n d i e e i n z e l n e n E n t w i c k l u n g s s c h r i t t e d e r 
n o c h k e i n e s f a l l s a l s a b g e s c h l o s s e n z u b e t r a c h t e n d e n -
A r b e i t e n a n e in em T y p o l o g i s i e r u n g s k o n z e p t d a r g e s t e l l t 
w e r d e n . Zunächst w i r d n o c h e i n m a l d i e u rsprüng l i che T y p o -
l o g i s i e r u n g s v a r i a n t e d o k u m e n t i e r t , d i e j a gewissermaßen d e n 
k o n z e p t u e l l e n A u s g a n g s p u n k t u n s e r e r e m p i r i s c h e n A r b e i t e n 
b i l d e t e . Im z w e i t e n T e i l d e s K a p i t e l s s o l l e n d i e e m p i r i s c h e n 
R e s u l t a t e d e r U n t e r s u c h u n g mit d i e s e m ursprüng l i chen T y p o -
l o g i s i e r u n g s v e r s u c h k o n f r o n t i e r t u n d v e r s u c h t w e r d e n , d e s -
s e n A n w e n d b a r k e i t , a b e r a u c h s e i n e B e g r e n z u n g e n , z u v e r -
d e u t l i c h e n . 
I n e i n e m d r i t t e n A b s c h n i t t w e r d e n d a n n - i n a l l e r Vor läu-
f i g k e i t - Über l egungen a n g e s t e l l t , w ie d i e d e u t l i c h g e w o r d e -
n e n Unzulängl ichkei ten e i n e s A n s a t z e s t e n d e n z i e l l überwun-
d e n w e r d e n können, d e r d i e außerordent l iche Komplexität 
v o n k l e i n b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m l a g e n u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
über e i n e T y p i s i e r u n g d e s v o r g e s t e l l t e n Z u s c h n i t t s r e d u z i e -
r e n w o l l t e . D a b e i h a n d e l t es s i c h u m e r s t e Ansätze e i n e s 
S t r u k t u r i e r u n g s k o n z e p t s , d a s a n s t r e b t , d e n b e s o n d e r e n 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n i n möglichst s y s t e -
m a t i s c h e r Weise R e c h n u n g z u t r a g e n . Im U n t e r s c h i e d z u m 
B e t r i e b s t y p e n a n s a t z u r sp rüng l i che r P rägung s i n d d i e s e 
Über l egungen a b e r n i c h t a l s k o n z e p t u e l l e r H i n t e r g r u n d b e -
r e i t s i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n g e g a n g e n , s o n d e r n e i n e s i h r e r 
R e s u l t a t e . Das b e d e u t e t a l l e r d i n g s a u c h , daß s i e n i c h t i n 
s y s t e m a t i s c h e r Weise i n d i e I n t e r p r e t a t i o n e n u n d Schlußfo lge-
r u n g e n d i e s e s B e r i c h t s e i n g e h e n k o n n t e n . E i n e w e i t e r e A u s -
a r b e i t u n g d e s K o n z e p t s u n d s e i n e U m s e t z u n g b e i d e r e m p i r i -
s c h e n B e a r b e i t u n g v o n F r a g e s t e l l u n g e n z u r P r o b l e m a t i k d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n K l e i n b e t r i e b e n wäre im K o n t e x t w e i t e -
r e r F o r s c h u n g e n a n z u g e h e n . 
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K A P I T E L I 
D A S URSPRÜNGLICHE T Y P O L O G I S I E R U N G S K O N Z E P T : 
" K L E I N B E T R I E B L I C H E K O N S T E L L A T I O N E N " 
U n s e r e Über l egungen für e i n T y p o l o g i s i e r u n g s k o n z e p t im 
P r o j e k t v o r s c h l a g v o n 1982 g i n g e n v o n v i e r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n e n a u s , d i e je e i n e n B e t r i e b s t y p 
r ep räsen t i e r en . 
" E i n e r s t e r T y p wäre d e r w e t t b e w e r b s s t a r k e , i n n o v a t i o n s -
fähige K l e i n b e t r i e b , d e r s i c h - i n s b e s o n d e r e a u f g r u n d 
e i n e s h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t ebes tands - s c h n e l l a n 
w e c h s e l n d e b z w . n e u a r t i g e A b s a t z e n t w i c k l u n g e n u n d M a r k t -
a n f o r d e r u n g e n a n p a s s e n k a n n . 
E b e n s o e r f o l g r e i c h wie a u f dem A b s a t z m a r k t t r i t t d e r B e -
t r i e b a u f ' b e r u f s f a c h l i c h e n Te i larbe i tsmärkten ' a u f . E s g e -
l i n g t i h m , s i c h e ine z u r e i c h e n d e V e r s o r g u n g mit q u a l i f i z i e r -
t e n Krä f ten z u s i c h e r n . D i e b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s t e i l u n g 
k o r r e s p o n d i e r t e n g mit überbet r i eb l i chen üblichen B e r u f s -
g r u p p e n , d i e A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n s i n d r e l a t i v k o m p l e x 
u n d b i e t e n v o n d a h e r wie a u c h a u f g r u n d d e s großen I n n o v a -
t i onsvermögens d e n Beschä f t i g ten e i n h o h e s Maß a n H a n d -
l u n g s s p i e l r a u m . U m g e k e h r t können v o n d e n Arbe i t sk rä f t en 
großes Le i s tungsve rmögen u n d ausgepräg t e L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t e r w a r t e t w e r d e n . 
B e i d i e s e m B e t r i e b s t y p k a n n i n d e r R e g e l mi t r e l a t i v g ü n -
s t i g e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n g e r e c h n e t w e r d e n , d i e m e h r o d e r 
w e n i g e r s t a r k a n d i e b r e i t e F a c h q u a l i f i k a t i o n d e r A r b e i t s -
krä f t e u n d d a s dam i t k o r r e s p o n d i e r e n d e A r b e i t s p l a t z p r o f i l 
g eknüpf t s i n d . Das l a t e n t e b e t r i e b l i c h e A rbe i t skrä f t eprob l em 
l i e g t d a r i n , d i e V e r fügung über q u a l i f i z i e r t e u n d f l e x i b l e 
A rbe i t sk rä f t e a u f D a u e r z u s i c h e r n . S y s t e m a t i s c h e u n d 
p e r m a n e n t e Q u a l i f i z i e r u n g w i r d d em B e t r i e b n i c h t z u l e t z t 
d e s h a l b n a h e g e l e g t , w e i l e r b e i e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
A r b e i t s - u n d Beschä f t i gungsbed ingungen dami t r e c h n e n muß, 
daß q u a l i f i z i e r t e Kräf te o h n e große R i s i k e n o d e r V e r l u s t e a b -
w a n d e r n können u n d i n d e r R e g e l a u c h w e r d e n . Das P r o b l e m 
d e r A rbe i t sk rä f t e l i e g t d a r i n , a rbe i t smarktgäng ige u n d z e r t i -
f i z i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n z u e r w e r b e n . I n s o l c h e n B e t r i e b e n 
i s t d i e V o r a u s s e t z u n g für w e i t e r g e h e n d e Maßnahmen mi t öko -
n o m i s c h e n u n d h u m a n i s i e r e n d e n E f f e k t e n g e g e b e n . 
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B e i e i n e m z w e i t e n T y p s i n d d i e P r o d u k t m a r k t - u n d P r o -
d u k t i o n s b e d i n g u n g e n ähnlich w ie be im e r s t e n T y p , a b e r es 
g e l i n g t n i c h t i n a u s r e i c h e n d e m U m f a n g , Fachkräf te a u s z u b i l -
d e n b z w . z u r e k r u t i e r e n u n d z u h a l t e n , so daß d e r für d e n 
e r s t e n T y p c h a r a k t e r i s t i s c h e Ve r s t ä rke r z i r ke l ' h ohe Q u a l i f i -
k a t i o n - a u f Q u a l i f i k a t i o n b a s i e r e n d e A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g -
h o h e s Produkt i v i tä tsn iveau - güns t i ge A r b e i t s b e d i n g u n g e n ' 
d u r c h b r o c h e n w i r d . E n t s p r e c h e n d würden s i c h a u c h b e t r i e b -
l i c h e Flexibi l i tät u n d I n n o v a t i o n s k r a f t v e r m i n d e r n , w e n n d e r 
B e t r i e b mit w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en a u s k o m m e n 
müßte. Das Unvermögen de s B e t r i e b s z u e i n e r a u s r e i c h e n d e n 
V e r s o r g u n g mit q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en k a n n u n t e r -
s c h i e d l i c h e U r s a c h e n h a b e n , w o b e i h i e r v o r a l l em d i e j e n i g e n 
v o n I n t e r e s s e s i n d , d i e a u f b e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
im e n g e r e n S i n n e o d e r ungenügende E i n r i c h t u n g e n o d e r 
F inanz ierungsmögl ichke i ten d e r b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g 
b z w . W e i t e r b i l d u n g ( o d e r a u f z u g e r i n g e ' A b w e r b e - P o t e n t i a -
l e 1 ) zurückzuführen s i n d . 
E i n h u m a n i s i e r u n g s b e z o g e n e r Lösungsansatz für P r o b l e m e 
d e s z w e i t e n T y p s läge z . B . b e i e i n e r e n t s p r e c h e n d e n V e r -
b e s s e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n o d e r a u c h überbet r i eb l i chen 
A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n , im I n t e r e s s e d e s B e t r i e b s wie d e r A r -
be i t sk rä f t e ; F o l g e w i r k u n g e n für e ine V e r b e s s e r u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n s i n d d e n k b a r . 
B e s o n d e r s w i c h t i g wäre d e r N a c h w e i s e i n e r a u c h q u a n t i t a -
t i v e n B e d e u t u n g v o n K l e i n b e t r i e b e n d e r b e i d e n g e n a n n t e n 
o d e r v e r w a n d t e n T y p e n n i c h t z u l e t z t a u c h d e s h a l b , w e i l d a -
mi t Mögl ichkeiten z u r S c h a f f u n g v o n Arbe i t sp lä t zen mi t r e l a -
t i v k o m p l e x e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n u n d p o s i t i v e n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n s i c h t b a r würden . Z u r N u t z u n g d i e s e r P o -
t e n t i a l e wäre d i e A u s w e i t u n g d e r V e r m i t t l u n g v o n Q u a l i f i k a -
t i o n e n e i n e s T y p s e r f o r d e r l i c h , v o n d e s s e n w e i t e r e r V e r b r e i -
t u n g ( d . h . d e r A u s d e h n u n g d e s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s -
m a r k t s ) s i c h a u c h i n s g e s a m t e ine V e r b e s s e r u n g d e r - d e r z e i t 
d u r c h A b s c h o t t u n g e n v e r s c h i e d e n e r A r t s t a r k e ingeschränk-
t e n - Funkt ions fähigke i t des A r b e i t s m a r k t s e r w a r t e n ließe 
( L u t z , S e n g e n b e r g e r 1 9 7 4 ) . 
E i n d r i t t e r T y p u s wäre d a d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t , daß es 
im B e r e i c h d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e i n e w e i t g e h e n d mit b e -
s t i m m t e n A r b e i t s p r o z e s s e n i n i n d u s t r i e l l e n Großbetr ieben v e r -
g l e i c h b a r e S i t u a t i o n g i b t (w ie e twa d a s D o m i n i e r e n v o n r e p e -
t i t i v e n u n d m o n o t o n e n T e i l a r b e i t e n , s t a r k e p h y s i s c h e B e a n -
s p r u c h u n g e n d u r c h d i e A r b e i t o d e r n e g a t i v e U m g e b u n g s e i n -
f lüsse ) , daß a b e r im U n t e r s c h i e d z u m Großbetr ieb d a r a u s 
k e i n u n m i t t e l b a r e s Arbe i t skrä f t eprob lem für d e n B e t r i e b u n d 
d a h e r a u c h k e i n D r u c k z u e i n e r Humanis ierungslösung e r -
wächst . 
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D i e Gründe da für , daß es h i e r e i n Arbe i t skrä f t eprob l em 
n u r i n e i n e r P e r s p e k t i v e , nämlich i n d e r d e r A rbe i t sk rä f t e 
s e l b e r , n i c h t a b e r im S i n n e e i n e s b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m s , g i b t , 
können v i e l f ä l t i ge r A r t s e i n . I n F r a g e kommen z . B . primär 
e ine a u s r e i c h e n d e V e r s o r g u n g s l a g e a u f dem ( r e g i o n a l e n ) A r -
b e i t s m a r k t , e ine f e h l e n d e o d e r i n e f f e k t i v e I n t e r e s s e n v e r t r e -
t u n g d e r A r b e i t n e h m e r (daß d i e s i n K l e i n b e t r i e b e n r e l a t i v 
häufig d e r F a l l i s t , l e g e n d i e Z a h l e n über d i e V e r b r e i t u n g 
v o n Bet r i ebsräten u n d e inschläg ige U n t e r s u c h u n g e n n a h e ) , 
f e h l e n d e A n w e n d u n g , E i n h a l t u n g b z w . ö f fent l iche D u r c h s e t -
z u n g v o n r e c h t l i c h e n S c h u t z v o r s c h r i f t e n , m a n g e l n d e ökonomi-
s c h e Spielräume für e ine V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n , a b e r a u c h u n z u r e i c h e n d e p e r s o n e l l e K o m p e t e n z u n d 
s a c h l i c h e R e s s o u r c e n b e i d e r Be t r i ebs führung , d i e für H u m a -
nisierungsmaßnahmen e r f o r d e r l i c h wären . 
E s h a n d e l t s i c h h i e r , v o n d e n Arbe i t skrä f t eprob lemen 
h e r g e s e h e n , um e h e r ' k l a s s i s c h e ' H u m a n i s i e r u n g s b e r e i c h e . 
D e r w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d g egenübe r Großbe t r i eben , d i e 
d i e s e A u f g a b e n w e n i g s t e n s z . T . s c h o n me is t gelöst, h a b e n , 
a l l e r d i n g s l i e g t d a r i n , daß s i c h d i e p e r s o n e l l e n u n d m a t e r i e l -
l e n H u m a n i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n , v o r a l l em d i e W a h r n e h m u n g , 
D u r c h s e t z u n g u n d I m p l e m e n t a t i o n v o n Humanisierungsmaßnah-
m e n , h i e r s e h r v i e l ungüns t i g e r d a r s t e l l e n . 
E n t s p r e c h e n d müßte d e r H a u p t a n s a t z p u n k t e i n e r ö f f ent l i -
c h e n H i l f e s t e l l u n g gewählt w e r d e n : J e n a c h d e n b e s o n d e r e n 
i n s t i t u t i o n e l l e n D e f i z i t e n müßten b e i s p i e l s w e i s e I n f o r m a t i o n s -
u n d B e r a t u n g s l e i s t u n g e n , f i n a n z i e l l e Unte rs tü t zung o d e r 
a u c h e i n e V e r b e s s e r u n g d e r ö f fent l ich g e s e t z t e n V o r g a b e n i n 
B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n . 
Für e i n e n v i e r t e n T y p v o n K l e i n b e t r i e b e n wären b e s o n -
d e r s n e g a t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n c h a r a k t e r i s t i s c h , w ie s ie 
i n größeren B e t r i e b e n im R e g e l f a l l e n i c h t m e h r o d e r n i c h t 
i n d e m Ausmaß ( e v t l . n o c h i n T e i l b e r e i c h e n wie Gußputzere i -
e n , L a c k i e r e r e i e n u . ä . ) a u f t r e t e n . D ie Gründe h i e r fü r s i n d 
i n e i n e r K u m u l i e r u n g v o n ungünst igen V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e h u m a n e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n z u s u c h e n . H i e r -
z u gehören b e i s p i e l s w e i s e b e s o n d e r e G e g e b e n h e i t e n a u f dem 
A b s a t z - o d e r B e s c h a f f u n g s m a r k t (S toßgeschä f t e , s t a r k e s a i -
s o n a l e Abhäng i gke i t , wie b e i d e r V e r a r b e i t u n g v o n Früchten 
o d e r Gemüsen b z w . b e s t i m m t e n Süßwaren - e t w a O s t e r - o d e r 
Weihnachtsgeschäft - ; s t a r k e Kon junkturabhäng igke i t , w ie 
z . B . b e i v e r s c h i e d e n e n S p o r t a r t i k e l n o d e r S p i e l w a r e n ) o d e r 
e ine b e s o n d e r e w i r t s c h a f t l i c h e Abhäng igke i t d e r B e t r i e b e v o n 
a n d e r e n W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n . B e i s p i e l h a f t für l e t z t e r e s wäre 
e i n w e n i g d i v e r s i f i z i e r t e r Z u l i e f e r b e t r i e b , d e r i n w e i t r e i c h e n -
de w i r t s c h a f t l i c h e , w e n n n i c h t r e c h t l i c h e Abhäng i gke i t v o n 
e in em o d e r w e n i g e n A b n e h m e r n g e r a t e n i s t . 
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O b s c h o n a u c h für d i e s e P r o b l e m s i t u a t i o n k o n v e n t i o n e l l e 
L ö sungswege z u e i n e r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
- e t w a v e r b e s s e r t e r A r b e i t s s c h u t z , v e r b e s s e r t e A r b e i t s z e i t -
r e g e l u n g e n u . s . f. - z u m i n d e s t a l s Te i l lösungen i n F r a g e 
k o m m e n , müssen a n g e s i c h t s d e r s t r u k t u r e l l s c h l e c h t e r e n 
A u s g a n g s s i t u a t i o n h i e r a u c h u n k o n v e n t i o n e l l e , n e u a r t i g e u n d 
u m f a s s e n d e Problemlösungen i n s A u g e gefaßt w e r d e n , d i e 
über d e n b i s h e r i g e n R a h m e n d e r H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k h i n -
a u s r e i c h e n u n d d i e V e r b e s s e r u n g d e r grundsätz l i chen w i r t -
s c h a f t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n mitte lständischer U n t e r n e h -
men be rühr en . 
Im H i n b l i c k a u f e ine h u m a n e r e G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s w e l t 
l i e g t o f f e n s i c h t l i c h b e i d i e s e m T y p u s d e r größte I n n o v a t i o n s -
u n d H a n d l u n g s b e d a r f . G l e i c h z e i t i g s i n d h i e r a b e r a u c h n a -
turgemäß d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E n t w i c k l u n g p r a k t i -
k a b l e r U m s e t z u n g s s t r a t e g i e n n o c h s e h r v i e l w e n i g e r g e g e b e n 
a l s i n d e n a n d e r e n s k i z z i e r t e n T y p e n . H i e r g i l t d a h e r i n 
b e s o n d e r s ausgep räg t e r We i s e , daß es zunächst um e ine mög-
l i c h s t w e i t g r e i f e n d e E r f a s s u n g w i c h t i g e r A rbe i t sk rä f t ep rob l e -
me u n d d e r s ie v e r u r s a c h e n d e n B e d i n g u n g e n g e h t , ehe - i n 
e inem o d e r m e h r e r e n w e i t e r e n S c h r i t t e n - d a n n g a n g b a r e 
Lösungswege g e f u n d e n w e r d e n können" ( I S F ( P r o j e k t v o r -
s c h l a g ) 1982, S . 1 3 - 1 7 ) . 
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K A P I T E L II 
A U S G A N G S K O N Z E P T I O N U N D E M P I R I S C H E E R G E B N I S S E 
E i n e e r s t e K o n f r o n t a t i o n d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r e m p i r i s c h e n 
A r b e i t e n mit d e r A u s g a n g s t y p o l o g i e b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n 
führ te z u f o l g e n d e n R e s u l t a t e n : 
D e r T y p I , d e r w e t t b e w e r b s s t a r k e , innovat ions fäh ige 
K l e i n b e t r i e b , f a n d s i c h d u r c h a u s i n d e r Realität w i e d e r . 
B e i s p i e l e w a r e n e twa H a n d w e r k s b e t r i e b e a u s dem N a h r u n g s -
m i t t e l b e r e i c h , d i e s i c h s t a r k be i d e r P r o d u k t i o n e x q u i s i t e r 
W a r e n e n g a g i e r t h a t t e n b z w . i n größerem U m f a n g d i v e r s i f i -
z i e r t h a t t e n ( z . B . H e r e i n n a h m e e i n e s C a f e - B e t r i e b s z u r 
B a c k w a r e n h e r s t e l l u n g o d e r Imbißabteilung b z w . P a r t y - S e r v i c e 
b e i M e t z g e r e i b e t r i e b e n ) , o d e r B e t r i e b e d e s T i s c h l e r h a n d -
w e r k s , d i e im q u a l i t a t i v h o c h w e r t i g e n u n d h o c h p r e i s i g e n 
p r i v a t e n u n d g e w e r b l i c h e n I n n e n a u s b a u tätig w a r e n . Z u n e n -
n e n wären a b e r a u c h S t a h l b a u b e t r i e b e mit b r e i t e m P r o d u k t -
p r o g r a m m , d a s s p e z i e l l e n A n f o r d e r u n g e n g e n ü g t , o d e r 
s o l c h e , d i e u m f a s s e n d e Problemlösungen im A n g e b o t h a b e n . 
A l l e r d i n g s wäre d i e B e s c h r e i b u n g d e s T y p s d a h i n g e h e n d 
z u m o d i f i z i e r e n , daß s i c h d a s " l a t e n t e Arbe i t skrä f t eprob l em 
d e s B e t r i e b s , d i e V e r fügung über q u a l i f i z i e r t e A rbe i t sk rä f -
t e " , u n t e r d e n g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n a u f d em A r b e i t s m a r k t 
- z u m i n d e s t a u f a b s e h b a r e Ze i t - k a u m m e h r a k t u a l i s i e r e n 
d ü r f t e . S e l b s t b e i r e l a t i v e r V e r k n a p p u n g d e r A rbe i t sk rä f t e 
müssen d i e B e t r i e b e w e g e n d e r se i t e i n i g e n J a h r e n a u s g e -
p räg ten Überausbi ldung a u f d i e s e m F e l d k a u m m e h r mit 
P r o b l e m e n i n e i n em i n d e r V e r g a n g e n h e i t e r l e b t e n Ausmaß 
r e c h n e n . Das g i l t v o r a l l e n D i n g e n für d i e B e t r i e b e a u s dem 
H a n d w e r k . D ie S c h w e l l e d e r A k t u a l i s i e r u n g d e s V e r f ü g u n g s -
p r o b l e m s dür f t e m i t t l e r w e i l e a b e r i n d e n e i n b e z o g e n e n 
B e r e i c h e n i n s g e s a m t s e h r h o c h ge rück t s e i n . Dami t b l e i b t 
z w a r r i c h t i g , daß i n d i e s e n B e t r i e b e n a n s i c h güns t i ge V o r -
a u s s e t z u n g e n für Maßnahmen mit h u m a n i s i e r e n d e n E f f e k t e n 
v o r l i e g e n ; es s t e l l t s i c h a b e r d i e F r a g e , ob a n g e s i c h t s d e s 
Überangebots a n q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en e i n e x p l i z i t e s 
o d e r j e d e n f a l l s l e i c h t z u w e c k e n d e s I n t e r e s s e a n H u m a n i s i e -
rungsmaßnahmen a u f d e r Beschä f t i gerse i t e w e i t e r h i n u n t e r -
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s t e l l t b z w . d e n n o c h e r z e u g t w e r d e n k a n n , d a s b e i A r b e i t s -
krä f t eknapphe i t s i c h e r l i c h - m i n d e s t e n s l a t e n t - v o r h a n d e n 
i s t . 
E i n e w e i t e r e M o d i f i k a t i o n e r w i e s s i c h e b e n f a l l s a l s a n g e -
b r a c h t : W i r f a n d e n a u c h B e t r i e b e , d ie d e n E r f o l g s k r i t e r i e n 
( w e t t b e w e r b s s t a r k , innovat ionsfähig u s w . ) d e s T y p s d u r c h -
a u s e n t s p r a c h e n , o h n e über e i n e n h o h e n A n t e i l v o n a u f b e -
r u f s f a c h l i c h e n Märkten r e k r u t i e r t e n Arbe i t skrä f t en z u 
v e r f ü g e n . 
A n g e t r o f f e n h a b e n w i r s o g a r d e n F a l l , daß d i e Unmögl ich-
k e i t , g enügend F a c h a r b e i t e r z u r e k r u t i e r e n , e i n e r f o l g r e i -
c h e s b e t r i e b l i c h e s K o n z e p t d e r P r o d u k t i n n o v a t i o n u n d - d i -
v e r s i f i k a t i o n , g e p a a r t mi t e i n e r g r u n d l e g e n d e n U m s t r u k t u -
r i e r u n g d e r P r o d u k t i o n , i n d e r e n Ge f o l g e es z u e r h e b l i -
c h e n V e r b e s s e r u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n k a m , 
k e i n e s w e g s v e r h i n d e r t h a t . M a n könnte w e i t e r g e h e n d s o -
g a r i n t e r p r e t i e r e n , daß g e r a d e d i e N i c h t V e r f ü g b a r k e i t v o n 
F a c h a r b e i t e r n d e n B e t r i e b z u e inem u n k o n v e n t i o n e l l e n u n d 
i n n o v a t i v e n K o n z e p t g e z w u n g e n h a t , d a s d e n großen 
M a r k t e r f o l g e r s t e rmög l i chte . Da b e r e i t s b e s c h e i d e n e E x -
p a n s i o n s a b s i c h t e n am Fachkräf temangel s c h e i t e r t e n , w u r d e 
e i n P r o d u k t i o n s k o n z e p t e n t w i c k e l t , das i n w e i t e n B e r e i -
c h e n d e n E i n s a t z v o n A n g e l e r n t e n e rmög l i chte . A u f d e r 
a n d e r e n Se i t e e r g a b e n s i c h d a r a u s e r h e b l i c h e P r o d u k t i v i -
t ä t ss te i ge rungen u n d q u a l i t a t i v e V e r b e s s e r u n g e n b e i m 
P r o d u k t , so daß d e r B e t r i e b a u f g r u n d d e s außerordent l i -
c h e n M a r k t e r f o l g s s e i n e B e l e g s c h a f t i n w e n i g e n J a h r e n 
v e r v i e l f a c h e n k o n n t e . O h n e d e n Fachkrä f teengpaß wäre 
d e r B e t r i e b z w a r w a h r s c h e i n l i c h d u r c h a u s e i n e r f o l g r e i -
c h e r , a b e r w e n i g d y n a m i s c h e r u n d r e l a t i v k o n v e n t i o n e l l e r 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b g e b l i e b e n . 
A l s C h a r a k t e r i s t i k u m des z w e i t e n T y p s w u r d e es a n g e s e h e n , 
daß d i e Unfäh igke i t , Fachkrä f te a u s z u b i l d e n b z w . z u r e k r u -
t i e r e n , U r s a c h e wie F o l g e d e r Unfähigkei t s e i , a u f a t t r a k t i -
v e n Märkten a u f z u t r e t e n u n d d e r B e l e g s c h a f t güns t i ge A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n z u b i e t e n . Z w e i f e l l o s w a r d i e s e K o n s t e l l a -
t i o n i n d e r V e r g a n g e n h e i t m i n d e s t e n s f ü r v i e l e große u n d 
m i t t l e r e B e t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h . W i r h a b e n s ie d a g e g e n b e i 
u n s e r e n R e c h e r c h e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h so n i c h t 
v o r g e f u n d e n . A n g e t r o f f e n h a b e n w i r e i n e r s e i t s e ine R e i h e 
v o n B e t r i e b e n , d i e bezüg l ich d e r S i t u a t i o n be i d e n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n d u r c h a u s d i e s e m T y p e n t s p r e c h e n , o b w o h l 
s ie über e i n e r h e b l i c h e s P o t e n t i a l a n F a c h a r b e i t e r n v e r f ü g e n 
( e twa i n d e r H o l z - u n d i n d e r F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e ) . A u f 
d e r a n d e r e n S e i t e g i b t es d e n b e r e i t s c h a r a k t e r i s i e r t e n F a l l , 
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daß e i n B e t r i e b t r o t z o d e r w e g e n n i c h t b e h e b b a r e n Fachkrä f -
t e m a n g e l s s e h r e r f o l g r e i c h i s t - a u c h b e i d e r V e r b e s s e r u n g 
v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
D a r a u s läßt s i c h z w e i e r l e i a b l e i t e n : Z u m e i n e n i s t d i e V e r -
fügung über q u a l i f i z i e r t e A rbe i t skrä f t e z w a r e ine (me i s t ) 
n o t w e n d i g e , k e i n e s w e g s a b e r h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g für 
d a s E n t s t e h e n e ines e r f o l g r e i c h e n B e t r i e b s mit günst i gen 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n . Z u m a n d e r e n w i r d a u s d i e s e n B e i s p i e l e n 
d e u t l i c h , daß d i e M a r k t s i t u a t i o n d o c h g a n z e n t s c h e i d e n d 
dafür i s t , o b s o l c h e b e t r i e b l i c h e n C h a n c e n g e n u t z t w e r d e n 
können . B e i m a s s i v e n Überkapazi täten b z w . s c h r u m p f e n d e n 
Märkten u n d s i n k e n d e r M a s s e n k a u f k r a f t s i n d "Qual i tä tss t ra-
t e g i e n " a u c h b e i Ve r fügba rke i t g e e i g n e t e r Krä f te s e h r 
s c h w e r i m p l e m e n t i e r b a r u n d können n u r v o n e in em B r u c h t e i l 
d e r b e t r o f f e n e n B e t r i e b e e r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t w e r d e n . 
Das b e d e u t e t a u c h , daß d i e Humanis ierungslösung i n d i e s e m 
F a l l n i c h t - wie ursprüng l i ch u n t e r s t e l l t - i n e r s t e r L i n i e 
i n d e r q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n V e r b e s s e r u n g d e r A u s -
b i l d u n g z u s e h e n i s t . A n g e s i c h t s d e r v e r s c h l e c h t e r t e n A r -
b e i t s m a r k t l a g e u n d de s h o h e n u n d w a c h s e n d e n A n g e b o t s a n 
q u a l i f i z i e r t e n Arbe i t skrä f t en - m i n d e s t e n s i n d e n v o n u n s 
b e t r a c h t e t e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h e n - i s t a l s o d a s A r -
g u m e n t v o n d e r Zentral i tät v o n Quali f iz ierungsmaßnahmen 
z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e u t l i c h z u 
r e l a t i v i e r e n u n d z u d i f f e r e n z i e r e n . 
D e r d r i t t e im A n t r a g s k i z z i e r t e T y p ( r e p e t i t i v e u n d m o n o -
t o n e T e i l a r b e i t e n , s t a r k e p h y s i s c h e B e a n s p r u c h u n g , n e g a t i v e 
Umgebungse in f lüsse , d i e a b e r n i c h t z u m a n i f e s t e n A r b e i t s -
krä f teprob lemen führen ) e r w i e s s i c h a l s i n u n s e r e m S a m p l e 
d u r c h a u s häuf ig v e r t r e t e n , u n d z w a r w e n i g e r im H a n d w e r k -
t e n d e n z i e l l i n d i e s e R i c h t u n g e n t w i c k e l n s i c h a l l e r d i n g s e i n i -
ge g rößere H a n d w e r k s b e t r i e b e - , s o n d e r n v o r a l l em i n 
d e r I n d u s t r i e . A b g e s e h e n d a v o n , daß a u c h i n d i e s e n B e t r i e -
b e n - e n t g e g e n u n s e r e n ursprüng l i chen E r w a r t u n g e n - z u m 
T e i l h o h e F a c h a r b e i t e r a n t e i l e a n z u t r e f f e n w a r e n , e r w i e s e n 
s i c h d i e v o n u n s g e m a c h t e n w e i t e r e n A n n a h m e n z u d i e s e m 
B e t r i e b s t y p a l s w e i t e s t g e h e n d z u t r e f f e n d . 
Für d e n v i e r t e n T y p ( n e g a t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , wie 
s i e i n größeren B e t r i e b e n im R e g e l f a l l n i c h t m e h r o d e r n i c h t 
m e h r i n d i e s e m U m f a n g a u f t r e t e n ) g i l t , daß w i r i h n - j e d e n -
f a l l s i n R e i n k u l t u r - n i c h t v o r g e f u n d e n h a b e n . D a s heißt 
natürl ich w e d e r , daß es s o l c h e B e t r i e b e überhaupt n i c h t 
g i b t , n o c h daß s ie a u c h n u r i n d e n v o n u n s a n a l y s i e r t e n 
B r a n c h e n n i c h t v e r t r e t e n wären . D i e f e h l e n d e Repräsentanz 
i s t h i e r s i c h e r v i e l m e h r u n s e r e n Zugangsmögl ichke i ten g e -
s c h u l d e t . E s l e u c h t e t e i n , daß man mit d e n gewählten 
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M e t h o d e n s o l c h e B e t r i e b e k a u m e m p i r i s c h e r f a s s e n k a n n . S i e 
s i n d i n d e n Verbänden - d i e u n s hauptsächl ich d i e B e t r i e b s -
zugänge v e r m i t t e l t e n - o f t n i c h t v e r t r e t e n . S e l b s t w e n n es 
d o r t s o l c h e B e t r i e b e g i b t , k a n n k a u m e r w a r t e t w e r d e n , daß 
d i e V e r b a n d s v e r t r e t e r d i e E x i s t e n z s o l c h e r Fälle n i c h t 
n u r k o n z e d i e r e n , s o n d e r n daß s i e s i c h s o g a r n o c h bemühen, 
s ie d e r F o r s c h u n g zugängl ich z u m a c h e n . S o w e i t man i n 
( n i c h t v e r b a n d s o r g a n i s i e r t e n ) B e t r i e b e n d i e s e s T y p s a l l e r -
d i n g s so e twas wie e i n e " S c h m u t z k o n k u r r e n z " s i e h t , b e s t e h t 
d emgegenüber d u r c h a u s I n t e r e s s e d a r a n , daß d i e s e B e r e i c h e 
u n t e r s u c h t w e r d e n , w o b e i man dami t d i e H o f f n u n g v e r b i n d e t , 
d u r c h d i e Bloßstel lung i h r e r N e g a t i v r o l l e d i e W e t t b e w e r b s b e -
d i n g u n g e n d e r e i g e n e n K l i e n t e l z u v e r b e s s e r n . A u c h d i e I n -
f o r m a t i o n s q u e l l e Gewerkschaf ts funkt ionäre ( b z w . - m i t g l i e d e r ) 
führt h i e r naturgemäß a l l e n f a l l s z u lückenhaften E r g e b n i s s e n . 
I n B e t r i e b e n d e s f r a g l i c h e n T y p s s i n d e b e n i n a l l e r R e g e l 
k e i n e o r g a n i s i e r t e n Arbe i t skrä f t e v e r t r e t e n . Im übr igen 
muß man a u c h be rücks i ch t i g en , daß n i c h t a l l e G e w e r k s c h a f t s -
funkt ionäre u n b e d i n g t d a r a n i n t e r e s s i e r t s i n d , daß a l l z u 
d e u t l i c h w i r d , w e l c h e p r o b l e m a t i s c h e n Zustände i n i h r e m 
O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h t e i l w e i s e v o r z u f i n d e n s i n d . 
A u s u n s e r e m U n t e r s u c h u n g s f e l d kommen dem f r a g l i c h e n 
T y p s i c h e r l i c h e i n i g e B e t r i e b e d e r F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g 
u n d d e r H o l z i n d u s t r i e v e r g l e i c h s w e i s e n a h e . E s i s t a b e r a n -
z u n e h m e n , daß s i c h a u c h i n d e n a n d e r e n u n t e r s u c h t e n 
B r a n c h e n v e r e i n z e l t B e t r i e b e d i e s e s T y p s f i n d e n . G a n z d e u t -
l i c h w u r d e i n d e r E m p i r i e , daß d i e G e f a h r , daß s i c h B e t r i e b e 
i n R i c h t u n g a u f d i e s e n p r o b l e m a t i s c h e n T y p e n t w i c k e l n , mi t 
v e r s c h l e c h t e r t e r M a r k t s i t u a t i o n (Übe rkapaz i t ä t en , N a c h f r a g e -
e inb rüche ) u n d h o h e r A r b e i t s l o s i g k e i t ( B e r e i t s c h a f t d e r A r -
be i t sk rä f t e , A r b e i t z u f a s t a l l e n B e d i n g u n g e n a n z u n e h m e n ) 
s t a r k a n s t e i g t . E s s p r i c h t außerdem e i n i g e s da fü r , daß i n 
e i n i g e n B r a n c h e n , d i e w i r n i c h t i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e -
z i e h e n k o n n t e n , B e t r i e b e des f r a g l i c h e n T y p s w e s e n t l i c h 
häu f i ge r a n z u t r e f f e n s i n d . Das g i l t z . B . w a h r s c h e i n l i c h für 
b e s t i m m t e B e r e i c h e d e s B a u g e w e r b e s , a b e r a u c h für B e t r i e -
b e , d i e i n großem U m f a n g mit Beschä f t i g ten u n t e r h a l b 
d e r V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t g r e n z e ( e twa v i e l e Gebäudere in i -
g u n g s f i r m e n ) a r b e i t e n . 
E i n e v e rnün f t i g e e m p i r i s c h e B e a r b e i t u n g d e r P r o b l e m e 
d i e s e s B e t r i e b s t y p s s e t z t o f f e n b a r e ine Lösung d e r Z u g a n g s -
p r o b l e m a t i k v o r a u s . M i t d e n k o n v e n t i o n e l l e n M i t t e l n w i r d man 
h i e r w o h l k a u m E r f o l g h a b e n . S o l c h e B e t r i e b e w e r d e n 
s i c h a u c h i n Z u k u n f t - g e r a d e w e n n s i e s i c h d e s " i n f e r i o r e n 
S t a t u s " bewußt s i n d , d e n s i e i h r e n A rbe i t sk rä f t en b i e t e n 
(müssen ) - k a u m o h n e w e i t e r e s e n t s p r e c h e n d e n U n t e r s u c h u n -
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g e n ö f fnen . S o l a n g e j e d e n f a l l s n i c h t , w i e i h n e n n i c h t p l a u s i -
b e l d a r g e s t e l l t w e r d e n k a n n , daß a u s d e r B e t e i l i g u n g a n s o l -
c h e n S t u d i e n für s i e v i e l e h e r V o r - a l s N a c h t e i l e r e s u l t i e r e n 
können . 
D i e Gegenübers te l lung u n s e r e r e m p i r i s c h e n E r f a h r u n g e n 
mit dem a u s g a n g s g e m a c h t e n T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h 
z e i g t e a b e r n i c h t n u r , daß d i e g e t r o f f e n e n D e f i n i t i o n e n t e i l -
we i s e r e l a t i v i e r u n g s - u n d e r gänzungsbedür f t i g s i n d . G l e i c h -
z e i t i g w i r d a u c h d e u t l i c h , daß e in e r h e b l i c h e r T e i l d e r v o n 
u n s u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n e n dami t n u r s e h r 
unzulängl ich o d e r g a r n i c h t erfaßt w i r d . I n s g e s a m t g i l t d a s 
für große T e i l e d e r e i n b e z o g e n e n H a n d w e r k s b e r e i c h e . 
Während man d i e j e w e i l i g e n " S p i t z e n b e t r i e b e " b e i Bäcke rn , 
M e t z g e r n u n d T i s c h l e r n t e n d e n z i e l l d em T y p " w e t t b e w e r b s -
s t a r k , innovat ions fäh ig , günst i ge A r b e i t s b e d i n g u n g e n " z u -
r e c h n e n k a n n , läßt s i c h d a s G r o s d e r B e t r i e b e d i e s e r B r a n -
c h e n w e d e r d i e s e m n o c h e i n em d e r a n d e r e n T y p e n p l a u s i b e l 
z u o r d n e n . G a r n i c h t s i n n v o l l u n t e r b r i n g b a r im g e g e b e n e n 
T y p e n r a s t e r s c h e i n t d a s K f z - G e w e r b e . 
Für d a s Bäcke r - u n d d a s M e t z g e r h a n d w e r k läßt s i c h f e s t -
h a l t e n , daß u n g e a c h t e t d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e n u n d q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n i n v i e l e n 
B e t r i e b e n n o t w e n d i g e r w e i s e n u r e i n B r u c h t e i l d e r B e t r i e b e 
t e n d e n z i e l l i n d e r L a g e i s t , d e n A n f o r d e r u n g e n d e s T y p I 
z u e n t s p r e c h e n . Da das P r o d u k t s e g m e n t für h o c h w e r t i g e u n d 
h o c h p r e i s i g e W a r e n e i n g e g r e n z t i s t , können s i c h n u r w e n i g e 
B e t r i e b e d o r t m i t i h r e m g e s a m t e n P r o d u k t i o n s p r o g r a m m b z w . 
mit e i n e m Großtei l i h r e r P r o d u k t e e i n e n P l a t z s i c h e r n . Für 
d a s G r o s d e r B e t r i e b e h i n g e g e n i s t es n u r mögl ich, e i n e n 
T e i l s e i n e r P r o d u k t i o n ( z . B . Brötchen o d e r F r i s c h w u r s t ) 
im Hochqual i tätssegment u n t e r z u b r i n g e n , während s i e mit 
dem R e s t i h r e r P r o d u k t e - i n d e r R e g e l dem H a u p t t e i l - i n 
K o n k u r r e n z z u W e t t b e w e r b e r n s t e h e n , d i e i h n e n g e g e n ü b e r 
s t r u k t u r e l l e V o r t e i l e a u f w e i s e n ( B r o t - u n d F l e i s c h w a r e n i n d u -
s t r i e , p r o d u z i e r e n d e r H a n d e l ) . Daß s i c h d i e m e i s t e n B e t r i e b e 
n i c h t i n R i c h t u n g d e s " w e t t b e w e r b s s t a r k e n , innovat ions fähi -
g e n " B e t r i e b s e n t w i c k e l t h a b e n , l i e g t a b e r i n v i e l e n Fällen 
n i c h t n u r - n i c h t e i n m a l i n e r s t e r L i n i e - d a r a n , daß es 
i h n e n a n d e n n o t w e n d i g e n I d e e n , K o m p e t e n z e n u n d Q u a l i f i k a -
t i o n e n f e h l t , o b w o h l es a u f d i e s e m F e l d e i n e r s e i t s s i c h e r l i c h 
e r h e b l i c h e D e f i z i t e u n d a n d e r e r s e i t s e i n i g e E n t w i c k l u n g s c h a n -
c e n g i b t . A u s s c h l a g g e b e n d i s t v i e l m e h r , daß d a s M a r k t v o l u -
men - z u m i n d e s t i n d e r P r o d u k t i o n v o n G r u n d n a h r u n g s m i t -
t e l n - z w a r r e l a t i v s t a b i l , we i l w e n i g kon junkturabhäng ig , 
a b e r e b e n a u c h k a u m ausbaufähig i s t . G l e i c h z e i t i g h e r r -
s c h e n , m i n d e s t e n s i n d e r F l e i s c h w a r e n - u n d i n d e r B a c k w a -
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r e n h e r s t e l l u n g , z . T . a u c h im T i s c h l e r h a n d w e r k , U b e r k a p a z i -
täten . D i e H a n d w e r k s b e t r i e b e h a b e n da rüber h i n a u s n o c h e r -
h e b l i c h e P rodukt i v i t ä t s rücks tände g e g e n ü b e r d e n i n d u s t r i e l -
l e n B e r e i c h e n i h r e r B r a n c h e . W e n n es in d i e s e r S i t u a t i o n 
e i n z e l n e n B e t r i e b e n g e l i n g t , s i c h a u f das S e g m e n t h o c h w e r t i -
g e r u n d t e u r e r W a r e n z u k o n z e n t r i e r e n u n d s i c h i n R i c h t u n g 
T y p I z u e n t w i c k e l n , k a n n d a s c e t e r i s p a r i b u s n u r a u f K o -
s t e n a n d e r e r B e t r i e b e g e h e n . D e r e n A n t e i l am H o c h p r e i s s e g -
ment s c h r u m p f t mit d e r F o l g e , daß i h r e S i t u a t i o n n o c h 
p r ekä re r w i r d . Sowe i t s ie überhaupt übe r l eben , läßt d i e s e 
E n t w i c k l u n g i n d e n b e n a c h t e i l i g t e n B e t r i e b e n t e n d e n z i e l l -
t r o t z q u a l i f i z i e r t e r B e l e g s c h a f t - für d i e A r b e i t n e h m e r 
s c h l e c h t e r e E n t l o h n u n g , höhere Arbe i ts intens i tä t u n d p r o b l e -
m a t i s c h e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r w a r t e n . 
K a u m i n d a s s k i z z i e r t e B e t r i e b s t y p e n r a s t e r fügt s i c h a u c h 
d a s K f z - G e w e r b e . H i e r h a n d e l t es s i c h nämlich a u f d e r e i n e n 
Se i t e um " innovat ions fäh ige " K l e i n b e t r i e b e ( s t änd i g e r W e c h s e l 
b e i d e n A n f o r d e r u n g e n d u r c h t e c h n i s c h e Ände rungen a n d e n 
F a h r z e u g e n ) , d i e a u c h o f f e n s i c h t l i c h e r f o l g r e i c h a u f b e r u f s -
f a c h l i c h e n Märkten a u f t r e t e n . Unüberwindl iche P r o b l e m e d e r 
P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g b z w . des H a l t e n s v o n Arbe i t skrä f t en 
g a b es w e g e n d e r h o h e n At t rakt i v i tä t d e s B e r u f s a u c h 
z u Vo l lbeschä f t i gungsze i t en i n d i e s e r B r a n c h e n i e . Außerdem 
e r f o l g t im K f z - H a n d w e r k m e h r a l s i n a l l e n a n d e r e n e i n b e z o -
g e n e n B e r e i c h e n d i e für d e n T y p I a l s c h a r a k t e r i s t i s c h 
e r a c h t e t e s y s t e m a t i s c h e p e r m a n e n t e A n p a s s u n g d e r Q u a l i f i k a -
t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e . T r o t z a l l d i e s e r V o r a u s s e t z u n g e n i s t 
a b e r in d i e s e r B r a n c h e k e i n e s w e g s g e n e r e l l m i t günst igen 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u r e c h n e n . E r h e b l i c h e A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e e n t s t e h e n v i e l m e h r a u s d e n v o n d e n H e r s t e l l e r w e r -
k e n g e s e t z t e n u n z u r e i c h e n d e n Z e i t v o r g a b e n z u r Bewäl t igung 
d e r A r b e i t s a u f g a b e n , a u s dem h o h e n L e i s t u n g s d r u c k u n d 
d e r d a r a u s für v i e l e r e s u l t i e r e n d e n Unmögl ichkei t , d e n 
A n f o r d e r u n g e n d e s B e r u f s b i s z u m P e n s i o n i e r u n g s a l t e r 
g e r e c h t z u w e r d e n . 
M a n könnte a r g u m e n t i e r e n , daß es s i c h b e i großen T e i l e n 
d e s K f z - G e w e r b e s um " l a t e n t e " T y p I - B e t r i e b e h a n d e l t , d i e 
v o r a l l em d u r c h d i e Abhäng igke i t v o n d e n H e r s t e l l e r n 
u n d d e n v o n i h n e n o k t r o y i e r t e n V o r g a b e n d a r a n g e h i n d e r t 
w e r d e n , tatsächl ich d i e i n B e t r i e b e n d i e s e s T y p s p o t e n t i e l l 
v o r h a n d e n e n V o r t e i l e für s i c h u n d d i e A rbe i t sk rä f t e z u r e a l i -
s i e r e n u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e 
z u b i e t e n . 
I n s g e s a m t f o l g t a u s d e n b i s h e r i g e n Übe r l e gungen , daß 
ursprüng l i ch d i e B e d e u t u n g d e r Ve r fügba rke i t q u a l i f i z i e r t e r , 
i n d e r R e g e l v o n f a c h l i c h e n Märkten k o m m e n d e r Arbe i t skrä f t e 
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z u s t a r k i n d e n M i t t e l p u n k t g ed rück t w u r d e . D ie B e d e u t u n g 
a n d e r e r B e d i n g u n g e n , wie d e r s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n a u f d e n 
Absa t zmärk ten , d e r S t r u k t u r d e r P r o d u k t n a c h f r a g e , d e r 
S t a n d o r t p r o b l e m a t i k o d e r des A s p e k t s d e r E i g e n k a p i t a l a u s -
s t a t t u n g , e r w i e s s i c h d a g e g e n i n v i e l e n Fällen a l s n o c h e r -
h e b l i c h e r , a l s d a s e r w a r t e t w o r d e n w a r . 
D a s P r o b l e m d e r Ve r fügba rke i t q u a l i f i z i e r t e r Krä f te 
h a t z u m i n d e s t i n e i n em großen T e i l d e r v o n u n s u n t e r s u c h t e n 
B r a n c h e n a u c h während d e r Vo l lbeschä f t i gungsphase n i c h t 
d i e s e l b e Qualität e r r e i c h t wie i n d e r M e h r z a h l d e r Großbe-
t r i e b e . Natürl ich ha t es a u c h h i e r e r h e b l i c h e P r o b l e m e mit 
d e r B e s c h a f f u n g v o n Fachkräften g e g e b e n . D i e Engpässe 
i n d i e s e n B r a n c h e n e r w i e s e n s i c h a b e r o f f e n b a r e h e r a l s 
g r a d u e l l . Während in b e s t i m m t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n d i e B e -
s c h a f f b a r k e i t b z w . H e r s t e l l b a r k e i t v o n Q u a l i f i k a t i o n e n of t 
d a s e n t s c h e i d e n d e K r i t e r i u m dafür b i l d e t e , ob zukun f t s t räch-
t i g e F e r t i g u n g e n überhaupt a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e n , 
w a r be i d e n K l e i n b e t r i e b e n d e r M a n g e l a n Fachkräf ten z w a r 
l äs t i g , a b e r n i c h t p r o h i b i t i v . 
Außerdem z e i g t e s i c h s c h o n a n h a n d d e r v o n u n s a u s g e -
wählten B r a n c h e n , daß d a s ursprüng l i che T y p i s i e r u n g s k o n -
z e p t r e l e v a n t e A u s s c h n i t t e d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S p e k t r u m s 
n i c h t b z w . n u r u n z u r e i c h e n d er faßt . Im V e r l a u f d e r w e i t e r e n 
T y p o l o g i s i e r u n g s a r b e i t e n s t e l l t e s i c h a u c h r a s c h h e r a u s , daß 
T r e f f s i c h e r h e i t u n d Vollständigkeit , d e s ursprüng l i chen T y p o -
l o g i s i e r u n g s a n s a t z e s d u r c h e ine Hinzufügung w e i t e r e r b z w . 
d i e D i f f e r e n z i e r u n g v o r h a n d e n e r T y p e n n i c h t g r u n d l e g e n d 
v e r b e s s e r t w e r d e n k o n n t e n . Im f o l g e n d e n w i r d d a h e r v e r -
s u c h t , Ansätze z u e i n e r S y s t e m a t i s i e r u n g w i c h t i g e r H a n d -
l u n g s b e d i n g u n g e n v o n K l e i n b e t r i e b e n z u f o r m u l i e r e n u n d d a -
mi t e i n e n a l t e r n a t i v e n A n s a t z p u n k t für e ine T y p o l o g i s i e r u n g 
z u e r p r o b e n . 
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K A P I T E L I I I 
A N S Ä T Z E Z U A L T E R N A T I V E N S T R U K T U R I E R U N G S M U S T E R N 
1. "Selektive" oder "flächendeckende" Typisierung? 
E r g e b n i s d e r Über l egungen im v o r i g e n A b s c h n i t t w a r u . a . , 
daß s i c h z w a r e i n e r s e i t s d e n ursprüng l i ch g e b i l d e t e n " i d e a l -
t y p i s c h e n " k l e i n b e t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n d u r c h a u s e i n 
w e s e n t l i c h e r T e i l d e r i n d i e U n t e r s u c h u n g e n e i n b e z o g e n e n 
B e t r i e b e mit m e h r o d e r w e n i g e r großen A b w e i c h u n g e n s i n n -
v o l l z u r e c h n e n läßt, a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h e ine e b e n f a l l s 
große G r u p p e o f f e n b a r v o n d i e s e m S t r u k t u r i e r u n g s v e r s u c h 
n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d erfaßt w i r d . We i t e r w u r d e v e r d e u t -
l i c h t , daß s i c h d a s P r o b l e m a u c h d u r c h d i e G e n e r i e r u n g 
w e i t e r e r zusätz l icher B e t r i e b s t y p e n k a u m z u f r i e d e n s t e l l e n d 
würde lösen l a s s e n . W a r u m d a s so i s t , w i r d s e h r s c h n e l l 
n a c h v o l l z i e h b a r , w e n n man s i c h n o c h e i n m a l v e r g e g e n w ä r t i g t , 
daß es u n t e r Z u g r u n d e l e g u n g d e r v o n u n s a n g e w a n d t e n 
D e f i n i t i o n ( B e t r i e b e mit w e n i g e r a l s 100 Beschä f t i g t en ) 
c a . e i n e h a l b e M i l l i o n K l e i n b e t r i e b e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
g e b e n d ü r f t e . S e l b s t i n d e n v o n u n s ausgewählten T e i l b e r e i -
c h e n dür f t en über 100 .000 B e t r i e b e e x i s t i e r e n ( g e n a u e r e 
A n g a b e n s i n d a u f g r u n d d e r D a t e n l a g e n i c h t z u m a c h e n , v g l . 
d a z u T e i l A , K a p i t e l I I I ) . 
J e g l i c h e r T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h , d e r mit e i n e r n o c h 
überschaubaren A n z a h l v o n " F e l d e r n " a r b e i t e t , w i r d b e i 
e inem d e r a r t i g v i e l s c h i c h t i g e n G e g e n s t a n d s b e r e i c h wie 
dem " k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r " immer v o r e i n em Di l emma s t e -
h e n . E n t w e d e r man b i l d e t a u f G r u n d g e n a u e r K e n n t n i s e i n -
z e l n e r b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n a n H a n d v o n k o m p l e x e r e n , 
i n h a l t l i c h e n K r i t e r i e n a n s c h a u l i c h e u n d p l a s t i s c h e T y p e n . 
D a n n erfaßt man n u r e i n e n b e g r e n z t e n , i n s e i n e r q u a n t i t a t i -
v e n B e d e u t u n g oft s c h w e r z u t a x i e r e n d e n T e i l d e r B e t r i e b e , 
d e n a b e r verhältnismäßig adäquat . A n s o n s t e n a r b e i t e t man 
mit r e l a t i v großen a u s g e k l a m m e r t e n b z w . n u r ex n e g a t i v o 
d e f i n i e r t e n R e s t g r u p p e n . D ie a n d e r e V a r i a n t e b e s t e h t 
d a r i n , j e w e i l s n u r e i n i g e d e r p o t e n t i e l l w i c h t i g e n S t r u k t u r i e -
r u n g s m e r k m a l e z e n t r a l z u s t e l l e n , w o b e i d i e K r i t e r i e n z w a n g s -
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läuf ig n i c h t ausschließlich i n h a l t l i c h d e f i n i e r t w e r d e n können , 
s o n d e r n Er faßbarkei t u n d V e r g l e i c h b a r k e i t b z w . V e r f ü g b a r -
k e i t i n v o r h a n d e n e n s t a t i s t i s c h e n E r h e b u n g e n im M i t t e l p u n k t 
s t e h e n müssen. V i e l e w i c h t i g e I n d i k a t o r e n können so n i c h t 
e r h o b e n w e r d e n . Das R e s u l t a t i s t d a n n e ine s e l e k t i v e E r f a s -
s u n g b e t r i e b l i c h e r Realität b e i t e n d e n z i e l l vo l l s tänd ige r E r -
f a s s u n g d e r B e t r i e b e . D e r mögliche G e w i n n a n Quantität 
b e i m z w e i t e n V e r f a h r e n g e h t n i c h t z u l e t z t a u f g r u n d d e r 
p r o b l e m a t i s c h e n d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n i n b e z u g a u f d a s v o r -
h a n d e n e D a t e n m a t e r i a l u n d d e r S c h w i e r i g k e i t e n , a u f d em We-
ge r ep räsen ta t i v e r B e f r a g u n g e n zusätz l iche u n d a k t u e l l e r e 
D a t e n z u g e w i n n e n , a u f K o s t e n d e r e r z i e l b a r e n Qual i tät , 
d . h . d e r z u e r r e i c h e n d e n Präzision u n d T r e f f s i c h e r h e i t d e r 
B e s c h r e i b u n g b e t r i e b l i c h e r H a n d l u n g s k o n s t e l l a t i o n e n . A n g e -
s i c h t s d e s rudimentären S t a n d s d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D u r c h d r i n g u n g d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s u n d d e r A r t 
d e r i n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g a u f g e w o r f e n e n F r a g e s t e l l u n g e n 
s c h e i n t e ine F a v o r i s i e r u n g d e s s e l e k t i v e n , q u a l i t a t i v e n Z u -
g a n g s z u r T y p i s i e r u n g p l a u s i b e l . I n e i n em späteren S t a d i u m 
dür f t e es möglich u n d w a h r s c h e i n l i c h s o g a r e r f o r d e r l i c h s e i n , 
z u p r ü f e n , wie s i c h e ine n a c h e h e r s t a t i s t i s c h e n K r i t e r i e n 
v o r g e n o m m e n e G r u p p i e r u n g v o n B e t r i e b s t y p e n z u e i n e r e h e r 
i n h a l t l i c h g e n e r i e r t e n T y p i s i e r u n g v e rhä l t . Das heißt , es 
wäre e ine w i c h t i g e Z i e l s e t z u n g für spätere A n a l y s e n , z u e r -
m i t t e l n , o b b e i r epräsenta t i v erfaßten M e r k m a l e n b e s t i m m t e 
K o m b i n a t i o n e n g e b i l d e t w e r d e n können, d i e a l s I n d i k a t o r e n 
für q u a l i t a t i v v e r g l e i c h b a r e k l e i n b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n e n 
g e l t e n können . 
2. Was leistet ein "Strategieansatz"? 
A l s I n s t r u m e n t z u r A n a l y s e b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k u n d d a m i t 
a u c h z u r U n t e r s u c h u n g d e r F o l g e n b e t r i e b l i c h e r Akt i v i tä ten 
für d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n w u r d e i n e i n e r R e i h e v o n S t u -
d i e n d a s K o n z e p t d e r b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e e i n g e s e t z t ( v g l . 
d a z u u . a . A l t m a n n u . a . 1982 u n d B e c h t l e 1 9 8 0 ) . V e r s u c h e 
e i n e r N u t z u n g d i e s e s A n s a t z e s z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g u n d 
T y p i s i e r u n g k l e i n b e t r i e b l i c h e n H a n d e l n s z e i g t e n , daß e in e 
U n t e r s c h e i d u n g v o n B e t r i e b s t y p e n u n d dazugehör i g en 
Arbe i t skrä f t eprob lemen n a c h dem K r i t e r i u m d e r d o m i n a n t v o n 
B e t r i e b e n v e r f o l g t e n W e t t b e w e r b s s t r a t e g i e n ( u n t e r s c h i e d e n 
w u r d e n u . a . K o s t e n - , P r e i s - u n d Qual i tä tss t ra teg ien ) d u r c h -
a u s z u p l a u s i b l e n E r g e b n i s s e n führ t . E s z e i g t e s i c h a b e r 
a u c h h i e r w i e d e r u m , daß b e i we i t em n i c h t a l l e v o n u n s b e o b -
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a c h t e t e n ( u n d d a m i t e r s t r e c h t n i c h t a l l e v o r h a n d e n e n ) b e -
t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n mit e i n e m so gefaßten S t r a t e g i e -
k o n z e p t z u r e i c h e n d erfaßt w e r d e n k o n n t e n . B e z o g e n a u f 
e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l d e s U n t e r s u c h u n g s f e l d e s , u n d b e s o n -
d e r s ausgepräg t für d i e k l e i n e n K l e i n b e t r i e b e , d rängt s i c h 
s o g a r d i e F r a g e a u f , o b d a s S t r a t e g i e k o n z e p t h i e r überhaupt 
s i n n v o l l a n z u w e n d e n i s t . 
Führt man s i c h d i e Realität v i e l e r s o l c h e r B e t r i e b e 
i n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n v o r A u g e n ( i n s b e s o n -
d e r e g i l t d a s für s o l c h e a u s dem H a n d w e r k ) , so w i r d s e h r 
r a s c h d e u t l i c h , daß a u s v e r s c h i e d e n e n Gründen nachdrück-
l i c h b e z w e i f e l t w e r d e n k a n n , o b s i e i n d e r L a g e s i n d , a u f 
d i e v o n i h n e n v o r g e f u n d e n e n B e d i n g u n g e n i n e i n e r Weise 
e i n z u w i r k e n , d i e d i e V e r w e n d u n g d e r K a t e g o r i e " S t r a t e g i e " 
z u r B e z e i c h n u n g d i e s e s H a n d e l n s n o c h a l s p l a u s i b e l e r s c h e i -
n e n läßt. D ie f o l g e n d e n D e f i n i t i o n e n s o l l e n d a s d e u t l i c h m a -
c h e n : 
" W i r g e h e n d a v o n a u s , daß B e t r i e b e z u r B e h e r r s c h u n g 
i h r e r V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n ( k o n k r e t : z u r Lösung 
i h r e r P r o b l e m e ) S t r a t e g i e n e n t f a l t e n u n d daß d i e g e g e b e -
n e n b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n u n d S t r u k t u r e n . . . z u -
g l e i c h E r g e b n i s d u r c h g e s e t z t e r S t r a t e g i e n d a r s t e l l e n " . 
U n d w e i t e r : " A l s S t r a t e g i e ( H e r v o r h e b u n g im O r i g i n a l ) 
b e z e i c h n e n w i r d i e Fähigkeit, u n d d a s E r f o r d e r n i s im 
B e t r i e b , a u f d i e e i g e n e n B e d i n g u n g e n v o n K a p i t a l v e r w e r -
t u n g im I n t e r e s s e i h r e r möglichst w e i t g e h e n d e n B e h e r r -
s c h u n g p e r m a n e n t e i n z u w i r k e n . " U n d w e i t e r : " D a s 
A n s e t z e n a n b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n w e n d e t s i c h e x p l i z i t 
g e g e n Erk lä rungsansä t ze , d i e b e t r i e b l i c h e s H a n d e l n d u r c h 
ökonomische Gesetzmäßigkeiten o d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e Sachzwänge d e t e r m i n i e r t s e h e n . E s s o l l g e r a d e g e -
z e i g t w e r d e n , wie B e t r i e b e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n 
z u r G e s t a l t u n g i h r e r e i g e n e n V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n 
n u t z e n o d e r wie s ie d e r e n ' D u r c h s c h l a g e n ' d u r c h e n t -
s p r e c h e n d e G e s t a l t u n g d e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e u n d A r -
b e i t s f o r m e n v e r h i n d e r n o d e r u n t e r K o n t r o l l e h a l t e n . " 
( A l l e Z i t a t e A l t m a n n u . a . 1982, S . 1 9 ) . (30) 
Wenn man n u n d a v o n a u s g e h e n k a n n - u n d so s o l l im f o l g e n -
d e n a r g u m e n t i e r t w e r d e n - , daß d i e "S t ra t eg i e f äh i gke i t " e i -
n e s B e t r i e b s e i n e V o r a u s s e t z u n g i s t , o h n e d i e e r g a r n i c h t 
i n d e r L a g e i s t , Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n s e l b e r z u e r g r e i f e n u n d z u r e a l i s i e r e n , so s c h e i n t 
u n s d e r V e r s u c h l o h n e n d , z u b e s c h r e i b e n , w e l c h e i n t e r n e n 
V o r a u s s e t z u n g e n i n d e n B e t r i e b e n v o r l i e g e n müssen, dami t 
s ie s i c h planmäßig u n d g e z i e l t mi t R a h m e n b e d i n g u n g e n a u s e i n -
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a n d e r s e t z e n können , u n d w e l c h e g e r a d e im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
B e r e i c h s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n d i e E i n w i r -
kungsmög l i chke i ten a u f e x t e r n e B e d i n g u n g e n a u c h v o n s o l -
c h e n B e t r i e b e n w i e d e r u m bee int rächt igen o d e r g a n z z u n i c h t e 
m a c h e n können , d i e v o n i h r e r B i n n e n s t r u k t u r d a z u i n d e r 
L a g e wären . 
F e s t z u h a l t e n i s t d a b e i zunächst , daß s i c h d i e i n t e r n e n 
V o r a u s s e t z u n g e n v o n St ra teg i e fäh igke i t v o n d e n h i e r fü r r e -
l e v a n t e n e x t e r n e n B e d i n g u n g e n w o h l n u r a n a l y t i s c h t r e n n e n 
l a s s e n . R e a l i t e r g i b t es z w i s c h e n b e i d e n E b e n e n p e r m a n e n t e 
u n d k a u m e i n d e u t i g z u i s o l i e r e n d e W e c h s e l w i r k u n g e n . Das 
heißt , b e s t i m m t e E n t w i c k l u n g e n h i n z u r S t ra teg i e fäh igke i t 
w e r d e n d u r c h M a r k t b e d i n g u n g e n t e i l s g e f ö rde r t u n d t e i l s 
b e h i n d e r t ; M a r k t b e d i n g u n g e n w i e d e r u m s i n d a u f d e r a n d e r e n 
S e i t e i m m e r a u c h A u s d r u c k " s t r a t e g i s c h e n " b e t r i e b l i c h e n 
H a n d e l n s . Da a b e r d i e M a r k t b e d i n g u n g e n für k l e i n e B e t r i e b e 
e ine im V e r g l e i c h z u m i t t l e r e n u n d größeren s e h r v i e l b e -
d e u t e n d e r e , m a n c h m a l s o g a r d i e e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l e n , 
s c h e i n t d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n "S t ra t eg i e f äh i gke i t " im 
S i n n e d e r Fäh igke i t , i n t e r n e u n d e x t e r n e B e d i n g u n g e n g e -
z i e l t z u b e e i n f l u s s e n , u n d " S t r a t e g i e w i r k s a m k e i t " im S i n n e 
d e r d u r c h d e n E i n s a t z s t r a t e g i s c h e n H a n d e l n s z u e r r e i c h e n -
d e n E f f e k t e w i c h t i g . L e t z t e r e hängt d a b e i w i e d e r u m e n t s c h e i -
d e n d v o n d e n je u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n 
a b . 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g u n s e r e r Über l egungen k a n n m a n s i c h 
e i n e V e r t e i l u n g mögl icher B e t r i e b s f o r m e n a u f e i n e m K o n t i n u -
u m v o r s t e l l e n , d a s v o n B e t r i e b e n r e i c h t , d i e t e n d e n z i e l l 
k e i n e i h r e r R a h m e n b e d i n g u n g e n b e e i n f l u s s e n können , b i s 
h i n z u s o l c h e n , d i e n i c h t n u r i h r e i n n e r b e t r i e b l i c h e n P r o z e s -
se v o l l k o m m e n z u s t e u e r n i n d e r L a g e s i n d , s o n d e r n im 
G r e n z f a l l a u c h n o c h d i e A b s a t z - u n d Faktormärkte w e i t g e -
h e n d k o n t r o l l i e r e n . B e t r i e b e , d i e d e r l e t z t e r e n C h a r a k t e r i s i e -
r u n g a u c h n u r annäherungswe ise e n t s p r e c h e n , dür f t e 
es im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h k a u m g e b e n , während e ine 
große Z a h l v o n B e t r i e b e n m e h r o d e r w e n i g e r d i c h t am a n d e -
r e n E x t r e m p u n k t d e r V e r t e i l u n g a n g e s i e d e l t i s t . 
W i r w o l l e n im f o l g e n d e n , b a s i e r e n d a u f E r f a h r u n g e n d i e -
s e r S t u d i e , d e n V e r s u c h m a c h e n , e i n i g e t y p i s c h e k l e i n b e -
t r i e b l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n i n e t w a a u f e i n em s o l c h e n K o n t i n u -
u m e i n z u o r d n e n , w o b e i b e t r i e b l i c h e B e d i n g u n g e n i n i h r e m 
K o n t e x t z u e x t e r n e n F a k t o r e n , wie d e r L a g e a u f d e n F a k t o r -
märkten , ö f fent l ichen I n t e r v e n t i o n e n u s w . , b e t r a c h t e t w e r -
d e n s o l l e n . We i l d i e s e B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n a u f s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e Weise mit d e n b e t r i e b l i c h e n Hand lungsmög-
l i c h k e i t e n v e r b u n d e n s i n d , können p r i n z i p i e l l s e h r u n t e r -
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s c h i e d l i c h e K o m b i n a t i o n e n v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d b e -
t r i e b l i c h e r Akt ions fäh igke i t z u g l e i c h e n P o s i t i o n e n a u f e i n em 
s o l c h e n f i k t i v e n e i n d i m e n s i o n a l e n K o n t i n u u m , d a s v o n v o l l -
s tänd ige r K o n t r o l l e b i s z u m vo l l s tändigen A u s g e l i e f e r t s e i n 
r e i c h t , führen . Z u m B e i s p i e l k a n n d e r " A u t o n o m i e g r a d " e i n e s 
B e t r i e b s , d e r s e ine i n t e r n e n B e d i n g u n g e n n u r s e h r b e d i n g t 
u n t e r K o n t r o l l e h a t , a b e r a u f e inem s t a r k e x p a n d i e r e n d e n 
M a r k t mi t w e n i g K o n k u r r e n z o p e r i e r t ( d . h . s e i n e S t r a t e g i e -
fähigkei t i s t n i c h t s e h r a u s g e p r ä g t , a b e r d i e S t r a t e g i e w i r k -
s a m k e i t i s t h o c h ) , g e n a u s o h o c h s e i n wie e twa d e r e i n e s 
B e t r i e b s , d e r s e i n e i n t e r n e n B e d i n g u n g e n e f f i z i e n t k o n t r o l -
l i e r t , s i c h a b e r mit p r o b l e m a t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n a u f dem 
A b s a t z m a r k t a u s e i n a n d e r s e t z e n muß ( d . h . h i e r s t e h t a u s g e -
p r ä g t e r Strateg ie fäh igke i t e ine e ingeschränkte S t r a t e g i e w i r k -
s a m k e i t g e g e n ü b e r ) . 
V o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g für d i e Fähigkei ten 
d e r B e t r i e b e , überhaupt I n s t r u m e n t e z u r B e e i n f l u s s u n g 
v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n z u e n t w i c k e l n u n d da für , s i e 
d a n n e r f o l g r e i c h e i n z u s e t z e n , i s t d i e S t r u k t u r u n d 
d i e E n t w i c k l u n g d e r A b s a t z - u n d Faktormärkte . Wenn man 
e i n m a l d a v o n a u s g e h t ( g a n z s p e z i f i s c h e Einze l fä l le , b e i 
d e n e n a u c h K l e i n b e t r i e b e s i c h i n d e r S i t u a t i o n e i n e s O l i -
g o p o l i s t e n b e f i n d e n , können a l s d i e d i e R e g e l bes tä t i gende 
A u s n a h m e g e s e h e n w e r d e n ) , daß d a s G r o s d e r K l e i n b e -
t r i e b e a u f s t a r k p o l y p o l i s t i s c h e n Absatzmärkten o p e r i e r t , 
d a n n b e d e u t e t d a s a u c h , daß s ie a l s e i n z e l n e A n b i e t e r 
k e i n e n r e g i s t r i e r b a r e n Einfluß a u f d i e M a r k t e n t w i c k l u n g 
n e h m e n können . M a r k t s c h w a n k u n g e n müssen a l s D a t u m 
a k z e p t i e r t w e r d e n . Phänomene wie b r a n c h e n w e i t e U b e r k a -
pazi täten h a b e n e b e n f a l l s für d e n B e t r i e b d e n C h a r a k t e r 
e i n e r n i c h t v a r i i e r b a r e n R a h m e n b e d i n g u n g . 
Natür l ich hängt d i e P o s i t i o n v o n k l e i n b e t r i e b l i c h e n A n b i e -
t e r n a u f s o l c h e n Märkten w e i t e r h i n d a v o n a b , ob d e r 
M a r k t i n s g e s a m t k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t i s t o d e r o b 
a u c h i n n e n n e n s w e r t e m U m f a n g m i t t l e r e u n d größere A n -
b i e t e r a u f t r e t e n . L e t z t e r e s k a n n z u e i n e r zusätz l ichen 
V e r z e r r u n g d e r M a r k t c h a n c e n z u u n g u n s t e n d e r k l e i n e n 
A n b i e t e r führen . V o n B e d e u t u n g ist. w e i t e r h i n d i e S t r u k -
t u r d e r N a c h f r a g e s e i t e a u f dem b e t r e f f e n d e n P r o d u k t m a r k t 
( G i b t es e b e n f a l l s a t o m i s t i s c h e N a c h f r a g e o d e r i s t s ie k o n -
z e n t r i e r t u n d i n w e l c h e m U m f a n g ? ) sow ie d i e s p e z i e l l e 
E n t w i c k l u n g d e s P r o d u k t m a r k t e s i n Abhäng igke i t v o n d e r 
E n t w i c k l u n g ökonomischer Makrogrößen wie S o z i a l p r o d u k t , 
E n t w i c k l u n g d e r q u a n t i t a t i v e n K a u f k r a f t u n d Ve rände rung 
i h r e r S t r u k t u r u s w . W i c h t i g ist. w e i t e r , wie groß d i e j e -
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w e i l s r e l e v a n t e n Absatzmärkte s i n d u n d - i n s b e s o n d e r e 
b e i a u f g r u n d v o n E i g e n a r t e n d e s P r o d u k t s i n d e r N a c h -
f r a g e räumlich b e g r e n z t e n Absatzmärkten - w e l c h e S o n -
d e r b e d i n g u n g e n h i e r e ine R o l l e s p i e l e n . 
B e t r a c h t e n w e r d e n w i r i n n e r h a l b d e s s k i z z i e r t e n K o n t i n u u m s 
w i e d e r u m ausschl ießl ich, d a s s e i n o c h m a l s ausdrückl ich a n g e -
m e r k t , n u r K l e i n b e t r i e b e im S i n n e u n s e r e r D e f i n i t i o n u n d 
v o r a l l em n u r s o l c h e a u s d e n v o n u n s e i n b e z o g e n e n B e r e i -
c h e n . A l l e r d i n g s k a n n es i n d e r D i m e n s i o n d e r S t ra t eg i e f ä -
h i g k e i t e r h e b l i c h e Über lappungen v o n b e s t i m m t e n K l e i n b e t r i e -
b e n mit m i t t l e r e n u n d großen B e t r i e b e n g e b e n . 
3. Strategische Handlungsoptionen von Kleinbetrieben 
a) Betriebe ohne strategische Handlungsmöglichkeiten 
C h a r a k t e r i s t i s c h für v i e l e B e t r i e b e , d e r e n S t ra teg i e fäh igke i t 
n i c h t v o r h a n d e n o d e r a l l e n f a l l s i n rudimentären Ansätzen 
ausgep räg t i s t , dür f ten f o l g e n d e M e r k m a l e s e i n : S i e s i n d 
s e h r k l e i n , v e r fügen n i c h t über e ine d e f i n i e r t e u n d e x p l i -
z i e r t e o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r , d i e K a p i t a l a u s s t a t t u n g i s t 
s c h l e c h t , d i e t e c h n i s c h e Ausrüstung t e n d e n z i e l l v e r a l t e t 
o d e r u n z u r e i c h e n d . F a k t i s c h e r H a u p t z w e c k v i e l e r d i e s e r 
B e t r i e b e i s t e s , dem I n h a b e r u n d d e s s e n Fami l i e e i n e R e p r o -
dukt ionsmögl ichkei t z u b i e t e n . D e r Produkt ionsprozeß v e r -
läuft n a c h bewährtem M u s t e r ( E i n s a t z v o n H a n d w e r k s g e s e l l e n 
mit t r a d i t i o n e l l e r A u s b i l d u n g , N u t z u n g l angbewähr te r M a s c h i -
n e n u s w . ) , V e r f a h r e n s - u n d P r o d u k t i n n o v a t i o n s p i e l t k a u m 
e in e R o l l e . I r g e n d w e l c h e f o r m a l i s i e r t e n I n s t r u m e n t e d e r b e -
t r i e b l i c h e n E r f o l g s k o n t r o l l e s i n d n i c h t v o r h a n d e n . A b s a t z v o -
l u m e n u n d e r z i e l b a r e P r e i s e e b e n s o w ie d i e Arbe i t s löhne d e r 
Beschäf t ig ten w e r d e n a l s " e x t e r n " v o r g e g e b e n b e t r a c h t e t , 
d i e " P r e i s k a l k u l a t i o n " e rschöpf t s i c h of t i n d e r O r i e n t i e r u n g 
a n d e n P r e i s e n d e r nächsten K o n k u r r e n t e n . D e r G e s a m t m a r k t 
i s t p o l y p o l i t i s c h s t r u k t u r i e r t , d e r B e t r i e b h a t f a k t i s c h 
k e i n e n Einfluß a u f s e ine E n t w i c k l u n g , d e r j e w e i l i g e b e t r i e b -
l i c h e A b s a t z m a r k t i s t r e g i o n a l e n g b e g r e n z t . 
P r ekär w i r d d i e S i t u a t i o n für s o l c h e B e t r i e b e z . B . , w e n n 
d e r A b s a t z m a r k t i n s g e s a m t Überkapazi täten a u f w e i s t o d e r i h r 
j e w e i l i g e s Produkt i v i tä tsn iveau s t a r k u n t e r dem d e r u n m i t t e l -
b a r e n K o n k u r r e n t e n l i e g t , sow ie d a n n , w e n n d i e e i g e n e n 
S t a n d o r t b e d i n g u n g e n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s i n d , d i e K a p i t a l -
a u s s t a t t u n g b e s o n d e r s dür f t i g i s t o d e r d i e K o s t e n s i t u a t i o n 
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a u s a n d e r e n Gründen b e s o n d e r s p r o b l e m a t i s c h ( z . B . P r o d u k -
t ionss tä t ten , d i e s i c h n i c h t im E i g e n t u m b e f i n d e n , s o n d e r n 
t e u e r g em i e t e t w e r d e n m ü s s e n ) . R e a g i e r t d e r B e t r i e b n i c h t 
a u f s o l c h e S c h w i e r i g k e i t e n , so i s t dam i t z u r e c h n e n , daß e r 
- w e n n s i c h n i c h t i r g e n d w e l c h e g r u n d l e g e n d e n V e r ä n d e r u n -
g e n b e i d e n e x t e r n e n R a h m e n b e d i n g u n g e n e r g e b e n - f rüher 
o d e r später vom M a r k t v e r s c h w i n d e t ; spätestens d a n n 
nämlich, w e n n e twa d u r c h d i e so b e d i n g t e Unfäh igke i t , 
e r f o r d e r l i c h e I n v e s t i t i o n e n z u tä t i gen , d i e Produkt i v i tä t 
w e i t e r s i n k t u n d schließlich w e g e n f e h l e n d e r K o s t e n d e k -
kungsbe i t r äge d a s Be t r i ebsve rmögen a u f g e z e h r t i s t . 
A u f V e r s c h l e c h t e r u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n 
k a n n e i n s o l c h e r B e t r i e b p r a k t i s c h n u r mit e i n e r S t e i g e r u n g 
d e s n i c h t - o d e r u n t e r b e z a h l t e n E i n s a t z e s d e r A r b e i t s k r a f t 
d e s I n h a b e r s o d e r v o n F a m i l i e n m i t g l i e d e r n r e a g i e r e n u n d -
sowe i t es d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n zuläßt - a u c h mit e i n e r 
I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t d e r b e i i h m Beschä f t i g ten u n d / 
o d e r e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g i h r e r E n t l o h n u n g ( g g f . a u c h mi t 
d e r Beschä f t i gung " i l l e g a l e r A r b e i t s k r ä f t e " ) . 
Z w e i f e l l o s b a s i e r t d i e Uber lebens fäh igke i t v i e l e r k l e i n e r 
B e t r i e b e n i c h t z u l e t z t a u f s o l c h e n P r a k t i k e n v e r s t ä r k t e r 
( S e l b s t -) A u s b e u t u n g . S i e s i n d a b e r a u f D a u e r k a u m g e e i g -
n e t , s t r u k t u r e l l e Produkt iv i tä tsnachte i l e z u k o m p e n s i e r e n 
u n d s i n d a u s d e r P e r s p e k t i v e m e n s c h e n g e r e c h t e r A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n a l s b e s o n d e r s f a t a l a n z u s e h e n . 
B e i s p i e l e , d i e d e r b e s c h r i e b e n e n K o n s t e l l a t i o n n a h e k o m -
m e n , f i n d e n s i c h e t w a u n t e r d e n k l e i n e n H a n d w e r k s b e t r i e -
b e n d e r N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g . D e r A n b i e t e r m a r k t 
b e s t e h t a u s m e h r e r e n S e g m e n t e n u n d w i r d b e s c h i c k t z u m 
e i n e n a u s d e m B e r e i c h d e r h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t i o n , 
w o b e i es a u c h h i e r e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e e t w a n a c h 
P r o d u k t s o r t i m e n t , Be t r i ebsgröße u s w . g i b t , z u m a n d e r e n 
a u s d em p r o d u z i e r e n d e n H a n d e l u n d a u s B e t r i e b e n , d i e 
P r o d u k t e n u r v e r t r e i b e n ( L a d e n k e t t e n , D i s c o u n t e r u s w . ) ; 
a l s Z u l i e f e r e r f u n g i e r t h i e r i n d e r R e g e l d i e N a h r u n g s w a -
r e n i n d u s t r i e . D u r c h d i e P r a k t i k e n , d i e i n s b e s o n d e r e v o n 
großen H a n d e l s k e t t e n u n d D i s c o u n t e r n ( V e r k a u f u n t e r 
E i n s t a n d s p r e i s , D u r c h s e t z u n g n i c h t k o s t e n d e c k e n d e r 
P r e i s e ) g e g enübe r i h r e n L i e f e r a n t e n a n g e w a n d t w e r d e n , 
h e r r s c h t h i e r e i n e n o r m e r P r e i s d r u c k , dem v i e l e K l e i n b e -
t r i e b e n i c h t m e h r - o d e r a l l e n f a l l s v o r ü b e r g e h e n d u n d u m 
d e n P r e i s d e r o b e n g e s c h i l d e r t e n "unser iösen" V e r h a l t e n s -
w e i s e n - g e w a c h s e n s i n d . 
E i n e b e s o n d e r e R o l l e s p i e l e n h i e r , a b e r w o h l a u c h b e i 
a l l e n a n d e r e n K l e i n b e t r i e b e n , d i e P r o d u k t e n i c h t n u r 
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h e r s t e l l e n , s o n d e r n a u c h s e l b s t a n d e n E n d v e r b r a u c h e r 
v e r k a u f e n , z w e i w e i t e r e F a k t o r e n : e i n m a l d e r S t a n d o r t 
d e s U n t e r n e h m e n s . G e r a d e i n d e n Konsumgüte rhandwer -
k e n mit e i g e n e n Ladengeschä f ten k a n n s i c h d i e S i t u a t i o n 
bezüg l i ch über l ebenswich t i ge r A s p e k t e ( e twa D u r c h s e t z -
b a r k e i t höhere r P r e i s e , " K o n j u n k t u r e m p f i n d l i c h k e i t " d e r 
N a c h f r a g e ) s c h o n z w i s c h e n u n m i t t e l b a r b e n a c h b a r t e n 
S t a d t v i e r t e l n m a s s i v u n t e r s c h e i d e n u n d s i c h z . B . d u r c h 
d i e Erö f fnung e i n e r D i s c o u n t e r f i l i a l e s c h l a g a r t i g d r a m a -
t i s c h v e r s c h l e c h t e r n . We i t e r s i n d of t g a n z u n t e r s c h i e d l i -
che K u n d e n p o t e n t i a l e v o r z u f i n d e n ( L a u f - v e r s u s S t a m m -
k u n d s c h a f t ; u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g d e r K a u f k r a f t 
v o n me i s t räumlich k o n z e n t r i e r t e n B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n 
im K o n j u n k t u r v e r l a u f u s w . ) . D ie V e r l e g u n g e i n e s n a c h t e i -
l i g e n b e t r i e b l i c h e n S t a n d o r t s i n e ine güns t i g e r e L a g e s e t z t 
w i e d e r u m e i n g e w i s s e s Maß a n St ra teg i e fäh igke i t ( U m z u g s -
k o s t e n ) v o r a u s , über d a s n i c h t a l l e B e t r i e b e v e r f ü g e n . 
Schließlich s p i e l t es g e r a d e für d i e " a r b e i t s i n t e n s i v e n " 
B e t r i e b e d i e s e r P r o d u k t i o n s s p a r t e e ine o f t s e h r b e d e u t e n -
de R o l l e , o b s ie Eigentümer i h r e r P r o d u k t i o n s - u n d 
Verkau fss tä t t en s i n d o d e r d i e s e n u r g emie t e t h a b e n . G e -
r a d e i n V e r d i c h t u n g s g e b i e t e n i s t das M i e t n i v e a u of t d e r a r t 
h o c h , daß s e l b s t v o n m o d e r n s t e n u n d e f f i z i e n t ge führ ten 
B e t r i e b e n b e i r e l a t i v p r e i s w e r t e n P r o d u k t e n (w ie B a c k w a -
r e n , O b s t u s w . ) d i e K o s t e n n i c h t m e h r v e r d i e n t w e r d e n 
können , während B e t r i e b e mit v e r g l e i c h b a r e r S t r u k t u r , 
d i e im B e s i t z i h r e r Räumlichkeiten s i n d , d u r c h a u s b e f r i e -
d i g e n d e R e n d i t e n e r z i e l e n . 
W e n n man u n t e r s t e l l t - was im E i n z e l f a l l z w e i f e l l o s n i c h t z u -
t r e f f e n muß, a b e r i n s g e s a m t e i n d u r c h a u s p l a u s i b l e s Erk lä-
r u n g s m u s t e r l i e f e r t - , daß e ine E n t w i c k l u n g vom k l e i n e n , 
n u r p a s s i v e n B e t r i e b h i n z u m M u s t e r k l e i n b e t r i e b , d e r a l l e 
Mögl ichkeiten d e r O p t i m i e r u n g s e i n e r i n t e r n e n V o r a u s s e t z u n -
g e n u n d d e r B e e i n f l u s s u n g s e i n e r e x t e r n e n B e d i n g u n g e n 
z u n u t z e n i n d e r L a g e i s t , v o r k o m m e n k a n n , d a n n s c h e i d e n 
für e ine s o l c h e " E v o l u t i o n " a l l e d i e B e t r i e b e a u s , d i e s c h o n 
d u r c h e ine K u m u l a t i o n v o n N e g a t i v b e d i n g u n g e n so b e n a c h t e i -
l i g t s i n d , daß s ie a u s e i g e n e r Kra f t , d a s d r o h e n d e A u s s c h e i -
d e n n i c h t v e r h i n d e r n können o d e r a l l e n f a l l s d i e C h a n c e h a -
b e n - w e n n a u c h n u r v o rübe r g ehend - , u n t e r p r o b l e m a t i -
s c h e n B e d i n g u n g e n w e i t e r z u e x i s t i e r e n . 
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b) Nach innen gerichtete Strategieansätze 
E t w a s güns t i g e r s t e l l e n s i c h d i e C h a n c e n v o n B e t r i e b e n d a r , 
d i e d i e Mögl ichkeit g e h a b t u n d g e n u t z t h a b e n , w e n i g s t e n s 
e i n M i n i m u m a n b e t r i e b l i c h e n " E r f o l g s k o n t r o l l i n s t r u m e n t e n " 
z u r e a l i s i e r e n u n d d a r a u s d i e e n t s p r e c h e n d e n n a c h i n n e n 
g e r i c h t e t e n K o n s e q u e n z e n z u z i e h e n u n d dam i t - w e n n 
man so w i l l - e i n e " B i n n e n r a t i o n a l i s i e r u n g " z u b e t r e i b e n . 
V o r a u s s e t z u n g h ie r für i s t v o r a l l e m , daß dem B e t r i e b e n t -
s p r e c h e n d e K e n n t n i s s e z u r Ve r fügung s t e h e n . G e r a d e i n 
k l e i n e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n hängt d a s a b e r n a c h wie v o r i n 
großem U m f a n g v o n d e r K o m p e t e n z d e r M e i s t e r ( b z w . d e r 
F a m i l i e n m i t g l i e d e r ) u n d d e r e n z e i t l i c h e r Ve r fügba rke i t für 
s o l c h e A u f g a b e n a b , d a d i e s e o f t e n t s p r e c h e n d e A u f g a b e n 
m o n o p o l i s i e r e n ( s e i e s , we i l s i e d a s so w o l l e n , s e i e s , we i l 
d i e Mögl ichkeit d e r D e l e g a t i o n o d e r A u s l a g e r u n g n i c h t b e -
s t e h t ) . D ie V o r a u s s e t z u n g e n s i n d um so ungüns t i g e r , 
je m e h r d i e Kapazi täten d e r Be t r i ebs führung ( z . B . a u f g r u n d 
v o n Sachzwängen , wie w i r s ie o b e n b e s c h r i e b e n h a b e n ) 
d u r c h a n d e r e , v o r a l l em " p r o d u k t i v e " Tä t i gke i t en g e b u n d e n 
s i n d . T r o t z d e m i s t es z w e i f e l l o s e inem G u t t e i l s c h o n d e r k l e i -
n e r e n H a n d w e r k s b e t r i e b e z u m i n d e s t i n Ansätzen g e l u n g e n , 
s i c h a u s d i e s e m T e u f e l s k r e i s z u lösen u n d w e n i g s t e n s d i e 
b e t r i e b l i c h e K a l k u l a t i o n a u f e ine einigermaßen verläßl iche 
G r u n d l a g e z u s t e l l e n . Das b e d e u t e t zunächst e i n m a l , d i e 
K o s t e n i n e twa adäquat, z u e r f a s s e n u n d z u z u r e c h n e n . K e i -
n e s w e g s i s t d a m i t a b e r b e r e i t s d i e Mögl ichkeit i m p l i z i e r t , 
d i e e r f o r d e r l i c h e n P r e i s e d a n n a u c h am M a r k t d u r c h z u s e t z e n . 
Für d i e E r f o l g e a u f dem F e l d d e r " R e c h e n h a f t i g k e i t " u n d 
be i d e r U m s e t z u n g d a r a u s a b z u l e i t e n d e r K o n s e q u e n z e n 
h a b e n für d a s H a n d w e r k d i e K a m m e r n u n d I n n u n g e n e ine 
w i c h t i g e R o l l e be im K n o w - h o w - T r a n s f e r g e s p i e l t u n d a u c h d i e 
S t e u e r b e r a t e r h a b e n e i n i g e s i n d i e s e r R i c h t u n g b e w i r k t . 
B e s o n d e r s güns t i ge V o r a u s s e t z u n g e n h a t a u s u n s e r e m U n -
t e r s u c h u n g s b e r e i c h i n d i e s e r P e r s p e k t i v e z w e i f e l l o s d a s 
K f z - H a n d w e r k . Sowe i t es m a r k e n g e b u n d e n i s t , w e r d e n 
v o n d e n H e r s t e l l e r n v ie l fä l t ige V o r g a b e n u n d H i l f e s t e l l u n -
g e n b e i d e r p r a k t i s c h e n U m s e t z u n g v o n Bemühungen 
z u r E r s t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r K e n n z i f f e r n g e b o t e n . D e r 
Z e n t r a l v e r b a n d d e s K f z - G e w e r b e s - a b e r a u c h z . B . d a s 
T i s c h l e r h a n d w e r k - v e r a n s t a l t e t darüber h i n a u s i n s e i n e m 
O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h s y s t e m a t i s c h e B e t r i e b s v e r g l e i c h e . 
D i e a u f d i e s e Weise v e r f üg ba r g e m a c h t e n D a t e n ermögl i -
c h e n d e n B e t r i e b e n e ine K o n t r o l l e d e r e i g e n e n K o s t e n s i -
t u a t i o n im V e r g l e i c h z u d e n W e t t b e w e r b e r n . 
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A u f b a u e n d a u f d e n E r g e b n i s s e n e i n e r f u n k t i o n i e r e n d e n 
K o s t e n k o n t r o l l e können d i e B e t r i e b e d a n n v e r s u c h e n , d a r a u s 
i n i h r e m u n m i t t e l b a r e n Einf lußbereich l i e g e n d e Maßnahmen 
z u k o n z i p i e r e n u n d z u r e a l i s i e r e n . Z u d e n k e n i s t h i e r 
z . B . a n d e n V e r z i c h t a u f d i e H e r s t e l l u n g n i c h t r e n t a b l e r 
P r o d u k t e u n d g g f . i h r e E r s e t z u n g d u r c h Z u k a u f o d e r 
a b e r a n d i e A u f g a b e n i c h t k o s t e n d e c k e n d e r D i s t r i b u t i o n s -
u n d P r o d u k t i o n s s t u f e n (Übe r gang z u r " T o t v e r m a r k t u n g " b e i 
M e t z g e r n ; V e r z i c h t a u f d i e H e r s t e l l u n g b e s t i m m t e r B r o t - u n d 
W u r s t s o r t e n ; V e r z i c h t a u f d a s " S e l b e r f u r n i e r e n " b e i T i s c h -
l e r n ; A u f g a b e v o n B e r e i c h e n wie K a r o s s e r i e r e p a r a t u r u n d 
L a c k i e r u n g im K f z - H a n d w e r k u n d Außenvergabe d e r Au f t r ä -
g e ; V e r z i c h t a u f d e n H a n d e l mit K f z . ; S p e z i a l i s i e r u n g 
a u f b e s t i m m t e B a u e l e m e n t e im S t a h l b a u u s w . ) . 
We i t e r e A n s a t z p u n k t e s i n d e ine g e n a u e r e B e s t i m m u n g d e s 
P e r s o n a l b e d a r f s mit d a r a u s s i c h e v t l . e r g e b e n d e r P e r s o n a l a n -
p a s s u n g , N u t z u n g " f l ex ib i l i tä tsscha f f ender A n g e b o t e " wie 
Arbe i t skrä f t een t l e ih o d e r Außenvergabe b e s t i m m t e r A u f g a b e n 
( z . B . R e i n i g u n g des B e t r i e b s ) . O b u n d i n w i e w e i t es mit 
s o l c h e n Maßnahmen - u n d d e r komplementär d u r c h a u s übl i -
c h e n N u t z u n g v o n Maßnahmen, d i e für d e n z u v o r b e h a n d e l -
t e n T y p a l s c h a r a k t e r i s t i s c h g e l t e n können - tatsächl ich 
g e l i n g t , d e n B e t r i e b konkurrenz fäh ig z u m a c h e n , hängt 
außer v o n d e r Qualität i h r e r U m s e t z u n g a u c h i n d i e s e m F a l l 
g a n z m a s s i v v o n k a u m z u s t e u e r n d e n F a k t o r e n wie g e g e b e -
nem K u n d e n k r e i s , S t a n d o r t , E i g e n t u m a n d e r P r o d u k t i o n s -
stätte u s w . a b . 
Während b e i d e n b i s l a n g v o r g e s t e l l t e n V a r i a n t e n d i e Märk-
te i n s g e s a m t a l s w e i t g e h e n d unbeeinf lußbar a n g e s e h e n w u r -
d e n ( P r o d u k t m a r k t , M a r k t für R o h s t o f f e u n d V o r m a t e r i a l i e n , 
A r b e i t s m a r k t ) , d . h . a b e r a u c h , l e t z t l i c h d i e M a r k t b e d i n g u n -
g e n e n t s c h e i d e n d für d i e W i r k s a m k e i t g e t r o f f e n e r s t r a t e g i -
s c h e r E n t s c h e i d u n g e n u n d d a r a u s a b g e l e i t e t e r A k t i o n e n w a -
r e n , w e r d e n s i e b e i d e n anschließend b e s c h r i e b e n e n V e r h a l -
t e n s m u s t e r n s u k z e s s i v e z u m G e g e n s t a n d b e t r i e b l i c h e r A k t i v i -
täten . 
c) Einbeziehung externer Bedingungen 
E i n e b e t r i e b l i c h e O p t i o n k a n n d a r i n b e s t e h e n z u v e r s u c h e n , 
a u s d e r S i t u a t i o n unzuläng l icher Er t räge d u r c h e ine S t e i g e -
r u n g d e s A b s a t z e s h e r a u s z u k o m m e n . B e s o n d e r s a t t r a k t i v i s t 
d a s natür l i ch , w e n n b e r e i t s v o r h a n d e n e s a c h l i c h e u n d / o d e r 
p e r s o n e l l e Kapazitäten n i c h t v o l l a u s g e l a s t e t s i n d , d a h i e r 
j ede V e r b e s s e r u n g d e r A u s l a s t u n g e ine K o s t e n d e g r e s s i o n 
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v e r s p r i c h t . I n s b e s o n d e r e i n w e i t e n T e i l e n d e r N a h r u n g s m i t -
t e l h e r s t e l l u n g g i b t es h o h e Überkapaz i t ä t en . A b e r a u c h 
b e i z u f r i e d e n s t e l l e n d e r Kapazi tätsauslastung läßt s i c h i n e i n e r 
A u s w e i t u n g d e r P r o d u k t i o n e i n M i t t e l s e h e n , d u r c h N u t z u n g 
d e r dam i t v e r b u n d e n e n S k a l e n e f f e k t e d i e Rentabi l i tät z u 
v e r b e s s e r n . 
R e a l i t e r f i n d e n w i r d e r a r t i g e s V e r h a l t e n z . B . b e i k l e i n e -
r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , a b e r a u c h i n größeren H a n d -
w e r k s b e t r i e b e n . Die Übergänge s i n d h i e r o f t s e h r f l i e -
ßend. A l l e r d i n g s s p r i c h t u n s e r e r E r f a h r u n g n a c h v i e l 
da für , daß d a s R e z e p t z w a r oft a n g e w a n d t w i r d , d i e 
T h e r a p i e a b e r k e i n e n E r f o l g z e i g t : E s g e l i n g t d e n B e t r i e -
b e n z w a r u . U . , d i e Kapazitäten b e s s e r a u s z u l a s t e n o d e r 
s o g a r a u s z u w e i t e n , d i e größere P r o d u k t i o n läßt s i c h a b e r 
- w e g e n Marktsä t t i gungs tendenzen u n d d e r übermächt igen 
P o s i t i o n v o n Großnachfragern ( z . B . a u f d e n L e b e n s m i t t e l -
p roduktmärk ten ) n u r um d e n P r e i s f e h l e n d e r D e c k u n g s -
be i t räge a b s e t z e n . A u f v e r m a c h t e t e n Märkten r e i c h t e b e n 
e ine u n t e r I d e a l b e d i n g u n g e n f r e i e n W e t t b e w e r b s w a h r -
s c h e i n l i c h höchst e r f o l g r e i c h e b e t r i e b l i c h e K o n z e p t i o n 
k e i n e s w e g s a u s , um d e n E r f o l g z u s i c h e r n . D i e F o l g e i s t , 
daß s i c h b e i s o l c h e n B e t r i e b e n of t ähnliche E n t w i c k l u n g e n 
e i n s t e l l e n w i e b e i d e n e n d e s z u e r s t b e h a n d e l t e n T y p s : 
B e i d e n h e r r s c h e n d e n M a r k t s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h k o s t e n -
d e c k e n d e P r e i s e e i n f a c h n i c h t d u r c h s e t z e n , so daß 
d a s E n d e a l l e n f a l l s h inausgezöge r t w e r d e n k a n n . A u c h 
h i e r führt d e r Weg über d i e N i c h t e r w i r t s c h a f t u n g d e r 
A b s c h r e i b u n g e n u n d d i e A u f z e h r u n g d e s Be t r i ebs v e rmö -
g e n s mit d e r F o l g e w e i t e r e n V e r l u s t s a n Konkur r enz f äh i g -
k e i t häufig z u m V e r s c h w i n d e n a u s dem M a r k t . 
N u n führt a n s o l c h e n " B e r e i n i g u n g s p r o z e s s e n 1 1 a u f 
überbese t z t en Märkten l e t z t l i c h k a u m e i n Weg v o r b e i . 
Z u f r a g e n b l e i b t n u r , ob n i c h t d u r c h d i e h i e r e r h e b l i c h e 
K o n z e n t r a t i o n v o n M a r k t m a c h t a u f d e r N a c h f r a g e r s e i t e 
( d u r c h D i s c o u n t e r u n d H a n d e l s k e t t e n , E inkaufsverbände 
e t c . ) oft d i e j e n i g e n u n t e r d e n A n b i e t e r n übe r l eben , d i e 
e i n f a c h d e n f i n a n z i e l l längeren A t e m h a b e n (nämlich d i e 
größeren B e t r i e b e ; d i e j e n i g e n B e t r i e b e , d i e T e i l v o n U n -
t e r n e h m e n mit m e h r e r e n " S t a n d b e i n e n " a u f u n t e r s c h i e d l i -
c h e n Märkten s i n d ) , u n d n i c h t e twa d i e , b e i d e n e n d a s 
u n t e r Z u g r u n d e l e g u n g v o n K r i t e r i e n w ie P rodukt i v i t ä t , 
Qualität u n d A t t rak t i v i tä t d e s P r o d u k t s ( u n d d a z u g ehö -
r e n d u r c h a u s a u c h k l e i n e r e B e t r i e b e ) s o n s t z u e r w a r t e n 
w ä r e . 
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Die b i s h e r b e h a n d e l t e n V a r i a n t e n z e i c h n e n s i c h i n s g e s a m t 
d a d u r c h a u s , daß s i e z w a r Mögl ichkei ten z e i g e n , d i e r e l a t i v e 
P o s i t i o n e i n z e l n e r B e t r i e b e a u f b e s t i m m t e n Produktmärkten 
z u v e r b e s s e r n . S ie s i n d a b e r k e i n e s w e g s i n j edem F a l l a l s 
e x i s t e n z s i c h e r n d z u v e r s t e h e n . G e r a d e a u f Märkten , d i e 
räumlich s e h r b e g r e n z t s i n d u n d a u f d e n e n e i n h o h e r 
P r o z e n t s a t z a n w e i t g e h e n d s t a n d a r d i s i e r t e n P r o d u k t e n a n g e -
b o t e n u n d n a c h g e f r a g t w i r d u n d a u f d e n e n es n o c h d a z u 
Überkapaz i täten g i b t , können V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e s i c h a u f 
d i e b i s l a n g d i s k u t i e r t e n D i m e n s i o n e n beschränken , k a u m a l s 
E r f o l g s g a r a n t i e g e l t e n . 
d) Konzentration auf bestimmte Marktsegmente 
E i n A u s w e g a u s dem D i l emma könnte i n e i n e r K o n z e n t r a t i o n 
a u f M a r k t s e g m e n t e g e s e h e n w e r d e n , für d i e d i e f o l g e n d e n 
M e r k m a l e w e n i g s t e n s z u m T e i l z u t r e f f e n : überdurchschn i t t l i -
c h e K o n j u n k t u r u n e m p f i n d l i c h k e i t , C h a n c e n z u r A u s d e h n u n g 
d e s S e g m e n t s i n n e r h a l b e i n e s P r o d u k t m a r k t s , großräumiger 
M a r k t , g e r i n g e Pre ise last iz i tät d e r N a c h f r a g e , h o h e A k z e p -
t a n z v o n P r o d u k t - u n d V e r f a h r e n s i n n o v a t i o n e n . Dami t e i n 
B e t r i e b v o n s o l c h e n B e d i n g u n g e n p r o f i t i e r e n k a n n , b r a u c h t 
e r o f f e n s i c h t l i c h d i e Fäh igke i t , e i n d e r a r t " s p e z i f i s c h e s " P r o -
d u k t z u k o n z i p i e r e n u n d z u f e r t i g e n ( P r o d u k t i d e e u n d U m -
s e t z u n g , g e e i g n e t e F e r t i g u n g s a n l a g e n u n d A r b e i t s k r ä f t e ) , 
z u m a n d e r e n muß e ine e n t s p r e c h e n d e Markt lücke g e f u n d e n 
w e r d e n u n d d i e K o m p e t e n z v o r h a n d e n s e i n , d a s P r o d u k t 
d a n n a u c h d u r c h z u s e t z e n . 
S c h a u t man s i c h im v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e r e i c h d e s 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s n a c h Fällen u m , i n d e n e n s o l c h e 
K o n z e p t e e r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t w e r d e n , so f i n d e t m a n e ine 
g a n z e R e i h e v o n B e i s p i e l e n , e t w a im N a h r u n g s m i t t e l h a n d -
w e r k , b e i d e n T i s c h l e r b e t r i e b e n , a b e r a u c h im S t a h l b a u . 
Im N a h r u n g s m i t t e l h a n d w e r k s i n d a u f d e r e i n e n S e i t e für 
s o l c h e s t r a t e g i s c h e n O p t i o n e n d u r c h a u s günst i ge V o r a u s s e t -
z u n g e n g e g e b e n : Z w a r g i b t es be im A b s a t z o f f e n b a r Sät t i -
g u n g s t e n d e n z e n - d e r P r o - K o p f - V e r b r a u c h s t a g n i e r t im 
großen u n d g a n z e n se i t J a h r e n - , d i e B e r e i t s c h a f t , n e u a r t i g e 
P r o d u k t e a n s t e l l e " t r a d i t i o n e l l e r " z u k o n s u m i e r e n , i s t b e im 
V e r b r a u c h e r a b e r d u r c h a u s v o r h a n d e n . D ie V o r a u s s e t z u n g e n 
für P r o d u k t i n n o v a t i o n e n s i n d a u c h i n s o w e i t s e h r g ü n s t i g , 
a l s d a z u i n d e r R e g e l n u r d i e e n t s p r e c h e n d e n I d e en ( R e z e p -
t u r e n ) vonnöten s i n d , während d i e H e r s t e l l u n g me i s t mi t d e n 
v o r h a n d e n e n Ausrüs tungen b e w e r k s t e l l i g t w e r d e n k a n n 
( k a u m I n v e s t i t i o n s b e d a r f ) . A u c h d i e Q u a l i f i k a t i o n d e r A r -
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be i tskrä f t e ( h o h e r F a c h a r b e i t e r a n t e i l ) s t e l l t h i e r me is t 
k e i n e r n s t z u n e h m e n d e s H i n d e r n i s d a r ; E i n a r b e i t u n g s - o d e r 
E ingewöhnungsze i ten b e i n e u e n P r o d u k t e n s i n d v e r g l e i c h s -
we i s e g e r i n g . A u f d e r a n d e r e n S e i t e f o l g t a u c h a u s d e n 
q u a n t i t a t i v e n Sät t i gungstendenzen a u f d i e s e n Märkten, daß 
d i e D u r c h s e t z u n g n e u a r t i g e r P r o d u k t e l e t z t l i c h n u r a u f K o -
s t e n b i s h e r d o r t a n g e b o t e n e r Waren z u r e a l i s i e r e n i s t . 
Das heißt, es muß a u c h " V e r l i e r e r " g e b e n , dam i t es " G e w i n -
n e r " g e b e n k a n n . U n t e r B e d i n g u n g e n w a c h s e n d e r K a u f k r a f t 
d e r K o n s u m e n t e n muß es a u c h , sowe i t d i e n e u a r t i g e n P r o -
d u k t e t e u r e r s i n d , was i n d e r R e g e l d e r F a l l s e i n w i r d , 
n i c h t z u w e i t e r e n V e r s c h i e b u n g e n d e r N a c h f r a g e s t r u k t u r 
k o m m e n . B e i s t a g n i e r e n d e r o d e r s i n k e n d e r K a u f k r a f t , a b e r 
k a n n e in w a c h s e n d e r A n t e i l t e u r e r P r o d u k t e am V e r b r a u c h e r -
b u d g e t d u r c h a u s d a z u führen , daß be i a n d e r e n P o s i t i o n e n 
g e s p a r t w e r d e n muß. Das b e d e u t e t i n d i e s e m F a l l , daß z . B . 
b e i e inem T e i l d e r L e b e n s m i t t e l n o c h s tä rker a u f i n d u s t r i e l l e 
B i l l i g p r o d u k t e o d e r u n t e r " E i n s t a n d s p r e i s " v e r k a u f t e Waren 
d e r L a d e n k e t t e a u s g e w i c h e n w i r d , mit e n t s p r e c h e n d e n 
F o l g e n für d i e B e t r i e b e o h n e m a r k t b e z o g e n e s S t r a t e g i e p o t e n -
t i a l . 
A u c h h i e r z e i g t es s i c h w i e d e r , u n d z w a r e h e r n o c h v e r -
s tä rk t , daß es vom B e t r i e b k a u m beeinf lußbare R a h m e n b e d i n -
g u n g e n g i b t , d i e im e i n e n F a l l d i e V e r w i r k l i c h u n g e i n e r 
s o l c h e n K o n z e p t i o n s e h r e r l e i c h t e r n , im a n d e r e n F a l l d a g e g e n 
w e i t g e h e n d ausschl ießen. So w i r d d i e D u r c h s e t z u n g h o c h w e r -
t i g e r u n d h o c h p r e i s i g e r h a n d w e r k l i c h g e f e r t i g t e r N a h r u n g s -
m i t t e l z . B . für e i n e n B e t r i e b i n e i n e r e i n k o m m e n s s c h w a c h e n 
ländlichen R e g i o n k a u m E r f o l g s c h a n c e n h a b e n , i n e i n e r 
begünst i g t en L a g e in d e r Fußgängerzone e i n e r Großstadt mit 
k o n s u m f r e u d i g e r E i n w o h n e r s c h a f t d a g e g e n k a n n d a s s e l b e 
V o r h a b e n v e r g l e i c h s w e i s e u n p r o b l e m a t i s c h u m z u s e t z e n s e i n . 
S e l b s t im l e t z t e r e n F a l l w i r d es a b e r v i e l e n B e t r i e b e n of t 
n i c h t g e l i n g e n , t r o t z s c h e i n b a r b lühenden Geschäfts a u c h 
n u r d i e dort , z u z a h l e n d e n M i e t e n z u e r w i r t s c h a f t e n , während 
a n d e r e , d i e über e n t s p r e c h e n d e n I m m o b i l i e n b e s i t z v e r f ü g e n , 
mögl icherweise h o c h r e n t a b e l a r b e i t e n . 
I n s g e s a m t güns t i g e r i s t es naturgemäß a u f Märkten, b e i 
d e n e n s i c h k e i n e Sät t i gungstendenzen a b z e i c h n e n , s o n d e r n 
d i e a u f P r o d u k t i n n o v a t i o n e n mit zusätz l icher N a c h f r a g e r e a -
g i e r e n , u n d z w a r g a n z b e s o n d e r s d a n n , w e n n d i e N a c h f r a g e 
so z u s a m m e n g e s e t z t i s t , daß s ie s i c h b e i k o n j u n k t u r e l l e n 
V e r s c h l e c h t e r u n g e n k a u m o d e r g a r n i c h t v e r r i n g e r t . U n t e r 
s o l c h e n Umständen s i n d d i e Mög l ichke i ten, auskömmliche 
P r e i s e d u r c h z u s e t z e n , i n s g e s a m t g ü n s t i g e r , d i e p e r s o n e l l e n 
u n d m a s c h i n e l l e n A u s l a s t u n g s q u o t e n s e l b s t b e i s i n k e n d e r 
M a s s e n k a u f k r a f t , i n d e r R e g e l h o c h . 
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Z w e i f e l l o s g i b t es d e r a r t i g e K o n s t e l l a t i o n e n a u c h a u f 
Märkten , a u f d e n e n K l e i n b e t r i e b e a g i e r e n , e i n i g e s i n d s o g a r 
b e i d e r N u t z u n g s o l c h e r B e d i n g u n g e n b e s o n d e r s e r f o l g r e i c h . 
I n d e n v o n u n s u n t e r s u c h t e n B r a n c h e n s i n d s o l c h e K o n z e p t e 
z . B . im T i s c h l e r h a n d w e r k a n z u t r e f f e n , wo s i c h e ine R e i h e 
v o n a u f d e n h o c h w e r t i g e n u n d h o c h p r e i s i g e n I n n e n a u s b a u 
s p e z i a l i s i e r t e n B e t r i e b e n i n e i n em N a c h f r a g e s e g m e n t e t a b l i e -
r e n k o n n t e n , d a s v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r M a s s e n k a u f k r a f t 
w e i t g e h e n d a b g e k o p p e l t i s t . A u c h e ine g a n z e R e i h e v o n 
h o c h s p e z i a l i s i e r t e n k l e i n e r e n S t a h l b a u b e t r i e b e n s o w o h l a u s 
dem B e r e i c h d e s H a n d w e r k s a l s a u c h d e r I n d u s t r i e f a l l e n 
u n t e r d i e s e K a t e g o r i e . ( 3 1 ) V e r m u t e t w e r d e n k a n n e i n e d e r -
a r t i g e S i t u a t i o n d e r z e i t a u c h be i d e r S o f t w a r e - B e r a t u n g , 
e i n em q u a s i i n d e n l e t z t e n J a h r e n n e u e n t s t a n d e n e n Z w e i g , 
a b e r a u c h im B e r e i c h d e r Kä l t e - u n d K l i m a t e c h n i k , schl ieß-
l i c h b e i b e s t i m m t e n k l a s s i s c h e n H a n d w e r k e n , u n d z w a r s o l -
c h e n , d i e i n z w i s c h e n - n a c h d u r c h l a u f e n e n K r i s e n mit e n o r -
men Einbrüchen - n i c h t m e h r i n e r s t e r L i n i e Massenbedür f -
n i s s e d e c k e n , s o n d e r n a l s e h e r " k l e i n , a b e r f e i n " a n z u s e h e n 
s i n d . Das g i l t e twa für Kürschne r , S c h n e i d e r , G o l d s c h m i e d e 
u s w . D e r E r f o l g s o l c h e r K o n z e p t e i s t p r i n z i p i e l l mit d e r B e -
d i n g u n g b e s t i m m t e r s t a b i l e r o d e r e x p a n d i e r e n d e r N a c h f r a g e -
s e g m e n t e v e r k n ü p f t , w o r a u s s c h o n d e u t l i c h w i r d , daß s i e 
n i c h t b e l i e b i g übe r t ragbar s i n d . 
4. Schlußfolgerungen 
Die B e t r a c h t u n g d e r S p a n n b r e i t e d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k -
t o r s a u s d e r P e r s p e k t i v e d e r d o r t v o r f i n d l i c h e n H a n d l u n g s -
b e d i n g u n g e n u n d - c h a n c e n z e i g t e , daß s ie v o n b e t r i e b l i c h e n 
K o n s t e l l a t i o n e n w e i t g e h e n d e r A u s g e l i e f e r t h e i t b i s z u w e i t r e i -
c h e n d e r z i e l g e r i c h t e t e r Beeinf lußbarkei t d e r R a h m e n b e d i n -
g u n g e n r e i c h t . V e r s u c h t m a n , d i e S i t u a t i o n mit dem b e r e i t s 
e i n m a l a n g e s p r o c h e n e n K o n z e p t d e r b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e 
- v e r s t a n d e n a l s A g g r e g a t v o n b e t r i e b l i c h e n H a n d l u n g e n z u r 
B e e i n f l u s s u n g u n d N u t z u n g v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d d a -
mit z u r G e w i n n u n g v o n Autonomie-Spielräumen - n a c h z u -
z e i c h n e n , so könnte man f o r m u l i e r e n , daß i n K l e i n b e t r i e b e n 
d i e V o r a u s s e t z u n g e n v o n St ra teg ie fäh igke i t o f t n i c h t o d e r 
n u r t e i l w e i s e g e g e b e n s i n d . W i l l man K l e i n b e t r i e b e i n d i e 
L a g e v e r s e t z e n , e r f o l g r e i c h a u f dem M a r k t z u o p e r i e r e n 
u n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i h r e r Beschäf t ig ten a u f e i n e m 
a k z e p t a b l e n S t a n d z u h a l t e n b z w . s ie z u v e r b e s s e r n , so s i n d 
p r i n z i p i e l l zwe i A n s a t z p u n k t e mögl ich: M a n k a n n d i e R a h m e n -
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b e d i n g u n g e n im S i n n e d e r K l e i n b e t r i e b e b e e i n f l u s s e n , u n d 
man k a n n i h r e S t ra teg i e fäh igke i t ( d . h . d i e Fäh igke i t , B e -
d i n g u n g e n z u k o n t r o l l i e r e n ) f ö r d e r n . 
W o r a n man j e w e i l s s i n n v o l l e r w e i s e a n s e t z t , hängt s t a r k 
v o n d e r A u s g a n g s s i t u a t i o n a b : In B e t r i e b e n , d i e d a s M a r k t -
g e s c h e h e n a l s völ l ig v o n außen d e t e r m i n i e r t e r l e b e n , w i r d 
man i n e i n e m e r s t e n S c h r i t t k a u m A n s a t z p u n k t e für e ine vom 
B e t r i e b a u s g e h e n d e V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
f i n d e n . H i e r i s t zunächst e i n m a l d i e u n m i t t e l b a r e B e e i n f l u s -
s u n g e n t s p r e c h e n d e r F a k t o r e n ( z . B . D u r c h s e t z u n g v o n A r -
b e i t s s c h u t z v o r s c h r i f t e n ) s i n n v o l l . Komplementär d a z u wäre 
a b e r a u c h z u v e r s u c h e n , zunächst d i e V o r a u s s e t z u n g e n für 
primär n a c h i n n e n g e r i c h t e t e S t ra teg ieansätze z u s c h a f f e n 
sowie d u r c h d i e Ve rände rung v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
d i e W i r k s a m k e i t so g e f ö rd e r t e r s t r a t e g i s c h e r H a n d l u n g e n 
z u v e r b e s s e r n . Wie w i r z u z e i g e n v e r s u c h t h a b e n , s i n d es 
v o r a l l em B e d i n g u n g e n a u f d e n Absatzmärkten ( z . B . h o h e 
Kaufkraf te last i z i tät d e r N a c h f r a g e o d e r Überkapaz i tä ten , 
a b e r a u c h mißbräuchliche N u t z u n g v o n M a r k t m a c h t ) sowie 
" a n g e b o r e n e " U n g l e i c h h e i t e n (w ie z . B . S t a n d o r t d e s B e t r i e b s 
o d e r s e i n e E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g ) , d i e d i e S t ra t eg i e fäh ig -
k e i t u n d - W i r k s a m k e i t i n v i e l e n K l e i n b e t r i e b e n s t a r k e i n -
schränken u n d dam i t d e r e n C h a n c e n , A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u 
g e s t a l t e n . 
V e r a l l g e m e i n e r n d läßt s i c h s a g e n , daß d i e E r f o l g s a u s s i c h -
t e n e i n e s B e t r i e b e s , g e m e s s e n an s e i n e r A u s g a n g s p o s i t i o n , 
u m so m e h r s t e i g e n , d e s t o w e i t e r e r s i c h v om E x t r e m f a l l d e s 
r e i n r e a k t i v e n B e t r i e b s e n t f e r n t u n d je m e h r e r i n d e r L a g e 
i s t , s e i n e i n n e r b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n o p t i m i e r e n d z u 
k o n t r o l l i e r e n , d . h . , Strategie fähigkei t , z u e n t w i c k e l n . Wie 
we i t s i c h a b e r damit, tatsächlich s e i n e W e t t b e w e r b s p o s i t i o n 
v e r b e s s e r n läßt, hängt w i e d e r u m v o n d e n e x t e r n e n M a r k t b e -
d i n g u n g e n a b . L e t z t e r e b e s t i m m e n a l s o d i e W i r k s a m k e i t u n d 
d i e R e i c h w e i t e s e i n e r s t r a t e g i s c h e n A k t i o n e n . 
Wegen d e r außerordent l ichen Heterogen i tä t d e s k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n B e r e i c h s , g e r a d e a u c h u n t e r d em A s p e k t , s o l c h e r 
" e x t e r n e r B e d i n g u n g e n " , u n t e r s c h e i d e t s i c h s c h o n d i e 
S t ra teg i e fäh igke i t d e r B e t r i e b e e n o r m , e r s t r e c h t a b e r d i f -
f e r i e r e n d i e mit d e n s t r a t e g i s c h e n H a n d l u n g e n e r r e i c h t e n 
E f f e k t e . D e r V e r s u c h e i n e r T y p i s i e r u n g n a c h a n g e w a n d t e n 
o d e r p o t e n t i e l l e i n s e t z b a r e n S t r a t e g i e n hätte d e s h a l b d i e s e 
B e d i n g u n g e n w i e d e r u m b e s o n d e r s z u be rücks i ch t i g en . 
Das heißt , man k a n n z w a r b e s t i m m t e b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n 
( i n d e n d a z u fähigen B e t r i e b e n ) d u r c h a u s n a c h z e i c h n e n . 
S o b a l d man s i c h a b e r d i e F r a g e n a c h i h r e r d e r z e i t i g e n B e -
d e u t u n g im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h i n s g e s a m t u n d n a c h 
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i h r e r möglichen w e i t e r e n V e r b r e i t u n g sow i e n a c h d e n F o l g e n 
i h r e r P r a k t i z i e r u n g für a n d e r e M a r k t t e i l n e h m e r s t e l l t , 
i s t e ine g e n a u e U n t e r s u c h u n g n i c h t n u r d e r i n t e r n e n V o r -
a u s s e t z u n g e n , s o n d e r n a u c h d e r B e d i n g u n g e n a u f d e n 
Märkten , a u f d e n e n d i e B e t r i e b e o p e r i e r e n , unumgäng l i ch . 
Wi l l man w e s e n t l i c h über d a s h i e r p räsen t i e r t e , s e h r 
vo r l äu f i ge S t a d i u m d e r A n a l y s e h i n a u s g e l a n g e n , s i n d w e i t e r e 
u n d t i e f e r g e h e n d e S t u d i e n nöt ig , w o b e i d i e P e r s p e k t i v e d e r 
"S t ra t eg i e f äh i gke i t " v o n K l e i n b e t r i e b e n für d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r d o r t i g e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d i h r e r Ve rände rba rke i t 
v e r s p r i c h t , s i c h a l s d u r c h a u s f r u c h t b a r z u e r w e i s e n . 
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E X K U R S : 
A R B E I T S B E D I N G U N G E N IM K L E I N B E T R I E B 
A U S DER P E R S P E K T I V E DER 
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V O R B E M E R K U N G 
Befaßt man s i c h mit H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e n i n K l e i n b e t r i e -
b e n , so k a n n e i n e B e f r a g u n g d e r d o r t beschäf t ig ten A r b e i t -
n e h m e r w i c h t i g e H i n w e i s e über t e c h n i s c h e u n d a r b e i t s o r g a n i -
s a t o r i s c h e D e f i z i t e i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n l i e f e r n . Darüber 
h i n a u s können a u s d e n s u b j e k t i v e n B e s c h r e i b u n g e n u n d B e -
w e r t u n g e n a u c h f o r s c h u n g s l e i t e n d e E r k e n n t n i s s e über e ine 
h u m a n e G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n g e w o n n e n w e r -
d e n . D ie Berücks i ch t i gung s u b j e k t i v e r E i n s t e l l u n g e n , U r t e i l e 
u n d Fähigke i ten be i d e r A n a l y s e u n d G e s t a l t u n g v o n A r b e i t 
i s t g e r a d e im Z u s a m m e n h a n g mit dem P r o g r a m m " F o r s c h u n g 
z u r H u m a n i s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s " i n d e n V o r d e r g r u n d 
g e r ü c k t . (32) A l l e r d i n g s z e i g t e s i c h i n d e n e l f J a h r e n , s e i t 
d a s P r o g r a m m läuft , daß d i e M i t t e l - u n d Großbetr iebe sowie 
d i e d o r t Beschäf t i g ten d a s hauptsächl iche U n t e r s u c h u n g s f e l d 
d a r s t e l l t e n , während d i e k l e i n e r e n B e t r i e b e i n d i e s e m P r o -
g r a m m über l ängere Ze i t h i n w e g s t a r k un te r r ep räsen t i e r t 
w a r e n . ( 3 3 ) 
A n g e s i c h t s d i e s e r b e s o n d e r e n G e w i c h t u n g muß man v o n 
e in em beträcht l ichen N a c h h o l b e d a r f b e i d e r E r f o r s c h u n g 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n s p r e c h e n . D a s g i l t 
i n k o n z e p t i o n e l l e r u n d m e t h o d i s c h e r H i n s i c h t i n b e s o n d e r e m 
Maße für d i e B e f r a g u n g d e r B e l e g s c h a f t e n . 
Im G e g e n s a t z zum e i g e n t l i c h e n E r g e b n i s b e r i c h t , i n d e n e n 
d i e R e s u l t a t e s o w o h l d e r e i g e n e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g 
a l s a u c h e i n e r S e k u n d ä r a u s w e r t u n g v o r l i e g e n d e r M a t e r i a l i e n 
v o r g e s t e l l t w u r d e n , s o l l d i e s e r E x k u r s - a u f dem H i n t e r -
g r u n d e i n e r g e z i e l t e n I n v e n t a r i s i e r u n g v o n verö f f ent l i ch ten 
B e f r a g u n g e n mi t k l e i n b e t r i e b l i c h e m B e z u g - e i n i g e z e n t r a l e 
E r k e n n t n i s s e d a r s t e l l e n ; z u g l e i c h w i r d d e r V e r s u c h g e m a c h t , 
d i e P r o b l e m e u n d d e n F o r s c h u n g s b e d a r f b e i A r b e i t n e h m e r b e -
f r a g u n g e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r näher z u i d e n t i f i z i e -
r e n . 
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K A P I T E L I 
B E F R A G U N G V O N A R B E I T N E H M E R N A U S K L E I N B E T R I E B E N 
A n h a n d e i n e r g e z i e l t e n I n v e n t a r i s i e r u n g v o n B e v ö l k e r u n g s -
u m f r a g e n , b e i d e n e n ( a u c h ) Beschäf t i g te a u s K l e i n b e t r i e b e n 
b e t e i l i g t w a r e n , läßt s i c h p r i n z i p i e l l d i e f o l g e n d e E r k e n n t n i s 
f o r m u l i e r e n : (34) E s g i b t k a u m a b g e s c h l o s s e n e F o r s c h u n g s -
v o r h a b e n , d i e s i c h s p e z i e l l u n d g e z i e l t mit d e r B e f r a g u n g 
v o n A r b e i t n e h m e r n i n K l e i n b e t r i e b e n befaßt, h a b e n . D i e s e r 
M a n g e l läßt s i c h i n d e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h - o r i e n t i e r t e n 
F o r s c h u n g e i n d e u t i g u n d immer w i e d e r f e s t s t e l l e n ( v g l . i n 
ähnl icher Weise Weimer 1983 ; Brötz u . a . 1983 sowie D a b r o w s -
k i u . a . 1 9 8 4 ) ; i n d e n b i s l a n g f o r m u l i e r t e n F r a g e s t e l l u n g e n 
u n d u n t e r s u c h t e n P r o b l e m s i t u a t i o n e n h e r r s c h t d a s g roßbe -
t r i e b l i c h e M o d e l l v o r . A b e r a u c h i n a n g r e n z e n d e n F o r -
s c h u n g s d i s z i p l i n e n , wie z . B . i n d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h -
o r i e n t i e r t e n H a n d w e r k s f o r s c h u n g , w e r d e n B e f r a g u n g e n v o n 
A r b e i t n e h m e r n a u s g e k l a m m e r t o d e r l e d i g l i c h a l s zusätz l iche 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e z u e i n e m s p e z i f i s c h e n E i n z e l p r o b l e m de s 
K l e i n b e t r i e b s e i n g e s e t z t . (35) 
Somi t v e r b l e i b e n d i e i n d e r R e g e l r epräsenta t i v a n g e l e g -
t e n , mit a l l g e m e i n e n s o z i o l o g i s c h e n T h e m e n befaßten Bevö l k e -
r u n g s u m f r a g e n z u r G e w i n n u n g v o n E r k e n n t n i s s e n über B e -
schäf t i g te i n K l e i n b e t r i e b e n . A u c h h i e r muß man a b e r d i e 
E inschränkung m a c h e n , daß d i e Bet r i ebsgrößenklasse b e i d e r 
A u s w a h l d e r B e f r a g u n g s p e r s o n e n n i c h t a l l z u häuf ig e i n Q u o -
t e n m e r k m a l d a r s t e l l t u n d n o r m a l e r w e i s e h i n t e r a n d e r e A u s -
w a h l m e r k m a l e wie A l t e r , G e s c h l e c h t , Nat ional i tät , B e r u f , 
B r a n c h e , R e g i o n u . ä . zu rück t r i t t . A b e r a u c h s o w e i t d i e Grö -
ßenklasse a l s Q u o t e n b e d i n g u n g a n g e w a n d t w i r d , d i e n t s ie 
h e r n a c h l e d i g l i c h z u r b e s s e r e n B e s c h r e i b u n g d e r b e f r a g t e n 
P o p u l a t i o n , n i c h t a b e r z u r d i f f e r e n z i e r t e n D a r s t e l l u n g v o n 
B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n . (36) 
A n d e r e r s e i t s k a n n b e i d e r I n v e n t a r i s i e r u n g n i c h t übe r s e -
h e n w e r d e n , daß g e r a d e i n d e r V e r g a n g e n h e i t d i e B e t r i e b s -
größe q u a s i a l s d e m o g r a p h i s c h e K o m p o n e n t e b e i B e v ö l k e -
r u n g s u m f r a g e n s e h r häufig mi tberücks icht ig t w u r d e , u n d 
z w a r s o w o h l b e i e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u a l l g e m e i n e n 
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p o l i t i s c h e n F r a g e n ( e twa d i e E i n s t e l l u n g z u r D e m o k r a t i e , z u m 
S t a a t s a p p a r a t , z u r K o m m u n a l p o l i t i k ) a l s a u c h z u P r o b l e m e n 
v o n A r b e i t im w e i t e r e n S i n n e . B e i l e t z t e r e n l a s s e n s i c h s e i t 
B e g i n n d e r 60e r J a h r e i n h a l t l i c h d r e i v e r s c h i e d e n e P h a s e n 
u n t e r s c h e i d e n : 
Z u B e g i n n b i s M i t t e d e r 60er J a h r e d o m i n i e r t e n r ep räsen -
t a t i v a n g e l e g t e U n t e r s u c h u n g e n z u r s o z i a l e n S i c h e r h e i t . 
G e g e n s t a n d s b e r e i c h e wie Vermögensb i ldung i n A r b e i t n e h -
m e r h a n d , A l t e r s v o r s o r g e , i n d i v i d u e l l e o d e r k o l l e k t i v e 
A u s b i l d u n g s a u f w e n d u n g e n e t c . s t a n d e n im M i t t e l p u n k t d e r 
( E r w e r b s - ) B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e n , w o b e i a u c h d e r (mög l i -
c h e ) Einfluß d e r d e m o g r a p h i s c h e n V a r i a b l e " B e t r i e b s g r ö -
ße" überprü f t w u r d e . 
I n d e r z w e i t e n Hälfte d e r 60er J a h r e u n d z u B e g i n n d e r 
7 0 e r w u r d e n v o r a l l em B e f r a g u n g e n i n i t i i e r t , d i e d e n A r -
b e i t s - u n d U n f a l l s c h u t z sow ie d i e M i t b e s t i m m u n g im B e -
t r i e b z u m F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d h a t t e n . G e r a d e b e i d i e -
s e n U n t e r s u c h u n g s d i m e n s i o n e n w u r d e n s i g n i f i k a n t e D i f f e -
r e n z e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n Bet r i ebsgrößenklassen e r -
w a r t e t u n d z . T . e m p i r i s c h bes tä t i g t . 
D a r a n anschließend t a u c h t e n d e r a r t i g e T h e m e n k o m p l e x e 
a u f d em H i n t e r g r u n d d e r n u n m e h r e i n s e t z e n d e n D e b a t t e 
über A r b e i t s - u n d Lebensqual i tät a u f ; B e f r a g u n g s k o m -
p l e x e über A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d B e l a s t u n g e n am A r -
b e i t s p l a t z k a m e n h i n z u . G e r a d e i n d i e s e r P h a s e w u r d e 
i m m e r w i e d e r d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r B e t r i e b s -
größenklasse u n d d e n s u b j e k t i v e n A n g a b e n ü b e r p r ü f t . 
1. Das Dilemma einer Verallgemeinerung der Befragungs-
ergebnisse 
B e i d e r I n v e n t a r i s i e r u n g d e r i n d e n d r e i P h a s e n a b s c h n i t t e n 
durchge führ t en U m f r a g e n fällt a u f , daß d i e V a r i a b l e " B e -
t r i ebsg röße " i n außerordent l ich v i e l e n S t u d i e n b z w . F r a g e b o -
g e n v o r g e s e h e n w a r , daß a b e r d i e Größenklasse n u r i n d e n 
w e n i g s t e n Fällen a u c h i n d e r A u s w e r t u n g u n d i n d e r I n t e r -
p r e t a t i o n d e s B e f r a g u n g s m a t e r i a l s präsent i s t . D i e s e s o f f e n -
s i c h t l i c h e Mißverhältnis i s t z u a l l e r e r s t d a s P r o d u k t e i n e r i n 
d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n üblichen G e w o h n h e i t , w o n a c h E r -
g e b n i s s e v o n Bevö lkerungsumfragen n u r i n s o w e i t b e s c h r i e b e n 
u n d ve rö f f en t l i ch t w e r d e n , a l s d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e z w i -
s c h e n T e i l p o p u l a t i o n e n a n z u t r e f f e n s i n d ; a u f d i e s e m H i n t e r -
g r u n d w i r d d e r g e r i n g e B e i t r a g d e r V a r i a b l e n "Be t r i ebsg röße " 
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für d i e o b e n g e n a n n t e n T h e m e n k o m p l e x e u n d für d i e B i l d u n g 
v o n d e u t l i c h a b g r e n z b a r e n " M e i n u n g s g r u p p e n " b e r e i t s 
s i c h t b a r . W i s s e n s c h a f t l i c h d e n N a c h w e i s z u führen , daß es 
b e i d e n m e i s t e n B e f r a g u n g s t h e m e n k e i n e n s i g n i f i k a n t e n Z u -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r a r t i k u l i e r t e n E i n s t e l l u n g , M e i n u n g 
e t c . u n d d e r Zugehör i gke i t z u Bet r i ebsgrößenk lassen g i b t , 
wäre in d i e s e r E r k e n n t n i s p e r s p e k t i v e e ine "unmög l i che" V o r -
g e h e n s w e i s e . 
H i n z u k o m m t , daß d i e K a t e g o r i e "Größe d e s B e t r i e b s " i n 
ähnl icher Weise a l s e ine unabhäng ige V a r i a b l e b e h a n d e l t 
w i r d , wie b e i s p i e l s w e i s e d a s L e b e n s a l t e r , d i e Nationalität 
o d e r d i e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g . D e r s o z i a l e u n d g e s e l l s c h a f t -
l i c h e " S i n n " d e r z u l e t z t g e n a n n t e n b i o g r a p h i s c h e n K a t e g o r i e n 
i s t w e i t e s t g e h e n d e r f o r s c h t u n d v e r a l l g e m e i n e r b a r ( z . B . v e r -
b e r g e n s i c h h i n t e r K a t e g o r i e n wie "Nat ional i tät " o d e r " G e -
s c h l e c h t " we i t e r führende A s p e k t e wie e twa s o z i a l e K o n t a k t e 
u n d C h a n c e n , O r i e n t i e r u n g s m u s t e r , E r w e r b s p e r s p e k t i v e n 
u . v . m . , d i e mit d e r K a t e g o r i e i n e i n em s i n n h a f t e n Z u s a m m e n -
h a n g s t e h e n ) ; v o n d a h e r fällt, es a u c h l e i c h t e r , d i e mit d i e -
s e n b i o g r a p h i s c h e n K a t e g o r i e n a u f b e r e i t e t e n M a s s e n d a t e n 
we i tge fächer t i n t e r p r e t i e r e n z u können . Demgegenüber i s t 
d e r s o z i a l e " S i n n " d e r K a t e g o r i e Be t r i ebsgröße n o c h v o l l k o m -
men ungek lär t ( S c h a c h t 1979 ) . S o l l s ie a l s unabhäng ige V a -
r i a b l e i n d i e I n t e r p r e t a t i o n v o n U m f r a g e d a t e n e i n g e h e n , so 
müßte z u e r s t gek lär t w e r d e n , was s i c h mögl icherweise h i n t e r 
d i e s e r g l o b a l e n K a t e g o r i e v e r b i r g t ( z . B . g a n z h e i t l i c h e Tä -
t i g k e i t s s t r u k t u r , b e s t i m m t e r A r b e i t s k r ä f t e t y p , s p e z i e l l e 
F o r m e n d e r i n n e r - u n d z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n K o o p e r a t i o n 
o d e r d e r B e l a s t u n g s v e r a r b e i t u n g ) . S o l a n g e a b e r e i n e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e R e f l e x i o n über d e n s o z i a l e n " S i n n " d i e s e r K a t e g o -
r i e a u s b l e i b t , führt d i e B i l d u n g v o n A n a l y s e g r u p p e n e n t l a n g 
d e r Bet r i ebsgrößenklasse e b e n n u r z u dem häuf ig v o r g e f u n -
d e n e n Mißverhältnis z w i s c h e n E r h e b u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n . 
D i e s e s Mißverhältnis b e d e u t e t a u c h , daß d i e b e t r i e b s g r ö -
ßenbezogenen D a r s t e l l u n g e n u n d I n t e r p r e t a t i o n e n i n d e n b i s -
l a n g v o r l i e g e n d e n S t u d i e n außerordent l ich h e t e r o g e n u n d 
a u c h e i n z e l f r a g e n s p e z i f i s c h ausgewählt, s i n d , w o d u r c h e i n i n -
h a l t l i c h e r Überb l i ck , g g f . V e r g l e i c h , lückenhaft b l e i b e n 
müßte u n d e ine a n g e m e s s e n e F o r m d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g e r s t 
a u f dem H i n t e r g r u n d e i n e r z e i t a u f w e n d i g e n u n d s y s t e m a t i -
s c h e n Sekundäranalyse des e m p i r i s c h e n U r m a t e r i a l s möglich 
w i r d . Da e in s o l c h kos tent rächt i ges V e r f a h r e n v o n v o r n h e r -
e i n n i c h t b ean t r ag t , w u r d e u n d v i e l m e h r e ine P r o b l e m a t i s i e -
r u n g d e r ( a u c h ) k l e i n b e t r i e b s b e z o g e n e n A r b e i t n e h m e r f r a g e n 
im M i t t e l p u n k t s t e h e n s o l l t e , w e r d e n anschließend e i n i g e d e r 
z e n t r a l e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e - i n s b e s o n d e r e a u s V e r -
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ö f f ent l i chungen d e r o b e n g e n a n n t e n d r i t t e n P h a s e - a u f g e g r i f -
f e n u n d z u g l e i c h e i n e r k r i t i s c h e n Würdigung u n t e r z o g e n . 
2. Grundstruktur der Befragungsergebnisse 
I n d e n Bevö lkerungsumfragen z u r " A r b e i t s - u n d L e b e n s q u a -
l i tä t " s t a n d e n - für d i e h i e r r e l e v a n t e P e r s p e k t i v e - d r e i 
K o n z e p t e z u r B e a r b e i t u n g v o n s u b j e k t i v e n Äußerungen im 
V o r d e r g r u n d : A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t , B e s c h r e i b u n g u n d B e -
w e r t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n sow ie A r b e i t s b e l a s t u n g e n . 
E n t l a n g d i e s e r häufig p r a k t i z i e r t e n D i f f e r e n z i e r u n g s o l l e n 
d i e z e n t r a l e n E r g e b n i s s e d a r g e s t e l l t w e r d e n . 
1) A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t : U n t e r s u c h u n g e n über B e t r i e b s z u -
f r i e d e n h e i t , A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t o d e r d i e e h e r a r b e i t s p s y -
c h o l o g i s c h e V a r i a n t e " s u b j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t " s o l l e n 
e i n e n e r s t e n E i n b l i c k i n d i e S t i m m u n g s l a g e b z w . "persön l i che 
S i t u a t i o n " am A r b e i t s p l a t z g e b e n ; h i e r z u w e r d e n persönl iche 
u n d s i t u a t i v e M e r k m a l e sow ie i n d i v i d u e l l e m p f u n d e n e A r b e i t s -
p r o b l e m e ( z . T . a u c h Krankhe i tsphänomene ) e r f r a g t u n d e r -
faßt. Um mögl ichst k e i n e D i m e n s i o n z u ve rnach läss i g en , w e r -
d e n häufig M o d e l l e k o n k r e t e r V a r i a b l e n ( z . B . B u n z u . a . 
1974) o d e r F a k t o r e n m o d e l l e (häuf ig i n A n l e h n u n g a n H e r z -
b e r g u . a . 1959) e r s t e l l t . S o l c h e B e s t r e b u n g e n z u r Vo l l s tän-
d i g k e i t w e r d e n j e d o c h i n d e n s e l t e n s t e n Fällen i n h a l t l i c h a u c h 
e inge l ö s t ; e ine s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g , e i n b e s o n d e r e s e m p i -
r i s c h e s U n t e r s u c h u n g s f e l d o d e r d i e a n g e w a n d t e M e t h o d e s o -
wie d a s j e w e i l i g e I n s t r u m e n t v e r l e i t e n z u r S e l e k t i o n u n d R e -
d u k t i o n d e r k o n z e p t i o n e l l zunächst e r a r b e i t e t e n D i m e n s i o n e n . 
I n d e n m e i s t e n Z u f r i e d e n h e i t s s t u d i e n w e r d e n s o l c h e E i n -
z e l f r a g e n f o r m u l i e r t , d i e s i c h a u f d i e Beschä f t i gungss i che r -
h e i t , V o r g e s e t z t e , A r b e i t s z e i t e n , A u f s t i e g s - u n d F o r t b i l -
dungsmög l i chke i t en , d e n A r b e i t s i n h a l t sow ie d i e E i n k o m m e n s -
u n d S o z i a l l e i s t u n g e n b e z i e h e n . G e r a d e i n d i e s e n A s p e k t e n 
d e r A r b e i t s s i t u a t i o n w i r d e ine w e s e n t l i c h e Q u e l l e für Z u f r i e -
d e n h e i t u n d / o d e r U n z u f r i e d e n h e i t v e rmute t , u n d außerdem 
w e r d e n a b w e i c h e n d e P r o z e n t e r g e b n i s s e - b e i s p i e l s w e i s e i n 
d e r V e r t e i l u n g z w i s c h e n " s e h r z u f r i e d e n " , " z u f r i e d e n " u n d 
" n i c h t z u f r i e d e n " - e r w a r t e t . D i e v o r g e f u n d e n e n E r g e b n i s s e 
übe r ( E i n z e l - ) Z u f r i e d e n h e i t e n w e r d e n a b e r s e h r e i n s e i t i g 
a u f b e r e i t e t u n d d e s h a l b a u c h u n z u r e i c h e n d i n t e r p r e t i e r t : 
I n s o w e i t p r o z e n t u e l l e A b w e i c h u n g e n i n d e n Z u f r i e d e n h e i t s -
w e r t e n z w i s c h e n Beschäf t ig ten a u s größeren u n d k l e i n e r e n 
B e t r i e b e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n , w i r d d i e s überw iegend mit d e n 
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zusätz l ich e r h o b e n e n Arbe i tskrä f temerkmalen e r a r b e i t e t u n d 
e rk l ä r t . I n d i e s e m F a l l w i r d nämlich d e r im K l e i n b e t r i e b v o r -
g e f u n d e n e höhere Z u f r i e d e n h e i t s w e r t - e t w a bezüg l i ch d e r 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g - mi t d e r b e s o n d e r e n A rbe i t sk rä f t e s t ruk -
t u r d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r s ( v e r g l e i c h s w e i s e h o h e r 
F r a u e n a n t e i l , Te i l z e i tk rä f t e u . ä . ) i n Z u s a m m e n h a n g g e -
b r a c h t . (37) I n w i e w e i t d i e s e D i f f e r e n z im Z u f r i e d e n h e i t s w e r t 
a u c h a u f k l e i n - b z w . g roßbet r i ebsspez i f i sche B e d i n g u n g e n 
( e twa a b w e i c h e n d e M a r k t b e d i n g u n g e n , Ent l ohnungsgrundsä t -
ze) zurückzuführen i s t , w i r d i n d e r R e g e l n i c h t w e i t e r über -
prüf t . 
D ie A g g r e g a t i o n v o n E i n z e l z u f r i e d e n h e i t e n i n d e r U m f r a -
g e f o r s c h u n g s t e l l t e i n e n i n t e r e s s a n t e n V e r s u c h d a r , d e n 
V e r g l e i c h z w i s c h e n T e i l p o p u l a t i o n e n z u e f f e k t i v i e r e n . A u s 
a l l e n E i n z e l z u f r i e d e n h e i t e n w i r d ( z . B . p r o Be t r i ebsg rößen-
k l a s s e ) e i n D u r c h s c h n i t t s w e r t e r r e c h n e t ; anschließend w i r d 
d e r a l l g e m e i n e D u r c h s c h n i t t s w e r t a l l e r E i n z e l v a r i a b l e n 
( - D u r c h s c h n i t t s w e r t e ) g e b i l d e t u n d z w i s c h e n T e i l p o p u l a t i o n e n 
v e r g l i c h e n (so B u n z u . a . 1974; F A G 1979; I N F A S 1980 ) . D a -
mit können z u m i n d e s t zwe i Z ie l e e r r e i c h t w e r d e n : G l o b a l a u s -
s a g e n über d i e a k t u e l l e " Z u f r i e d e n h e i t s l a g e " i n d e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n B e t r i e b s t y p e n s i n d w e n i g e r zu fä l l i g , d u r c h m u l -
t i p l e R e g r e s s i o n e n können z . B . w e i t e r e B e s t i m m u n g s f a k t o r e n 
d e r a l l g e m e i n e n A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t h e r a u s g e f u n d e n w e r d e n . 
U n d außerdem b i e t e n d i e D u r c h s c h n i t t s w e r t e d i e Mögl ichkei t , 
d i e S t i m m u n g s l a g e u n d d e r e n E n t w i c k l u n g über e i n e n l änge -
r e n Z e i t r a u m h i n w e g v e r f o l g e n z u können ( g l e i c h e F r a g e f o r -
m u l i e r u n g v o r a u s g e s e t z t ) . 
E i n e d e r a r t i g e A g g r e g a t b i l d u n g führt z u zwe i e m p i r i s c h e n 
E r g e b n i s s e n , d i e a l s D e s i d e r a t u n d g e m e i n s a m e r T e n o r e i n e r 
V i e l z a h l e m p i r i s c h e r S t u d i e n g e l t e n können. 
Die U n z u f r i e d e n h e i t mit d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i s t i n 
Großbetr ieben v e r b r e i t e t e r a n z u t r e f f e n a l s i n K l e i n b e t r i e -
b e n . D i e s e g e n e r e l l e A u s s a g e w i r d j e d o c h i n v i e l e n 
v o r l i e g e n d e n S t u d i e n r e l a t i v i e r t , a b e r n i c h t i n F r a g e g e -
s t e l l t ( z . B . mit f o l g e n d e n F o r m u l i e r u n g e n : " d e r T e n d e n z 
n a c h g i l t d i e s e A u s s a g e " , " d i e U n z u f r i e d e n h e i t i s t i n 
k l e i n e r e n B e t r i e b e n l e i c h t u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h " , " d i e 
e x t r e m e n e g a t i v e S e i t e d e r U n z u f r i e d e n h e i t wächst mit 
d e r Be t r i ebsg röße " e t c . ) . 
D i e Z u f r i e d e n h e i t mit d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n n immt se i t 
M i t t e d e r 60e r J a h r e ständig a b . Die z u n e h m e n d e U n z u -
f r i e d e n h e i t e n t w i c k e l t s i c h gleichmäßig, u n d z w a r be i A r -
b e i t e r n w ie b e i A n g e s t e l l t e n i n d e n großen u n d i n d e n 
k l e i n e n B e t r i e b e n . 
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N u n i s t es a l l e r d i n g s u n z u t r e f f e n d , w e n n man a l l e i n a n -
h a n d s u b j e k t i v e r Z u f r i e d e n h e i t s - o d e r Unzufr iedenhe i tsäuße-
r u n g e n b z w . p o s i t i v e r o d e r n e g a t i v e r B e f i n d l i c h k e i t i n t e r p r e -
t a t i v Rücksch lüsse a u f d e n j e w e i l i g e n f a k t i s c h e n Z u s t a n d d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n z i e h t , wie d i e s v o r a l l em i n d e n B e v ö l k e -
r u n g s u m f r a g e n z u B e g i n n u n d M i t t e d e r 70e r J a h r e e r f o l g t e . 
M i t dem I n t e r e s s e a n q u a n t i t a t i v e n V e r t e i l u n g e n können z w a r 
b e s o n d e r e Z o n e n u n d F e l d e r v o n U n z u f r i e d e n h e i t o d e r Z u -
f r i e d e n h e i t e n t d e c k t w e r d e n ; e i n e n t s c h e i d e n d e r M a n g e l i s t 
a b e r h i e r im m e t h o d i s c h - k o n z e p t i o n e l l e n U m g a n g mit dem 
s u b j e k t i v e n A u s s a g e m a t e r i a l z u s e h e n : E i n h o h e s N i v e a u 
a n A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t i n n e r h a l b e ines b e s t i m m t e n B e r e i c h s 
w i r d mit d e r E x i s t e n z a n g e n e h m e r , s o z i a l v e r t r ä g l i che r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n g l e i c h g e s e t z t . D a d u r c h b e s t e h t a b e r 
d i e G e f a h r e i n e r s e h r ober f läch l i chen, w e n n n i c h t g a r f a l -
s c h e n B e w e r t u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n . Darüber h i n a u s b e s t e h t w e i t e r d i e G e f a h r , daß s i c h 
über d i e U n t e r s c h i e d e i n d e r a r t i k u l i e r t e n Z u f r i e d e n h e i t 
z w i s c h e n T e i l p o p u l a t i o n e n k e i n b r a u c h b a r e r Z u g a n g z u k o n -
k r e t e n A n s a t z p u n k t e n d e r G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n g e w i n n e n läßt. U n k l a r b l e i b t a u c h d i e B e d e u t u n g d e r 
Z u f r i e d e n h e i t b z w . U n z u f r i e d e n h e i t für d e n B e f r a g t e n s e l b s t ; 
es wäre b e i s p i e l s w e i s e z u v e r m u t e n , daß d i e A r t i k u l a t i o n v o n 
Z u f r i e d e n h e i t i n e inem K l e i n b e t r i e b e i n e n a n d e r e n S t e l l e n -
w e r t , d . h . a u c h e ine g a n z a n d e r e persönl iche u n d s o z i a l e 
B e d e u t u n g h a t , a l s d i e A r t i k u l a t i o n v o n Z u f r i e d e n h e i t i n 
e i n e m Großbe t r i eb . 
W i l l man d i e Schlüsselgröße " A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t " a l s 
e i n e n s p e z i e l l e n B e i t r a g z u r A n a l y s e u n d G e s t a l t u n g v o n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n a u f r e c h t e r h a l t e n u n d w e i t e r e n t w i c k e l n , 
so wäre f o l g e n d e s z u be rücks i ch t i g en : V o n p o s i t i v e n s u b j e k -
t i v e n A u s s a g e n ( h i e r : A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t ) k a n n man n i c h t 
d i r e k t a u c h a u f günst i ge A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n t e r p r e t a t i v 
schl ießen; u m g e k e h r t k a n n man v o n ungünst igen A u s s a g e n 
n i c h t u n m i t t e l b a r rückschl ießen a u f n e g a t i v e , d . h . s c h l e c h t e 
Verhä l tn isse b z w . B e d i n g u n g e n . D i e s b e d e u t e t , daß d i e 
d u r c h w e g f e s t g e s t e l l t e , t e n d e n z i e l l g rößere A r b e i t s z u f r i e d e n -
h e i t i n d e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n n o c h k e i n I n d i k a t o r dafür 
i s t , daß i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r g l e i c h s w e i s e b e s s e r 
wä r en . (38) E i n e d i f f e r e n z i e r t e E i n s i c h t müßte s i c h a u s d e r 
s u b j e k t i v e n B e s c h r e i b u n g u n d Einschätzung d e r A r b e i t s s i t u a -
t i o n e r g e b e n . 
2) A r b e i t s b e d i n g u n g e n : M i t dem I n s t r u m e n t d e r Repräsen ta -
t i v b e f r a g u n g über d e n Z u s t a n d d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n w u r -
de s c h o n immer e i n f u n d i e r t e r Z u g a n g z u I n f o r m a t i o n e n a u s 
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d e r A r b e i t s w e l t e r w a r t e t ; a u c h w a r man i n d e r S o z i a l f o r -
s c h u n g a n be t r i ebsgrößenbezogenen U n t e r s c h i e d e n sow ie d e n 
s u b j e k t i v e n E i n s t e l l u n g e n u n d E r w a r t u n g e n d e r j e w e i l i g e n 
T e i l p o p u l a t i o n e n i n t e r e s s i e r t . Über l a n g e J a h r e h i n w e g -
u n d z . T . a u c h h e u t e n o c h - g i n g man v o n d e r k o n z e p t i o n e l -
l en A n n a h m e a u s , mit d e r B e f r a g u n g e i n e r s e i t s F a k t e n u n d 
k o n k r e t e A n g a b e n über d i e A r b e i t s - u n d B e t r i e b s s i t u a t i o n e n 
z u g e w i n n e n , a n d e r e r s e i t s s u b j e k t i v e M e i n u n g e n u n d W e r t e -
h a l t u n g e n über d i e b e r u f l i c h e A r b e i t z u e r h e b e n . 
a) I n d e r R e g e l w e r d e n mit Bevö lke rungsumfragen F a k t e n 
u n d I n f o r m a t i o n e n g e w o n n e n , d i e im a l l g e m e i n e n v o n h o h e r 
A b s t r a k t i o n ( z . B . B e r u f , b e r u f l i c h e T ä t i g k e i t ) s i n d u n d d e s -
w e g e n e i n i g e s a n Plausibi l i tät für e ine g r o b e C h a r a k t e r i s i e -
r u n g k l e i n b e t r i e b l i c h e r B e d i n g u n g e n b e s i t z e n . E s h a n d e l t 
s i c h h i e r b e i a u c h um e m p i r i s c h e E r k e n n t n i s s e , d i e über 
J a h r z e h n t e h i n w e g verhältnismäßig s t a b i l b l e i b e n , d . h . i n 
d e n v o r g e f u n d e n e n S t u d i e n immer w i e d e r i n ähnlicher 
Weise z u t a g e t r e t e n . E i n w e i t e r e s M e r k m a l d i e s e r s u b j e k t i v 
a r t i k u l i e r t e n " F a k t e n " i s t , daß m a n c h e u n t e r i h n e n e ine g e -
w i s s e Ähnl ichkei t mi t d e n über s t a t i s t i s c h e V e r f a h r e n e r h o -
b e n e n D a t e n a u f w e i s e n . 
A u s d e r Fülle d e r über U m f r a g e n w i e d e r h o l t g e w o n n e n e n 
E r k e n n t n i s s e z u " S t r u k t u r d a t e n " d e r S i t u a t i o n i n K l e i n b e t r i e -
b e n s e i e n s t e l l v e r t r e t e n d g e n a n n t : 
I n k l e i n e r e n B e t r i e b e n i s t d e r g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a -
t i o n s g r a d d e r B e l e g s c h a f t w e s e n t l i c h g e r i n g e r a l s i n M i t -
t e l - u n d Großbet r i eben . 
J e k l e i n e r d i e B e t r i e b e s i n d , d e s t o höher w i r d d e r A n t e i l 
d e r Te i l z e i tbeschä f t i g t en . 
J e k l e i n e r d i e B e t r i e b e , d e s t o höher w i r d d e r F r a u e n a n -
t e i l . 
D a s d u r c h s c h n i t t l i c h e L e b e n s a l t e r d e r Beschäf t ig ten i n 
K l e i n b e t r i e b e n i s t n i e d r i g e r a l s i n Großbet r i eben . 
S c h i c h t a r b e i t i s t i n K l e i n b e t r i e b e n k a u m v e r t r e t e n . 
In K l e i n b e t r i e b e n s i n d d i e Beschäf t ig ten w e s e n t l i c h häuf i -
g e r n o c h i n i h r e m ursprüng l i ch e r l e r n t e n B e r u f tät ig a l s 
i h r e K o l l e g e n i n a n d e r e n Be t r i ebsgrößenk lassen . 
D a s d u r c h s c h n i t t l i c h e N e t t o e i n k o m m e n i n K l e i n b e t r i e b e n i s t 
g e r i n g e r . 
D e r Z e i t a u f w a n d für d i e A n f a h r t z u r A r b e i t s s t e l l e i s t i n 
K l e i n b e t r i e b e n g e r i n g e r . 
D ie Plausibi l i tät u n d A u s s a g e w i r k u n g e n d e r a r t i g e r S t r u k t u r -
e r g e b n i s s e i s t j e d o c h e r n s t h a f t i n F r a g e z u s t e l l e n , w e n n 
man d i e große Heterogeni tä t u n d V i e l f a l t k l e i n b e t r i e b l i c h e r 
O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n mit i n B e t r a c h t z i e h t . E s i s t z u v e r -
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m u t e n , daß e in e w e i t e r e A u s d i f f e r e n z i e r u n g d e r M e r k m a l s -
g r u p p e "Beschä f t i g t e i n K l e i n b e t r i e b e n " i n s b e s o n d e r e n a c h 
zusätz l ichen a l l g e m e i n e n B e t r i e b s m e r k m a l e n z u e i n e m a n g e -
m e s s e n e r e n Überb l ick s o w o h l über G e m e i n s a m k e i t , a b e r a u c h 
über d i e S t r e u b r e i t e d e r k o n k r e t e n Ausprägung v o n I n d i k a -
t o r e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r führ t . (39) 
So g e s e h e n , müßte i n zukünft igen U n t e r s u c h u n g e n d a s 
Q u o t e n m e r k m a l Beschä f t i gung im K l e i n b e t r i e b d i e e r s t r a n g i g e 
R o l l e b e i d e r A u s w a h l v o n P r o b a n d e n s p i e l e n , e ine K o n z e n -
t r a t i o n a u f d i e s e B e v ö l k e r u n g s g r u p p e wäre i n m e t h o d i s c h e r 
u n d i n h a l t l i c h e r H i n s i c h t n o t w e n d i g , wobe i a u f e i n e n P a r a l l e l -
v e r g l e i c h mit d e n Beschäf t ig ten i n Großbetr ieben - wie d i e s 
b i s h e r d e r F a l l w a r - zunächst v e r z i c h t e t w e r d e n könn t e . 
b ) A u c h a u f d e r E b e n e d e r s o g . " M e i n u n g s f r a g e n " 
w i r d häufig mit d e r A n n a h m e o p e r i e r t , daß z w i s c h e n B e -
t r i ebsg röße u n d d e r A r t d e r s u b j e k t i v e n E i n s t e l l u n g mögl i -
c h e r w e i s e e i n Z u s a m m e n h a n g b e s t e h e n könnte . V o n d e n h i e r -
z u ve rö f f ent l i ch ten i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n u n d d e m o s k o p i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g e n b z w . v o n d e r e n E r g e b n i s s e n h e r b e -
t r a c h t e t g i b t es im großen u n d g a n z e n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e 
T e n d e n z e n : 
S t u d i e n , d i e s i c h mit d e n M e i n u n g e n s p e z i e l l e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r G r u p p e n b e f a s s e n ( z . B . mit A u s z u b i l d e n d e n , 
kaufmännischen A n g e s t e l l t e n o d e r I n d u s t r i e a r b e i t e r n ) , 
e ine r epräsenta t i ve S t i c h p r o b e a l l e i n a u f d i e s e s M e r k m a l 
k o n z e n t r i e r e n u n d d a b e i a u c h d i e Zugehör igke i t z u u n t e r -
s c h i e d l i c h e n B e t r i e b e n be rücks i ch t i g en , k o m m e n i n 
d e r M e h r z a h l zu dem E r g e b n i s , daß d i e Be t r i ebsg röße 
k e i n e n s i g n i f i k a n t e n Einfluß ausübt a u f d i e A r t u n d W e i -
s e , wie d i e A r b e i t s s i t u a t i o n e ingeschätz t b z w . b e w e r t e t 
w i r d ( z . B . b e i Häfeli u . a . 1981 o d e r Hörn ing , B ü c k e r -
Gärtner 1 9 8 2 ) . 
S t u d i e n mit e i n e r e h e r r epräsenta t i ven Bevö l k e rungss t i ch -
p r o b e bestät igen d a g e g e n d i e A n n a h m e , daß es b e i d e n 
Beschäf t i g ten a u s K l e i n - , M i t t e l - u n d Großbetr ieben z u 
A b w e i c h u n g e n i n d e n Si tuat ionse inschätzungen k o m m e n 
k a n n ( I n f r a t e s t 1978 ; B M A 1 9 8 2 ) . S i e d e m o n s t r i e r e n d i e s 
a n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n I n d i k a t o r e n d e r A r b e i t u n d 
d e r b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n ( s . u . ) . 
B e i d e T e n d e n z e n müssen s i c h n i c h t u n b e d i n g t w i d e r s p r e -
c h e n . V i e l m e h r müßte man zukünft ig d e r F r a g e n a c h g e h e n , 
o b d a s B e f r a g u n g s m a t e r i a l v o n r e l a t i v h o m o g e n e n B e v ö l k e -
r u n g s g r u p p e n d o c h z u e i n e m d i f f e r e n z i e r t e n M e i n u n g s b i l d 
a u f b e r e i t e t w e r d e n k a n n , i n dem e ine aussagekrä f t i g e M e r k -
m a l s k o m b i n a t i o n z w i s c h e n Be t r i ebsgröße u n d a n d e r e n , n o c h 
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z u e n t w i c k e l n d e n b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n , V o r a u s s e t z u n -
g e n u . a . a n g e w a n d t w i r d . 
V e r f o l g t man d i e n a c h Be t r i ebsgrößen a u f b e r e i t e t e n E r -
g e b n i s s e d e r Bevö lke rungsumf ragen , so fällt a u f , daß es 
z u m e i s t d i e g l e i c h e n A s p e k t e d e r A r b e i t s s i t u a t i o n s i n d , d i e 
z u e i n em u n t e r s c h i e d l i c h e n M e i n u n g s b i l d z w i s c h e n Groß- u n d 
K l e i n b e t r i e b e n führen . E s s i n d d i e s häufig w i e d e r k e h r e n d d i e 
f o l g e n d e n d r e i D i m e n s i o n e n : 
Einschätzung b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n : Z a h l r e i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n r e f e r i e r e n immer w i e d e r d a s E r g e b n i s , 
daß d i e S o z i a l l e i s t u n g e n i n Großbetr ieben s o w o h l v ie l fä l t i -
g e r a l s a u c h güns t i g e r b e u r t e i l t w e r d e n a l s i n K l e i n b e -
t r i e b e n . 
Einschätzung d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n Aufs t i egsmög l i chke i -
t e n : V o r a l l em i n K l e i n b e t r i e b e n s i n d d i e E r w a r t u n g e n , 
e ine A u f s t i e g s c h a n c e z u h a b e n , r e l a t i v g e r i n g ausgep räg t ; 
d a g e g e n w e r d e n v o n Beschäf t ig ten i n Großbetr ieben i n 
w e i t a u s höherem Maße u n d größerem U m f a n g A u f s t i e g s -
c h a n c e n e r w a r t e t . 
Ähnl iches g i l t für d i e Einschätzung d e r b e t r i e b l i c h e n 
F o r t - u n d Wei terb i ldungsmögl ichke i ten : A u c h h i e r w e r d e n 
güns t i ge C h a n c e n n u r v o n Arbe i t skrä f t en a u s Großbetr i e -
b e n g e s e h e n ; i n K l e i n b e t r i e b e n s i n d p o s i t i v e R e a k t i o n e n 
s e h r s e l t e n a n z u t r e f f e n . 
A u f dem H i n t e r g r u n d d e r a r t i g e r T e n d e n z e n kommen d i e S t u -
d i e n me i s t z u r A n n a h m e e i n e r p a r t i e l l d e p r i v i l e g i e r t e n S i t u a -
t i o n d e r A rbe i t sk rä f t e i n K l e i n b e t r i e b e n . 
N u n muß man s i c h g e r a d e b e i d i e s e n B e i s p i e l e n a l l e r d i n g s 
d i e F r a g e s t e l l e n , , ob n i c h t d i e A n w e n d u n g u n d A u s a r b e i t u n g 
d e r F o r s c h u n g s d i m e n s i o n e n e ine w e s e n t l i c h e U r s a c h e für d a s 
n e g a t i v e E r s c h e i n u n g s b i l d d e s K l e i n b e t r i e b e s i s t . Das v o r -
r a n g i g e U n t e r s u c h u n g s f e l d d e r I n d u s t r i e - u n d B e t r i e b s s o z i o -
l o g i e w a r s c h o n immer d e r größere I n d u s t r i e b e t r i e b ; b e i d e r 
E n t w i c k l u n g v o n t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t e n , a n a l y t i s c h e n U n -
t e r s u c h u n g s d i m e n s i o n e n , M e t h o d e n u n d I n s t r u m e n t e n s t a n d 
d e r s t r u k t u r i e r t e Großbetr ieb M o d e l l . D e m e n t s p r e c h e n d 
w u r d e n a u c h B e f r a g u n g s d i m e n s i o n e n e n t l a n g g roßbet r i eb l i -
c h e r B e d i n g u n g e n u n d V o r a u s s e t z u n g e n e n t w i c k e l t . D ie mit 
d i e s e n D i m e n s i o n e n n u n m e h r i n K l e i n b e t r i e b e n g e w o n n e n e n 
B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e s i n d d e s w e g e n a l s außerordent l ich 
p r o b l e m a t i s c h - w e n n n i c h t g a r a l s f a l s c h - z u b e z e i c h n e n . 
E r s t e i n e d e r v o r f i n d l i c h e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n W i r k l i c h k e i t 
a n g e m e s s e n e D i m e n s i o n i e r u n g d e s B e f r a g u n g s i n s t r u m e n t s 
würde d e n A r b e i t n e h m e r n i n K l e i n b e t r i e b e n e i n a n g e m e s s e n e -
r e s U r t e i l u n d M e i n u n g s b i l d sow ie e i n e e x a k t e r e B e s c h r e i -
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b u n g e r l a u b e n . E i n e d e r a r t i g e F o r t e n t w i c k l u n g müßte f o l g e n -
d e s be rücks i ch t i g en : 
D e n S o z i a l l e i s t u n g e n i n M i t t e l - u n d Großbetr ieben ( b e -
t r i e b l i c h e A l t e r s v e r s o r g u n g , Z u s a t z v e r s i c h e r u n g , F a h r -
g e l d , Essenszuschuß, m e d i z i n i s c h e B e t r e u u n g u n d V e r s o r -
g u n g , F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n , B e t r i e b s k i n d e r g a r t e n e t c . ) 
s t e h e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r g a n z a n d e r e V o r t e i l e 
g e g e n ü b e r , d i e n i c h t immer a l s S o z i a l l e i s t u n g e n e r k e n n b a r 
s i n d o d e r a l l g e m e i n a l s s o l c h e v e r s t a n d e n w e r d e n , b e i -
s p i e l s w e i s e N u t z u n g d e s F i r m e n w a g e n s , v o n M a s c h i n e n , 
B a u t e i l e n u n d W e r k z e u g e n a l l e r A r t z u p r i v a t e n A r b e i t e n 
n a c h F e i e r a b e n d o d e r am W o c h e n e n d e , H a u s t r u n k , P r e i s -
nachlaß a u f f i r m e n e i g e n e P r o d u k t e u n d e ine R e i h e w e i t e r e r 
monetärer u n d n icht -monetärer V e r g ü n s t i g u n g e n . 
D e r b e r u f l i c h e A u f s t i e g i s t i n M i t t e l - u n d Großbetr ieben 
e i n g a n z a n d e r s v e r l a u f e n d e r Prozeß u n d z e i g t s i c h 
a n a n d e r e n A s p e k t e n v o n A r b e i t im V e r g l e i c h z u m K l e i n -
b e t r i e b . D e r großbetr i eb l i che B e g r i f f u n d d i e D e f i n i t i o n 
v o n A u f s t i e g i s t übe rw iegend g e b u n d e n a n r a t i o n a l e , öko -
n o m i s c h e u n d s t r u k t u r e l l e K r i t e r i e n wie L o h n g r u p p e , A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l , h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r , b e s s e r e u n d 
s c h l e c h t e r e A r b e i t s b e r e i c h e e t c . ; d a g e g e n s i n d im K l e i n -
b e t r i e b g a n z a n d e r e E n t w i c k l u n g e n u n d F a k t o r e n für 
e i n e n " A u f s t i e g " maßgebl ich: D e r A u f s t i e g im K l e i n b e t r i e b 
e r f o l g t e twa über d e n allmählichen A u f b a u e i n e s i n t e n s i -
v e n Ve r t rauensve rhä l tn i sses z u m Geschä f ts inhaber . E i n 
s o l c h e r A u f b a u d e r V e r t r a u e n s b a s i s ermögl icht u n d e r -
ö f fnet e i n e R e i h e v o n V o r t e i l e n für d e n B e t r o f f e n e n , 
d i e g e r a d e im K l e i n b e t r i e b a l s P e n d a n t z u d e n g r oßbe -
t r i e b l i c h e n F o r m e n d e s A u f s t i e g s z u b e g r e i f e n s i n d , w ie 
z . B . R e c h n u n g e n s e l b s t b e g l e i c h e n z u dür f en , d i e Ü b e r -
gabe v o n Zweitschlüsseln für b e s t i m m t e B e t r i e b s b e r e i c h e 
o d e r F u n k t i o n e n , p e r m a n e n t e u n d ausführl iche I n f o r m a t i o -
n e n über d i e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e d e s B e t r i e b s , B e t r e u -
u n g v o n A u s z u b i l d e n d e n , u n m i t t e l b a r e n K o n t a k t mi t K u n -
d e n sow ie a n d e r e F o r m e n , d i e s u b j e k t i v u n d o b j e k t i v a l s 
A u f s t i e g b e w e r t e t w e r d e n könnten . 
E b e n s o k a n n das großbetr ieb l i che M o d e l l e i n e r m e h r o d e r 
w e n i g e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n F o r m v o n F o r t - u n d W e i t e r b i l -
d u n g n i c h t o h n e w e i t e r e s a u f d e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r über t ragen w e r d e n ; v i e l m e h r muß man b e i d e r F o r -
m u l i e r u n g e n t s p r e c h e n d e r B e f r a g u n g s d i m e n s i o n e n d a v o n 
a u s g e h e n , daß im K l e i n b e t r i e b g e r a d e b e i g a n z h e i t l i c h e n 
Tä t i gke i t s s t ruk turen a n d e r e F o r m e n d e r V e r m i t t l u n g u n d 
des E r w e r b s v o n Q u a l i f i k a t i o n e n v o r h e r r s c h e n u n d l e t z t -
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l i c h z u r S i c h e r u n g u n d z u r Erhöhung de s i n d i v i d u e l l e n 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s w e s e n t l i c h b e i t r a g e n . 
E s g e h t a l s o zunächst d a r u m , daß man für d i e k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n B e d i n g u n g e n g e s o n d e r t e U n t e r s u c h u n g s d i m e n s i o n e n u n d 
I n d i k a t o r e n e n t w i c k e l t , w e l c h e d e r S i t u a t i o n e h e r g e r e c h t 
w e r d e n u n d e in e z w i n g e n d n o t w e n d i g e Ergänzung z u d e n 
b i s l a n g a n g e w a n d t e n V a r i a b l e n d a r s t e l l e n . Berücks icht i g t 
w e r d e n muß darüber h i n a u s , daß d i e i n d e n v o r g e f u n d e n e n 
S t u d i e n f a v o r i s i e r t e n B e f r a g u n g s v a r i a b l e n - wie b e i s p i e l s w e i -
se " b e r u f l i c h e r A u f s t i e g " o d e r " b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n " 
- e ine g a n z b e s t i m m t e I n t e r p r e t a t i o n b e r e i t s mit t r a n s p o r t i e -
r e n , u n d z w a r i n A n l e h n u n g a n großbetr i eb l i che B e d i n g u n -
g e n u n d Verhä l tn isse ( d i f f e r e n z i e r t e H i e r a r c h i e - , L o h n g r u p -
p e n s t r u k t u r u . ä . ) . D i e s e b e g r i f f l i c h e F i x i e r u n g wäre v o r 
a l l em be i e i n e r B e f r a g u n g d e r Beschäf t ig ten a u s K l e i n b e t r i e -
b e n z u d u r c h b r e c h e n , i n d e m a n S t e l l e d e r s o n s t üblichen 
B e g r i f f e " A u f s t i e g " e t c . e n t w e d e r a b s t r a k t e r e K r i t e r i e n b e -
n u t z t w e r d e n ( i n d i e s e m F a l l e e t w a d i e B e f r a g u n g a l l g e m e i n 
n a c h V o r t e i l e n , Verbesserungsmög l i chke i t en im k l e i n b e t r i e b -
l i c h e n S e k t o r ) o d e r a u c h k o n k r e t e k l e i n b e t r i e b s t y p i s c h e 
M e r k m a l e v o r g e g e b e n w e r d e n , wie e twa d a s V e r t r a u e n s v e r -
hältnis z u m Geschä f t s führer , d i e Übernahme v o n W e r k z e u -
g e n , d i e B e n u t z u n g e ines F i r m e n w a g e n s , d i e A r t d e r p e r s o -
n e l l e n K o n t r o l l e u . ä . H i e r d u r c h könnte d a s i n d e n e m p i r i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g e n o f tma l s d a r g e s t e l l t e Gefälle i n d e r 
B e s c h r e i b u n g o d e r i n d e r I n t e r p r e t a t i o n v o n g r o ß - u n d 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n m o d i f i z i e r t u n d a n g e -
m e s s e n e r b e u r t e i l t w e r d e n . (40) 
3) A r b e i t s b e l a s t u n g e n : Über R i s i k e n u n d B e l a s t u n g e n , d i e 
v o n Arbe i t skrä f t en a u s dem k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r w a h r -
g enommen u n d a r t i k u l i e r t w e r d e n , l i e g e n n u r w e n i g e r ep rä -
s e n t a t i v a u s g e w e r t e t e E r g e b n i s s e v o r . D i e s e r M a n g e l w i e g t 
b e s o n d e r s s c h w e r , d a g a n z e W i r t s c h a f t s z w e i g e u n d B r a n c h e n 
d u r c h w e g k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t s i n d , (41) über d e r e n 
b e s o n d e r e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n j e d o c h k e i n e zuver läss igen 
A n g a b e n g e m a c h t w e r d e n können. D i e s e r M a n g e l bee in t räch-
t i g t natürl ich a u c h e i n e n V e r g l e i c h z w i s c h e n B r a n c h e n b z w . 
z w i s c h e n d e n Aussagen/Eindrücken d e r dort. Beschä f t i g t en . 
Die v o r h a n d e n e n e m p i r i s c h e n Erkenntnis lücken v e r h i n d e r n 
i m m e r n o c h d e n N a c h w e i s e i n e s möglichen Z u s a m m e n h a n g s 
z w i s c h e n Be t r i ebsgröße u n d d e r ( s u b j e k t i v b e s c h r i e b e n e n ) 
B e l a s t u n g s s i t u a t i o n . D e s w e g e n k a n n a u c h w e i t e r h i n i n d e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r a x i s d i e B e h a u p t u n g b z w . V e r m u t u n g 
k u r s i e r e n , daß d i e B e l a s t u n g s s i t u a t i o n i n d e n K l e i n b e t r i e b e n 
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güns t i g e r u n d w e n i g e r z u bemängeln wäre u n d i n B e t r i e b e n 
a n d e r e r Größenklassen m e h r Anlaß z u K r i t i k b e s tünde . (42) 
D i e i n u n s e r e r R e c h e r c h e v o r g e f u n d e n e n B e f u n d e b e i n h a l t e n 
E i n z e l t e n d e n z e n , d i e e i n e n s o l c h e i n d e u t i g e n Z u s a m m e n h a n g 
überhaupt n i c h t s tü t zen . V i e l m e h r g i b t es B e l a s t u n g s a r t e n , 
d i e v o n Beschäf t ig ten d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Be t r i ebsg rößen -
k l a s s e n in q u a n t i t a t i v ähnlichem Ausmaß ange führ t w e r d e n , 
a n d e r e r s e i t s s i n d a n d e r e n e g a t i v e F a k t o r e n w i e d e r u m i n s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w o r d e n . 
S i e h t man e i n m a l v o n d e r w e n i g e r f r e u l i c h e n E r k e n n t n i s 
a b , daß d i e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e d e r i n v e n t a r i s i e r t e n S t u -
d i e n m a n c h m a l gegensätz l i ch w a r e n o d e r w e n i g e P r o z e n t e 
A b w e i c h u n g e n z w i s c h e n T e i l p o p u l a t i o n e n a l s e i n d e u t i g e r B e -
w e i s für d i e E x i s t e n z v o n Größenklassendi f f e renzen h e r h a l t e n 
mußten, l a s s e n s i c h - mit a l l e r V o r s i c h t - n u r g a n z w e n i g e 
einigermaßen g e s i c h e r t e V e r a l l g e m e i n e r u n g e n über d i e 
( s u b j e k t i v b e s c h r i e b e n e n ) B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n h e r a u s h e -
b e n : 
I n a l l e n Betr i ebsgrößenklassen w e r d e n v o n d e n d o r t B e -
schäf t ig ten i n ähnlichem Ausmaß n e g a t i v e U m g e b u n g s e i n -
f lüsse , h o h e körper l i che A n f o r d e r u n g e n u n d ungüns t i g e 
Körperha l tungen b e i d e r A r b e i t t h e m a t i s i e r t . I n d e n m e i -
s t e n U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n a n h a n d d e r Be t r i ebsgrößen 
k e i n e m a r k a n t e n A b w e i c h u n g e n r e g i s t r i e r t ; i n s o f e r n d i e 
p r o z e n t u a l e n A n g a b e n über B e l a s t u n g e n w ie Lärm o d e r 
S c h a d s t o f f e v e r e i n z e l t d i f f e r i e r e n , w i r d d i e s a n g e m e s s e -
n e r w e i s e d e n s p e z i f i s c h e n S t i c h p r o b e n m e r k m a l e n z u g e -
s c h r i e b e n ( w e n n b e i s p i e l s w e i s e b e i d e n B e f r a g t e n a u s dem 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r d i e Zugehör igen z u m D i e n s t l e i -
s t u n g s b e r e i c h d o m i n i e r e n u n d d i e Angehö r i g en d e s 
h a n d w e r k l i c h e n b z w . i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b s u n t e r r e -
präsent ier t s i n d , kommen f e r t i g u n g s - u n d p r o d u k t i o n s t y -
p i s c h e B e l a s t u n g e n d u r c h S t a u b , S c h m u t z u . a . w e n i g e r 
z u m A u s d r u c k ) . 
B e l a s t u n g e n u n d n e g a t i v e B e f i n d l i c h k e i t e n , d i e s i c h mit 
A r t u n d O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t s a u f g a b e n v e r b i n d e n -
Monotoniege fühl , m a n g e l n d e z e i t l i c h e u n d s a c h l i c h e D i s p o -
s i t i o n s c h a n c e n am A r b e i t s p l a t z , s t r e n g r e g l e m e n t i e r t e , 
k u r z z y k l i s c h e A r b e i t s w e i s e n e t c . - , w e r d e n v o n B e f r a g t e n 
a u s M i t t e l - u n d Großbetr ieben i n d e r R e g e l häu f i g e r g e -
n a n n t a l s v o n i h r e n K o l l e g e n a u s K l e i n b e t r i e b e n . 
D e r U m f a n g u n d d i e R e g e l u n g d e r tägl ichen b z w . wö -
c h e n t l i c h e n A r b e i t s z e i t , d e s U r l a u b s e t c . w e r d e n v o r 
a l l em v o n d e n Beschäf t ig ten im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r 
a l s b e l a s t e n d e Größe h e r v o r g e h o b e n , d a g e g e n t h e m a t i s i e -
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r e n d i e Beschäf t ig ten i n Großbetr ieben häu f i ge r d i e R e g e -
l u n g e n v o n S c h i c h t a r b e i t u n d K u r z a r b e i t a l s n e g a t i v e n 
B e s t a n d t e i l i h r e r Tä t i gke i t . 
B e f r a g u n g s a b w e i c h u n g e n w e r d e n t e i l w e i s e a u c h i n d e r 
Einschätzung d e s A r b e i t s t e m p o s u n d d e r A r b e i t s h e t z e r e -
g i s t r i e r t . D e r A n t e i l d e r Beschä f t i g t en , d i e s i c h über e i n 
h o h e s T e m p o am A r b e i t s p l a t z b e k l a g e n , i s t n o r m a l e r w e i s e 
i n m i t t l e r e n u n d größeren B e t r i e b e n höher a l s i n K l e i n b e -
t r i e b e n . 
A u s n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n e r g i b t s i c h - was im übr i -
g en i n G e g e n s a t z z u f rüheren S t u d i e n s t e h t - , daß d a s 
A r b e i t s p l a t z r i s i k o u n d d i e A n g s t um d i e S i c h e r h e i t d e s 
A r b e i t s p l a t z e s v o n d e n Beschäf t ig ten im g l e i c h e n U m f a n g 
h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . E i n U n t e r s c h i e d b e s t e h t j e d o c h 
d a r i n , daß d i e Beschäf t ig ten i n K l e i n b e t r i e b e n d i e A r -
b e i t s p l a t z a n g s t überw iegend a l s e i n k o l l e k t i v e s P r o b l e m 
s e h e n b z w . a n s p r e c h e n , d a g e g e n w i r d i n Großbetr ieben 
d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d i f f e r e n z i e r t e r a u s g e s p r o c h e n , 
u n d z w a r i n Abhäng igke i t v o n Q u a l i f i k a t i o n s - u n d S t a t u s -
u n t e r s c h i e d e n . 
D i e s e u n d ähnliche E r g e b n i s s e s i n d z w a r s t i c h h a l t i g , z u g l e i c h 
s i n d s ie b a n a l u n d v i e l z u g l o b a l , um e i n e n E i n b l i c k i n d i e 
B e s o n d e r h e i t e n d e r B e l a s t u n g s p r o b l e m e i n e i n z e l n e n B e -
t r i e b s t y p e n z u g e b e n . G e r a d e d i e w e n i g e n b i s l a n g v o r l i e g e n -
d e n - über s u b j e k t i v e A u s s a g e n g e w o n n e n e n - Erk lärungen 
u n d B e w e r t u n g e n d e r B e l a s t u n g s s i t u a t i o n bekrä f t i g en n o c h -
mals d i e e i n g a n g s f o r m u l i e r t e F e s t s t e l l u n g , daß im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r d r i n g e n d e ine g e n a u e r e E r f o r s c h u n g n o t -
w e n d i g i s t . D a b e i s o l l t e n a b e r d i e U n t e r s u c h u n g e n n i c h t 
v o n v o r n h e r e i n a u f e i n e n V e r g l e i c h mit a n d e r e n B e t r i e b s g r ö -
ßen a n g e l e g t s e i n , v i e l m e h r müßten zunächst d i e b e t r i e b s t y -
p i s c h e n B e d i n g u n g e n u n d B e l a s t u n g e n im V o r d e r g r u n d d e r 
E r h e b u n g e n s t e h e n . 
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K A P I T E L II 
B A S I S A R B E I T E N FÜR H U M A N I S I E R U N G S O R I E N T I E R T E 
U M F R A G E F O R S C H U N G E N 
Z u r H e r a u s a r b e i t u n g v o n H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e n u n d R i -
s i k e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r - u n t e r Einschluß d e r 
A u s s a g e n u n d M e i n u n g e n d e r d o r t Beschäf t ig ten - muß man 
z u a l l e r e r s t d i e u n t e r 1.2 ange führten E r h e b u n g s - u n d I n -
terpre ta t ionsmänge l überw inden . Darüber h i n a u s müssen z u -
künft ig v e r s t ä r k t d i e f o l g e n d e n g e s t a l t u n g s r e l e v a n t e n F r a g e n 
b e h a n d e l t w e r d e n : 
I n w i e w e i t v e r w e i s e n d i e v o n Arbe i t skrä f t en b e s c h r i e b e n e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d B e l a s t u n g e n a u f b e s o n d e r e k l e i n -
b e t r i e b s t y p i s c h e S t r a t e g i e n u n d U r s a c h e n ? 
S p i e l e n B e l a s t u n g e n für d i e Beschäf t i g ten i n K l e i n b e t r i e -
b e n d i e s e l b e R o l l e wie für d i e Beschäf t ig ten i n M i t t e l -
u n d Großbet r i eben , o d e r b e s i t z e n B e l a s t u n g e n im K l e i n b e -
t r i e b e ine a n d e r e B e d e u t u n g ? 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d p r a k t i s c h e K lärung s o l c h e r F r a g e n 
i s t e ine e n t s c h e i d e n d e G r u n d v o r a u s s e t z u n g da für , i n w e l c h e n 
B e r e i c h e n d i e Akt iv i tä ten b e s o n d e r s d r i n g l i c h a n z u s e t z e n 
hät ten , w e l c h e k o n k r e t e n A n s a t z p u n k t e gewählt w e r d e n müs-
s e n u n d wie d i e Beschäf t ig ten a u f d i e s e Ve rbesse rungsmaß-
n a h m e n k o n k r e t r e a g i e r e n . H i e r z u e i n i g e g rundsätz l i che A n -
m e r k u n g e n : 
1) B e i d e r E r f a s s u n g v o n Ge fährdungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
S e k t o r i s t d a v o n a u s z u g e h e n , daß e i n i g e s p e z i f i s c h e V o r a u s -
s e t z u n g e n für d i e s u b j e k t i v e W a h r n e h m u n g u n d E r f a h r u n g 
b e s o n d e r s d e r b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g / B e a n s p r u c h u n g g e -
g e b e n s i n d . Z u d i e s e n V o r a u s s e t z u n g e n zählen e t w a d i e 
G a n z h e i t l i c h k e i t d e r Tä t i gke i t , d e r i n d e r R e g e l g e r i n g e S p e -
z i a l i s i e r u n g s g r a d z w i s c h e n d e r B e l e g s c h a f t , d e r arbeitsmäßig 
b e d i n g t e e n g e K o n t a k t z w i s c h e n Ä l teren u n d Jüngeren ( n i c h t 
z u l e t z t b e i d e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g ) , d i e d i r e k t e E r f a h -
r u n g k r a n k h e i t s b e d i n g t e n b z w . - v o r b e u g e n d e n A u s s c h e i d e n s 
a u s dem B e t r i e b o d e r d e r B e r a t u n g u n d K o n t r o l l e d u r c h d i e 
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n / d a s G e w e r b e a u f s i c h t s a m t . A u s d i e s e n 
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u n d a n d e r e n Gründen i s t zunächst z u e r w a r t e n , daß d i e 
E x i s t e n z e i n e r b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g b e güns t i g t w i r d 
(was j e d o c h n o c h n i c h t s über mögliche s u b j e k t i v e " V e r d r ä n -
g u n g s l e i s t u n g e n " b e s a g t ) . V i e l e s s p r i c h t e b e n s o da für , daß 
d i e G e f a h r d e r E i n w i r k u n g e i n e r b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g 
a u f d e n M e n s c h e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r w e i t a u s größer 
i s t a l s b e i d e r a r b e i t s t e i l i g e n , s e h r a u s d i f f e r e n z i e r t e n u n d 
oft räumlich g e t r e n n t e n A u f g a b e n s t r u k t u r i n Großbet r i eben . 
G e h t man d a v o n a u s , daß g e r a d e i n K l e i n b e t r i e b e n 
d e r A b b a u d e r b e r u f s s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e i n e w i c h t i g e 
Maßnahme z u r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d a r s t e l l t 
( b z w . zukünft ig d a r s t e l l e n k ö n n t e ) , so b e i n h a l t e t d i e s e Stoß-
r i c h t u n g s o w o h l V o r t e i l e a l s a u c h N a c h t e i l e für B e t r i e b u n d 
A r b e i t s k r a f t . E i n V o r t e i l l i e g t e twa d a r i n , daß d e r U r s a c h e -
W i r k u n g s - Z u s a m m e n h a n g s i c h n o r m a l e r w e i s e s e h r p l a u s i b e l 
äußert ; d e n j e w e i l i g e n b e r u f s t y p i s c h e n Be lastungse in f lüssen 
( z . B . M e h l s t a u b , ungüns t i ge Körperha l tung b z w . - S t e l l u n g , 
n e g a t i v e T e m p e r a t u r - o d e r W i t t e r u n g s b e d i n g u n g e n ) e n t s p r e -
c h e n z u m e i s t t y p i s c h e B e r u f s k r a n k h e i t e n . D i e s e a r g u m e n t a t i -
v e E i n d e u t i g k e i t v o n U r s a c h e u n d W i r k u n g v e r g r ö ß e r t o h n e 
Z w e i f e l d i e C h a n c e , daß i n d i e s e m s p e z i e l l e n B e l a s t u n g s b e -
r e i c h e r f o l g r e i c h e Gesta l tungsansätze e n t w i c k e l t u n d e i n g e -
b r a c h t w e r d e n ( k ö n n e n ) , i n s b e s o n d e r e d a h i e r natürl ich 
a u c h e i n m a s s i v e r Außendruck a u f d i e B e t r i e b e h e r r s c h e n 
k a n n ( e twa p r a k t i z i e r t d u r c h s t a a t l i c h e K o n t r o l l o r g a n e , S o -
z i a l - u n d K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r u . v . m . ) . D e s w e g e n 
i s t d i e l e g i t i m a t o r i s c h e B a s i s für F o r d e r u n g e n u n d V e r b e s s e -
rungsakt i v i t ä t en s e h r güns t i g ; d i e b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f t e 
u n d i h r e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g können s i c h a u f a l l g e m e i n 
" a b g e s i c h e r t e " Beg ründungen s tü t zen . E i n e w e i t e r e Begün-
s t i g u n g z u r T h e m a t i s i e r u n g u n d z u m A b b a u b e r u f s s p e z i f i -
s c h e r B e l a s t u n g e n l i e g t o h n e Z w e i f e l a u c h d a r i n , daß d i e s b e -
zügl iche t e c h n i s c h e Problemlösungen o d e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i -
s c h e A l t e r n a t i v e n i n v i e l f ä l t i ge r Weise a u f d e n Absatzmärkten 
b e r e i t s v o r h a n d e n s i n d b z w . a l s B e r a t u n g s l e i s t u n g ( I n d u -
s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r , H a n d w e r k s k a m m e r ) a n g e b o t e n 
w e r d e n . 
A n d e r e r s e i t s k a n n man im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h n i c h t 
übe r s ehen , daß d i e b e r u f l i c h e Ident i tä t , d e r B e r u f s s t o l z 
o d e r d i e k o l l e k t i v e B e r u f s - b z w . H a n d w e r k s t r a d i t i o n n i c h t 
s e l t e n i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g mit d e r b e r u f s s p e z i f i s c h e n 
B e l a s t u n g s t e h e n . A u s d e r E x i s t e n z e i n e r s p e z i e l l e n B e l a -
s t u n g s a r t w i r d d i e e i g e n e Tä t i gke i t häufig e r s t a l s r i c h t i g e 
" A r b e i t " e m p f u n d e n ; d i e s e B e l a s t u n g gehör t i n d e r s u b j e k t i -
v e n B e w e r t u n g s c h o n immer z u r A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r u n d 
m a r k i e r t d a s B e s o n d e r e i h r e r Tä t i gke i t . Außerdem beeinflußt 
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d e r i n d i v i d u e l l e B e z u g a u f d i e b e s o n d e r e B e l a s t u n g a u c h d i e 
e i g e n e p o s i t i o n e l l e V e r o r t u n g i n n e r h a l b d e r E r w e r b s b e v ö l k e -
r u n g u n d i n d e r G e s e l l s c h a f t überhaupt ; d i e s p e z i e l l e B e l a -
s t u n g l i e f e r t i n d i v i d u e l l e " A r g u m e n t e " für d i e e i g e n e R o l l e 
im s o z i a l e n G e f l e c h t . D i e s e V e r z a h n u n g v o n b e r u f s s p e z i f i -
s c h e r B e l a s t u n g u n d Ident i tä tsb i ldung k a n n n u n m e h r für b e -
t r i e b l i c h e H d A - B e s t r e b u n g e n u n d d e r e n W i r k u n g e n a u f 
d i e A rbe i t sk rä f t e v o n h o h e r B e d e u t u n g s e i n . I n s o f e r n 
i n K l e i n b e t r i e b e n d i e w e s e n t l i c h e n U r s a c h e n für d i e t y p i s c h e 
B e r u f s k r a n k h e i t b z w . für d i e n e g a t i v e B e a n s p r u c h u n g a b g e -
b a u t w e r d e n , v e r r i n g e r n s i c h mögl icherweise d i e E r k r a n -
kungs fä l l e , d i e A b w a n d e r u n g s b e w e g u n g e n , d i e L e i s t u n g s b e -
e in t rächt i gungen u . a . ; z u g l e i c h e n t f a l l e n a b e r a u c h mit dem 
g e z i e l t e n B e l a s t u n g s a b b a u s u b j e k t i v a l s w i c h t i g e m p f u n d e n e 
E l e m e n t e d e r A r b e i t s s i t u a t i o n , was z u e i n s c h n e i d e n d e n n e g a -
t i v e n K o n s e q u e n z e n für d i e i n d i v i d u e l l e O r i e n t i e r u n g u n d d a s 
V e r h a l t e n b e i d e r A r b e i t führen k a n n . M i t dem A b b a u d e r 
b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g d r o h t d e r V e r l u s t d e s S e l b s t w e r t -
g e füh l s , d i e V e r u n s i c h e r u n g des Berufsbewußtse ins u n d de s 
A r b e i t s h a n d e l n s , d i e Einbuße a n V e r h a n d l u n g s m a c h t u n d e ine 
V i e l z a h l a n d e r e r Ident i tätsprobleme a u f S e i t e n d e r b e t r o f f e -
n e n A r b e i t s k r ä f t e . 
Wegen d e r b e s o n d e r e n Q u a l i f i k a t i o n s - u n d A u f g a b e n s t r u k -
t u r im K l e i n b e t r i e b i s t a l so d i e b e r u f s t y p i s c h e B e l a s t u n g 
n o r m a l e r w e i s e d u r c h g e h e n d präsent u n d e r f a h r b a r . H i e r i n 
e i n e n v o r d r i n g l i c h e n A n s a t z p u n k t für d i e H d A im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r z u s e h e n , mag o b j e k t i v ve rs tänd l i ch e r -
s c h e i n e n , z u m a l v o n d i e s e r B e l a s t u n g t e n d e n z i e l l d i e g e samte 
B e l e g s c h a f t b e t r o f f e n s e i n k a n n u n d d e s h a l b mit d e r V e r b e s -
s e r u n g e i n großer u n d s o z i a l a n g e m e s s e n e r V e r b r e i t u n g s -
e f f e k t e r z i e l t w i r d . A u f d e r a n d e r e n S e i t e b e s t e h t a b e r d a s 
R i s i k o , daß d i e V e r b e s s e r u n g s d i s k u s s i o n o d e r d i e k o n k r e t e n 
e x i s t e n z s i c h e r n d e n Maßnahmen des B e t r i e b s ( u n d g g f . d e s 
B e t r i e b s r a t s ) v o n d e n Arbe i t skrä f t en n e g a t i v b e w e r t e t o d e r 
g a r a b g e l e h n t w e r d e n , d a i n f o l g e d e s A b b a u s d e r b e r u f s t y -
p i s c h e n B e l a s t u n g n e u a r t i g e O r i e n t i e r u n g s - u n d V e r h a l t e n s -
p r o b l e m e a u f d i e Beschäf t ig ten z u k o m m e n können u n d s i e 
o f t m a l s u n t e r d em E i n d r u c k s t e h e n , daß i h n e n e twas W i c h t i -
g es v e r l o r e n g i n g . 
D e s h a l b i s t b e i r epräsenta t i ven B e f r a g u n g s s t u d i e n u n d 
d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e z u b e -
rücks i ch t i g en , daß i n f o l g e d e r d o p p e l s e i t i g e n W i r k u n g d e r 
b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g (Ge fährdung u n d Ident i tä tss t i f -
t u n g ) d i e s e r g e f ährde t e A s p e k t n i c h t immer v o n B e f r a g t e n 
a n g e g e b e n w i r d . D i e s e r W i d e r s p r u c h v o n W a h r n e h m u n g r e s p . 
E r f a h r u n g e i n e r s e i t s u n d A r t i k u l a t i o n v o n A r b e i t n e h m e r p r o -
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b l e m e n a n d e r e r s e i t s k a n n mit d e n b i s h e r i n d e n Bevö lke -
r u n g s u m f r a g e n p r a k t i z i e r t e n F r a g e f o r m e n u n d - a r t e n n i c h t 
m e h r ge löst w e r d e n , w e i l s i e d e n d i v e r s e n F o r m e n d e r s u b -
j e k t i v e n B e s c h r e i b u n g u n d G e w i c h t u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n n o c h z u w e n i g R e c h n u n g t r a g e n . M e t h o d i s c h e u n d i n -
s t r u m e n t e i l e I n n o v a t i o n e n müßten v i e l m e h r be rücks i ch t i gen , 
daß f a k t i s c h v o r h a n d e n e n e g a t i v e A n f o r d e r u n g e n u n d W i r -
k u n g e n d e r A r b e i t s s i t u a t i o n für d i e B e t r o f f e n e n s e l b s t n i c h t 
ausschließlich e i n e n n e g a t i v e n , d . h . b e l a s t e n d e n C h a r a k t e r 
b e s i t z e n : E r s t e ine d e r s u b j e k t i v e n Argumentat ions führung 
e n t s p r e c h e n d e u n d angepaßte D i m e n s i o n i e r u n g d e r E r h e -
b u n g s f r a g e n ermögl icht , zum e i n e n d i e B e d e u t u n g d e r b e -
r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g für d i e Beschäf t ig ten im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r h e r a u s z u a r b e i t e n ; z u m a n d e r e n erhält 
man dami t g e s t a l t u n g s r e l e v a n t e A n s a t z p u n k t e , d i e a u c h d e n 
E r w a r t u n g e n d e r b e t r o f f e n e n A rbe i t sk rä f t e e h e r g e r e c h t w e r -
d e n . 
2) N e b e n d e n b e r u f s t y p i s c h e n B e l a s t u n g e n u n d B e a n s p r u -
c h u n g e n k a n n man a b e r a u c h mit R i s i k e n u n d v o r a l lem mit 
B e l a s t u n g s k o m b i n a t i o n e n r e c h n e n , d i e k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h 
s i n d . A u f " k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g e n " h a b e n a b e r 
d i e b i s l a n g v o r l i e g e n d e n B e f r a g u n g s s t u d i e n w e d e r k o n z e p t i o -
n e l l n o c h i n h a l t l i c h B e z u g g e n o m m e n . D ie D o m i n a n z des V e r -
g l e i c h s d e r E r g e b n i s s e z w i s c h e n Betr i ebsgrößenklassen h a t 
d e n B l i c k a u f d i e b e i d e n F r a g e n v e r s t e l l t , ob es B e l a s t u n g s -
a r t e n u n d U r s a c h e n g i b t , d i e v o r w i e g e n d o d e r g a r a u s -
schließlich im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r v o r k o m m e n u n d 
i n w e l c h e r Weise d i e s e i n d e n s u b j e k t i v e n A r g u m e n t a t i o n e n 
z u m A u s d r u c k g e l a n g e n . (43) 
U n t e r d e m h i e r gewählten S a m m e l b e g r i f f " k l e i n b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e B e l a s t u n g e n " muß man zwe i P e r s p e k t i v e n u n t e r s c h e i -
d e n : Z u m e i n e n i s t z u v e r m u t e n , daß es A r b e i t e r p r o b l e m e , 
R i s i k e n e t c . g i b t , d i e i n e r s t e r L i n i e i n K l e i n b e t r i e b e n , 
n i c h t a b e r i n B e t r i e b e n a n d e r e r Größenklassen v o r k o m m e n ; 
d i e b e s o n d e r e n M e r k m a l e u n d V o r a u s s e t z u n g e n d e r K l e i n b e -
t r i e b e s i n d v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g für d i e " k l e i n b e -
t r i e b s s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g " . Z u m a n d e r e n k a n n man a b e r 
a u c h d a v o n a u s g e h e n , daß d a s s e l b e s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e 
A r b e i t e r p r o b l e m o d e r R i s i k o i n d e n e i n z e l n e n Be t r i ebsg rößen-
k l a s s e n a u f g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e U r s a c h e n v e r w e i s e n kön-
n e n ; be im A b b a u d e r e n t s p r e c h e n d e n b e l a s t u n g s i n d u z i e r e n -
d e n F a k t o r e n müßten d e m z u f o l g e i n d e n größeren u n d k l e i -
n e r e n B e t r i e b e n a u c h g a n z v e r s c h i e d e n e t e c h n i s c h e sowie 
o r g a n i s a t o r i s c h e A n s a t z p u n k t e gewählt w e r d e n . 
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Zukünft ig müßten a l s o a u c h d i e A n n a h m e n a u f g e g r i f f e n 
w e r d e n , daß im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r B e l a s t u n g e n im 
w e i t e r e n S i n n e ( G e f ä h r d u n g e n , A r b e i t s - u n d A r b e i t n e h m e r -
p r o b l e m e , R i s i k e n u . a . ) e x i s t i e r e n , d i e i n d i e s e r We ise w e d e r 
i n M i t t e l b e t r i e b e n n o c h i n Großbetr ieben a n z u t r e f f e n s i n d . 
Um d i e s i n A r b e i t n e h m e r b e f r a g u n g e n z u be rücks i ch t i g en , 
müssen d i e b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g s - u n d B e d i n g u n g s s t r u k -
t u r e n k l e i n e r e r B e t r i e b e n o c h präz i se r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n , 
z u g l e i c h müßte man d i e o b j e k t i v e n , i n s b e s o n d e r e n e g a t i v e n 
F o l g e n d i e s e r S t r u k t u r e n für d i e A rbe i t skrä f t e i n d i e B e -
t r a c h t u n g m i t e i n b e z i e h e n . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d würden 
n e u a r t i g e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e u n d B e l a s t u n g s i n d i k a t o r e n 
z u T a g e t r e t e n . 
B e i d e r H e r s t e l l u n g v o n Zusammenhängen z w i s c h e n d e n 
k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n u n d A u s w i r -
k u n g e n a u f d i e Beschäf t ig ten müßten u . a . f o l g e n d e F r a -
g e n b e h a n d e l t w e r d e n : We lche V e r h a l t e n s p r o b l e m e p r o d u -
z i e r t d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e s o z i a l e O r g a n i s a t i o n s f o r m de s 
K l e i n b e t r i e b s ? We lche q u a l i f i k a t i o n s b e z o g e n e n R i s i k e n 
e n t s t e h e n d u r c h d i e p e r m a n e n t e R e k o m p o s i t i o n v o n A r -
b e i t s i n h a l t e n im V e r l a u f e d e s A r b e i t s t a g e s ? We l che b e l a -
s t e n d e B e d e u t u n g h a t d i e b e s o n d e r e Kundennähe im 
K l e i n b e t r i e b für d i e Beschäf t ig ten? We lche B e l a s t u n g e n 
u n d R i s i k e n v e r b i n d e n s i c h mit dem k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e n Verhä l tn is v o n g e p l a n t e m u n d i m p r o v i s i e r t e m A r -
b e i t s h a n d e l n ? In w e l c h e r Weise s t e l l t s i c h im K l e i n b e t r i e b 
d a s Verhä l tn is z w i s c h e n E x t e n s i v i e r u n g u n d I n t e n s i v i e -
r u n g d e r L e i s t u n g s a b g a b e ? We l che O r i e n t i e r u n g s - u n d 
V e r h a l t e n s s c h w i e r i g k e i t e n e r g e b e n s i c h mit e i n e r s t a r k 
fürsorg l i chen P r o b l e m d e f i n i t i o n d u r c h d e n Geschäf ts inha-
b e r ? We l che b e s o n d e r e n Q u a l i f i k a t i o s - u n d K o o p e r a t i o n s -
p r o b l e m e e n t s t e h e n d u r c h d e n k l e i n b e t r i e b s t y p i s c h e n 
A n l e r n - u n d Einarbe i tungsprozeß u . v . a . ? 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e a r b e i t u n g d e r a r t i g e r Zusammenhänge 
i s t e ine w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g z u r E f f e k t i v i e r u n g v o n U m -
f r a g e i n s t r u m e n t e n . Das P o t e n t i a l a n D i m e n s i o n e n u n d I n d i k a -
t o r e n z u A r b e i t s b e d i n g u n g e n u n d A r b e i t s p r o b l e m e n i s t b e i 
w e i t e m n o c h n i c h t ausgeschöp f t , v o r a l l e m , w e n n man 
d i e r e a l e S i t u a t i o n i n d e n K l e i n b e t r i e b e n i n s A u g e faßt. G e -
r a d e d i e z u v o r g e s t e l l t e n F r a g e n v e r w e i s e n d a r a u f , daß d i e 
G l o b a l k a t e g o r i e n b z w . G l o b a l i n d i k a t o r e n , wie Lärm, M o n o t o -
n i e , r e p e t i t i v e A r b e i t , S c h a d s t o f f e u . ä . , überhaupt n i c h t 
a u s r e i c h e n , um über d i e A r b e i t s s i t u a t i o n im k l e i n b e t r i e b l i -
c h e n S e k t o r F r a g e n s t e l l e n z u können. 
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E i n e w e i t e r e V o r a u s s e t z u n g für d i e E f f e k t i v i e r u n g d e r 
U m f r a g e f o r s c h u n g wie überhaupt für B e f r a g u n g e n im K l e i n -
b e t r i e b i s t , daß d i e b i s l a n g a n g e w a n d t e n I n d i k a t o r e n z u r 
E r f a s s u n g v o n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n , B e l a s t u n g e n e t c . 
n i c h t bloß mit n e u e n a n g e r e i c h e r t , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g 
i m m a n e n t w e i t e r e n t w i c k e l t w e r d e n . D i e s e F o r d e r u n g e r g i b t 
s i c h a u s dem e m p i r i s c h e n T a t b e s t a n d , daß d i e Beschäf t ig ten 
a u s K l e i n - u n d Großbetr ieben s i c h mögl icherweise d e n s e l b e n 
b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n o d e r n e g a t i v e n A n f o r d e r u n -
gen a u s g e s e t z t fühlen, d e r e n U r s a c h e n u n d s u b j e k t i v e A r -
gumentat ionsgründe j e d o c h s e h r heterogen s e i n können. D i e s 
b e d e u t e t , daß d i e b i s h e r i n d e r U m f r a g e f o r s c h u n g benützten 
G l o b a l k a t e g o r i e n z u w e n i g d e n d i f f e r e n t i e l l e n S i t u a t i o n e n 
e n t s p r e c h e n u n d g g f . für d i e O r i e n t i e r u n g e n , I n t e r e s s e n 
u n d V e r h a l t e n s f o r m e n d e r Beschäf t ig ten i n K l e i n b e t r i e b e n 
u n a n g e m e s s e n s i n d . 
Wenn man e twa f e s t s t e l l t , daß d i e A r b e i t s h e t z e s o w o h l i n 
K l e i n b e t r i e b e n a l s a u c h i n Großbetr ieben i n ähnlichem U m -
f a n g n e g a t i v t h e m a t i s i e r t w i r d , so können h i n t e r d i e s e n 
s u b j e k t i v e n A u s s a g e n s e h r a b w e i c h e n d e be t r i ebsg rößen-
s p e z i f i s c h e B e d i n g u n g e n v o n Einfluß s e i n . Im Großbetr ieb 
könnte d i e A r b e i t s h e t z e r e s u l t i e r e n a u s dem E n t l o h n u n g s -
g r u n d s a t z , d e r E n t l o h n u n g s m e t h o d e , d e n s y s t e m a t i s i e r t e n 
K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , w o g e g e n d i e A r b e i t s h e t z e 
im K l e i n b e t r i e b d e n s p e z i f i s c h e n F o r m e n d e r K o o p e r a t i o n 
mit d e n K u n d e n , d e r s p e z i e l l e n A r t u n d We i s e , wie A u f -
t r ä g e a b g e w i c k e l t w e r d e n e t c . ( s u b j e k t i v ) , z u g e s c h r i e b e n 
w e r d e n können . Ähnl iche Zusammenhänge l i e g e n b i s l a n g 
n u r i n d e r Streßforschung v o r ; d i e E n t s t e h u n g v o n Streß 
w i r d b e i K l e i n b e t r i e b e n d e n o r g a n i s a t o r i s c h e n A b l a u f p r o -
b l e m e n o d e r d e n B e s o n d e r h e i t e n d e r Absatzmärkte z u g e -
s c h r i e b e n , i n Großbetr ieben r e s u l t i e r t d a g e g e n d e r Streß 
i n e r s t e r L i n i e a u s d e r h o h e n b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s a n -
f o r d e r u n g . 
D ie W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r g l o b a l e n I n d i k a t o r e n m i t t e l s d e r 
zusätz l ichen Einführung a b f r a g b a r e r Beg ründungen würde 
für d i e Z u k u n f t e ine d i f f e r e n z i e r t e H d A - S t r a t e g i e e rö f fnen . 
E s i s t z u v e r m u t e n , daß d i e i n M i t t e l - u n d Großbetr ieben 
a n T e c h n i k sowie A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a n s e t z e n d e n HdA-Maß-
n a h m e n v o n d e n d o r t B e t r o f f e n e n a u c h w e i t e r h i n f a v o r i s i e r t 
w e r d e n . E i n e ähnliche Stoßrichtung b e i d e r G e s t a l t u n g s o -
z i a l v e r t räg l i che r A r b e i t s b e d i n g u n g e n im K l e i n b e t r i e b s c h e i n t 
a n g e s i c h t s d e r v o l l k o m m e n a n d e r e n Q u a l i f i k a t i o n s - u n d Tä -
t i g k e i t s s t r u k t u r n i c h t u n b e d i n g t d i e e i n z i g e u n d b e s t e L ö -
s u n g s f o r m z u s e i n ; Maßnahmen z u r V e r b e s s e r u n g d e r i n f r a -
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s t r u k t u r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r K l e i n b e t r i e b e ( z . B . B e -
z i e h u n g z u L e i t f i r m e n o d e r K u n d e n , z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e 
K o o p e r a t i o n ) könnten z u güns t i ge ren A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
u n d z u g l e i c h z u r p o s i t i v e n Z u s t i m m u n g a u f S e i t e n d e r B e -
schäf t ig ten führen . 
3) Wie b e r e i t s e rwähnt , i s t e i n e n t s c h e i d e n d e r M a n g e l 
v o r l i e g e n d e r U m f r a g e s t u d i e n a u c h im m e t h o d i s c h - i n h a l t l i c h e n 
U m g a n g mit s u b j e k t i v e n A u s s a g e n z u s e h e n . S u b j e k t i v a r t i -
k u l i e r t e A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e , B e l a s t u n g e n e t c . w e r d e n z u r 
C h a r a k t e r i s i e r u n g b z w . B e s c h r e i b u n g k o n k r e t e r A r b e i t s s i t u a -
t i o n e n h o c h s t i l i s i e r t . W e r d e n e twa B e l a s t u n g e n s u b j e k t i v 
n i c h t g e n a n n t , w i r d d i e s mi t d e r E x i s t e n z güns t i g e r A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n g l e i c h g e s e t z t . Daß d e r i n d i v i d u e l l e n u n d k o l l e k -
t i v e n N e n n u n g v o n P r o b l e m e n u n d R i s i k e n immer a u c h e i n e 
s u b j e k t i v e Abwägung v o r a u s g e h t u n d a u f d i e s e m H i n t e r g r u n d 
d i e j e w e i l i g e A u s s a g e ( g e f i l t e r t ) e r f o l g t , w i r d i n d i e s e n S t u -
d i e n u n z u r e i c h e n d - w e n n überhaupt - b e rücks i ch t i g t . 
D a z u gehör t a u c h d i e E r k e n n t n i s , daß d i e W a h r n e h m u n g 
u n d A r t i k u l a t i o n v o n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n u n d - b e l a s t u n -
g e n v o n z a h l r e i c h e n s i t u a t i v e n u n d persönl ichen B e d i n g u n g e n 
abhängen . D ie i n d i v i d u e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n w ie B i o g r a p h i e , 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u e t c . u n d s i t u a t i v e M e r k m a l e ( e t w a A k t i -
v i tä ten d e r Geschäf ts führung o d e r d e s B e t r i e b s r a t s , A b s a t z -
m a r k t l a g e d e s U n t e r n e h m e n s u . v . m . ) können im A r t i k u l a t i -
onsprozeß i n v i e l s c h i c h t i g e r Weise i n t e r v e n i e r e n . D i e s k a n n 
s i c h schließlich a u c h d a r i n ausdrücken , daß s i c h u n t e r k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n d i e B e d e u t u n g v o n B e l a s t u n g e n 
sow i e d i e dam i t zusammenhängende A r t d e r B e l a s t u n g s b e -
s c h r e i b u n g g a n z a n d e r s d a r s t e l l t a l s b e i Beschä f t i g ten 
a u s Großbet r i eben . Z u r E f f e k t i v i e r u n g e i n e r H d A - o r i e n t i e r t e n 
U m f r a g e f o r s c h u n g müßten a u c h h i e r V o r a r b e i t e n g e l e i s t e t 
w e r d e n : 
E i g e n e e m p i r i s c h e F e l d e r f a h r u n g e n ( i n B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , 
i n Gesprächen mit A r b e i t e r n u n d M a n a g e m e n t ) l a s s e n d i e 
V e r m u t u n g a u f k o m m e n , daß es e i n e n a l l g e m e i n e n Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n d e r i n d i v i d u e l l e n Bere i tscha f t/Fähigke i t z u r 
B e s c h r e i b u n g sowie A r t i k u l a t i o n v o n A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e n 
u n d d e r j e w e i l i g e n Be t r i ebsgröße g i b t . E i n s o l c h e r Z u s a m -
m e n h a n g könnte e twa d e r a r t l a u t e n : B e i A r b e i t n e h m e r n a u s 
K l e i n b e t r i e b e n h e r r s c h t e i n b i l a n z i e r e n d e s A n t w o r t v e r h a l t e n 
v o r , d a g e g e n d o m i n i e r t b e i i h r e n K o l l e g e n a u s größeren 
B e t r i e b e n e i n e h e r e n u m e r a t i v e s , d . h . aufzählendes A n t w o r t -
v e r h a l t e n . B e i d e V e r m u t u n g e n s o l l e n abschl ießend k u r z e r -
läuter t w e r d e n . 
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E i n e d e r g a n z w e n i g e n U n t e r s u c h u n g e n z u B e l a s t u n g e n im 
K l e i n b e t r i e b (B rö t z u . a . 1982) z e i g t a l s E r g e b n i s , daß d i e 
A r b e i t n e h m e r i n K l e i n b e t r i e b e n s i c h h i n s i c h t l i c h Ge fährdun-
g e n p a s s i v v e r h a l t e n u n d e in e s e h r g e r i n g e A u f l e h n u n g s -
u n d K o n f l i k t b e r e i t s c h a f t b e s i t z e n . O h n e a u f d i e s e s E r g e b n i s 
h i e r näher e i n z u g e h e n , muß man d o c h f r a g e n , o b d i e b e s o n -
d e r e n s o z i a l e n B e z i e h u n g e n im K l e i n b e t r i e b a u c h e i n s p e z i e l -
l e s Verhä l tn is z u r B e s c h r e i b u n g u n d A r t i k u l a t i o n v o n B e -
l a s t u n g e n p r o d u z i e r e n u n d d e s h a l b d i e A r b e i t n e h m e r a u c h 
g a n z a n d e r e V e r h a l t e n s w e i s e n z u r V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n d e m o n s t r i e r e n müssen a l s i h r e K o l l e g e n im 
Großbe t r i eb . G l e i c h w o h l z e i g e n d i e e i g e n e n E r f a h r u n g e n , daß 
d i e Beschäf t ig ten a u s K l e i n b e t r i e b e n i h r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
häuf ig i n b i l a n z i e r e n d e r Weise b e s c h r e i b e n u n d e rk lä r en . 
B e i s p i e l s w e i s e w e r d e n B e l a s t u n g e n , Ge fährdungen , A r b e i t -
n e h m e r p r o b l e m e u . ä . z u m T e i l s e h r z u t r e f f e n d g e s c h i l d e r t , 
z u g l e i c h w e r d e n a b e r a u c h Beg ründungen i n s F e l d e g e führ t , 
d i e d e n n e g a t i v e n C h a r a k t e r d e r B e l a s t u n g e n " zu rückneh -
m e n " b z w . abschwächen. D i e s e s s p e z i e l l e A n t w o r t v e r h a l t e n , 
d a s n e g a t i v e A s p e k t e mit p o s i t i v e n o d e r m a r g i n a l i s i e r e n d e n 
Äußerungen v e r k n ü p f t , könnte d e n b e s o n d e r e n A u s t a u s c h b e -
z i e h u n g e n z w i s c h e n B e t r i e b u n d A r b e i t s k r a f t im K l e i n b e t r i e b 
z u g e s c h r i e b e n w e r d e n . D i e s e A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n s i n d 
p e r s o n e l l , t r a n s p a r e n t u n d a l l g e g enwär t i g . D ie Arbe i t skrä f t e 
s e h e n l a u f e n d , was s i e für i h r e n L e i s t u n g s e i n s a t z vom B e -
t r i e b a l s G e g e n l e i s t u n g b e k o m m e n , was s i e für i h r e n L e i -
s t u n g s e i n s a t z o p f e r n u n d womit s i e dafür z u b e z a h l e n h a b e n 
( G e s u n d h e i t , Überze i ten e t c . ) . W e i t e r e Gründe für d i e s e A r t 
d e r s u b j e k t i v e n R e a k t i o n wären e t w a : Im K l e i n b e t r i e b 
w e r d e n e h e r Zugeständnisse a n d e n e i n z e l n e n g e m a c h t a l s 
i n Großbe t r i eben ; d a s F e e d b a c k d e s e i g e n e n A r b e i t s h a n d e l n s 
i s t im K l e i n b e t r i e b s c h n e l l e r u n d f ö rde r t z u d e m a u c h d a s 
g e g e n s e i t i g e Vers tändn is für b e s t i m m t e V e r h a l t e n s w e i s e n b e i 
d e r A r b e i t . 
B i l a n z i e r e n d heißt w o h l g e m e r k t a b e r n i c h t , daß d i e s e ine 
bewußte Abschwächungss t ra teg i e a u f S e i t en d e s A r b e i t n e h -
m e r s i s t ; e ine e h e r b i l a n z i e r e n d e R e a k t i o n k a n n zwe i f e l l o s 
mit m a s s i v e n F o r d e r u n g e n v e r b u n d e n s e i n , e t w a i n F o r m 
e i n e s g e s t e i g e r t e n E r w a r t u n g s d r u c k s g e g enübe r Ve rände run -
g e n n a c h z e i t l i c h b e d i n g t e r Rücksichtnahme a u f b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n u n d s i c h w a n d e l n d e R a h m e n b e d i n g u n g e n . 
Demgegenüber l a s s e n d i e e m p i r i s c h e n E r f a h r u n g e n - n o c h 
a n d e u t u n g s w e i s e - e r k e n n e n , daß b e i Beschäf t i g ten i n Groß-
b e t r i e b e n e i n e n u m e r a t i v e s A n t w o r t v e r h a l t e n u n d e n u m e r a t i v e 
R e a k t i o n e n s e h r v e r b r e i t e t s i n d . E s läßt s i c h häuf ig f e s t s t e l -
l e n , daß d i e B e f r a g t e n "bemüht" s i n d , j e d e n e i n z e l n e n b e l a -
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Stenden b z w . n e g a t i v e n A s p e k t i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n w e i t e r 
z u v e r m i t t e l n . E i n e beg ründe t e Abschwächung i h r e r a u f g e -
zählten P r o b l e m e f i n d e t i n d e r R e g e l n icht in d e r We ise wie 
i n K l e i n b e t r i e b e n s t a t t . D i e s e R e a k t i o n s f o r m läßt s i c h jetzt 
u m g e k e h r t a u f d i e größere I n t r a n s p a r e n z d e r k o n k r e t e n A u s -
t a u s c h b e z i e h u n g e n z w i s c h e n B e t r i e b u n d A r b e i t s k r a f t z u -
rückbez i ehen , w o b e i s i c h U n s i c h e r h e i t e n u n d s k e p t i s c h e 
H a l t u n g e n g e g enü be r dem a n o n y m e n A p p a r a t . "Großbe t r i eb " 
e i n s t e l l e n können; mit d i e s e r G r u n d h a l t u n g e n t w i c k e l n s i c h 
zwangs läuf ig a u c h k e i n e E i n s i c h t e n u n d Vers tändn isse g e g e n -
über dem B e t r i e b , im G e g e n t e i l , e ine d i f f e r e n z i e r e n d e 
u n d u m f a s s e n d e R i s i k o - , B e l a s t u n g s - u n d P r o b l e m b e s c h r e i -
b u n g w i r d h i e r d u r c h s o g a r g e f ö r d e r t . B e i m d e r z e i t i g e n S t a n d 
d e r F o r s c h u n g muß j e d o c h d i e we i t e r führende F r a g e o f f en 
b l e i b e n , o b u n d i n w i e w e i t d u r c h das e n u m e r a t i v e A n t w o r t -
v e r h a l t e n d e r Beschäf t ig ten e h e r V o r t e i l e o d e r e h e r N a c h t e i l e 
für d i e I n i t i i e r u n g u n d D u r c h s e t z u n g v o n H u m a n i s i e r u n g s -
maßnahmen p r o d u z i e r t w e r d e n . (44) 
4) W i l l man d e n beträcht l ichen N a c h h o l b e d a r f b e i d e r E r f o r -
s c h u n g k l e i n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n a b b a u e n 
u n d d a b e i zukünft ig v e r s t ä rk t a u c h d a s I n s t r u m e n t ( E r -
w e r b s - ) B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e w i e d e r b e n u t z e n , d a n n s i n d d i e 
im v o r a n g e g a n g e n e n g e s c h i l d e r t e n B a s i s a r b e i t e n u n b e d i n g t z u 
f o r c i e r e n . E s s i n d E r h e b u n g s d i m e n s i o n e n z u e n t w i c k e l n , d i e 
d e r k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e s o n d e r h e i t u n d V i e l f a l t e h e r g e r e c h t 
w e r d e n ; es s i n d F r a g e f o r m e n u n d F r a g e a r t e n zu e n t w e r f e n , 
die i n d e r L a g e s i n d , A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e und z u g l e i c h 
d e r e n s u b j e k t i v e B e d e u t u n g / G e w i c h t u n g z u e r h e b e n . H ie r für 
müßten zunächst, d i e q u a l i t a t i v e n F a l l s t u d i e n im k l e i n b e -
t r i e b l i c h e n S e k t o r z u r H e r a u s a r b e i t u n g d e r k l e i n b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e n P r o b l e m e u n d V o r a u s s e t z u n g e n g e f ö rde r t w e r d e n ; 
e i n e a n g e m e s s e n e D i m e n s i o n i e r u n g k a n n n u r über d i e s e n Weg 
e r z i e l t w e r d e n . D a z u könnte m e t h o d i s c h a u f d i e R e a l g r u p p e n -
f o r s c h u n g zu rückgeg r i f f en w e r d e n . D e r k l e i n b e t r i e b l i c h e 
S e k t o r könnte o h n e Z w e i f e l e i n g e e i g n e t e s F e l d für d i e s e 
M e t h o d e d a r s t e l l e n . Wei l d i e G e s t a l t e r v o n A r b e i t s b e d i n g u n -
g e n u n d d i e B e t r o f f e n e n g l e i c h z e i t i g mit d i e s e r M e t h o d e a n -
g e s p r o c h e n w e r d e n können , wären h i e r d i f f e r e n z i e r t e r e 
K e n n t n i s s e über k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e B e l a s t u n g e n u n d 
d e r e n s u b j e k t i v e n B e d e u t u n g z u e r w a r t e n . Die D i m e n s i o n i e -
r u n g s a r b e i t e n u n d d i e E r a r b e i t u n g v o n F r a g e f o r m e n könnten 
a u s d e n E r g e b n i s s e n e i n e r R e a l g r u p p e n f o r s c h u n g p r o f i t i e -
r e n . (45) 
M i t e i n e r g e z i e l t e n W e i t e r e n t w i c k l u n g d e s U m f r a g e i n s t r u -
m e n t s könnten d i e b i s h e r i g e n Analysemögl ichkei ten g e g e n ü b e r 
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k l e i n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r b e s s e r t w e r d e n . 
Z e i t r e i h e n u n t e r s u c h u n g e n über d i e Ve rände rung v o n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n könnten d a s v o r h a n d e n e A n a l y s e p o t e n t i a l e r -
w e i t e r n ; mi t d i e s e m I n s t r u m e n t könnten a u c h G e s t a l t u n g s -
spielräume u n d - a l t e r n a t i v e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n S e k t o r 
a u s g e l o t e t w e r d e n . Z u überdenken wäre n o c h e ine a n d e r e 
F u n k t i o n , u n d z w a r o b u n d i n w i e w e i t mit e i n em s o l c h e n I n -
s t r u m e n t d i e I n i t i a t i v e n u n d A n s t r e n g u n g e n z u e i n e r H u m a n i -
s i e r u n g d e s A r b e i t s l e b e n s f o r c i e r t , u m g e s e t z t u n d v e r b r e i t e t 
w e r d e n könnten . 
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A N M E R K U N G E N 
1 Die B r a n c h e n t e i l e können - a u c h e i n z e l n - d i r e k t be im 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e . V . 
i n 8000 München 40 , Jakob-Klar -St raße 9 , b e z o g e n w e r d e n . 
2 E n t s p r e c h e n d d e r Z e n t r a l f r a g e s t e l l u n g d i e s e r S t u d i e n 
h a t t e n a u c h fas t a l l e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e e i n e n B e -
t r i e b s r a t u n d i n d e r R e g e l 50 u n d m e h r Beschä f t i g t e . 
Für d i e v o n u n s u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e g i l t d a g e g e n , 
daß i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n n u r i n 
e inem B r u c h t e i l v o r h a n d e n w a r e n . Be t r i ebsrä te können 
n u r i n B e t r i e b e n mit m e h r a l s z w a n z i g Beschäf t i g ten 
gewählt w e r d e n . A b e r s e l b s t w e n n d i e s e V o r a u s s e t z u n g 
v o r l i e g t , e x i s t i e r t b e i we i t em n i c h t immer e i n B e t r i e b s r a t . 
D e r B e t r i e b s o b m a n n - wählbar i n B e t r i e b e n mit 5-19 B e -
schäf t ig ten - i s t n o c h we i t s e l t e n e r a n z u t r e f f e n . 
3 D a b e i h a n d e l t e es s i c h v o r a l l em um d i e E r g e b n i s s e 
d e r i n d e r e r s t e n P h a s e d e s B r a n c h e n p r o j e k t s d u r c h g e -
führten Rep räsen ta t i vbe f r agung i n c a . 8 .000 T i s c h l e r -
b e t r i e b e n , v g l . I n s t i t u t für a n g e w a n d t e W i r t s c h a f t s f o r -
s c h u n g im M i t t e l s t a n d ( IWM) 1981a sow ie d e r d a r a u f 
a u f b a u e n d e n I n t e n s i v i n t e r v i e w s u n d B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , 
v g l . I n s t i t u t für a n g e w a n d t e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g im 
M i t t e l s t a n d ( IWM) 1981b . 
4 Für d i e B e r u f e Bäcker/Kondi tor u n d F l e i s c h e r i s t e ine 
d e r a r t i g e Sekundäranalyse b e r e i t s v o r g e n o m m e n w o r d e n 
( v g l . B e c k e r 1983) . 
5 D ie A n l a g e B z u r H a n d w e r k s o r d n u n g führt i n w e i t e r e n 
s i e b e n G r u p p e n v i e r z i g handwerksähnl iche G e w e r b e a u f . 
6 Während z . B . d i e Beschäf t ig ten d e r I n d u s t r i e b e t r i e b e i n 
d e r R e g e l b e i d e r A O K k r a n k e n v e r s i c h e r t s i n d , s i n d d i e 
Beschäf t i g ten d e r H a n d w e r k s b e t r i e b e i n I n n u n g s k r a n k e n -
k a s s e n v e r s i c h e r t , d i e häuf ig güns t i g e r e Be i t ragssä t ze 
a u f w e i s e n . 
7 Im J a h r 1977 l a g d e r A n t e i l d e r U n t e r n e h m e n mit w e n i g e r 
a l s 20 Beschä f t i g ten im M e t a l l v e r a r b e i t e n d e n H a n d w e r k , 
d a s w i e d e r u m d e n größten T e i l s e k t o r d e s H a n d w e r k s 
s t e l l t , b e i r u n d 92 %. 
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8 So s i n d b e i s p i e l s w e i s e im W i r t s c h a f t s z w e i g "Sch lachthäu-
s e r u n d F l e i s c h v e r a r b e i t u n g " im S e p t e m b e r 1982 i n s g e s a m t 
457 B e t r i e b e er faßt , während d i e Handwerkszäh lung 1977 
k n a p p 28 .000 U n t e r n e h m e n i n d i e s e m B e r e i c h e r m i t t e l t 
h a t . 
9 E i n e ausführl iche D a r s t e l l u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n u n d 
s t r u k t u r e l l e n E n t w i c k l u n g i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n 
f i n d e t s i c h i n d e n fünf a l s Ergänzung de s E r g e b n i s b e -
r i c h t s v o r g e l e g t e n B r a n c h e n m o n o g r a p h i e n . 
10 D a s A r b e i t n e h m e r p r o b l e m s c h l e c h t h i n i s t natür l ich z u -
nächst d e r V e r k a u f d e r A r b e i t s k r a f t z u B e d i n g u n g e n , 
d i e e i n e ( im u m f a s s e n d e n S i n n e ) a n g e m e s s e n e R e p r o d u k -
t i o n d e r A r b e i t s k r a f t e rmög l ichen. G e l i n g t es n i c h t , e i n e n 
A r b e i t s p l a t z z u f i n d e n , können a u c h a l l e " s ekundären " 
A r b e i t n e h m e r p r o b l e m e , d i e mit d e r Beru fs tä t i gke i t s e l b s t 
zusammenhängen, s i c h n i c h t a k t u a l i s i e r e n . 
11 Natür l ich s p i e l e n - wie n i c h t z u l e t z t u n s e r e e i g e n e n e m p i -
r i s c h e n E r f a h r u n g e n g e z e i g t h a b e n - e ine V i e l z a h l w e i t e -
r e r u n d z u m T e i l m i n d e s t e n s a u f d e n e r s t e n B l i c k o f t 
k a u m a b l e i t b a r e r , w e n n n i c h t i r r a t i o n a l w i r k e n d e r A s p e k t e 
i n s b e s o n d e r e für b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n 
e ine R o l l e . Im E r g e b n i s ändert d a s a b e r n i c h t s d a r a n , 
daß s i c h d a s Erk lärungsmuster z u e i n e r p l a u s i b l e n I n t e r -
p r e t a t i o n v o r g e f u n d e n e r R e s u l t a t e e i g n e t . 
12 D i e Problemlösung k a n n natürl ich a u c h d a r i n b e s t e h e n , 
daß man d i e Q u a l i f i k a t i o n s e l b s t p r o d u z i e r t o d e r p r o d u z i e -
r e n läßt. W i r können d i e s e V a r i a n t e a b e r h i e r d e r E i n -
f a c h h e i t h a l b e r z u r Lösung über d e n P r e i s r e c h n e n . 
13 D i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g i s t i n s o f e r n a l s S u b s t r a t d e r E r -
g e b n i s s e u n s e r e r E m p i r i e z u b e t r a c h t e n , a l s s ie s i c h a u f 
d i e v o n u n s a l s b e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h u n d für d i e 
F r a g e s t e l l u n g des P r o j e k t s w i c h t i g e r a c h t e t e n P r o b l e m e 
k o n z e n t r i e r t . E i n e k n a p p e B e s c h r e i b u n g d e r A rbe i t sk rä f -
t e p r o b l e m e i n d e n e i n b e z o g e n e n B r a n c h e n f i n d e t s i c h im 
K a p i t e l I V v o n T e i l B , ausführ l icher w i r d d a r a u f i n d e n 
" B r a n c h e n h e f t e n " e i n g e g a n g e n ( v g l . d a z u F N 1) a u f S . 
1 8 ) . 
14 E i n e n b e s o n d e r e n S t a h l b a u a r b e i t g e b e r v e r b a n d g i b t es n u r 
i n d e r I n d u s t r i e ; im H a n d w e r k gehören d i e M e t a l l b a u b e -
t r i e b e z u m M e t a l l h a n d w e r k u n d s i n d n i c h t s e p a r a t o r g a n i -
s i e r t . D a h e r h a b e n w i r b e i u n s e r e n Expe r t engesp rächen 
I n f o r m a t i o n e n über d e n B e r e i c h d e s M e t a l l h a n d w e r k s i n s -
gesamt e r h a l t e n . A u c h d i e v o n u n s b e s u c h t e n B e t r i e b e 
s i n d t e i l w e i s e i n e i n e m G r e n z b e r e i c h v o n M e t a l l - u n d M a -
s c h i n e n b a u tä t ig . B e i u n s e r e n G r u p p e n d i s k u s s i o n e n w a r e n 
e b e n f a l l s Beschäf t ig te a u s M e t a l l b e t r i e b e n über d e n e n g e -
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r e n B e r e i c h d e s S t a h l b a u s h i n a u s v e r t r e t e n . A u s a l l d i e -
s e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n ließ s i c h e n t n e h m e n , daß z u m i n -
d e s t i n d e r D i m e n s i o n A r b e i t s k r ä f t e v e r s o r g u n g d i e P r o -
b l eme d e s H a n d w e r k s t e i l s d e s S t a h l b a u s a u c h für d a s M e -
t a l l h a n d w e r k i n s g e s a m t G e l t u n g h a b e n dür f t en . 
15 E s s e i n o c h m a l s d a r a u f v e r w i e s e n , daß s i c h d i e f o l g e n d e n 
Aus führungen a u f m a r k e n g e b u n d e n e Ve r t r agswerks tä t t en 
b e z i e h e n ; m a r k e n f r e i e B e t r i e b e u n d T a n k s t e l l e n , d i e e n t -
s p r e c h e n d e L e i s t u n g e n a n b i e t e n , w a r e n n i c h t e i n b e z o g e n . 
16 V i e l e v o n u n s b e f r a g t e H a n d w e r k s m e i s t e r beg ründe ten 
n i c h t z u l e t z t mit d i e s e r Über l egung d i e A u s w e i t u n g d e r 
A u s b i l d u n g we i t über d e n u n m i t t e l b a r e n B e d a r f h i n a u s . 
17 D ie E r f a h r u n g e n i n s b e s o n d e r e a u s d e n 60er J a h r e n , a l s 
v i e l e B e t r i e b e w e n i g , m a n c h e bewußt überhaupt n i c h t a u s -
b i l d e t e n ( s i e z o g e n d i e " A b w e r b u n g " a l s M i t t e l d e r 
Fachkrä f t e r ekru t i e rung v o r ) , z e i g e n , daß d i e G e f a h r e i n e r 
d e r a r t i g e n E n t w i c k l u n g k e i n e s w e g s auszuschließen i s t . 
18 D a s b e d e u t e t , w ie w i r z u u n t e r m a u e r n v e r s u c h t h a b e n , 
a l l e r d i n g s n i c h t , daß es n i c h t a u c h h i e r häuf ig e i n e n 
Prozeß d e r Ve rände rung u n d V e r b e s s e r u n g v o n A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n g e g e b e n hät te . 
19 I n d i e s e m F a l l g e l i n g t a u c h K l e i n b e t r i e b e n e ine E x t e r n a l i -
s i e r u n g d e s P r o b l e m s , u n d z w a r e h e r n o c h z u g e r i n g e r e n 
e i g e n e n K o s t e n a l s d i e v o n Großbetr ieben häufig p r a k t i -
z i e r t e V o r z e i t p e n s i o n i e r u n g , d i e v e r s c h i e d e n t l i c h u n t e r 
d i e s e m A s p e k t k r i t i s i e r t w u r d e . 
20 D a s s e i t e n s d e s H a n d w e r k s a u c h u n s g e g e n ü b e r immer 
w i e d e r ange führ te A r g u m e n t d e r Kos tent rächt i gke i t 
d e r A u s b i l d u n g l e i d e t zwe i f e l l o s s c h w e r d a r u n t e r , "daß 
g e n e r e l l i n d e n j e n i g e n H a n d w e r k s z w e i g e n d i e A u s b i l d u n g s -
intensität b e s o n d e r s erhöht w u r d e , d i e v o n e in em s t a g n i e -
r e n d e n o d e r s c h r u m p f e n d e n A b s a t z g e k e n n z e i c h n e t s i n d " 
(Rhe in isch-West fä l i sches I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g 
1985 , S . 1 6 ) . 
21 S i c h e r l i c h s p i e l t a u c h e ine w e s e n t l i c h e R o l l e , daß d i e Q u a -
l i f i k a t i o n d e s M e i s t e r s u n m i t t e l b a r a u f d e r d e s G e s e l l e n 
a u f b a u t u n d d i e A rbe i t skrä f t e s i c h d u r c h a u s k o n k r e t e 
V o r s t e l l u n g e n d a v o n m a c h e n können, was i h n e n e i n M e i -
s t e r a n Q u a l i f i k a t i o n e n v o r a u s h a t , z u m a l v i e l e d i e s e n 
Abschluß s e l b s t e r w e r b e n w o l l e n o d e r a u c h s c h o n e r w o r -
b e n h a b e n . Wie b e k a n n t , n immt d e r A n t e i l d e r A r b e i t s -
k rä f t e mit Me i s t e rprü fung , d i e w e i t e r i n d e r P r o d u k t i o n 
a r b e i t e n , im H a n d w e r k l a u f e n d z u . 
22 D i e A u s s a g e b e z i e h t s i c h v o r a l l em a u f d a s Qual i tä tsseg-
men t b e i a l l g e m e i n gäng i gen Konsumgütern . B e i s p e z i e l -
l e n , v o r a l l em v o n e i n k o m m e n s s t a r k e n V e r b r a u c h e r n n a c h -
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g e f r a g t e n P r o d u k t e n , mit d e r e n H e r s t e l l u n g a l l e r d i n g s n u r 
e i n e g e r i n g e Z a h l v o n Arbe i t skrä f t en beschä f t i g t i s t , s i e h t 
d i e S i t u a t i o n z u m T e i l g a n z a n d e r s a u s . 
23 O b e i n s o l c h e r V e r l u s t a n Beschä f t i gung d a n n über d i e 
d a d u r c h ausgelösten A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e - , P r e i s -
u n d M e n g e n r e a k t i o n e n schließlich g a n z o d e r überkompen-
s i e r t würde , ließe s i c h w o h l a u c h mit k o m p l e x e n K r e i s l a u f -
a n a l y s e n k a u m d e f i n i t i v b e a n t w o r t e n . 
24 D i e s e Fähigke i t z u r z i e l g e r i c h t e t e n B e e i n f l u s s u n g e x t e r n e r 
u n d i n t e r n e r R a h m e n b e d i n g u n g e n i s t g e r a d e i n K l e i n b e -
t r i e b e n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h , i n d e n m e i s t e n Fällen e h e r 
g e r i n g , a u s g e p r ä g t . Im A b s c h n i t t I I I d e s K a p i t e l s D w i r d 
i n vo r l äu f i ge r F o r m a u f d e r B a s i s v o n T y p i s i e r u n g s v e r s u -
c h e n d e n für d i e s e u n t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e H a n d -
lungs fäh igke i t maßgeblichen F a k t o r e n n a c h g e g a n g e n , u n -
t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e O p t i o n e n w e r d e n d i s k u t i e r t 
u n d Mögl ichkeiten d e r Förderung v o n S t r a t e g i e - u n d H u -
manis ierungsfähigke i t v o n K l e i n b e t r i e b e n e r ö r t e r t . 
25 E s g i b t h i e r natürl ich e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e , z . B . i s t 
d e r A n t e i l d e r be t r i ebsra ts fäh igen B e t r i e b e m i t B e t r i e b s -
r a t im M e t a l l h a n d w e r k r e g i o n a l o f t s e h r h o c h , a l l e r d i n g s 
k o n z e n t r i e r e n s i c h Be t r i ebsrä te o f f e n b a r d o c h e h e r i n 
d e n größeren B e t r i e b e n . So g i b t es i n s g e s a m t i n 1.755 
B e t r i e b e n d e s M e t a l l h a n d w e r k s , d i e i n s g e s a m t 156.100 
A r b e i t n e h m e r beschä f t i g en , Be t r i ebs rä t e , d . h . d i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e Be t r i ebsgröße d e r M e t a l l h a n d w e r k s b e t r i e b e 
mi t B e t r i e b s r a t l i e g t b e i f a s t 90 Beschä f t i g ten ( v g l . d a z u 
H a n d e l s b l a t t v om 4 . / 5 . 1 0 . 8 5 , S . 7 ) . 
26 E i n i g e - a u f d i e j ewe i l i g e S i t u a t i o n b e z o g e n e - H i n w e i s e 
a u f s o l c h e Anknüp fungspunkte f i n d e n s i c h i n d e n B r a n -
c h e n t e i l e n . 
27 E i n e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n k a n n i n s o -
f e r n a l l e r d i n g s a u f t r e t e n , a l s d i e n e u e Be t r i ebss tä t t e für 
d i e A rbe i t sk rä f t e mit längeren A r b e i t s w e g e n v e r b u n d e n 
s e i n k a n n , d i e immer a l s E r s c h w e r n i s z u g e l t e n h a b e n , 
im G r e n z f a l l s o g a r d i e W e i t e r a r b e i t im B e t r i e b unmöglich 
m a c h e n können. E i n o b l i g a t o r i s c h e r f rüher A r b e i t s b e g i n n 
(wie z . B . b e i Bäcke rn ) k a n n b e i F e h l e n ö f f ent l i cher V e r -
k e h r s v e r b i n d u n g e n z u w e i l e n n a h e z u p r o h i b i t i v w i r k e n . 
28 V o r a l l em i s t d a b e i w i e d e r u m a n d i e N a h r u n g s m i t t e l b e r e i -
c h e , a b e r a u c h a n d a s T i s c h l e r h a n d w e r k z u d e n k e n . Im 
M a s c h i n e n - u n d z u m T e i l a u c h im S t a h l b a u sowie ganz 
ausgepräg t im K f z - H a n d w e r k g i b t es s o l c h e " I n n o v a t i o n s -
h e m m n i s s e " o f f e n b a r n i c h t o d e r n u r i n s e h r g e r i n g e m U m -
f a n g . 
29 E i n A n s a t z p u n k t s i n d natürl ich a u c h e n t s p r e c h e n d e V o r -
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S c h r i f t e n - e t w a s e i t e n s d e r B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n . Z u m 
B e i s p i e l i s t z u r V e r m i n d e r u n g d e r S t a u b b i l d u n g ( " M e h l -
s t a u b a l l e r g i e " ) s e i t 1 . 6 .1983 v o r g e s c h r i e b e n , d a ß n u r 
n o c h K n e t m a s c h i n e n m i t e n t s p r e c h e n d e n A b d e c k u n g e n 
v e r k a u f t w e r d e n dür f en . E i n e A n o r d n u n g z u r Nachrü -
s t u n g ( d i e b e i S p i r a l k n e t e r n o h n e großen t e c h n i s c h e n 
A u f w a n d möglich i s t ) i s t d a g e g e n n i c h t e r g a n g e n . A n g e -
s i c h t s d e r l a n g e n N u t z u n g s d a u e r i s t d a h e r dami t z u r e c h -
n e n , daß n o c h für e i n e n s e h r großen Z e i t r a u m n i c h t a b -
g e d e c k t e M a s c h i n e n i n e r h e b l i c h e m U m f a n g w e i t e r v e r w e n -
de t w e r d e n . 
30 G e r a d e u n t e r B e z u g a u f v i e l e H a n d w e r k s b e t r i e b e ließe 
s i c h d i e n o c h w e i t e r g e h e n d e F r a g e a u f w e r f e n , o b es s i c h 
h i e r überhaupt u m " B e t r i e b e " im S i n n e d e s S t r a t e g i e k o n -
z e p t s h a n d e l t . Wenn B e t r i e b e u . a . d a d u r c h s i c h b e s t i m -
m e n , daß s ie s t r a t e g i s c h h a n d e l n , u n d d i e s e s w i e d e r u m 
b e d e u t e t , d i e B e d i n g u n g e n a u t o n o m e r K a p i t a l v e r w e r t u n g 
z u s i c h e r n , d a n n k a n n man a u c h d u r c h a u s b e g r ü n d e t 
d i e P o s i t i o n v e r t r e t e n , daß Arbe i t s s tä t t en , d e r e n F u n k t i o n 
primär d a r i n b e s t e h t , i h r e I n h a b e r u n d d e r e n F a m i l i e n z u 
e r h a l t e n ( a u c h w e n n da rüber h i n a u s A rbe i t sk rä f t e b e -
schäf t i g t w e r d e n ) sow ie d i e e i n f a c h e R e p r o d u k t i o n d e r 
e i n g e s e t z t e n P r o d u k t i o n s m i t t e l z u gewähr l e i s t en , im S i n n e 
d i e s e r B e g r i f f l i c h k e i t e b e n k e i n e B e t r i e b e d a r s t e l l e n . D i e -
se t h e o r e t i s c h e Über l egung s o l l u n d k a n n h i e r a b e r n i c h t 
w e i t e r v e r f o l g t w e r d e n . 
31 I n d i e s e n Fällen i s t n e b e n o d e r s t a t t d e r S p e z i a l i s i e r u n g 
a u f r e l a t i v n a c h f r a g e s t a b i l e P r o d u k t e o f t a u c h d i e S c h a f -
f u n g d e r b e t r i e b l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e n mög-
l i c h s t s c h n e l l e n u n d r e i b u n g s l o s e n W e c h s e l z w i s c h e n v e r -
s c h i e d e n e n P r o d u k t e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n i n A b h ä n g i g -
k e i t v o n d e r j e w e i l i g e n N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g a l s P o l i t i k 
z u b e o b a c h t e n . A u c h b e i e i n e r s o l c h e n F l e x i b i l i s i e r u n g s -
k o n z e p t i o n h a b e n K l e i n b e t r i e b e o f t s t r u k t u r e l l e V o r t e i l e 
g e g enü be r größeren K o n k u r r e n t e n . 
32 V g l . a l l g e m e i n h i e r z u B u n d e s d r u c k s a c h e 10/16 ; a u f V o r -
h a b e n s e b e n e s t e l l v e r t r e t e n d h i e r z u : F r i c k e u . a . 1981 u n d 
U l i c h 1981 . 
33 I n jüngs t e r Ze i t w i r d d i e s e s U n t e r s u c h u n g s f e l d s t ä rke r i n 
d i e F o r s c h u n g s v o r h a b e n e i n b e z o g e n , so b e i s p i e l s w e i s e i n 
d e n B r a n c h e n p r o j e k t e n zum " A b b a u v o n B e l a s t u n g e n im 
H o t e l - u n d Gas t s t ä t t engewerbe " , d e r " T e x t i l - u n d B e k l e i -
d u n g s i n d u s t r i e " o d e r d e s " T i s c h l e r h a n d w e r k s " . 
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b z w . d e n V e r z i c h t a u f s o l c h e ; e b e n s o können w e g e n d i e -
s e n u n t e r s c h i e d l i c h e n G r u n d h a l t u n g e n a u c h u n t e r s c h i e d l i -
che R e a k t i o n e n a u f k o n k r e t e Ve ränderungen e r w a r t e t 
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i n n o v a t o r i s c h e n S c h r i t t t ä t i gen , u n d z w a r e ine s o g e n a n n t e 
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F o r s c h u n g " z w i s c h e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Be t r i ebsg rößen -
k l a s s e n d a r s t e l l e n . 
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